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I .  E IN LE ITU N G
1 .  PROBLEMSTELLUNG UND ABGRENZUNG
T r o t z  d e r  im m e r  w i e d e r  v e r t r e t e n e n  A n s i c h t »  d a ß  D i c h -  
t u n g ,  v o r  a l l e m  L y r i k ,  e i g e n t l i c h  u n ü b e r s e t z b a r  s e i ,  
w u r d e  zu  a l l e n  Z e i t e n  d e r  V e r s u c h  u n t e r n o m m e n ,  f r e m d -  
s p r a c h i g e  P o e s i e  i n  d i e  j e w e i l i g e  M u t t e r s p r a c h e  zu  ü b e r -  
s e t z e n  und  d a m i t  d e n  k u l t u r e l l e n  H o r i z o n t  d e s  e i g e n e n  
V o l k e s  zu  e r w e i t e r n .  E r s t  Ü b e r s e t z u n g e n  e r m ö g l i c h e n  e i n e  
u m f a s s e n d e  g e g e n s e i t i g e  B e f r u c h t u n g  d e s  G e i s t e s l e b e n s ;  
d i e s e  w i e d e r u m  f i n d e t  i h r e n  N i e d e r s c h l a g  i n  dem e i g e n -  
s t ä n d i g e n  g e i s t i g e n  S c h a f f e n  e i n e s  K u l t u r k r e i s e s .
G o e t h e s  E i n f l u ß  a u f  d i e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r -  u nd  G e i -  
s t e s g e s c h i c h t e  kom m t e i n e  n i c h t  zu  u n t e r s c h ä t z e n d e  B e d e u -  
t u n g  z u .  J e d e  Z e i t  u nd  j e d e  l i t e r a r i s c h e  S t r ö m u n g  n im m t 
s i c h  d a s  v o n  G o e t h e s  W e r k ,  was  i h r  z u g ä n g l i c h  i s t  und  
d e u t e t  e s  u n t e r  m a n n i g f a l t i g e n ,  a u c h  z e i t b e d i n g t e n  
A s p e k t e n .  I n f o l g e d e s s e n  i s t  d a s ,  w a s  i n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  
A u f f a s s u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e r  z e i t l i c h e r  P e r i o d e n  u n d  k u l -  
t u r e l l e r  T r a d i t i o n  m i t  dem Namen G o e t h e s  i n  Zusam m enhang  
g e b r a c h t  w i r d ,  k e i n e s w e g s  i d e n t i s c h .
G o e t h e s  W i r k e n  i n  R u ß l a n d  i s t  f o l g l i c h  e i n e r  d e r  z e n -  
t r a l e n  P r o b l e m k r e i s e  d e r  m i t  l i t e r a r i s c h e n  B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  V ö l k e r n  u n d  K u l t u r e n  b e f a ß t e n  L i t e r a t u r w i s s e n ־  
s c h a f t .  I n  z a h l r e i c h e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t e n  w u r d e  
u n t e r s u c h t ,  i n w i e w e i t  s i c h  i n  dem V e r h ä l t n i s  zu  G o e t h e  
d i e  g a n z e  g e i s t i g e  u n d  l i t e r a r i s c h e  E n t w i c k l u n g  R u ß l a n d s  
vom S e n t i m e n t a l i s m u s  b i s  zum S y m b o l i s m u s  s p i e g e l t .
N u r  am Rande  f i n d e n  i n  d e n  b i s h e r i g e n  U n t e r s u c h u n g e n  
r u s s i s c h e  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  G o e t h e s  l y r i s c h e m  W e rk  B e -  
a c h t u n g .  W ä h re n d  ü b e r  r u s s i s c h e  F a u s t - Ü b e r t r a g u n g e n  e i n e
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u m f a s s e n d e  A r b e i t  v o r l i e g t , 1 b e g n ü g e n  s i c h  d i e  V e r f a s s e r  
t h e m a t i s c h  w e i t g e f a ß t e r  A r b e i t e n  ü b e r  G o e t h e  i n  R u ß l a n d  
m i t  m e i s t  p a u s c h a l  b l e i b e n d e n  A n m e r k u n g e n  z u  G e d i c h t -  
W i e d e r g a b e n ,  h ä u f i g  b e s c h r ä n k e n  s i c h  d i e s e  A n m e r k u n g e n  
a u f  e i n e  b l o ß e  A u f z ä h l u n g  d e r  ü b e r s e t z t e n  S t ü c k e .
E i n e  t i e f g e h e n d e  u n d  s e l b s t ä n d i g e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  
m i t  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  dem l y r i s c h e n  Werk  G o e t h e s  f e h l t  
b i s h e r .  M i t  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s o l l  v e r s u c h t  w e r d e n ,  
e i n e n  T e i l  d i e s e r  L ü c k e  z u  s c h l i e ß e n .
O ie  K u n s t  d e s  Ü b e r s e t z e n s  h a t  i n  R u ß l a n d  e i n e ,  z . B .  
im V e r g l e i c h  z u  D e u t s c h l a n d ,  l a n g e  T r a d i t i o n .  Z a h l r e i c h e  
d e r  b e d e u t e n d s t e n  D i c h t e r  i h r e r  Z e i t  b e t e i l i g t e n  s i c h  
an d e r  A u f g a b e ,  f r e m d s p r a c h i g e  D i c h t u n g  i n s  R u s s i s c h e  
zu  ü b e r t r a g e n  und  s o m i t  d e n  e i g e n e n  L a n d s l e u t e n  zu  e r -  
s c h l i e ß e n .
Im M i t t e l p u n k t  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s t e h e n  d i e  
G o e t h e - Ü b e r s e t z u n g e n  V . A .  Ž u k o v s k i j s  und  F . I .  T j u t c e v s .
E i n e  B e s c h r ä n k u n g  i n n e r h a l b  d e r  r u s s i s c h e n  R o m a n t i k  
a u f  d i e s e  b e i d e n  D i c h t e r  s c h e i n t  d a d u r c h  g e r e c h t f e r t i g t t
V
daß s o w o h l  Ž u k o v s k i j  a l s  a u c h  T j u t c e v  n i c h t  n u r  u m f a n g r e i -  
c h e  Ü b e r t r a g u n g e n  G o e t h e s c h e r  L y r i k  l i e f e r t e n ,  s o n d e r n  
a u c h  vom N i v e a u  i h r e s  G e s a m t w e r k e s  w e i t  ü b e r  d en  D u r c h -  
s c h n i t t  h i n a u s r a g e n .  Im  G e g e n s a t z  z u  r o m a n t i s c h e n  D i c h t e r n  
w i e  A .  G r i g o r ' e v  o d e r  K .  A k s a k o v ,  d i e  e b e n f a l l s  z a h l r e i -  
c h e  G o e t h e - G e d i c h t e  Ü b e r s e t z t e n ,  nehmen Ž u k o v s k i j  und  
T j u t c e v  e i n e n  z e n t r a l e n  P l a t z  i n  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a -  
t u r g e s c h i c h t e  e i n ,  b e i  i h n e n  f i e l  d i e  B e r ü h r u n g  u n d  A u s -  
e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  G o e t h e s  P o e s i e  s o m i t  g l e i c h s a m  a u f  
f  r u e h t b a r e n  B o d e n .
1 V g l.  W. POHL, R uss ische  F aus t-Ü be rse tzungen . M eisenheim  am Glan 
1962. Z u g l. D is s . M ünste r (S la v is c h -B a lt is c h e s  Sem inar d e r W est- 
fä l is c h e n  W ilh e lm s -U n iv e rs itä t  M ü n s te r. V e rö f fe n t l ic h u n g  Nr.  
5 ) ;  v g l .  h i e r z u  d i e  R ezension : G. BIRKFELLNER. In :  W iener S ia -  
v is t is c h e s  Jah rbuch . Bd. 11 (1 9 6 4 ). S. 208-211.
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2. ZUM ABLAUF OER UNTERSUCHUNG
Im  M i t t e l p u n k t  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  s t e h t  d i e  A n a l y s e
d e r  v o n  Ž u k o v s k i j  und  T j u t X e v  ü b e r s e t z t e n  G o e t h e - G e d i c h t e .  
Um dem z e n t r a l e n  G e g e n s t a n d  d i e s e s  A b s c h n i t t s ,  dem 
d e u t s c h e n  G e d i c h t  u nd  s e i n e r  r u s s i s c h e n  W i e d e r g a b e ,  
m ö g l i c h s t  g e r e c h t  w e r d e n  z u  k ö n n e n ,  g e h t  d i e  A n a l y s e ,  
a b h ä n g i g  vom j e w e i l i g e n  G e d i c h t ,  v o n  i n h a l t l i c h e n  o d e r  
v on  f o r m a l e n  K r i t e r i e n  a u s •  D i e s  s c h l ä g t  s i c h  i n  d e r  Z w e i -  
t e i l u n g  d e s  A b s c h n i t t s  n i e d e r .  E i n e  t h e m a t i s c h  o r i e n t i e r t e  
E i n t e i l u n g  s t e h t  e i n e r  G l i e d e r u n g  n a c h  b e s t i m m t e n  G a t t u n -  
g en  g e g e n ü b e r .
D e r  s i c h  j e w e i l s  a n s c h l i e ß e n d e  v e r g l e i c h  z w i s c h e n  den  
vo n  Ž u k o v s k i j  und  T j u t c e v  a n g e f e r t i g t e n  W i e d e r g a b e n  b e -  
z i e h t  s i c h  s o w o h l  a u f  d i e  A u s w a h l  d e r  ü b e r s e t z t e n  G o e t h e -  
G e d i c h t e  a l s  a u c h  a u f  b e s o n d e r e  -  m ö g l i c h e r w e i s e  f ü r  d i e  
R o m a n t i k  s i g n i f i k a n t e ־   M e r k m a l e  d e s  Ü b e r s e t z u n g s s t i l s .  
D i e s e r  V e r g l e i c h  s o l l  w e i t e r h i n  d a z u  b e i t r a g e n ,  d i e  F r a g e  
zu  b e a n t w o r t e n ,  ob  u nd  i n w i e w e i t  s i c h  Ž u k o v s k i j  und  
T j u t c e v  a l s  e i g e n s t ä n d i g e  D i c h t e r  i n  i h r e n  G o e t h e - O b e r -  
S e t z u n g e n  w i d e r s p i e g e l n •
D i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  d e u t s c h e n  G e d i c h t e  s o w i e  d i e  
A n a l y s e  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  e r f o l g t  n a c h  m ö g -  
l i e h s t  u m f a s s e n d e n  G e s i c h t s p u n k t e n .
D e r  z e n t r a l e  G e g e n s t a n d  i s t  d a s  d i c h t e r i s c h e  Werk  
s e l b s t .  Neben  d i e s e r  v o n  d e n  r u s s i s c h e n  F o r m a l i s t e n  g e f o r -  
d e r t e n  a u s s c h l i e ß l i c h  w e r k i m m a n e n t e n  B e t r a c h t u n g s w e i s e  
s o l l e n  j e d o c h  a u c h  a u ß e r k ü n s t l e r i s c h e  M e t h o d e n ,  w i e  d i e  
i n  ä l t e r e n  U n t e r s u c h u n g e n  b e v o r z u g t  a n g e w a n d t e  b i o -  
g r a p h i s c h - p s y c h o l o g i s c h  o r i e n t i e r t e  D e u t u n g  s o w i e  d e r  
r e z e p t i o n s ä s t h e t i s c h e  A n s a t z  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n •
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Um n i c h t  G e f a h r  zu  l a u f e n ,  d a s  d i c h t e r i s c h e  Werk  a u s  
s e i n e r  h i s t o r i s c h e n  B e d i n g t h e i t  h e r a u s z u l ö s e n  und  s o m i t  
i n  s e i n e r  A u s s a g e  v ö l l i g  u n v e r b i n d l i c h  e r s c h e i n e n  zu  l a s -  
s e n ,  m ü s s e n  w i r  a u c h  d i e  F r a g e  n a c h  s e i n e r  E n t s t e h u n g ,  
dem S c h a f f e n s v o r g a n g ,  d e r  W i r k u n g  und d e n  E i n f l ü s s e n ,  
d i e  e s  a u f  s e i n e  L e s e r  a u s ü b t e ,  s e i n e  B e d e u t u n g  f ü r  E p o -  
c h e n  und  l i t e r a r i s c h e  S t r ö m u n g e n  und  v o r  a l l e m  d i e  F r a g e n ,  
d i e  u n s  z u  s e i n e m  D i c h t e r  f ü h r e n  und  s i c h  m i t  i h m  b e -  
s c h ä f t i g e n ,  a l s  e i n e n  w e i t e r e n  K r e i s  von  P r o b l e m e n  a u f f a s -  
s e n ,  d i e  s i c h  um d en  e i g e n t l i c h e n  G e g e n s t a n d  d e r  B e t r a c h -  
t u n g  g r u p p i e r e n .
E i n  s t a r r e s  I n t e r p r e t a t i o n s s c h e m a  w u r d e  f ü r  d i e  A n a l y s e  
d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  v e r m i e d e n •  A b h ä n g i g  vom k o n k r e t e n  G e -  
d i c h t  w e r d e n  b e s t i m m t e  F r a g e n  s c h w e r p u n k m ä ß i g  b e h a n d e l t ,  
a n d e r e  n u r  am R a n d e .
Z e n t r a l e  K r i t e r i e n  z u r  k r i t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  e i n e r  
Ü b e r s e t z u n g  s o l l e n  d a b e i  s e i n :
1 .  F r a g e n  z u r  e i g e n t l i c h e n  Ü b e r s e t z e r a r b e i t
W ie  v e r h ä l t  s i c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g  zum O r i g i n a l  i n  f o l -
g e n d e n  G e s i c h t s p u n k t e n ?
-  ä u ß e r e  F o r m  ( z . B .  s t r o p h i s c h e r  A u f b a u ,  m e t r i s c h e s  
S c h e m a ,  R e im s c h e m a )
־  s t i l i s t i s c h e s  E r f a s s e n  d e r  V o r l a g e  ( z . B .  M e t a p h e r ,  
B i l d ,  E n j a m b e m e n t ,  P a r a l l e l i s m u s ,  Z ä s u r ,  A l l i t e r a -  
t i o n  )
-  h a n d w e r k l i c h e s  E r f a s s e n  d e r  V o r l a g e  ( z . B .  f a l s c h e s  
Ü b e r s e t z e n  v o n  W ö r t e r n )
-  i n h a l t l i c h e s  E r f a s s e n  d e r  V o r l a g e  ( z . B .  G e d a n k e n -  
g a n g ,  Z u f ü g u n g e n  o d e r  A u s l a s s u n g e n )
1 D iese  K r i t e r ie n  r ic h te n  s ic h  im w e s e n tlic h e n  nach dem von K a r in  
Küenzlen in  ih r e r  D is s e r ta t io n  a u fg e s te l l te n  F ra g e n ka ta lo g . V g l .  
K. KÜENZLEN, Deutsche Ü b e rse tze r und deu tsche  Übersetzungen 
Lerm ontovscher G ed ich te  von 1841 b is  z u r Gegenwart: Angaben über 
das Leben und das l i t e r a r is c h e  W irken d e r Ü b e rs e tz e r und Versuch 
e in e r  k r i t is c h e n  B e u r te ilu n g  ih r e r  Ü be rtragungen . D is s . Tübingen 
1980. S. 388-390.
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2 .  F r a g e n  n a c h  dem A n t e i l  d e s  Ü b e r s e t z e r s  an d e r  Ü b e r -
s e t z u n g
-  Wie s i n d  s e i n e  s p r a c h l i c h e n  F ä h i g k e i t e n  zu  w e r t e n ?
-  Wie  i s t  s e i n e  E i n s t e l l u n g  zum O r i g i n a l ?
-  H a t  e r  k l a r e  Ü b e r s e t z u n g s p r i n z i p i e n ?
-  I s t  e i n e  Ü b e r s e t z e r t r a d i t i o n  e r k e n n b a r ?
-  T r i t t  d e r  Ü b e r s e t z e r  i n  E r s c h e i n u n g ?
M i t  dem e i g e n t l i c h e n  Thema d e r  A r b e i t  n u r  l o s e  v e r b u n -  
d e n  s i n d  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  T j u t f c e v s  a u s  G o e t h e s  " F a u s t " .  
S i e  w e r d e n ,  d e r  V o l l s t ä n d i g k e i t  h a l b e r ,  am S c h l u ß  d e r  
A r b e i t  ü b e r b l i c k s m ä ß i g  b e h a n d e l t .
D i e  V o r s t e l l u n g  d e r  b e i d e n  Ü b e r s e t z e r  w i r d  d e r  G e d i c h t -  
a n a l y s e  v o r a n g e s t e l l t .  S i e  8 01 1  a l s  H i n f ü h r u n g  zum i n h a l t -  
l i e h e n  S c h w e r p u n k t  d i e n e n .  B e s o n d e r e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  
f i n d e n  d a b e i  d i e  S t e l l u n g  Ž u k o v s k i j s  u nd  T j u t c e v s  i n n e r -  
h a l b  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r ,  i h r e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  
z u n e h m e nd e  V e r b r e i t u n g  vo n  G o e t h e s  S c h a f f e n  im  R u ß l a n d  
d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s , s o w i e  b i o g r a p h i s c h e  E r e i g n i s s e ,  
d i e  s p e z i e l l  g e e i g n e t  s i n d ,  d i e  B e z i e h u n g  d e r  D i c h t e r  
zu  D e u t s c h l a n d  und  zu  G o e t h e  zu  e r h e l l e n .
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II• ŽUKOVSKIJ UND TJUTČEV ALS BEDEUTENDSTE GOETHE-ÜBER-
SETZER DER RUSSISCHEN ROMANTIK
1. GRUNDSÄTZLICHES ZUR ROMANTIK IN RUSSLAND 
1.1« Neue Ansätze der Rowantikforschung
Zu B e g i n n  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s  h a b e n  v e r s c h i e d e n e  L i -  
t e r a t u r w i s s e n s c h a f t i e r  d e n  V e r s u c h  u n t e r n o m m e n ,  d i e  R o m an-  
t i k  a l s  K u n s t -  u nd  G e i s t e s e p o c h e  i n  i h r e m  Wesen b e g r i f f -  
l i e h  zu  b e s t i m m e n .  D i e s e r  V e r s u c h  muß j e d o c h  a l s  g e s c h e i -  
t e r t  b e t r a c h t e t  w e r d e n .
I n  n e u e r e n  U n t e r s u c h u n g e n  s e t z t  s i c h  im m e r m e h r  d i e
E r k e n n t n i s  d u r c h ,  d a ß  d i e  R o m a n t i k  s i c h  e i n e r  u m f a s s e n d e n
D e f i n i t i o n  e n t z i e h t ;  i h r e  v i e l f ä l t i g e n  u n d  h ö c h s t  u n t e r -
s c h i e d l i c h e n  E r s c h e i n u n g s f o r m e n  k ö n n e n  n i c h t  a l l e  a u f
2
e i n e n  N e n n e r  g e b r a c h t  w e r d e n .  Es g i b t  k e i n e  s p e z i f i s c h e n  
M e r k m a l e ,  d i e  e i n  r o m a n t i s c h e s  K u n s t w e r k  v o n  v o r n h e r e i n  
a l s  s o l c h e s  a u s w e i s e n .
1 V g l.  I . I .  ZAMOTIN, Romantizm dvadca tych  godov XIX s t o l e t i j a  v 
ru s s k o j l i t e r a t u r e .  2 Bde. 2 . A u f l .  P e te rsburg-M oskau  1911-1913. 
H ie r  Bd. 2 . S. 17; "Rom antizm  v s vo e j su S cn o s ti  ja s n o  vyrazennoe 
id e a l is t iS e s k o e  m iro v o z z re n ie  . . . "
Auch deu tsche  L i t e r a t u r t h e o r e t ik e r  ve rsu ch te n  e in e  W esensbestim - 
mung d e r Rom antik zu fo r m u lie re n .  So z .B .  J .  PETERSEN, D ie  Wesens- 
bestimmung d e r  deu tschen  R om antik . E ine  E in fü h ru n g  in  d ie  moderne 
L ite r a tu rw is s e n s c h a f t .  L e ip z ig  1926, und V . KLEMPERER, Romantik 
und fra n z ö s is c h e  R om antik . I n :  I d e a l is t is c h e  N e u p h ilo lo g ie ,  F e s t-  
s c h r i f t  f ü r  K a r l V o s s le r . H e id e lb e rg  1922. S . 10 -32 . hO in  H. 
PRANG ( H r s g . ) ,  B e g riffs b e s tim m u n g  d e r R om antik . Darm stadt 1966 
(Wege d e r Forschung Bd. 1 5 0 ). S . 4 8 -7 2 . H ie r  S . 72 . F ü r K lem perer 
i s t  das e ig e n t l ic h e  Wesen d e r Rom antik d ie  " r a s t lo s e  Qual und 
L u s t des u n e rs ä t t l ic h e n  Ic h -S tre b e n s  nach E rw e ite ru n g " .
2 V g l.  H. PRANG ( H r s g . ) ,  R om antik , a . a . O . ,  S. 2 ;  H.G . SCHENK, G e is t 
d e r eu rop ä ische n  R om antik . E in  k u l t u r h is t o r is c h e r  V ersuch . F ra n k - 
f u r t  1970. S . X V I.
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E i n e  k l a r e  T r e n n u n g s l i n i e  l a ß t  s i c h  w e d e r  zum K l a s -  
s i z i s m u s  z i e h e n ,  a u s  dem d i e  R o m a n t i k  h e r v o r g e g a n g e n  i s t ,  
n o c h  zum R e a l i s m u s ,  i n  d e n  s i e  ü b e r g e h t .  D i e s  g i l t  s o w o h l  
f ü r  d i e  r u s s i s c h e  a l s  a u c h  e u r o p ä i s c h e  R o m a n t i k .  I n s o f e r n  
d ü r f e n  B e g r i f f e  w i e  K l a s s i z i s m u s ,  R o m a n t i k  u nd  R e a l i s m u s  
n i c h t  a l s  s t r i k t e  G e g e n s ä t z e  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  s o n d e r n  
a l s  u n t e r e i n a n d e r  v e r k n ü p f t e  E n t w i c k l u n g s p h a s e n .
D i e  e i n z i g e  M ö g l i c h k e i t ,  s i c h  dem Z e i t a l t e r  d e r  R om an-
t i k  zu  n ä h e r n ,  b e s t e h t  i n  d e r  B e t r a c h t u n g  s e i n e r  P hänom ene
und  i n  d e r  B e s c h r e i b u n g  s e i n e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  E r s c h e i -
n u n g s f o r m e n .  E i n  v e r b r e i t e t e s  M e r k m a l  d i e s e r  E p o c h e  i s t
d i e  B e s i n n u n g  d e s  K ü n s t l e r s  a u f  s e i n e  e i g e n e  P e r s o n ,  a u f
2
s e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  u n t e r  d e n  M e n s c h e n .  E r  t h e m a t i s i e r t
3
s e i n e  V i s i o n e n  a l s  D i c h t e r - P r o p h e t , s e i n e  I n s p i r a t i o n s -  
e r l e b n i s s e ,  E i n s a m k e i t ,  L e i d  u nd  T o d .
1 So ha t  R. Bach d ie  Rom antik m it  gutem Grund a ls  "o f fe n e s  Z e i t -  
a l t e r "  b e z e ic h n e t. R. BACH, Deutsche R om antik . E in  g e is te s g e -  
s c h ic h t l ic h e r  U m riß . H arburg  1948. S . 9 . V g l.  B . ZELINSKY, 
R ussische R om antik . K ö ln  -  Wien 1975 ( S la v is t is c h e  Forschungen 
Bd. 1 5 ) ,  S.  5 ;  v g l .  h ie rz u  d ie  R ezens ion : A .B . MCMILLIN. In :  
SEER 55 (1977) N r. 2 . S . 237 -240 .
2 D ie  A u s e rw ä h lth e it  des D ic h te rs  i s t  auch e in  immer w ie d e rk e h re n - 
des Thema d e r ru s s is c h e n  R om antik , v g l .  D. TSCH1ŽEWSKIJ, R ussische 
L ite ra tu rg e s c h ic h te  des 19. J a h rh u n d e rts . 2 . Bde. München 1977 
und 1967. H ie r  Bd. 1 . S. 150-151.
3 B e i d e r H e ra u sb ild u n g  d e r S e lb s t r e f le x io n  des K ü n s t le rs  nimmt 
Goethe e in e  z e n t ra le  S te l lu n g  e in .  E r i s t  d e r  e rs te  bedeutende 
D ic h te r ,  d e r  das Besondere e in e r  K ü n s t le re x is te n z  in  s e in e r  D ic h -  
tung  th e m a t is ie r t ,  und zwar in  a l le n  d r e i  G a ttu ng e n . Näheres 
h ie rz u  b e i B . ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 7.
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N e b e n  d i e s e r  S e l b s t r e f l e x i o n  d e s  K ü n s t l e r s  e n t w i c k e l t  
s i c h  e i n e  g e s t e i g e r t e  S e n s i b i l i t ä t »  d i e  i n  d e r  L i e b e s -  
und  N a t u r l y r i k  i h r e n  s t ä r k s t e n  A u s d r u c k  f i n d e t .  D e r  
r o m a n t i s c h e  D i c h t e r  e n t d e c k t  d a s  u n b e w u ß t e  L e b e n  d e r  
m e n s c h l i c h e n  S e e l e ,  Z u s t ä n d e  w i e  d e r  d e s  S c h l a f e s  o d e r  
d e s  T r a u m e s ,  d e s  W a h n s i n n s  o d e r  d e s  R a u s c h e s  e r m ö g l i c h e n  
e s  i h m ,  d en  S i n n  d e s  D a s e i n s  z u  e r f a s s e n .
1.2. Žukovskij und TJutžev als romantische Dichter
1*2.1♦ Žukovskij - ein Dichter an der Schwelle des rowan״ 
tischen Zeitalters
V
D i e  F r a g e  n a c h  Ž u k o v s k i j s  B e d e u t u n g  a l s  R o m a n t i k e r  und
s e i n e  S t e l l u n g  i n n e r h a l b  d e r  e u r o p ä i s c h e n  R o m a n t i k 1 i s t
b i s  h e u t e  G e g e n s t a n d  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  D i s k u s s i o n .
F e s t  s t e h t  l e d i g l i c h ,  daß  Ž u k o v s k i j ,  m i t  dem i n  R u ß l a n d
e i n e  neue  L y r i k g e s i n n u n g  a n h e b t ,  e i n e  e n t s c h e i d e n d e  R o l l e
b e i  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  R o m a n t i k  s p i e l t  und
f o l g l i c h  m i t  g u t e m  G r u n d  a l s  " A h n h e r r ״  ( ,* r o d o n a ï a l  * n i k "  )
a l l e r  b i s  e i n s c h l i e ß l i c h  G o g o l *  a u f  i h n  f o l g e n d e n  D i c h t e r
2
b e z e i c h n e t  w i r d •
1 D ie s e r Them enkreis w ird  in  einem von V la d im ir  1• P o k ro v s k ij  zu־  
sa ffm en g es te llte n  Essayband von ve rsch iedenen  S e ite n  h e r be leuch-- 
t e t .  V g l .  V . l .  POKROVSKIJ ( H r s g . ) ,  V & s i l i j  A nd reev i?  Ž u k o v s k i j.  
Ego z iz n ' i  eoein e n i ja .  S b o rn ik  i s t o r ik o - l i t e r a t u r n y c h  ^ s t a t e j .  
Moskau 1912^ E ine  neuere U ntersuchung l i e f e r t :  S .E .  SATALOV, 
Románt izm Zukovskogo. I n :  I s t o r i j a  románt izma v ru s s k o j 
l i t e r a t u r e .  V ozn iknoven ie  i  u tv e rz d e n ie  rom antizm a v ru s s k o j 
l i t e r a t u r e  (1790 -1825 ). Moskau 1979. S. 110-144.
2 V g l.  S.P.  Se v yr ev , 0  z n a č e n ii Zukovskogo v ru s s k o j z iz n i  i  p o ê z i i .  
Moskau 1853,S. 3 5 -36 . Ž u k o v s k ijs  Tod im Ja h re  1852 b o t S evyrev , 
dem e in s t ig e n  W ackeroder-U berse tzer und P ro fe s s o r d e r D ic h tk u n s t 
an de r Moskauer U n iv e r s i tä t ,  den A n laß , un a u f d ie  m it  diesem 
E re ig n is  e n d g ü lt ig  abgeschlossene Epoche a ls  Ganzes zu rückzu־  
schauen. V g l .  B. ZELINSKY, a .a . O . ,  S. 413.
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N o ch  z u  L e b z e i t e n  d e s  D i c h t e r s  w e r d e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  
A n s i c h t e n  ü b e r  d e s s e n  k o n k r e t e  V e r b i n d u n g  z u r  R o m a n t i k  
g e ä u ß e r t .
Nach  N . A .  P o l e v o j s  A u f f a s s u n g  g e l i n g t  e s  Ž u k o v s k i j
k a u m ,  s i c h  d a s  Wesen d e r  n e u e n  L i t e r a t u r b e w e g u n g  a n z u -
e i g n e n .  F ü r  B e l i n s k i j  i s t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  d e m g e g e n -
2
U b e r  e i n e r  d e r  B e g r ü n d e r  d e r  R o m a n t i k  i n  R u ß l a n d .
I n  s e i n e r  b e r ü h m t e n  M o n o g r a p h i e ^  v e r s u c h t  A l e k s a n d r  
N .  V e s e l o v e k i j  zu  b e w e i s e n ,  daß  Ž u k o v s k i j  m i t  s e i n e r  D i c h -  
t u n g  d e n  Rahmen d e s  S e n t i m e n t a l i s m u s  n i c h t  v e r l a s s e n  h a b e .  
B e i  d e r  B e g r ü n d u n g  s e i n e r  T h e s e  s t ü t z t  e r  s i c h  im  w e s e n t -  
l i e h e n  a u f  d i e  V o r s t e l l u n g ,  d i e  e r  s i c h  v o n  d e r  P e r s ö n -  
l i c h k e i t  Ž u k o v s k i j s  m a c h t .
V e s e l o v s k i j s  U n t e r s u c h u n g  l i e g t  d i e  Annahm e z u g r u n d e ,  
Ž u k o v s k i j s  L y r i k  s e i  a u s s c h l i e ß l i c h  d i e  U m s c h r i f t  p e r -  
e ö n l i c h e r  G e f ü h l e  u n d  E r l e b n i s s e .  D i e  w e n i g  g l ü c k l i c h e  
K i n d h e i t ,  d e r  f r ü h e  V e r l u s t  s e i n e s  F r e u n d e s  A n d r e j  I .  
T u r g e n e v  u n d  v o r  a l l e m  s e i n e  t r a g i s c h e  L i e b e  zu  M a r i j a  
A n d r e e v n a  P r o t a s o v a  w e r d e n  a l s  D e t e r m i n a n t e n  s e i n e s  
k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l s  b e t r a c h t e t .
1 V g l.  N .A . P o levo J , O c e rk i ru s s k o j l i t e r a t u r y .  Bd. 1 . S t .  P e te rs -  
bürg  1839, S . 119.
2 V g l.  B e l in s k i js  A u fsä tze  über P u šk in . V.G. BELINSKIJ, S o c in e n ija  
A le ksan d ra  P usk ina . I n :  D e rs .,  Polnoe so b ra n ie  s o c in e n i j  v 
13—t i  tom ach. Moskau 1953-1959. H ie r  Bd. 7 . S . 99 -579 , besonders 
d ie  A u fsä tze  N r. 2 (S . 1 32 -222 ), N r. 4 (S . 2 6 6 -3 0 1 ), und N r . 5 
(S . 3 02 -3 5 7 ).
3 V g l.  A .N . VESELOVSKU, V.A.  Ž u k o v s k i j.  P o ē z ija  c u v s tv a  i  
"serdeîSnogo v o o b ra z e n ija ” . P e tro g ra d  1916; v g l .  h ie rz u  d ie  
Rezension d e r 1 . A u fla g e  von 1904: V.S.  I n :  Vesy 1 /1 0  (1 9 0 4 ). 
S. 71-72 .
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D e r  N o t w e n d i g k e i t  e i n e r  D i f f e r e n z i e r u n g  z w i s c h e n  d e r  
P e r s o n  d e s  D i c h t e r s  u n d  i h r e r  P r o j e k t i o n  i n  s e i n e  W e rk e  
i s t  s i c h  V e s e l o v s k i j  n i c h t  b e w u ß t .  Dem r u s s i s c h e n  L i t e r a -  
t u r w i s s e n s c h a f  t i e r  w i r d  n i c h t  k l a r ,  d a ß  d e r  *1p r i v a t e  
T o n "  i n  d e r  D i c h t u n g  Ž u k o v s k i j s  n i c h t  z u l e t z t  e p o c h e n -  
u nd  g e n r e s t i l i s t i s c h  b e d i n g t  i s t .
Ü b e r l e g u n g e n  d i e s e r  A r t  w e r d e n  zum e r s t e n  H a i  v o n  C . S .
2 3V o l ' p e  u n d  n a c h  ih m  v o n  G . A .  G u k o v s k i j  a n g e s t e l l t •  B e i d e
v e r s t e h e n  Ž u k o v s k i j  a l s  t i e f  r o m a n t i s c h e n  D i c h t e r .
I n  s e i n e r  U n t e r s u c h u n g  " P u s k i n  i  r u s s k i e  r o m a n t i ķ i * '  
l e h n t  G u k o v s k i j  d i e  A u s w e r t u n g  p o e t i s c h e r  W e rk e  a l s  b i o -  
g r a p h i s c h e  I n d i z i e n  a b ;  d i e  H e r a n z i e h u n g  b i o g r a p h i s c h e r  
F a k t e n  z u r  D e u t u n g  d e r  D i c h t u n g  b e t r a c h t e t  e r  j e d o c h  a l s  
e r f o r d e r l i c h .
S e i n e  D i f f e r e n z i e r u n g ,  d a s  L e b e n  d e s  D i c h t e r s  s t e h e
4
n i c h t  i n  s e i n e n  V e r s e n  s o n d e r n  h i n t e r  d i e s e n ,  l ä ß t  j e ־  
d o c h  im m e r n o c h  a u ß e r  a c h t ,  d a ß  Ž u k o v s k i j s  W e r k e ,  a u c h  
wenn s i e  a l s  S e l b s t p o r t r ä t  g e d a c h t  w a r e n ,  d u r c h  S t i l b e -
5
w u ß t s e i n  u n d  k ü n s t l e r i s c h e n  F o r m w i l l e n  g e p r ä g t  s i n d .
1 V g l.  h ie rz u  d ie  A usführungen von G is e la ^ S c h u lz  übe r b io g ra p h is c h e  
und p syc h o lo g is c h e  D eutungsversuche von j ju k o v s k i je  W erk.G. SCHULZ, 
Z u r B a lla d e n -  und M ärchend ich tung  V .A.  Ž u k o v s k i js .  D is s . Konstanz
1972. S . 2 -8 .
2 V g l.  C .S . V o l 'p e  in  s e in e r  E in le i tu n g  z u r  werkau&gabe: V.A.  
ŽUKOVSKIJ, S t ic h o tv o r e n i ja .  H rsg . C .S . V o l 'p e .  2 Bde. BBP. 
L en ing rad  1939-40 . H ie r  Bd. 1 . S . V -X L V I I I ;  I .M .  SEMENKO, Ž iz n '
i  p o ē z ija  Žukovskogo. Moskau 1975. S. 9Ѳ; v g l .  h ie rz u  d ie  Rezen- 
s io n e n : W. BUSCH. In :  Z fs lP h  41 (1 9 8 0 ). S . 230 -2 3 4 ; L . SUCHANEK. 
In :  S lO r 3 (1 9 7 6 ). S . 411 -413 ; J .  LEbMAW. I n :  K r i t  L i t t  1976 /4 . 
S. 291 -293 ; P. STELLIFEROVSKIJ, "Ego s t ic h o v  p le n i t e l 'n a ja  
s la d o s t*  . . . * ' .  I n :  VL 1 97 7 /1 . S . 284-289 .
3 V g l.  G.A.  GUKOVSKIJ, P usk in  i  ru s s k ie  r o m a n t iķ i.  Moskau 1965. 
S. 144.
4 Ebd. S. 141: " Ž iz n ' Žukovskogo s t o i t  za  ego s t ic h a m i,  c h o t ja  
imenno t o i ' ko za n im i,  a ne v̂  n i c h . "  (U n te rs tr ic h e n e  S te l le n  
im O r ig in a l  k u r s iv  g e d ru c k t) .
V g l.  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 5.5
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D i e  W u r z e l n  v o n  Ž u k o v s k i j s  p o e t i s c h e m  W e l t b i l d  l i e g e n  
o h n e  Z w e i f e l  im  S e n t i m e n t a l i s m u s  u n d  i n  d e r  S c h u l e  
K a r a m z i n s .  B e s o n d e r s  d e u t l i c h  z e i g t  s i c h  d i e s  i n  s e i n e r  
f r ü h e n  L y r i k ,  h i e r  b e d i e n t  s i c h  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  
n o c h  h ä u f i g  s e n t i m e n t a l i s t i s c h e r  K l i s c h e e s .
D i e  t r a d i t i o n e l l e  F i g u r  d e s  " u n g l ü c k l i c h e n  S ä n g e r s " ,  
d e r  u n t e r  L i e b e s k u m m e r  l e i d e t  und  s e i n e n  v o r z e i t i g e n  Tod  
v o r a u s a h n t  ( d i e s e  F i g u r  i s t  e i n i g e n  K a r a m z i n s c h e n  G e -  
s t a l t e n  v e r w a n d t ) ,  f i n d e n  w i r  i n  " T o s k a  p o  m i l o m "  ( 1 8 0 7 )  
u n d  a n d e r e n  f r ü h e n  G e d i c h t e n .
I n  d e n  v o n  Ž u k o v s k i j  ü b e r t r a g e n e n  A u s s c h n i t t e n  a u s  
" D o n  Q u i j o t e "  ( n i c h t  n a c h  M. de  C e r v a n t e s  s o n d e r n  n a c h  
e i n e r  U m a r b e i t u n g  F l o r i a n s )  g i b t  e r  d a s  L i e b e 8 ־ S o n e t t  
im  G e i s t  e i n e r  s e n t i m e n t a l i s t i s c h e n  P a s t o r a l e  w i e d e r .
А х ,  н е т !  Лю бви т в о е й  ж е л а т ь  
Т в о й  п л е н н и к ,  Х л о я , н е  д е р з а е т :
Л ю б ить  и  с л е з ы  п р о л и в а т ь ,
Ж е с т о к а я ,  и  т о  б л а ж е н с т в о м  он  с ч и т а е т .
A u ch  im  " P e v e c "  ( 1 8 1 1 )  b e n u t z t  Ž u k o v s k i j  n o c h  v o r g e -  
f e r t i g t e  t h e m a t i s c h e  K l i s c h e e s .
Он д р у ж б у  п е л ,  д а в  д р у г у  н е ж н у  р у к у ,  -  
Но в е р н ы й  д р у г  в о  ц в е т е  л е т  у г а с ;
Он п е л  л ю б о в ь  -  н о  был п е ч а л е н  г л а с ;
У в ы !  о н  з н а л  л ю б ви  о д н у  лиш ь м у к у .
(ŽU KOVSKIJ  I ,  S .  1 0 9 - 1 1 1 )
D i e  F r e u n d s c h a f t  u n d  d i e  L i e b e  b e s i n g e n ,  o d e r  " i n  d e r  
B l ü t e  d e r  J a h r e  v e r l ö s c h e n * ' ,  d i e s  s i n d  t y p i s c h e  A l l g e -  
m e i n p l ä t z e  s e n t i m e n t a l i s t i s c h e r  P o e s i e .
1 A bgedruckt in :  I .M .  SEMENKO, a . a . O . ,  S. 93.
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A b e r  h i n t e r  d i e s e n  V e r s e n  s t e h t  b e i  Ž u k o v s k i j  d e r  
h e f t i g e  S c h m e r z  Ü b e r  d e n  V e r l u s t  e i n e s  n a h e n  F r e u n d e s  
u nd  d a s  L e i d e n  an  e i n e r  h o f f n u n g s l o s e n  L i e b e .
" P e v e c " ,  w i e  a u c h  a n d e r e  G e d i c h t e  d i e s e r  A r t ,  i s t  j e d o c h  
s o  a u f g e b a u t ,  d a ß  d a s  B i l d  d e s  " D i c h t e r s "  n i c h t  m i t  dem 
B i l d  d e s  A u t o r s  i d e n t i s c h  i s t ;  d e r  S ä n g e r ,  s e i n  G r a b ,  
s o w i e  s e i n  ä u ß e r e s  u n d  i n n e r e s  P o r t r ä t  i s t  e i n  v o n  s e l b -  
s t ä n d i g e m  L e b e n  e r f ü l l t e s  B i l d .  D e r  A u t o r  z e i c h n e t  es  
v o n  v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n :
В т е н и  д е р е в , н а д  ч и с ты м и  в о д а м и  
Д е р н о в ы й  х о л м  вы  в и д и т е  л ь ,  д р у з ь я ?
Im  " P e v e c " ,  w i e  a u c h  i n  v i e l e n  a n d e r e n  f r ü h e n  G e d i c h t e n  
Ž u k o v s k i j s ,  t a u c h t  d e r  " l y r i s c h e  H e l d "  ( " l i r i c e s k i j  
g e r o j " ) 1 a u f .  E r  v e r k ö r p e r t  d a s  v e r b i n d e n d e  G l i e d  z w i s c h e n  
d e r  i n n e r e n  W e l t  d e s  D i c h t e r s  und  i h r e r  k ü n s t l e r i s c h e n  
D a r s t e l l u n g .
D i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  d i e s e r  a l s  V e r -  
b i n d u n g  z w i s c h e n  dem A u t o r  und  d e r  h a n d e l n d e n  P e r s o n  g e -  
k e n n z e i c h n e t e n  G e s t a l t  -  N a c h d e n k l i c h k e i t  und  M e l a n c h o -  
l i e  -  s i n d  d u r c h  d i e  G a t t u n g  d e r  E l e g i e  u n d  i h r e s  t r a -  
d i t i o n e l l e n  S u j e t s  f e s t g e l e g t ;  e b e n s o  f e s t g e l e g t  w i e  d a s  
S c h i c k s a l  d e s  " l y r i s c h e n  H e l d e n " ,  s e i n e  u n g l ü c k l i c h e  
L i e b e  u n d  d e r  f r ü h e  T o d .
Он с е р д ц е м  п р о с т ,  о н  неж ен  был душ ою ־ 
Но в м ир е  о н  м и н у т н ы й  с т р а н н и к  б ы л ;
Е д ва  р а с ц в е л ־   и  ж и з н ь  уж р а зл ю б и л  
И ж д а л  к о н ц а  с  в о л н е н ь е м  и т о с к о ю ;
И р а н о  в с т р е т и л  о н  к о н е ц ,
З а с н у л  ж е л а н н ы м  с н о м  м о г и л ы . . .
Т в о й  в е к  был м и г ,  н о  м и г  ун ы л ы й .
Бедны й п е в е ц !
1 H ie rz u  a u s fü h r l ic h e r  I .М .  SEMENKO, a .a . O . ,  S. 94 -9 6 .
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A u c h  wen n  d e r  " l y r i s c h e  H e l d * '  b e s t i m m t e  V o r s t e l l u n g e n  
d e s  A u t o r s  vom L e b e n  p e r s o n i f  i z i e r t  t i s t  i n  i h m ,  w i e  i n  
j e d e r  h a n d e l n d e n  P e r s o n ,  d a s  o b j e k t i v e  E l e m e n t  s t ä r k e r  
a l s  d i e  s u b j e k t i v e  S e l b s t a u s s a g e . 1
A l l m ä h l i c h  b e g i n n t  s i c h  Ž u k o v s k i j  v o n  d e n  k l a r e n  K l i -  
s c h e e s  d e s  S e n t i m e n t a l i s m u s  zu  l ö s e n .  I n  s e i n e n  r e i f e n  
W e r k e n  k ö n n e n  s i e  n u r  a l s  A n a c h r o n i s m u s  v e r s t a n d e n  w e r -  
d e n ,  a l s  M e r k m a l  e i n e s  l ä n g s t  ü b e r w u n d e n e n  S t i l s .  I s t  
i n  " S e l ' s k o e  k l a d b i S Č e "  d i e s e r  S t i l  n o c h  o r g a n i s c h ,  dem 
I n h a l t  d e r  E l e g i e  g e m ä ß ,  s o  s c h e i n t  e r  i n  d e n  S c h l u ß z e i l e n  
v o n  " V e £ e r "  im  V e r g l e i c h  zum S t i l  d e s  g e s a m t e n  G e d i c h t s  
b e r e i t s  a l s  v e r a l t e t .
R e i n e  s e n t i m e n t a l i s t i s c h e  M o t i v e  w e r d e n  b e i  Ž u k o v s k i j  
f r ü h  d u r c h  v o r r o m a n t i s c h e  u n d  r o m a n t i s c h e  Themen e r g ä n z t .  
W ä h re n d  im  S e n t i m e n t a l i s m u s  n o c h  d e r  Ton  d e s  s u b j e k -  
t i v e n  G e f ü h l s ,  d e r  t r a u r i g - r e s i g n i e r t e n  S t i m m u n g  im  v o r -  
d e r g r u n d  s t e h t ,  r ü c k e n  i n  d e r  R o m a n t i k  im m e r m e h r  d a s  
Amt d e s  D i c h t e r s ,  s e i n  I n s p i r a t i o n s e r l e b n i s ,  L e i d e r -  
f a h r u n g  u nd  L e i d t r a n s z e n d e n z , E i n s a m k e i t  u nd  T o d ,  s o w i e  
d i e  T i e f e  s i n n e r f U l l t e r  V e r g a n g e n h e i t  ( b e s o n d e r s  d e r  m i t -  
t e l a l t e r l i c h e n  V e r g a n g e n h e i t )  i n  d e n  M i t t e l p u n k t  d e s  
I n t e r e s s e s .
D i e  D i c h t u n g  w i r d ,  was  I n h a l t e  u nd  F o r m e n  b e t r i f f t ,  
vo n  k l a s s i z i s t i s c h e n  S t i l z w ä n g e n  b e f r e i t .  D i e  e i n s t  so  
b e l i e b t e n  g r o ß e n  Hymnen an  G o t t  o d e r  f e i e r l i c h e n  Oden 
zum Ruhme d e s  V a t e r l a n d e s  w e r d e n  d u r c h  d a s  s c h l i c h t e ,  
e i n f a c h e  W o r t  v e r d r ä n g t .  D i e  P o e s i e  n ä h e r t  s i c h  dem L e b e n ,  
d e r  v e r t r a u t e n ,  a l l t ä g l i c h e n  U m w e l t .
1 So ende t d ie  E le g ie  "S e l'& k o e  k la d b is c e "  m it  d e r  D a rs te llu n g  des 
Grabes des D ic h te rs ,  das jedoch  von einem  außenstehenden Z u - 
schaue r, einem Bauern, b esch rieben  w ir d .  Ebenso w ird  in  d e r E le g ie  
"v e c e r"  gegen Ende das Personalpronom en von dem S u b s ta n t iv  
" J ü n g l in g "  ( " ju n o s a " )  v e rd rä n g t.  Der D ic h te r  s p r ic h t  auch h ie r  
von s ic h  in  d e r d r i t t e n  P erson . V g l.  I .M .  SEMENKO, a . a . O . ,  
S. 96 .
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Ž u k o v s k i j s  w e g w e i s e n d e  B e d e u t u n g  l i e g t  d a r i n ,  d a ß  e r  
d a s  G e f ü h l s e r l e b n i s  i n  d i e  D i c h t u n g  e i n g e b r a c h t  h a t ,  n i c h t  
d a s  s e n t i m e n t a l e  G e f ü h l  K a r a m z i n s ,  s o n d e r n  d a s  s c h l i c h t e ,  
n a t ü r l i c h e  G e f ü h l .
Dem e n t s p r i c h t  d i e  V e r ä n d e r u n g  d e r  a n g e w a n d t e n  A u s -  
d r u c k s m i t t e l .  Neu s i n d  d i e  L e b e n d i g k e i t  und  Z a r t h e i t  d e r  
B i l d e r ,  d i e  M u s i k a l i t ä t  d e s  V e r s e s ,  d a s  m a l e r i s c h e  E i e -  
m e n t  d e s  W o r t e s  s o w i e  d i e  S c h l i c h t h e i t  d e s  S t i l s . 1
E i n  H a u p t a n l i e g e n  d e r  r u s s i s c h e n  R o m a n t i k  i s t  d i e  Z e r -  
S t ö r u n g  d e r  k l a s s i z i s t i s c h e n  T r a d i t i o n  m i t  i h r e n  f e s t g e -  
f ü g t e n  und  k l a r  b e s t i m m t e n  F o r m e n .  Das f ü h r t  zu  e i n e r  
B e v o r z u g u n g  n e u e r ,  dem K l a s s i z i s m u s  u n b e k a n n t e r  G a t t u n ־  
g e n .  M i s c h g a t t u n g e n  w i e  d i e  B a l l a d e  und  d a s  Poem w e r d e n  
b e l i e b t .
So i s t  e s  k e i n  Z u f a l l ,  daß  s i c h  Ž u k o v s k i j  a u c h  d e r  B a i -
l a d e n d i c h t u n g  z u w e n d e t  und  so  d i e  ,* B l ü t e z e i t  d e r  B a l l a d e
2
i n  R u ß l a n d "  e i n l e i t e t .  B e s o n d e r s  d i e  ,' m i t t e l a l t e r l i c h e n  
B a l l a d e n ” , w i e  z . B .  Ž u k o v s k i j s  O r i g i n a l d i c h t u n g  " É o l o v a  
a r f a " ,  s i n d  eng  m i t  d e r  E n t s t e h u n g  d e r  r o m a n t i s c h e n  B e -  
w eg un g  i n  R u ß l a n d  v e r b u n d e n .
N i c h t  n u r  d i e  v o n  Ž u k o v s k i j  e i n g e f ü h r t e n  A u s d r u c k s m i t -  
t e l  und G a t t u n g e n  k e n n z e i c h n e n  i h n  a l s  f r ü h e n  r o m a n t i s c h e n  
D i c h t e r ,  s o n d e r n  a u c h  s e i n e  V o r s t e l l u n g  vom e w i g e n  g e -  
h e i m n i s v o l l e n  Wesen d e r  W e l t  t r a g e n  t y p i s c h  r o m a n t i s c h e  
Z ü g e . 15 K e n n z e i c h n e n d  f ü r  d i e s e  U m w e l t e r f  a h r u n g  i s t  d e r  
G l a u b e  an d i e  Z w e i g e t e i l t h e i t  d e r  W e l t .
1 v g l .  S .P . SEVYREV, a . a . O . ,  S. 3 5 -36 ; B. ZELINSKY, a . a . O . ,  S.  414.
2 F.W. ÆUMWsN, G esch ich te  d e r ru ss isch e n  B a lla d e . K ön igsberg  ( P r . )
-  B e r l in  1937 (S c h r if te n  d e r A lb e r tu s - U n iv e r s i tä t  Bd. 15 ) .  
S.  51.
3 V g l.  D ich tungen w ie  **Slavjanka** oder " L a l la  Ruk״ .
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D i e s e  v o n  s p ä t e r e n  R o m a n t i k e r n  w e i t e r e n t w i c k e l t e  V o r •  
S t e l l u n g  vom d u a l i s t i s c h e n  Wesen d e r  W e l t  m a n i f e s t i e r t  
s i c h  b e i  Ž u k o v s k i j  i n  d e r  r e l i g i ö s e n  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
v o n  "H im m e l"  und  " E r d e " . 1
A u c h  wenn  T j u t c e v s  r o m a n t i s c h e s  V e r s t ä n d n i s  d e r  " W e l t -
s e e l e "  w e i t  e n t f e r n t  i s t  v o n  Ž u k o v s k i j s  s c h l i c h t e r  V o r -
S t e l l u n g ,  s o  f ü h r t  d e n n o c h  vom B i l d  d e r  u n t e r  e i n e r  S c h a l e
v e r b o r g e n e n  S e e l e  e i n e  d i r e k t e  L i n i e  zu  T j u t č e v s  p h i l o -
2
s o p h i s c h e r  D i c h t u n g •
A l s  f r ü h e n  R o m a n t i k e r  k e n n z e i c h n e n  Ž u k o v s k i j  w e i t e r h i n
s e i n e  V o r s t e l l u n g e n  v o n  d e r  E x i s t e n z  d e s  D i c h t e r s .  A l s
e r s t e r  r u s s i s c h e r  D i c h t e r  -  K l o p s t o c k  i n  D e u t s c h l a n d  v e r -
g l e i c h b a r  -  l e b t  Ž u k o v s k i j  n u r  n o c h  i n  s e i n e m  D i c h t e r -
3t u m .
W ä h re n d  s i c h  L o m o n o s o v  n e b e n  d e r  T ä t i g k e i t  d e s  D i c h t e n s  
a u c h  d e r  W i s s e n s c h a f t  z u w e n d e t ,  D e r z a v i n  d e r  J u r i s t e r e i  
u nd  K a r a m z i n  s i c h  s e i n e n  h i s t o r i s c h e n  S t u d i e n  w i d m e t ,
V
f a l l e n  b e i  Ž u k o v s k i j  B e r u f  und  B e r u f u n g  zusam m en.  D i e s e  
V o r s t e l l u n g  c h a r a k t e r i s i e r t  z u t r e f f e n d  d e r  V e r s  " Z i z n '
i  P o ē z i j a  o d n o "  a u s  dem 162 4  e n t s t a n d e n e n  G e d i c h t  " J a
4
Muzu j u n u j u ,  b y v a i o " .
K u n s t ־   b e i  Ž u k o v s k i j  l e i t m o t i v i s c h  m i t  dem Moment  d e s  
L e i d e n s  v e r b u n d e n ־   w i r d  i n  e i n e  s a k r a l e  S p h ä r e  g e h o b e n ,  
D i c h t u n g  g l e i c h s a m  a l s  F r u c h t  g o t t g e w o l l t e n  L e i d e n s ,  a b e r  
a u c h  a l s  M i t t e l  d e r  L e i d t r a n s z e n d e n z ,  v e r s t a n d e n .
V
1 D iese  V o rs te llu n g  Ž u k o v s k ijs  ä u ß e rt s ic h  nach "S la v ja n k a "  beson- 
d e rs  in  den G ed ich ten  des Jahres  1615, z .B .  "Rozy r a s c v e ta ju t " ,  
"P t ic k o J  p e v ic e ju " ,  "K  vo s to ku , vse к  v o s to k u " . V g l.  I .M .  SEMENKO, 
a .a .O . S . 100.
2 V g l.  I .M .  SEftCNKO, a . a . O . ,  S. 101.
3 V g l.  S .P . SEVYREV, a . a . O . ,  S. 19; B. ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 414.
4  V g l.  B. ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 414.
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Im  G e g e n s a t z  zu  K j u c h e l * b e k e r  o d e r  L e r m o n t o v  n im m t d i e  
E r f a h r u n g  d e s  L e i d s  b e i  Ž u k o v s k i j  j e d o c h  n i e  e x i s t e n z b e -  
d r o h e n d e  Ausm aße a n .  F e s t  v e r w u r z e l t  i n  dem c h r i s t l i c h e n  
G l a u b e n  w i r d  d i e  V e r b i n d u n g  d e s  R e l i g i ö s e n  m i t  dem D i c h ־  
t e r i s c h e n  b e i  Ž u k o v s k i j  n i c h t  n u r  g e d i c h t e t ,  s o n d e r n  
a u c h  g e l e b t .
A l s  Ž u k o v s k i j s  " p o e t i s c h e s  K r e d o "  w i r d  m i t  R e c h t  s e i n e
r u s s i s c h e  N a c h d i c h t u n g  d e s  E i n a k t e r s  " C a m o e n s "  v o n  F r i e d -
r i e h  H a lm  ( P s e u d o n y m  f ü r  E l i g i u s  F r e i h e r r  von  M ü n c h -
2
S e l l i n g h a u s e n ) b e t r a c h t e t . D i e s e  " m y s t i s c h - r o m a n t i s c h e  
a r s  p o e t i c a " 1* f a ß t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  L e i t g e d a n k e n  d e r  
E p o c h e  zusammen«
Ü b e r  i h r e  d i c h t e r i s c h e  F u n k t i o n  h i n a u s  b e s i t z t  Ž u k o v s -  
k i j s  N a c h d i c h t u n g  j e d o c h  a u c h  e i n e  B e d e u t u n g  a l s  S e l b s t -  
a u s s a g e •
" E r  [ Ž u k o v s k i j ]  l e g t e  h i e r  . . .  i n  d e n  Mund d e r  b e i d e n  
D i c h t e r  Kamoè'ns u nd  Vasc<j^ s e i n e  i n t i m s t e n  Ü b e r z e u -  
g u n g e n  und  A n s c h a u u n g e n . "
1 V g l.  B . ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 414.
2 Im Jah re  1639 h a tte  Ž u k o v s k ij im W iener B u rg th e a te r  e in e  A u ffü h -  
rung d ie s e s  Dramas gesehen und begann u n te r  dem E in d ruck  d e r V o r- 
S te llu n g  spontan m it  d e r Übersetzung in s  R uss ische . D iese ü b e r t ra f  
s c h l ie ß l ic h  das m itte lm ä ß ig e  O r ig in a l  an k ü n s tle r is c h e m  G eh a lt 
£ e i w e item . So b e tra c h te te  d ie  s p ä te re  K r i t i k  den "Kamoéns" 
Ž u k o v s k ijs  auch a ls  s e in e  e igene  Schöpfung, v g l .  L . KOBILINSKI- 
ELLIS, w.A.  Joukow sk i. S e ine  P e r s ö n lic h k e it ,  s e in  Leben und s e in  
W erk.v Paderborn 1933. S . 233-234; v g l .  h ie rz u  d ie  Rezension: 
K. MOCUL'SKIJ. I n :  Pu t 1934) (״ 45  .  S . 7 9 -60 .
höheres zu dem R e n a issa n ce -D ich te r L u is  Vaz de Camoens, d e r b e - 
deu tends ten  E rsche inung d e r p o r tu g ie s is c h e n  D ic h tu n g , und seinem 
A u ftre te n  a ls  g e d ic h te te  G e s ta lt  in  D eu tsch land  b e i B. ZELINSKY, 
a . a . O . ,  S. 412.
3 L . KOBILINSKI-ELLIS, a . a . O . ,  S. 235 . (U n te rs tr ic h e n e  S te l le n  im 
O r ig in a l k u rs iv  g e d ru c k t) .
4  Ebd. (U n te rs tr ic h e n e  S te l le n  im O r ig in a l k u rs iv  g e d ru c k t) .
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O i e  R e d e n  d e r  b e i d e n  D i c h t e r  e n t h a l t e n  d i e  L e i t g e d a n k e n  
d e r  r o m a n t i s c h e n  K u n s t a u f f a s s u n g  Ž u k o v s k i j s .  D e r  l e t z t e  
V e r s  d i e s e r  D i c h t u n g »  d e r  d i e  Rede d e s  s t e r b e n d e n  Kamoéns 
b e s c h l i e ß t :  " D i e  D i c h t u n g  i s t  G o t t  i n  d e n  h e i l i g e n  T r ä u -  
men d e r  E r d e ”  ( ” p o é z i j a  e s t '  b o g  v s v j a t y c h  m e c t a c h  
z e m l i " )  u nd  d e r  A u s r u f  V a s k o s  " D i e  D i c h t u n g  i s t  d i e  
i r d i s c h e  S c h w e s t e r  d e r  h i m m l i s c h e n  R e l i g i o n "  ( p o è z i j a  
n e b e s n o j  r e l i g i i  s e s t r a  z e m n a j a " )  f a s s e n  z e n t r a l e  T h e s e n
v ך 
d e r  P o e t i k  Ž u k o v s k i j s  zusam m en.
00057168
־ 17 -
1 V g l.  I .M .  SEMENKO, a . a . O . ,  S. 7 0 -71 . E ine  a u s fü h r l ic h e  A use inan- 
d e rse tzu n g  m it  Ž u k o v s k ijs  "Kamoéns" und e in  V e rg le ic h  m it  Halms 
V o rla g e  f in d e t  s ic h  b e i B . ZELINSKY, a . a . O . ,  S.  412-423 .
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1.2.2, TjutSev - der Romantiker zwischen Klassizismus
und Symbolismus
O hne Z w e i f e l  g e h ö r t  T j u t S e v s  L y r i k  d e r  E p o c h e  d e r  
R o m a n t i k  a n v a u c h  wen n  v i e l e  G e d i c h t e  e r s t  n a c h  d e r e n  
H ö h e p u n k t  v e r f a ß t  w u r d e n .
T y p i s c h  r o m a n t i s c h e  T h e m e n k r e i s e ,  w i e  d i e  R ü c k b e s i n n u n g
d e s  D i c h t e r s  a u f  s i c h  u n d  s e i n e  B e r u f u n g ,  L i e b e  u n d  E i n -
s a m k e i t  u nd  d a s  t i e f e  E r l e b e n  d e r  N a t u r  s t e h e n  im  M i t t e l -
p u n k t  v o n  T j u t c e v s  l y r i s c h e m  S c h a f f e n .  A l s  r o m a n t i s c h e r
D i c h t e r  e n t d e c k t  e r  d a s  T r a u m h a f t e ,  b e g i b t  e r  s i c h  i n
2
d i e  u n b e w u ß t e n  S p h ä r e n  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e •
N eben  dem T r a u m  i s t  e s  v o r  a l l e m  d i e  N a c h t ,  d i e  i h m  
e i n e n  Z u g a n g  z u  b i s h e r  u n b e k a n n t e n  T i e f e n  d e s  S e i n s  e r ־  
m ö g l i c h t .  N u r  i n  d e r  N a c h t  i s t  d e r  M e n s c h  f ä h i g ,  i n  d i e  
t i e f s t e n  G e h e i m n i s s e  s e i n e s  B e w u ß t s e i n s  e i n z u d r i n g e n .
1 D. T s c h iz e w s k ij b e z e ic h n e t T ju tc e v  ņ l s  den * 'e ch te s ten  R om antiker 
u n te r  den R ussen". V g l.  D. TSCHIZEWSKIJ, L i te r a tu rg e s c h ic h te ,  
a . a . O . ,  Bd.  1.  S. 129.
2 A l le  d ie s e  Them enkreise la sse n  s ic h  in  T j u t c e v s  L y r ik  w ie d e r f in -  
den:
D ic h te r -G e s e lls c h a f t :  "Т у  z r e l  ego v k rugu  b o l*so g o  s v e ta " ,  
"V to lp e  l j u d e j ,  v neskromnom sune d n ja " .  Das Le iden  des K ü n s t le rs  
an d e r G e s e lls c h a f t  i s t  das gemeinsame Thema d e r be iden  G e d ich te . 
W e ite rh in  w ird  das V e rs tä n d n is  des D ic h te rtu m s  du rch  z a h lre ic h e  
P o r t r a i t s  b eka n n te r D ic h te r^  näher a u s g e fü h r t ,  z .B .  i n  "Na konc inu  
P usk ina " und "P a m ja ti V.A.  Žukovskogo".
L ie b e s - und N a t u r ly r ik :  Aus d e r  großen Z a h l von G ed ich ten  zu d ie -  
sen־! Thema s e ie n  zw ei b e is p ie lh a f t  e rw ä hn t: "S e j d e n ' ,  j a  pom nju, 
d l j a  menja'* und " P o ld e n '" .
Trauneyvrtoolik: "Son na m o re ", "L e b e d '" .  I n  d ie se n  G ed ich ten  e n t -  
f a l t e t  T ju tc e v  d ie  V erb indung von Traun und M eer.
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I n  d en  A b g r ü n d e n  d e r  S e e l e  e n t d e c k t  e r  d a s  w e s e n  a l l e r  
D i n g e .  S e l b s t e r k e n n t n i s  b i l d e t  d i e  V o r a u s s e t z u n g  zum V e r -  
s t ä n d n i s  d e r  W e l t .
B e s o n d e r s  i n  T j u t č e v s  L y r i k  n im m t d i e  N a c h t  e i n e  h e r a u s -  
r a g e n d e  S t e l l u n g  e i n ,  n a c h  T s c h i ¥ e w s k i j  m a c h t  s i e  s o g a r  
**den G e h a l t  d e s  b e d e u t e n d s t e n  T e i l s  s e i n e r  D i c h t u n g "  
a u s . 1
A u c h  w e n n  T j u t c e v s  N a c h t l y r i k  e i n  g a n z  e i g e n e s »  u n v e r -
w e c h s e l b a r e s  Wesen b e s i t z t »  s o  l a s s e n  s i c h  d o c h  b e s o n d e r s
an  i h r  b e i s p i e l h a f t  d i e  ü b e r g r e i f e n d e n  M e r k m a l e  d e r
2
e u r o p ä i s c h e n  R o m a n t i k  a u f z e i g e n •
1 V g l.  D. C yzevsky j -  D. T s c h iz e w s k ij»  T ju tc e v  und d ie  deu tsche  
R om antik . I n :  Z fs lP h  4  (1 9 2 7 ). S. 299 -323 . H ie r  S . 305.
Das Wesen von T ju tc e v s  N ach tm etaphorik  k r i s t a l l i s i e r t  s ic h  in  einem 
S atz im G e d ich t "S u n e rk i"  he raus : '*Vse vo mne, i  j a  vo vsem !" 
Aber auch P usk in  und G og o l' ve r le g e n  d ie  Handlung ih r e r  Werke 
־  w ie  auch a l l e  ü b r ig e n  ru s s is c h e n  R om antike r -  h ä u f ig  in  d ie  
N ach t. V g l.  D. TSCHIŽEWSKIJ » L ite ra tu rg e s c h ic h te »  a .a .O .»  
Bd. 1. S . 132.
2 In  einem V o r tra g  über d ie  deu tsche  und e n g lis c h e  R om antik , g e h a l-  
te n  im A p r i l  1963 an d e r O hio  S ta te  U n iv e r s i t y ,  s e tz t  Rene W e llek  
b e r e its  voraus» daß d ie  en tsche idende  D e b a tte  übe r d ie  e u rop ä ische  
Romantik gewonnen s e i :  "E s g ib t  e in e n  Zusammenhang rom an tischen  
Denkens und ro m a n tis ch e r Kunst in  E u ro p a .”  A nsch ließ end  w ie d e rh o lt  
R. W e llek  noch e in m a l se in e  A rg u n e n ta tio n  aus dem Ja h re  1949: 
**Wir f in d e n  in  ganz Europa d ie  g le ic h e n  B e g r i f f e  von D ich tung» 
von Wesen und W irkung d e r d ic h te r is c h e n  Im a g in a tio n »  den g le ic h e n  
B e g r i f f  von N a tu r und ih r e r  Beziehung zun Menschen, und im Grunde 
den g le ic h e n  p o e tis c h e n  S t i l  m it  e in e r  Technik» B ild e r»  Symbole 
und Mythen zu verwenden» d ie  a lle s a m t vom N e o k la ss iz ism u s  des 
a ch tzehn ten  J a h rh u n d e rts  d e u t l ic h  u n te rs c h ie d e n  s in d . "  R. WELLEK» 
K o n fro n ta t io n e n . V e rg le ich e n d e  S tu d ie n  z u r  R om antik . F ra n k fu r t  
ЭТТ! M. 1964. S . 9 -1 0 .
Hans Georg Schenk u n te rm a u e rt W e lle ks  These d u rch  e in e  um fang- 
re ic h e  M a te r ia lsa rm tlu n g . Außerdem w e is t  Schenk d a ra u f h in»  daß 
d ie  rom an tische  Bewegung n ic h t  nu r a l l e  T e i le  Europas -  m it  A us- 
nähme d e r  T ü rk e i -  e r fa ß t  habe» sondern auch , wenn auch in  g e - 
г  ingerem  Maße, den am erikan ischen  D o p p e lk o n t in e n t.  V g l.  H.G. 
SCHENK, a .a .O .»  S. X I I I .
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D i e  T r a d i t i o n  d e r  e u r o p ä i s c h e n  N a c h t p o e s i e  b e g i n n t  m i t  
dem H a u p t w e r k  d e s  e n g l i s c h e n  D i c h t e r s  E d w a r d  Y o u n g s  " N i g h t  
T h o u g h t s  on  L i f e ,  D e a t h  a nd  I m m o r t a l i t y "  ( 1 7 4 2  f ) ,  e n t -  
w i c k e l t  s i c h  w e i t e r  i n  D e u t s c h l a n d  b e i  K l o p s t o c k  und  
H e r d e r ,  i n  R u ß l a n d  b e i  D e r z a v i n  und  B o b r o v  und  t e i l t  s i c h  
d a n n  i n  z w e i  g e t r e n n t e  R i c h t u n g e n :  i n  d i e  r o m a n t i s c h e  
N a c h t p h i l o s o p h i e  e i n e r s e i t s  ( H . G .  S c h u b e r t  und  S c h e l l i n g )  
u nd  i n  d i e  r o m a n t i s c h e  N a c h t l y r i k  a n d e r e r s e i t s  ( N o v a l i s  
u nd  K e a t s ) .
E r s t  T j u t c e v  g e l i n g t  e s ,  d i e s e  b e i d e n  R i c h t u n g e n ,  d i e  
p h i l o s o p h i s c h e  und  d i e  l y r i s c h e ,  i n  e i n e r  " e i n z i g a r t i g e n  
l y r i s c h - p h i l o s o p h i s c h e n  S y n t h e s e "  z u s a m m e n z u f a s s e n . 1
D i e  E i n o r d n u n g  T j u t Ž e v s  i n  d i e  T r a d i t i o n  d e r  e u r o p ä -  
i e c h e n  R o m a n t i k  d a r f  a l l e r d i n g s  n i c h t  d a h i n g e h e n d  m i ß v e r -  
s t a n d e n  w e r d e n ,  d i e  L y r i k  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  a l s  
d a s  R e s u l t a t  g e w i s s e r  p h i l o s o p h i s c h e r  und  l y r i s c h e r  E i n -  
f l ü s s e  zu  v e r s t e h e n .
Es h a n d e l t  s i c h  b e i  T J u t S e v s  N a c h t l y r i k  a u c h  n i c h t ,
b e i  a l l e r  g e d a n k l i c h e n  Nähe zum d e u t s c h e n  I d e a l i s m u s ,
um e i n e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  G e d a n k e n
S c h e l l i n g s  i n  e i n e  l y r i s c h e  F o r m .  T j u t S e v  i s t  z w a r  vo n
S c h e l l i n g s c h e n  G e d a n k e r g ä n g e n  b e f r u c h t e t  w o r d e n ,  l e t z t l i c h
l e g e n  d i e s e  a b e r  n u r  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  d i e  s e l b s t ä n d i g e
2
g e d a n k l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s .
T j u t c e v  s t e h t  j e d o c h  n i c h t  n u r  i n  e i n e r  e u r o p ä i s c h e n ,  
s o n d e r n  g l e i c h z e i t i g  i n  e i n e r  s p e z i f i s c h  r u s s i s c h e n  l i t e -  
r a r i s c h e n  T r a d i t i o n .
1 B.  ZELINSKY, a . a . O . ,  S.  84.  V g l.  L .V .  PUMPJANSKIJ, P o é z ija  
T ju tc e v a . I n :  U ra n ija .  T ju tS e v s k ij A l'm anach  160^-1926. Len ing rad  
1926. S . 9 -5 7 . H ie r  S . 4 9 -5 0 . B e re its  P un p ja r.sk ij w e is t  a u f  den 
gesam teuropäischen Zusammenhang d e r N a ch tth e m a tik  h in .
2 K i r i l l  P ig a rev  s e t z t  s ic h  a u s fü h r l ic h  m it  den u n te rs c h ie d lic h e n  
S te llungnahm en zum E in f lu ß  S c h e llin g s  a u f T ju tč e v  ause inande r. 
V g l.  K . PIGAREV, F . I .  T ju tc e v  i  ego v re m ja . Moskau 1976. S .v 224~ 
227. Z u r Beziehung T ju t c e v s  zu S c h e ll in g  v g l .  auch M. BOCEVA, 
P o é z ija  T ju tc e v a  i  t r a d ī c i j a  rom ántizm a. in :  S la v ja n s k a  F i lo lo ģ i ja  
13 (1973) .  S. 121-134. H ie r  S. 122.
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I n  s e i n e m  W e rk  s p ü r t  man g e w i s s e  A n k l ä n g e  an  d i e  g r o ß e n  
F o r m e n  d e s  1 6 .  J a h r h u n d e r t s .  D i e s e  D i c h t u n g  k a n n t e  T j u t S e v  
g u t  u n d  b e s o n d e r s  d i e  Oden D e r S f a v i n s  h a b e n  e i n e  d e u t l i c h e  
S p u r  i n  s e i n e r  D i c h t u n g  h i n t e r l a s s e n . 1 D e r  E i n f l u ß  d e s  
r u s s i s c h e n  K l a s s i z i s m u s  a u f  T j u t č e v  d a r f  a b e r  n i c h t  ü b e r -  
b e w e r t e t  w e r d e n .  T j u t X e v  h a t  n i c h t  d i e  G a t t u n g  d e r  Ode 
w e i t e r e n t w i c k e l t ,  s o n d e r n  d i e  K l e i n f o r m e n  d e r  L y r i k  i n  
d e n  Rang h o h e r  D i c h t u n g  g e h o b e n » '9
N eben  D e r ï a v i n  ü b t  a u c h  V . A .  Ž u k o v s k i j  E i n f l u ß  a u f
v  4T j u t c e v s  L y r i k  a u s .  Am S t i l  s e i n e r  J u g e n d g e d i c h t e  s p ü r t
man d i e s e n  E i n f l u ß  b e s o n d e r s  s t a r k ,  a b e r  a u c h  i n  s e i n e n
s p ä t e r e n  V e r s e n  f i n d e n  s i c h  h ä u f i g  W o r t v e r b i n d u n g e n ,  d i e
u k o v s k i j  e r i n n e r n .
1 Z .B . d ie  Ode D e rza v in s  "Na sm e rt' k n ja z ja  MeŠČerskogo". D ie  E in -  
le i tu n g s z e i le  "G la g o l vremenl m e ta l la  z v o n !"  ä h n e lt  den Z e ile n  
aus T ju tc e v s Besson ic״*  a " : M*״  e ta lla  g o lo s  pog re b a l * ny j /Р о го  j  
a p la k iv & e t n a s ! " .  Es g ib t  noch m ehrere s o lc h e r  B e is p ie le .  V g l.  
K. PIGAREV, T ju tc e v ,  a .a .O . ,  S . 286-269.
Auch in  d e r b i ld h a f te n  B eschre ibung des G e w it te rs  i s t  D e rza v in  
d e r V o r lä u fe r  T ju tc e v s .  So e r in n e r t  D e rza v in s  "Grom" d e u t l ic h  
an d ie  z a h lre ic h e n  G ed ich te  T ju tc e v s  zu diesem  Thema. N ic h t  z u -  
l e t z t  macht s ic h  T ju tS e v  das von D e rza v in  h ä u fig  b e n u tz te  
E p ith e to n  * * z la t o j / z o lo to j "  zu e ig e n . V g l.  K. PIGAREV, T ju tc e v ,  
a .a .O .,  S . 269.
2 D iesen F e h le r  begeht P im p ja n s k ij.  V g l.  L .V .  RJMPJANSKIJ, a . a . O . ,  
S. 36 -51 .
3 Auch d a m it gab e r  A .A .  Fe t  und den S ym bo lis ten  w ic h t ig e  A nstöße . 
Z u r europä ischen  T r a d it io n  d e r k le in e n  ly r is c h e n  G ed ich te  T ju tc e v s  
und ih r e r  S t i lh a ltu n g e n  v g l .  A. SCHULZE, T ju tc e v s  K u r z ly r ik .  
Traditionszusanvnenhänge und In te rp re ta t io n e n .  München 1968 
(FS 2 5 ) .
4  S e i t  1617 waren d ie  be iden  D ic h te r  m ite in a n d e r b e fre u n d e t. 
T ju tc e v s  G ed ich te  e n th a lte n  v e rs c h ie d e n t l ic h  H inw e ise  a u f i h r  
f re u n d s c h a f t l ic h e s  V e r h ä ltn is ,  z .B . Na ra״,  n n e j d n e j m oich  z a re  '״
aus dem Jah re  1673.
5 Z .B .  "o ca ro van n a ja  m g la l״״ ," e g k a ja  m ečta" (aus dem G e d ich t "Kak
n i  d y s i t  po lden* z n o jn y j" ,  1650) ode r * 'v o ls e b n y j p r i z r a k " ,
"vozdusn^j z i t e l "״  (aus dem G ed ich t "D en ' v e S e re e t, n o 6 *  b l i z k a " ,
1651). V g l .  K. PIGAREV, T j u t c e v ,  a . a . O . ,  S. 290; M. BOCEVA,
a .a . O . ,  S. 131.
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T j u t c e v s  k ü n s t l e r i s c h e s  W i r k e n  e r e i g n e t e  s i c h  w e i t -
g e h e n d  a b s e i t s  d e r  b e d e u t e n d e n  u nd  e i n f l u ß r e i c h e n  l i t e -
r a r i s c h e n  G r u p p i e r u n g e n  s e i n e r  Z e i t . 1 A l s  M e n s c h  w i e  a l s
D i c h t e r  b l i e b  e r  A u ß e n s e i t e r .  So k a n n  man T j u t c e v  a u c h
n i c h t  zu  d e n  V e r t r e t e r n  d e r  " R e i n e n  K u n s t "  z ä h l e n ,  w i e
e s ,  b e s o n d e r s  i n  p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  D a r s t e l l u n g e n ,
h ä u f i g  g e m a c h t  w i r d .  Z w a r  s t a n d  e r  a l s  k o n s e r v a t i v e r
P o l i t i k e r  d e n  i n  d e n  f ü n f z i g e r  u n d  s e c h z i g e r  J a h r e n  h e r r -
2
s e h e n d e n  s o z i a l e n  u nd  p o l i t i s c h e n  I d e e n  f e r n ,  d o c h  w a r  
e r  n i e  -  im  G e g e n s a t z  z u  d e n  L e i t l i n i e n  d e r  V e r t r e t e r  
d e r  " R e i n e n  K u n s t "  -  e i n  p r i n z i p i e l l e r  G e g n e r  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e r  Themen i n  d e r  L i t e r a t u r . ^
I n t e l l e k t u e l l  am n ä c h s t e n  s t a n d  T j u t Č e v  w o h l  d e n  
" L j u b o m u d r y " , d i e  s i c h  um V l a d i m i r  O d o e v s k i j  s a m m e l t e n .  
I n  i h r e m  K r e i s  w u r d e  d i e  K e n n t n i s  d e r  d e u t s c h e n  P h i l o -  
s o p h i e  u n d  D i c h t u n g  v e r m i t t e l t .  Im  Z e n t r u m  d e s  I n t e r e s -  
s e s  s t a n d  n e b e n  S c h e l l i n g  a u c h  G o e t h e .  E r s t  s p ä t e r  e n t -  
w i c k e l t  s i c h  T j u t c e v  zu  e i n e m  V e r f e c h t e r  s l a v o p h i l e r  
I d e e n .
1 V g l.  M. ѲОСЕѴА, a . a . O . ,  S.  127.
2 T ju tc e v s  p o l i t is c h e n  Anschauungen waren -  besonders in  s e in e r  
Jugend ־  vom G e is te  des S e n tim e n ta lis m u s  g e p rä g t. Danach s in d  
a l l e  Menschen in  dem S inne g le ic h ,  daß s ie  im stande s in d ,  G lück 
und L e id  zu e r f in d e n .  E ine p o l i t is c h e  D im ension bekam d ie s e  E r -  
k e n n tn is  n u r s e lte n .
3 So machen nach P ig a re v  G e d ich te  m it  g e s e l ls c h a f t l ic h - p o l i t is c h e n  
Themen u n g e fä h r den 4 .  T e i l  des p o e tis c h e n  Werks T ju tc e v s  aus. 
V g l.  K . PIGAREV, T j u t c e v ,  a . a . O . ,  S.  263 . Besonders an se inen  
Ерідгэтптеп lä ß t  s ic h  a b le s e n , w ie  aufmerksam T ju tc e v  d ie  Umwelt 
b e o b a ch te te . U .a .  zu p o l i t is c h e n  und g e s e l ls c h a f t l ic h e n  Vorgängen 
nimmt e r  h ie r  -  o f t  s c h a r f  -  S te l lu n g .  V g l.  A. SCHULZE, a .a . O . ,  
S. 60 .  Daneben v e r fa ß te  e r  noch e in ig e  p o l i t is c h e  A u fs ä tz e .
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V e r w u r z e l t  i n  d e r  G e i s t e s h a l t u n g  d e r  R o m a n t i k  f ü h r t  
T j u t c e v s  L y r i k  d i r e k t  z u r  W e l t  d e r  S y m b o l i s t e n .  So w a r e n  
e s  d i e s e ,  d i e  T j u t S e v s  L y r i k  -  n a c h d e m  s i e  f a s t  i n  V e r -  
g e s s e n h e i t  g e r a t e n  w a r  -  n e u  f ü r  s i c h  e n t d e c k t e n .
E i n g e l e i t e t  w o r d e n  w a r  d i e s e  n e u e  E p o c h e  i n  d e r  B e u r -
t e i l u n g  T j u t f c e v s  i n  R u ß l a n d  d u r c h  d e n  A u f s a t z  * ' P o é z i j a
T j u t c e v a V '״ l a d i m i r  S o l o v ' e v s ,  d e r  1 8 9 5  im  • ' V e s t n i k
2
E v r o p y "  v e r ö f f e n t l i c h t  w u r d e .  D i e  D i c h t e r  d e s  f i n  de  
s i è c l e  e m p f a n d e n  T j u t c e v s  L y r i k  a l s  i h n e n  i n n e r l i c h  n a h e -  
s t e h e n d  u nd  e r k o r e n  i h n  w e g e n  s e i n e r  S p r a c h b e h e r r s c h u n g  
und  d e r  M u s i k a l i t ä t  s e i n e r  V e r s e  z u  i h r e m  L e h r e r . ■ 5
N i e  z u v o r  h a t  d i e  L y r i k  T j u t c e v s  e i n e  s o l c h e  W i r k u n g  
a u f  s e i n e  Umgebung a u s g e ü b t  w i e  i n  d e n  J a h r e n  um d i e  J a h r -  
h u n d e r t w e n d e .  T a t s ä c h l i c h  e r i n n e r n  G e d i c h t e  w i e  
" M a l ’ a r i a " ,  MB e z u m i e H u nd  " B l i z n e c y " 4  an  d i e  t e i l w e i s e
1 Anfang des 2 0 . Ja h rh u n d e rts  v*1rde  T ju t£ e v  a ls  A hnherr des r u s s i -  
sehen S ynbo lism us ve rs ta n d e n . V g l.V .  1VAN0V, Is k u s s tv o  i  S im vo lizm . 
I n :  D e r s . ,  Borozdy i  M e£ i. Moskau 1916. №  I l k l e y ,  Y o rks . 1971. 
S. 119-232. H ie r  S . 132-133. V g l.  V . OU FEU, T iu t c h e f f ,  p re m ie r 
s y m b o lis te  ru s s e . I n :  Langue e t  L i t t é r a t u r e .  A c te s  du V I I I e Congres 
de la  F é d é ra tio n  In te r n a t io n a le  des Langues e t  L i t t é r a t u r e s  
Modernes. P a r is  1961. S . 330-331 ; v g l .  B. ZELINSKY, a . a . O . ,  
S. 248.
2 D ie  Bedeutung d ie s e s  A u fs a tz e s  i s t  n ic h t  zu u n te rs c h ä tz e n . 
S o lo v 'e v  h a t a ls  e r s te r  T ju tc e v s  L y r ik  auch a ls  Ausdruck e in e r  
bestim m ten W eltanschauung ve rs ta n d e n .
3 V g l.  V . J a .  BfUUSOV, F . I .  T ju tS e v . K r i t i k o - b io g r a f iS e s k i j  o c e rk . 
I n :  F . I .  T j u t c e v .  Polnoe s o b ra n ie  s o č in e n i j .  H rsg . P .V .  Byfckov. 
Iz d .  7 -e .  S t .  P e te rsb u rg  1912. S . V I I - X L V I I I .  H ie r  S . X L V I-X L V II.
4  ln  d iesem  G e d ich t b i ld e t  d ie  L ie be  m it  dem S e lbs tm ord  e in  däm on i- 
sches Z w il l in g s p a a r .  P u n p ja n s k ij w e is t  a u f  d ie  V e rw a n d ts c h a ft, 
besonders d e r  le tz te n  S trop h e  des G e d ic h ts , m it  d e r  P oesie  
B a u d e la ire s  und B r ju s o v s  h in .  V g l.  L .V .  PUMPJANSKIJ, a . a . O . ,  
S. 3 4 -35 .
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ü b e r s t e i g e r t e n  P h a n t a s i e n  und  S e h n s ü c h t e  d e r  s p ä t e r e n  
S y m b o l i s t e n .
Zu  i h r e m  L e i t s p r u c h  w ä h l t e n  s i e  d e n  V e r s  " D e r  a u s g e ־
s p r o c h e n e  G e d a n k e  i s t  L ü g e "  ( " M y s l '  i z r e č e n n a j a  e s t '
l o z ' " ) ,  i n  dem T j u t c e v s  " S i l e n t i u m "  g i p f e l t .  Und 1 9 1 0
m a c h t  M a n d e l * Š ta m  d a 6  W o r t  s i l e n t i u m  zum T i t e l w o r t  e i n e s
e i g e n e n  G e d i c h t e s ,  i n  dem e r  -  w i e  T j u t c e v  s e i n e r -
z e i t ־   ü b e r  d i e  S p r a c h e  und  d a m i t  ü b e r  d a s  Wesen d e s
2
M e n s c h e n  n a c h d e n k t •
1 K i r i l l  P ig a re v  h ä l t  jed och  ih r  V e rs tä n d n is  f ü r  d ie  L y r ik  T ju t c e v s  
f ü r  o b e r f lä c h l ic h ;  es e rsch öp fe  s ic h  w e itgehend  in  d e r V a r iie ru n g  
unbedeutender M o tiv e  s e in e r  D ich tung  und in  d e r E ntlehnung be - 
s tim m te r Formen d e r  k ü n s t le r is c h e n  G e s ta ltu n g . In n e r l ic h  nahe 
habe T ju tč e v  le d ig l i c h  A le ksan d r B lo k  ges tanden. V g l.  K. PIGAREV, 
T j u t c e v ,  a . a . O . ,  S.  317. T a ts ä c h lic h  s in d  in  B lo ks  D ich tu ng  v e r -  
sch iedene  T ju tc e v s c h e  Themen und B i ld e r  e in g e s t re u t ,  w ie  etwa 
d ie  aus dem Ja h re  1899 starrmende Szene e in e s  G e w itte rs  ( "T y  l i l  
o d in l D ru z e j t y  ne i s k a l " ) .  Vor a lle m  in  se in en  "G ed ich ten  über 
Ruß land" ( " S t i c h i  о  R o s s i i " ) ,  d ie  1915 e rs c h ie n e n , f ü h r t  B lo k  
d ie  T r a d i t io n  T ju tc e v s  f o r t .  In  d ie sen  G ed ich ten  e r b l i c k t  B lo k  
in  d e r A rm ut s e in e s  H e im atlandes das U n te rp fa nd  e in e r  besonderen 
m ess ian ischen  Sendung. Solche Gedanken e r in n e rn  an TJutSevs Ge- 
d ic h t  " É t i  bednye s e ie n *J a " .
2 Zu R echt z ie h t  Z e lin s k y  den S ch luß , daß d ie  "S p ra c h k r is e  d e r 
M oderne", d ie  s ic h  v o r  a lle m  an den Namen H ofm annstha ls  k n ü p f t ,  
auch schon in  d e r ru s s is c h e n  Romantik v o r l ie g t .  V g l.  B. ZELINSKY, 
a .a .O . ,  S . 250 . P ig a re v  ve re n g t d ie  Aussage des T ju tfcevschen 
" S i le n t iu n "  a u f  d ie  f ü r  d ie  Romantik ty p is c h e  G ege nü b e rs te llun g  
d e r fe in e m p fin d e n d e n  P e rs ö n lic h k e it  und d e r g le ic h g ü lt ig e n  G e s e ll-  
s c h a f t .  D ie  S p ra c h re f le x io n  des D ic h te rs  kann jedoch  n ic h t  nu r 
aus s o z io lo g is c h e r  S ic h t  gesehen werden. Im  Z e n tru n  des G e d ich ts  
s te h t  das Wesen des Menschen, n ic h t  nu r s e in e  g e s e l ls c h a f t l ic h e  
S te l lu n g .  V g l .  K. PIGAREV, T ju tS e v , a . a . O . ,  S. 196-97 ; B. 
ZELINSKY, a . a . O . ,  S.  241.
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T j u t Č e v s  b e a c h t l i c h e r  E i n f l u ß  a u f  d i e  S y m b o l i s t e n  l ä ß t  
s i c h  a u c h  a n h a n d  d e r  g e b r a u c h t e n  d i c h t e r i s c h e n  F i g u r e n  
a u f z e i g e n •  D e r  " A b g r u n d "  i s t  d u r c h  i h n  zu  e i n e r  d e r  
" M o d e m e t a p h e r n  d e r  s y m b o l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r "  g e w o r -  
d e n . 1
I n  T j u t S e v s  " S v j a t a j a  n o £ '  n a  n e b o s k l o n  v z o S l a "  s t e h t  
d e r  M e n s c h ,  z u r ü c k g e w o r f e n  a u f  s i c h  s e l b s t ,  s c h a u d e r n d  
v o r  dem u n e r g r ü n d l i c h e n  D u n k e l .  D e n n o c h  s p ü r t  e r  d i e  v e r -  
w a n d t s c h a f t  s e i n e r  S e e l e  m i t  d e n  A b g r ü n d e n  d e r  N a c h t .
W ie  e s  i n  d i e s e m  G e d i c h t  e i n e n  g e h e i m e n  Zusam m e n h a n g  
z w i s c h e n  d e r  W e l t  d e r  S e e l e  und  dem g e h e i m n i s v o l l e n  D u n k e l  
g i b t ,  s o  i s t  a u c h  i n  " S u m e r k i "  d i e  V e r n i c h t u n g  n i c h t  Z i e l  
s o n d e r n  D u r c h g a n g  zu e i n e m  n e u e n  L e b e n .13 D as F i n s t e r e  
f ü h r t  T j u t X e v  n i c h t  i n  d i e  L e e r e  d e s  N i c h t s ,  s o n d e r n  i n  
d e n  Raum d e r  m e n s c h l i c h e n  S e l b s t f i n d u n g .  D i e  N a c h t  s e t z t
4
d i e  s c h ö p f e r i s c h e n  K r ä f t e  d e s  O i c h t e r s  f r e i ,  j e t z t  w i r d
5
e r  zum " h e l l e u c h t e n d e n  G o t t " .
1 H. SONEIOER, Der f rü h e  B a l'm o n t. Untersuchungen zu s e in e r  
M e ta p h o r ik , München 1970 (FS 1 6 ) .  S. 56.  A, B e lyJ  macht s ic h  sogar 
schon übe r d ie  a l lz u  h ä u fig e  Verwendung d ie s e r  M etapher lu s t ig .  
Ebd. S . 5 6 -57 .
2 D ie s  w ird  besonders in  den be iden  A b sc h lu ß z e ile n  des G e d ich te s  
d e u t l ic h :  " I  v cuzdom, nerazgadannom, nocnom/On uznae t n a s le d 'e  
ro d o vo e ". ("Und im Fremden, U n e n tra ts e lte n , N ä c h tlic h e n /E rk e n n t 
e r  s e in  v e rh ä n g n is v o lle s  E rb e ." )  V g l.  S . FRANK, Das kosm ische 
G e fü h l in  T ju t c e v s  D ic h tu n g . I n :  Z fs lP h  3 (1 9 2 6 ). S . 2 0 -5 6 . H ie r  
S. 26.
3 V g l.  B , ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 66.
4  Z .B .  i n  T ju tc e v s  1629 entstandenem  G ed ich t ״v id e n ie "  ( " E s t  n e k i j  
ca s , v n o c i ,  vsem irnogo m o lc a n 'ja " ) .
5 So in  dem 1630 ents tandenen G e d ic h t: "Т у z r e l  ego v k rugu  b o l's o g o  
sv e ta * '. D ie  le tz te n  be iden  Z e ile n  la u te n : '*N a s ta ła  n c c ' -  i ,  
e v e to z a rn y j bog, / S i ja e t  on nad u syp le n n o j r o S c e j ! " .  Zu d e u ts c h : 
"D ie  N acht i s t  angebrochen - ,  und e r ,  e in  h e lle u c h te n d e r  G o t t , /  
G lä n z t übe r dem e in g e s c h lä fe r te n  H a in ."  Ü bersetzung  nach B. 
ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 91.
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So b l e i b t  T j u t ï e v  g an z  u n d  g a r  " r o m a n t i s c h e r  S ym - 
b o l i s t " .  F ü r  i h n  b e d e u t e n  A b g r u n d  und  V e r n i c h t u n g ,  N a c h t  
u n d  F i n s t e r n i s  n i c h t  E n d e ,  s o n d e r n  B e g i n n  e i n e s  n e u e n ,  
s c h ö p f e r i s c h e n  L e b e n s • 1
1 V g l.  B . ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 91 .  Auch in  T ju t c e v s  N a tu r ly r ik  
s c h l ie ß t  d e r Tod d ie  W iede rgeburt zun Leben e in .  E ine  grund legende 
Untersuchung über T ju tc e v s  E in f lu ß  a u f d ie  D ich tu n g  d e r 
S ym bo lis ten  l i e f e r t e  d e r s o w je tis c h e  L i te r a tu r w is s e n s c h a f t le r  
N.K.  G u d z ij.  N.K.  GUOZIJ, T ju tc e v  v p o è t ic e s k o j k u l * t u r e  russkogo 
s im vo lizm a . In :  I z v e s t i j a  po russkomu ja z y k u  i  s lo v e s n o s t i.  
Bd. 3 , Buch 2 . L en ing rad  1930. S. 465-549.
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2• LITERARISCHE VERBINDUNGEN ZWISCHEN RUSSLAND UND
DEUTSCHLAND 
2.1• Goethe im Rußland des 10• Jahrhunderte
B r e i t e r e n  L e s e r s c h i c h t e n  i n  R u ß l a n d  i s t  G o e t h e  b e r e i t s  
im  a u s g e h e n d e n  1 6 •  J a h r h u n d e r t  b e k a n n t  g e w o r d e n .  176 0  
e r s c h e i n t  d a s  i n  P r o s a  a b g e f a ß t e  J u g e n d d r a m a  * * C l a v i g o * ’
-  im  O r i g i n a l  1 7 7 4  v e r ö f f e n t l i c h t  -  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
O l e g  P .  K o z o d a v l e v s  a l s  e r s t e s  G o e t h e - W e r k  i n  r u s s i s c h e r  
W i e d e r g a b e .  G e b i l d e t e r e n  K r e i s e n ,  d i e  d e u t s c h e  A u t o r e n  
im  O r i g i n a l  zu  l e s e n  v e r m o c h t e n ,  i s t  G o e t h e  s c h o n  l ä n -  
g e r  -  v e r m u t l i c h  s e i t  dem l e t z t e n  D r i t t e l  d e s  16.* J a h r -  
h u n d e r t s  -  e i n  B e g r i f f .
w e i t a u s  g r ö ß e r e n  A n k l a n g  a l s  d e r  ' * C l a v i g o * *  f i n d e t  j e -  
d o c h  i n  d e r  Z e i t  d e s  i n  R u ß l a n d  a u f k o m m e n d e n  S e n t i m e n t a *  
l i e m u s  G o e t h e s  J u g e n d r o m a n  " D i e  L e i d e n  d e s  j u n g e n  
W e r t h e r " .  J e  z w e i  A u f l a g e n  e r l e b e n  d i e  Ü b e r s e t z u n g  F .  
G a l č e n k o v s  ( 1 7 6 1  u nd  1 7 9 4 )  und  I v a n  P o g o d i n s  ( 1 7 9 6  und  
1 6 1 6 ) .  Und z w i s c h e n  1 7 9 9  und  1 600  a r b e i t e t e n  A . I .  T u r g e n e v  
und  V .  M e r z l j a k o v ,  b e i d e  M i t g l i e d e r  d e s  * 'D r u Ž e s k o e  
L i t e r a t u r n o e  O b s S e s t v o " ,  an e i n e r  w e i t e r e n  Ü b e r s e t z u n g  
d e s  R o m ans .
1 E inen  b is  heu te  grundlegenden Ü b e rb lic k  Über Goethes w irk e n  in  
Rußland und w e ite r fü h re n d e  L ite ra tu rh in w e is e  f in d e n  s ic h  in  d e r 
Goethe gewidmeten Jubiläum sausgabe vqn "L ite ra tu rn o e  N a s le d s tv o " 
4 -6 ,  Moskau 1932, sow ie b e i V.M. ZIRMUNSKIJ, Gete v ru s s k o j 
l i t e r a t u r e .  Len ing rad  1961; v g l .  h ie rz u  d ie  Rezension d e r 1 . A u f l .  
von 1937: A . BEM. In :  Z fs lP h  16 (1939) .  S. 430-434 . Erwahnens- 
w e r t s in d  auch fo lg e n d e  d eu tschsp rach igen  U ntersuchungen: M. 
GORLIN, Goethe in  Rußland. I n :  Z fs lP h  9 (1 9 3 2 ), S . 335-357, Z fs lP h  
10 (19 33 ) ,  S. 310-334; A. POGOOIN, Goethe in  R ußland. I n :  
G erm anos lav ica  1 (19 31 -1 9 32 ). S . 333-347; B . KAISER, Über Be- 
Z iehungen d e r deutschen und ru ss isch e n  L i t e r a t u r .  B e r l in  1946. 
E ine  umfassende D a rs te llu n g  d e r l i t e r a r is c h e n  Beziehungen zwischen 
Rußland und W esteuropa im 19. Ja h rh u n d e rt l i e f e r t  V . l .  KULESOV 
in  s e in e r  A r b e i t  " L i te r a tu r n y e  s v j a z i  R o s s ii i  zapadnoj Evropy 
v X IX  veke . Moskau 1965.
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O i e  a l l g e m e i n e  B e g e i s t e r u n g  f ü r  G o e t h e s  " W e r t h e r "  i n  
d e r  E p o c h e  d e r  E m p f i n d s a m k e i t  s p i e g e l t  s i c h  w e i t e r h i n  
i n  d e n  z a h l r e i c h e n  N a c h a h m u n g e n ,  U m a r b e i t u n g e n  und  
l y r i s c h e n  W e i t e r f ü h r u n g e n ,  d i e  am Ende  d e s  1 8 .  J a h r -  
h u n d e r t s  e n t s t a n d e n  s i n d .  U n t e r  d e n  z a h l r e i c h e n  N a c h a h m u n -  
ge n  j e n e r  J a h r e  kom m t dem " R o s s i j s k i j  V e r t e r "  M i c h a i l  
V l a d i m i r  S u s k o v s  ( 1 7 9 2  v e r f a ß t )  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g  z u .
G e w i s s e  t h e m a t i s c h e  A n k l ä n g e  an  d a s  S e l b s t m o r d m o t i v  
i n  d e r  E r z ä h l u n g  w e r t h e r s  v o n  e i n e m  im  S t i c h  g e l a s s e n e n  
M äd ch e n  -  e s  n i m m t  s i c h  d a s  L e b e n  d u r c h  E r t r i n k e n  -  f i n -  
d en  s i c h  a u c h  i n  K a r a m z i n s  e p o c h e m a c h e n d e r  N o v e l l e  
" B e d n a j a  L i z a " .
G o e t h e s  L y r i k  b l e i b t  z u n ä c h s t ־   v o n  w e n i g e n  A usna hm en  
a b g e s e h e n ־   i n  R u ß l a n d  w e i t g e h e n d  u n b e k a n n t .  Z w a r  w e r d e n  
Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  G o e t h e - G e d i c h t e n  i n  Z e i t s c h r i f t e n  v e r -  
Ö f f e n t l i c h t  ( z . B .  G a v r ü l  R .  D e r î a v i n s  Ü b e r s e t z u n g  v o n  
" M i t  e i n e m  g o l d n e n  H a l s k e t t c h e n "  u n t e r  dem T i t e l  " C e -  
p o S k a " ,  1 8 0 7 ,  u nd  I v a n  I .  D m i t r i e v s  W i e d e r g a b e  d e r  Hymne 
" G r e n z e n  d e r  M e n s c h h e i t "  u n t e r  " N a  s l u č a j  g r o m a " ,  1 7 9 5 ) ,  
a b e r  d i e s e  Ü b e r t r a g u n g e n  s i n d  m e i s t  r e c h t  u n b e d e u t e n d  
und  i n s g e s a m t  n i c h t  s e h r  z a h l r e i c h .  B e r ü h m t  b l e i b t  G o e t h e  
a u c h  zu  B e g i n n  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s  a l s  V e r f a s s e r  d e s  
" W e r t h e r "  u n d  a l s  D r a m a t i k e r .
E r s t  m i t  dem E n d e  d e s  " V a t e r l ä n d i s c h e n  K r i e g e s "  1 8 1 2 ,  
d a s  e i n e n  M e i l e n s t e i n  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  d e u t s c h -  
r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r b e z i e h u n g e n  d a r s t e l l t ,  b e g i n n t  i n  
R u ß l a n d  e i n e  E p o c h e  d e r  i n t e n s i v e r e n  B e k a n n t s c h a f t  m i t  
G o e t h e s  b r e i t g e f ä c h e r t e m  W e r k .  A u c h  d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  
s e l b s t  r ü c k t  im m e r m e h r  i n  d e n  M i t t e l p u n k t  d e s  I n t e r -  
e s s e s *  I n  d e n  J a h r e n  d e s  K r i e g e s  u n d  d e r  d a r a u f  f o l g e n -  
d en  Z e i t  t r e f f e n  K . N .  B a t j u s k o v ,  F . I .  G l i n k a ,  N . I .  G r e c ,
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V . A .  Ž u k o v s k i j ,  V • К . K j u c h e l ' b e k e r  u n d  A . I .  T u r g e n e v  i n  
D e u t s c h l a n d  m i t  G o e t h e  z u s a m m e n .  E t w a s  s p ä t e r  f o l g e n  S . P .  
S e v y r e v  u n d  N . M .  R o ï a l i n .
B e s o n d e r e  B e d e u t u n g  b e i  d e r  V e r b r e i t u n g  v o n  G o e t h e s  
l y r i s c h e m  W e rk  kom m t V . A .  Ž u k o v s k i j  z u .  E r  i s t  e s ,  d e r  
d u r c h  s e i n e  z a h l r e i c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  G o e t h e s  G e d i c h t e  
i n  R u ß l a n d  b e r ü h m t  m a c h t»  d i e  B a l l a d e n  vom " F i s c h e r ”  und  
” E r l k ö n i g ”  e n t w i c k e l n  s i c h  d u r c h  i h n  z u  e i n e m  f e s t e n  B e -  
s t a n d t e i l  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .
F o r t g e s e t z t  w i r d  d i e s e r  b e d e u t s a m e  A n f a n g  Ž u k o v s k i j s  
Ende  d e r  z w a n z i g e r / A n f a n g  d e r  d r e i ß i g e r  J a h r e  d u r c h  F . I .  
T j u t S e v .  S e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  G o e t h e s c h e r  L y r i k  t r a g e n  
w e s e n t l i c h  d a z u  b e i ,  dem r u s s i s c h e n  L e s e r  e i n  u m f a s s e n -  
d e r e s  u n d  d i f f e r e n z i e r t e r e s  B i l d  v o n  dem L y r i k e r  G o e t h e  
zu  v e r m i t t e l n .
P u S k i n »  d e r  D e u t s c h  n u r  s e h r  u n v o l l k o m m e n  b e h e r r s c h t  
und  d a h e r  G o e t h e  n i c h t  im  O r i g i n a l  l e s e n  ka n n »  i s t  d a s  
l y r i s c h e  W e rk  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  n o c h  w e i t g e h e n d  u n -  
b e k a n n t .  L e d i g l i c h  an  d a s  b e r ü h m t e  L i e d  M i g n o n s  ” K e n n s t  
du  d a s  L a n d "  f i n d e n  s i c h  A n k l ä n g e  i n  z w e i  s e i n e r  D i c h t u n -  
g e n . 1 Ü b e r h a u p t  l a s s e n  s i c h  n u r  v e r e i n z e l t  S p u r e n  vo n  
G o e t h e s  W e rk  b e i  P u s k i n  e n t d e c k e n .
1 8 2 3  e n t s t e h t  d a s  G e d i c h t  " D e r  Dämon” . Es i s t  d e r  a l l e s  
v e r s p o t t e n d e »  a l l e s  v e r n e i n e n d e  G e i s t .  I n  e i n e m  K o m m e n t a r  
zu  d i e s e m  W e rk  b e z i e h t  s i c h  P u s k i n  a u f  G o e t h e  u nd  d e n  
von  i h m  g e s c h a f f e n e n  ” G e i s t  d e r  V e r n e i n u n g " .
Im  J a h r e  1 6 2 5  a r b e i t e t  P u s k i n  an  e i n e m  G e d i c h t ־   e s  
s i n d  D i a l o g e  i n  V e r s e n ־   ü b e r  F a u s t s  B e s u c h  i n  d e r  H ö l l e .  
A l l e r d i n g s  s i n d  v o n  d i e s e m  Poem n u r  F r a g m e n t e  e r h a l t e n  
g e b l i e b e n .
1 I n  " Z e la n ie "  (1621) und "K to  zn ae t k r a j "  (1627)» das m i t  dem 
E p ig rap h  "K önns t [ s ic ! ]  du das Land . . .  w i lh .  M e is t . "  versehen 
^ s t .  D ie  H a n d s c h r if t  d ie s e s  G e d ich ts  i s t  a b g e b ild e t  b e i V.M. 
ZIRMUNSKIJ, L i t e r a tu r a  a . a . O . ,  S.  107.
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A u s  d e m s e l b e n  J a h r  s t a m m t  P u S k i n s  " S z e n e  a u s  dem F a u s t ' *  
( " S e e n a  i z  F a u s t a " ) .  D i e s e s  K u r z p o e m  e n t h ä l t  e i n i g e  
M o t i v e ,  d i e  a u c h  im " F a u s t  I X "  a n z u t r e f f e n  s i n d .  Um e i n e  
N a c h d i c h t u n g  k a n n  es  s i c h  a l l e r d i n g s  n i c h t  h a n d e l n ,  d a  
P u š k i n s  W e rk  e i n i g e  J a h r e  v o r  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e s  
" F a u s t  I I "  e r s c h i e n e n  i s t .  Und so  s p r i c h t  Lew K o p e l e w  
h i e r  v o n  e i n e r  " k o n g e n i a l e n  K o i n z i d e n z " .
D i e  F r a g e ,  ob  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  j e  G o e t h e s  " F a u s t " ,  
d e r  b e r e i t s  1 6 2 5  i n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  A l b e r t  
S t a p f e r s  e r s c h i e n e n  i s t ,  v o l l s t ä n d i g  g e l e s e n  h a t ,  l ä ß t  
s i c h  n i c h t  m e h r  e i n d e u t i g  b e a n t w o r t e n ,  Z w e i f e l  s c h e i n e n  
j e d o c h  a n g e b r a c h t .  Zum B e s t a n d  s e i n e r  B i b l i o t h e k  z ä h l t e  
k e i n  e i n z i g e s  Werk  G o e t h e s ,  w e d e r  im  O r i g i n a l  n o c h  i n  
Ü b e r s e t z u n g .  M ö g l i c h e r w e i s e  k a n n t e  P u l k i n  l e d i g l i c h  d i e  
d e t a i l l i e r t e  B e s c h r e i b u n g  d e s  " G ö t z "  und  d e s  " F a u s t " ,  
s o w i e  e i n i g e  A u s s c h n i t t e  a u s  l e t z t e r e m  vo n  d e r  L e k t ü r e  
Mme. d e  S t a ë l s  v i e l g e l e s e n e m  Werk  " D e u t s c h l a n d "  ( " D e  
l ' A l l e m a g n e " ,  1 8 1 0 ) .
D e n n o c h  t a u c h t  d e r  Name G o e t h e  -  m e i s t  i n  Zusam m enhang  
m i t  S h a k e s p e a r e  o d e r  W. S c o t t  -  w i e d e r h o l t  i n  P u s k i n s  
k r i t i s c h e n  A u f s ä t z e n  u nd  B r i e f e n  a u f .  D i e s  g e s c h i e h t  j e -  
d o c h  e r s t  zu  e i n e m  Z e i t p u n k t ,  a l s  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  
B y r o n s  p r ä g e n d e n  E i n f l u ß  ü b e r w u n d e n  u n d  s e i n e  A b k e h r  von  
d e s s e n  D i c h t u n g  e i n g e l e i t e t  h a t .  W ä h re n d  j e d o c h  S h a k e s -  
p e a r e  u n d  w .  S c o t t  t a t s ä c h l i c h  e i n e n  b e d e u t e n d e n  E i n -  
f l u ß  a u f  d i e  s c h ö p f e r i s c h e  E n t w i c k l u n g  P u s k i n s  zu  j e n e r  
Z e i t  h a b e n ,  i s t  G o e t h e s  B e d e u t u n g  f ü r  d e n  r u s s i s c h e n  
D i c h t e r  e h e r  g e r i n g .  P u S k i n s  Ä u ß e r u n g e n  ü b e r  d e n  d e u t -  
s e h e n  D i c h t e r  und  s e i n  W e rk  b l e i b e n ,  v o n  w e n i g e n  A u s -  
nahm en a b g e s e h e n ,  v a g e  u nd  p a u s c h a l .
E i n  i n t e r e s s a n t e s  Z e u g n i s  ü b e r  d i e  B e z i e h u n g  P u s k i n s  
zu  G o e t h e  f i n d e t  s i c h  i n  e i n e m  B r i e f  d e s  r u s s i s c h e n
00057168
- 30 ־
1 L . KOPELEW, Faust in  Rußland. In :  D e r s . ,  Zwei Epochen d e u ts c h ־  
ru s s is c h e r  L ite ra tu rb e z ie h u n g e n . F ra n k fu r t  a.M . 1973. S. 4 7 -9 3 . 
H ie r  S . 52.
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D i c h t e r s  a u s  O d e s s a  a u s  dem J a h r e  1 6 2 4 •  I n  Zusam m enhang 
m i t  s e i n e r  B i b e l - L e k t ü r e  b e r i c h t e t  e r :  " . . .  s v j a t y j  
d u c h  i n o g d a  mne po  s e r d c u ,  no  p r e d p o £ i t a j u  G e t e  i  
Š e k s p i r a . " 1 D i e  E r w ä h n u n g  v o n  G o e t h e s  Namen i n  d i e s e m  
K o n t e x t  z e u g t  o h n e  Z w e i f e l  v o n  e i n e m  G e f ü h l  d e r  V e r b u n d e n -  
h e i t f d a s  P u Š k i n  f ü r  d e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r  und  s e i n  Werk  
e m p f  i n d e t .
So i s t  e s  n i c h t  ü b e r r a s c h e n d ,  daß  s i c h  P u š k i n  f ü r  d i e  
V e r b r e i t u n g  v o n  G o e t h e s  Werk  i n  R u ß l a n d  e n g a g i e r t .  E r  
u n t e r n i m m t  m e h r f a c h  V e r s u c h e ,  d i e  v o n  d e r  Z e n s u r  v e r -  
b o t e n e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e s  ,,E g m o n t"  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
A l e k s a n d r  A .  S i s k o v s  a u s  dem J a h r e  1831 d o c h  n o c h  zu  e r -  
m ö g l i c h e n .  W e i t e r h i n  n im m t P u S k i n  r e g e n  A n t e i l  an d e r  
A r b e i t  E .  G r u b e r s ,  d e s  e r s t e n  F a u s t - Ü b e r s e t z e r s .  V e r -  
ö f f e n t l i c h t  w i r d  G r u b e r s  Ü b e r s e t z u n g  a l l e r d i n g s  e r s t  e i n
v  2
J a h r  n a c h  P u s k i n s  T o d •
1 A .S .  PUSKIN, Polnoe s o b ra n ie  s o c in e n ij v d e s ja t i  tomach. Moskau- 
L en ing rad  1949. H ie r  Bd. 10. S . 66.
2 So i s t  es w e s e n tlic h  P uškin  zu danken, daß s ic h  Goethes "F a u s t"  
auch in  Rußland іл т е г  g rö ß e re r B e l ie b th e it  e r fre u e n  ko n n te . Beson- 
d e rs  aus diesem Grunde w e h rt s ic h  Lew Kopelew in  seinem A u fs a tz  
"F a u s t in  Rußland" gegen d ie  Schab lone, daß d e r ru s s is c h e  D ic h te r  
s ic h  n u r f ü r  Byron und Shakespeare b e g e is te r t  habe. Der r u s s i -  
sehe L ite r a tu rw is s e n s c h a f t le r  w e is t  a u f P usk ins  großes In te re s s e  
f ü r  Goethe h in .  Davon zeugen v o r a lle m  d ie  z a h lre ic h e n  B e a rb e itu iv - 
gen des Faust-Themas in  P usk ins  A rb e its e n tw ü r fe n .
A n d e re rs e its  w e is t  Kopelew aber auch d ie  Versuche zu rü c k , in  se h r 
v ie le n  Werken P usk ins  un jeden  P re is  Goethes E in f lu ß  nachweisen 
zu w o lle n .  V g l.  L . KOPELEW, a .a .O .,  S . 50-56 .
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Wie e i n  b e d e u t s a m e r  E i n f l u ß  G o e t h e s  a u f  P u S k i n s  S c h a f -  
f e n  n i c h t  f e s t z u s t e l l e n  i s t ,  e n t w i c k e l n  s i c h  a u c h  d i e  
m e i s t e n  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  v ö l l i g  u n a b h ä n g i g  v o n  G o e t h e .  
E i n  e r n s t h a f t e s  I n t e r e s s e  am Werk  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  
h a b e n  l e d i g l i c h  d i e  d e n  D e k a b r i s t e n  n a h e s t e h e n d e n  D i c h t e r
V .  К j u c h e l * b e k e r  -  T s c h i i e w s k i j  b e z e i c h n e t  i h n  a l s  d en  
" e r s t e n  r u s s i s c h e n  * G o e t h e a n e r 1" 1 -  und  A l e k s a n d r  S .  
G r i b o e d o v .
E i n e  i n t e n s i v e  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  G o e t h e  u nd  s e i n e m  Werk  
s e t z t  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  z w a n z i g e r  J a h r e  e i n .  D i e s e  
p h i l o s o p h i s c h e  w i e  p o e t i s c h e  N e u o r i e n t i e r u n g  e n t w i c k e l t  
s i c h  i n  engem Zusam m enhang m i t  d e r  z u n e h m e n d e n  A u s -  
b r e i t u n g  r o m a n t i s c h e n  G e d a n k e n g u t s  i n  R u ß l a n d .
B e s o n d e r e n  E i n f l u ß  a u f  d i e  w a c h s e n d e  B e d e u t u n g  G o e t h e s  
n im m t e i n e  G r u p p e  j u n g e r  L e u t e ,  d i e  s i c h  um V l a d i m i r  F .  
O d o e v s k i j  s a m m e l t  u nd  d e r e n  M i t g l i e d e r  s i c h  k e n n z e i c h -  
n e n d e r w e i s e  a l s  " L j u b o m u d r y " , a l s  " P h i l o s o p h e n ״ , b e -  
z e i c h n e n .  Zu  i h n e n  g e h ö r e n  v o r  a l l e m  D . V .  V e n e v i t i n o v ,  
N .M .  R o z a l i n  s o w i e  S . P .  S e v y r e v  und  M .N .  P o g o d i n .  Z u -  
sammen m i t  O d o e v s k i j  bemühen s i e  s i c h  um d i e  K e n n t n i s  
d e r  d e u t s c h e n  P h i l o s o p h i e  und  p h i l o s o p h i s c h e n  D i c h t u n g  
ü b e r h a u p t .  Im  M i t t e l p u n k t  i h r e s  I n t e r e s s e s  s t e h t  d a b e i  
d i e  P h i l o s o p h i e  S c h e l l i n g s  s o w i e  D e n k e n  u n d  D i c h t u n g  vo n  
G o e t h e  und  B y r o n .
G o e t h e  v e r e h r e n  d i e  " L j u b o m u d r y "  b e s o n d e r s  a l s  V e r f a s -  
s e r  d e s  " F a u s t "  und  p o e t i s c h e n  D e n k e r .  N e ben  z a h l r e i c h e n  
k r i t i s c h e n  B e u r t e i l u n g e n  s e i n e r  P e r s ö n l i c h k e i t  u n d  s e i -  
n e s  W e r k e s  -  h i e r b e i  t u n  s i c h  b e s o n d e r s  V e n e v i t i n o v  und  
S e v y r e v  h e r v o r ,  und  s i e  v e r t r e t e n  k e i n e s f a l l s  im m er 
i d e n t i s c h e  A n s i c h t e n  -  v e r f a s s e n  d i e  M i t g l i e d e r  d e r
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G r u p p e  b e a c h t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g e n .
V e n e v i t i n o v  ü b e r s e t z t  A b s c h n i t t e  a u s  dem * *F a u s t  I й , 
z w e i  S z e n e n  a u s  " E g m o n t " ,  s o w i e  d i e  b e i d e n  t h e m a t i s c h  
e ng  v e r f l o c h t e n e n  G e d i c h t e  " D e s  K ü n s t l e r s  E r d e w a l l e n * *  
( " Z e m n a j a  u f c a s t '  c h u d o ï n i k a " )  u nd  " K ü n s t l e r s  A p o t h e o s e "  
( " A p o f e o z a  c h u d o ^ n i k a "  >.
S e v y r e v  w e n d e t  s i c h  a l s  e r s t e r  r u s s i s c h e r  D i c h t e r  dem 
z w e i t e n  T e i l  d e s  " F a u s t "  z u ,  h i e r a u s  ü b e r s e t z t  e r  T e i l e  
d e s  Z w i s c h e n s p i e l s  ( " H e l e n a ,  k l a s s i s c h - r o m a n t i s c h e  P h a n -  
t a s m a g o r i e " ) •  W e i t e r e  Ü b e r t r a g u n g e n  l i e f e r n  M . N .  P o g o -  
d i n  ( v o m  **Götz  v o n  B e r l i c h i n g e n "  ) s o w i e  N .M .  R o ï a l i n  
( v o m  " W e r t h e r " ) .  R o ž a l i n s  Ü b e r s e t z u n g  d e s  " E g m o n t "  g i n g  
v e r l o r e n .
E i n  G r o ß t e i l  d i e s e r  W i e d e r g a b e n  w i r d  1Ѳ27 im  " M o s k o v s k i j  
V e s t n i k " ,  dem b e d e u t e n d s t e n  O r g a n  d e r  r u s s i s c h e n  
" G o e t h e a n e r "  v e r ö f f e n t l i c h t .  Z w a r  h a t t e  s i c h  d e r  Z i r k e l  
d e r  " L j u b o m u d r y "  n a c h  dem D e k a b r i s t e n a u f s t a n d  a u f g e l ö s t ,  
j e d o c h  w i d m e t  s i c h  e t w a  d e r s e l b e  P e r s o n e n k r e i s  nun  d e r  
H e r a u s g a b e  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t *
D e u t s c h e r  P h i l o s o p h i e  u nd  D i c h t u n g  b e s o n d e r s  v e r b u n d e n  
f ü h l e n  s i c h  n e b e n  d e n  " L j u b o m u d r y "  a u c h  d i e  r u s s i s c h e n  
" H e g e l i a n e r " d ״ i e  s i c h  i n  d e n  v i e r z i g e r  J a h r e n  ( g e m e i n t  
i s t  d i e  Z e i t  e t w a  z w i s c h e n  1 635  und  1 6 4 5 )  um N i k o ł a j  V .  
S t a n k e v i c  t r e f f e n .  Zu i h n e n  g e h ö r e n  n e b e n  S t a n k e v i č  
s e l b s t  u . a .  V i s s a r i o n  G. B e l i n s k i j ,  M i c h a i l  A .  B a k u n i n ,  
A l e k s a n d r  I .  G e r c e n  ( H e r z e n ) ,  I v a n  S .  T u r g e n e v ,  T i m o f e j  
N.  G r a n o v s k i j  u n d  K o n s t a n t i n  S .  A k s a k o v .
Es b e g i n n t  d i e  Z e i t  d e r  k r i t i s c h e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  
m i t  G o e t h e .  D u r c h  d i e  1 6 3 7 / 3 6  i n  P e t e r s b u r g  e r s c h i e n e n e  
Ü b e r s e t z u n g  d e r  v i e l b e a c h t e t e n  A r b e i t  W o l f g a n g  M e n z e l s  
( 1 7 9 6 - 1 6 7 3 ) ,  i n  d e r  e r ,  n a c h  m e h r e r e n  p o l e m i s c h e n  A u f -  
S ä t z e n ,  zum G r o ß a n g r i f f  g e g e n  G o e t h e  ü b e r g e h t ,  w i r d  d i e
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D i s k u s s i o n  ü b e r  d e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r  a u c h  n a c h  R u ß l a n d  
g e t r a g e n .
H i e r  e n g a g i e r e n  s i c h  b e s o n d e r s  l e b h a f t  G e r c e n  -  d i e s e r  
b e z i e h t  a l s  e r s t e r  R u s s e  a u c h  G o e t h e s  n a t u r w i s s e n s c h a f t -  
l i e h e n  S c h r i f t e n  m i t  e i n  -  und  B e l i n s k i j .  Im  G e g e n s a t z  
zu  G e r c e n ,  d e r  s e i t  B e g i n n  s e i n e r  p u b l i z i s t i s c h e n  T ä t i g -  
k e i t  d e n  r o m a n t i s c h e n  G o e t h e - K u l t  i n  R u ß l a n d  k r i t i s i e r t  
und  d e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r  d e r  p o l i t i s c h e n  I n d i f f e r e n z  
z e i h t ,  e i g n e t  s i c h  B e l i n s k i j  e r s t  n a c h  u nd  n a c h  e i n e  
k r i t i s c h - d i s t a n z i e r t e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  G o e t h e s  a n .  vom 
e n t h u s i a s t i s c h e n  V e r e h r e r  G o e t h e s ,  d e r  h e f t i g  g e g e n  
M e n z e l  u n d  d i e  j u n g d e u t s c h e n  G o e t h e - G e g n e r  p o l e m i s i e r t ,  
w a n d e l t  s i c h  B e l i n s k i j  zu  e i n e m  K r i t i k e r  d e s ״  e g o i s t i -  
s e h e n "  u n d  " n u r  a u f  d i e  K u n s t  b e s c h r ä n k t e n  W e i m a r e r  
O l y m p i e r s " .
E nde  d e r  v i e r z i g e r  J a h r e  s c h a l t e t  s i c h  a u c h  d e r  j u n g e  
T u r g e n e v  i n  d i e  D i s k u s s i o n  ü b e r  G o e t h e s  W e rk  u n d  W e l t a n -  
s c h a u u n g  e i n .  Im  M i t t e l p u n k t  s e i n e r  Ü b e r l e g u n g e n  s t e h t  
d a b e i  d e r  " F a u s t " ,  d e n  e r  a l s  A u s d r u c k  d e s  a u f g e k l ä r t e n  
H u m a n i s m u s  a u ß e r o r d e n t l i c h  h o c h  s c h ä t z t •  G l e i c h z e i t i g  
k r i t i s i e r t  T u r g e n e v  s c h a r f  d i e  1 6 4 4  v e r ö f f e n t l i c h t e  Ü b e r -  
s e t z u n g  M. v r o n c e n k o s .  D i e s e n  b e z i c h t i g t  e r  d e r  b e a b -  
s i c h t i g t e n  E n t s t e l l u n g  d e r  G o e t h e s c h e n  V o r l a g e  im  S i n n e  
e i n e r  c h r i s t l i c h  o r i e n t i e r t e n  M o r a l .
N i k o ł a j  G. C e r n y s e v s k i j , n e b e n  N i k o ł a j  A .  D o b r o l j u b o v  
u nd  D m i t r i j  I .  P i s a r e v  e i n e r  d e r  m a ß g e b e n d e n  T h e o r e t i k e r  
d e s  r u s s i s c h e n  R e a l i s m u s ,  s e t z t  d i e  i n  d e n  d r e i ß i g e r  und  
v i e r z i g e r  J a h r e n  b e g o n n e n e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  G o e t h e s  
W erk  f o r t .
V v
C e r n y s e v s k i j  t r e n n t  s c h a r f  s e i n e r  Ü b e r z e u g u n g  n a c h  
w i r k l i c h e  M e i s t e r w e r k e  G o e t h e s  v o n  e h e r  s c h w a c h e n  S t ü c k e n ,  
zu  d e n e n  e r  -  w i e  a u c h  B e l i n s k i j  -  ” H e rm a n n  u n d  D o r o -  
t h e a "  z ä h l t .  N u r  wo d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  i n  d i r e k t e r
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T r a d i t i o n  L e s s i n g s  s t e h e  -  d i e s e n  b e w u n d e r t  d e r  r u s s i s c h e  
K r i t i k e r  a l s  b a h n b r e c h e n d e n  K u n s t k r i t i k e r  d e r  d e u t s c h e n  
A u f k l ä r u n g ־   z e i g t e n  s i c h  d i e  b e d e u t e n d e n  S e i t e n  s e i n e s  
M e r k s .  A l s  e i n e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  l e s s i n g s c h e n  
T r a d i t i o n  s i e h t  5 e r n y l e v s k i j  u . a .  G o e t h e s  " F a u s t " ,  d e r  
f o l g l i c h  s e i n  b e s o n d e r e s  I n t e r e s s e  a u f  & i c h  z i e h t .
Ü b e r r a s c h e n d  h o c h  s c h ä t z t  S e r n y S e v s k i j  a u c h  G o e t h e s  
L y r i k .  S o w o h l  i n  s e i n e m  T a g e b u c h  w i e  a u c h  i n  dem 1 66 3  
i n  N e k r a s o v s  " S o v r e m e n n i k "  ( b i s  1 6 6 6  l e i t e t  N e k r a s o v  d i e  
v o n  P u s k i n  g e g r ü n d e t e  Z e i t s c h r i f t )  v e r ö f f e n t l i c h t e n  Roman 
" C t o  d e l a t ' ? "  f i n d e n  s i c h  d e u t l i c h e  A n k l ä n g e  an  G o e t h e s  
" M a i l i e d " .  N ahe s t e h e n  i h m  w e i t e r h i n  d i e  B a l l a d e  v o n  d e r  
" B r a u t  v o n  K o r i n t h "  -  d i e s e  s c h ä t z t  £ e r n y s e v s k i j  w e gen  
i h r e r  A n k l a g e  d e r  n e u e n  c h r i s t l i c h e n  R e l i g i o n  m i t  i h r e m  
g e w i s s e n  V e r s c h m ä h e n  d e r  G e s c h l e c h t l i c h k e i t ־   u n d  d a s  
G e d i c h t  d e r  S t u r m  und  D r a n g  -  E p o c h e  " A u f  dem S e e " .
G r u n d s ä t z l i c h  n e g a t i v  b e u r t e i l e n  G o e t h e  d i e  b e i d e n  e b e n -  
f a l l s  i n  d e r  B e l i n s k i j - T r a d i t i o n  s t e h e n d e n  K r i t i k e r  und  
M i t a r b e i t e r  d e r  r a d i k a l e n  Z e i t s c h r i f t  " R u s s k o e  s l o v o "  
( d i e s e  w u r d e  g l e i c h z e i t i g  m i t  N e k r a s o v s  ,,S o v r e m e n n i k "  
1 66 6  v e r b o t e n )  D . I .  P i s a r e v  u nd  V a r f o l o m e j  A .  Z a j c e v .
D i e s e  b e i d e n  r a d i k a l e n  V e r t r e t e r  d e s  w e l t a n s c h a u l i c h e n  
M a t e r i a l i s m u s ,  d i e  s o g a r  P u s k i n  u nd  L e r m o n t o v  a n g r e i f e n  
u n d  v e r u l k e n ,  h a l t e n  G o e t h e  f ü r  e i n  " g e a l t e r t e s  G ö t z e n -  
b i l d "  und  b e z i c h t i g e n  i h n  d e r  S e r v i l i t ä t  u n d  U n a u f r i c h -  
t i g k e i t .  D e r  Z u g a n g  zu  G o e t h e s  W erk  b l e i b t  P i s a r e v  und  
Z a j c e v  v e r s p e r r t ,  b e i d e  b e t r a c h t e n  l i t e r a r i s c h e  S c h ö p f u n -  
g en  a u s s c h l i e ß l i c h  u n t e r  dem A s p e k t  d e r  v o n  i h n e n  im  R u ß -  
l a n d  d e r  f ü n f z i g e r  und  s e c h z i g e r  J a h r e  d e r  L i t e r a t u r  z u -  
g e d a c h t e n  s o z i a l - r e v o l u t i o n ä r e n  A u f  g ä b e .
S o l c h e n  A n s i c h t e n  f e r n  s t e h e n  d i e  V e r t r e t e r  d e s  " l ' a r t  
p o u r  l ' a r t " ,  d i e  -  a b s e i t s  d e s  s o z i a l - p o l i t i s c h e n  R a d i -
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k a l i s m u s  j e n e r  Z e i t  -  vo n  d e r  p o l i t i s c h  o r i e n t i e r t e n  L i t e -  
r a t u r k r i t i k  s c h a r f  a n g e g r i f f e n  w e r d e n .  O ie  T h e o r e t i k e r  
d i e s e r  a u f  d a s  Ä s t h e t i s c h e  a u s g e r i c h t e t e n  K u n s t a u f f a s s u n g ,  
w i e  z . B .  V . P .  B o t k i n  und  A . V .  D r u z i n i n ,  b e r u f e n  s i c h  neben  
P u s k i n  a u c h  a u f  G o e t h e .  I h r e r  Ü b e r z e u g u n g  n a c h  z e i g t  s i c h  
d i e  G rö ß e  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  d a r i n ,  d a ß  e r  s e i n e r  
G e g e n w a r t  w e n i g  B e a c h t u n g  s c h e n k t e  und  s t a t t  d e s s e n  s e i n e n  
B l i c k  a u f  d i e  u n v e r g ä n g  1 i c h e  N a t u r  und  d i e  e w i g e n  w e r t e  
d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e  r i c h t e t e .
D i e  a k t i v e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  d e r  r u s s i s c h e n  K r i t i k  
m i t  G o e t h e  e n t w i c k e l t  s i c h  p a r a l l e l  z u  e i n e r  w a c h s e n d e n  
V e r b r e i t u n g  s e i n e r  D i c h t u n g e n  d u r c h  im m er z a h l r e i c h e r  
w e r d e n d e  Ü b e r s e t z u n g e n . B e s o n d e r s  im V e r l a u f e  d e r  d r e i ß i -  
g e r  u nd  v i e r z i g e r  J a h r e  w i r d  G o e t h e  i n t e n s i v  ü b e r s e t z t ,  
v e r ö f f e n t l i c h t  w e r d e n  d i e  R e s u l t a t e  i n  l i t e r a r i s c h e n  Z e i t -  
S c h r i f t e n  o d e r  s i e  e r s c h e i n e n  i n  s e p e r a t e n  A u s g a b e n .
1 8 4 2  ü b e r n e h m e n  I .  G l a z u n o v  und  I .  B o č a r o v  a l s  e r s t e  
d e n  V e r s u c h ,  G o e t h e s  w e r k e  g e s a m m e l t  h e r a u s z u g e b e n . A l l e r ־  
d i n g s  s c h e i t e r t  d a s  U n t e r n e h m e n ,  n a c h  h e f t i g e r  K r i t i k  
B e l i n s k i j s  w i r d  d i e  H e r a u s g a b e  n a c h  d e r  d r i t t e n  T e i l l i e f e -  
r u n g  b e r e i t s  im f o l g e n d e n  J a h r  w i e d e r  e i n g e s t e l l t .
Zu  d e n j e n i g e n  r u s s i s c h e n  D i c h t e r n ,  d i e  s i c h  b e s o n d e r s  
d u r c h  Ü b e r t r a g u n g e n  G o e t h e s  h e r v o r t u n ,  g e h ö r e n  A p o l l o n  
G r i g o r ' e v  -  d i e s e r  s e t z t  6 i c h  a u c h  s e i t  B e g i n n  d e r  f ü n f -  
z i g e r  J a h r e  a l s  K r i t i k e r  t h e o r e t i s c h  m i t  dem Werk  d e s  
d e u t s c h e n  D i c h t e r s  a u s e i n a n d e r  -  und  K o n s t a n t i n  A k s a k o v .  
B e i d e  s t e h e n  s o w o h l  a l s  D i c h t e r  a l s  a u c h  a l s  Ü b e r s e t z e r  
i n  d e r  T r a d i t i o n  d e r  r u s s i s c h e n  R o m a n t i k .
I n s g e s a m t  n u r  z w e i  M a l  w e n d e t  s i c h  L e r m o n t o v  G o e t h e  
z u .  1831 w i r d  s e i n e  i n  V e r s e n  v e r f a ß t e  Ü b e r t r a g u n g  d e s  
A b s c h i e d s b r i e f e s  W e r t h e r s  ( " Z a v e s c a n i e " ) v e r ö f f e n t l i c h t ,  
n e u n  J a h r e  s p ä t e r  f o l g t  s e i n e  b e r ü h m t e  Ü b e r s e t z u n g  v o n
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" W a n d r e r s  N a c h t l i e d "  ( " Ü b e r  a l l e n  Q i p f e l n " )  u n t e r  dem 
T i t e l  " G o r n y e  v e r s i n y " .
U m f a n g r e i c h e  Ü b e r s e t z u n g e n  l i e f e r n  d i e  b e i d e n  E p i g o n e n  
d e r  R o m a n t i k  A . A .  F e t  und  A . K .  T o l s t o j .  F e t ,  d e r  ü b e r  
s e i n e  M u t t e r  d e r  d e u t s c h e n  K u l t u r  e ng  v e r b u n d e n  i s t  und  
h e r v o r r a g e n d  D e u t s c h  b e h e r r s c h t ,  ü b e r s e t z t  z a h l r e i c h e  
G e d i c h t e  und  d e n  g e s a m t e n  F a u s t  ( 1 6 6 2 / 8 3 ) .
A .  T o l s t o j  i s t  v o r  a l l e m  d u r c h  s e i n e  W i e d e r g a b e  d e r  
k l a s s i s c h e n  B a l l a d e n  ,,D ie  B r a u t  vo n  K o r i n t h "  ( " K o r i n f s k a j a  
n e v e s t a " ,  1 6 6 7 )  und  " D e r  G o t t  und  d i e  B a j a d e r e "  ( " M a g a d e v a
i  B a j a d e r a " ,  1 8 6 7 )  i n  f a s t  s ä m t l i c h e n  r u s s i s c h e n  G o e t h e -  
A u s g a b e n  v e r t r e t e n .
I n  d e r  T r a d i t i o n  N e k r a s o v s  s t e h t  d e r  e b e n f a l l s  b e d e u t e n -  
de  G o e t h e -  ( u n d  H e i n e ־ ) Ü b e r s e t z e r  M i c h a i l  L .  M i c h a j l o v .  
A l s  e r s t e r  r u s s i s c h e r  D i c h t e r  w e n d e t  e r  s i c h  s o l c h e n  G e -  
d i c h t e n  G o e t h e s  z u ,  d e n e n  im  w e i t e s t e n  S i n n  s o z i a l e  Mo-  
t i v e  z u g r u n d e  l i e g e n ,  w i e  z . B .  d en  G e d i c h t e n  " V o r  G e r i c h t "  
( " P e r e d  s u d o m ” ) und  " D i e  S p i n n e r i n "  ( " P r j a c h a " ) .  I n t e r e s -  
s a n t e r w e i s e  s t e h t  b e i  b e i d e n  G e d i c h t e n  d e r  Typ  d e r  -  o b -  
w o h l  i n  B e d r ä n g n i s  g e r a t e n ־   k l a r e n  und  s e l b s t b e w u ß t e n  
F r a u  im M i t t e l p u n k t .
I n  d e n  f r ü h e n  v i e r z i g e r  J a h r e n  w e n d e n  s i c h  zum e r s t e n  
M a l  a u c h  p r o f e s s i o n e l l e  Ü b e r s e t z e r  G o e t h e s  Werk  z u .  A u f -  
f ä l l i g  i s t  d a b e i  e i n  g e w i s s e s  A b s i n k e n  d e s  Ü b e r s e t z u n g s -  
n i v e a u s .  D i e  b e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  g i l t  m e i s t  d e r  W i e -  
d e r g a b e  d e s  G r u n d g e d a n k e n s  und  d e r  A b s i c h t  e i n e r  l i t e -  
r a r i s c h e n  S c h ö p f u n g .  I n  d e r  P r a x i s  f ü h r t  d i e s  j e d o c h
-  w i e  d i e  G o e t h e - Ü b e r s e t z u n g e n  A .  S t r u g o v l c i k o v s  u n d  F .  
M i l l e r s  z e i g e n ־   l e i c h t  zu  e i n e r  L o s l ö s u n g  d e s  I n h a l t s  
von  d e r  F o r m ,  zu  e i n e r  w i l l k ü r l i c h e n  M i ß a c h t u n g  d e r  m e t r i -  
s e hen  S t r u k t u r  d e s  V e r s e s  und  e i n e r  s t i l i s t i s c h e n  V e r e i n -  
f a c h u n g .
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I n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  1 9 •  J a h r h u n d e r t s  v o l l z i e h t  
s i c h  e i n e  d e u t l i c h e  W a n d l u n g  i n  d e r  B e z i e h u n g  d e r  r u s s i -  
s e h e n  K r i t i k  zu  G o e t h e .  D e r  r e v o l u t i o n ä r e  S chw un g  im  R u ß -  
la n d  d e r  s e c h z i g e r  J a h r e  f ö r d e r t  i n  e r s t e r  L i n i e  s o l c h e  
l i t e r a r i s c h e  und  p u b l i z i s t i s c h e  S c h ö p f u n g e n ,  d i e  o f f e n -  
k u n d i g  m i t  dem p o l i t i s c h e n  K am pf d e r  I n t e l l i g e n z  v e r b u n -  
den  s i n d .
D i c h t u n g e n  a u s l ä n d i s c h e r  L i t e r a t e n  w e r d e n  zu  d i e s e r  
Z e i t  n a c h  n e u e n  G e s i c h t s p u n k t e n  b e u r t e i l t .  D e u t l i c h  w ä c h s t  
d a s  I n t e r e s s e  d e r  K r i t i k e r  und  Ü b e r s e t z e r  an d e r  p o l i t i s c h  
r e l e v a n t e n  P o e s i e  H e i n e s ,  H u g o s  und  B e r a n g e r s .  Das P r o b l e m  
G o e t h e  s c h e i n t  n u n  f ü r  d i e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  n i c h t  m e h r  
von  so  a k t u e l l e r  B e d e u t u n g  zu  s e i n ,  w i e  n o c h  z w a n z i g  
o d e r  d r e i ß i g  J a h r e  z u v o r .  G o e t h e  w i r d  zum g r o ß e n  K l a s s i -  
k e r f m i t  d e s s e n  Werk  s i c h  ü b e r w i e g e n d  L i t e r a t u r w i s s e n -  
s c h a f t i e r  a u s e i n a n d e r s e t z e n .
G l e i c h z e i t i g  n im m t i n  R u ß l a n d  d i e  Z a h l  d e r  l i t e r a r i s c h  
i n t e r e s s i e r t e n  B ü r g e r  s t ä n d i g  z u ,  a u c h  wenn s i e  im  V e r -  
h ä l t n i s  z u r  G e s a m t b e v ö l k e r u n g  n o c h  im m e r  g e r i n g  i s t .  So 
w ä c h s t  a u c h  d e r  L e s e r k r e i s  G o e t h e s ,  n e u e  A u s g a b e n  s e i n e r  
W e r k e ,  a b e r  a u c h  n eu e  Ü b e r s e t z u n g e n  w e r d e n  n ö t i g .
Nach  dem f e h l g e s c h l a g e n e n  V e r s u c h  G l a z u n o v s  und  B o c a r o v s  
im  J a h r e  1 6 4 2 / 4 3  e r s c h e i n t  z w i s c h e n  1 66 5  und  1671 e i n e  
s e c h s b ä n d i g e  G o e t h e - A u s g a b e ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  P . l .  
V e j n b e r g  und  k u r z  d a r a u f ,  z w i s c h e n  1 6 7 6  und  1 6 6 0 ,  kom m t 
u n t e r  d e r  L e i t u n g  N . V •  G e r b e l ' s  d i e  f ü r  d a s  v o r r e v o l u t i o -  
n ä r e  R u ß l a n d  b e d e u t e n d s t e  S am m lung  v o n  G o e t h e s  W e rk e n  
h e r a u s .  D i e s e  z e h n  B ä n d e  u m f a s s e n d e  A u s g a b e  e n t h ä l t  z a h l -  
r e i c h e ,  b i s  d a h i n  w e n i g  b e k a n n t e  W erke  d e s  d e u t s c h e n  D i c h -  
t e r s ,  d i e  g r ö ß t e n t e i l s  neu  ü b e r s e t z t  w o r d e n  s i n d .  B e s o n -  
d e r e  B e d e u t u n g  f ü r  d e n  W i s s e n s c h a f t l e r  w i e  f ü r  d e n  i n t e -  
r e s s i e r t e n  L a i e n  h a b e n  d i e  b i b l i o g r a p h i s c h e n  A n m e r k u n g e n  
G e r b e l ' s ,  i n  d e n e n  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  Ü b e r s e t z u n g  j e d e s  
e i n z e l n e n  W e r k e s  z u s a m m e n g e f a ß t  i s t .
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Von G o e t h e e  g r o ß e n  S c h ö p f u n g e n  e r s c h e i n e n  i n  d e r  z w e i -  
t e n  H ä l f t e  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s  v i e l e  i n  n e u e r  Ü b e r -  
S e t z u n g ,  s o  " G ö t z  v o n  B e r l i c h i n g e n " , *, D ie  L e i d e n  d e s  j u n -  
g e n  W e r t h e r " «  " E g m o n t " ,  " T o r q u a t o  T a s s o " ,  " I p h i g e n i e  i n  
T a u r i s " ,  d i e  Romane v o n  W i l h e l m  M e i s t e r ,  s o w i e  d i e  Epen  
" H e r m a n n  u n d  D o r o t h e a "  und  " R e i n e k e  F u c h s " .  Von  d e n  z a h l -  
r e i c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  d e s  " F a u s t "  v e r d i e n e n  d i e j e n i g e n  
N .  C h o l o d k o v s k i j s  ( 1 8 7 8 )  und  A .  F e t s  ( 1 8 8 2 - 8 3 )  b e s o n d e r e  
E r w ä h n u n g .
D a s  B e g r e i f e n  G o e t h e s  a l s  g r o ß e n  K l a s s i k e r ,  d e s s e n  Werk  
s i c h  i n  e i n e r  z e i t l i c h e n  D i s t a n z  z u r  d a m a l i g e n  G e g e n w a r t  
b e f i n d e t ,  s c h l i e ß t  s o m i t  n i c h t  d i e  a k t i v e  A n e i g n u n g  s e i n e s  
d i c h t e r i s c h e n  S c h a f f e n s  a u s .
U n t e r  d e n  S c h r i f t s t e l l e r n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e s  1 9 .  
J a h r h u n d e r t s  t r e t e n  b e s o n d e r s  Ī . S .  T u r g e n e v  u nd  L e v  
T o l s t o j  i n  i h r e r  B e z i e h u n g  zu  G o e t h e  h e r v o r .  I n  i h r e r  
E i n s c h ä t z u n g  d e r  l i t e r a r i s c h e n  H i n t e r l a s s e n s c h a f t  d e s  
d e u t s c h e n  D i c h t e r s  nehmen d i e  b e i d e n  j e d o c h  d i a m e t r a l  
e n t g e g e n g e s e t z t e  P o s i t i o n e n  e i n .
T u r g e n e v ,  d e r  s e i t  s e i n e r  f r U h e n  J u g e n d  u n t e r  dem E i n -  
f l u ß  d e u t s c h e r  P h i l o s o p h i e  und  D i c h t u n g  s t e h t ,  b l e i b t  
z e i t  s e i n e s  L e b e n s  l e i d e n s c h a f t l i c h e r  " G o e t h e a n e r " • A uch  
d e r  i n  d e n  v i e r z i g e r  J a h r e n  e i n s e t z e n d e  V e r s u c h  e i n e r  
N e u b e w e r t u n g  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  ä n d e r t  s e i n e  V o r s t e l -  
l u n g  v o n  G o e t h e  a l s  dem g e n i a l e n  D i c h t e r ,  dem V e r k ü n d e r  
f o r t s c h r i t t l i c h e r  I d e e n ,  n i c h t  m e h r .
I n  v i e l e n  Romanen T u r g e n e v s  f i n d e n  s i c h  R e m i n i s z e n z e n  
an G o e t h e .  So s t e c k t  n a c h  d e r  A u s s a g e  e i n e s  L i t e r a t u r -  
W i s s e n s c h a f t l e r s  i n  j e d e m  l i t e r a r i s c h e n  H e l d e n  T u r g e n e v s
-  v o n  R u d i n  u nd  L a v r e c k i j  b i s  L i t v i n o v  und  N e z d a n o v ־   
e t w a s  v o n  G o e t h e s  F a u s t .  S i e  a l l e  s i n d  g l e i c h s a m  v e r s e s s e n
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a u f  d i e  d e u t s c h e  T r a g ö d i e ,  v e r e h r e n  s i e  l e i d e n s c h a f t l i c h .  
M a n ch e n  i s t  d i e  i n n e r e  V e r w a n d t s c h a f t  m i t  F a u s t  b e w u ß t ,  
a n d e r e  a h n e n  s i e  n u r .
T u r g e n e v  v e r s u c h t ,  a u c h  L e v  T o l s t o j  an G o e t h e s  P o e s i e  
h e r a n z u f ü h r e n . E r  k a n n  j e d o c h  n i c h t  v e r h i n d e r n ,  daß  s i c h  
s e i n  j u n g e r  S c h r i f t s t e l l e r - K o l l e g e  im  L a u f e  s e i n e s  L e b e n s  
im m er n e g a t i v e r  u nd  a b w e r t e n d e r  ü b e r  G o e t h e  ä u ß e r t .
T o l s t o j  v e r l a n g t ,  v o n  R o u s s e a u  b e e i n f l u ß t ,  n i c h t  n u r  
d i e  A b k e h r  d e s  M e n s c h e n  v o n  W i s s e n s c h a f t  und  T e c h n i k ,  
s o n d e r n  l e h n t  i n  l e t z t e r  K o n s e q u e n z  a u c h  K u l t u r  ü b e r -  
h a u p t  a l s  e i n e  d e n  M e n s c h e n  v e r d e r b e n d e  K r a f t  a b .  Ä s t h e t i -  
s c h e r  Genuß l e n k t  n a c h  s e i n e r  Ü b e r z e u g u n g  n u r  vom D i e n s t  
am G u t e n  a b .
Das A u f b e g e h r e n  T o s t o j s  g e g e n  S h a k e s p e a r e  und  G o e t h e ,  
s e i n e  l e i d e n s c h a f t l i c h e  K a m p fa n s a g e  an  d en  G r o ß t e i l  a l l e r  
K u n s t  und  D i c h t u n g ,  v e r s t e h t  K o p e l e w  a l s  " t i t a n i s c h e n  
V e r s u c h ,  s e i n  g a n z e s  L e b e n  von  G r u n d  a u f  u m z u g e s t a l t e n " ,  
a l s  d e n  l e t z t e n  A u f b r u c h  e i n e s  a l t e n  M a n n e s  a u s  dem 
" S t u d i e r z i m m e r " . ^
So r i c h t e t  s i c h  T o l s t o j s  K r i t i k  an  G o e t h e s  w e r k  v o r  
a l l e m  g e g e n  d i e  v e r m e i n t l i c h e  E l e g a n z  d e r  F o r m ,  d i e  dem 
V o l k  f r e m d  b l e i b e n  m ü s s e .  I n t e r e s s a n t e r w e i s e  s c h l i e ß t  
d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  l e d i g l i c h  d e n  * * W e r t h e r "  und  "H e r m a n n  
und  D o r o t h e a "  -  i n  b e i d e n  W e rk e n  w i r d  d a s  e i n f a c h e  F a m i -  
l i e n l e b e n  i d e a l i s i e r t  -  v o n  d i e s e m  V o r w u r f  a u s .
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2 Zu einem so lchen  Unternehmen g e h ö rt nach Kopelew e in  Mann, d e r 
w i r k l ic h  fa u s t is c h  i s t ,  "zu  a l t ,  um zu s p ie le n ,  zu ju n g , um ohne 
Wunsch zu s e in . "  V g l.  L . KOPELEW, a . a . O . ,  S. 64.
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W e i t e r h i n  b e s c h u l d i g t  T o l s t o j  G o e t h e  d e r  A r e l i g i o s i t ä t ,  
d e s  F e h l e n s  j e g l i c h e r  r e l i g i ö s e r  G e f ü h l e ,  w a s  -  n a c h  s e i -  
n e r  Ü b e r z e u g u n g  -  e i n e n  e n g e n  Z u s a m m e n s c h lu ß  d e r  M e n s c h e n  
v e r h i n d e r t .  I n  e i n e r  T a g e b u c h e i n t r a g u n g  vom 3 0 .  S e p t .  
1 6 9 6  b e d a u e r t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  d e n n  a u c h ,  daß  
T u r g e n e v  m i t  s e i n e r  E h r f u r c h t  v o r  dem 1* F a u s t "  G o e t h e s  
s c h ä d l i c h e m  E i n f l u ß  e r l e g e n  s e i .
T o l s t o j  s e l b s t  ä n d e r t  s e i n e  n e g a t i v  g e f ä r b t e  E i n s t e i -  
l u n g  z u  G o e t h e  b i s  zu  s e i n e m  Tod n i c h t  m e h r ,  o b w o h l  s e i n e  
V e r u r t e i l u n g  d e r  vo n  d e r  g r o ß e n  M asse  d e s  V o l k e s  n i c h t  
v e r s t a n d e n e n  Ä s t h e t i k  i n  s e i n e r  e i g e n e n  d i c h t e r i s c h e n  
P r a x i s ,  w i e  a u c h  i n  s e i n e m  P r i v a t l e b e n ,  k e i n e n  N i e d e r -  
s c h l a g  f i n d e t .
D i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  d e r  W i s s e n s c h a f t  m i t  G o e t h e  w i r d  
e i n g e l e i t e t  d u r c h  R e z e n s i o n e n  und  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s l ä n -  
d i s c h e r  A r b e i t e n .  Ende  d e s  1 9 . / A n f a n g  d e s  2 0 .  J a h r h u n d e r t s  
e r s c h e i n e n  d a n n  d i e  e r s t e n  A b h a n d l u n g e n  r u s s i s c h e r  G o e t h e -  
F o r s c h e r .  B e i s p i e l h a f t  e r w ä h n t  s e i e n  h i e r  d i e  Namen A . A .  
Š a c h o v s ,  D . N .  O v s j a n i k o - K u l i k o v s k i J s  und  S .  B u l g a k o v s .
B e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  w id m e n  G o e t h e  d i e  r u s s i s c h e n  
S y m b o l i s t e n ,  v o r  a l l e m  d i e  d e r  e r s t e n  G e n e r a t i o n .  T h e o -  
r e t i k e r  d i e s e r  zu  B e g i n n  d e s  2 0 .  J a h r h u n d e r t s  e n t s t a n d e n e n  
L i t e r a t u r r i c h t u n g  w i e  A .  B e l y j ,  V .  I v a n o v ,  É l l i s  
( P s e u d o n y m  f ü r  L eo  L .  K o b y l i n s k i j )  s e h e n  i n  dem d e u t s c h e n  
D i c h t e r  d e n  V o r b o t e n  und  I n s p i r a t o r  d e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  
Ä s t h e t i k .
R e g e l m ä ß i g  e r s c h e i n e n  i n  d e n  b e d e u t e n d s t e n  O r g a n e n  d e s  
S y m b o l i s m u s  -  i n  d e n  Z e i t s c h r i f t e n  " V e s y "  und  ,* T r u d y  i
1 V g l .  L .N .  TOLSTOJ, Polnoe so b ra n ie  s o c in e n ij  v 90 tomach. Moskau 
1934-53. H ie r  Bd. 55 . S. 248.
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d n i "  -  A u f s ä t z e  ü b e r  d a s  V e r h ä l t n i s  d e r  r u s s i s c h e n  S y m b o -  
l i s t e n  zu  G o e t h e .  K o n s t a n t i n  B a l ' m o n t  u nd  V .  I v a n o v  s e t z e n  
s i c h  -  vom K u l t  d e s  I n d i v i d u a l i s m u s  g e p r ä g t ־   m i t  dem 
" F a u s t "  k r i t i s c h  a u s e i n a n d e r *  Das  b e s o n d e r e  I n t e r e s s e  
g i l t  w e i t e r h i n  G o e t h e s  s p ä t e r  L y r i k ,  G e d i c h t e n  w i e  " W e l t -  
s e e l e "  und  " S e l i g e  S e h n s u c h t "  ( " W e s t - Ö s t l i c h e r  D i v a n " ) .
D i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  dem W e rk  d e s  d e u t s c h e n  D i c h -  
t e r s  f i n d e t  a l l e r d i n g s  n i c h t  n u r  a u f  t h e o r e t i s c h e r  Ebene  
s t a t t .  So b e t e i l i g t  s i c h  A .  B l o k ,  d e r  i n n e r h a l b  d e s  r u s -  
s i s c h e n  S y m b o l i s m u s  z u r  z w e i t e n  G e n e r a t i o n  z ä h l t ,  m a ß g e b -  
l i e h  an d e r  H e r a u s g a b e  d e s  " F a u s t " .
D i e  Z a h l  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  i s t  j e d o c h  im  V e r h ä l t n i s  
zum u m f a n g r e i c h e n  G e s a m t w e r k  d e r  S y m b o l i s t e n  e h e r  g e r i n g .  
Zu B e g i n n  d e r  n e u n z i g e r  J a h r e  Ü b e r s e t z e n  d e n  d e u t s c h e n  
D i c h t e r  D.  M e r e z k o v s k i j  ( z w e i  A u s s c h n i t t e  a u s  dem " F a u s t " )  
und  B a l ' m o n t  ( G e d i c h t e  w i e  " M a i l i e d " ,  " P r o m e t h e u s " ,  " G r e n -  
zen  d e r  M e n s c h h e i t " ,  " E i n  g r a u e r  t r ü b e r  M o r g e n "  u . a .  s o w i e  
S z e n e n  a u s  dem " F a u s t " ) .  H i n z u  kommen e i n i g e  Ü b e r t r a g u n -  
gen  G o e t h e s c h e r  L y r i k  v o n  V . J a .  B r j u s o v  ( z . B .  " W i l l k o m m e n  
und A b s c h i e d " ,  " W a n d r e r s  N a c h t l i e d " ,  " D e r  K ö n i g  i n  T h u l e " ,  
" T a l i s m a n e " )  u n d  I . F .  A n n e n s k i j  ( n u r  " W a n d r e r s  N a c h t -  
l i e d " ) .  V i e l  B e a c h t u n g  f i n d e t  a u c h  B r j u s o v s  1 9 2 6  e r s c h i e -  
n e n e  n e u e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  F a u s t  I .
Zu  d i e s e r  Z e i t  h a t  b e r e i t s  d i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  d e r  
m a r x i s t i s c h  a u s g e r i c h t e t e n  L i t e r a t u r k r i t i k  m i t  G o e t h e s  
Werk  b e g o n n e n .
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2 . 2 .  B e z i e h u n g e n  Ž u k o v s k i j s  u n d  T j u t c e v s  z u  D e u t s c h l a n d  
u nd  z u  G o e t h e
2 . 2 . 1 .  Ž u k o v s k i j s  K o n t a k t e  z u r  d e u t s c h e n  K u l t u r
2 . 2 . 1 . 1 ,  D i e  " D o r p a t e r  J a h r e * *  d e s  D i c h t e r s
D i e  " D o r p a t e r  J a h r e "  ( 1 8 1 5 - 1 8 1 7 )  b i l d e n  e i n  s e l b s t ä n d i -  
g e s  K a p i t e l  i n  d e r  B i o g r a p h i e  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s .
D i e  G r ü n d e  f ü r  d i e  A b r e i s e  d e s  D i c h t e r s  i n  d i e  b a l t i s c h e  
U n i v e r s i t ä t s s t a d t  -  s e i n e  t r a g i s c h e  L i e b e  zu  M a r i j a  
A n d r e e v n a  P r o t a s o v a ,  d e r  u n b e u g s a m e  W i d e r s t a n d  i h r e r  M u t -  
t e r  E k a t a r i n a  A f a n a s ’ e v n a  P r o t a s o v a ,  s e i n e r  S t i e f -  
s c h w e s t e r ,  g e g e n  e i n e  m ö g l i c h e  H e i r a t  -  s i n d  b e r e i t s  e r -  
s c h ö p f e n d  u n t e r s u c h t  w o r d e n . 1
Das L e b e n  i n  e i n e r  S t a d t ,  d i e  B e g e g n u n g  u nd  Z u s a m m e n w i r -  
k e n  z w e i e r  K u l t u r e n ,  d e r  d e u t s c h e n  u nd  d e r  r u s s i s c h e n ,  
m ö g l i c h  m a c h t e ,  b e g r ü n d e t  Ž u k o v s k i j s  w a c h s e n d e  Z u n e i g u n g  
z u r  d e u t s c h e n  R o m a n t i k  u n d  z u r  P o e s i e  d e s  M i t t e l a l t e r s .
H i e r  h a t  Ž u k o v s k i j  zum e r s t e n  M a l  d i r e k t e n  K o n t a k t  zu
2
d e u t s c h e n  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l e r n  u n d  D i c h t e r n .  Am L e b e n  
d e r  j u n g e n  U n i v e r s i t ä t  ( g e g r ü n d e t  1 8 0 2 )  n im m t  e r  r e g e n
3A ״״י n t e i l :  Im A u g u s t  1 8 1 5  s c h l i e ß t  Ž u k o v s k i j  a u f  e i n e m  
F u c h s k o m m e r s  m i t  dem e h r w ü r d i g e n  " V e t e r a n  u n t e r  d en  P r o -
4
f e s s o r e n ” , dem a c h t z i g j ä h r i g e n  T h e o l o g i e p r o f e s s o r  L o r e n z
- 43 -
v  ____
1 W ic h tig e  P u b lik a t io n e n  zu Ž u k o v s k ijs  B io g ra p h ie : C. v .  SEIDLITZ, 
W asily  A n d re je w its c h  J o u k o ffs k y .  E in  ru s s is c h e s  D ic h te r le b e n . 
M ita u  18^p. S . 6 3 -10 0 ; A .N . VESELOVSKIJ, a . a . O . ,  S. 171 -202 ; B.K.  
ZAJCEV, Ž u k o v s k i j.  P a r is  1951; M .Ja . BESSARAB, V .A .  Ž u k o v s k i j.  
Moskau 1975; v g l .  h ie rz u  d ie  R ezension : P. STELLIFEROVSKIJ, "Ego 
s t ic h o v  p le n i t e l 'n a ja  s la d o s t*  . . . " .  I n :  VL 1977/1 S . 284-289.
2 V g l .  L.  KO BILIN SKI-ELLIS* a . a . O . ,  S. 141 -142 . E in e  w e ite r fü h re n d e  
Ana lyse d e r K e n n tn isse  Ž u k o v s k ijs  von d e rv deu tschen  p h ilo s o p h ie  
und L i t e r a t u r  d e r Rom antik l i e f e r t  A. G IZ IC K IJ , V .A .  Ž u k o v s k ij
i  ra n n ie  nem eckie ro m a n t iķ i.  I n :  R L it  22 (1979) N r. 1 . 
S. 120-128.
3 Näheres z u r Gründung d e r D o rp a te r U n iv e r s i t ä t  s ie h e : C. v . 
SEIDLITZ, a . a . O . ,  S. 64.
4 Ebd. S. 68.
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E w e r s ,  F r e u n d s c h a f t ; 1 im  A p r i l  1 61 6  e r h ä l t  e r  i n  A n e r -
k e n n u n g  s e i n e r  D i c h t u n g  d e n  E h r e n d o k t o r  d e r  p h i l o s o p h i -2
s e h e n  F a k u l t ä t ;  e i n  h a l b e s  J a h r  s p ä t e r  s t e l l t  e r  s i c h  
s c h ü t z e n d  v o r  d i e  U n i v e r s i t ä t ,  d e r e n  R u f  und  E x i s t e n z  
d u r c h  d i e  n i c h t  g e r e c h t f e r t i g t e  V e r g a b e  z w e i e r  j u r i s t i -  
s c h e r  D o k t o r t i t e l  g e f ä h r d e t  s c h e i n t ; ■ 3 im  F r ü h j a h r  1617  
h ö r t  e r  h i s t o r i s c h e  V o r l e s u n g e n  b e i  P r o f e s s o r  J o h a n n  
P h i l i p p  G u s t a v  E w e r s • 4 M i t  D o r p a t e r  L i t e r a t e n  w i e  C a r l  
P e t e r s o n ,  M a r t i n  A s s m u s ,  von  d e r  B o r g  u n d  A u g u s t  H .  vo n  
W e y r a u c h  und  P r o f e s s o r e n  w i e  M o r g e n s t e r n  und  M o i e r  p f l e g t e
v  5
Ž u k o v s k i j  r e g e l m ä ß i g e n  Umgang .
C a r l  v o n  S e i d l i t z ,  e i n  l a n g j ä h r i g e r  B e k a n n t e r
V
Ž u k o v s k i j s , b e r i c h t e t  :
" A u c h  D e u t s c h e  L e s e z i r k e l  e x i s t i r t e n  i n  d e n e n  J o u -  
k o f f s k y  n i c h t  f e h l t e ,  um dem m e i s t e r h a f t e n  V o r t r a g e  
d e s  a l t e n  A s s m u s  z u z u h ö r e n .  D i e  L e c t ü r e  v o n  J e a n  
P a u l ' s c h e n ,  H o f f m a n n • s e h e n , T i e c k ' s c h e n  S c h r i f t e n  
w a r  d a m a l s  an  d e r  T a g e s o r d n u n g ;  d i e  n e u e s t e n  E r z e u g -  
n i s s e  d e r  D e u t s c h e n  L i t e r a t u r  b r a c h t e  d e r  s . g .  " d i c k e  
P e t e r s o n " ,  d e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k a r ,  z u r  k r i t i -  
s e h e n  B e s p r e c h u n g ,  . . .  I n  d i e s e m  L e s e z i r k e l  w u r d e  
J o u k o f f s k y  e r s t  p r a c t i s c h  m i t  D e u t s c h e r  S p r a c h e  und  
L i t e r a t u r  b e k a n n t .
1 Zwei Tage s p ä te r  d ic h te t  Ž u k o v s k ij d ie  p o e tis c h e  E p is te l  "K  S ta rcu  
É v e rs u " . V g l.  C. v .  SEID LITZ, a .a .O .,  S . 66.
2 In  einem  B r ie f  vom 2 4 .6 .1 6 1 6  t e i l t  Ž u k o v s k ij seinem Freund 
A le ksa n d r I .  Turgenev d ie  V e r le ih u n g  d e r E hrendokto rw ürde  m i t :  
"J a  z a b y l teb e  n a p is a t ' ,  c to  uze mes ja c a  t r i  к а к , ja  p o lu c i l  o t  
D erp t^ķogo  u n iv e r s i te t a  d o k to re k o j d ip lo m  ( p oce tny j ) . ״  PIS'MA 
V .A ŽUKOVSKOGO к ״  A . I .  Turgenevu. I n :  RA 1695 B e i l .  S. 160; v g l .  
A .N . VESELOVSKIJ, a . a . O . ,  S. 200.
3 V g l.  PIS'MA V .A .  ŽUKOVSKOGO к A . I .  Turgenevu, a . a . O . ,  S. 164-165 
( B r ie f  vom 2 1 .1 0 .1 6 1 6 ) und S. 166-167 ( B r ie f  vom 3 1 .1 0 .1 6 1 6 );
C. v .  SEID LITZ, a . a . O . ,  S. 96-100.
4  V g l.  C . v .  SEIDLITZ, a . a . O . ,  S. 91.
5 V g l.  ebd . S . 65 .
6 Ebd. S . 6 6 -6 7 .
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I n  e i n e m  B r i e f  vom S e p t e m b e r  1616  b e k e n n t  Ž u k o v s k i j  s e i -  
nem F r e u n d  A l e k s a n d r  T u r g e n e v  s o g a r :
"Я  з д е с ь  с о в с е м  о г е р м а н и л с н .
D i e  S p r a c h k e n n t n i s s e  d ü r f t e n  m i t  e i n  G r u n d  d a f ü r  g e w e -
s e n  s e i n v d a ß  b i s  e t w a  1 6 1 4  d e r  E i n f l u ß  f r a n z ö s i s c h e r
L i t e r a t u r  a u f  Ž u k o v s k i j  ü b e r w o g .  W ä h re n d  e r  F r a n z ö s i s c h
s e i t  s e i n e r  S c h u l z e i t  b e h e r r s c h t e ,  l e r n t  e r  D e u t s c h  w o h l
e r s t  i n  D o r p a t  m ü h e l o s  v e r s t e h e n  und  o f f e n b a r  n i e  f e h l e r -
2
l o s  f r e i  s c h r e i b e n  u nd  s p r e c h e n •
M i t  d e r  Ü b e rn a h m e  e i n e r  f e s t e n  A n s t e l l u n g  am Z a r e n h o f e  
g e h t  d i e  e i g e n t l i c h e  D o r p a t e r  Z e i t  d e s  D i c h t e r s  zu  E n d e ;  
d i e  n e u e  A u f g a b e  a l s  R u s s i s c h l e h r e r  d e r  p r e u ß i s c h e n  P r i n -  
z e s s i n  C h a r l o t t e ,  d e r  V e r l o b t e n  N i k o ł a j  P a v l o v i H s  ( d e s  
z u k ü n f t i g e n  N i k o l a u s  I )  und  s p ä t e r e n  Z a r i n  A l e k s a n d r a  
F e o d o r o v n a ,  b i n d e t  i h n  an  d i e  H a u p t s t a d t . ' 9
1 P IS 'W  V .A .  ŽUKOVSKOGO к  A . I .  Turgenevu, a . a . O . ,  S.  160 ( B r ie f  
vom September 1616 ). V e e e lo v s k ij k r i t i s i e r t  d ie se n  Auespruch 
Ž u k o v s k i js :  V g l.  A .N . VESELOVSKU, a .a .O .,  S . 200.
2 A u s fü h r l ic h e r  über Ž u k o v s k ijs  D eu tsc ļv -K enn tn isse  s ie h e
D. GERHARDT, Aus deutschen E rinnerungen  an Ž u k o v s k i j.  I n :  O rb is  
S c r ip tu s .  D m i t r i j  T s c h iz e w s k ij zun 70. G e b u rts ta g . München 1966. 
§ . 245-313• H ie r  S . 265-266• G erha rd t w e is t  d a ra u f h in ,  daß 
Ž u k o v s k ij auch nach s e in e r  H e ira t  m it  E lis a b e th  von R eu te rn  und 
s e in e r  e n d g ü lt ig e n  Ü b e rs ie d lu n g  nach D eu tsch land  F ra n zö s isch  b&- 
v o rz u g te . D ie s  b ew e is t u .a .  se in e  K orrespondenz; z .B .  s c h r ie b  
e r  s e in e r  F ra u , deren M u tte rsp ra ch e  Deutsch w a r, a u f f ra n z ö s is c h •  
Der A b s c h ie d s b r ie f ,  den Ž u k o v s k ij s e in e r  F rau  h in t e r l i e ß ,  i s t  
a u f f ra n z ö s is c h  a b g e fa ß t: V g l.  C. v .  SEIDLITZ, a .a .O . ,  S . 224.
3 Im O ktobe r 1617 t r a f  Ž u k o v s k ij se in e  S c h ü le r in  in  Moskau und gab 
^ h r  am 22 .10 .1617  d ie  e rs te  R u s s is c h le k tio n , v g l .  ONEVNIKI V.A.  
ŽUKOVSKOGO. H rsg . I . A .  Byckov. S t .  P e te rsb u rg  1903. S . 53 .
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2 . 2 . 1 . 2 .  Ž u k o v s k i j s  B e s u c h e  b e l  G o e t h e
Ž u k o v s k i j ,  d e r  im K r e i s e  A n d r e j  I .  T u r g e n e v s  ( 1 7 8 4 -  
1 8 0 3 )  d i e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r  k e n n e n g e l e r n t  h a t t e ,  e n t -  
w i c k e l t e  s i c h  zu  e i n e m  l e i d e n s c h a f t l i c h e n  B e w u n d e r e r  
G o e t h e s .
Es g i b t  v i e l e  Z e u g n i s s e  vo n  d e r  g r o ß e n  E h r f u r c h t ,  m i t  
d e r  Ž u k o v s k i j  s e i n e m  L e h r m e i s t e r  G o e t h e  b e g e g n e t e .  E i n  
J a h r  v o r  s e i n e r  e r s t e n  D e u t s c h l a n d r e i s e  s c h r e i b t  e r  den  
V i e r z e i l e r  "K  P o r t r e t u  G e t e " :
С во б од у  см ел ую  п р и н я в  с е б е  в з а к о н ,
В сезр я щ е й  мыслию н а д  м иром  о н  н о с и л с я .
И в м ире  в с е  п о с т и г н у л  он  -  
И н и ч е м у  не  п о к о р и л с я .
(ŽUKOVSKIJ  I ,  S .  3 3 3 )
Ат  3 .  O k t o b e r  1 8 2 0  w u r d e  s e i n  l a n g g e h e g t e r  W unsch  W i r k -  
l i c h k e i t ;  E r  s o l l t e  D e u t s c h l a n d  p e r s ö n l i c h  k e n n e n l e r n e n •  
B e g e i s t e r t  s c h r e i b t  e r  A . P .  E l a g i n a  e i n e n  Tag  v o r  s e i n e r  
A b r e i s e  :
2
" . . . б у д у  в и д е т ь  и  Ш иллеровы  и Г е т е в ы  т р а г е д и и . . . "  
S e i n e  g e p l a n t e  R e i s e r o u t e  e r k l ä r t  Z u k o v s k i J  f o l g e n d e r m a ß e n :
" И з  Д р е зд е н а  ч е р е з  В ейм ар  ( Г е т е )  в К а с с е л ь ,  и з
К а с с е л я  в о  Ф р а н к ф у р т . . . " 3
W ä h re n d  s e i n e s  k u r z e n  A u f e n t h a l t e s  i n  B e r l i n  l e r n t  e r  
z a h l r e i c h e  b e d e u t e n d e  d e u t s c h e  R o m a n t i k e r  k e n n e n ,  u n t e r  
i h n e n  E • T . А • H o f f m a n n ,  J e a n  P a u l ,  De l a  H o t t e - F o u q u é
1 A l s  w ic h t ig s te  P rim ä rq u e lle n  lie g e n  den fo lge n de n  Ausrührungen z u - 
grunde: CNEVNIKI, H rsg . I . A .  Byckov, a . a . O . ,  GOETHES UNTERHALTUN- 
GEN МГГ DEM KANZLER FRIEDRICH v . MÜLLER. H rsg . C .A .H . B u rk h a rd t. 
S tu t tg a r t  1870. D ie  a u s fü h r l ic h s te  S e k u n d ä r l ite ra tu r  zu diesem 
Thema i s t  zw e ife lso h n e  S. DURYLIN, Ž u k o v s k ij i  G e te . In :  
L ite ra tu rn o e  N as leds tvo  4 -6 .  Moskau 1032. S. 324*373.
2 I . A .  BySko v , Neizdannye p is 'm a  Žukovskogo к A .P .  E la g in o j i  A.P.  
Zon tag . S t .  P e te rsburg  1912. S. 5.
3 Ebd. S. 5
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u nd  B e t t i n a  v o n  A r n i m .  W e i t e r h i n  h a t  e r  G e l e g e n h e i t ,  e i n e r  
A u f f ü h r u n g  v o n  S c h i l l e r 9  " J u n g f r a u  v o n  O r l e a n s "  b e i z u w o h -  
n e n ,  d e r e n  Ü b e r s e t z u n g  e r  s c h o n  1 61 6  b e g o n n e n  h a t t e  und  
n a c h  s e i n e r  R ü c k k e h r  n a c h  R u ß l a n d  b e e n d e t e . 1
Am 5 .  M a i  n o t i e r t e  Ž u k o v s k i j  i n  s e i n  T a g e b u c h :
,״ В е ч е р  у  п р и н ц (е с с ы )  Р а д э и в и л : H u m b o ld t ,  М־ е 
H u m b o l d t . . .  Р и с у н к и  Ф а у с т а .  й ^ д е р . " * ' ^
An d i e s e m  A b e n d  d ü r f t e  m i t  S i c h e r h e i t  ü b e r  G o e t h e  g e s p r o -  
c h e n  w o r d e n  s e i n .  W i l h e l m  v .  H u m b o l d t  ( 1 7 6 7 - 1 6 3 5 ) ,  d e r
4
b e r ü h m t e  P h i l o l o g e ,  w a r  e i n  F r e u n d  G o e t h e s ,  und  d e r  H a u s -  
h e r r  A n t o n  H e i n r i c h  v o n  R a d z i v i l l  ( 1 7 7 5 - 1 6 3 3 )  h a t t e  d i e  
M u s i k  zum " F a u s t "  k o m p o n i e r t .  B e i  a n d e r e r  G e l e g e n h e i t  
l e r n t  Ž u k o v s k i j  i n  d i e s e m  H a u se  a u c h  A l e x a n d e r  W o l f  
( 1 7 6 2 - 1 6 2 6 ) ,  d e n  b e g a b t e n  S c h a u s p i e l e r  und  e h e m a l i g e n  
S c h ü l e r  G o e t h e s  am W e i m a r e r  T h e a t e r ,  u nd  d e n  K o m p o n i s t e n  
F r i e d r i c h  Z e l t e r  ( 1 7 5 6 - 1 6 3 2 )  k e n n e n .
A b e r  d i e  b e g e i s t e r n d s t e  H i n f ü h r u n g  zu  G o e t h e  e r h ä l t  
Ž u k o v s k i j  v o n  S u l p i z  B o i s s e r é e  ( 1 7 6 3 - 1 6 5 4 ) ,  d e r  v o n  dem 
I n t e r e s s e  d e s  j u n g e n  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  an d e u t s c h e r  
K u n s t  u n d  L i t e r a t u r  g a n z  e in g e n o m m e n  i s t .  I n  s e i n e m  
E m p f e h l u n g s s c h r e i b e n  an G o e t h e  b e s c h r e i b t  B o i s s e r é e ,  d e r  
d a m a l s  b e s t e  K e n n e r  a l t d e u t s c h e r  K u n s t  und  B e s i t z e r  e i n e r  
r e i c h e n  S am m lung v o n  K u n s t s c h ä t z e n ,  Ž u k o v s k i j  a l s  b e g a b t e n  
D i c h t e r :
1 V g l.  R. JAGÛDITSCH, Goethe und se in e  ru s s is c h e n  Z e itge n osse n . 
I n :  Gertnanoela v ic a  1 (1931-1932) S . 347-361. H ie r  S . 375.
2 R e in ho ld  O tto  S ch ö le r (1 7 72 -1 6 40 ), D ip lo m a t, v e rb ra c h te  27 Jahre  
s e in e s  Lebens in  Rußland. V g l.  S . DURYLIN, a . a . O . ,  S. 367, Anm.16.
3 DNEVNIKI, a . a . O . ,  S. 116.
4 Engen K o n ta k t p f le g te  Ž u k o v s k ij auch zu W ilhe lm e  jüngerem  B ruder 
A lexande r v .  H unbo ld t (17 69 -1 6 59 ). Während s e in e s  v ie rz e h n tä g ig e n  
A u fe n th a lts  in  B e r l in  1636 im G efo lge  des Zaren besucht d e r r u s s i -  
sehe D ic h te r  m ehrfach den deutschen N a tu r fo rs c h e r .  D ie s e r macht 
ih n  auch a u f d ie  Bemühungen Varnhagen von Enses un d ie  V e rb re itu n g  
ru s s is c h e r  L i t e r a t u r  in  D e u ts c h la n d  aufm erksan . V g l.  G. ZIEGEN- 
GEIST, Varnhagen von Ense und V.A.  Z u k o v s k iJ . I n :  Z fS l 4  (1 9 5 9 ). 
S . 1 -1 4 .
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*״ S t u t t g a r t ,  6 •  O c t o b e r  1621
. . .  Ehe  i c h  s c h l i e ß e ,  muß i c h  I h n e n  d i e  B e k a n n t s c h a f t  
e i n e s  H e r r n  v .  J o u k o w s k y  a u s  dem G e f o l g e  d e r  G r o ß *  
f ü r s t i n  A l e x a n d r a ,  g e b .  P r i n z e s s i n  v o n  P r e u ß e n  
r ü h m e n .  D i e s e r  g e i s t r e i c h e  Mann h a t  d e n  r e g s t e n  S i n n  
f ü r  K u n s t  und  P o e s i e ,  und  n a m e n t l i c h  f ü r  d a s ,  was  
d i e  D e u t s c h e n  d a r i n  g e l e i s t e t  h a b e n .  E r  k e n n t  I h r e  
u n d  S c h i l l e r s  W e rk e  n i c h t  n u r ,  s o n d e r n  e r  h a t  v i e l e s  
d a v o n  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r s e t z t *  Ehe e r  n a c h  P e t e r s -  
b ü r g  z u r ü c k k e h r t ,  w i l l  e r  n o c h  d i e  R h e i n r e i s e  m a c h e n ,  
u nd  s o  w i r d  e r  i n  e t w a  f ü n f  Wochen b e i  I h n e n  e i n t r e f -  
f e n ,  wo e r  d a n n  g a r  s e h r  w ü n s c h t ,  d a s  G l ü c k  I h r e r  
p e r s ö n l i c h e n  U n t e r h a l t u n g  zu  g e n i e ß e n .  S e i n  Umgang 
i s t  m i r  so  w e r t h  g e w o r d e n ,  daß  i c h  e s  m i r  n i c h t  v e r -  
s a g e n  k a n n ,  S i e  a u f  d i e s e n  Mann a u f m e r k s a m  zu  m a c h e n ,  
um ih m  e i n e  f r e u n d l i c h e  A u fn a h m e  zu  b e r e i t e n ,  d e n n  
h a b e n  S i e  s i c h  n u r  e r s t  m i t  i h m  e i n g e l a s s e n ,  so  
w i r d ' s  am G e f a l l e n  n i c h t  f e h l e n  * . . *״ 
Am 2 9 .  O k t o b e r  1621 t r i f f t  Ž u k o v s k i j  i n  W e im a r  e i n .  
S e i n e  T a g e b u c h e i n t r a g u n g e n  s i n d  l e d i g l i c h  S t i c h w o r t e ,  
d i e  e r  v i e l l e i c h t  s p ä t e r  e in m a l a u s a r b e i t e n  w o l l t e .  T r o t z  
d e r  K ü r z e  g e b e n  d i e  N o t i z e n  ü b e r r a s c h e n d  l e b e n d i g  
Ž u k o v s k i j s  E i n d r u c k  v o n  W e im a r  w i e d e r :
"Ш тр у в е З  . . .  Дом Г ё т е :  л е с т н и ц а ;  б ю сты  и  г и п с ы ;  S a l v e  
д л и н н а я  г о р н и ц а :  Ю питер О л и м п и й с ки й  и  А х и л л ; м у э е у м . 
Б ю сты  Ш и л л е р а , Г е р л е р а , Г ё т е ;  д р е в н и х  и н о в ы х . С а д . 
В н у к  Г ё т е .  Д л и н н а я  г о с т и н а я ;  р и с у н к и ;  с о ф а ;  н а д  нею 
з а д е р н у т а я  к а р т и н а  L e s  n o c e s  d ' A l d o b r a n d i n i ; *  М а д о н - 
н а .  Г о р н и ц а , г д е  п о р тф е л и  и а н т и к и .  . . . " 5
1 S . BOISSERÉE, B rie fw e ch se l/T a g e b ü ch e r. 2 Bde. S tu t t g a r t  1662. 
ND G o tt in g e n  1970. H ie r  Bd. 2 . S . 321-322.
2 g o is s e ré e  war s e in e rs e its  du rch  C a ro lin e  von Hum boldt a u f 
Ž u k o v s k ij aufmerksam gemacht worden. V g l.  S . BOISSERÉE, a . a . O . ,  
Bd.  1.  S. 393-394.
3 Johann S tru v e  (1763 -1626 ), ru s s is c h e r  G e s c h ä fts trä g e r in  Weimar 
und h ä u f ig e r  Besucher Goethes*
4 G em eint i s t  e in e  Kop ie  des A ld o b ra n d in i F reskos im V a tik a n  (1606 
in  Rom g e fu n d e n ), a n g e fe r t ig t  von H e in r ic h  M eyer. D iese wurde 
1797 Goethe a ls  Geschenk ü b e r re ic h t .
5 DNEVNIKI, a .a .O . ,  S . 166.
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M i r  K ö n n e n  dem r u s s i s c h e n  D i c h t e r  b e i  s e i n e m  Gang d u r c h  
d a s  H a u s  f o l g e n :  d a s  Museum,  d e r  G a r t e n ,  T r e f f e n  m i t  
G o e t h e s  E n k e l  M o l f g a n g ,  w i e d e r  z u r ü c k  i n s  H a u s *
Da s i c h  a b e r  G o e t h e  z u r  Z e i t  g e r a d e  i n  J e n a  a u f h ä l t ,  
l ä ß t  M a r i j a  P a v l o v n a ,  d i e  K a i s e r i n m u t t e r ,  Ž u k o v s k i j  i n  
B e g l e i t u n g  S t r u v e s  i n  i h r e r  e i g e n e n  K a l e s c h e  n a c h  J e n a  
b r i n g e n .  S p ä t  a b e n d s  kommen s i e  b e i  G o e t h e  a n .  D i e s e  e r s t e  
B e g e g n u n g  w a r ,  d a  Ž u k o v s k i j  s c h o n  am f o l g e n d e n  Tag w i e d e r  
n a c h  D r e s d e n  w e i t e r r e i & e n  m u ß t e ,  n u r  k u r z  u n d  f l ü c h t i g .  
I n  Ž u k o v s k i j s  T a g e b u c h  h e i ß t  e s :
Т ё т е :  ф р а н ц у з с к и й  я з ы к ;  с т о л ;  п л а н  Р и м а ; б ю с т ;
. . . о  M ä h rc h e n ;  A l l e s  i s t  W a h r h e i t ;  W a h r h e i t  u n d
D i c h t u n g . ^  Ж а л ка я  п о м е х а .
G l ü c k l i c h e r w e i s e  g i b t  e s  n o c h  a n d e r e  Z e u g n i s s e ,  d i e  
e s  u n s  e r m ö g l i c h e n ,  m e h r  ü b e r  Ž u k o v s k i j s  e r s t e s  T r e f f e n  
m i t  G o e t h e  zu  e r f a h r e n *  I n  e i n e m  B r i e f  vom 1 .  ( 1 3 . )  N o v e m -  
b e r  1 621  an  A l e k s a n d r a  F e o d o r o v n a  s c h r e i b t  Ž u k o v s k i j :
" . . . н о  п л а в а н и е  п о  Р е й н у  бы ло не  т а к  у д а ч н о :  
п а с м у р н а я  о с е н н я я  п о г о д а  з а т у м а н и л а  д л я  м е н я  
к р а с о т у  р е й н с к и х  б е р е г о в .  . . . О т  с п е х у  н е  м о г  
п р о б ы т ь  в В еКм аре  б о л е е  о д н о г о  д н я ;  т е м  им ел 
с ч а с т и е  п р е д с т а в и т ь с я  е я  и м п е р а т о р с к о м у  в ы с о -  
ч е с т в у  в е л и к о й  к н я г и н е  М арии П а в л о в н е , к о т о р а я  
п р и н я л а  м ен я  с  о ч а р о в а т е л ь н о ю  м и л о с т ь » ,  и е я  же 
м и л о с т и  о б я з а н  я с в и д а н и е м  с  Г ё т е ;  о н  н а х о д и л с я  
в И е н е , и ,  ч т о б ы  я  им ел  в р е м я  к  нем у с ъ е з д и т ь ,  
е я  в ы с о ч е с т в у  у г о д н о  б и л о  п р и с л а т ь  м не  к о л я с к у ,  
и  я  в т о т  же д е н ь  в и д е л  п о э т а .  Но с в и д е н и е  м ое 
с  ним  бы ло п о х о ж е  на  п л а в а н и е  мое п о  Р е й н у ;  о н о  
бы ло  т у м а н н о е ,  х о т я  о н  п р и н я л  м ен я  с  л а с к о ю .  " 3
1 So la u te t  d e r T i t e l  von Goethes A u to b io g ra p h ie .
2 DNEVNIKI, a .a .O . ,  S . 167.
3 PIS'KVk V.A.  ŽUKOVSKOGO к v e l .  kn .  A leksand re  Feodorovne i z  регѵодо 
ego zagrań ienogo p u te š e s tv i ja  v 1621 g . H rsg . I . A .  BySkov. In :  
R usska ja  S ta r in a  6 (1 9 0 2 ). S . 357.
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G o e t h e  h a t  d i e  U n b e h o l f e n h e i t  b e i  d e r  B e g e g n u n g  m i t  
dem r u s s i s c h e n  D i c h t e r  o f f e n s i c h t l i c h  g e s p ü r t «  F a s t  e n t -  
s c h u l d i g e n d  s c h r e i b t  e r  an B o i s s e r é e :
" . . .  e r  [ Ž u k o v s k i j ]  kam m i t  dem r u s s i s c h e n  G e -  
s c h ä f  t s t r ä g e r , H e r r n  v .  S t r u v e ,  b e y  m i r  a n ,  e b e n  
d a  e s  N a c h t  w e r d e n  w o l l t e ,  u n a n g e m e l d e t ,  wo i c h  m i t  
g a n z  a n d e r e n  D i n g e n  b e s c h ä f t i g t  w a r .  Nun f a ß t  i c h  
m i c h  b a l d ,  I h r e r  E m p f e h l u n g  e i n g e d e n k ,  a l l e i n  es  
g e h t  d o c h  im m er e i n e  Z e i t  h i n ,  b i s  man s i c h  n u r  g e -  
w a h r  w i r d ,  und  80 k a n n  i c h  s a g e n ,  w a r  m i r  d e r  A b -  
s c h i e d  v o n  ih m  s c h m e r z l i c h ;  n a c h  e i n e r  S t u n d e  f u h r e n  
s i e  w i e d e r  f o r t ,  und  n a c h  i h r e m  A b s c h e i d e n  kam m i r  
e i n ,  w a s  i c h  h ä t t e  f r a g e n  und  s a g e n  s o l l e n .  I c h  
d e n k e ,  i h m  e i n  g u t e s  W o r t  zu  s c h r e i b e n  und  e i n i g e s  
z u  s e n d e n ,  a u c h  d i e  E i n l e i t u n g  z u  t r e f f e n ,  d aß  w i r  
m a n c h m a l v o n e i n a n d e r  h ö r e n ,  w e l c h e s  b e y  u n s e r e n  B e -  
z ü g e n  g a r  l e i c h t  i s t • "  1
M i t t e  N o v e m b e r  f ü h r t  G o e t h e  s e i n e  A b s i c h t  a u s  und  
s c h r e i b t  Ž u k o v s k i j  e i n e n  r e c h t  h e r z l i c h e n  B r i e f :
* 'E u .  H o c h w o h l g e b o r e n  h a b e n  g e w i ß  b e y ' m  A b s c h i e d  v o n  
J e n a  g e f ü h l t :  d aß  e s  m i r  weh t h a t ,  I h r e n  k u r z e n  A u f -  
e n t h a l t  n i c h t  v e r l ä n g e r t  z u  s e h e n ,  wenn  e i n  u n e r w a r -  
t e t  h e r e i n t r e t e n d e r ,  s c h n e l l  e n t w i c k e l t e r  n e u e r  
F r e u n d  s o g l e i c h  s i c h  w i e d e r  e n t f e r n t ,  ü b e r d e n k e n  
w i r  e r s t ,  was  w i r  h ä t t e n  s a g e n ,  w o n a c h  w i r  u n s  e r -  
k u n d i g e n ,  was m i t t h e i l e n  s o l l e n .  Daß d i e s e s  d o p p e l t  
u nd  d r e y f a c h  d e r  F a l l  g e w e s e n ,  a l s  S i e  u nd  I h r  
w e r t h e r  G e l e i t s m a n n  m i c h  i n  d e r  s t i l l e n  n ä c h t l i c h e n  
E i n s i e d e l e y  z u r U c k l i e ß e n ,  d a r f  i c h  n i c h t  e r s t  
b e t h e u r e n ,  i n d e s s e n  nehm en S i e  g e g e n w ä r t i g e s  B l a t t  
a l s  w i e d e r h o l t e s  W i l l k o m m e n  und  L e b e w o h l .
( . . . )  t r e u  e r g e b e n
2
J .  w .  v .  G o e t h e . "
D i e s e r  B r i e f  i s t  v o n  e i n e r  e l e g a n t e n ,  k a l l i g r a p h i s c h e n  
H a n d s c h r i f t  g e s c h r i e b e n .  N u r  d i e  U n t e r s c h r i f t  ( " t r e u  e r -  
g e b e n  . . . " )  s t a m m t  v o n  G o e t h e  s e l b s t .
D u r c h  Ž u k o v s k i j s  v e r s p ä t e t e  R ü c k k e h r  n a c h  S t .  P e t e r s b u r g ,
1 GOETHES WERKE, h rs g . im A u ftra g  d e r G roßherzog in  Soph ie  von 
Sachsen. IV .  A b t . ,  Goethes B r i e f e ,  Bd. 35,  Weimar 1906. S . 174- 
175.
2 Ebd. S. 172-173.
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wo e r  e r s t  am 1 6 •  F e b r u a r  1 62 2  ankom m t und  G o e t h e s  B r i e f  
b e r e i t s  v o r f i n d e t ,  v e r z ö g e r t  s i c h  s e i n  A n t w o r t s c h r e i b e n .
" . . .  Ce q u e  v o u s  y  d i t e s  a v e c  t a n t  de  b o n t é  s u r  n o t r e  
e n t r e v u e ,  j e  l ' a i  s e n t i  en v o t r e  p r é s e n c e  e t  a p r è s  
v o u s  a v o i r  q u i t t é .  C e t t e  e n t r e v u e  s i  a r d e m m e n t  
d e s i r é e  e t  a t t e n d u e ,  ne  f u t  q u e  d ' u n  m o m e n t ,  m a i s  
c e  moment  f û t  r i c h e  en s e n s a t i o n s  v i v e s ;  J e  n ' a i  
pu  r i e n  v o u s  d i r e  p r é c i s é m e n t ,  p a r c e q u ' i l  y  a v a i t  
t r o p  á d i r e ;  m a i s  j e  v o u s  a i  v u ,  e t  v o t r e  p r é s e n c e  
a é t é  p o u r  m o i  comme une  r é c a p i t u l a t i o n  r a p i d e  d e s  
p l u s  b e a u s  t e m p s  de  mon p a s s é .  Und m anche  l i e b e  
S c h a t t e n  s t e i g e n  a u f !  C ' é t a i t  c e l a !  . . .  R e c e v e z ā־־  ō n ē ”, 
c h e r  g r a n d  homme, ma r e c o n n a i s s a n c e  e t  p o u r  ce  p a s s é ,  
q u i  a é t é  s i  s o u v e n t  e m b e l l i  p a r  l ' i n f l u e n c e  de  v o t r e  
g é n i e ,  e t  p o u r  c e  c o u r s  i n s t a n t  où  j ' a i  s e n t i  l e  
b i e n f a i t  de  v o t r e  p r é s e n c e  q ue  v o u s  a v e z  t e r m i n é  
p a r  un  s e r r e m e n t  d e  m a in  s i  b i e n v e i l l a n t  e t  p a t e r n e l ,  
e t  p o u r  c e t t e  l e t t r e  s i  t o u c h a n t e ,  c e  w i e d e r h o l t e s  
W i l l k o m m e n  u nd  L e b e w o h l , q u i  s e r a  c o n s e r v e  
r e l i g i e u s e m e n t , comme un  d on  s a c r é  d ' u n e  m a i n  
c h é r i e •  • • .**
Im  F r ü h j a h r  1 6 2 6  t r i t t  Ž u k o v s k i j  s e i n e  z w e i t e  W e s t -  
e u r o p a r e i s e  a n .  Z u n ä c h s t ,  vom S e p t e m b e r  1 6 2 6  b i s  A p r i l  
1 6 2 7 ,  h ä l t  e r  s i c h  i n  D r e s d e n  a u f  und  v e r k e h r t  d o r t  v i e l  
m i t  dem e c h ö n g e i s t i g - p i e t i s t i s c h e n  K r e i s  d e r  G r ä f i n  
E l i s a b e t h  v o n  d e r  R e c k e .  Von D r e s d e n  f ä h r t  e r  e i n i g e  M o n a - 
t e  n a c h  P a r i s  und  u n t e r z i e h t  s i c h  n a c h  s e i n e r  R ü c k k e h r  
im  J u l i  u n d  A u g u s t  162 7  e i n e r  K u r  i n  Bad  Ems. Von d o r t  
a u s  n im m t e r  s e i n e n  Weg U b e r  F r a n k f u r t ,  wo e r  i n  B e g l e i ­
1 V .A .  ZUKOVSKIJ, P is 'm o  Žukovskogo к  G ete . I n :  RA 1670. Sp. 1617- 
1619, d ie  ru s s is c h e  Übersetzung des B r ie fe s :  Sp. 1620-1622. 
(U n te rs tr ic h e n e  S te l le n  im O r ig in a l k u rs iv  g e d ru c k t) .
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t u n g  G e r h a r d t  v o n  R e u t e r n s 1 G o e t h e s  G e b u r t s h a u s  b e s u c h t •
Ž u k o v s k i j s  T a g e b u c h e i n t r a g u n g  vom 3 1 .  A u g u s t  l a u t e t :
"Д о м  r & r e :  г е р б  3 л и р ы , д в о р ,  к о л о д е э ,  м а н з а р д и , 
Г р е т г е н . (5к!ёстности Франкфурта. " 2
S e i n e  G e d a n k e n  s i n d  o f f e n s i c h t l i c h  b e i  G o e t h e ,  a l s  e r  
d u r c h  d e s s e n  G e b u r t s s t a d t  s p a z i e r t .
A u f  s e i n e m  Weg n a c h  W e im a r  b e g i n n t  Ž u k o v s k i j  G o e t h e s  
* *H e le n a 1' z u  l e s e n ,  d i e  g e r a d e  a l s  * ' k l a s s i s c h - r o m a n t i s c h e  
P h a n t a s m a g o r i e * *  e r s c h i e n e n  i s t . ' 5 Am 3 .  S e p t e m b e r  e r r e i c h t  
Ž u k o v s k i j  W e i m a r .  H i e r  h a t  e r  nun  an  d e n  d r e i  f o l g e n d e n  
T a g e n  G e l e g e n h e i t ,  G o e t h e  zu  s e h e n  u n d  zu  s p r e c h e n .  Zum
4 .  S e p t e m b e r  s t e h t  i n  s e i n e m  T a g e b u c h :
" К  Г ё т е .  К р ы л ь ц о  с  п о в о р о т о м .  С о б а к а .  Ь п р и х о ж е й : 
Ю питер  d u  C a p i t o l e ,  P a l l a s  d e  V e l l e t r i .  В г о с т и -  
н о й  A l d o b r a n d i n i ,  р и с у н к и .  С то л  с  го р т ф е л я м и . Г о -  
л о в а  Ю ноны к о л о с с а л ь н а я .  Б арон  Ц ів е й ц е р , 4 в н у к  
В о л ь ф г а н г .
E i n e n  Tag  s p ä t e r  b e s u c h t  Ž u k o v s k i j  i n  B e g l e i t u n g  v .  
R e u t e r n s  w i e d e r u m  G o e t h e .  K a n z l e r  v o n  M ü l l e r  b e s c h r e i b t  
d e n  v e r l a u f  d i e s e r  B e g e g n u n g  f o l g e n d e r m a ß e n  :
1 G e rh a rd t von R eu te rn  (1794~1665), Freund Ž u k o v s k i js .  A ls  ju n g e r  
Mann s tu d ie r te  e r  in  D o rp a t M il i tä rw is s e n s c h a f te n ,  nebenbei g in g  
e r  s e in e r  L ie b h a b e re i,  d e r M a le re i,  nach . A ls  1 9 - jä h r ig e r  v e r lo r  
e r  in  d e r V ö lk e rs c h la c h t b e i L e ip z ig  se in en  re c h te n  Arm. Im F rü h -  
Jahr 1814 le r n te  e r  z u f ä l l i g  in  H e id e lb e rg  Goethe kennen und wurde 
s p ä te r  von ihm nach Weimar e in g e la d e n • V g l.  G. von REUTERN, E in  
L e b e n s b ild , d a r g e s t e l l t  von se in en  K in d e rn . S t•  P e te rsb u rg  1894, 
S. 10, 2 6 , 29 .
2 DNEVNIKI, a .a .O . ,  S . 202 .
3 V g l.  ebd . S . 202 , bes. Anm. 10.
4  C h r is t ia n  W ilh e lm  S chw e ize r (1761 -1656 ), J u r is t  und M in is te r  in
Weimar.
DNEVNIKI, a.a.O., S. 203.5
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" M i t t w o c h s ,  5 .  S e p t e m b e r ,
D i e s e n  M o r g e n  w a r  G o e t h e  d u r c h  S c h u k o w s k y ' s  u nd  v .  
R e u t e r s  [ s i c ! ]  B e s u c h  so  f r e u n d l i c h  b e w e g t ,  d a ß  
i c h  i h n  f a s t  n i e  l i e b e n s w ü r d i g e r  t m i l d e r  u n d  m i t -  
t h e i l e n d e r  g e s e h e n .  Mas e r  d i e s e n  F r e u n d e n  n u r  
i r g e n d  A ng e n e h m e s»  I n n i g e s »  F ö r d e r n d e s  an  U r t h e i l ,  
M in k »  B e i f a l l »  L i e b e  z u w e n d e n  k o n n t e ,  h o l t e  e r  h e r v o r  
o d e r  s p r a c h  e s  a u s .
. . .  F r o h ,  d a ß  i c h  d i e  w e r t h e n  F r e u n d e  zu  l ä n g e r e m  
H i e r b l e i b e n  b e r e d e t  h a t t e ,  ä u ß e r t e  e r :  * M e i n e  Z e i t  
i s t  so  e i n g e r i c h t e t ,  d aß  f ü r  F r e u n d e  im m e r g e n u g  
d a  i s t . * ”
B e g e i s t e r t  b e r i c h t e t  G e r h a r d t  v .  R e u t e r n  i n  e i n e m  B r i e f
an s e i n e  F r a u  Ü b e r  d i e s e n  B e s u c h  b e i  G o e t h e :
" D e r  a l t e  h e r r l i c h e  Mann w a r  g a n z  o f f e n »  h i n g e b e n d »  
m i t t h e i l e n d  u n d  g a n z  u n b e s c h r e i b l i c h  l i e b e n s w ü r d i g »  
a b e r  so» d a s s  u n s  o r d e n t l i c h  d a b e i  e i n  B e b e n  ü b e r -  
kam» o b  d a s  A l l e s  w a h r  und  n i c h t  e i n  T r a u m ,  o d e r  
w i e  wenn  e i n  H ö h e r e r  s i c h  h e r a b n e i g t e »  u n s  h e r a n z u -  
z i e h e n  i n  s e i n e  l i c h t e r e n  R e g i o n e n ,  u n d  w i r  f r e u d i g  
s t a u n e n  u n d  i n  u n b e s c h r e i b l i c h e r .  S p a n n u n g  e r f a s s e n  
m ö c h t e n ,  was  w i r  s e h e n  und  h ö r e n ! "
N i c h t  o h n e  S t o l z  g i b t  v .  R e u t e r n  G o e t h e s  Ä u ß e r u n g e n  zu
s e i n e n  B i l d e r n  w i e d e r :
" I c h  s e h e  i n  a l l e n  I h r e n  Z e i c h n u n g e n  N i c h t s ,  d a s  
S i e  zu  v e r m e i d e n  h ä t t e n ;  i n  A l l e m  i s t  k l a r e s  A n -  
s c h a u e n  d e r  N a t u r ,  w a h r e s  G e f ü h l  f ü r  d i e s e l b e ,  A u f -  
f a s s u n g  d e s  C h a r a k t e r i s t i s c h e n  u n d  S c h ö n e n .  D u r c h -  
g e h e n d e  e i n  G e f ü h l  f ü r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  u nd  A n o r d -  
n u n g ;  u nd  wo S i e  d i e  F a r b e n  a n w a n d t e n ,  s e h e  i c h  s a t t e  
F a r b e n  und  d a s s  S i e  s i c h  n i c h t  s c h e u e n ,  s i e  s o  k r ä f -  
t i g  zu  n e h m e n ,  a l s  d i e  N a t u r  s i e  u n s  z e i g t .  S i e  s e h e n  
d i e  N a t u r  n im m e r  a l s  B i l d ;  d a s  f i n d e  i c h  i n  
A l l e m .  . . .  ! " ה
1 KANZLER v .  MÜLLER, a .a .O .»  S. 110.
2 G. v .  REUTERN, a . a . O . ,  S.  52.
3 Ebd. S. 52 . Goethes Lob a u f d ie  B i ld e r  v .  R e u te rn s  i s t  c h a ra k te -  
r i s t i s c h  f ü r  se in e  A u ffassung  von K u n s t. Besonders h e b t Goethe 
v .  R eu te rns ,,A u ffassung  des C h a ra k te r is t is c h e n  und Schönen** h e r -  
v o r ;  e r  lo b t  d ie  F ä h ig k e it  des M alers» d ie  N a tu r  im ner a ls  ,,B ild * ' 
zu sehen. D ie s  e r in n e r t  se h r an Goethes A u fs a tz :  *,E in fa ch e  Nach- 
ahmung d e r N atur» M a n ie r, S t i l " .
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E r  s c h l i e ß t  s e i n e n  B e r i c h t  m i t  e i n e m  f l ü c h t i g e n  B l i c k  
a u f  Ž u k o v s k i j .
* * J o u k o v s k y  w a r  g a n z  b e w e g t  ü b e r  d i e  A n e r k e n n u n g ,  
w e l c h e  m e i n e  A r b e i t e n  b e i  G o e t h e  f a n d e n ,  u n d  f ü h l t e  
m i t  m i r  d a s  G l ü c k ,  e i n e n  d e r a r t i g e n  R i c h t e r  und  Z u -  
S p r u c h  g e f u n d e n  zu  h a b e n . "
V
Am 6 •  S e p t e m b e r  w i r d  Ž u k o v s k i j  n o c h  e i n m a l  v o n  G o e t h e  
e m p f a n g e n .  D i e  a u c h  d i e s m a l  k n a p p  g e h a l t e n e n  T a g e b u c h -  
n o t i z e n ,  d i e  n u r  a n d e u t e n ,  w i e  i n t e r e s s a n t  d a s  G e s p r ä c h  
z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  D i c h t e r n  g e w e s e n  s e i n  muß,  machen 
g e s p a n n t  :
HK Г ё т е - Р а з г о в о р  о  Е л е н е , о  Б е й р о н е  £ i c ! ļ  .
Г ё т е  с т а в и т  е г о  п о д л е  Г о м е р а  и Ш е к с п и р а . D ie  
S o n n e ; d i e  S t e r n e  b l e i b e n  d o c h  e c h t ;  e s  s in d  
k e i n e  C o p i e n . 2 ״
Das i s t  a l l e s .  G o e t h e s  T a g e b u c h a u f z e i c h n u n g e n  zu  d i e s e m  
T r e f f e n  s i n d  e b e n f a l l s  k n a p p :
" H e r r  v o n  R e u t e r n  u n d ^ W .  J o u k o f f s k y ,  c o m m e n t i r e n d e s  
G e s p r ä c h  ü b e r  H e l e n a .
G l ü c k l i c h e r w e i s e  i s t  d e r  B e r i c h t  K a n z l e r  v o n  M ü l l e r s  
a u s f ü h r l i c h e r :
' * D o n n e r s t a g s ,  d e n  6 .  S e p t e m b e r .
A l s  S c h u k o w s k y ,  R e u t e r  [ s i e l ]  u n d  i c h  G o e t h e n  g eg e n  
A b e n d  b e s u c h t e n ,  f a n d e n  w i r  i h n  a b g e s p a n n t ,  m a t t  
u nd  l e i d e n d ,  so  daß  w i r  n i c h t  l a n g e  v e r w e i l t e n .  Doch 
ä u ß e r t e  e r  l a u n i g ,  a l s  v o n  d e r  S u c h t  m a n c h e r  s e i n  
w o l l e n d e n  K e n n e r ,  a l l e  B i l d e r  f ü r  C o p i e n  zu  e r k l ä r e n ,  
g e s p r o c h e n  w u r d e ;  *So h a b e n  s i e  u n s  j a  a u c h  manche 
a l t e  P e r g a m e n t e  w i e  m i t  dem B e s e n  a u s g e k e h r t  und  
w e g g e f e g t .  I c h  w i l l  im m e r l i e b e r  e i n e  C o p i e  f ü r  e i n  
O r i g i n a l  g e l t e n  l a s s e n ,  a l s  u m g e k e h r t .  B i l d e  i c h  
m i c h  d o c h  i n  j e n e m  G l a u b e n  an  dem B i l d e  h e r a u f . '
1 G. v .  REUTERN, a . a . O . ,  S.  52.
2 DNEVNIKI, a . a . O . ,  S. 203-204.
3 GOETHES WERKE, h rs g . im  A u ftra g  d e r G roßherzog in  Sophie  von 
Sachsen. I I I .  A b t . ,  G oethes Tagebücher. Bd. 11. Weimar 1900. 
S . 106.
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Nun l a ß t  s i e  i m m e r h i n  g e w ä h r e n ;  S o n n e ,  Mond und  S t e r n e  
m ü sse n  s i e  u n s  d o c h  l a s s e n  u nd  k ö n n e n  s i e  n i c h t  zu  
C o p i e n  m a c h e n .  Und d a r a n  h a b e n  w i r  im  N o t h f a l l e  
g e n u g .  Wer e s  e r n s t  u n d  f l e i ß i g  t r e i b t ,  w i r d  d a r a n  
ge n u g  f i n d e n .  Man l a s s e  s i c h  n u r  n i c h t  i r r e n ,  s u c h e  
v i e l m e h r  d a s  e i g e n e  U r t t f e i l  im m e r m e h r  z u  b e s t ä t i g e n ,  
i n  s i c h  zu  b e f e s t i g e n . ״
Zum 6 .  S e p t e m b e r  h e i ß t  e s  i n  Ž u k o v s k i j s  T a g e b u c h  w e i t e r :
" П р о г у л к а  в с а д у  Г е т е ;  д о м  г д е  о н  п и с а л  и с о ч и н я л  
И ф и гени м . Д ом и к герцога.2 М е с т о ,  г д е  с и ж и в а л и  о н ,  
Ш илл ер , В и л а н д , Я к о б и ,  Г е р д е р .  Р е к а  И л ь м . ' З
N a ch  d i e s e n  A u f z e i c h n u n g e n  e n d e t  d e r  Tag m i t  e i n e m  w e i t e ־  
r e n  k u r z e n  B e s u c h  b e i  G o e t h e :
" К  Г ё т е .  У с т а л о с т ь  и д е я т е л ь н о с т ь .  Мы пр об ы л и  
н е д о л г о . "4
D i e s  s o l l t e  Ž u k o v s k i j s  l e t z t e  B e g e g n u n g  m i t  G o e t h e  s e i n .  
Am f o l g e n d e n  Tag m a c h t  e r  s i c h  a u f  d i e  H e i m r e i s e  n a c h
5
R u ß l a n d •
A l s  A b s c h i e d s g e s c h e n k  h i n t e r l ä ß t  e r  e i n  G e m ä ld e  v o n
£
C a r l  G u s t a v  C a r u s .  Es z e i g t  e i n e n  g o t h i s c h e n  B a l k o n  m i t  
e i n e r  g e g e n  e i n e n  S t u h l  g e l e h n t e n  H a r f e .  Ü b e r  d i e s e m  S t u h l  
l i e g t  e i n  M a n t e l ;  e s  e n t s t e h t  d e r  E i n d r u c k ,  daß  j e m a n d  
a u f  dem B a l k o n  H a r f e  g e s p i e l t  h a t  u nd  d a n n  f o r t g e g a n g e n  
i s t .  N u r  d e r  M a n t e l  und  d i e  H a r f e  s i n d  z u r ü c k g e b l i e b e n .  
D e r  Mond g l ä n z t  d u r c h  d i e  S a i t e n  d e r  H a r f e ,  im n e b l i g e n  
H i n t e r g r u n d  e r h e b e n  s i c h  d i e  Tü rm e  e i n e r  g o t i s c h e n
- 55 -
1 KANZLER V. MÜLLER, a . a . O . ,  S. 119-120.
2 Gemeint i s t  das k le in e  Schloß in  T ie r f u r t  a . d .  I lm .
3 DNEVNIKI, a . a . O . ,  S. 204.
4  Ebd. S. 204.
5 Ebd. S . 204, E in tra g u n g  vom 7 . November.
6 Nach R. J a g o d its c h  s t e l l t  d ie s e s  B i ld  e in e  A l le g o r ie  a u f B yrons 
Tod d a r .  V g l .  R. JAGOOITSCH, a . a . O . ,  S. 380.
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K a t h e d r a l e . 1 G o e t h e  b e m e r k t  zu  d i e s e m  B i l d :
" . . .  e i n  m e r k w ü r d i g e s  B i l d  v o n  C a r u s  d r ü c k t  d i e  g a n z e  
R o m a n t i k  dem b e w u n d e r n d e n  B l i c k  a u s  . . . "
A u f  d e r  R ü c k s e i t e  d e s  B i l d e s  s c h r e i b t  Ž u k o v s k i j  f o l g e n d e  
Z e i l e n  a u f  R u s s i s c h  und  a u c h  a u f  F r a n z ö s i s c h :
П ринош ение
Т о м у , к т о  арфою ч у д е с н ы й  м ир  т в о р и т ,
К т о  т а и н с т в а  п о к р о в  с  с о з д а н и я  с н и м а е т ,
М инувш ее ж и в о т в о р и т  
И Б удущ ее п р е д р е к а е т !
O f f  r a n d e
A c e l u i ,  d o n t  l a  l y r e  a  c r é e  un  monde de  p r o d i g e s .  
Q u i  a l e v é  l e  v o i l e  m y s t é r i e u x  d e  l a  c r é a t i o n ,
Q u i  a n im e  l e  p a s s e  
E t  p r o p h é t i s e  l ' a v e n i r .
5 s e p t .  1 6 2 7 *־
V
D i e s  s i n d  n i c h t  d i e  e i n z i g e n  A b s c h i e d s w o r t e  Ž u k o v s k i j s  
an  G o e t h e .  Am M o r g e n  s e i n e r  A b r e i s e  h i n t e r l ä ß t  e r  e i n e  
Ode an  d e n  g r o ß e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r ,  d i e  v o n  ih m  s e l b s t  
a u c h  i n s  D e u t s c h e  ü b e r t r a g e n  w o r d e n  i s t .  D i e s e  P r o s a f a s ־  
s u n g  ü b e r r e i c h t  e r  s e i n e m  F r e u n d  K a n z l e r  v .  M ü l l e r ,  d e r  
s i e  an  G o e t h e  w e i t e r l e i t e t  und  a u c h  i n  s e i n e n  " U n t e r h a l -  
t u n g e n "  w i e d e r g i b t •  O i e  d e u t s c h e  V e r s i o n ,  d i e  Ž u k o v s k i j  
m i t  d e r  W idm ung  "Dem  g u t e n  g r o ß e n  M a n n e "  v e r s e h e n  h a t ,  
l a u t e t  f o l g e n d e r m a ß e n :
- 56 -
1 Das O r ig in a l  d ie s e s  B ild e s  hängt im G oe the- und S c h i l le r a r c h iv  
in  W eimar. A b g e b ild e t i s t  es b e i S . DURYLIN, a . a . O . ,  S. 349.
2 GOETHES WERKE, h rs g . im A u ftra g  d e r G roßherzog in  Sophie von 
Sachsen, i v .  A b t . ,  G oethes B r ie fe .  Bd. 4 3 . Weimar 1908. S . 94 .
3 D ie  A b b ild u n g  d ie s e r  H a n d s c h r if t  wurde zum e rs te n  Mal v e r ö f fe n t -  
l i c h t  b e i :  S. DURYLIN, a . a . O . ,  S. 347.
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Du S c h ö p f e r  g r o ß e r  O f f e n b a r u n g e n !  t r e u  w e r d e  i c h  
i n  m e i n e r  S e e l e  b e w a h r e n  d e n  Z a u b e r  d i e s e r  A u g e n -  
b l i c k e ,  d i e  s o  g l ü c k l i c h  i n  D e i n e r  Nähe d a h i n s c h w a n ־  
d e n .
N i c h t  vom U n t e r g a n g e  s p r i c h t  D e i n e  h e r r l i c h  f l a m -  
mende A b e n d s o n n e !  Du b i s t  e i n  J ü n g l i n g  a u f  d e r  G o t -  
t e s - E r d e  und  D e i n  G e i s t  s c h a f f e t  n o c h ,  w i e  e r  
s c h a f f t e .
I c h  t r a g e  i n  m e in e m  H e r z e n  d i e  H o f f n u n g ,  D i r  n o c h  
e i n m a l  h i e r  z u  b e g e g n e n !  N o ch  l a n g e  w i r d  D e i n  G e n i u s  
s e i n  d e r  E r d e  b e k a n n t e s  Gewand n i c h t  a b l e g e n .
I n  dem e n t f e r n t e n  N o r d e n  v e r s c h ö n e r t e  D e i n e  Muse  
m i r  d i e  E r d e !  Und m e i n  G e n i u s  G o e t h e  g a b  L e b e n  m e in e m  
L e b e n  !
О wa rum  v e r g ö n n t e  m i r  n i c h t  m e i n  S c h i c k s a l ,  D i r  
i n  m e in e m  F r ü h l i n g  zu  b e g e g n e n .  Dann h ä t t e  m e i n e  
S e e l e  i h r e  F lam m e a u f  d e r  D e i n i g e n  e n t z ü n d e t !
Dann h ä t t e  e i n e  g a n z  a n d e r e  w u n d e r h e r r l i c h e  W e l t  
s i c h  um m i c h  g e s t a l t e t ;  u nd  d a n n  v i e l l e i c h t  a u c h  
v o n  m i r  w ä r e  e i n e  K u n d e  zu  d e r  N a c h w e l t  g e l a n g t :  
e r  w a r  e i n  D i c h t e r .
S c h u k o f f s k y ,  7 .  S e p t *  1 & 2 7 1
Ž u k o v s k i j s  B e m ü h e n ,  s e i n e  B e w u n d e r u n g  und  D a n k b a r k e i t  
g e g e n ü b e r  dem g r o ß e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r  a u s z u d r ü c k e n , 
k l i n g t  e h r l i c h  und  h a t  e i n e  p e r s ö n l i c h e  N o t e .  E r  h e b t  
G o e t h e  i n  e i n e  r e l i g i ö s e  S p h ä r e .  S e i n e  H o f f n u n g ,  i h m  n o c h  
e i n m a l  zu  b e g e g n e n ,  g e h t  ü b e r  e i n e  h ö f l i c h e  Phrase h i n a u s .
D i e  a b s c h l i e ß e n d e n  S t r o p h e n  d e s  G e d i c h t e s  z e i g e n  Z u -  
k o v s k i j s  E r k e n n t n i s ,  d a ß  G o e t h e s  E i n f l u ß ,  w ä r e  e r  e h e r  
e r f o l g t ,  s e i n e m  T a l e n t  h ä t t e  e i n e  a n d e r e  R i c h t u n g  g e b e n  
k ö n n e n  a u f  e i n e  k o n k r e t e  W e l t  h i n ,  e i n e  " g a n z  a n d e r e
1 KANZLER v .  MÜLLER, a . a . O . ,  S. 120.
D ie  ru s s is c h e  Fassung d ie s e s  G e d ich ts  wurde m it  dem T i t e l  "K  G ete" 
zun e rs te n  Mal in :  P is ’ ma £ .1 .  Turgeneva к  N . I .  Turgenevu, L e ip z ig  
1672 v e r ö f f e n t l i c h t .  V g l.  ZUKOVSKIJ I ,  S . 464 .
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w u n d e r h e r r l i c h e  W e l t * ' .  Z u k o v s k i j  w u ß t e ,  d a ß  d i e  1*F la m m e "
s e i n e r  S e e l e  v o n  G o e t h e s  " F l a m m e "  n i c h t  e n t z ü n d e t  w o r d e n
w a r ,  d a ß  s e i n  p o e t i s c h e r  G e i s t  dem G o e t h e s c h e n  n i c h t  ve i—
2
w a n d t  w a r •
I n  s e i n e n  " U n t e r h a l t u n g e n "  b e r i c h t e t  K a n z l e r  v o n  M ü l l e r  
v o n  dem E i n d r u c k ,  d e n  d i e s e s  G e d i c h t  a u f  G o e t h e  g e m a c h t  
h a t .
" V i e l  z u  k a l t  m e i n e r  M e i n u n g  n a c h ,  nahm G o e t h e  S c h u -  
k o w s k y ' s  h e r r l i c h e s  A b s c h i e d s g e d i c h t  a u f ,  w i e w o h l  
e r  e t w a s  O r i e n t a l i s c h e s ,  T i e f e s ,  P r i e s t e r 1 i c h e s  d a r i n  
a n e r k a n n t e " . 3
N a ch  v o n  M ü l l e r s  B e r i c h t  l i e ß  s i c h  G o e t h e  a n s c h l i e ß e n d  
im  a l l g e m e i n e n  a b l e h n e n d  ü b e r  d i e  m e l a n c h o l i s c h e  S c h w e l -  
g e r e i  i n  E r i n n e r u n g e n  a u s :
" . . .  e s  s e i  g a r  n i c h t  p o e t i s c h ,  d i e  V e r g a n g e n h e i t  
s o  t r a g i s c h  z u  b e h a n d e l n ,  s t a t t  r e i n e n  G e n u s s e s  und 
A n e r k e n n u n g  d e r  G e g e n w a r t ,  u nd  j e n e  e r s t  t o d t z u s c h l a -  
g e n ,  um s i e  b e s i n g e n  z u  k ö n n e n .  . . .  W e i l  d i e  M e n s c h e n  
d i e  G e g e n w a r t  n i c h t  z u  w ü r d i g e n ,  z u  b e l e b e n  w ü ß t e n ,  
s c h m a c h t e t e n  s i e  s o  n a c h  e i n e r  b e s s e r e n  Z u k u n f t ,  
c o q u e t t i r t e n  s i e  s o  m i t  d e r  V e r g a n g e n h e i t .  A u c h  S c h u -  
k o w s k y  h ä t t e  w e i t  m e h r  a u f s  O b j e k t  h i n g e w i e s e n  w e r d e n  
m ü s s e n " . 4
v
I n  d i e s e m  G e s p r ä c h  t r i f f t  G o e t h e  d e n  K e r n  v o n  Z u k o v s k i j s  
L y r i k .  O i e  s i c h  i n  i h r  ä u ß e r n d e  S t e l l u n g  z u r  V e r g a n g e n -
5
h e i t  l e h n t  G o e t h e  e n t s c h i e d e n  a b .
1 v
1 In  d e r ru s s is c h e n  V e rs io n  s p r ic h t  Z u k o v s k ij von "cu d esn o -p ysny j 
s v e t " .  v g l .  ZUKOVSKIJ I ,  S . 374.
V
2 A u s fü h r lic h e  In fo rm a tio n e n  z u r  E n ts tehung  d ie s e r  P araphrase  Zu-
k o v s k i j s  a u f  e i n  von ihm s e lb s t  v e r fa ß te s  ru s s is c h e s  G ed ich t 
sow ie e in e  genaue A na lyse  d e r Ü b e rs e tz u n g  l i e f e r t :  0 .  GERHARDT, 
E igene und ü b e rs e tz te  deu tsche  G ed ich te  Z u k o v s k i js .  In :  G o rsk i 
V ije n a c .  A g a r la n d  o f  essays o f fe re d  to  P ro fe s s o r E liz a b e th  Mary 
H i l l .  Cambridge 1970. S . 118 -154 . H ie r  S. 123-130.
3 KANZLER v . MÜLLER, a . a . O . ,  S. 120.
4 Ebd. S. 121.
5 V g l .  M. GORLIN, a . a . O . ,  9 ( 1 9 32 ) ,  S. 346.
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Es mag dem K a n z l e r  b e i  s e i n e r  V e r s t i m m u n g  ü b e r  G o e t h e s  
G l e i c h g ü l t i g k e i t  g e g e n ü b e r  Ž u k o v s k i j s  G e s c h e n k  e i n  T r o s t  
g e w e s e n  s e i n ,  daß  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  n i c h t  o h n e  e i n  
b e a c h t l i c h e s  A b s c h i e d s g e s c h e n k  W e im a r  v e r l a s s e n  h a t .  Es 
w a r  e i n e  K o p i e  d e r  " M a r i e n b a d e r  E l e g i e " ,  m i t  e i n e r  e i g e n -  
h ä n d i g e n  W idm ung  G o e t h e s  a u s  s e i n e m  " T a s s o " :
"U n d  wenn  d e r  M e n s c h  i n  s e i n e r  Q u a l  v e r s t u m m t ,
Gab m i r  e i n  G o t t  z u  s a g e n ,  w i e  i c h  l e i d e " .  1
(HA V ,  S .  1 6 6 )
A u c h  Ž u k o v s k i j s  z w e i t e r  B e s u c h  b e i  G o e t h e  k o n n t e  i h n  
n i c h t  m e h r  z u  b e m e r k e n s w e r t e n  L e i s t u n g e n  a l s  Ü b e r s e t z e r  
a n r e g e n .  V i e l l e i c h t  f ü h l t e  e r  s i c h  d u r c h  d i e  E r k e n n t n i s  
e n t m u t i g t ,  w e l c h  e i n e  g r o ß e  D i f f e r e n z  z w i s c h e n  s e i n e r  
v o r h e r r s c h e n d  e l e g i s c h - s u b j e k t i v e n  Muse u n d  d e r  K u n s t  
G o e t h e s  zu  ü b e r w i n d e n  s e i .
Ž u k o v s k i j s  l e b h a f t e s  I n t e r e s s e  f ü r  G o e t h e  b l e i b t  j e d o c h  
w a c h .  U n t e r  dem E i n d r u c k  v o n  d e r  N a c h r i c h t  v o n  G o e t h e s  
Tod  w e n d e t  e r  s i c h  m i t  n e u e r  E n e r g i e  dem w e r k  d e s  v o n  
ih m  s o  b e w u n d e r t e n  D i c h t e r s  z u .  I n  s e i n e m  T a g e b u c h  f i n d e n  
s i c h  z a h l r e i c h e  V e r w e i s e  a u f  G o e t h e ,  d a r u n t e r  e i n e  t r e f -  
f e n d e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  v o n  G o e t h e s  S t i l ;  e i n  r ü c k h a l t l o -  
s e s  L o b  a u f  d i e  O r i g i n a l i t ä t  s e i n e s  D e n k e n s :
" Я с н о с т ь  и ж и в о с т ь .  Н е т  н и ч е г о  л и ш н е г о .  О бо в с е м  
с о б с т в е н н а я  м ы с л ь . E i a e n t h ü m l i c h k e i t , F a s s l i c h k e i t  
u n d  B i l d  -  х а р а к т е р  Г ё т е в а  с л о г а .  К р а т к о с т ь  и л е г -  
к и й  п о р я д о к  в и з л о ж е н и и ; с к р ы т а я ,  н о  о щ у т и т е л ь н а я  
м ы с л ь . " 2
A l s  Ž u k o v s k i j  am 2 2 .  A u g u s t  1 8 3 2  d i e s e  T a g e b u c h e i n t r a g u n g  
s c h r i e b ,  w a r  e r  b e r e i t s  w i e d e r  i n  D e u t s c h l a n d .
1 D iese Verse b ild e n  g le ichsam  das M o tto  d e r "M a rie nb a de r E le g ie " ,  
in  d e r d e r a lte rn d e  Goethe seinem t ie fe n  Schmerz übe r d ie  h o f f -  
nungslose L ie be  zu U lr ik e  v• Levetzow  A usdruck v e r l e i h t .
2 CNEVNIKI, a.a.O., S. 229.
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D i e  E r i n n e r u n g  an  G o e t h e  l ä ß t  i h n  n i c h t  l o s .  I n  F r a n k -  
f u r t  n o t i e r t  e r  am 3 .  S e p t e m b e r :
" П о у т р у  был у  Ю г е л я . 1  Р а з г о в о р  о  Г ё т е . "2  
Und am 8 .  S e p t e m b e r  s c h r e i b t  e r :
"О б е д а л  с  Р е й т е р н о м . Р а з с м а т р и в а л и  Ф а у с т а  Г ё т е в а  
и К о р н е л и у с о в а . " 3 / 4
I n  H e i d e l b e r g  f ü h l t  e r  s i c h  an  d e n  " G ö t z  v o n  B e r l i c h i n g e n "  
e r i n n e r t  :
"С т а р и н н ы й  д о м  с  л е с т н и ц е й  в и н т о м , о п и с а н н ы й  в 
G ö t z  v o n  B e r l i c h i n g e n .  П р о г у л к а  н а  р а з в а л и н ы .
Р ейн в б л е с к е ;  Т у м а н ,  с в е ч и  в о к н а х ;  . . .  М е с я ц  
з а  г о р о ю . Г ё т е  и р а з г о в о р  о  н а з н а ч е н и и  д у ш и . " ל
А т  2 4 .  A u g u s t  kom m t Ž u k o v s k i j  n o c h  e i n m a l  n a c h  W e i m a r .  
F r i e d r i c h  T h e o d o r  K r ä u t e r ,  d e r  p e r s ö n l i c h e  B i b l i o t h e k a r  
und  A r c h i v a r  G o e t h e s ,  f ü h r t  i h n  z u  G o e t h e s  H a u s :
"К о м н а т а  м е д а л е й : М едали С р е д н и х  в е к о в ;  б р о н з ы , 
с л е п о к  с  Ш и л л е ро ва  ч е р е п а  ( и с т о р и я ,  к а к  о н  н а й -  
д е н ) . " 6
Nachdem K r ä u t e r  e r z ä h l t  h a t ,  w i e  d e r  S c h ä d e l a b d r u c k  S c h i l -  
l e r s  e n t d e c k t  w o r d e n  w a r ,  kommt man a u f  d e s s e n  Tod zu  
s p r e c h e n  :
"С м е р ть  Ш иллера 1804  £ s i c ! ]  п о г р е б е н и е ;  в 1 8 1 5 ; . . .
v
A n s c h l i e ß e n d  b e s u c h e n  K r ä u t e r  u nd  Ž u k o v s k i j  a u c h  n o c h  
S c h i l l e r s  H a u s .
- 60 -
1 K a r l J ü g e l (1 7 8 3 -1 8 6 9 ), B uchhänd le r in  F r a n k fu r t .
2 DNEVNIKI, a . a . O . ,  S. 230.
3 Gemeint s in d  d ie  bekannten S t ic h e  zum "F a u s t״  von P e te r C o rn e liu s  
(1787-1867).
4  CNEVNIKI, a .a .O .,  S . 232.
5 Ebd. S. 233.
6 Ebd. S. 310.
7 Ebd. S. 310.
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Den f o l g e n d e n  M o r g e n  v e r b r i n g t  Ž u k o v s k i j  im  G e s p r ä c h  
m i t  K a n z l e r  v o n  M ü l l e r  ü b e r  G o e t h e s  *1F a u s t "  und  n o c h  am 
g l e i c h e n  Ta g  f ä h r t  e r  n a c h  B e r l i n  a b . 1
I n  d e n  J a h r e n  1 8 3 4 - 1 8 3 6  h a t t e  Ž u k o v s k i j  k e i n e n  K o n t a k t
zu  W e i m a r .  Am 1 4 .  O k t o b e r  1 8 3 7  u n t e r b r i c h t  K a n z l e r  vo n
M ü l l e r  d a s  l a n g e  S c h w e i g e n ;  e r  s c h r e i b t  Z u k o v s k i j  e i n e n  
h e r z l i c h e n  B r i e f :
,*D ie  E r i n n e r u n g  an  S i e ,  t h e u e r s t e r  M ann !  h a t  m i c h  
i n  d en  l a n g e n  J a h r e n ,  d i e  s e i t  I h r e m  l e t z t e n  H i e r s e y n  
im  J a h r e  1 8 3 3  v e r f l o s s e n ,  n i e  v e r l a s s e n ,  o b s c h o n  
k e i n  s i c h t b a r e s  Z e i c h e n  w e c h s e l s e i t i g e n  A n d e n k e n s  
u n s  z u k a m .  W ä h r e n d  i c h  im  s t i l l e n  W e i m a r i s c h e n  K r e i s e  
m e i s t  n u r  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  l e b t e  und  d e n  B l i c k  
o f t  m i t  S e h n s u c h t  i n  d i e  F e r n e  r i c h t e t e ,  h ab e n  S i e ,  
im  g r o s a t i g e n  [ s i c ! ]  B e r u f e ,  r e i c h e  S a a t e n  f ü r  
d i e  Z u k u n f t  a u s g e s t r e u t  und  n o c h  j ü n g s t  u n e r m e ß l i c h e  
G e b i e t e  i n  z w e y e n  W e l t t h e i l e n  d u r c h f l o g e n ,  d e n  
k ü n f t i g e n  H e r r s c h e r  i n  s e i n e  k ü n f t i g e  B e s t im m u n g  
e i n z u w e i h e n  . . .
Und nun  n o c h  d a s  h e r z l i c h s t e  L e b e w o h l I  D e r  G e n i u s  
a l l e n  S c h ö n e n  u nd  G u t e n  s e y  f o r t w ä h r e n d  m i t  I h n e n !  
L a s s e n  S i e  m i c h  b a l d  v e r n e h m e n ,  d aß  S i e  m e i n e r  n o c h  
f r e u n d l i c h  g e d e n k e n .  D e r  I h r i g s t e  p
v o n  M ü l l e r "
Im f o l g e n d e n  J a h r ,  1 8 3 8 ,  kom m t Z u k o v s k i j  n o c h  e i n m a l  
n ac h  D e u t s c h l a n d .  B e r e i t s  i n  B e r l i n  w e r d e n  s e i n e  E r i n n e -  
r u n g e n  an G o e t h e  w a c h g e r u f e n .  Am 3 1 .  M a i  h ö r t  e r  i n  d e r  
" S i n g a c a d e m i e "  d i e  i h m  g u t  b e k a n n t e n  K o m p o s i t i o n e n  A n t o n  
H e i n r i c h  R a d z i w i l l s  zum " F a u s t " . ' *
I n  W e i m a r ,  wo e r  am 6 •  S e p t e m b e r  e i n t r i f f t ,  b e s u c h t  
e r  m e h r m a l s  G o e t h e s  H a u s  (am 8 . ,  9 .  u nd  1 3 .  S e p t e m b e r ) .  
S o r g f ä l t i g  b e s c h r e i b t  e r  j e d e s  D e t a i l :
י  V g l.  CNEVNIKI, a .a .O .,  S . 310, E in tra g u n g  vom 2 6 . A ugust.
2 BRIEFE OES KANZLERS FRIEDRICH v . MÜLLER an Was i l y  A n d re je w its c h  
Joukovsky, H rsg . A . v . Schorn . In :  Deutsche Rundschau 120 (1904) 
N r. 3 . S . 277-287 . H ie r  S . 284.
3 V g l.  CNEVNIKI, a . a . O . ,  S. 377.
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"В  д ом е  Г е т е  . . .  Р а з г о в о р  с  Э к е р м а н о м і и К р е й т е р о м . 
О п и с а н и е  с м е р т и  Г е т е -  М а л е н ь к и е  е г о  к о м н а т ы .  З а с т о -  
я в ш и й ся  в о з д у х  в г о р н и ц а х .  С у д н о .  П р е л е с тн ы й  к а л е н -  
д а р ь  в ф у т л я р е .  22 м а р т а . 2 Б ю с т  и м п е р а т р и ц ы . П и р а -  
м ид а  и з  п а п к и :  S i n n l i c h k e i t  з е л е н ы й  ц в е т ,  V e r s t a n d  
г о л у б о й ,  V e r n u n f t  ж е л т ы й , F a n t a s i e  к р а с н ы й .  Поэмы и 
T a g e b u c h .  П р о л и ты е  ч е р н и л а .  Г ё т е в и  рису н к и . " 3
А т  1 4 .  S e p t e m b e r  b e s u c h t  Ž u k o v s k i j  d a s  G r a b  G o e t h e s .
Zum l e t z t e n  M a l  b e s u c h t  Ž u k o v s k i j  W e im a r  im  J a h r e  1 8 4 0 .  
E nge n  u n d  f r e u n d s c h a f t l i c h e n  K o n t a k t  p f l e g t  d e r  r u s s i s c h e  
D i c h t e r  m i t  K a n z l e r  v o n  M ü l l e r .  Am 2 6 .  M ä rz  t r ä g t  e r  i n  
s e i n  T a g e b u c h  e i n :
"П р е б ы в а н и е  в В ей м а р е  . . .  К  М ю л л е р у . К е г о  н е в е с т к е ,  
у  к о т о р о й  я к р е с т и л . " 4
E i n e n  Tag s p ä t e r  b e s u c h t  e r  w i e d e r u m  G o e t h e s  H a u s .  E r  
b e w u n d e r t  v e r s c h i e d e n e  G e m ä ld e  w i e  a u c h  d i e  T o t e n m a s k e n  
S c h i l l e r s ,  G o e t h e s ,  N a p o l e o n s ,  d e s  W e i m a r e r  H e r z o g s  K a r l
5
A u g u s t  u n d  a n d e r e r .
Ž u k o v s k i j s  l e t z t e  T a g e b u c h e i n t r a g u n g ,  d i e  s i c h  a u f  G o e t h e  
b e z i e h t ,  i s t  d e r  im m e r w i e d e r k e h r e n d e  H i n w e i s
" В  Г в т е в  д о м . " ь
D i e s  i s t  Ž u k o v s k i j s  l e t z t e r  A u f e n t h a l t  i n  W e i m a r ,  m  
s e i n e m  L e b e n  b e g i n n t  n un  e i n e  n e u e  E p o c h e :  E r  h e i r a t e t  
d i e  1 8 - j ä h r i g e  T o c h t e r  s e i n e s  F r e u n d e s  v o n  R e u t e r n  u n d  
l e b t  a b w e c h s e l n d  i n  D ü s s e l d o r f ,  S a c h s e n h e i m  ( b e i  F r a n k -  
f u r t )  und  B a d e n - B a d e n .  M i t  W e im a r  b l e i b t  e r  d u r c h  d en  
K a n z l e r  vo n  M ü l l e r ,  m i t  dem e r  b i s  zu  s e i n e m  Tod b e f r e u n -  
d e t  i s t ,  i n  d a u e r n d e r  V e r b i n d u n g . 7
1 Johann P e te r Eckermann (1 7 9 1 -1 8 5 4 ), S c h r i f t s t e l l e r , V e rfa s s e r 
d e r "Gespräche m it  G oe th e ".
2 Das Datum des K a lenders  war a u f G oethes Todestag be lassen  worden.
3 DNEVNIKI, a . a . O . ,  S. 409.
4 Ebd . ,  S. 522.
5 V g l .  e bd . ,  S. 523.
6 Ebd . ,  S. 523.
7 V g l .  R. JAGOOITSCH, a . a . O . ,  S. 381.
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2.2.2. TJutčev und Deutschland
2.2.2.1. TJutSevs Leben in Deutschland. Ein biographischer 
Abriß.
E i n e n  b e d e u t e n d e n  T e i l  s e i n e s  L e b e n s  v e r b r a c h t e  F . I .  
T j u t X e v ,  Sohn  e i n e r  a l t e n  A r i s t o k r a t e n f a m i l i e ,  a u ß e r h a l b  
R u ß l a n d s .  Ü b e r w i e g e n d  w e i l t e  e r  i n  d e r  S t a d t ,  d i e  e r  g a n z  
b e s o n d e r s  s c h ä t z e n  l e r n t e »  i n  M ü n c h e n .
M i t  dem G e i s t e s l e b e n  und  d e r  L i t e r a t u r  i n  D e u t s c h l a n d  
w u r d e  T j u t S e v  b e r e i t s  a l s  j u n g e r  M e n s c h  v o n  s e i n e n  L e h r e r n  
Semen E .  R a i S 1 ( 1 7 9 2 - 1 6 5 5 )  u n d  A l e k s e j  F .  M e r z l j a k o v  ^  
( 1 7 7 6 - 1 8 3 0 )  v e r t r a u t  g e m a c h t .  B e i d e  w a r e n  h e r v o r r a g e n d e  
K e n n e r  d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r ,  b e s o n d e r s  d e r  W e rk e  
G o e t h e s  u n d  S c h i l l e r s *
N achdem  e r  s e i n  S t u d i u m  an  d e r  M o s k a u e r  U n i v e r s i t ä t  
b e e n d e t  h a t t e , ^  t r a t  e r  z u  B e g i n n  d e s  J a h r e s  1 6 2 2  i n  d en  
D i e n s t  d e s  A u ß e n m i n i s t e r i u m s  i n  S t .  P e t e r s b u r g  e i n .  Im 
Sommer d e s s e l b e n  J a h r e s  b e g a b  e r  s i c h  z u r  r u s s i s c h e n  G e -  
s a n d t s c h a f t  i n  M ü n c h e n ,  wo e r  b i s  1 63 7  i n  r e l a t i v  b e -  
s c h e i d e n e r  S t e l l u n g  t ä t i g  w a r .  T j u t S e v  h a t t e  a l s o  b e -  
r e i t s  a l s  A c h t z e h n j ä h r i g e r  R u ß l a n d  v e r l a s s e n  u n d  e r s t  
im  A l t e r  v o n  v i e r z i g  J a h r e n  s o l l t e  e r  w i e d e r  i n  s e i n e  
H e im a t z u r U c k k e h r e n .
Im J a h r e  1 6 2 6  h e i r a t e t e  T j u t c e v  d i e  D e u t s c h e  E m i l i e  
E l e o n o r e  P e t e r s o n ,  g e b .  G r ä f i n  B o t h m e r ,  W i t w e  d e s  r u s -  
s i s c h e n  G e s a n d t e n  i n  W e i m a r .  G e m e in s a m  m i t  i h r  nahm  e r  
am g e s e l l s c h a f t l i c h e n  L e b e n  i n  M ü n c h e n  t e i l .
1 Bekannt wurde R a ic  v o r  a lle m  d u rch  s e in e  v e rs ü b e rtra g u n g  von 
V e rg i le  "G e o rg ica ״  und T o rqua to  Tassos " B e f r e i te s  Je ru s a le m ".
2 P ro fe s s o r f ü r  P o e tik  an d e r Moskauer U n iv e r s i t ä t .  Besonders h e r -  
v o rg e tre te n  i s t  M e rz lja k o v  a ls  Ü b e rs e tz e r a n t ik e r  D ich tu n g  und 
a ls  V e rfa s s e r von V o lks lied-N achahm ungen .
3 D ie Ü b e rs ic h t T ju tč e v s  übe r d ie  von ihm besuch ten  L e h rv e ra n s ta l-  
tungen i s t  ve rlo re ng e ga n ge n . Der genaue Unfang s e in e r  S tu d ie n  
i s t  daher n ic h t  b e ka n n t, v g l .  K. PIGAREV, T j u t c e v ,  a . a . O . ,  
S. 17-16 .
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Zu s e i n e n  d e u t s c h e n  F r e u n d e n  z ä h l t e  e r  H e i n r i c h  H e i n e ,  
a u s  d e s s e n  W e rk  e r  a l s  e r s t e r  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r s e t z t e ,  
und  F r i e d r i c h  S c h e l l i n g .  S c h e l l i n g  l e h r t e  zu  d i e s e r  Z e i t  
an  d e r  n e u g e g r ü n d e t e n  U n i v e r s i t ä t  i n  M ü n c h e n  a l s  P r o f e s s o r  
f ü r  P h i l o s o p h i e .  D u r c h  i h n  k n ü p f t e  T j u t c e v  p e r s ö n l i c h e  
B e z i e h u n g e n  z u r  P h i l o s o p h i e  d e s  n a c h k a n t i s c h e n  d e u t s c h e n  
I d e a l i s m u s .
E i n e  p e r s ö n l i c h e  B e k a n n t s c h a f t  T j u t c e v s  m i t  G o e t h e  muß
s t a r k  i n  Z w e i f e l  g e z o g e n  w e r d e n .  I n  W e i m a r ,  wo G o e t h e
b e r e i t s  1 8 3 2  s t a r b ,  i s t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  n i e  g e w e -
1s e n .
T j u t c e v s  V e r s e t z u n g  n a c h  T u r i n ,  d e r  H a u p t s t a d t  d e s  
s a r d i s c h e n  K ö n i g r e i c h e s ,  b e e n d e t e  im  J a h r e  1Ѳ37 d i e  e r s t e  
M ü n c h e n e r  L e b e n s p h a s e  d e s  D i c h t e r s .  B e r e i t s  z w e i  J a h r e  
s p ä t e r  ( 1 8 3 Ô )  m u ß t e  e r  ü b e r r a s c h e n d  s e i n e  d i p l o m a t i s c h e  
L a u f b a h n  a u f g e b e n .  I n  V e r b i n d u n g  m i t  s e i n e r  z w e i t e n  E h e -  
S c h l i e ß u n g  h a t t e  e r  e i g e n m ä c h t i g  e i n e  R e i s e  i n  d i e  S c h w e i z  
a n g e t r e t e n •
1 V g l.  K . PIGAREV, T ju tc e v  -  pe revodS ik  G ete . I n :  U ra n ija .  
T J u tc e v s k ij A l'm anach  1803-1928. L en in g rad  1928. S . 8 5 -1 1 3 . H ie r  
S. 8 7 -8 8 . P ig a re v  z i t i e r t  d ie  en tsche idenden  S ätze  aus einem  B r ie f  
von T ju tc e v s  T o c h te r D ar*Ja  Fedorovna an ih r e  S chw este r aus dem 
Ja h re  1873. Daraus g e h t h e rv o r ,  daß a l l e  B r ie fe  des G ra fen  von 
M a l t i t z ,  e in e s  engen Freundes T ju tc e v s ,  v e rb ra n n t worden s in d .  
Und F rau  von M a l t i t z  könne s ic h  n ic h t  e r in n e rn ,  ob T ju tc e v  m it  
Goethe zusarrm enge tro ffen  s e i .  Zu d iesem  A u fs a tz  K . P ig a re v s  v g l .  
auch d ie  R ezension von D. C yze v ikyJ  *  D. TSCHIZEWSKIJ. I n :  Z fs lP h
7 (1930) S . 459 -467 .
2 V g l.  h ie rz u  d ie  A usführungen von T ju t ïe v s  e rs tem  B iog raphen  A.S.  
AKSAKOV, Fedor Iv a n o v ic  T ju tc e v .  B io g r a f i č e s k i j  o č e rk . Moskau 
1874. Sp. 32.
K azanov ic  e rg ä n z t noch , T ju tc e v  se ie n  a u f d ie s e r  R e ise  w ic h t ia e  
d ie n s t l ic h e  Dokunente abhanden gekommen. V g l.  E .P .  KAZANOVIC, 
I z  m junchensk ich  v s tre X  F . I .  T ju tc e v a  (1840 -e  g g ) .  I n :  U ra n ija .  
T J u tc e v s k i j  A l'm anach  1803-1928. L en in g rad  1928. S . 125-171 . H ie r  
S . 132.
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A u c h  T j u t č e v s  z w e i t e  F r a u ,  E r n e s t i n e  v o n  D ö r n b e r g ,  g e b .
B a r o n e s s e  v o n  P f e f f e l ,  d i e  e r  im  J u l i  1 8 3 9  h e i r a t e t e ,
s t a m m t e  a u s  D e u t s c h l a n d . 1 M i t  i h r  l e b t e  e r  b i s  1 8 4 4  a l s
2
P r i v a t m a n n  i n  M ü n c h e n .  N a ch  s e i n e r  R ü c k k e h r  n a c h  S t .  
P e t e r s b u r g  w u r d e  T j u t S e v  w i e d e r  i n s  A u ß e n m i n i s t e r i u m  a u f ־  
genom m en u n d  l e i t e t e  d o r t  d i e  Z e n s u r b e h ö r d e  f ü r  a u s l ä n d i -  
s e h e  L i t e r a t u r .
E n t s c h e i d e n d e  J a h r e  s e i n e s  L e b e n s  h a t t e  T j u t č e v  i n  
M ü n c h e n  v e r b r a c h t ,  d e r  K o n t a k t  m i t  dem g e i s t i g e n  L e b e n  
i n  D e u t s c h l a n d  h i n t e r l i e ß  e i n e  t i e f e  S p u r  i n  s e i n e m  W e l t -  
b i l d .  D e n n o c h  b l i e b  d a s  F r a n z ö s i s c h e  d i e  S p r a c h e  s e i n e r  
A u f s ä t z e ,  B r i e f e  u nd  G e d a n k e n ,  d i e  S p r a c h e  s e i n e r  P o e s i e  
w a r  R u s s i s c h .
Ü b e r  s e i n e  B e z i e h u n g  z u  R u ß l a n d  s o l l  T J u t č e v  e i n m a l  
g e s a g t  h a b e n  HJ e  n ' a i  p a s  l e  h e i m w e h ,  m a i s  l e  h e r a u s w e h ' * . д 
T r o t z d e m  v e r b a n d  i h n  m i t  e b e n  d i e s e m  L a n d  e i n  t i e f e r  
P a t r i o t i s m u s ,  d e n  e r  t h e o r e t i s c h  i n  s e i n e n  p o l i t i s c h e n  
u nd  k i r c h e n p o l i t i s c h e n  S c h r i f t e n  u n t e r m a u e r t e  u n d  d e r  
d e n  k o n s e r v a t i v e n  P o l i t i k e r  d i e  I d e e n  d e r  S l a v o p h i l e n  
ü b e r n e h m e n  l i e ß .
1057168
- 65 ־
1 T ju tc e v s  e rs te  F rau  war zehn Monate z u vo r an den Fo lgen  e in e r  
S c h if fs k a ta s t ro p h e ,  d ie  s ic h  a u f d e r R e ise  von P e te rsb u rg  nach 
T u r in  in  d e r O stsee e re ig n e te  und d ie  auch Iv a n  S . Turgenev m i t -  
e r le b te ,  g e s to rb e n .
2 A u s fü h r l ic h  übe r T ju tc e v s  Leben und S ch a ffe n  in  München: 
W. LETTEM3AUER, Der ru s s is c h e  D ic h te r  F jo d o r  T ju ts c h e v  und 
München. I n :  Monachium. H rsg . A.W. Z ie g le r .  München 1956. 
S. 199-211.
3 K. P ig a re v  z w e i fe l t  an d e r A u te n z itä t  d ie s e s  A usspruchs• V g l.  
K. PIGAREV, T J u tč e v , a . a . O . ,  S. 96.
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2 , 2 , 2 . 2 ,  Z u r  g e i s t i g e n  V e r w a n d t s c h a f t  z w i s c h e n  G o e t h e  
u n d  T j u t c e v .
Z a h l r e i c h e  G e d i c h t e  T j u t č e v s  l a s s e n  i n  d e r  Ü b e rn a h m e  
e i n e s  B i l d e s  o d e r  n u r  e i n e s  G e d a n k e n s  s o w o h l  d e n  E i n f l u ß  
G o e t h e s  a l s  a u c h  d i e  i n n e r e  V e r w a n d t s c h a f t  b e i d e r  D i c h t e r  
e r k e n n e n .  V a l e r i j  B r j u s o v  z ä h l t  G o e t h e  s o g a r  zu  d e n  b e -
V 1d e u t e n d s t e n  L e h r e r n  T j u t c e v s .
E i n  i n  d i e s e m  Zusam m e nha ng  im m er w i e d e r  z i t i e r t e s  B e i -  
s p i e l  s i n d  d i e  b e i d e n  Z e i l e n  a u s  " P e s o k  s y p u t S i j  po 
k o l e n i * *  :
Н о чь  х м у р а я ,  к а к  з в е р ь  с т о о к и я .
Г л я д и т  и з  к а ж д о г о  к у с т а !
(TJUTCEV I ,  S .  3 6 )
D i e s e  V e r s e  s p i e g e l n  o f f e n s i c h t l i c h  G o e t h e s  Z e i l e n  a u s  
" W i l l k o m m e n  u n d  A b s c h i e d "  w i e d e r :
Wo F i n s t e r n i s  a u s  dem G e s t r ä u c h e
2
M i t  h u n d e r t  s c h w a r z e n  A ug en  s a h .
O b w o h l  T j u t c e v  d i e  V o r s t e l l u n g  d e r  N a c h t  a l s  e i n e r  dem 
M e n s c h e n  u n h e i m l i c h e n  M a c h t  vo n  G o e t h e  a u f n i m m t ,  u n t e r -  
s c h e i d e n  s i c h  b e i d e  G e d i c h t e  d o c h  g r u n d l e g e n d  v o n e i n a n d e r :  
Im  G e g e n s a t z  zu  G o e t h e ,  b e i  dem d a s  B i l d  vom " h u n d e r t -  
ä u g i g e n  T i e r "  m e t a p h o r i s c h  v e r k n ü p f t  i s t ,  w i r d  e s  b e i  
T j u t c e v  a l s  V e r g l e i c h  a n g e s c h l o s s e n .  D i e  e i n z e l n e n  V o r -  
s t e l l u n g s b e r e i c h e  b l e i b e n  g e t r e n n t .
־ 66 ־
1 '1G e jne , Lenau, E jc h e n d o r f,  o tc a s t i  S i l i e r ,  i  v ocen ' s i l ' n o j  
s te p e n i,  c a r 1 i  bog nemeckoj p o e z i i ,  G ete , -  v o t  ego g lavnye  
u č i t e l i . "  V .J a . BRJUSOV, a . a . O . ,  S. X L I I I .
2 T s c h iz e w s k ij w e is t  d a ra u f h in ,  daß ־  obwohl n u r zwei w e s e n tlic h e  
W orte g e ä n d e rt s in d  -  dasv B i ld  in  T j u t c e v s  W e ltv e rs tä n d n is  e in g e -  
woben w ir d .  V g l.  D. TSCHIZEWSKIJ, T ju tc e v  und d ie  deu tsche  Roman- 
t i k ,  a . a . O . ,  S. 303.
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U n t e r s c h i e d l i c h  i s t  a u c h  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  N a t u r .  
W ä h r e n d  s i e  i n  " W i l l k o m m e n  und A b s c h i e d "  d i e  E m p f i n d u n g e n  
d e s  L i e b e n d e n  w i d e r s p i e g e l t ,  b e h ä l t  d i e  N a t u r  b e i  T j u t S e v  
i h r  e i g e n e s  D a s e i n .  Das  l y r i s c h e  I c h  i s t  h i e r  e i n  B e o b a c h -  
t e n d e s ,  d a s  A b s t a n d  z u r  N a t u r  h ä l t . 1
W i e d e r h o l t  a n a l y s i e r t  w o r d e n  i s t  a u c h  d i e  V e r b i n d u n g
z w i s c h e n  G o e t h e s  F r e i m a u r e r - H y m n e  " S y m b o l u m "  ( H A I ,
S .  3 4 0 - 3 4 1 )  u nd  T j u t c e v s  " D v a  g o l o s a "  (TJUTCEV I S ״ .
2
1 2 9 ) .  D i e  B e z i e h u n g  d i e s e r  G e d i c h t e  z u e i n a n d e r  b e l e g t  
v o r  a l l e m  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  f o l g e n d e r  Z e i l e n .  So h e i ß t  
e s  b e i  G o e t h e :
. . .  S t i l l e  
Ruhn o b e n  d i e  S t e r n e  
Und u n t e n  d i e  G r ä b e r .
Und b e i  T j u t c e v :
Над вам и  с в е т и л а  м о л ч а т  в вьжиине,
Пол ва м и  м о ги л ы  -  м о л ч а т  и о н е .
I n  b e i d e n  G e d i c h t e n  w i r d  d a s  L e b e n  d e s  M e n s c h e n  a l s  
u n a u f h ö r l i c h e s  S t r e b e n  c h a r a k t e r i s i e r t ,  b e i  T j u t c e v  a l s  
K a m p f ,  b e i  G o e t h e  a l s  s t ä n d i g e s  Üben  " d e r  K r ä f t e  d e s  
G u t e n " .
Im  G e g e n s a t z  zu  G o e t h e s  o p t i m i s t i s c h e n  V e r s e n ,  i n  d e n e n  
d i e  S t im m e n  " v o n  d r ü b e n "  d en  M e n s c h e n  i n  s e i n e m  S t r e b e n  
e r m u t i g e n  u n d  i h m  am S c h l u ß  z u r u f e n  " W i r  h e i ß e n  e u c h  h o f -  
f e n " ,  ä u ß e r t  s i c h  i n  T j u t c e v s  G e d i c h t  e i n e  e h e r  p e s s i -  
m i s t i s c h e  S t i m m u n g .  D i e  a n s p o r n e n d e n  S t i m m e n  d e r e r ,  d i e  
den  s i n n v o l l e n  Kam pf  b e r e i t s  a u s g e f o c h t e n  h a b e n ,  e r s e t z t
1 V g l.  A. SCHULZE, a . a . O . ,  S. 40 .
2 Z u le tz t  von A . v .  GRCNICKA, Fedor Iw a n o w itsch  T iu tschew  und 
G oethe. I n :  L i t e r a t u r  und G e is te s g e s c h ic h te . Festgabe f ü r  Heinz 
O tto  B u rg e r. H rsg . R. Grirrm u . C . Wiedemann. B e r l in  1966. 
S. 422-432 . H ie r  S . 429-30 . G ro n icka  v e rw e is t  auch a u f ä l t e r e  
U ntersuchungen.
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e r  d u r c h  d a s  S c h w e i g e n  f e r n e r  G ö t t e r ,  d i e  ' m״ i t  n e i d i s c h e m  
B l i c k "  v o n  i h r e r  s o r g e n f r e i e n  o l y m p i s c h e n  Hö he  a u f  d e n  
k ä m p f e n d e n  M e n s c h e n  h i n u n t e r s c h a u e n :
П у с к а й  о л и м п и й ц ы  з а в и с т л и в ы м  о к о м  
Г л я д я т  на  б о р ь б у  н е п р е к л о н н ы х  с е р д е ц .
F ü r  d e n  f a t a l i s t i s c h e n  H e l d e n  g i b t  e s  i n  s e i n e m  " u n -  
g l e i c h e n "  u n d  " h o f f n u n g s l o s e n "  K a m p f 1 n u r  e i n e  E r l ö s u n g  
d u r c h  d e n  T o d .  D i e  T a p f e r e n  j e d o c h ,  d i e  " u n b e u g s a m e n  
H e r z e n s "  s i n d ,  v e r m ö g e n  d i e  ä u ß e r e  N i e d e r l a g e  i n  e i n e n  
T r i u m p h  z u  v e r w a n d e l n .  S i e  e r w a r t e t  -  w i e  a u c h  G o e t h e s  
H e l d ,  f ü r  d e n  d i e  i h m  im  K a m p fe  V o r a n g e g a n g e n e n  e i n e  K r o n e  
w i n d e n ,  -  d e r  S i e g e s k r a n z .
D i e s e  z w e i t e  S t im m e  s t e h t  b e i  T j u t c e v  ü b e r  d e r  V e r -  
z a g t h e i t  d e r  e r s t e n ,  d i e  d i e  H o f f n u n g  a u f  d e n  S i e g e s -  
k r a n z  a u f g e g e b e n  h a t .
O b g l e i c h  d i e  V e r w a n d t s c h a f t  b e i d e r  G e d i c h t e  o f f e n s i c h t ־
l i e h  i s t ,  w u r d e  d o c h  d e u t l i c h ,  d a ß  T j u t S e v  d u r c h  G o e t h e s
G e d i c h t  l e d i g l i c h  i n s p i r i e r t  w o r d e n  i s t ,  A u f b a u  und  A u s -
2
s a g e  b e i d e r  G e d i c h t e  e n t s p r e c h e n  s i c h  n i c h t •
A l s  e i n e  P a r a p h r a s e  v o n  G o e t h e s  G e d i c h t e n  " W a n d r e r s  
N a c h t l i e d "  l " D e r  d u  v o n  dem H im m e l b i s t " ,  HA I ,  S .  1 4 2 )  
u nd  " E i n  G l e i c h e s "  ( " Ü b e r  a l l e n  G i p f e l n  i s t  R u h " ,  HA I ,  
S .  1 4 2 )  e r s c h e i n t  T j u t c e v s  " Т а к ,  v ž i z n i  e s t *  m g n o v e n i j a "  
(TJUTCEV I ,  S .  1 6 0 ) .  D i e  g e m e in s a m e n  M o t i v e  s i n d  d i e  
H a r m o n i e  i n  d e r  N a t u r
1 v g l .  1 • S tro p h e , 2 . Z e i le :  "C ho t* b o j i  n e rave n , b o r 'b a  
beznadezna!"
2 A . von G ro n icka s  K r i t i k ,  G oethes G e d ic h t habe b e i T ju tc e v  R e ic h - 
tum und F ü l le  e in g e b ü ß t, i s t  u n s in n ig ,  da es s ic h  un zw e i u n te r -  
s c h ie d lic h e  G ed ich te  m it  u n te rs c h ie d l ic h e r  Aussage h a n d e lt .  V g l.  
A . v .  GRCNICKA, T iu tsch e w  und G oethe, a . a . O . ,  S• 430 .
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Ü b e r  a l l e n  G i p f e l n  
I s t  R u h ,
I n  a l l e n  W i p f e l n  
S p ü r e s t  du  
Kaum e i n e n  H a u c h ;
O i e  v ö g e l e i n  s c h w e i g e n  im  W a l d e .
Ш ум ят в е р х и  д р е в е с н ы е  
В ы с о ко  н а д о  м н о й ,
И п т и ц ы  ли ш ь н е б е с н ы е  
Б е с е д у ю т  с о  м н о й .
und  d i e  i n n e r e  Ruhe im  M e n s c h e n :
S U 6 e r  F r i e d e ,
Komm, a c h  komm i n  m e i n e  B r u s t !
И лю бо  м н е , и  с л а д к о  м н е ,
И м и р  в  м о е й  г р у д и .
8 e i  G o e t h e s  G e d i c h t e n  h a n d e l t  e s  s i c h  um s c h l i c h t e  
A b e n d l i e d e r ,  v o n  d e n e n  d a s  e r s t e r e  S e h n s u c h t  n a c h  F r i e -  
d e n ,  d a s  z w e i t e  E r f ü l l u n g  a u s d r ü c k t .  T j u t c e v s  V e r s e  s i n d  
d a g e g e n  e h e r  m y s t i s c h - e r h a b e n • 1 I h r  E n d e  u n t e r s c h e i d e t  
s i c h  g r u n d l e g e n d  v o n  dem G o e t h e s .  D e s s e n  l y r i s c h e s  I c h  
s i e h t  dem Tod g e l a s s e n  e n t g e g e n ,  w ä h r e n d  e s  b e i  T j u t ï e v  
a u f b e g e h r t  u nd  n o c h  um Z e i t  b i t t e t :  " 0  v r e m j a ,  p o g o d i l " .
N eben  dem P a n - M y t h o s ,  d e n  s o w o h l  T j u t S e v  a l s  a u c h  G o e t h e
2
a u f g r e i f e n ,  b e g e g n e t  u n s  b e i  b e i d e n  D i c h t e r n  m e h r f a c h  
d i e  M o n d m e t a p h e r •
1 Besonders d ie  Z e ile n ו  ו  und 2 ו : "Vse m ilo -nevozm oznoe /Tak b l iz k o
i  le g k o . "  -  " A l le s  l ie b -U n m ö g lic h e / Is t  so nah und l e i c h t . "
2 T ju tc e v  h a t v e rm u t l ic h  an G oethes neuen M y thos , d e r  ve rsch iedene  
a l t e  Pan-Mythen zusammenfaßt, a n g e k n ü p ft. A u f den m ög lichen  Zusam- 
menhang von T j u t c e v s  "P o ld e n • "  m it  dem E lfe n c h o r  aus dem 1 . Aufzug 
des "F a u s t Ц у  machte b e r e i t s  K. P ig a re v  1S34 aufmerksam, v g l .  
K• PIGAREV, C to  p e re v o d il T j u t c e v ,  (K voprosu  о tv o r c e s tv e  
T ju tč e v a -p e re v o d c ik a ) . I n :  Z v e n ' j a  3 -4  (1 9 3 4 ) .  S.  245 -262 . H ie r  
S. 2 60 -6 1 . V g l .  A. SCHULZE, a . a . O . ,  S. 3 7 -3 6 .
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I n  d e n  b e i d e n  A c h t z e i l e r n  " V  t o l p e  l j u d e j ,  v n e s k r o m n o m
šum e d n j a "  u n d  " Т у  z r e l  e g o  v k r u g u  b o l ' l & o g o  s v e t a "
s y m b o l i s i e r t  d e r  Mond d i e  E x i s t e n z  d e s  D i c h t e r s .  D e r  Tag
t r e n n t  n i c h t  n u r  d i e  M e n s c h e n  v o n e i n a n d e r ,  s o n d e r n  e r
e n t f e r n t  a u c h  d e n  M e n s c h e n  v o n  s i c h  s e l b s t .  So w i e  d e r
Mond t a g s ü b e r  n u r  " n e b l i g - w e i ß "  z u r  E r s c h e i n u n g  g e l a n g t ,
e r s t  n a c h t s  s e i n  w a h r e s  " h e l l e u c h t e n d e s "  A u s s e h e n  z u r ü c k -
g e w i n n t ,  s o  e r w a c h t  a u c h  d e r  D i c h t e r  i n  d e r  N a c h t  z u  neuem
2
L e b e n ,  e r s t  j e t z t  f i n d e t  e r  s e i n  e i g e n t l i c h e s  w e s e n .
С м о т р и , к а к  д н е м  т у м а н и с т о - б е л о  
Ч у т ь  б р е з ж и т  в н е б е  м е с я ц  с в е т о з а р н ы й ,
Н а с т у п и т  н о ч ь  -  и в ч и с т о е  с т е к л о  
В о л ь е т  е л е й  д у ш и с ты й  и я н т а р н ы й !
(TJUTCEV I ,  S .  2 8 )
A u c h  b e i  G o e t h e  kommt dem Mond e x i s t e n t i e l l e  B e d e u t u n g  
z u .  l n  " A n  d e n  M o n d "  ( e r s t e  F a s s u n g )  w i r d  d e r  B l i c k  d e s  
M o n d e s  m i t  dem A uge  d e r  L i e b s t e n  v e r g l i c h e n .  D i e s e s  Auge  
b l i c k t  m i l d  ü b e r  s e i n  G e s c h i c k ,  w i e  s i c h  d e r  B l i c k  d e s  
M o n de s  l i n d e r n d  ü b e r  s e i n  G e f i l d e b r e i t e t .
B r e i t e s t  ü b e r  m e i n  G e f i l d  
L i n d e r n d  d e i n e n  B l i c k  
W ie  d e r  L i e b s t e n  A u g e ,  m i l d  
Ü b e r  m e i n  G e s c h i c k .
(НА I ,  S .  1 2 8 - 1 2 9 ) .
1 D ieses Thema b e h a n d e lt auch G oethes M a d r ig a l "N ähe ".
Wie du m ir  o f t ,  g e l ie b te s  K in d ,
Ic h  w e iß  n ic h t  w ie ,  so frem de b i s t l
Wenn w i r  im Schwarm d e r v ie le n  Menschen s in d ,
Das s c h lä g t  m ir  a l l e  Freude n ie d e r .
Doch j a ,  wenn a l le s  s t i l l  und f i n s t e r  un uns i s t ,
E rkenn ic h  d ic h  ал d e ine n  Küssen w ie d e r .
I n :  GOETHES GEDICHTE in  z e i t l i c h e r  F o lg e . H rsg . H e inz  N ik o la i .  
Bd. 1 und 2 . W iesbaden 1978. H ie r  Bd. 1 . S . 232 . V g l.  A . SCHULZE, 
a . a . O . ,  S. 49 .
2 Vgl. B. ZELINSKY, a.a.O., S. 89-91.
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O e r  Mond c h a r a k t e r i s i é r t  d e n  B l i c k  d e r  G e l i e b t e n .  S e i n  
S c h e i n  i s t  d a s  m i l d e  L e u c h t e n  i h r e s  A u g e s .  Es  g e h t  um 
e i n  A u s d e u t e n  d e s  e i n e n  d u r c h  d a s  a n d e r e ;  v e r g l e i c h  und  
V e r g l i c h e n e s  v e r m i s c h e n  s i c h  z u  e i n e r  E i n h e i t .  D e r  Mond 
i s t  d i e  L i e b s t e ,  d i e  L i e b s t e  d e r  M o n d . 1
J e d o c h  n i c h t  n u r  G o e t h e s c h e  B i l d e r  und  M o t i v e  h a b e n
E i n g a n g  i n  T j u t c e v s  L y r i k  g e f u n d e n .  A u c h  b e i  d e r  E n t w i c k -
l u n g  d e r  K u r z l y r i k ,  d i e  T j u t c e v  i n  R u ß l a n d  i n  d e n  Rang
2
h o h e r  D i c h t u n g  h o b ,  g a b e n  d e u t s c h e  D i c h t e r ,  u n t e r  i h n e n  
G o e t h e ,  w i c h t i g e  A n s t ö ß e .
T J u t č e v  v e r s c h m o l z  -  w i e  A l m u t  S c h u l z e  i n  i h r e r  A r b e i t  
a u f g e z e i g t  h a t ־   d i e  S t r u k t u r e n  d e r  a n t i k e n  K l e i n d i c h t u n g ,  
d i e  i h m  v o n  J u g e n d  a n  v e r t r a u t  w a r ,  m i t  d e n  n e b e n  H e i n e  
v o n  G o e t h e  e n t w i c k e l t e n ,  f ü r  d i e  d e u t s c h e  L y r i k  c h a r a k t e -  
r i s t i s c h e n ,  L i e d -  u n d  S p r u c h f o r m e n • ' 3 So w e i s e n  G o e t h e s  
und  T J u t S e v s  V e r s e  v e r s c h i e d e n t l i c h  e i n e  ä h n l i c h e  S t r u k t u r
4
a u f ,  a u c h  e r i n n e r n  e i n i g e  S p r U c h e  d e s  r u s s i c h e n  D i c h t e r s  
i n  i h r e r  * * k a r g e n  g n o m i s c h e n  Form*'  an  d i e  S p r u c h d i c h t u n g
5
d e s  a l t e n  G o e t h e .
1 V g l.  H. ELEMA, Z u r I n t e r p r e ta t io n  von G oethes "An den Mond**. 
I n :  D e re ., Im a g in ä re s  Z e n tru n . S tu d ie n  z u r  deu tschen  L i t e r a t u r .  
Assen (N ie d e r la n d e ) 1968. S . 124-145. H ie r  S . 134.
2 K le in fo rm e n  d e r L y r ik  wurden -  obwohl s ie  so a l t  w ie  d ie  L i t e r a t u r  
s e lb s t  s in d ־   lange  in  d e r L i t e r a tu r t h e o r ie  n ic h t  a ls  v o l lw e r t ig  
a n e rk a n n t. V g l.  A . SCHULZE, a .a .O . ,  S . 17, 65 .
3 V g l.  A . SCHULZE, a .a .O .
4 Z .B .  Goethes Epigramm "G e w e ih te r P la tz "  und T ju tc e v s  K u rz g e d ic h t 
',P o ē z ija '* •  W e ite rh in  g le ic h e n  G oethes Verse "An Lida** fo rm a l 
T ju tc e v s  G e d ich t "Esce to m lju s ' to s k o j z e la n i j '* .  V g l.  A . SCHULZE, 
a . a . O . ,  S.  56.
5 V g l.  A . SCHULZE, a .a .O . ,  S . 64 .
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O i e  D a r s t e l l u n g  d e r  B e z i e h u n g s p u n k t e  z w i s c h e n  T j u t S e v s  
u nd  G o e t h e s  d i c h t e r i s c h e m  S c h a f f e n  l i e ß e  s i c h  n o c h  e r w e i -  
t e r n .  O f f e n s i c h t l i c h  w a r  T j u t i e v  m i t  G o e t h e s  W e rk  b e s t e n s  
v e r t r a u t ,  a u c h  b e i m  v e r f a s s e n  e i g e n e r  V e r s e  w a r  e s  dem 
r u s s i s c h e n  D i c h t e r  g e g e n w ä r t i g .
D i e s e  e n g e  V e r b u n d e n h e i t  m i t  G o e t h e s  D i c h t u n g  e r w ä c h s t  
a u s  e i n e r  in n e re n  V e r w a n d t s c h a f t  b e i d e r  D i c h t e r .  G em e insa m  
i s t  d e n  b e i d e n  D i c h t e r n  d i e  F ä h i g k e i t ,  s i c h  im m e r w i e d e r ,  
a u c h  im  f o r t g e s c h r i t t e n e n  A l t e r ,  neu  z u  v e r l i e b e n .
Ohne R ü c k s i c h t  a u f  s e i n e  b e s t e h e n d e  Ehe und  a u f  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  K o n v e n t i o n e n  k n ü p f t  d e r  s i e b e n u n d v i e r z i g j ä h -  
r i g e  T j u t ï e v  e i n e  l e i d e n s c h a f t l i c h e  B e z i e h u n g  zu  d e r  g e -  
r a d e  v i e r u n d z w a n z i g j ä h r i g e n  E l e n a  A l e k s a n d r o v n a  D e n i s ' e v a .  
D r e i  K i n d e r  g e h e n  a u s  d i e s e m  V e r h ä l t n i s  h e r v o r .  Den P r e i s ,  
d e n  b e i d e  f ü r  d i e s e  L i e b e  z a h l t e n ,  w a r  h o c h .  B e s o n d e r s
E . A .  D e n i s ' e v a  m u ß t e  u n t e r  dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n  S k a n d a l ,  
d e r  i n  P e t e r s b u r g  d u r c h  i h r e  V e r b i n d u n g  zu  T j u t i e v  a u s g e -  
l ö s t  w u r d e ,  l e i d e n .  I h r e  F a m i l i e  s a g t e  s i c h  v o n  i h r  l o s .
A l s  Č u l k o v  d i e  M a n u s k r i p t e  T j u t č e v s  d u r c h s a h ,  f a n d  e r  
e i n  l o s e s  B l a t t ,  a u f  dem d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  v i e r  V e r s e  
a u s  G o e t h e s  G e d i c h t  " R a s t l o s e  L i e b e "  a u f g e z e i c h n e t  
h a t t e : 2
A l l e  d a s  N e i g e n  
Von  H e r z e n  zu  H e r z e n  
A c h  w i e  s o  e i g e n  
S c h a f f e t  d a s  S c h m e r z e n !
- 72 -
1 D ie v e rs c h ie d e n t l ic h  vo rg eb ra ch te  Behauptung, d ie s e s  i l l e g i t im e  
V e r h ä ltn is  habe T ju t c e v s  d ie n s t l ic h e r  Laufbahn e in  Ende g e s e t z t ,  
i s t  n ic h t  r i c h t i g ,  v g l .  K. PIGAREV, T ju t c e v ,  a . a . O . ,  S. 156.
2 V g l. G . I .  CULKOV, S t ic h o tv o re n ija ,  p r is la n n y e  iz  G e rm a n ii, к  
voprosu ob o tn o s e n ii  P usk ina  к  T ju tc e v u . In :  Z v e n ' j a  2 (1933) .  
S. 2 55 -2 6 7 . H ie r  S . 262.
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A u c h  G o e t h e  b e s a ß  d i e  F ä h i g k e i t ,  s i c h  im m e r w i e d e r  l e i -  
d e n s c h a f t l i c h  z u  v e r l i e b e n .  E r w ä h n t  s e i e n  n u r  d i e  Namen 
v o n  F r i e d e r i k e  B r i o n ,  L o t t e  B u f f  u n d  L i l i  S c h ö n e m a n n .  
A b e r  a u c h  e r  k a n n  i n  s e i n e r  B e z i e h u n g  z u  F r a u e n  r ü c k -  
s i c h t s l o s e  Z ü g e  a n n e h m e n .
A l s  Z w e i u n d s i e b z i g j ä h r i g e r  v e r l i e b t  e r  s i c h  i n  M a r i e n -  
b a d  i n  d i e  s i e b z e h n j ä h r i g e  U l r i k e  v o n  L e v e t z o w .  Z w e i  J a h r e  
s p ä t e r ,  1 8 2 3 ,  t r ä g t  e i n  F r e u n d  d i e  W e r b u n g  f ü r  d e n  a l t e n  
G o e t h e  b e i  d e r  M u t t e r  d e s  M ä d c h e n s  v o r .  G o e t h e  d r o h t  w e -  
n i g e r  e i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  S k a n d a l  a l s  d i e  L ä c h e r l i c h -  
k e i t .  D e n n o c h  k a n n  e r  l a n g e  d i e  H o f f n u n g  a u f  e i n  W i e d e r -  
s e h e n  m i t  U l r i k e  n i c h t  a u f g e b e n .  A u c h  a l s  a l t e r  M ann i s t  
i n  ih m  -  n o c h  w i e  e i n s t  -  d i e  v o l l e  K r a f t  d e s  E r l e b e n s .
G e m e in s a m  i s t  b e i d e n  D i c h t e r n  n i c h t  n u r  d i e  a n d a u e r n d e  
L e b e n d i g k e i t  d e s  G e f ü h l s ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  L i e b e  z u  M i t -  
t e l m e e r l ä n d e r n , d i e  S e h n s u c h t  n a c h  dem s o n n i g e n  I t a l i e n .
2
Gegen Ende  s e i n e r  " I t a l i e n i s c h e n  R e i s e " ,  d i e  G o e t h e  
u n t e r  d a s  M o t t o  " A u c h  i c h  i n  A r k a d i e n "  g e s t e l l t  h a t t e ,  
s c h r e i b t  e r :
1 V g l.  H. HEFELE, G esch ich te  und G e s ta lt .  L e ip z ig  1940. S . 106.
2 Goethe s e lb s t  beze ichne te  se in e  Z e i t  in  I t a l i e n  a ls  s e in e  " I t a -  
l ie n is c h e  R e is e ". Es i s t  aber eher e in  Leben in  I t a l i e n ,  in  Rom 
v o r a lle m . F ast zwei Jahre  w e i l te  Goethe d o r t ,  vom September 
1786 b is  zun J u n i 1788. V g l.  R. FRIEDENTHAL, G oethe. S e in  Leben 
und se in e  Z e i t .  F ra n k fu r t  a.M . -  B e r l in  -  Wien 1978. S . 302.
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" I n  Rom h a b 1 i c h  m i c h  s e l b s t  z u e r s t  g e f u n d e n ,  i c h  
b i n  z u e r s t  ü b e r e i n s t i m m e n d  m i t  m i r  s e l b s t  g l ü c k l i c h  
u nd  v e r n ü n f t i g  g e w o r d e n .  . . .  J a ,  i c h  k a n n  s a g e n ,  
daß  i c h  d i e  h ö c h s t e  Z u f r i e d e n h e i t  m e i n e s  L e b e n s  i n  
d i e s e n  . . .  Wochen g e n o s s e n  h a b e  u n d  n u n  w e n i g s t e n s  
e i n e n  ä u ß e r s t e n  P u n k t  k e n n e ,  n a c h  w e l c h e m  i c h  d a s  
T h e r m o m e t e r  m e i n e r  E x i s t e n z  k ü n f t i g  a bm es s e n  
k a n n  . . . " 1
Von T j u t S e v  h e i ß t  e s ,  d a ß  s e i n e  V o r f a h r e n  a u s  I t a l i e n
a b g e w a n d e r t  s e i e n .  S e i n  d r i n g e n d e s  L i c h t b e d ü r f n i s ,  w i e
e s  s i c h  z . B .  i n  dem 1 8 5 4  e n t s t a n d e n e n  G e d i c h t  " L e t o "
ä u ß e r t ,  w e c k t e  i n  i h m  e i n e  u n s t i l l b a r e  S e h n s u c h t  n a c h
dem S ü d e n  E u r o p a s  m i t  s e i n e m  w o l k e n l o s e n  b l a u e n  H im m e l
u nd  d e r  F a r b e n p r a c h t .  Dem " g l ü c k l i c h e n  S ü d e n "  s t e l l t
T j u t S e v  i n  s e i n e n  G e d i c h t e n  m e h r f a c h  d e n  " V e r h ä n g n i s -
2
v o l l e n  N o r d e n "  g e g e n ü b e r .
I n ״  v n o v '  t v o i  j a  v i z u  0 2 i "  r ü h m t  e r  d e n  S üd e n  a l s  s e i n  
h e i m a t l i c h e s  L a n d ,  e i n  " g l e i c h s a m  d u r c h  d i e  S c h u l d  d e r  
V ä t e r  f ü r  d i e  S ö h n e  v e r l o r e n e s  P a r a d i e s " . ה
Und i n  " G l j a d e l  j a ,  e t o j a  nad  N e v o j "  s e h n t  s i c h  T j u t ? e v  
an  d e n  v e r e i s t e n  U f e r n  d e r  N e v a  n a c h  S o n n e ,  n a c h  dem 
h a r m o n i s c h e n  L e b e n  d e s  S ü d e n s .  B e i m  A n b l i c k  d e s  w i n t e r -  
l i e h e n  P e t e r s b u r g  h a t  i h n  d a s  H e im w eh  n a c h  d e r  B u c h t  vo n  
G e n u a  ü b e r w ä l t i g t .  D i e  l e t z t e  S t r o p h e  d i e s e s  G e d i c h t s  
l a u t e t  :
О, е с л и  б м и м о л е тн ы й  д у х .
Во м гл е  в е ч е р н е й  т и х о  в е я .
М еня у н е с  с к о р е й ,  с к о р е е
Т у д а ,  т у д а ,  на  т е п л ы й  Ю г . . .  (TJUTCEV I ,  S .  1 0 1 )
1 НА X I ,  S.  530 , Z e i le  3 -5  und S . 526, Z e i le  16 -20 .
2 Z .B .  i n  den G ed ich ten  "Davno l ' ,  davno 1 ״ , о Jug b la z e n n y j"  
(1637 ) ,  ,*G lja d e l ja ,  s to  ja  nad N e v o j"  ( 1 6 4 4 ) ,  "V nov1 t v o i  j a  v iz u  
o c i "  (16 50 ) ,  "Na vozvra tnom  p u t i "  (16 59 ) .
3 S lovno  pradedov v in o ju / D l ja  synov p o g ib s i j  r a j  . . .  (S c h lu ß z e ile n  
d e r e rs te n  S tro p h e ) .
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D e u t l i c h  e r i n n e r t  d i e  S c h l u ß z e i l e  an  d e n  R e f r a i n  a u s  
* ' K e n n s t  du  d a s  L a n d "  (HA V l ī v S .  1 4 5 )  a u s  W i l h e l m  M e i s t e r :
K e n n s t  du  e s  w o h l ?
D a h i n !  D a h i n
M Ö c h t '  i c h  m i t  d i r ,  о  m e i n  G e l i e b t e r ,  z i e h n !
I n  T j u t c e v s  " I t a l  * j a n s k a j a  v i l l a "  e n t h ü l l t  s i c h  j e d o c h  
e i n  w e s e n t l i c h e r  U n t e r s c h i e d  i n  d e r  V o r s t e l l u n g ,  d i e  b e i -  
d e  D i c h t e r  v o n  dem L a n d  i h r e r  T rä u m e  h a b e n .  F ü r  G o e t h e  
b e d e u t e t  I t a l i e n  e i n e n  O r t  d e r  Z u f l u c h t ,  d e r  W i e d e r g e -  
b u r t ,  d e r  L e b e n s f r e u d e .  H i e r  f i n d e t  M i g n o n  V e r s t ä n d n i s :
Und M a r m o r b i l d e r  s t e h n  und  s e h n  m i c h  a n :
Was h a t  man d i r ,  d u  a r m e s  K i n d ,  g e t a n ?
I n  T j u t c e v s  G e d i c h t  d a g e g e n  i s t  d i e s e s  g e l o b t e  L an d  
u n e r r e i c h b a r  g e w o r d e n .  A l s  d e r  F re m d e  d i e  i t a l i e n i s c h e  
V i l l a  m i t  i h r e m  v e r z a u b e r t e n  G a r t e n  b e t r i t t ,  s i n d  d a s  
u n i v e r s a l e  Ebenm aß u n d  d i e  H a r m o n i e  d i e s e s  O r t e s  d a h i n :  
D i e  Z w e i g e  d e r  Z y p r e s s e  f a n g e n  an  z u  z i t t e r n ,  d i e  S p r i n g -  
b r u n n e n  v e r s t u m m e n  p l ö t z l i c h .  H i e r  k a n n  d e r  M e n sch  a u s  
dem N o r d e n  k e i n e n  T r o s t ,  k e i n e  H e i l u n g  f i n d e n .
И мы в о и і л и . . . в с е  бы ло т а к  с п о к о й н о !
Т а к  в с е  о т  в е к а  м и р н о  и т е м н о ! . .
Ф о н та н  ж у р ч а л . . .  Н ед ви ж им о  и с т р о й н о
С о с е д н и й  к и п а р и с  г л я д е л  в о к н о .
В д р у г  в с е  с м у т и л о с ь :  с у д о р о ж н ы й  т р е п е т
По в е т в я м  к и п а р и с н ы м  п р о б е ж а л ־ ,
Ф о н та н  з а м о л к  -  и н е к и й  ч у д н ы й  л е п е т ,
К а к  бы с к в о з ь  с о н ,  н е в н я т н о  п р о ш е п т а л .
(TJUTCEV I ,  S .  9 0 - 9 1 )
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D i e  W u r z e l  d e r  W e s e n s v e r w a n d t s c h a f t  d i e s e r  b e i d e n  D i c h ־  
t e r  l i e g t  i n  i h r e r  g e m e in s a m e n  A r t ,  d i e  N a t u r  zu  e r f a h -  
r e n .  B e i d e  e r l e b e n  s i e  s i e  im  G e i s t  d e s  P a n t h e i s m u s .
A u s g e h e n d  v o n  d e r  G r ö ß e  d e r  N a t u r  u n d  dem i n n e r e n  Ge־  
f ü h l  d e s  E i n g e o r d n e t s e i n s  i n  e i n  a l l e s  u m f a s s e n d e s  G e -  
s a m t l e b e n ,  s t e h t  f ü r  s i e  G e b o r g e n h e i t ,  n i c h t  U n g e b o r g e n -  
h e i t  am E n d e .  N a t u r n ä h e  u n d  N a t u r v e r s t ä n d n i s  e r m ö g l i c h e n  
i h n e n  e i n  S i c h - E i n f ü h l e n  i n  d i e  N a t u r .
I n  " S u m e r k i "  b e s c h r e i b t  T j u t c e v  d a s  p a n t h e i s t i s c h e  E i n s -
w e r d e n  d e s  E n d l i c h e n  m i t  dem U n e n d l i c h e n .  D e r  b e r ü h m t e
S c h l u ß v e r s  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  l a u t e t : ״  v s e  vo  m ne ,  i
2
Ja  vo  vs e m - ״״  " A l l e s  i s t  i n  m i r ,  und  i c h  b i n  i n  a l l e m " .
Und d a s  G e d i c h t  g i p f e l t  i n  d e r  E r k e n n t n i s :
Д а й  в к у с и т ь  у н и ч т о ж е н ь я ,
С м иром  дремлю щ им с м е ш а й !
(TJUTČEV I ,  S .  7 5 )
W ä h re n d  G o e t h e  j e d o c h  d i e  N a t u r  a l s  o r g a n i s c h e  E i n h e i t  
b e g r e i f t ,  a l s  K o s m o s ,  d u r c h d r u n g e n  v o n  a l l u m f a s s e n d e r  
H a r m o n i e  u nd  S c h ö n h e i t ,  i s t  f ü r  T J u t Ž e v  d a s  g e s a m t e  U n i -  
v e r s u m  v o n  e i n e r  t i e f e n  D u a l i t ä t  g e p r ä g t .  D e r  r u s s i s c h e  
D i c h t e r  s i e h t  d i e  N a t u r  a l s  d a s  E n t z w e i t e ,  im  s t e t i g e n  
S t r e i t  B e f i n d l i c h e .  D i e s e  D u a l i t ä t  d u r c h d r i n g t  d a s  g a n z e  
S e i n ,  i h r e  G r u n d s y m b o l e  s i n d  d e r  Tag und  d i e  N a c h t . 3
1 I n  d e r  p a n th e is t isch e n  Lebensem pfindung w ird  G o tt  z u g le ic h  a ls  
immanent und tra n s z e n d e n t v e rs ta n d e n ; e r  e rs c h ö p ft  s ic h  n iem a ls
-  w ie  es dem Panthe ism us vo rgew orfen  wurde -  n u r in  d e r N a tu r . 
P a n th e is te n  e r fa h re n  d ie  W e lt a ls  U n a u f lö s b a rk e it  von Äußerem 
und Innerem , von O ffenbarem  und s ic h  O ffenbarendem . V g l.  S . FRANK, 
Das kosm ische G e fü h l in  T ju tc e v s  D ic h tu n g , a . a . O . ,  S.  37.
2 Von diesem  V ers  z e jg t  s ic h  auch Lev T o ls to j  besonders b e e in d ru c k t. 
V g l.  D. BLAGQJ, C i t a t e l '  T ju tS e va  -  Lev T o l s t o j .  I n :  U ra n ija .  
T ju tc e v s k i j  A l'm anach  1803-1928. Len in g rad  1928. S . 224-256 . H ie r .
S . 246.
3 V g l.  S . FRANK, a . a . O . ,  S. 4 0 -4 2 .
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U n t e r s c h i e d l i c h  i s t  a u c h  d e r  g e w ä h l t e  Weg d e r  b e i d e n  
D i c h t e r  zum B e g r e i f e n  d e r  N a t u r .  G o e t h e  b e t r a c h t e t  i h r e  
G e h e i m n i s s e  s o w o h l  m i t  d e r  I n t u i t i o n  d e s  D i c h t e r s  a l s  
a u c h  m i t  dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n  I n t e r e s s e  d e s  F o r s c h e r s .
T j u t ï e v s  N a t u r v e r s t ä n d n i s  d a g e g e n  b e r u h t  a l l e i n  a u f  
d e r  E r f a h r u n g  d e s  D i c h t e r s .  N u r  e i n  K ü n s t l e r  v e r m a g  n a c h  
s e i n e r  Ü b e r z e u g u n g  d i e  g e h e i m n i s v o l l e  S p r a c h e  d e r  N a t u r  
zu  e n t r ä t s e l n .
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2.2.2.3. "Na dreve Selovečeetva vysokom". Tjutčevs Nach- 
rufgedieht auf Goethe
Das P r o b l e m  d e s  T o d e s  s t e h t  b e i  f a s t  a l l e n  R o m a n t i k e r n  
m i t  im  Z e n t r u m  i h r e s  k ü n s t l e r i s c h e n  S c h a f f e n s .  D i e  G r u n d -  
e r k e n n t n i s ,  d a ß  j e d e r  M e n sch  s t e r b l i c h  i s t ,  f ü h r t  s i e  
zu  d e n  u n t e r s c h i e d l i c h s t e n  B e a r b e i t u n g e n  d e s  T o d e s g e d a n -  
k e n s .
V o r  d i e s e m  H i n t e r g r u n d  m ü sse n  a u c h  d i e  v e r s c h i e d e n e n
N a c h r u f g e d i c h t e  g e s e h e n  w e r d e n .  Z w e i  M o t i v k r e i s e  h e b e n
s i c h  b e s o n d e r s  a b .  G e d i c h t e  a u f  G o e t h e s  Tod ( 6 3 2 ו ) s t e h e n
2
s o l c h e n  a u f  d e n  Tod P u S k i n s  ( 1 6 3 7 )  g e g e n ü b e r .
Aus  A n l a ß  d e s  T o d e s  v o n  G o e t h e  v e r f a ß t e  T j u t c e v  d a s  
N a c h r u f g e d i e h t  " N a  d r e v e  c e l o v e S e s t v a  v y s o k o m ״ . J Zum 
h u n d e r t s t e n  T o d e s t a g  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  ü b e r t r u g  es  
v j a c e s l a v  I v a n o v ,  e i n  h e r v o r r a g e n d e r  K e n n e r  und  V e r e h r e r
4
G o e t h e s ,  zusammen m i t  B o r a t y n s k i j s  " N a  s m e r t '  G e t e "
i n s  D e u t s c h e ;
1 v g l .  W. REH4, Der Todesgedanke in  d e r deu tschen D ich tu n g  vom M i t -  
t e l a l t e r  b is  z u r  R om antik. D arm stadt 1967. S . 366; B . ZELINSKY, 
a . a . O . ,  S. 135.
2 V g l .  B o ra ty n s k i js Na s״,  m e rt ' G ete" und Lerm ontovs "S m e rt' p o è ta " .
3 E n ts te h u n g s g e s c h ic h t lic h  i s t  d ie s e s  G e d ich t n ic h t  mehr e in d e u t ig  
bestim m bar. P u b l iz ie r t  wurde es e rs tm a ls  1679. D ie  ru s s is c h e n  
Verse la u te n :
Na d re ve  c e lo v e c e s tv a  vysokom 
Ту lu c e im b y l ego l is to m ,
V o s p ita n n y j ego c is te js im  sokom,
R a z v it  c is t e js im  solnecnym  lu e  oro!
S ego v e l i k o j u  d u šo ju
S ozvucnej vsech na nen־, t y  t r e p e ta l !
P ro ro c e s k i besedova l s g ro ž o ju  
I I v ״ e s e lo  s z e f ira m i ig r a ł !
Ne p o z d n ij v i r c h ' ,  ne b u rn ^ j l i v e n 1 l e t n i j  
T e b ja  s o rv a i s  rod  irrogo sucka:
B y l m nogich k ra s ę , mnogich d o lg o le tn e j,
I  sam so b o ju  p a l ,  как iz  venka!
(TJUTCEV I ,  S. 49)
4 V g l .  M. GORLIN, a . a . O . ,  10 (1933) .  S. 330-31 .
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Am Baum d e r  M e n s c h h e i t  p r a n g t e s t  d u v g e s t a l t e t  
Zurr, s c h ö n s t e n  B l a t t  d u r c h  E r d -  und  S o n n e n k r a f t ,  
vom l i c h t e s t e n ,  vom r e i n s t e n  S t r a h l  e n t f a l t e t ,  
G e s ä t t i g t  m i t  d e s  Baum es  b e s t e m  S a f t .
E i n s t i m m i g  w a r  d e i n  F l ü s t e r n ,  l i s p e l n d  Z i t t e r n  
M i t  s e i n e r  S e e l e  l e i s e s t e m  G e t ö n ;
Du r a u s c h t e s t  s i b y l l i n i s c h  m i t  G e w i t t e r n  
Und s p i e l t e s t  m i t  dem Z e p h y r h a u c h  d e r  H ö h * n .
K e i n  H e r b s t w i n d  w a r ' s ,  k e i n  S o m m e r r e g e n s c h a u e r ,
D e r  d i c h  g e r a u b t ;  du  ü b e r t r a f s t  an  G l a n z  
Das  g r ü n e  L a u b ,  an  u n v e r w e l k t e r  D a u e r ־
Und f i e l s t  v o n  s e l b s t ,  g l e i c h w i e  a u s  e i n e m  K r a n z . 1
D i e  G e s c h l o s s e n h e i t  d e r  V e r s e  b e r u h t  d a r a u f ,  d a ß  n u r  
e i n e  e i n z i g e  M e t a p h e r  e n t w i c k e l t  w i r d :  G o e t h e  a l s  d a s  
s c h ö n s t e  B l a t t  am Baum d e r  M e n s c h h e i t ,  g e n ä h r t  am b e s t e n  
S a f t  d e s  B a u m e s ,  e n t f a l t e t  vom r e i n s t e n  S t r a h l  d e r  S o n n e .  
Von  s e l b s t ,  n i c h t  e t w a  vom H e r b s t s t u r m  o d e r  S o m m e r r e g e n  
g e w a l t s a m  g e l ö s t ,  i s t  d i e s e s  B l a t t  vom A s t  g e f a l l e n .
D i e  B e u r t e i l u n g e n  d i e s e s  N a c h r u f g e d i c h t s  s i n d  s e h r
u n t e r s c h i e d l i c h .  L .  P u m p j a n s k i j  und  n a c h  ih m  M . P .  A l e k s e e v
g l a u b e n ,  d a ß  T J u t č e v  G o e t h e  e n t s t e l l t  b e t r a c h t e t  u nd
-  zusammen m i t  d e r  g a n z e n  G e n e r a t i o n  d e r  r u s s i s c h e n
S c h e l l i n g i a n e r  -  im  S i n n e  e i n e r  i n s p i r i e r t e n  N a t u r p h i l o -
s o p h i e  f a l s c h  g e d e u t e t  h a b e .  T j u t c e v  s e i  e n t g a n g e n ,  d a ß
d e r  d e u t s c h e  D i c h t e r  " e i n  u n v e r s ö h n l i c h e r  F e i n d  d e s  V e r -
2
t a u s c h e n s  d e r  N a t u r f o r s c h u n g  m i t  d e r  N a t u r d e u t u n g  w a r " .  
D i e s e  f a l s c h e  V o r s t e l l u n g  i s t  n a c h  P u m p j a n s k l j  und
00057168
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1 W iedergegeben in :  W. Iwanow « v .  IVANOV, Zwei G ed ich te  a u f Goethes 
Tod. I n :  Corona 4 (1 9 3 4 ). S. 697-703. H ie r  S . 703.
2 L .V .  PUMPJANSKIJ, a . a . O . ,  S. 23 .  V g l.  M .P. ALEKSEEV, Nochmals 
über T ju tc e v  und G oethe. I n :  G erm anoslavica  2 (1 9 3 2 -3 3 ). S . 6 4 - 
69 . H ie r  S . 66 .
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A l e k s e e v  n i c h t  a l s  R e s u l t a t  e i n e s  z u f ä l l i g e n  N i c h t v e r -  
s t e h e n s  z u  b e t r a c h t e n ,  s o n d e r n  a l s  e i n e  t y p i s c h  r o m a n t i -  
s e h e  V e r z e i c h n u n g  d e r  G e s t a l t  G o e t h e s .
Zu  e i n e m  g e g e n t e i l i g e n  E r g e b n i s  kommen n e u e r e  U n t e r -
s u c h u n g e n  v o n  F .  S t r i c h ,  A .  v o n  G r o n i c k a  u nd  B .  Z e l i n s k y .
F r i t z  S t r i c h  f i n d e t  ,* n i c h t s  im  g a n z e n  U m k r e i s  d e s  e u r o -
p ä i s c h e n  G o e t h e b i l d e s 1* v d a s  dem * 'w a h r e n  und  t i e f s t e n
2
Wesen G o e t h e s * '  s o  n a h  gekommen i s t  w i e  d i e s e  G e d i c h t e •  I n  
s e i n e m  A u f s a t z  ü b e r  T j u t č e v  u nd  G o e t h e  w i e d e r h o l t  u n d  
b e k r ä f t i g t  A .  v o n  G r o n i c k a  d i e s e  F e s t s t e l l u n g . J Bod o  
Z e l i n s k y  u n t e r m a u e r t  d i e  T h e s e  d u r c h  e i n e  p o i n t i e r t e  
A n a l y s e  v o n  T J u t č e v s  N a c h r u f g e d i e h t .
D a n a ch  e n t l e i h t  T j u t c e v  v o n  G o e t h e  n i c h t  n u r  d a s  v e r -  
f a h r e n  -  e s  g e h t  i n  dem V e r g l e i c h  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  
m i t  e i n e m  B l a t t  am Baume d e r  M e n s c h h e i t  um e i n  f ü r  G o e t h e  
t y p i s c h e s  " W i d e r s p i e g e l n  d e s  e i n e n  im  a n d e r e n "  -  s o n d e r n
4
a u c h  d i e  M e t a p h e r  s e l b s t .  Das  B l a t t  i s t  f ü r  G o e t h e  d a s  
U r p h ä n o m e n  d e r  P f l a n z e ,  i n  d e r e n  u n a u f h ö r l i c h e n  W a n d l u n -  
g en  d a s  e w i g e  G e s e t z  a l l e n  L e b e n s  d e u t l i c h  w i r d .
I n  T j u t c e v s  G e d i c h t  e n t s p r i c h t  dem V e r h ä l t n i s  d e s  B l a t -  
t e s  zum Baume d a s  V e r h ä l t n i s  d e s  e i n z e l n e n  M e n s c h e n
5
z u r  M e n s c h h e i t .  G e m e i n t  i s t  j e d o c h  n i c h t  i r g e n d e i n
1 V g l.  L .V .  PUMPJANSKIJ, a . a . O . ,  S.  23 ;
M .P. ALEKSEEV, a . a . O . ,  S. 66.
2 F.  STRICH, Goethe und d ie  W e l t l i t e r a t u r .  Bern 1957. S . 315. M it  
"d ie s e  G e d ic h te " s in d  T ju t c e v s  "Na d re ve  c e lo v e c e s tv a  vysokom" 
und B o ra ty ń s k ij s  "Na a m e rt ' G e te " g em e in t.
3 V g l.  A . v .  GRONICKA, T iu tsch e w  und G oethe, a . a . O . ,  S. 432 .
4 V g l.  B. ZELINSKY, a .a .O . ,  S . 150.
5 V g l.  V. IVANOV, a . a . O . ,  S. 702.
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B l a t t ,  s o n d e r n  d a s  s c h ö n s t e .  E b e n s o  i s t  n i c h t  v o n  i r g e n d •  
e i n e m  M e n s c h e n  d i e  R e d e ,  s o n d e r n  v o n  G o e t h e •
T j u t c e v  h a t  i n  d i e s e m  N a c h r u f g e d i c h t  v o n  s e i n e r  e i g e n e n  
W e i t s i c h t  A b s t a n d  g enom m en .  N i c h t  d i e  d u a l i s t i s c h e ,  e n t -  
z w e i t e  N a t u r  i s t  G e g e n s t a n d  d e s  G e d i c h t s ,  s o n d e r n  e i n  
h a r m o n i s c h e s ,  g e e i n t e s ,  g l e i c h s a m  G o e t h e s c h e s  B i l d  d e r  
N a t u r  w i r d  e n t w i c k e l t .
. I n  d i e s e n  V e r s e n  h a t  T j u t i e v  G o e t h e  o f f e n s i c h t l i c h  
n i c h t ,  d e r  T e n d e n z  d e r  Z e i t  e n t s p r e c h e n d ,  r o m a n t i s c h  d a r -  
g e s t e l l t .  Z e l i n s k y  kom m t ü b e r z e u g e n d  z u  dem E r g e b n i s ,  
d a ß  T j u t S e v  e s  v e r s t a n d e n  h a b e ,  G o e t h e  ' * u n t e r  dem V e r z i c h t  
a u f  s e i n e  e i g e n e  P o s i t i o n "  g o e t h e s c h  z u  d e u t e n .
1 v g l .  B. ZELINSKY, a . a . O . ,  S.  150.
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3. FREMDSPRACHIGE DICHTUNG IN ÜBERSETZUNG ŽUKOVSKIJS UND
t j u t S e v s
3.1. Žukovskij, der Wegbereiter westlicher Dichtung in 
RuBland
3.1.1, Übersetzungen als wesentlicher Bestandteil des 
dichterischen Werks
B e i  dem ü b e r w i e g e n d e n  T e i l  vo n  Ž u k o v s k i j s  D i c h t u n g e n  
h a n d e l t  e s  s i c h  e n t w e d e r  um Ü b e r s e t z u n g e n  o d e r  N a c h d i c h -  
t u n g e n  m e i s t  f r e m d s p r a c h i g e r  Q u e l l e n . 1
S c h o n  zu  B e g i n n  d e r  s c h ö p f e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  d e s  r u s s i -
s e h e n  D i c h t e r s  d e u t e t  s i c h  d e r  V e r l a u f  s e i n e s  w e i t e r e n
p o e t i s c h e n  Weges a n ;  180 2  s c h r e i b t  Ž u k o v s k i j  d a s  e r s t e
b e m e r k e n s w e r t e  G e d i c h t  ( ״ S e l ' s k o e  k l a d b i š c e "  ( ״ D e r  D o r f -
f r i e d h o f " ) ) ,  d a s  e r  s e l b s t  s p ä t e r  an  d en  A n f a n g  d e r  G e -
s a m t a u s g a b e  s t e l l t .  B e i  d i e s e m  G e d i c h t  h a n d e l t  e s  s i c h
um d i e  f r e i e  N a c h d i c h t u n g  e i n e r  E l e g i e  d e s  e n g l i s c h e n
2
F r ü h r o m a n t i k e r s  Thom as G r a y .  J e d o c h  f ä l l t  e s  s c h w e r ,  
d i e s e  N achahm ung  a l s  Ü b e r s e t z u n g  im  e i g e n t l i c h e n  S i n n  
zu  b e z e i c h n e n ,  da  so  v i e l  vo n  Ž u k o v s k i j s  e i g e n e m  E m p f i n d e n  
e i n g e f l o s s e n  i s t ,  daß  e t w a s  v ö l l i g  E i g e n e s ,  P e r s ö n l i c h e s  
e n t s t a n d e n  i s t .  D i e  e n g l i s c h e  V o r l a g e  l i e f e r t  l e d i g l i c h  
S t o f f  und  Rahmen.
Ž u k o v s k i j  r e c h t f e r t i g t  d i e s e  V o r g e h e n s w e i s e  i n  dem A u f -  
s a t z  " 0  b a s n e  i  b a s n j a c h  K r y l o v a ״ , d e n  e r  1 8 0 9  f ü r  d en  
" V e s t n i k  E v r o p y ״  v e r f a ß t e . 0 D i e  e n t s c h e i d e n d e n  P a s s a g e n  
l a u t e n  :
- 62 -
1 V g l.  C .S . VOL'PE, V.A.  Ž u k o v s k i j.  I n :  I s t o r i j a  ru s s k o j l i t e r a t u r y .  
Bd. 5 . M oskau-Leningrad 1941. S. 355-391. H ie r  S . 356•
2 V g l.  h ie rz u  E. REISSNER, Ž u k o v s k ij und G ray. I n :  Z fS l 17 (1972)
4 . S. 504-514.
3 Aus d ie s e r  Z e it  stammen mehrere A u fsä tze  Ž u k o v s k i js ,  in  denen 
e r  s ic h  u .a .  m i t  de r  g e s e lls c h a f t l ic h e n  R o lle  des S c h r i f t s t e l l e r s  
und m it  d e r P ro b le m a tik  von Ü bertragungen fre m d s p ra c h ig e r V orlagen  
b e fa ß t, z .B .  "Ob o b jazannos t* ż u r n a l is ta " ,  " P is a te l*  v o b s e e s tv e " , 
"О n ra v s tv e n n o j p o l ' z e  p o é z i i״ .
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" Н е  о п а с а я с ь  н и к а к о г о  в о з р а ж е н и я ,  мы п о з в о л я е м  
с е б е  у т в е р ж д а т ь  р е ш и т е л ь н о , ч т о  п о д р а ж а т е л ь -  
с т и х о т в о р е ц  м о ж е т  б и т ь  а в т о р о м  о р и г и н а л ь н а я , 
х о т я  бы о н  н е  н а п и с а л  и н и ч е г о  с о б с т в е н н о г о .  
П е р е в о д ч и к  в п р о з е  е с т ь  р а б ;  п е р е в о д ч и к  в с т и -  
х а х  -  с о п е р н и к .  . . . с к а ж у  б о л е е :  п о д р а ж а т е л ь , 
н е  б у д у ч и  и з о б р е т а т е л е м  в ц е л о м , д о л ж е н  им б ы ть  
н е п р е м е н н о  п о  ч а с т я м ; п р е к а с н о е  р е д к о  п е р е х о д и т  
и з  о д н о г о  я з ы к а  в д р у г о й ,  не  у т р а т и в  н и с к о л ь к о  
с в о е г о  с о в е р ш е н с т в а :  ч т о  же о б я з а н  д е л а т ь  п е р е -  
в о д ч и к ?  Н а х о д и т ь  у  с е б я  в в о о б р а ж е н и и  т а к и е  к р а -  
с о т ы ,  к о т о р ы е  бы м о гл и  с л у ж и т ь  за м е н о ю , с л е д о в а -  
т е л ь н о  п р о и з в о д и т ь  с о б с т в е н н о е , р а в н о  и п р е в о с -  
х о д н о е :  н е  з н а ч и т  л и  э т о  б ы ть  т в о р ц о м ?  И не  п о -  
т р е б н о  л и  д л я  т о г о  и м е ть  д а р о в а н и е  п и с а т е л я  о р и -  
г и н а л ь н о г о ? " !
Das  P r o b l e m  d e r  s p r a c h l i c h e n  G e s t a l t u n g  s t e h t  f ü r  
Ž u k o v s k i j  im  V o r d e r g r u n d ,  und  im  H i n b l i c k  d a r a u f  v e r t r i t t  
e r  d i e  M e i n u n g ,  o r i g i n a l e  S c h ö p f u n g e n  u n d  N a c h d i c h t u n g e n  
s e i e n  a l s  g l e i c h r a n g i g  zu  w e r t e n .  Z u k o v s k i j  i s t  d a v o n  
ü b e r z e u g t ,  a l s  Ü b e r s e t z e r  " E i g e n e s "  h e r v o r z u b r i n g e n  und  
i n  d i e s e m  S i n n e  s e l b s t  " S c h ö p f e r "  zu  s e i n .
D i e  im m e r w i e d e r  v o r g e b r a c h t e  K r i t i k  an s e i n e r  " w e s e n t -
2
l i e h  n a c h e c h a f f e n d e n  N a t u r "  und  s e i n e r  " e i n d e u t i g  
r e z e p t i v e n  u nd  r e p r o d u k t i v e n  d i c h t e r i s c h e n  V e r a n l a g u n g "  J 
v e r f e h l t  s o m i t  Z u k o v s k i j s  k ü n s t l e r i s c h e  B e d e u t u n g .  N i c h t  
m a n g e l n d e  F ä h i g k e i t ,  s o n d e r n  H o c h s c h ä t z u n g  d e r  V e r a r b e i -  
t u n g  v o n  S t o f f e n  g e g e n ü b e r  d e r  u n a b h ä n g i g e n  E r f i n d u n g
1 RUSSKIE PISATELI О PEREVOOE. H rsg . J u . L e v in  und A.V.  Fedorov. 
L en in g ra d  I9 6 0 . S . 86 -67 . (U n te rs tr ic h e n e  S te l le n  im O r ig in a l 
k u r s iv  g e d ru c k t) .
M a rc e lle  E hrha rd  w e is t  d a ra u f h in ,  daß Z u k o v s k ij d ie s e s  V e r- 
s tä n d n is  des Ü b e rs e tz e rs , b e i dem d ie  V e r m i t t le r r o l le  -  im Gegen- 
s a tz  z u r  D o lm e ts c h e rfu n k tio n  -  Vorrang h a t ,  von La Hąppe ü b e r-  
nahm. Aus dessen "C ours de l i t t é r a t u r e "  ü b e rs e tz te  Z u k o v s k ij,  
ohne Angabe d e r Q u e lle ,  den A b s c h n it t ,  den e r  u n te r  dem T i t e l  
»*0 perevodach voobšce i  о perevodach v s t ic h a c h "  im "V e s tn ik  
E v ro py " v e r ö f f e n t l i c h t e .  V g l.  M. EHRHARD, V.A.  Jo uko vsk i e t  le  
p ré  rom antism e ru s s e . P a r is  1936. S . 229-236.
2 DEUTSOE DICHTUNG in  ru s s is c h e r  Ü b e rtra gu n g . H rsg . M. Hellm ann. 
Weimar 1946. S . 27.
F .W. NEUMAW, a.a.O., S. 51.3
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v e r a n l a ß t  i h n ,  g e e i g n e t e s  M a t e r i a l  v o n  a n d e r e n  D i c h t e r n  
z u  ü b e r n e h m e n .  F re m d e  D i c h t u n g  g i b t  i h m  g l e i c h s a m  d e n  
A n s t o ß  zu  e i g e n e m  f r u c h t b a r e n  S c h a f f e n .
A l s  a l t e r  M ann s c h r e i b t  e r  G o g o l '  ü b e r  d a s  Wesen s e i n e s  
T a l e n t s :
"Я  ч а с т о  з а м е ч а л ,  ч т о  у  м е н я  н а и б о л е е  с в е т л ы х  м ы с - 
л е я  т о г д а ,  к а к  и х  н а д о б н о  и м п р о в и з и р о в а т ь  в в ы р а -  
ж е н и е  и л и  в д о п о л н е н и е  ч у ж и х  м ь ісл еЯ . Моя ум  -  к а к  
о г н и в о ,  к о т о р ы м  н а д о б н о  у д а р и т ь  о б  к р е м е н ь ,  ч т о б  
и з  н е г о  в ы с к о ч и л а  и с к р а .  Э то  вообщ е х а р а к т е р  м о е го  
а в т о р с к о г о  т в о р ч е с т в а ;  у  м е н я  п о ч т и  в с е  и л и  ч у ж о е  
и л и  п о  п о в о д у  ч у ж о г о ,  и в с е  о д н а к о  м о е . " *
v
I n  d i e s e m  S c h r e i b e n  b e t o n t  Ž u k o v s k i j  s e i n e  e n g e ,  p e r ־
s ö n l i c h e  B e z i e h u n g  zu  d e n  v o n  ih m  ü b e r s e t z t e n  G e d i c h t e n •
W o h l  d e s h a l b  l ä ß t  e r  s i c h  b e i  d e r  A u s w a h l  d e r  G e d i c h t e
a u c h  n i c h t  v o n  dem G e d a n k e n  l e i t e n ,  d e n  r u s s i s c h e n  L e s e r
m i t  a l l g e m e i n  a n e r k a n n t e n »  q u a s i  m u s t e r g ü l t i g e n  G e d i c h t e n
d e r  W e l t l i t e r a t u r  b e k a n n t z u m a c h e n •  E r  w ä h l t  s t a t t d e s s e n
s o l c h e  G e d i c h t e  a u s ,  d i e  s e i n e r  e i g e n e n  G e f ü h l s w e l t  e n t -
2
s p r e c h e n  o d e r  zu  e n t s p r e c h e n  s c h e i n e n •
Ž u k o v s k i j  ü b e r s e t z t e  s e h r  v i e l ,  n e b e n  G o e t h e  v o r  a l l e m  
S c h i l l e r »  d e n  e r ,  n a c h  e i n e r  B e m e r k u n g  F .  D o s t o j e v s k i j s ,  
b e i n a h e  zu  e i n e m  " r u s s i s c h e n  D i c h t e r "  m a c h t e ,  a b e r  a u c h  
U h l a n d  und  d i e  e n g l i s c h e n  R o m a n t i k e r .  S e i n e  Ü b e r t r a g u n g  
d e r  " A l e m a n n i s c h e n  G e d i c h t e "  J . P .  H e b e l s  h a t  b i s  h e u t e  
n i c h t s  v o r  i h r e r  B e d e u t u n g  v e r l o r e n .
S p ä t e r  w e n d e t  s i c h  Ž u k o v s k i j  s o g a r  d e r  o r i e n t a l i s c h e n  
D i c h t u n g  zu  ( n a c h  R ü c k e r t )  und  ü b e r s e t z t  n a c h  d e r  d e u t -  
s e h e n  i n t e r l i n e a r e n  Ü b e r s e t z u n g  J . H .  V o s s '  a u c h  H o m e rs
1 Z i t i e r t  nach: C .S • VOL'PE, I s t o r i  j a ,  a . a . O . ,  S. 357• Der B r ie f
stammt vom 6 . / 1 6 .  F e b rua r 1647.
v
2 In  d e r Z e i t  zw ischen 1606 und 1609 h a t te  s ic h  Ž u k o v s k ij zwar a ls  
H erausgeber des "V e s tn ik  E v ro py" m it  dem Gedanken g e tra g e n , r e -  
p rä s e n ta t iv e  werke d e r w e s t lic h e n ,  v o r  a lle m  d e r d e u tsch e n , D ic h -  
tun g  in s  R uss ische  zu ü b e rs e tz e n ; d ie s e r  P lan  wurde je d o ch  n ic h t  
r e a l i s i e r t .  V g l.  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S.  5 ,  Anm. 10.
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" O d y s s e e " ,  d i e  a u f  d i e s e  W e i s e  i n  R u ß l a n d  w e i t e  P o p u l a r i •  
t a t  g e w i n n t •
3 . 1 . 2 •  Ž u k o v s k i j s  E n t w i c k l u n g  a l s  G o e t h e - Ü b e r s e t z e r  
3 . 1 . 2 . 1 »  P i e  H in w e n d u n g  zu  G o e th e s  W e r k e n
E i n g e f ü h r t  i n  d i e  G e d a n k e n w e l t  d e r  d e u t s c h e n  R o m a n t i k
w u r d e  Ž u k o v s k i j  v o n  s e i n e m  f r ü h  v e r s t o r b e n e n  F r e u n d  A n d r e j
I v a n o v i c  T u r g e n e v .  A n d r e j  T u r g e n e v ,  d e s s e n  G e d i c h t e  e i n e
b e d e u t e n d e  d i c h t e r i s c h e  B e g a b u n g  v e r r a t e n »  1 w a r  e i n
l e i d e n s c h a f t l i c h e r  V e r e h r e r  G o e t h e s ,  d e r  i n  R u ß l a n d  z u -
2
n ä c h s t  d u r c h  s e i n e n  " W e r t h e r "  b e r ü h m t  g e w o r d e n  w a r .
D e r  E i n f l u ß  d e s  um e i n  J a h r  J ü n g e r e n  F r e u n d e s  a u f  Z u -  
k o v s k i j  w a r  b e a c h t l i c h • 0 B e r e i t s  1 7 9 9  s c h e n k t e  A . I .  T u r -  
g e n e v  Ž u k o v s k i j  e i n  E x e m p l a r  d e s  " W e r t h e r " ,  m i t  e i n e r  
vo n  i h m  s e l b s t  v e r f a ß t e n  W idmung»  d i e  e i n e  C h a r a k t e r i s t i k  
G o e t h e s  b e i n h a l t e t .  B e z e i c h n e n d e r w e i s e  w i r d  G o e t h e  i n  
d i e s e m  V i e r z e i l e r  a l s  e i n  D i c h t e r  g e k e n n z e i c h n e t ,  d e r
s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  " d e n  G e s e t z e n  d e s  H e r z e n s "  u n t e r -
* 4 w e r f e .
Um d i e  Wende vom 1 6 •  zum 1 9 .  J a h r h u n d e r t  t r a f e n  s i c h  
d i e  b e g e i s t e r t s t e n  A n h ä n g e r  G o e t h e s  i n  d e r  von  A n d r e j  
I .  T u r g e n e v  u n d  s e i n e m  B r u d e r  A l e k s a n d r  ( 1 7 6 4 - 1 6 4 5 )  i n s  
L e b e n  g e r u f e n e n  " D r u z e s k o e  L i t e r a t u r n o e  O b s c e s t v o " .  Zu
1 V g l.  D. TSCHIZEWSKIJ, L ite r a tu rg e s c h ic h te ,  a . a . O . ,  Bd. 1.  S. 29 .
2 V g l.  V.M. ZIRMJNSKIJ, L i t e r a tu r a ,  a . a . O . ,  S. 3 5 -3 6 .
3 V g l.  A .N . VESELOVSKIJ, a . a . O . ,  S.  46 .
4 E ine  A b b ild u n g  d e r h a n d s c h r if t l ic h e n  Widmung A n d re j Turgenevs 
i s t  a b g e b ild e t  in  dem Goethe gewidm eten Sasmel band von 
" L i te r a tu r n o e  N a s le d s tv o " 4 -6 .  Moskau 1932. S . 291.
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d i e s e m  e r s t e n  " G o e t h e - N e s t ״1  i n  R u ß l a n d  g e h ö r t e n  u . a .  
d e r  j u n g e  Z u k o v s k i j ,  A l e k s e j  F e d o r o v i f c  M e r z l j a k o v  ( 1 7 7 6 -  
1 6 3 0 )  u nd  A l e k s a n d r  F e d o r o v i ï  V o e j k o v  ( 1 7 7 9 - 1 6 3 9 ) .  
A l e k s a n d r  T u r g e n e v  b e s c h r e i b t  d i e  l i t e r a r i s c h e n  I n t e r e s -  
s e n  d e s  K r e i s e s  f o l g e n d e r m a ß e n :
" Н е с к о л ь к о  м о л о д ы х  л ю д е й , больш ею  ч а с т и ю  у н и в е р с и -  
т е т с к и х  в о с п и т а н н и к о в ,  п о л у ч а л и  п о ч т и  в с е ,  ч т о  в 
и зя щ н о й  с л о в е с н о с т и  в ы х о д и л о  в Г е р м а н и и , п е р е в о д и л и  
п о в е с т и  и д р а м а т и ч е с к и е  с о ч и н е н и я  К о ц е б у ,  п е р е с а ж и -  
в а л и ,  к а к  у м е л и ,  н а  р у с с к у ю  п о ч в у  ц в е т ы  п о э з и и  В и -  
л а н д а ,  Ш и л л е р а , Г е т е ,  и п о ч т и  в е с ь  т о гд а ш н и й  н о в е й -  
шип н е м е ц к и й  т е а т р  был п е р е в е д е н  и м и . . .  Кори ф еям и  
с е г о  о б щ е с т в а  бы ли 
н е в ] . " 2
G e g e n ü b e r  A l e k s a n d r  T u r g e n e v  b e k a n n t e  Z u k o v s k i j  s o g a r  
e i n m a l ,  d aß  S c h i l l e r  u n d  G o e t h e  i h n  e r z o g e n  h ä t t e n . 0
O b w o h l  Z u k o v s k i j  b e r e i t s  a l s  1 9 - j ä h r i g e r  l e b h a f t e n  A n -  
t e i l  an  d e r  v o n  A n d r e j  T u r g e n e v  b e g o n n e n e n  Ü b e r s e t z u n g4
d e s  " W e r t h e r "  genom m en h a t t e ,  k o n z e n t r i e r t e  s i c h  s e i n  
I n t e r e s s e  a l s  Ü b e r s e t z e r  z u n ä c h s t  a u f  e n g l i s c h e  und  
f r a n z ö s i s c h e  D i c h t e r  w i e  G r a y ,  T h o m p s o n  u n d  L a f o n t a i n e .
V
N o ch  im  J a h r e  1 6 0 5  g e s t a n d  Z u k o v s k i j  o f f e n ,  d a ß  e r  d i e
5
d e u t s c h e  L i t e r a t u r  n u r  w e n i g  k e n n e .
V
E i n e  e n t s c h e i d e n d e  Wende b r i n g t  d a s  J a h r  1 6 0 6 :  Z u k o v s k i j  
w i r d  H e r a u s g e b e r  d e s  " V e s t n i k  E v r o p y " .  D i e s e  b e r e i t s  1 6 0 2  
vo n  K a r a m z i n  g e g r ü n d e t e  Z e i t s c h r i f t  h a t t e  e s  s i c h  -  w i e  
d e r  T i t e l  s c h o n  a n d e u t e t  -  z u r  A u f g a b e  g e m a c h t ,  r e g e l -  
m ä ß i g  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d a s  p o l i t i s c h e  u n d  l i t e r a r i s c h e
1 A.  von GRONICKA, The R ussian  Image o f  G oethe. Goethe in  Russian 
L i te r a tu r e  o f  th e  F i r s t  H a lf  o f  th e  N in e te e n th  C e n tu ry . 
P h ila d e lp h ia  1966. S . 16.
2 v .M . ZIRMUNSKIJ, L i t e r a t u r a ,  a . a . O . ,  S. 61 .
3 V g l.  ebd. S . 77.
4 V g l.  S. DURYLIN, a . a . O . ,  S. 326.
5 V g l.  A .N . VESELOVSKIJ, a . a . O . ,  S. 21.
М е р з л я к о в  и А . Т .  [А н д р е й  Т у р г е -
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G e s c h e h e n  irr• ü b r i g e n  E u r o p a  i n  R u ß l a n d  zu  v e r b r e i t e n . 1 
E n t s c h e i d e n d  t r ä g t  d e r  ” V e s t n i k  E v r o p y * *  a u c h  z u r  F ö r d e -  
r u n g  d e s  G o e t h e - K u l t s  i n  R u ß l a n d  b e i .
So i s t  a u f  dem T i t e l b l a t t  d e r  N o v . / D e z . - A u s g a b e  d e s
2
J a h r e s  1 6 0 6  G o e t h e s  P o r t r ä t  a b g e b i l d e t ,  im  T e x t t e i l  b e -  
f i n d e n  s i c h  d i v e r s e  A r t i k e l  ü b e r  d e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r .  
D e r  B e r i c h t ״  G e t e ,  i z o b r a l e n n y j  L a f a t e r o m "  w i r d  a l l g e m e i n  
a l s  B e g i n n  d e s  G o e t h e - K u l t s  i n  R u ß l a n d  b e z e i c h n e t . 0 I n  
d i e s e m  U m f e l d  m ü s s e n  a u c h  Ž u k o v s k i j s  e r s t e  G o e t h e - Ü b e r t r a -
4
g u n g e n ״  M o j a  B o g i n j a "  u nd  " M o t y l e k ״  g e s e h e n  w e r d e n .
1 Es wurden h ä u f ig  A r t i k e l  aus a u s lä n d is c h e n , m e is t f ra n z ö s is c h -  
sp ra ch ig e n  Z e itu n g e n  a b g e d ru c k t. A ls  deu tsche  Q u e lle  b e n u tz te  
Karam zin d ie  in  L e ip z ig  e rsche inende  "Z e itu n g  f ü r  d ie  e le g a n te  
W e lt"  und d ie  von G a r lie b  H erw ig  M erke l herausgegebene Z e i t s c h r i f t  
"D erv  F re im ü th ig e " .  Näheres zu den b e n u tz te n  Q u e lle n  b e i :  V . l .  
KULESOV, a . a . O . ,  S. 2 1 -22 .
2 V g l.  S . DURYLIN» a .a .O .,  S . 326.
3 W e ite re  In fo rm a tio n e n  zu n v "V e s tn ik  E v ro p y " : M. EHRHARD, a . a . O . ,
S. 6 2 -6 0 ; H . EICHSTÄD^, Z u kovsk iJ  a ls  Ü b e rs e tz e r. D re i S tu d ie n  
zu Übersetzungen V.A .  Ž u k o v s k ijs  aus dem Deutschen und F ra n z Ö s i- 
sehen. München 1970 (FS 2 9 ) .  S. 10-22» v g l .  h ie rz u  d ie  Rezensionen 
W. BUSCH. I n :  Z fs lP h  37 (1 9 7 4 ). S . 196-201; S . HOLZHEID. I n :  WdSl
1 (19 72 ) .  S. 244-247; P . RICHTER. I n :  K r i t  L i t t  1 9 7 2 /1 . S . 7 6 - 
77;  M.V. JONES. I n :  SEER 121 (1 972 ) .  S.  637 -636 .
4 V g l.  V . l .  KULEŠ0V, a . a . O . ,  S.  27.
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3.1.2.2. Zukovskijs schöpferische Phase als Goethe-Uber-
s e t z e r
D i e  M e h r z a h l  d e r  G o e t h e - Ü b e r t r a g u n g e n  Z u k o v s k i j s  s ta m m t  
a u s  d e n  J a h r e n  1 616  b i s  1 6 1 6 .  E n t s c h e i d e n d e n  E i n f l u ß  a u f  
d i e  a k t i v e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  G o e t h e s  Werk  h a t  d e r  
A u f e n t h a l t  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  i n  D o r p a t .  F a s t  z w e i  
J a h r e  l a n g  l e b t  u nd  a r b e i t e t  Z u k o v s k i j  i n  d e r  b a l t i s c h e n  
U n i v e r s i t ä t s s t a d t ,  d e r e n  g e i s t i g e  O b e r s c h i c h t  ü b e r w i e g e n d  
a u s  D e u t s c h e n  b e s t e h t .
Doch  so  p r ä z i s e  w i r  a u c h  ü b e r  d i e  ä u ß e r e n  F a k t e n  von 
Z u k o v s k i j s  D o r p a t e r  J a h r e n  i n f o r m i e r t  s i n d ,  ü b e r  s e i n e  
z a h l r e i c h e n  B e k a n n t e n  und  F r e u n d e ,  m i t  s o  w e n i g  A u f m e r k -  
s a m k e i t  w u r d e  b i s h e r  d e n  u n m i t t e l b a r e n  A n r e g u n g e n  d e r
V
ne u e n  Umgebung a u f  Z u k o v s k i j s  D i c h t u n g  n a c h g e s p ü r t •  Im
V
V o r d e r g r u n d  s t e h e n  a l l e  H i n w e i s e ,  d i e  Z u k o v s k i j s  B e z i e h u n g  
zu M asa e r h e l l e n  k ö n n t e n ;  p a u s c h a l  b l e i b e n  j e d o c h  d i e  
A n g a b e n  d e r  m e i s t e n  B i o g r a p h e n  zu  Z u k o v s k i j s  a u s g i e b i g e r  
B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d e u t s c h e r  L i t e r a t u r .  M e i s t  w e r d e n  l e d i g -  
l i e h  n e u e  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  W e rke n  v o n  G o e t h e ,  S c h i l l e r ,  
H e b e l  und  U h l a n d  a u f g e z ä h l t .
C .  v .  S e i d l i t z  g i b t  e i n e n  w i c h t i g e n  H i n w e i s :
" A n d e r e  U e b e r s e t z u n g e n  e n t s t a n d e n ,  w e i l  W e y r a u c h  
zu  d e n  D e u t s c h e n  O r i g i n a l e n  d i e  M u s i k  g e m a c h t  h a t t e  
und  s e i n e  L i e d e r  im  M o i e r ' s c h e n  H a u s e  ö f t e r s  v o r g e -  
t r a g e n  w u r d e n .  A u f  g l e i c h e  W e is e  w a r d  e r  zu  U e b e r t r a -  
g u n g e n  U h l a n d ' s c h e r  B a l l a d e n  und  H e b e l ' s c h e r  G e d i c h t e  
v e r a n l a s s t ,  w e i l  s i e  d o r t  g e f i e l e n . "  2
W o h l  zu  R e c h t  k r i t i s i e r t  H i l d e g a r d  E i c h s t ä d t ,  d a ß  d i e  
K o m p o s i t i o n e n  A u g u s t  H e i n r i c h  von  W e y r a u c h s  i n  d e n  m e i s t e n  
Ž u k o v s k i j - B i o g r a p h i e n  n u r  b e i l ä u f i g  e r w ä h n t  w e r d e n ,  o b w o h l
1 Zu den Namen von Z u k o v s k ij^  D o rp a te r Bekannten v g l .  C. v .  
SEIDLITZ, a . a . O . ,  PIS'MA V.A.  ZUKOvSKOGO к A . I .  Turgenevu, a . a . O . .
2 C. v .  SEIDLITZ, a . a . O . ,  S. 91.
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s i e  e s  d o c h  s i n d ,  d i e  d en  A n s t o ß  zu  Z u k o v s k i j s  Ü b e r -  
S e t z u n g e n  g a b e n . 1
E i n e  e i n d e u t i g e  T r e n n u n g  d e r j e n i g e n  G e d i c h t e ,  d i e  a u f
A n r e g u n g  v o n  Z u k o v s k i j s  D o r p a t e r  B e k a n n t e n  e n t s t a n d e n
s i n d ,  v o n  d e n e n ,  d i e  z u r  A u f l o c k e r u n g  d e s  R u s s i s c h u n t e r ־
r i c h t s  d e r  s p ä t e r e n  G r o ß f ü r s t i n  a n g e f e r t i g t  w u r d e n ,  i s t
kaum m ö g l i c h .  So d ü r f t e  a u c h  d i e  Ü b e r t r a g u n g  v o n  *,Neue
L i e b e ,  n e u e s  L e b e n " ,  d i e  Z u k o v s k i j  e r s t  im  J a n u a r  o d e r
F e b r u a r  1 6 1 6  i n  S t .  P e t e r s b u r g  v e r f a ß t  h a t ,  n o c h  a u f
d i e  V e r t o n u n g  s e i n e s  i n  D o r p a t  w i r k e n d e n  F r e u n d e s
2
A u g u s t  H .  v .  W e y r a u c h  z u r ü c k z u f ü h r e n  s e i n .
I n  s e i n e r  s c h ö p f e r i s c h e n  P h a se  ü b e r s e t z t e  Z u k o v s k i j  
i n s g e s a m t  z e h n  G o e t h e - G e d i c h t e ,  d a r u n t e r  z w e i  L i e d e r  a u s  
" W i l h e l m  H e i s t e r "  ( " W e r  n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß "  und  
" K e n n s t  du  d a s  L a n d * ' ) ,  " T r o s t  i n  T r ä n e n " ,  " A n  d en  Mond'* 
s o w i e  d i e  b e i d e n  B a l l a d e n  vom " F i s c h e r "  und  " E r l k ö n i g " .
D i e  M e h r z a h l  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g e n  w u r d e  zum e r s t e n  M a l  
i n  d e n  P r i v a t d r u c k e n  " F ü r  W e n i g e .  D l j a  n e m n o g i c h "  v e r -  
ö f f e n t l i c h t .
D i e  k l e i n e n  g e l b e n  H e f t e ,  d i e  i n  n u r  s e h r  g e r i n g e r  A u f -  
l ä g e  h e r a u s k a m e n ,  b e i n h a l t e n  n e b e n  O r i g i n a l g e d i c h t e n
V
Z u k o v s k i j s  v o r  a l l e m  Ü b e r s e t z u n g e n  d e u t s c h e r  D i c h t u n g .  
Zu U n t e r r i c h t s z w e c k e n  -  s e i t  dem Ende  d e s  J a h r e s  1617
V
u n t e r r i c h t e t e  Z u k o v s k i j  d i e  s p ä t e r e  G r o ß f ü r s t i n  A l e k s a n -  
d r a  F e o d o r o v n a  ( e i g e n t l i c h  P r i n z e s s i n  C h a r l o t t e  vo n  
P r e u ß e n )  -  h a t t e  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  e i n e  S am m lung 
s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g e n  zusammen m i t  d e n  d e u t s c h e n  O r i g i n a l -  
t e x t e n  z u s a m m e n g e s t e l l t . J
1 H ild e g a rd  E ic h s tä d t geh t in  ih r e r  A r b e i t  a u s fü h r l ic h  a u f d ie  Be- 
deutung von Weyrauchs Kom positionen zu deu tschen  O r ig in a le n ,  a ls  
Sajnnlung 1620 in  D orpa t v e r ö f f e n t l i c h t ,  e in .  v g l ,  H. EICHSTÄDT, 
a . a . O . ,  S.  39—54.
2 V g l.  H. EICHSTÄDT, a . a . O . ,  S. 52-53 .
3 V g l.  C. v .  SEIDLITZ, a . a . O . ,  S. 103; I .M . SEMENKO, a . a . O . ,  S .40 .
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3.1♦2,3, Zunehmende Entfremdung von Goethe
I n  d e n  J a h r e n  1 8 1 9 - 1 8 3 3  ü b e r s e t z t e  Ž u k o v s k i j  n o c h  s e c h s  
w e i t e r e  O i c h t u n g e n  G o e t h e s .  J e d o c h  d i e  p e r s ö n l i c h e  B e -  
k a n n t s c h a f t  r r . i t  dem d e u t s c h e n  D i c h t e r  k o n n t e  i h n  n i c h t  
m e h r  zu  ü b e r r a g e n d e n  L e i s t u n g e n  i n s p i r i e r e n .
N ach  s e i n e m  l e t z t e n  B e s u c h  b e i  G o e t h e  im  J a h r e  1 627  
ü b e r s e t z t e  Ž u k o v s k i j  l e d i g l i c h  n o c h  d r e i  Z e i l e n  a u s  dem 
״ T a s s o "  ( " D i e  S t ä t t e ,  d i e  e i n  g u t e r  M e n s c h  b e t r a t  . . . " ) ,  
z w e i  V i e r z e i l e r  a u s  d e n  " Z a h m e n  X e n i e n "  ( " W a r  n i c h t  d a s  
Auge  s o n n e n h a f t "  u nd  " L i e g t  d i r  G e s t e r n  k l a r  u n d  o f f e n " )  
und  d i e  V e r s f a b e l  " D e r  A d l e r  u n d  d i e  T a u b e " .  S c h l i e ß l i c h  
v e r s u c h t e  Ž u k o v s k i j  1 6 4 6  n o c h  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  
z w e i  S z e n e n  a u s  G o e t h e s  " F a u s t " .  F ü r  e i n e  Z e i t s p a n n e  
v o n  f a s t  z w e i  J a h r z e h n t e n  w a r  d i e s  k e i n e  ü b e r w ä l t i g e n d e  
L e i s t u n g .
Ž u k o v s k i j s  A b s c h i e d s g e s c h e n k  an  G o e t h e ,  e i n  v o n  i h m
2
s e l b s t  i n s  D e u t s c h e  ü b e r t r a g e n e s  G e d i c h t , m a c h t  d e u t l i c h ,  
d a ß  Ž u k o v s k i j  b e i  s e i n e n  G e s p r ä c h e n  i n  W e im a r  k l a r
g e w o r d e n  s e i n  m uß ,  d a ß  d i e  G o e t h e s c h e  W e l t  e i n e  g a n z  a n d e -  
r e  w a r  a l s  d i e  s e i n e .
H i e r d u r c h  l ä ß t  s i c h  a u c h  d i e  e i n s e i t i g e  A u s w a h l  d e r  
ü b e r s e t z t e n  G o e t h e - G e d i c h t e  e r k l ä r e n .
1 Z ukovsk iJ  d e u te t  den "F a u s t"  in  seinem  A u fs a tz  "Dve Sceny iz  
F a us ta " r e l ig iö s  un . V g l.  M. GORLIN, a . ^ . 0 . ,  10 (1 9 3 3 ). S. 321;
D. GERHARDT, F aust und d ie  F o lg e n . V.A.  Ž u k o v s k i js  A u fs a tz  "Zwei 
Szenen aus F a u s t" .  I n :  Mnemozina. S tu d ia  l i t t e r a r i a  R uss ica  in  
honorem V sevo lod  S e tc h k a re v . H rsg . J . T h .  Baer und N.W. Ingham. 
München 1974 (C e n tr ifu g a  15 ) .  S. 130-152.
2 V g l .  b e i  uns K a p ite l I I ,  2 . 2 . 1 . 2 .  "Ž u k o v s k ijs  Besuche b e i G oe the".
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3,2, TJutŽev als Übersetzer
3.2,1, TJutževs Übersetzungen fr— daprachiger Lyrik
T j u t c e v  h a t  e t w a  f ü n f z i g  Ü b e r t r a g u n g e n  f r e m d s p r a c h i g e r  
P o e s i e  h i n t e r l a s s e n  » S i e  m a c h e n  a n n ä h e r n d  d e n  a c h t e n  T e i l  
s e i n e s  l y r i s c h e n  G e s a m t w e r k s  a u s .
D i e  ü b e r w i e g e n d e  A n z a h l  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  h a t  T j u t ï e v  
w ä h r e n d  s e i n e r  A u f e n t h a l t e  i n  M ü n c h e n  u n d  T u r i n  a n g e -  
f e r t i g t .  N u r  w e n i g e  Ü b e r t r a g u n g e n  s tam m en  a u s  dem P e t e r s ־  
b u r g e r  L e b e n s a b s c h n i t t  d e s  D i c h t e r s .
N e b e n  G o e t h e ,  d e s s e n  W e rk  T j u t ì S e v  am s t ä r k s t e n  zu  
Ü b e r s e t z u n g e n  a n r e g t e ,  h a t  e r  s i c h  v o r  a l l e m  H e i n e  u n d  
S c h i l l e r  z u g e w a n d t .
A u s  H e i n e s  W e rk  ü b e r t r ä g t  T J u t S e v  u n t e r  a n d e r e m  e i n e n  
P r o s a - A u s s c h n i t t  a u s  d e n  " R e i s e b i l d e r n " ,  d e n  e r  i n  V e r s e n  
w i e d e r g i b t ,  u nd  v e r s c h i e d e n e  G e d i c h t e  a u s  dem " B u c h  d e r  
L i e d e r " . 1 I n s g e s a m t  e x i s t i e r e n  z e h n  Ü b e r t r a g u n g e n  u n d  
f r e i e  W i e d e r g a b e n  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  a u s  H e i n e s  W e r k .
Von  S c h i l l e r  ü b e r s e t z t  T j u t c e v  f ü n f  G e d i c h t e ,  d a r u n t e r  
80 b e r ü h m t e  w i e  d a s  L i e d  **An d i e  F r e u d e "  ( " P e s n '  r a d o s t i " )  
und  " D a s  S i e g e s f e s t " ^  ( " P o m n i k i " ) .
A u s  S h a k e s p e a r e s  M ä r c h e n s p i e l  " E i n  S o m m e r n a c h t s t r a u m "  
w i r d  v o n  T j u t c e v  e i n  k l e i n e r  A u s s c h n i t t  v o n  d r e i z e h n  Z e i -  
l e n  u n d  e i n  L i e d  ü b e r s e t z t .
1 Z .B . **Wie d e r Mond s ic h  le u c h te n d  d rä n g e t"  (*'Kak p o ro ju  s v e t ly j  
m e s ja c "^ , ,,Der Tod das i s t  d ie  k ü h le  N acht . . . "  ( '* E e li  a m e rt' 
e s t '  n o c ' ,  e s l i  z iz n ' e s t '  d e n ' " ) ,  "E in  F ic h te n b a u n  s te h t  e insam " 
("Na severe mracnom, na d ik o j  s k a le " ) .
2 D iese  L ie d b a lla d e  S c h i l le r s  w ar b e r e i t s  von Z u k o v s k ij im  Jah re  
1828 in s  R ussische  ü b e rtra g e n  w orden. H ie r  la u te t  d e r T i t e l  
"T o rz e s tv o  p o b e d i te le j " .
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W e i t g e s p a n n t  i s t  d e r  B o g e n  d e r j e n i g e n  D i c h t e r ,  v o n  d e n e n  
T j u t c e v  j e w e i l s  n u r  e i n e  D i c h t u n g  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r -  
t r ä g t .  Zu i h n e n  g e h ö r e n  d e r  r ö m i s c h e  D i c h t e r  H o r a z ,  L o r d  
B y r o n ,  J o h a n n  G o t t f r i e d  v o n  H e r d e r ,  J o s e p h  C h r i s t i a n  vo n  
Z e d l i t z ,  L u d w i g  U h l a n d ,  N i k o l a u s  L e n a u ,  A l p h o n s e  de  
L a m a r t i n e ,  J e a n  B a p t i s t e  R a c i n e ,  V i c t o r  H u g o ,  P i e r r e  
J e a n  de  B e r a n g e r ,  A l e s s a n d r o  M a n z o n i  und  M i c h e l a n g e l o .
T j u t c e v  ü b e r s e t z t e  n u r  s o l c h e  G e d i c h t e ,  d i e  i h n  vom 
Thema h e r  a n s p r a c h e n ,  d i e  s e i n e  A u f m e r k s a m k e i t  a l s  
K ü n s t l e r  zu  w e c k e n  v e r m o c h t e n .  H i e r a u s  e r k l ä r t  s i c h ,  daß  
d i e  Ü b e r t r a g u n g e n  h ä u f i g  A n k l ä n g e  an  T j u t c e v s  o r i g i n a l e  
D i c h t u n g  a u f w e i s e n .  I n  f r e m d e n  W e rk e n  f i n d e t  e r  g l e i c h s a m  
d e n  W i d e r h a l l  s e i n e r  e i g e n e n  G e d a n k e n  und E m p f i n d u n g e n .  
Von  a l l e n  Ü b e r s e t z u n g e n  f e r t i g t e  T j u t ï e v  n u r  e i n e ,  und  
z w a r  d i e  Ü b e r t r a g u n g  v o n  S c h i l l e r s  " D a s  G l ü c k  u nd  d i e  
W e i s h e i t "  ( " F o r t u n a  i  M u d r o s t ״ **) a u f  I n i t i a t i v e  v o n  a u ß e n  
h i n  a n .  N .  V . G e r b e l ' , d e r  e i n e  S am m lung S c h i l l e r s c h e r  
W e r k e  i n  r u s s i s c h e r  Ü b e r s e t z u n g  v o r b e r e i t e t e ,  h a t t e  
T j u t c e v  um d i e  Ü b e r t r a g u n g  d i e s e s  G e d i c h t e s  g e b e t e n .
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3 , 2 , 2 .  Ü b e r b l i c k  ü b e r  T J u t i e v s  G o e th e - Ü b e r s e tz u n g e n
I n s g e s a m t  n e u n  G o e t h e - G e d i c h t e  h a t  T j u t c e v  i n s  R u s s i -  
s e h e  ü b e r s e t z t , 1 d a z u  s i n d  f ü n f  F r a g m e n t e  a u s  dem 1 ,  T e i l  
d e s  " F a u s t "  s o w i e  d a s  L i e d  K l ä r c h e n s  a u s  " E g m o n t "  e r h a l -  
t e n  g e b l i e b e n .  O i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  e r s t e n  A k t e s  vom 
F a u s t  I I  v e r n i c h t e t e  T j u t î e v  a u s  U n a c h t s a m k e i t  s e l b s t . ^
O i e  ü b e r w i e g e n d e  A n z a h l  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  s t a m m t  a u s  
d e r  e r s t e n  M ü n c h e n e r  L e b e n s p h a s e  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  
( 1 6 2 2 - 1 6 3 7 ) ,  i n s b e s o n d e r e  z w i s c h e n  1&26  u n d  1 63 2  b e -  
s c h ä f t i g t e  e r  s i c h  i n t e n s i v  m i t  G o e t h e s  W e r k .  I n  s e i n e n  
J a h r e n  i n  P e t e r s b u r g  ( a b  1 6 4 4 )  ü b e r t r ä g t  T j u t c e v  l e d i g -  
l i e h  n o c h  " K e n n s t  du  d a s  L a n d ,  wo d i e  Z i t r o n e n  b l ü h n "  
a u s  " W i l h e l m  M e i s t e r s  L e h r j a h r e "  ( v e r m u t l i c h  1 6 5 1 )  u n d  
d a s  L i e d  K l ä r c h e n s  a u s  " E g m o n t "  ( 1 6 7 0 ) .
A l s  e r s t e  G o e t h e - Ü b e r t r a g u n g  e r s c h e i n t  " S a k o n t a l a "  1 62 7  
i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " S e v e r n a j a  l i r a " .  D r e i  J a h r e  s p ä t e r  
w e r d e n  i n  " G a l a t e j a ”  e i n  F r a g m e n t  a u s  dem " F a u s t "  ( " Z a c e m  
g u b i t '  v u n y n i i  p u s t o m " )  u n d  d i e  G e d i c h t e  " P r i v e t s t v i e  
d u c h a "  u n d  " P e v e c "  v e r ö f f e n t l i c h t .  1631 b r i n g t  d i e  Z e i t -  
s c h r i f t  " S i r o t k a "  d i e  W i e d e r g a b e  d e r  b e i d e n  H a r f n e r - L i e d e r  
a u s  " W i l h e l m  M e i s t e r s  L e h r j a h r e "  " K t o  s c h l e b o m  s i e z  
s v o i c h  ne  e l "  u n d  " K t o  c h o c e t  m i r u  S u z d y m  b y t ' " .  Im  J a h r  
d a r a u f  e r s c h e i n t  " N o c n y e  m y s l i " ,  T j u t c e v s  Ü b e r s e t z u n g  
v o n  G o e t h e s  " N a c h t g e d a n k e n " ,  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  
" T e l e s k o p " .
00057168
־ 93 -
1 D ie  anonym v e r ö f f e n t l ic h te  Übersetzung von G oethes Juge n dg e d ich t 
"W echse l" ( " A u f  K ie s e ln  im Bache da J -ie g  ic h ,  w ie  h e l le ! " )  m it  
dem ru s s is c h e n  T i t e l  "Peremena" ("Le zu  ja  v p o toke  na kamnjach 
. . .  Kak rad  j a ! ” ) wurde in  ve rsch iedenen  Werkausgaben T ju tc e v  
zu g e sch rie b e n . Z a h lre ic h e  A n h a ltsp u n k te  w e isen je d och  d a ra u f h in ,  
daß K. Aksakov d e r  ta ts ä c h lic h e  V e rfa s s e r d ie s e r  Ü bersetzung s e in  
d ü r f t e .  V g l .  V .M . ZIRMUNSKI J , L i t e r a tu r a ,  a . a . O . ,  S.  165-66 .
2 In  einem  B r ie f  vom 7 . August 1636 b e r ic h te t  e r  se inem  Freund I . S .  
G aga rin  von dem M iß ge sch ick , das s ic h  b e r e i t s  im  Jah re  1633 e r -  
e ig n e t h a t te .  V g l .  ebd. S. 166.
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E r s t  n a c h  z w a n z i g  J a h r e n  w i r d  n o c h  e i n e  Ü b e r t r a g u n g  
T j u t c e v s  v e r ö f f e n t l i c h t .  Es i s t  " Т у  z n a e š '  k r a j ,  g d e  m i r t  
i  l a v r  r a s t e t " .  D i e s e s  G e d i c h t  e r s c h e i n t  1652  i n  dem Sam -
m e l b a n d  " R a u t " .  D i e  v e r b l e i b e n d e n  s i e b e n  G o e t h e - Ü b e r t r a -
V 1g u n g e n  w e r d e n  e r s t  n a c h  T j u t c e v s  Tod p u b l i z i e r t .
1 Vgl. V.M. ZIRMUNSKIJ, Literatura, a.a.O., S. 164-166.
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III. ANALYSE DER VON ŽUKOVSKIJ UND TJUT&EV ÜBERSETZTEN
LYRIK GOETHES
1. THEORETISCHE ANSÄTZE ZUR BEURTEILUNG DER QUALITÄT EINER 
KÜNSTLERISCHEN ÜBERSETZUNG
D i e  F r a g e  n a c h  g ü l t i g e n  K r i t e r i e n  f ü r  e i n e  K r i t i k  v o n  
Ü b e r s e t z u n g e n  w i r d  i n  d e r  T h e o r i e  a u f  v e r s c h i e d e n e  W e is e  
b e a n t w o r t e t .  H i n t e r  d e n  v i e l f ä l t i g e n  V o r s t e l l u n g e n ,  d i e  
T h e o r e t i k e r  v o n  e i n e r  " g u t e n  Ü b e r s e t z u n g "  h a b e n ,  s t e h e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e  A u f f a s s u n g e n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  a l s  K u n s t -  
g a t t u n g .
w ä h r e n d  d i e  e i n e n  T h e o r e t i k e r  d e s  Ü b e r s e t z e n s  d e n  p h i l o -  
l o g i s c h e n ,  d . h .  f a c h l i c h e n  C h a r a k t e r  d i e s e r  T ä t i g k e i t  
b e t o n e n  ( d a s  Ü b e r s e t z e n  a u s  a n t i k e n  u n d  o r i e n t a l i s c h e n  
S p r a c h e n  z . B .  w i r d  a l l g e m e i n  a l s  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t  
a n g e s e h e n ) ,  s t e h t  b e i  a n d e r e n  i h r  k ü n s t l e r i s c h e r  C h a r a k t e r  
im  V o r d e r g r u n d  ( s o  w e r d e n  H e r d e r s  Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  V o l k s -  
l i e d e r n  z u  s e i n e m  e i g e n e n  p o e t i s c h e n  S c h a f f e n  g e r e c h n e t ) .
W i r  s c h l i e ß e n  u n s  i n  u n s e r e n  Ü b e r l e g u n g e n  d e n  A u s f ü h r u n -  
g en  J i r i  L e v y s ,  e i n e m  d e r  f ü h r e n d e n  V e r t r e t e r  d e r  J u n g ę -  
r e n  G e n e r a t i o n  t s c h e c h i s c h e r  S t r u k t u r a l i s t e n ,  a n . 1
G r u n d l a g e  j e d e r  Ü b e r s e t z u n g s k r i t i k  i s t  d a n a c h  d i e  V o r -  
S t e l l u n g  v o n  dem,  w i e  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  b e s c h a f f e n  s e i n  
s o l l t e .  D i e s e  V o r s t e l l u n g  i s t  d u r c h a u s  v e r ä n d e r l i c h .  S i e  
e r w ä c h s t  a u s  d e r  -  n i c h t  z u l e t z t  h i s t o r i s c h  b e d i n g t e n  
K o n z e p t i o n  d e s  Ü b e r s e t z e r s  und  s e i n e s  K r i t i k e r s .  Es 
k ö n n e n  u n d  s o l l e n  h i e r  n i c h t  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n
1 J .  LEVY, Urnen ג p re k la d u . Prag 1063. D ieses  Werk wurde noch vom 
V e r fa s s e r s e lb s t  f ü r  d ie  deutsche Ü bersetzung u n g e a rb e ite t.  D ie  
Ü bersetzung W a lte r Schamschulas e rs c h ie n  1969 im Athenäun V e r la g , 
F ra n k fu r t  a.M . un teç  dem T i t e l  "D ie  l i t e r a r is c h e  Ü bersetzung. 
T h e o rie  e in e r  K u n s tg a ttu n g ". W e ite rfü h re n d e  Ausrührungen über 
tex tga ttungsbezogene  Ü b e rse tzu n g s th e o rie n  sow ie über A nsä tze , 
E n tw ick lun g en  und Stand d e r Ü b e rs e tz u n g s th e o rie  v g l .  W. KOLLER, 
E in fü h ru n g  in  d ie  Ü b e rse tzu n g sw isse n sch a ft. H e id e lb e rg  1983 (UTB 
819 ) .
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A n s c h a u u n g e n  d a v o n ,  w i e  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  s e i n  s o l l t e ,  
d a r g e l e g t  w e r d e n .
W i r  g e h e n  d a v o n  a u s ,  daß  e s  n i c h t  d a s  Z i e l  d e r  ü b e r -  
s e t z e r a r b e i t  i s t ,  e i n  n e u e s  w e r k  zu  s c h a f f e n ,  s o n d e r n  
d a s  O r i g i n a l w e r k  und  s e i n e  M i t t e i l u n g  zu  e r h a l t e n ,  zu 
e r f a s s e n  und  zu  v e r m i t t e l n .  D i e s e s  Z i e l  i s t  r e p r o d u k t i v ,  
d i e  Ü b e r s e t z u n g  a l s  Werk  s o m i t  e i n e  e i n d e u t i g e  R e p r o d u k -  
t i o n ,  a u c h  wenn e s  s i c h  b e i m  Ü b e r s e t z e n  s e l b s t  um e i n e n  
o r i g i n a l - s c h ö p f e r i s c h e n  P r o z e ß  h a n d e l t .
A u f g a b e  d e s  Ü b e r s e t z e r s  i s t  e s ,  d i e  s e m a n t i s c h e n  und 
ä s t h e t i s c h e n  W e r t e  d e s  K u n s t w e r k s  f ü r  d e n  L e s e r  zu  b e w a h -  
r e n .  K e i n e s f a l l s  d a r f  e r  s i c h  a u f  d i e  e i n f a c h e  W i e d e r g a b e  
d e r  s p r a c h l i c h e n  E l e m e n t e  und  S t r u k t u r e n  d e s  O r i g i n a l s ,  
a u f  d i e  m e c h a n i s c h e  B e w a h r u n g  d e r  Fo rm  b e s c h r ä n k e n .
D e r  Ü b e r s e t z e r  s o l l  d i e  M i t t e i l u n g s f u n k t i o n  d e r  e i n z e l -  
nen  s p r a c h l i c h e n  E l e m e n t e  e r f a s s e n  und  M i t t e l  d e r  e i g e n e n  
S p r a c h e  f i n d e n ,  d i e  e i n e n  G e g e n w e r t  m i t  g l e i c h e r  f u n k t i o -  
n a l e r  E i g n u n g  d a r e t e l l e n  und  s o m i t  d i e  g l e i c h e  F u n k t i o n  
e r f ü l l e n  k ö n n e n .  D i e s e r  v o n  d e r  " P r a g e r  S c h u l e "  e r a r b e i t e -  
t e  " f u n k t i o n a l e  A s p e k t "  s t ü t z t  s i c h  s o m i t  v o r  a l l e m  a u f  
d i e  E r k e n n t n i s ,  d a ß  d i e  G l e i c h h e i t  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  
E f f e k t e  w i c h t i g e r  i s t  a l s  d i e  G l e i c h h e i t  d e r  K u n s t m i t t e l . 1
A l s  g r u n d s ä t z l i c h e  K r i t e r i e n  f ü r  d i e  A n a l y s e  e i n e r  
s c h ö p f e r i s c h e n  R e p r o d u k t i o n  kommen n a c h  L e v y  z w e i  Normen  
z u r  G e l t u n g ;  e r s t e n s  d i e  Norm  d e s  R e p r o d u z i e r e n s  u n d  z w e i -  
t e n s  d i e  N orm  d e s  K ü n s t l e r i s c h e n .  B e i  d e r  Ü b e r s e t z e r a r ־  
b e i t  o f f e n b a r t  s i c h  d i e s e  g r u n d l e g e n d e  ä s t h e t i s c h e  A n t i -  
t h e s e  a l s  d e r  G e g e n s a t z  z w i s c h e n  ü b e r s e t z e r i s c h e r  T r e u e  
und  F r e i h e i t .
1 V a l .  V. MATHESIUS, О problém ech ceského p r e k la d a te ls t v i .  I n :  
P reh led  11 (1913) .  S. 606.
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D a b e i  i s t  a u s  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  Ü b e r s e t z e n s  b e k a n n t ,  
daß  s i c h  d e r  B e g r i f f  v o n  d e r  ,,W a h r h e i t s t r e u e "  e i n e r  Ü b e r -  
s e t z u n g  g e ä n d e r t  h a t .  So v e r s t a n d  man im  H u m a n ism u s  u n t e r  
e i n e r  " t r e u e n  Ü b e r s e t z u n g ”  d a s  p r ä z i s e  v e r d o l m e t s c h e n  
d e r  B e d e u t u n g ,  i n  d e r  R o m a n t i k  d e m g e g e n ü b e r  d i e  W i e d e r g a b e  
d e r  n a t i o n a l e n  und  i n d i v i d u e l l e n  E i g e n h e i t e n .  E b e n s o  
ä n d e r t e  s i c h  a u c h  d i e  R a n g f o l g e  d e r  N o rm e n .
F e s t z u h a l t e n  b l e i b t ,  daß  b e i d e  Q u a l i t ä t e n  u n e n t b e h r l i c h  
s i n d .  D i e  Ü b e r s e t z u n g  s o l l  e i n e  m ö g l i c h s t  g e n a u e  W i e d e r -  
g ä b e  d e s  O r i g i n a l s  s e i n ,  s e l b s t  a b e r  e i n  h o c h w e r t i g e s  
s p r a c h l i c h e s  W e r k .  D e r  W e r t  e i n e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Ü b e r -  
s e t z u n g  i s t  a l s o  an i h r e m  V e r h ä l t n i s  zu b e i d e n  Normen 
zu m e s s e n .  S c h ö n h e i t  und  k ü n s t l e r i s c h e  V o l l k o m m e n h e i t  
s o w i e  T e x t t r e u e  d ü r f e n  e i n a n d e r  n i c h t  a u s s c h l i e ß e n .
U n m i t t e l b a r  v e r b u n d e n  m i t  e i n e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Ü b e r -  
s e t z u n g  i s t  d i e  P e r s o n  d e s  Ü b e r s e t z e r s .  E r  s t e l l t  b e im  
P r o z e ß  d e s  Ü b e r s e t z e n s  e i n e n  i n d i v i d u e l l e n  F a k t o r  d a r ,  
d e r  s o w o h l  s e i n e n  S t i l  und  s e i n e  A u f f a s s u n g  vom O r i g i n a l  
und  d e s s e n  o b j e k t i v e r  I d e e ,  a l s  a u c h  d e n  S t i l  s e i n e r  
E p o c h e  m i t  i n  d i e  Ü b e r s e t z u n g  e i n b r i n g t .
E i n e  Ü b e r s e t z u n g  k a n n  a l s o  a u c h  a l s  A u s d r u c k  d e r  s c h ö p -  
f e r i s c h e n  I n d i v i d u a l i t ä t  d e s  V e r f a s s e r s  v e r s t a n d e n  w e r -  
d e n ;  und  z w a r  d a n n  i n  b e s o n d e r e m  Maße,  wenn e s  s i c h  b e i  
dem Ü b e r s e t z e r  g l e i c h z e i t i g  um e i n e n  e i g e n s t ä n d i g e n  
D i c h t e r  h a n d e l t .
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2. ANALYSE PER ÜBERSETZTEN GEDICHTE
2.1, Gedichte zur Beziehung Mensch und Umwelt
2.1.1, Künstler und Weltanschauung
2.1.1.1, Übersetzungen Zukovskijs
2.1.1.1.1, *,Meine Göttin**
A l s  e r s t e s  G e d i c h t  G o e t h e s  ü b e r s e t z t e  Z u k o v s k i j ־   v e r -  
m u t  1 i c h  g e g e n  M i t t e  d e s  J a h r e s  1 60 9  -  ,,M e i n e  G ö t t i n "  (HA 
I v S .  1 4 4 - 1 4 6 )  i n s  R u s s i s c h e .  B e r e i t s  im  S e p t e m b e r  1609  
w u r d e  d i e s e  Ü b e r t r a g u n g  im  " V e s t n i k  E v r o p y "  u n t e r  d e r  
Ü b e r s c h r i f t  " M o j a  B o g i n j a "  (Z UKOVSKIJ  I f S .  6 9 - 9 2 ) ,  m i t  
dem U n t e r t i t e l  " P o d r a ż a n i e  G e t e "  v e r ö f f e n t l i c h t .
" M e i n e  G ö t t i n "  g e h ö r t  zu  e i n e r  R e i h e  g r o ß e r  H ym ne n ,  
d i e  G o e t h e  i n  d e n  J a h r e n  1 7 7 9 - 1 7 6 2 ,  a l s o  i n  s e i n e r  
W e i m a r e r  P e r i o d e ,  v e r f a ß t  h a t .  Im  M i t t e l p u n k t  s t e h e n  
G o e t h e s  I d e e n  ü b e r  S i t t l i c h k e i t  und  H u m a n i t ä t :  " D a s  G ö t t -  
l i e h e "  g e h t  vom M e n s c h e n  a u s ,  vo n  s e i n e m  I n n e r n .  E r  h a t  
d i e  F ä h i g k e i t ,  s i c h  k ü n s t l e r i s c h  zu  b i l d e n .  D i e s e s  M o t i v  
w i r d  zum H a u p t t h e m a  v o n  " M e i n e  G ö t t i n " .  S c h ö p f e r k r a f t  
u n t e r s c h e i d e t  d e n  M e n s c h e n  vo n  a l l e n  a n d e r e n  L e b e w e s e n  
u nd  m a c h t  i h n  f r e i .
A l l e  d i e  ä n d e r n  
A rm en  G e s c h l e c h t e r  
D e r  k i n d e r r e i c h e n  
L e b e n d i g e n  E r d e  
W a n d e ln  und  w e i d e n  
I n  d u n k l e m  Genuß
־ 96 ־
1 Vgl. HA I, S. 547-546.
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Und t r ü b e n  S c h m e r z e n  
Des  a u g e n b l i c k l i c h e n  
B e s c h r ä n k t e n  L e b e n s ,
G e b e u g t  vom J o c h e  
D e r  N o t d u r f t .
U n s  a b e r  h a t  e r  
S e i n e  g e w a n d t e s t e  
V e r z ä r t e l t e  T o c h t e r ,
F r e u t  E u c h !  g e g ö n n t .
B e g e g n e t  i h r  l i e b l i c h  
W ie  e i n e r  G e l i e b t e n ,
L a ß t  i h r  d i e  Würde  
D e r  F r a u e n  im  H a u s .
r
G o e t h e  l e g t  d a s  s o e b e n  e n t s t a n d e n e  G e d i c h t  im  S e p t e m b e r  
1 6 7 0  e i n e m  B r i e f  an F r a u  v o n  S t e i n  b e i .  " M e i n e  G ö t t i n "  
i s t  e i n  H ym nus d e s  K ü n s t l e r s ,  d e s  P h a n t a s i e m e n s c h e n ,  a u f  
d e n  k o s t b a r s t e n  B e s i t z  d e s  M e n s c h e n ,  a u f  d i e  P h a n t a s i e .  1 
S i e  i s t  e s ,  d i e  dem M e n s c h e n  im m er n e u e  M ö g l i c h k e i t e n  
e r ö f f n e t .
Ž u k o v s k i j s  Ü b e r t r a g u n g  i s t  f a s t  d o p p e l t  so  l a n g  w i e  
d a s  d e u t s c h e  O r i g i n a l .  D i e  e r s t e n  Z e i l e n  d e s  G o e t h e s c h e n
V
G e d i c h t e s  h a t  Ž u k o v s k i j  a u f  v i e r z e h n  Z e i l e n  e r w e i t e r t .  
Z u r  V e r d e u t l i c h u n g  d e r  U n t e r s c h i e d e  f o l g t  e i n e  G e g e n ü b e r -  
S t e l l u n g  d e r  d e u t s c h e n  und  d e r  r u s s i s c h e n  V e r s e :
W e l c h e r  U n s t e r b l i c h e n  
S o l l  d e r  h ö c h s t e  P r e i s  s e i n ?
M i t  n i e m a n d  s t r e i t *  i c h ,
A b e r  i c h  g e b '  i h n
00057168
-  $9  -
1 Wohl am Gegensatz war Goethe das Wesen d e r P han tas ie  besonders 
d e u t l ic h  geworden; e r  s c h r ie b  d ie  Hymne in  d e r Z e i t  s e in e r  enga־  
g ie r te s te n  B e a m te n tä t ig k e it  am W eimarer H o f. V g l.  HA I ,  S . 556.
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D e r  e w i g  b e w e g l i c h e n ,
Im m e r n e u e n ,
S e l t s a m s t e n  T o c h t e r  J o v i s ,
S e i n e m  S c h o ß k i n d e ,
D e r  P h a n t a s i e .
К а к у ю  б е с с м е р т н у ю  
В е н ч а т ь  п р е д п о ч т и т е л ь н о  
П ред  в с е м и  б о ги н я м и  
О лим па н а д з в е з д н о г о ?
Не с п о р ю  с  п и то м ц а м и  
Р а з б о р ч и в о й  м у д р о с т и .
У ч е н ы м и , с т р о г и м и  ;
К о  с в е ж е Я  ги р л я н д о ю  
В енчаю  в е с е л у ю .
К р ы л а т у ю , м и л у ю ,
В с е г д а  р а з н о в и д н у ю ,
В с е г д а  ж и в о т в о р н у ю ,
Л ю б и м и цу  З е в с о в у ,
Б о ги н ю  Ф а н т а з и ю . *
Z u k o v s k i j  e r h e b t  i n  s e i n e n  Z e i l e n  d i e  " P h a n t a s i e * *  U b e r  
a l l e  a n d e r e n  G ö t t i n n e n  d e s  O l y m p s ;  e x a k t  b e s c h r e i b t  e r  
u n s  d e n  P r e i s ,  e i n e n  K r a n z  a u s  B l u m e n .  E r  s c h m l i c k t  Z e u s *  
T o c h t e r  -  im  G e g e n s a t z  zu  G o e t h e ,  dem d r e i  A d j e k t i v e  g e -  
n iig e n  ( b e w e g l i c h ,  n e u ,  s e l t s a m )  -  m i t  i n s g e s a m t  f ü n f  A d -  
j e k t i v e n  ( v e s e l y j ,  k r y l a t y j ,  m i l y j ,  v s e g d a  r a z n o v i d n y j ,
- 100 -
1 Welche U n s te r b l ic h e /S o l l  man m it  V orrang  b e k rä n z e n /v o r a l le n  GÖt- 
t in n e n /D e s  Olymps übe r den S te m e n ? /Ic h  s t r e i t  n ic h t  m it  den 
Z ö g lin g e n /D e r w ä h le r is c h e n  W e is h e it , /M it  den G e le h r te n , den Ge- 
s tre n g e n ;/D o c h  m it  f r i s c h e r  G ir la n d e /B e k rä n z  ic h  d ie  f r ö h l i c h e , /  
B e f lü g e l te ,  l ie b l i c h e , / S t e t s  a n d e rs g e a r te te , /S te ts  e rq u ic k e n d e / 
L ie b l in g s to c h te r  des Z e u s * ,/D ie  G ö t t in  P h a n ta s ie .
( F a l ls  es n ic h t  anders  ve rm e rk t i s t ,  staranen d ie  Übersetzungen 
von d e r V e r fa s s e r in  s e lb s t ,  wegen des u n te rs c h ie d lic h e n  S atzbaus 
im R uss ischen und im Deutschen d e c k t s ic h  d ie  in  d e r P ro saü b e r- 
se tzung  d u rch  e in e n  S c h rä g s tr ic h  a n g e ze ig te  Länge e in e r  V e rs z e ile  
n ic h t  immer m it  d e r  en tsprechenden Z e i le  des O r ig in a ls .  Das 
id io m a tis c h e  deu tsche  S p ra ch g e fü h l v e rb o t e s , W o rt-  und S a tz te i le  
p e d a n tis c h  in  jedem F a l l  zu re p ro d u z ie re n . )
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z i v o t v o r n y j ) .  D i e  t r e f f e n d s t e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  G ö t t i n
% 1 a l s  Z e u s '  " S c h o ß k i n d "  ü b e r s e t z t  Ž u k o v s k i j  j e d o c h  n i c h t .
Ž u k o v s k i j s  E r w e i t e r u n g e n  s o l l e n  v i e l l e i c h t  d i e  a l l g e m e i -
ne V e r s t ä n d l i c h k e i t  d e r  Z e i l e n  e r h ö h e n ,  d o c h  d i e  m i t  w e n i g
W o r t e n  e r r e i c h t e  K l a r h e i t  und  d e r  C h a rm e  d e s  O r i g i n a l s  
d r o h e n  d a b e i  v e r l o r e n  zu  g e h e n .
N o ch  s t ä r k e r  a l s  d i e  e i n l e i t e n d e n  Z e i l e n  i n s p i r i e r e n  
d i e  b e i d e n  ü b e r w i e g e n d  b e s c h r e i b e n d e n  S t r o p h e n »  d i e  m i t  
d e n  Z e i l e n  " S i e  mag r o s e n b e k r ä n z t "  b z w .  " O d e r  s i e  m a g /  
M i t  f l i e g e n d e m  H a a r "  a n h e b e n ,  zu  k ü h n e n  V a r i a t i o n e n  d e s  
u r s p r ü n g l i c h e n  T h e m a s .  D i e  i n s g e s a m t  17 Z e i l e n  d e r  b e i d e n  
S t r o p h e n  h a t  Ž u k o v s k i j  a u f  6 6  Z e i l e n  e r w e i t e r t  ( Z e i l e  
2 6 - 9 1  ) .
Z e u s '  " S c h o ß k i n d "  n im m t b e i  ih m  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h s t e n  
G e s t a l t e n  a n :  Es  f l i e g t  a l s  R o t k e h l c h e n  d u r c h  e i n  d u f t e n -  
d e s  T a l  u n d  ü b e r  g r a s b e d e c k t e  H ü g e l  ( Z e i l e  3 1 - 3 4 ) ;  a l s  
k l e i n e  B i e n e  l a ß t  е в  e i c h  a u f  M a i g l ö c k c h e n ,  L i l i e n  und  
a n d e r e n  B lu m e n  n i e d e r  u n d  e a u g t  m i t  B i e n e n l i p p e n  d en  
H o n i g t a u  ( Z e i l e  3 5 - 4 1 ) .  -  D i e  A n h ä u f u n g  v o n  A d j e k t i v e n  
( l i l e j n y j ,  n e z n y j , d u s i s t y j ,  m u r a v c a t y j ,  u t r e n n i j ,  
d u b r a v n y j , p c e l i n y j ,  m e d v j a n y j )  u nd  d e r  G e b r a u c h  v o n  
D e m i n u t i v a  w i e  " t r a v k a "  s t a t t  " t r a v a " ,  " p c e l k a "  s t a t t  
" p c e l a " ,  " l i s t i k i "  s t a t t  " l i s t ' j a "  g e b e n  d e n  r u e s i s c h e n  
Z e i l e n  e i n e  z a r t e ,  f a s t  s ü ß l i c h e  F ä r b u n g ,  d i e  G o e t h e s  
V e r s e n  i n  k e i n e r  W e i s e  e n t s p r i c h t .
1 Ebenso e r s e t z t  Z u ko vsk iJ  d ie  Kennzeichnung d e r G ö t t in  a ls  " T ö r in "  
( Z e i le  16) d u rch  das v e rg le ic h s w e is e  b la s s e  Kom positun " b o g in ja -  
r a d o s t '"  ( Z e i le  2 5 ) .  V g l .  V.M. ZIRMUNSKIJ, G ete v ru s s k o j p o è z i i .  
I n :  L ite r a tu rn o e  N a s le d s tvo  4 -6 .  Moskau 1932. S . 505 -650 . H ie r  
S. 539 -540 .
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I n  dem f o l g e n d e n  b e s c h r e i b e n d e n  A b s c h n i t t  ( Z e i l e  4 2 -  
9 1 )  v e r w a n d e l t  s i c h  Z u k o v s k i j s  G ö t t i n  -  b e d i n g t  d u r c h  
d e n  S t i m m u n g s w e c h s e l  im  O r i g i n a l ־   i n  e i n  n a c h d e n k l i c h e s ,  
m e l a n c h o l i s c h e s  W e s e n .  V i e l e s  e r i n n e r t  an  d i e  w e i t s c h m e r z ־  
l i c h - e r h a b e n e n  N a t u r s c h i l d e r u n g e n  O s s i a n s . 1
Z u k o v s k i j s  Z e i l e n  v e r m i t t e l n  e t w a  f o l g e n d e  S z e n e :  D i e  
G ö t t i n  " P h a n t a s i e 1• s i t z t  a u f  e i n e m  s t e i l e n  F e l s e n ,  i h r e  
L o c k e n  w e hen  l ä s s i g  im  W in d  und  i h r  H a u p t  i s t  g e n e i g t .  
I n  i h r e m  B l i c k  l i e g t  S c h w e r m u t .  I n  G e d a n k e n  v e r l o r e n  
s c h a u t  s i e  a u f  d a s  t r o s t l o s e  M e e r .  S i e  l i e b t  e s ,  d en  W e l -  
l e n  zu  l a u s c h e n ,  d i e  g e g e n  d a s  U f e r  s c h l a g e n  ( Z e i l e  4 2 ־  
5 2 ) .
W ä h r e n d  Z u k o v s k i j s  G ö t t i n  r u h i g  a u f  e i n e m  F e l s e n  s i t z t  
u nd  i h r e n  G e d a n k e n  n a c h g e h t ,  i s t  G o e t h e s  G ö t t i n  d i e  P e r s o ־  
n i f i z i e r u n g  d e r  B e w e g u n g :
O d e r  s i e  mag 
M i t  f l i e g e n d e m  H a a r 
Und d U s t e r m  B l i c k e  
Im  w i n d e  s a u s e n  
Um F e l s e n w ä n d e
1 Der s c h o t t is c h e  D ic h te r  James Macpherson (1736-1796) ü b te  m it  
s e in e n  O s s ia n -D ich tu n g e n , d ie  e r  a ls  Übersetzungen aus dem G ä l i -  
sehen ausgab -  s ie  s o l l t e n  aus dem 3 . J a h rh u n d e rt stamnen ־  e n t־  
scheidenden E in f lu ß  sowohl a u f d ie  deu tsche  w ie  auch a u f d ie  ru s -  
s i& che  Romantik a us . An d e r E c h th e it  d ie s e r  D ich tungen  wurde z u - 
n ä ch s t n ic h t  g e z w e ife l t .  D ie s  bezeugt d e r A u fs a tz  Johann G o t t f r ie d  
H e rd e rs : "Auszüge aus einem  B rie fw e c h s e l übe r O ss ian  und d ie  L ie -  
d e r a l t e r  V ö lk e r " ,  1771. Der E in f lu ß  d ie s e s  A u fs a tz e s  a u f d ie  
E n tw ic k lu n g  d e r ru s s is c h e n  L i t e r a t u r  war n ic h t  g e r in g e r  a ls  d e r 
O ss ians  s e lb s t .  V g l.  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 37 , 6 4 -66 .
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Und t a u s e n d f a r b i g  
w i e  M o r g e n  und  A b e n d ,
Im m e r w e c h s e l n d
w i e  M o n d e s b l i c k e
Den S t e r b l i c h e n  s c h e i n e n .
D i e  " M o n d e e b l i c k e "  l ö s e n  b e i  Ž u k o v s k i j  e i n e  g a n z  a n d e r e  
V o r s t e l l u n g  a u s .  E r  k r e i e r t  e i n e  S z e n e ,  d i e  e i n e m  T r a u m -  
b i l d  ä h n l i c h  i s t :  Z e u s '  T o c h t e r  s p i e l t  i n  e i n e m  k l e i n e n  
W a l d ,  d e r  vom Mond a n g e s t r a h l t  w i r d ,  m i t  N a j a d e n  a u f  d e r  
W a s s e r o b e r f l ä c h e  e i n e s  W a l d b a c h e s  o d e r  m i t  Z e p h i r e n  U b e r  
t r ä u m e n d e n  L i l i e n ,  M a i g l ö c k c h e n  und  a n d e r e n  B lu m e n  ( Z e i -  
l e  5 9 - 7 6 ) .
N ach  d i e s e n  F l ü g e n  i n  d i e  W e l t  d e r  P h a n t a s i e  h ä l t  s i c h  
Ž u k o v s k i j  w i e d e r  e n g e r  an  d i e  V o r l a g e .  V e r g l e i c h s w e i s e  
g e n a u  ü b e r s e t z t  e r  G o e t h e s  Z e i l e n :
L a ß t u n s  a l l e  
Den V a t e r  p r e i s e n ,
Den a l t e n ,  h o h e n ,
D e r  s o l c h  e i n e  s c h ö n e ,
U n v e r w e l k l i c h e  G a t t i n  
Dem s t e r b l i c h e n  M e n s c he n  
G e s e l l e n  m ögen !
П р о с л а в и м  с о з д а т е л я  
М о гу щ е го , д р е в н е г о ,
З е в е с а ,  п о с л а в ш е го  
Нам р а д о с т ь  -  Ф а н т а з и ю ״ *
Es f o l g t  Z e u s '  B e f e h l  an s e i n e  T o c h t e r .  W ä h re n d  G o e t h e  
d i e s e s  G e b o t  m i t  l e i c h t e r  Hand a l s  i n d i r e k t e  Rede e i n -  
f ü g t ,  f o r m t  Z u k o v s k i J  es  i n  e i n e  s c h w e r f ä l l i g e ,  d i r e k t e
.Rede um״ - 2
1 Laßt uns den S chöp fe r lob en ,/D en  m äch tigen , a lte n /Z e u s , d e r uns 
gesandt h a t /D ie  F re u de -P h an tas ie .
2 V g l.  A. v .  GRONICKA, The Russian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S. 50.
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Und i h r  g e b o t e n ,
I n  F r e u d *  u nd  E l e n d  
A l s  t r e u e  G a t t i n  
N i c h t  zu  e n t w e i c h e n .
" R a  б у д е ш ь ־ ,  с к а з а л  о н  е й ,  -  
И в с ч а с т ь е  и в г о р е с т и  
Им в е р н а л  с п у т н и ц а ,
У т е х а ,  п р и б е ж и щ е ."  *
D i e s e  S c h w e r f ä l l i g k e i t  w i r d  d u r c h  d a s  g l e i c h b l e i b e n d e
d a k t y l i s c h e  V e r s m a ß  n o c h  b e t o n t .  Das  Tempo i s t  i n s g e s a m t
v e r l a n g s a m t ,  s o  d a ß  s i c h  e i n e  s c h w e r m ü t i g e  S t im m u n g  a u f
2
d i e  r u s s i s c h e n  Z e i l e n  l e g t .
D e m g e g e n ü b e r  v e r w e n d e t  G o e t h e  f r e i e  R h y t h m e n / *  d i e  d i e  
z e n t r a l e  A u s s a g e  d i e s e r  Ode an  d i e  S c h ö p f e r k r a f t ,  d i e  
P h a n t a s i e  d e s  M e n s c h e n ,  k l a n g l i c h  u n t e r m a l e n .  D i e  M o n o -  
t o n i e  d e r  r e g e l m ä ß i g e n  D a k t y l e n ,  i n  d i e  Z u k o v s k i j  s e i n e  
V e r s e  z w ä n g t ,  k a n n  dem I n h a l t  d e s  G e d i c h t e s  n i c h t  g e r e c h t  
w e r d e n .
N a ch  d e r  P h a n t a s i e  p r e i s t  G o e t h e  am S c h l u ß  d e s  G e d i c h t e s  
i h r e  S c h w e s t e r :
D och  k e n n *  i c h  i h r e  S c h w e s t e r ,
D i e  ä l t e r e ,  g e s e t z t e r e ,
M e i n e  s t i l l e  F r e u n d i n :
О daß d i e  e r s t
M i t  dem L i c h t e  d e s  L e b e n s
S i c h  v o n  m i r  w e n d e .
- 104 -
1 "Du w i r s t ,  -  sa g te  e r  i h r  - / I n  G lück und K urm er/Ihm  e in e  tre u e  
G e fä h r t in , /F re u d e  und Z u f lu c h t  s e in . "
2 V g l.  A .N . VESELOVSKIJ, a . a . O . ,  S. 304.
3 V g l.  I .  BRAAK, P o e t ik  in  S t ic h w o r te n .  K ie l  1Ô74. S . 61 .
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D i e  e d l e  T r e i b e r i n ,
T r ö s t e r i n ,  H o f f n u n g !
F ü r  Ž u k o v s k i j  i s t  s i e :
П р и ч и н а  в с е х  д о б р ы х  д е л .
И с т о ч н и к  в е л и к о г о ,
Нам т в е р д о с т ь ,  и м у ж е с т в о ,
И с и л у  д аю щ а я ,
Н ад еж д а  о т р а д н а я ! .
Im G e g e n s a t z  zu  G o e t h e  h e b t  Ž u k o v s k i j  d e u t l i c h  d e n  m o r a -  
l i s c h e n  w e r t  d e r  H o f f n u n g  h e r v o r ,  dem e r  g r ö ß e r e s  G e w i c h t  
b e i z u m e s s e n  s c h e i n t .  -  Es  g e l i n g t  Ž u k o v s k i j »  d i e  S p a n n u n g  
d e r  G o e t h e s c h e n  V e r s e ,  d i e  e r s t  i n  d e r  l e t z t e n  Z e i l e  
p r e i s g e b e n ,  w e r  d i e  ä l t e r e  S c h w e s t e r  d e r  ,1P h a n t a s i e "  nun  
e i g e n t l i c h  i s t ,  dem r u s s i s c h e n  L e s e r  z u  e r h a l t e n «
D i e  M o t i v e  d e r  w i e d e r h o l t e n  A b s c h w e i f u n g e n  Ž u k o v s k i j s
( Z e p h i r e ,  N a j a d e n ,  e i n  k l e i n e r ,  vom M o n d s c h e i n  e r h e l l t e r
W a l d )  e n t s t a m m e n  ü b e r w i e g e n d  dem I n v e n t a r  d e r  E m p f i n d s a m -
k e i t  b z w .  d e r  F r ü h f o r m e n  d e r  R o m a n t i k .  D i e s e  E r w e i t e r u n g e n
und  A u s a r b e i t u n g e n  l a s s e n  v e r m u t e n ,  daß  e s  n i c h t  s e i n e
A b s i c h t  w a r ,  e i n e  e x a k t e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  G o e t h e - G e d i c h t e s
zu  e r s t e l l e n .  Ž u k o v s k i j  muß a u c h  g e s p ü r t  h a b e n ,  d a ß  e r
G o e t h e s  G e d i c h t  e i n e  G e z i e r t h e i t  u n d  Z a r t h e i t  g a b ,  d i e
2
d i e s e m  z i e m l i c h  f r e m d  i s t .
- 105 -
1 D ie  Ursache a l l e r  g u te n  W e rke ,/D ie  Q u e lle  des G ro e e n ,/D ie  uns 
S ta n d h a f t ig k e it  und M ut/Und K r a f t  g ib t , /H o f fn u n g ,  t r ö s t l i c h e ! ..........
2 D ie  Them atik  des G e d ich te s  h a t Ž u k o v s k i j o f f e n s ic h t l i c h  g e r e i z t .  
I n  e inem  in  Versen v e r fa ß te n  B r ie f  an K .N . B a tju š k o v  aus dem Jahre  
1812 ta u c h t w ie d e r d ie  G ö t t in ״  P h a n ta s ie " a u f .  Ih r e  M u t t e r ,  d i e  
N a tu r ,  lä ß t  s ie  s o rg lo s  s p ie le n .  Doch d ie  F r e ih e i t  i s t  nu r 
I l l u s i o n ,  w e i l  d ie  ä l te r e n  B rü d e r, d e r ״  G e is t"  ( " g e n i j " ) ,  das 
**Wissen" ("n a u k a " )  und d e r "Geschmack** ( " v k u s " )  s i e  b e a u fs ic h t ig e n  
s o l le n .  V g l .  V .A .  ZUKOVSKIJ, P o lnoe s o b ra n ie  s b S in e n ij v 1 2 - t i  
tom ach. H rsg . A .S .  A rc h a n g e l* s k i j .  S t .  P e te rs b u rg  1902. H ie r  Bd. 
1 . S. 98 -105 .
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2.1.1.1.2. ••Oie Freuden-
Es v e r g e h e n  m e h r e r e  J a h r e ,  b i s  s i c h  Z u k o v s k i j  an  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  e i n e s  w e i t e r e n  G o e t h e - G e d i c h t e s  v e r s u c h t .  
Im  J a h r e  1 61 4  a h m t e r  G o e t h e s  J u g e n d g e d i c h t  •1O ie  F re u d e n • •  
(HA I ,  S .  1 9 )  a u s  d e s s e n  L e i p z i g e r  Z e i t  ( 1 7 6 5 - 1 7 6 6 )  u n t e r  
dem b e m e r k e n s w e r t e n  T i t e l  " M o t y l e k " 1 n a c h .
G enau  w i e  b e i  Z u k o v s k i j s  e r s t e r  G o e t h e - W i e d e r g a b e  i s t  
a u c h  h i e r  d i e  r u s s i s c h e  V e r s i o n  f a s t  d o p p e l t  s o  l a n g  w i e  
d i e  d e u t s c h e  V o r l a g e .  G o e t h e s  14 Z e i l e n  h a t  Z u k o v s k i j  
i n  e i n  s e c h s s t r o p h i g e s  G e d i c h t  u m g e f o r m t .
Das r u s s i s c h e  G e d i c h t  z e i c h n e t  s i c h  d u r c h  f o r m a l e  
G l e i c h m ä ß i g k e i t  a u s :  Z e i l e n  m i t  v i e r  und  d r e i  H e b u n g e n  
w e c h s e l n  s i c h  r e g e l m ä ß i g  a b .  O b w o h l  Z u k o v s k i j  d a s  
j a m b i s c h e  V e rs m a ß  d e s  O r i g i n a l s  b e i b e h ä l t v l ä ß t  e r  d o c h  
d e s s e n  f o r m a l e  U n r e g e l m ä ß i g k e i t e n , d i e  s i c h  i n  d e r  u n g e -  
w o h n l i c h e n  Z e i l e n e i n t e i l u n g  und  i n  d e r  n i c h t  im m e r r e g e l -  
m ä ß i g  w e c h s e l n d e n  Z a h l  d e r  H e b u n g e n  p r o  Z e i l e  m a n i f e s t i e -  
r e n ,  u n b e r ü c k s i c h t i g t .  W ie  b e r e i t s  b e i  d e r  Ü b e r t r a g u n g  
v o n  • •M e ine  G ö t t i n " ,  l e g t  Z u k o v s k i j  a u c h  h i e r  g r ö ß e r e n  
w e r t  a u f  f o r m a l e  E i n h e i t l i c h k e i t  a l s  G o e t h e .
D e r  A u s s a g e  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t e s  
e n t s p r e c h e n  d i e  e r s t e n  b e i d e n  S t r o p h e n  d e r  r u s s i s c h e n  
W i e d e r g a b e  :
1 A bgedruckt in :  V.A.  ZUKOVSKIJ, S o c in e n ija  v 6־ t i  tom ach. H rsg . 
P.A.  E frem ov. Iz d . 7 -« .  S t .  P e te rsb u rg  1676. H ie r  Bd. 1 . S . 434 - 
4 35 . v e r ö f f e n t l i c h t  wurde d ie s e  Ü bersetzung im "R u s s k ij A r c h iv " ,  
1664, v N r. 10. "M o ty le k g *״ e h ö rt zu den sog. "D o lb in is c h e n  Gedieh־  
te n "  Z u k o v s k ijs ,  d ie  er^ zw ischen 1614 und 1615 in  D o lb in o  v e r -  
fa ß t  h a t te .  H ie r  le b te  Z u k o v s k ij e in ig e  Z e i t  b is  z u r  Ü b e rs ie d lu n g  
nach S t .  P e te rsb u rg  im Mai 1615. V g l.  ebd. S. 432.
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Da f l a t t e r t  um d i e  Q u e l l e  
D i e  w e c h s e l n d e  L i b e l l e ,
D e r  W a s s e r p a p i l l o n ,
B a l d  d u n k e l  und  b a l d  h e l l e  
Wie  e i n  C h a m ä l e o n ;
B a l d  r o t  u n d  b l a u ,  b a l d  b l a u  u nd  g r ü n ,
0  d a ß  i c h  i n  d e r  Nähe 
Doch  s e i n e  F a r b e n  s ä h e !
G o e t h e s  L i b e l l e  v e r w a n d e l t  Ž u k o v s k i j  i n  e i n e n  S c h m e t t e r -  
l i n g :
В ч е р а  я  д о л г о  в е с е л и л с я .
С м о т р я , к а к  м о ты л е к  
М е л ь ка л  н а  с о л н в д к е ,  н о с и л с я  
С ц в е т о ч к а  на  ц в е т о к .
И м илы й ц в е т  е г о  м е н я л с я
В с е ч а с н о  п р е д о  м н о й .
Т о  а л о й  т е н ь ю  о т л и в а л с я .
Т о  н е ж н о й  г о л у б о й . *
B e i  Ž u k o v s k i j s  V e r s i o n  h a n d e l t  e s  s i c h  w o h l  w e n i g e r  
um e i n e  Ü b e r s e t z u n g  im  e i g e n t l i c h e n  S i n n  a l s  um e i n e  N a c h -  
e r z a h l u n g  d e s  I n h a l t s .  D u r c h  d en  G e b r a u c h  vo n  D e m i n u t i v a  
w i e  ' * s o l n y s k o * *  und  " c v e t o c e k "  und  s ü ß l i c h - b l a s s e n  A d -  
j e k t i v e n  w i e  " m i l y j ' *  und  " n e ï n y j • *  s c h l e i c h t  s i c h  a u c h  
h i e r  e i n  s e n t i m e n t a l e r  Ton e i n ,  d e r  d i e  f r i s c h e n ,  l e b e n s -  
v o l l e n  Z e i l e n  G o e t h e s  v e r f ä l s c h t •
1 G este rn  habe ic h  m ich lange v e rg n ü g t, /A ls  ic h  gesehen habe, w ie  
e in  S c h m e tte r l in g / In  d e r Sonne [D e m in u tiv ] sch im m erte /(U nd) 
e i l te /V o n  Blume [D e m in u tiv ] zu B lu n e . Und se in e  anm utige Farbe 
v e rä n d e rte  s ic h /v o r  m ir  s tü n d lic h  , /B a ld  schim m erte e r  a ls  p u rp u r -  
ro te  S i lh o u e t te , /B a ld  a ls  z a r te  h irrvne lb laue.
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D i e  f o l g e n d e n  v i e r  Z e i l e n  d e s  O r i g i n a l s  d e h n t  Z u k o v s k i j  
a u f  d r e i  S t r o p h e n  a u s .  W o r t r e i c h  e r z ä h l t  e r  v o n  s e i n e r  
J a g d  n a c h  dem S c h m e t t e r l i n g  und  b e k l a g t  s c h l i e ß l i c h  d e n  
V e r l u s t  v o n  d e s s e n  e i n z i g a r t i g e r  S c h ö n h e i t ,  g e r a d e  i n  
dem M o m e n t ,  a l s  d e r  S c h m e t t e r l i n g  i n  s e i n e  G e w a l t  g e r ä t .
Da f l i e g t  d e r  K l e i n e  v o r  m i r  h i n  
Und s e t z t  s i c h  a u f  d i e  s t i l l e n  W e i d e n .
Da h a b *  i c h  i h n ,  da  h a b '  i c h  i h n l  
Und n u n  b e t r a c h t '  i c h  i h n  gen a u  
Und s e h *  e i n  t r a u r i g  d u n k l e s  B l a u .
Z u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  d i e s e r  S t r o p h e  w i r k t  im  V e r g l e i c h  
z u r  V o r l a g e  n a i v  und  i n  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  E r e i g n i s s e  
ü b e r d e u t l i c h .  D i e  v o r l e t z t e  S t r o p h e  s o l l  d i e s  e x e m p l a r i s c h  
v e r d e u t l i c h e n :
У в ы !  к о с н у в ш и с ь  к  ним  п е р с т а м и ,
Я с т ё р  и х  неж ны й ц в е т ;
И м о т ы л е к  . . .  он  в с е  с  кр ы л а м и .
Но к р а с о т ы  у ж  н е т .
G o e t h e s  e i n z i g a r t i g e  V e r b i n d u n g  v o n  l e b h a f t e r  S c h i l d e -  
r u n g  u nd  N a c h d e n k e n  h a t  Z u k o v s k i j  i n  e i n  l a n g a t m i g e s  s e n -  
t i m e n t a l - b e s c h r e i b e n d e s  S t ü c k  m i t  m o r a l i s i e r e n d e m  Ende 
u m g e a r b e i t e t .  G o e t h e s  g e s c h i c k t e n  d i d a k t i s c h e n  V e r s t o ß  
i n  d e r  l e t z t e n  Z e i l e :
So g e h t  es  d i r ,  Z e r g l i e d r e r  d e i n e r  F r e u d e n !
d e h n t  Z u k o v s k i j  a u f  e i n e  g a n z e  S t r o p h e  a u s .
1 Ach! A ls  ic h  s ie  |d ie  F lü g e l]  m it  den F in g e rn  b e rü h rte ,/H a b e  
ic h  ih r e  z a r te  Farbe abgerieben  ; /D e r  S c h m e tte r lin g  h a t zwar noch 
s e in e  F lü g e l, /A b e r  d ie  S chö n he it i s t  d a h in .
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" Т а к  н а с л а ж д е н ь е  и з м е н я е т ! * '
В з д о х н у в ш и й , я с к а з а л ,
"П о к а  не  т р о н у т о  -  б л и с т а е т :
Д о т р о н ь с я  -  б л е с к  п р о п а л ! " *
T r o t z  d i e s e r  A u s w e i t u n g  kom m t d e r  t y p i s c h  G o e t h e s c h e  G e -
2
d a n k e ,  d e r  s i c h  i n  dem B e g r i f f *״  Z e r g l i e d e r e r ”  t r i f f t ,
i n  d e r  r u s s i s c h e n  W i e d e r g a b e  n i c h t  zum A u s d r u c k ,
N a ch  G o e t h e  w e r d e n  Leb ew e &en  und  G e f ü h l e ,  d i e  d e r  M e n s c h  
i n  b e s i t z e r g r e i f e n d e r  N e u g i e r  z e r l e g t ,  z e r s t ö r t ,  und  ü b r i g  
b l e i b e n  f a d e ,  t o t e  E i n z e l t e i l e .  Ž u k o v s k i j  ü b e r s i e h t  
G o e t h e s  E i n s i c h t ,  daß  n u r  d e r  P r o z e ß  e i n e s  d y n a m i s c h e n  
V e r s t ä n d n i s s e s  u n d  l e b e n d i g e r  A n s c h a u u n g  d i e  G e h e i m n i s s e  
d e s  o r g a n i s c h e n  L e b e n s  e n t h ü l l t  und  d i e  F r e u d e  d e s  p e r -
3
s ö n l i c h e n  K o n t a k t e s  m i t  i h m  s c h e n k t ,  G o e t h e s  G e d i c h t  
l e h r t ,  d e n  A u g e n b l i c k  z u  g e n i e ß e n ,  w ä h r e n d  Ž u k o v s k i j s  
V e r s e  m i t  e i n e m  e l e g i s c h e n  S e u f z e r  ü b e r  d i e  V e r g ä n g l i c h -
4
k e i t  j e g l i c h e n  G e n u s s e s  s c h l i e ß e n .
D e r  a b s t r a k t e  G e d a n k e  s t e h t  b e i  Ž u k o v s k i j s  G e d i c h t  im  
H i n t e r g r u n d ,  d e r  S c h w e r p u n k t  d e r  A u s s a g e  l i e g t  b e i m  k o n -  
k r e t e n  B e i s p i e l .  I n s o f e r n  e n t s p r i c h t  d e r  v o n  Ž u k o v s k i j  
a b w e i c h e n d  vom O r i g i n a l  g e w ä h l t e  T i t e l  " M o t y l e k "  g u t  dem 
im  r e i n  K o n k r e t e n  v e r h a f t e t e n  I n h a l t ,
1 "So v e rä n d e rt d e r  Genuß Qden S c h m e t te r l in g ]  ! " /S a g te  ic h  m it  
einem S e u fz e r , / ” Solange man ih n  n ic h t  b e rü h r t ,  g lä n z t  e r : /B e rü h re  
ih n  (und) d e r G lanz i s t  f o r t ! "
2 Gemeint i s t  d e r je n ig e  Mensch, d e r se in e  G e füh le  genau a n a ly s ie r t .
3 V g l. A . v .  GRONICKA, The Russian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S ,  51.
4 V g l. V.M. Ž1RMUNSKIJ, P o ē z ija , a . a . O . ,  S. 540.
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Im  N o v e m b e r  1 61 9  ü b e r s e t z t  Z u k o v s k i j  G o e t h e s  b e r ü h m t e s  
G e d i c h t  ,' D e r  W a n d r e r "  (HA I ,  S .  3 6 - 4 2 )  i n s  R u s s i s c h e .  
U n t e r  dem T i t e l  " P u t e S e s t v e n n i k  i  P o s e l j a n k a "  (Z UKOVSKIJ  
I 9 S .  3 3 6 - 3 4 4 )  e r s c h e i n t  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  zum e r s t e n  
M a l  im  J a h r e  1 6 2 3  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " S y n  O t e ì S e s t v a "  .
D i e  B e z a u b e r u n g ,  d i e  d a s  d e u t s c h e  G e d i c h t  a u f  Z u k o v s k i j  
a u s g e ü b t  h a t ,  l ä ß t  s i c h  l e i c h t  e r k l ä r e n .  D i e s e  I d y l l e  
e n t s p r i c h t  dem G e s c h m a c k  d e r  M e n s c h e n  d e s  a u s g e h e n d e n  
1 6 . / b e g i n n e n d e n  1 9 .  J a h r h u n d e r t s :  e i n e  s c h l i c h t e  B ä u e r i n  
m i t  i h r e m  K i n d  z w i s c h e n  T e m p e l r u i n e n ,  u m g e b e n  v o n  B äum en ,  
e i n e  Q u e l l e . 1
G o e t h e s  G e d i c h t  i s t  f e s t  g e f o r m t  u n d  g e r u n d e t :  m i t  dem 
E i n t r e f f e n  d e s  W a n d e r e r s  b e g i n n t  e s ,  m i t  s e i n e m  A b s c h i e d  
e n d e t  e s .  W ie  d i e  a n t i k e n  I d y l l e n  b e s t e h t  " D e r  W a n d r e r "  
a u s  W e c h s e l r e d e n ,  i n  d e n e n  s o w o h l  d i e  L a n d s c h a f t  -  e i n e  
r o m a n t i s c h  u n b e s t i m m b a r e  G e g e n d  I t a l i e n s ־   a l s  a u c h  d i e  
j e w e i l i g e  H a l t u n g  u n d  B ew egu ng  d e r  P e r s o n e n  a n s c h a u l i c h  
g e z e i c h n e t  w e r d e n .  I n  d i e s e r  b i l d h a f t e n  K l a r h e i t  v o l l -  
z i e h t  s i c h  e i n e  e i n f a c h e  H a n d l u n g :  B e g r ü ß u n g ,  g e m e i n s a m e r  
Weg, W a s s e r  s c h ö p f e n ,  T r u n k ,  A b s c h i e d  -  a l s o  n a t ü r l i c h e ,  
z e i t l o s e  M o t i v e .  S y m b o l i s i e r t  d e r  D i a l o g  m i t  d e r  B ä u e r i n  
d i e s e s  z e i t l o s e  E l e m e n t ,  s o  s t e l l e n  d i e  e i n g e f ü g t e n  M ono־  
l o g e  d e s  W a n d e r e r s ,  e i n e s  e m p f i n d s a m - r e f l e k t i e r e n d e n  
M e n s c h e n ,  i n  dem s i c h  e i n e  s e e l i c h e  E n t w i c k l u n g  v o l l ­
- וו0 -
2.1.1.1.3. **Der Wandrer"
1 Vgl. M. EHRHARD, a.a.O., S. 304.
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z i e h t ,  d a s  m o d e r n e  E l e m e n t  d a r . 1
D e r  e r s t e  M o n o l o g  f i n d e t  a n g e s i c h t s  d e s  v e r f a l l e n e n  
T e m p e l s  s t a t t .  D e r  W a n d e r e r  r i c h t e t  V o r w ü r f e  g e g e n  d i e  
N a t u r ,  d a  s i e  i h r e s  " M e i s t e r s t ü c k s  M e i s t e r s t ü c k "  ( Z e i l e  
7 9 )  z e r s t ö r e .
D i e  a b s c h l i e ß e n d e n  V e r s e  d e s  M o n o l o g s  l a u t e n  b e i  G o e t h e :
S c h ä t z e s t  du  s o ,  N a t u r ,
D e i n e s  M e i s t e r s t ü c k s  M e i s t e r s t ü c k ?
U n e m p f i n d l i c h  z e r t r ü m m e r s t  
Du d e i n  H e i l i g t u m ,
S ä ' s t  D i s t e l n  d r e i n .
Z u k o v s k i j  g i b t  d i e s e  V e r s e  g e n a u  w i e d e r :
К а к  м а л о  д о р о ж и ш ь , п р и р о д а ,
Ты л у ч ш е го  с о з д а н ь я  с в о е г о
П р е кр а с н е й ш и м  с о з д а н ь е м !
Сама с в я т и л и щ е  с в о е
Б е с ч у в с т в е н н о  т ы  р а з д р о б и л а
2
И т е р н  п о с е я л а  н а  н е м .
1 Ѵ д і.  НА I ,  S . 479 -480 .
М. E h rha rd  g la u b t ,  in  dem Wanderer Goethe s e lb s t  w iedererkennen  
zu können und in  d e r G e s ta lt  d e r  jungen  Frau dessen Ju g e n d lie b e  
F r ie d e r ik e  von Sesenheim : "En те те  temps i l  [G o e th e ļ re lè v e  
c e t te  oeuvre  g u i a u r a i t  pu n ' e t r e  q u 'u n e  p a s to ra le  . . .  en y  
a jo u ta n t  un ê lem ent d 'é m o tio n  p e rs o n e lle ,  c a r  le  voyageur, c ' e s t  
l u i ;  e t  l a  je u ne  fenme a le s  t r a i t s  de F rê d é r iq u e , e t  i l  a p a r fo is  
r§ve  de v iv r e  avec e l l e  dans la  p a ix  de la  n a tu r e . "  M. EHRHARD, 
a . a . O . ,  S.  Э04.
2 Wie w en ig  s c h ä tz t  d u , N a tu r , /Du d e in e s  bes ten  W erkes/Schönstes 
W erk!/D u  s e lb s t  h a s t d e in  e igenes  H e i l ig t i in /G e fü h l lo s  z e rs tö r t /U n d  
h a s t a u f  ihm S ch lehdo rn  g e s ä t.
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Es g e l i n g t  Ž u k o v s k i j ,  d a s  P o l y p t o t o n 1 " M e i s t e r s t ü c k s
2
M e i s t e r s t ü c k "  i n s  R u s s i s c h e  zu  ü b e r t r a g e n ,  w o b e i  e r  
d i e  N a c h f o r m u n g  a u f  z w e i  Z e i l e n  a u s d e h n t •
Den z w e i t e n  M o n o l o g  ( Z e i l e n  9 0 - 1 0 4 )  f ü h r t  d e r  W a n d e r e r  
v o r  dem s c h l a f e n d e n  K i n d  d e r  B ä u e r i n :
Süß i s t  d e i n e  Ruh !
W i e ' s  i n  h i m m l i s c h e r  G e s u n d h e i t  s c h w im m e n d ,
R u h i g  a t m e t !
Du» g e b o r e n  ü b e r  R e s t e n  
H e i l i g e r  V e r g a n g e n h e i t ,
Ruh*  i h r  G e i s t  a u f  d i r !
W e l c h e n  d e r  u m s c h w e b t ,
W i r d  i n  G ö t t e r s e l b s t g e f ü h l  
J e d e s  T a g e s  g e n i e ß e n .
Ž u k o v s k i j  g e l i n g t  e s  n i c h t ,  d a s  v i e l s a g e n d e  K o m p o s i t u m  
" G ö t t e r  s e l b s t  g e f  ü h l " * 3 u m f a s s e n d  w i e d e r z u g e b e n  :
П р е к р а с е н  т в о й  п о к о й . . .
К а к  т и х о  ды ш ит о н ,
И с п о л н е н н ы й  н е б е с н о г о  з д о р о в ь я .
Т ы , н а  с в я т ы х  о с т а т к а х  
М и н у в ш е го  р о ж д е н н ы й ,
О , б у д ь  с  т о б о й  е г о  в е л и к и й  Г е н и й ;
К о г о  п р и с в о и т  о н .
Т о т  в с л а д к о м  ч у в с т в е  б ы ти я
4
З ем ную  ж и з н ь  в к у ш а е т .
1 V g l.  I .  BRAAK, a . a . O . ,  S. 50.
2 Ž u k o v s k ij w ie d e rh o lt  "s o z d a n 'e "  in  ve rsch iedenen  Beugungsformen.
3 Gem eint i s t  e in  k ra f tv o l l - g e s u n d e s ,  s ic h  in  s e in e r  Form e r f ü l le n -  
des Leben. V g l.  НА I ,  S . 460.
4 Wunderbar i s t  d e in e  S t i l l e  . . . / W i e  ru h ig  e r  a t m e t , / E r f ü l l t  von 
h ir rm lis c h e r  G e s u n d h e it./D u , a u f  h e i l ig e n  R esten/Des vergangenen 
g e b o re n ,/ 0 ,  s e i m it  d i r  s e in  g ro ß e r G enius;/W en e r  in  B e s itz  
n im r1t , /D e r  g e n ie ß t das ir d is c h e  Leben/Im  angenehmen G e fü h l des 
D ase ins .
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D e r  d r i t t e  M o n o l o g  ( Z e i l e  1 2 7 - 1 4 2 )  -  a n g e s i c h t s  d e r  
M u t t e r  m i t  dem K i n d ,  n a c h d e m  s i e  i h m  i h r e  L e b e n s g e s c h i c h -  
t e  b e r i c h t e t  h a t  -  b e g i n n t  m i t  e i n e m  L o b  a u f  d a s  m ü t t e r -  
l i e h e  Wesen d e r  N a t u r :
N a t u r ,  du  e w i g  k e i m e n d e !
S c h a f f s t  j e d e n  zum Genuß d e s  L e b e n s ;
D e i n e  K i n d e r  a l l
H a s t  m ü t t e r l i c h  m i t  e i n e m
E r b t e i l  a u s g e s t a t t e t .
E i n e r  H ü t t e .
u n d  e n d e t  m i t  d en  W o r t e n :
L e b  w o h l ,  du  g l ü c k l i c h  W e i b !
V
E i n f ü h l s a m  ü b e r s e t z t  Z u k o v s k i j  d i e s e  V e r s e  i n s  R u s s i s c h e :
О ве ч н ы й  с е я т е л ь ,  п р и р о д а .
Д ар уе ш ь в с е м  ты  с л а д о с т н у ю  ж и з н ь ;
В с е х  ч а д  с в о и х ,  л ю б я , ты  н а д е л и л а  
Н а с л е д с т в о м  хи ж и ны  п р и ю т н о й .
П р о с т и ,  м л а д ая  п о с е л я н к а . *
D e r  v i e r t e ,  d a s  G e d i c h t  a b s c h l i e ß e n d e  M o n o l o g  d e s  
W a n d e r e r s  ( Z e i l e  1 5 4 - 1 6 6 ) ,  i s t  z e i t l i c h  n a c h  dem A b s c h i e d  
vo n  d e r  J u n g e n  F r a u  e i n z u o r d n e n •
1 0  e w ig e r Sämann, N a tu r ,/D u  sch en ks t a l le n  e in  süßes L e b e n ; /A lle  
d e in e  K in d e r h a s t du , l ie b e n d , a u s g e s ta t te t /M it  dem Erbe e in e r  
obdachb ie tenden K i t t e .  . . .  Lebe w o h l, ju n ge  B a u e rin .
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L e b '  w o h l !  -
0  l e i t e  m e i n e n  G a n g ,
N a t u r ,  d e n  F r e m d l i n g s r e i s e t r i t t , 
Den ü b e r  G r ä b e r  
H e i l i g e r  V e r g a n g e n h e i t  
I c h  w a n d l e «
- 114 -
Und k e h r '  i c h  d a n n  
Am A b e n d  h e i m  
Z u r  H ü t t e ,  v e r g o l d e t  
Vom l e t z t e n  S o n n e n s t r a h l ,
Laß  m i c h  e m p fa n g e n  s o l c h  e i n  W e i b ,
Den K n a b e n  a u f  dem A r m .
D e r  W a n d e r e r  w i l l  d i e s e  U r f o r m  d e s  L e b e n s  n i c h t  n u r  
b e t r a c h t e n ,  s o n d e r n  s i e  i n  s e i n e m  e i g e n e n  L e b e n  v e r w i r k -  
l i e h e n .
Das a u f f ä l l i g e  K o m p o s i t u m  *,F r e m d l i n g s r e i s e t r i t t ' • , d a s  
i n  d i e s e m  Zusam m enhang  b e s a g e n  s o l l ,  daß  d i e  N a t u r  den
V
Weg d e s  F re m d e n  l e i t e n  8 0 1 1 ,  g i b t  Ž u k o v s k i j  d u r c h  e i n e  
s i n n g e m ä ß e  U m s c h r e i b u n g  w i e d e r .
П р о с т и Í
О, б у д ь  моим в о ж д е м , п р и р о д а ;
Н а п р а в ь  м ой с т р а н н и ч е с к и й  п у т ь ;
З д е с ь ,  н а д  гр о б а м и
2
С вящ енной  д р е в н о с т и ,  с к и т а ю с ь ;
1 V g l.  НА I ,  S. 480.
2 Lebe w o h l! /0 ,  s e i mein F ü h re r , N a tu r;/L e n k e  meinen W anderw eg;/H ier 
über G rä b e rn /G e h e ilig te r  V ergangenhe it s t r e i f e  ic h  umher;
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К о г д а  ж в в е ч е р н и й  ч а с .
У с т а л ы й , в о з в р а щ у с ь  
Под к р о в  д о м а ш н и й .
Л у ч о м  з а к а т а  п о зл а щ е н н ы й .
Ч то б  н а  п о р о г  м о и х  д в е р е й  
Ко  м не  н а в с т р е ч у  вьш ла 
П о д о б н о  м и л а я  п о д р у г а  
С м л а д е н ц е м  на  р у к а х . *
D i e  F r a u  s p r i c h t  n u r  d a n n ,  wenn s i e  d en  W a n d e r e r  o d e r  
d a s  K i n d  a n r e d e t .  Z u k o v s k i j  n e i g t  d a z u ,  i h r e  n a t ü r l i c h -  
s p o n t a n e  S p r a c h e  i n  P h r a s e n  u m z u f o r m e n .  So v e r w a n d e l t  
e r  d a s  o r i g i n e l l e  "D u  S c h e l m "  ( Z e i l e  1 2 6 ) ,  w o m i t  d i e  j u n g e  
F r a u  d a s  B a b y  i n  i h r e m  Arm a n s p r i c h t ,  i n  d a s  g ä n g i g e ,  
s ü ß l i c h  k l i n g e n d e  " 0  m i l y j " .  I n s g e s a m t  s i n d  i h r e  E r -  
w i d e r u n g e n  k n a p p  g e h a l t e n ,  s i e  b e s c h r ä n k e n  s i c h  m e i s t  
a u f  M i t t e i l u n g e n  e i n e r  b e s t i m m t e n  I n f o r m a t i o n .
D e r  W a n d e r e r  m o n o l o g i s i e r t  i n  e i n e r  v ö l l i g  a n d e r e n  
S p r a c h e .  S e i n e  Rede i s t  g e p r ä g t  d u r c h  n e o l o g i s t i s c h e  
K o m p o s i t a  w i e  " G Ö t t e r s e l b s t g e f ü h l " , " F r e m d l i n g s r e i s e -
t r i t t " ,  " B l ü t e n h ü l l e "  u nd  a u ß e r g e w ö h n l i c h e  M e t a p h o r i k .
2
S e i n e  S p r a c h e  w i r k t  e m p fin d sa u n  und  g e f ü h l v o l l :
1 Wenn ic h  z u r abe n d liche n  S tunde ,/E rm üde t, z u rü c k k e h re /U n te r das 
h ä u s lic h e  D a c h ,/V e rg o ld e t durch  den L ic h ts t r a h l  des A b e n d ro ts ,/  
( In  E rw a rtu ng ) daß a u f d e r S chw e lle  m e iner T ü r [ p lu r a l ]  /M ir  
entgegenkorrm e/Eine ä h n lic h  l ie b e  F re u n d in , /M it  einem K ind  in  den 
Armen.
2 Vgl. НА I, S. 480.
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V o l l e r  K e i m ,  b l ü h '  a u f ,
L i e b l i c h  d ä m m e rn d e n  L e n z e s  S c h m u c k ,
S c h e i n e n d  v o r  d e i n e n  G e s e l l e n !
Und w e l k t  d i e  B l ü t e n h ü l l e  w e g ,
Dann s t e i g a ״ u s  d e i n e m  B u se n
D i e  v o l l e  F r u c h t ,  u n d  r e i f '  d e r  S o n n '  e n t g e g e n .
D i e  r u s s i s c h e  W i e d e r g a b e  e r s c h e i n t  d a g e g e n  b l a ß  und  
k r a f t l o s ;  W o r t v e r b i n d u n g e n  w i e  " v o l l e r  K e i m " ,  " l i e b l i c h  
d ä m m e r n d " ,  " a u s  dem B u s e n  s t e i g e n "  und  a u c h  " B l ü t e n h ü l l e "  
w e r d e n  n i c h t  e b e n b ü r t i g  ü b e r s e t z t : 1
Ц ве ти  ж н а д е ж д о й .
В е с е н н и й  ц в е т  п р е к р а с н ы й ;
К о гд а  ж е о т ц в е т е ш ь .
С о зр е й  на  с о л н ц е  б л а г о д а т н о м  
И д а й  б о га т ы й  п л о д . ^
Dem i n s g e s a m t  g e h o b e n e n  S p r a c h s t i l  d e s  W a n d e r e r s  v e r -
V»
v e r s u c h t  Ž u k o v s k i j  d a d u r c h  g e r e c h t  z u  w e r d e n ,  daß  e r  z a h l -  
r e i c h e  W o r t e  v e r w e n d e t ,  d i e  im  m o d e r n e n  R u s s i s c h  n i c h t  
m e h r  b e n u t z t  w e r d e n  u n d  h e u t e  t e i l w e i s e  e i n e r  p o e t i s c h -
3
g e h o b e n e n  S t i l e b e n e  a n g e h ö r e n •
- 116 -
1 w e ite re  B e is p ie le  d a fü r ,  daß es Ž u k o v s k ij n ic h t  im ner g e l in g t ,  
Goethes unverw echse lba re  A r t  des A usdrucks angemessen w ie d e rz u - 
geben: A n s te l le  des n e o lo g is t is c h e n  "w eggew ande lt" ( Z e i l e  39) 
f in d e t  Ž u k o v s k ij n ic h ts  G ee ig n e te re s  a ls  den A llg e m e in p la tz  "weg- 
gegangen" ( " u d a l i l o s " ' ) ; f ü r  den e r f in d e r is c h e n  Ausdruck im O r i -  
g in a l  "Und hohes G ras w ankt d a rü b e r h in "  ( Z e i l e  77) s te h t  b e i 
Ž u k o v s k ij das k o n v e n t io n e lle  "Und d e r w ind  bewegt das Gras über 
ihnen  [den R u in e n ] " ( " I  v e t e r  t r a v o j  nad n im i š e v e l i t " ) .
2  E rb lühe  durch  d ie  H o ffn u n g ,/D ie  F rü h lin g s b lü te  i s t  w u n d e rb a r;/ 
(Und) wenn du v e rb lü h s t, /S c h a u  a u f d ie  w o h ltä t ig e  Sonne/Und g ib  
re ic h e  F ru c h t.
3 Wie z .B .  " s e j a t e l ' " ,  "c a d o " , "m la d o j" ,  " p o s e lja n k a " ,  " d a r o v a t ' " ,  
" p r o s t i "  Qm S inne von " le b e  w o h l" ] ,  " c h la d " ,  " p o z l a t i t "״ .
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I n  s e i n e r  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  G o e t h e s  G e d i c h t  c h a r a k -  
t e r i s i e r t  W a l t e r  S i l z  e s  s o w o h l  a l s  n a i v  u n d  s e n t i m e n t a l ,  
w i e  a u c h  a l s  k l a s s i s c h  und  r o m a n t i s c h .  M i t  h e r v o r r a g e n d e m  
E i n b l i c k  f ü g t  e r  h i n z u :
" I t  [ t h e  poem ] c o n v e y s  t h e  mood o f  t h e  y o u n g  
G o e t h e ' s  S t u r m  und  D r a n g  and  i t  f o r e s h a d o w s  t h e  o l d e r  
G o e t h e ' s  C l a s s i c i s m  a t  i t s  b e s t ,  t h a t  i s ,  w h e r e  he 
r e p r e s e n t s  a  b l e n d i n g  o f  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  f r o m  
a n t i q u i t y  w i t h  t h e  p e r s i s t e n t  n a t u r a l n e s s  o f  
G o e t h e ' s  m i n d ,  h i s  n a t i v e  ' N a t u r h a f t i g k e i t • " .  1
B e i  s e i n e m  e r s t e n  E r s c h e i n e n  im  J a h r  1 7 7 4  im  " G ö t t i n g e r  
M u s e n a l m a n a c h "  w u r d e  d i e  g a n z e  O r i g i n a l i t ä t  v o n  G o e t h e s  
k o m p l e x e r  L e i s t u n g  k e i n e s w e g s  b e g r i f f e n .  Das  G e d i c h t  w u r d e  
ü b e r w i e g e n d  a u s s c h l i e ß l i c h  a l s  H i r t e n i d y l l e  im  G e i s t  
R o u s s e a u s  v e r s t a n d e n ,  d i e  d i e  S c h ö n h e i t  e i n e s  s c h l i c h t e n  
L e b e n s  i n  d e r  N a t u r  p r e i s t  und  i n  d e r  d e r  D i c h t e r  e i n e n  
s e n t i m e n t a l e n  B l i c k  a u f  d i e  V e r g ä n g l i c h k e i t  d e r  m e n s c h -  
l i e h e n  W e r k e  w i r f t .  D i e s e  S i c h t w e i s e  d e s  G e d i c h t e s  h a t
V  2
Z u k o v s k i j  v e r m u t l i c h  g e t e i l t «
D e n n o c h  g l ü c k t  e s  ih m  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g ,  e t w a s  vo n  
G o e t h e s  l a k o n i s c h e r ,  s t r e n g e r  E i n f a c h h e i t ,  vo n  s e i n e m  
" k l a s s i s c h e n  G e i s t "  a u s z u d r ü c k e n .  Und o b w o h l  d a s  d e u t -  
s e h e  G e d i c h t  e i n e  s e n t i m e n t a l e  L e s a r t  h e r a u s z u f o r d e r n  
s c h e i n t ,  g e l i n g t  e s  Z u k o v s k i j ,  e i n  A b g l e i t e n  i n  d i e  
S e n t i m e n t a l i t ä t  zu  v e r m e i d e n .
T r o t z  e i n i g e r  S c h w ä c h e n  i s t  Z u k o v s k i j s  Ü b e r s e t z u n g  g e -  
l u n g e n .  D i e  a u f g e z ä h l t e n  A b w e i c h u n g e n  -  b e s o n d e r s  b e i  
d e r  W i e d e r g a b e  d e r  K o m p o s i t a  -  s c h ä r f e n  u n s e r  B e w u ß t s e i n  
f ü r  d i e  e n o r m e n  P r o b l e m e ,  v o r  d i e  s i c h  d e r  Ü b e r s e t z e r  
e i n e s  G o e t h e - G e d i c h t e s  g e s t e l l t  s i e h t •
1 W. S ILZ , G oethe: 'D e r W a n d re r '. I n :  S to f f e ,  Formen und S tru k tu re n .
Hans H e in r ic h  B o rc h e rd t 75 . G e b u rts ta g . München 1962. S . 139- 
150. H ie r  S . 139.
2 V g l.  A . v .  GRONICKA, The R ussian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S. 56.
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2.1.1.1.4. **Oer Adler und die Taube'*
D i e  W i e d e r g a b e  v o n  G o e t h e s  v e r s f a b e l  " D e r  A d l e r  und
d i e  Ta u b e HA I) ״* ,  S .  5 7 - 5 6 ) ,  d i e  Ž u k o v s k i j  im  J a h r e  1633
v e r f a ß t e ,  w e r t e t  A n d r é  v o n  G r o n i c k a  a l s  A n z e i c h e n  d a f ü r ,
daß  s i c h  Ž u k o v s k i j  m e h r  und  m e h r  vom Z e n t r u m  d e r  G o e t h e -
s e h e n  W e l t  e n t f e r n t e ,  v o n  d e r  F ü l l e  d e r  p o e t i s c h e n  K o s t -
b a r k e i t e n ,  d i e  G o e t h e  i n  s e i n e m  b e r e i t s  v o l l e n d e t e n  L e -
b e n s w e r k  o f f e n b a r t e ,  h a b e  Ž u k o v s k i j  d i e  r e l a t i v  u n b e d e u -
2
t e n d e n  W e r k e  a u s g e w ä h l t .
" D e r  A d l e r  und  d i e  T a u b e " ,  e i n e  F a b e l  v o n  u n r e a l i s t i -  
sch em  w e s e n ,  s t e l l t  d e n  g e s t ü r z t e n  A d l e r  m i t  s e i n e r  u n -  
s t i l l b a r e n  S e h n s u c h t  n a c h  F r e i h e i t  d e n  e r d g e b u n d e n e n  g e -  
n üg s a m e n  T a u b e n  g e g e n ü b e r .
v i e l l e i c h t  r e i z t e  Ž u k o v s k i j  d i e  s c h e i n b a r  e i n d e u t i g e  
B o t s c h a f t  d e r  F a b e l  -  G e n ü g s a m k e i t  a l s  d i e  e i n z i g e  Form 
w a h r e n  G l ü c k s  - ,  v i e l l e i c h t  i h r e  i d y l l i s c h e  K o m p o s i t i o n  
m i t  d e n  g u r r e n d e n  T ä u b c h e n  u nd  dem p a t h e t i s c h  w i r k e n d e n  
v e r w u n d e t e t e n  ,* A d l e r j ü n g l i n g ' * .
Am Ende  d e r  F a b e l  b e l e h r t  d i e  T a u b e  d e n  v e r l e t z t e n  
A d l e r  :
О F r e u n d ,  d a s  w a h r e  G l ü c k  i s t  d i e  G e n ü g s a m k e i t ,
Und d i e  G e n ü g s a m k e i t  h a t  ü b e r a l l  g e n u g !
Ž u k o v s k i j  d e h n t  d i e s e  b e i d e n  V e r s e  a u f  v i e r  Z e i l e n  a u s :
1 Ž u k o v s k ijs  Ü be rse tzung , d ie  den T i t e l  "O re l i  G o lubka " t r a g t ,  
i s t  a bg e d ruck t in :  ZUKOVSKIJ I ,  S . 366 -367 . D iese  Fabe l wurde 
zur. e rs te n  Mal v e r ö f f e n t l i c h t  in :  S t ic h o tv o r e n i ja  v .  Žukovskogo. 
Bd. 6 . S t .  P e te rsb u rg  1636. V g l.  ebd. S . 466 .
2 v g l .  A. v .  GRONICKA, The R ussian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S. 57.
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О д р у г I  п о в е р ь .
У м е р е н н о с т ь  п р я м о е  с ч а с т ь е ;
С у м е р е н н о с т ь ю  мы 
В е з д е  и в с е м  д о в о л ь н ы . *
Z u k o v s k i j  w a r  u n f ä h i g ,  d e n  z e i t w e i s e  i r o n i s c h e n  U n t e r -
t o n  d e s  O r i g i n a l s  zu  b e m e r k e n ;  d i e  B o t s c h a f t  v o n  d e r  Monne
an t a u b e n g l e i c h e r  Z u f r i e d e n h e i t  w i r d  z u r  z e n t r a l e n  A u s s a g e
2
d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g .
2 » 1 . 1 . 2 ■  " H e g l r e "  ( " W e s t - Ö s t l i c h e r  D i v a n " )  i n  Ü b e r s e t z u n g  
T J u t ž e v a
M i t  d i e s e m  G e d i c h t  l ä ß t  G o e t h e  s e i n e n  ,,W e s t - Ö s t l i c h e n  
D i v a n "  b e g i n n e n .
" D i v a n "  kom m t a u s  dem P e r s i s c h e n  u nd  b e d e u t e t  s o v i e l  
w i e  " V e r s a m m l u n g " ,  h i e r  w o h l  b e s o n d e r s  " L i e d e r -  o d e r  
G e d i c h t s a m m l u n g " .  D e r  d r i t t e  und  l e t z t e  d e r  g r o ß e n  l y r i -  
s e h e n  Z y k l e n  w u r d e  a u s g e l ö s t  d u r c h  d i e  B e g e g n u n g  m i t  dem 
p e r s i s c h e n  L y r i k e r  H a f i s  ( 1 4 .  J a h r h u n d e r t ) ,  d e s s e n  Werk  
i n  Ü b e r s e t z u n g  v o n  J o s e f  v o n  H a m m e r - P u r g s t a l l s  G o e t h e  
1 61 4  i n  d ie  H ände  f i e l .  D e r  t i e f e r e  G r u n d  j e d o c h  w a r ,  
d aß  G o e t h e  d i e  K u l t u r e n  d e s  V o r d e r e n  O r i e n t s  s e i t  s e i n e r  
J u g e n d  i n t e r e s s i e r t e n .  I n  i h n e n  g l a u b t e  e r  d i e  N a t u r f o r m e n
- 119 ־
1 О Freund I G laube , /D ie  Genügsam keit i s t  das wahre G lück  ; / M i t  Genüg- 
sa m ke it s in d  w ir /Ü b e r a l l  und m it  a lle m  z u fr ie d e n .
2 E hrha rd  e rk e n n t in  d e r  G e s ta lt  d e r  Taube Z u k o v s k ijs  Wesen w ie d e r : 
"  . . .  en fa c e  de l ' a i g l e ,  J o u k o v s k i a  é té  le  p ig io n  q u i sans 
e f f o r t  a ccep te  la  v ie  p a is ib le ,  l im i t é e  dans ses b e so in s  e t  ses 
a m b it io n s ,  re m p lie  p a r le s  jo ie s  du c o e u r . "  M. EHRHARD, a . a . O . ,  
Ô. 304.
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d e s  m e n s c h l i c h e n  D a s e i n s  e r h a l t e n . 1
I n  d e r  A n k ü n d i g u n g  d e s  " D i v a n "  im  1' M o r g e n b l a t t  f ü r
g e b i l d e t e  S t ä n d e "  ( F e b r u a r  1 8 1 6 )  w e i s t  G o e t h e  s e l b s t  a u f
d i e  b e s o n d e r e  F u n k t i o n  d i e s e s  E i n l e i t u n g s g e d i c h t s  f ü r  
d e n  g e s a m t e n  Z y k l u s  h i n :
Das e r s t e  G e d i c h t ,  H e g i  r  e ü b e r s c h r i e b e n ,  
g i b t  u n s  v o n  S i n n  u n d  A b s i c h t  d e s  G an ze n  s o g l e i c h  
g e n ü g s a m e  K e n n t n i s .  Es b e g i n n t :
N o r d  u nd  W e s t  u n d  Süd  z e r s p l i t t e r n ,
T h r o n e  b e r s t e n ,  R e i c h e  z i t t e r n ,
F l ü c h t e  d u !  im  r e i n e n  O s t e n  
P a t r i a r c h e n l u f t  z u  k o s t e n .
U n t e r  L i e b e n ,  T r i n k e n ,  S i n g e n  
S o l l  d i c h  C h i s e r s  Q u e l l  v e r j ü n g e n .
(HA I I ,  S .  2 6 6 )
1 V g l.  M. RYOtJER, A n tw o rte n • A u fs ä tz e  z u r L i t e r a t u r .  Z ü r ic h  1961. 
S . 6 6 -6 7 . D er *״W e s t-Ö s tlic h e  D iv a n " , d e r  d u rch  them a tische  v e r -  
f le c h tu n g  von G runäm otiven e in e  in  s ic h  gesch lossene  E in h e it  b i l -  
d e t ,  w ird  h ä u f ig  m it  den *״Römischen E le g ie n "  v e rg lic h e n .  Beiden 
Z yk le n  g e h t d ie  Entdeckung e in e r  neuen g e is t ig e n  W elt vo raus , 
das e in e  Mal war das Rom, das andere M al d e r O r ie n t .  Während je -  
doch d ie  R e ise  d e r "Röm ischen E le g ie n "  e in e  w i r k l ic h  g e re is te  
R e ise  w a r, h a t Goethe d ie  "R e is e " ,  d ie  das e rs te  G ed ich t des 
D״״ iv a n " a ls  A b s ic h t a n k ü n d ig t,  n ic h t  w i r k l i c h  unternommen. D iese 
R e ise  i s t  n u r e r d ic h te t .  M it  i h r  e r ö f fn e te  Goethe dem deutschen 
Lese r d ie  b is  d ah in  w en ig  b e a ch te te n  o d e r unbekannten K u ltu re n  
des O stens.
Im Gegensatz zu I t a l i e n  und besonders Rom, d ie  ganze V ö lk e r 
f a s z in ie r te n ,  waren p e rs is c h e  und a ra b is c h e  L y r ik  s e lb s t  im w issen 
d e r  G e b ild e te n  kaum vo rhanden . So i s t  es n ic h t  v e rw u n d e rlic h , 
daß d e r "D iv a n " ,  a ls  e r  1619 e rs c h ie n ,  w en ig  b e a ch te t und kaum 
ve rs tan d en  w urde. V g l.  HA I I ,  S . 550 -570 ; M. K0MÆRELL, Gedanken 
übe r G e d ic h te . F ra n k fu r t  a .M . 1943. S . 249-253 ; H . - J .  WEITZ 
( H r s g . ) ,  Johann W olfgang G oethe, W e s t-Ö s t lic h e r  D iva n . M it  Essays 
zum *״D iv a n " von Hugo v . H o fm annstha l, O skar Loerke und K a r l 
K ro lo w . M it  E r lä u te ru n g e n  versehen von H ans-J . W e i t z .  F ra n k fu r t  
1974. S. 296 -297 .
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Ohne d i e  B e d e u t u n g  d i e s e r  V e r s e  f ü r  d e n  g e s a m t e n  Z y k l u s  
w e i t e r  zu  v e r f o l g e n ,  w o l l e n  w i r  i n  u n s e r e r  A n a l y s e  d a s  
G e d i c h t  s e l b s t  und  s e i n e  r u s s i s c h e  W i e d e r g a b e  i n  d e n  M i t -  
t e l p u n k t  u n s e r e r  B e t r a c h t u n g e n  s t e l l e n .
E n t g e g e n  d e r  inr.mer w i e d e r  a u f  g e s t e l  l t e n  B e h a u p t u n g ,
daß  " d i e s e  G e d i c h t e  n i c h t  e i n z e l n ,  s o n d e r n  i n  i h r e r
g e g e n s e i t i g e n  B e d i n g t h e i t "  1 a u s g e l e g t  w e r d e n  m ü s s e n ,  h a t
E d i t h  I h e k w e a z u  i n  i h r e r  U n t e r s u c h u n g  z u r  K o m p o s i t i o n
d e s  " W e s t - Ö s t l i c h e n  D i v a n s "  d e u t l i c h  g e m a c h t ,  d a ß ,  ehe
t e x t ü b e r s c h r e i t e n d e  U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n  ü b e r h a u p t  v o r -
genommen w e r d e n  k ö n n e n ,  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  a l l e r  E i n z e l -
g e d i c h t e  s o w e i t  w i e  m ö g l i c h  v o r a n z u t r e i b e n  s e i .  B e d e n k e n
m e l d e t  d i e  V e r f a s s e r i n  g e g e n  s o l c h e  I n t e r p r e t a t i o n s v e r -
f a h r e n  a n ,  d i e  d i e  E i g e n s t ä n d i g k e i t  j e d e s  e i n z e l n e n  G e -
d i c h t e  v e r n a c h l ä s s i g e n . N ach  i h r e r  A u f f a s s u n g  i s t  e i n
l y r i s c h e r  Z y k l u s  e i n  " a u s  a u t o n o m e n  G e d i c h t e n  k o m p o n i e r t e s
G a n z e s ,  i n  dem d a s  e i n z e l n e  G e d i c h t  f ü r  s i c h ,  i n  d e r
S u k z e s s i o n  d e r  A n o r d n u n g  und  i n  b e z u g  a u f  d i e  S i m u l t a n e i -
2
t a t  d e s  G a n ze n  zu  u n t e r s u c h e n  1 s t . "
N a ch  d i e s e r  D e f i n i t i o n  i s t  d i e  t e x t i m m a n e n t e  B e t r a c h -  
t u n g s w e i s e ־   und  d a m i t  a u c h  d i e  Ü b e r s e t z u n g ־   e i n e s  E i n -  
z e l g e d i c h t s  e i n e s  l y r i s c h e n  Z y k l u s '  s i n n v o l l  und  n o t w e n -  
d i g ,  a u c h  wenn z w e i f e l l o s  v o r h a n d e n e  und  i n t e n d i e r t e  B e -  
z ü ge  d e s  G e d i c h t s  zum G e s a m tz u s a m m e n h a n g  n i c h t  b e r ü c k -  
s i c h t i g t  w e r d e n  k ö n n e n .
1 E. BEUTLER, V o rw o rt. I n ;  J .W. G oethe, W e s t-Ö s t lic h e r  D iva n . 
Wiesbaden 1948. S . IX -X IV . H ie r  S. X I ,  V g l .  S t .  ATKINS, Zum besse - 
ren  V e rs tä n d n is  e in ig e r  G e d ich te  des "W e s t-Ö s tlic h e n  D iv a n " .  I n :  
Euphorion  59 (1 9 6 5 ). S . 17&-206. H ie r  S . 176.
2 E. IHEKWEAZU, G oethes W e s t-Ö s t lic h e r  D iva n . Untersuchungen z u r 
S t ru k tu r  des ly r is c h e n  Z y k lu s . Hamburg 1971. S . 32 .
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D e r  T i t e l  * ' H e g i r e "  s e t z t  e i n  g e w i s s e s  S a c h w i s s e n  d e s  
L e s e r s  ü b e r  d a s  L e b e n  d e s  P r o p h e t e n  Mohammed u n d  d i e  B e -  
d e u t u n g  d e r  H e d s c h r a  f ü r  d e n  I s l a m  v o r a u s .  T j u t c e v  l ä ß t  
d i e s e n  T i t e l  u n ü b e r s e t z t .  D a d u r c h  e r s c h e i n t  d i e  A u s s a g e  
d e r  e r s t e n  b e i d e n  V e r s e  d e s  G e d i c h t s ־   d i e s e  b e g r ü n d e n  
d i e  " H e g i r e 11 d e s  D i c h t e r s  -  dem r u s s i s c h e n  L e s e r  e h e r  
u n v e r m i t t e l t .
N o r d  u n d  W e s t  u nd  Süd z e r s p l i t t e r n ,
2
T h r o n e  b e r s t e n ,  R e i c h e  z i t t e r n
(HA I I ,  S .  7 - 6 )
З а п а д , Н орд  и Юг в к р у ш е н ь е ,
Т р о н ы , ц а р с т в а  в р а з р у ш е н ь е 3
(TJUTČEV I I ,  S .  6 7 - 6 6 )
A u s  dem Raum,  d e r  g e p r ä g t  i s t  v o n  p o l i t i s c h e n  W i r r e n  
u nd  k r i e g e r i s c h e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n ,  e r f o l g t  d i e  F l u c h t  
i n  d e n  " r e i n e n  O s t e n " :
F l ü c h t e  d u ,  im  r e i n e n  O s t e n
P a t r i a r c h e n l u f t  zu  k o s t e n
D i e  Q u a l i t ä t  " r e i n * * ,  d i e  e r s t e  C h a r a k t e r  i s i e r u n g  d e s  
O s t e n s ,  e r s e t z t  T j u t c e v  d u r c h  d i e  g e o g r a p h i s c h e  B e s t i m -  
mung 1״f e r n * * :
На В о с т о к  у к р о й с я  д а л ь н ы й ,
4
В о з д у х  п и т ь  п а т р и а р х а л ь н ы й ! . .
1 "H e g ire "  i s t  d ie  fra n z ö s is c h e  Form f ü r  a ra b is c h  ,*Hedschra*״. -  
O b g le ich  "H e g ire "  m e ta p h o risch  a u fzu fa sse n  i s t ,  g e h t d e r r e l ig iö s e  
A spekt n ic h t  v ö l l i g  v e r lo re n .  Es w ird  e in e  Beziehung zw ischen 
P rophet und D ic h te r  h e r g e s t e l l t , von re lig iö s e m  und d ic h te r is c h e m  
B e re ic h . V g l.  E. H-EKWEAZU, a . a . O . ,  S.  4 6 -4 9 ־ .  Der B e g r i f f  
"H e g ire "  ta u c h t b e i Goethe Ö f te r  a u f ,  z .B .  i n  Zusammenhang m it  
s e in e r  " I t a l ie n is c h e n  R e is e " . Zun Problem  des Zusam m enspiels von 
B io g ra p h ie  und D ich tu n g  v g l .  ebd. S . 46—47.
2 D ie s  i s t  e in e  A n sp ie lu n g  a u f d ie  p o l i t is c h e n  E re ig n is s e  d e r Jahre  
1606-1614. V g l.  НА I I ,  S . 573.
3 W esten, Norden und Süden (s tü rz e n )  in  d ie  K a ta s tro p h e /T h ro n e , 
Reiche ( s t ü r z e n )  i n  d i e  V e rn ic h tu n g .
4  v e rs te c k e  d ic h  im Fernen O s te n /P a tr ia rc h e n lu f t  zu t r in k e n .
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W ö r t l i c h  ü b e r t r ä g t  T j u t c e v  d a s  K o m p o s i t u m  * * P a t r i a r c h e n -  
l u f t " ,  d a s  an  d i e  b i b l i s c h e  F r ü h z e i t  d e s  A l t e n  T e s t a m e n t s  
e r i n n e r t 1 u n d  dem Raum d e s  O s t e n s  e i n e n  r e l i g i ö s e n  A k z e n t  
v e r l e i h t •
D i e  a b s c h l i e ß e n d e n  V e r s e  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  b e s c h r e i -  
b e n  d i e  w e l t l i c h e  K o m p o n e n t e  d e s  a n g e s t r e b t e n  Z i e l s :
U n t e r  L i e b e n »  T r i n k e n ,  S i n g e n
S o l l  d i c h  C h i s e r s  Q u e l l  v e r j ü n g e n
H e i t e r e r  L e b e n s g e n u ß  i s t  im  O s t e n  s o m i t  e b e n s o  a n z u t r e f -  
f e n  w i e  r e l i g i ö s e r  E r n s t .  I n  d i e s e r  U m gebung k a n n  d e r  
D i c h t e r  V e r j ü n g u n g  e r f a h r e n .
В и г р а х ,  п е с н я х ,  п и р о в а н ь е
2
О б н о в и  с у щ е с т в о в а н ь е ! . .
G o e t h e s  A n s p i e l u n g  a u f  * ' C h i s e r s  Q u e l l * 1 s o l l  d e u t l i c h  
m a ch e n »  d a ß  n u r  dem D i c h t e r  e i n e  s o l c h e  V e r j ü n g u n g  z u -  
t e i l  w e r d e n  k a n n ;  g l e i c h z e i t i g  l e g t  s i e  e i n e n  v e r g l e i c h  
d i e s e s  D i c h t e r s  m i t  H a f i s »  d e r  e b e n f a l l s  d i e s e s  G e s c h e n k  
v o n  C h i s e r  e r h a l t e n  h a t t e »  n a h e . 0 D i e s e  A n s p i e l u n g  k a n n  
a l l e r d i n g s  n u r  v e r s t e h e n »  w e r  m i t  ö s t l i c h e r  L i t e r a t u r  
v e r t r a u t  i s t  und  wem s o m i t  d i e  S a g e n g e s t a l t  C h i s e r »  d e r  
a l s  H ü t e r  d e s  L e b e n s  i n  v e r s c h i e d e n e n  D i c h t u n g e n  d e s  
O s t e n s  a u f t a u c h t »  e i n  B e g r i f f  i s t .
1 V g l.  H . - J .  taEITZ ( H r s g . ) ,  a .a .O . ,  S . 301
2 B e i S p ie le n ,  L ie d e rn , beim  Zechen/E rneuere  das Leben.
3 V g l.  H a m m er-P u rgs ta lls  V orrede  zu s e in e r  H a fis -Ü b e rs e tz u n g : "An 
nächsten  Morgen . . .  e rs c h ie n  H a fis e n  e in  e h rw ü rd ig e r G re is ,  in  
grünen M an te l g e h ü ll t»  m it  einem Becher in  d e r Hand. Es war 
C h ise r»  d e r  H ü te r des Q u e lls  des Lebens, d e r H a fis e n  davon zu 
t r in k e n  ve rg ö n n te , und ihm u n s te rb lic h e n  Ruhm v e rh ie ß . So g e la n g te  
e r  z u r Weihe des D ic h te r s . "  J .  v .  HAMÆR-PURGSTALL, Der Diwan 
von Mohammed S chem sed-d in -H a fi s .  Aus dem P e rs isch e n  zum e rs te n  
M al ganz ü b e rs e tz t  von J o s e f von Hammer. 2 Bde. S tu t t g a r t  und 
Tübingen 1612-1613. H ie r  Bd. 1 . S. X X I I I .
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T j u t ï e v  e r w ä h n t  C h i s e r  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  n i c h t  -  
m ö g l i c h e r w e i s e  a u s  R ü c k s i c h t n a h m e  a u f  d i e  M e h r z a h l  d e r  
r u s s i s c h e n  L e s e r ,  d e n e n  d i e  K u l t u r  d e s  O s t e n s  w e n i g  v e r -  
t r a u t  w a r .
Das r e l i g i ö s e  B i l d  d e s  O s t e n s ,  w e l c h e s  i n  d e r  e r s t e n  
S t r o p h e  m i t  dem B e g r i f f  " P a t r i a r c h e n l u f t "  a n g e d e u t e t  w i r d ,  
e n t f a l t e n  a u s f ü h r l i c h  d i e  f o l g e n d e n  b e i d e n  S t r o p h e n .
D o r t ,  im  R e i n e n  u n d  im  R e c h t e n ,
W i l l  i c h  m e n s c h l i c h e n  G e s c h l e c h t e n  
I n  d e s  U r s p r u n g s  T i e f e  d r i n g e n ,
Wo s i e  n o c h  v o n  G o t t  e m p f i n g e n
H i m m e l s e h r '  i n  E r d e s p r a c h e n
Und s i c h  n i c h t  d e n  K o p f  z e r b r a c h e n .
Wo s i e  V ä t e r  h o c h  v e r e h r t e n .
J e d e n  f r e m d e n  D i e n s t  v e r w e h r t e n ;  
w i l l  m i c h  f r e u n  d e r  J u g e n d s c h r a n k e :
G l a u b e  w e i t ,  eng  d e r  G e d a n k e ,
W ie  d a s  W o r t  s o  w i c h t i g  d o r t  w a r ,
W e i l  e s  e i n  g e s p r o c h e n  W o r t  w a r .
D e r  A u f b r u c h  i n  d e n  O s t e n  8 0 1 1  i n  d e s  " U r s p r u n g s  T i e f e "
f ü h r e n .  C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e s e n  U r s p r u n g  i s t ,  daß
R e l i g i o n  u nd  P o e s i e  n i c h t  v o n e i n a n d e r  g e t r e n n t  s i n d
( " H i m m e l s e h r ' i n  E r d e s p r a c h e n "  ) ,  s i e  b i l d e n  h i e r  e i n e
E i n h e i t  im  g e s p r o c h e n e n  W o r t .  D e r  80 d a r g e s t e l l t e  U r z u -
s t a n d  d e r  M e n s c h h e i t ,  i n  dem d i e  T r a d i t i o n  d e r  V ä t e r  n o c h
b e w a h r t  w i r d ,  e r s c h e i n t  a l s  p o s i t i v e s  G e g e n b i l d  z u r  W e l t
2
d e s  U m s t u r z e s  u n d  d e s  C h a o s ' .
־ 124 ־
1 V g l.  E. IHEKWEAZU, a . a . O . ,  S. 5 2 -5 3 .
2 V g l.  ebd.
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A u c h  d i e  r u s s i s c h e n  v e r s e  b e s c h r e i b e n  d a s  b e s o n d e r e  
V e r h ä l t n i s  d e r  M e n s c h e n  zum W o r t  u n d  z u r  S p r a c h e .  A u c h  
h i e r  a l s  h e r v o r s t e c h e n d e s  M e r k m a l  d i e  A b w e s e n h e i t  vo n  
ü b e r t r i e b e n e r  R e f l e x  i o n .
Там  п р о н и к н у ,  в с о к р о в е н н ы х .
Д о  и с т о к о в  п о т а е н н ы х  
П е р в о р о д н ы х  п о к о л е н и й ,
Г л а с у  б о ж и и х  в е л е н и я  
Н е п о с р е д с т в е н н о  в н и м а в ш и х  
И ум а  не  н а д р ы в а в ш и х  ,1
П а м я ть  п р а о т ц е в  с в я т и в ш и х ,
И ноэем ию  п р е т и в ш и х ,
Г д е  в о  в с е м  х р а н и л а с ь  м е р а .
М ы сль ־  т е с н а ,  п р о с т р а н н а  в е р а ,
С л о в о  -  в с и л е  и  п о ч т е н ь е ,
. 2К а к  ж и в о е  о т к р о в е н ь е ! . .
B e s o n d e r s  g e l u n g e n  i s t  T j u t c e v  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  p r ä g -  
n a n t e n  F o r m u l i e r u n g
G l a u b e  w e i t »  e n g  d e r  G e d a n k e
М ы сль -  т е с н а ,  п р о с т р а н н а  в е р а
E i n f ü h l s a m ,  wen n  a u c h  n i c h t  w ö r t l i c h ,  d i e  W i e d e r g a b e  
d e r  f o l g e n d e n  b e i d e n  Z e i l e n .  D e r  D i c h t e r  w ü n s c h t  s i c h  
i n  e i n e n  B e r e i c h  z u r ü c k z u k e h r e n ,  wo d a s  W o r t  d u r c h  s e i n e  
L e b e n d i g k e i t  b e s o n d e r e s  G e w i c h t  h a t t e .
1 D ie  w ö r t l ic h e  Ü be rtragung  d e r Redewendung la u te t  im R uss ischen : 
” 1 sebe g o lo v y  ne lo m a li  ( lo m a v s ic h ) " .  V g l.  d ie  V a r ia n te  d e r Ü be r- 
Setzung in  TJUTČEV I I  f S . 285. Da s ic h  d ie s e  F o rm u lie ru n g  jedoch  
n ic h t  in s  tro c h ä is c h e  Versmaß e in fü g t ,  h a t T ju tc e v  w oh l a u f d ie  
ungew öhn liche  F o rm u lie ru n g  "ne  n a d ry v a t ' una" z u ru c k g e g r if fe n ,  
d ie  sinngemäß auch r i c h t i g  i s t .  V g l.  R .F .  BRAM)T, M a te r ia ły  d i j a  
i& s le d o v a n ija  *,Fedor Iv a n o v ic  T ju tc e v  i  ego p o ē z i ja " .  I n :  
I z v e s t i j a  o td .  r u s s k .  ja z .  i  s lo v e s n . Im p. Akad. Nauk. S t .  
P e te rs b u rg  1911. Bd. 16, 2 .  Buch, S . 136-232 ; 3 . Buch, S . 1 -6 5 . 
H ie r  3 . Buch, S . 12.
2 D o rt v e r t ie f e  ic h  m ich  in  d ie  v e rb o rg e n e n /B is  zu den Anfängen 
gehe im en/E rs tgeborenen  G e s c h le c h te r , /D ie  d e r Stimme d e r g ö t t l ic h e n  
G e b o te /U n m itte lb a r la u sch te n /U n d  d ie  Köpfe  n ic h t  ü b e ra n s tre n g te n .
D ie  das Andenken d e r V o rv ä te r  w e ih ten /U nd  das Fremde a b le h n te n ,/w o  
in  a lle m  Maß gew ahrt w u rd e ,/D e r Gedanke i s t  eng , w e it  d e r G la u b e ,/ 
Das W ort is t  s ta rk  und g e a c h te t , /A ls  e in e  le b e n d ig e  O ffe n ba ru n g !
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w i e  d a s  W o r t  s o  w i c h t i g  d o r t  w a r .
W e i l  e s  e i n  g e s p r o c h e n  w o r t  w a r
С л о в о  -  в с и л е  и п о ч т е н ь е .
К а к  ж и в о е  о т к р о в е н ь е ! . .
M i ß v e r s t a n d e n  h a t  T j u t ï e v  d a s  K o m p o s i t u m  ,' J u g e n d s c h r a n -  
K e "  i n  d e r  Z e i l e :
W i l l  m i c h  f r e u n  d e r  J u g e n d s c h r a n k e .
D e r  D i c h t e r  d r ü c k t  h i e r  s e i n e  p o s i t i v e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  
B e g r e n z t h e i t  d e r  j u n g e n  V ö l k e r  m i t  i h r e r  j u n g e n  K u l t u r  
a u s .  W o r i n  d i e s e  B e s c h r ä n k u n g  b e s t e h t ,  e r l ä u t e r n  d i e  f o l -  
g e n d e n  Z e i l e n .
T j u t c e v  d e m g e g e n ü b e r  l i e f e r t  e i n  w e i t e r e s  k o n k r e t e s  
B e i s p i e l  s i n n v o l l e r  L e b e n s e i n s t e l l u n g  d e s  o r i e n t a l i s c h e n  
M e n s c h e n  :
Г д е  в о  в с е м  х р а н и л а с ь  м ер а
W ä h re n d  i n  d e r  z w e i t e n  und  d r i t t e n  S t r o p h e  d i e  B e s c h r e i -  
b un g  d e s  r e l i g i ö s e n  B e r e i c h s  d e s  O r i e n t s  ü b e r w i e g t ,  e n t -  
f a l t e t  s i c h  i n  d e n  f o l g e n d e n  d r e i  S t r o p h e n  e i n  w e l t l i c h e -  
r e s  B i l d  d e s  O r i e n t s .  D e r  D i c h t e r  b e g e g n e t  u n s  a l s  K a u f -  
m a n n ,  d e r  m i t  " S c h a l ,  K a f f e e  u n d  M o s c h u s "  h a n d e l t .
W i l l  m i c h  u n t e r  H i r t e n  m i s c h e n .
An O a s e n  m i c h  e r f r i s c h e n .
Wenn m i t  K a r a w a n e n  w a n d l e ,
S c h a l ,  K a f f e e  u n d  M o s c h u s  h a n d l e ;
J e d e n  P f a d  w i l l  i c h  b e t r e t e n  
Von d e r  W ü s te  zu  d e n  S t ä d t e n .
A u c h  dem r u s s i s c h e n  L e s e r  e r ö f f n e t  s i c h  i n  d i e s e r  
S t r o p h e  d i e  l e b e n d i g e  W e l t  d e s  O r i e n t s .  W ie  i n  d e r  
G o e t h e s c h e n  V o r l a g e  w e r d e n  z u r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e r  W e l t  
d e s  O r i e n t s  b e i s p i e l h a f t  H i r t e n ,  O a s e n ,  K a r a w a n e n  und  
d i e  w ü s t e  e r w ä h n t .
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Т о  у  п а с т ы р е й  п о д  к у щ е й .
Т о  в о а з и с е  ц в е т у щ е й  
С к а р а в а н о м  о т д о х н у  я .
А р о м а та м и  т о р г у я :
Иэ п у с т ы н и  в п о с е л е н ь я  
И с с л е ж у  в с е  н а п р а в л е н ь я . *
I n  s o l c h e r  Umgebung  l e b t  d i e  D i c h t u n g  d e s  H a f i s  im  M unde 
d e s  V o l k e s  w e i t e r .
B ö s e n  F e l s w e g  a u f  u nd  n i e d e r  
T r ö s t e n ,  H a f i s »  d e i n e  L i e d e r ,
Wenn d e r  F ü h r e r  m i t  E n t z ü c k e n  
Von  d e s  M a u l t i e r s  hohem R ü c k e n  
S i n g t ,  d i e  S t e r n e  zu  e r w e c k e n  
Und d i e  R ä u b e r  zu  e r s c h r e c k e n .
D i e  B e d e u t u n g  v o n  H a f i s *  L i e d e r n  g e h t  ü b e r  d a s  r e i n
N ü t z l i c h e  h i n a u s .  S i e  v e r t r e i b e n  n i c h t  n u r  R ä u b e r t s o n -
2
d e m  d r i n g e n  a u c h  b i s  i n  h i m m l i s c h e  S p h ä r e n  v o r •
A u c h  b e i  T j u t c e v  -  t r o t z  f r e i e r  B i l d w a h l  -  d i e s e  d o p p e l -  
t e  W i r k u n g s w e i s e  v o n  H a f i s '  L i e d e r n :
П е с н и  Гаф ица  с в я т ы е  
У с л а д я т  с т е з и  к р у т ы е :
Их в о ж а ты й  г о л о с и с т ы й .
Р а с п е в а я  в т в е р д и  ч и с т о й ,
В п о з д н е м  н е б е  з в е з д ы  б у д и т
3
И ш а ги  в е р б л ю д о в  н у д и т .
1 B a ld  b e i H ir te n  u n te r  Z e lte n , /B a ld  in  b lühende r Oase ,/R uhe ic h  
m it  e in e r  Karawane ,/U nd hand le  m it  W ohlgerüchen :/V o n  d e r Wüste 
zu den S ie d lu n g e n /H in te r la s s e  ic h  Spuren a u f a l le n  Wegen.
2  V g l.  b e i Goethe in  d e r  z w e ite n  S trophe  d ie  Z e i le :  "H im m e lseh r' 
in  E rd esp ra ch en ".
3 D ie  h e i l ig e n  L ie d e r  des H a f is /E rq u ic k e n  d ie  s t e i le n  P fa d e : / Ih r  
F ü h re r m it  k la n g v o l le r  S tirrm e,/Am  w o lken losen  F irm am ent s in g e n d ,/  
Weckt am spä ten  Himmel d ie  S te rne /U nd  t r e i b t  d ie  S c h r i t t e  d e r 
Kamele an.
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B e s o n d e r s  k r a ß  t r e f f e n  i n  d e n  f o l g e n d e n  b e i d e n  S t r o p h e n  
H i m m l i s c h e s  u n d  I r d i s c h e s ,  F r ö m m i g k e i t  und  L e b e n s g e n u ß ,  
a u f e i n a n d e r .
W i l l  i n  B ä d e r n  u n d  i n  S c h e n k e n ,
H e i l ' g e r  H a f i s ,  d e i n  g e d e n k e n ,
Wenn d e n  S c h l e i e r  L i e b c h e n  l ü f t e t ,
S c h ü t t e l n d  A m b r a l o c k e n  d ü f t e t .
J a ,  d e s  D i c h t e r s  L i e b e s f l ü s t e r n  
Mache s e l b s t  d i e  H u r i s  l ü s t e r n .
W o l l t e t  i h r  i h m  d i e s  b e n e i d e n  
O d e r  e t w a  g a r  v e r l e i d e n ,  
w i s s e t  n u r ,  d a ß  D i c h t e r w o r t e  
Um d e s  P a r a d i e s e s  P f o r t e  
Im m e r l e i s e  k l o p f e n d  s c h w e b e n .
S i c h  e r b i t t e n d  e w ' g e s  L e b e n .
H a f i s  -  a l s  e i n e m  D i c h t e r  v o n  L i e b e s ־  u n d  T r i n k l i e -  
d e r n  -  k a n n  a u c h  an  d e n  S t ä t t e n  s i n n l i c h e n  V e r g n ü g e n s  
g e d a c h t  w e r d e n .  H i e r  i s t  s e i n e  L y r i k  e b e n s o  b e h e i m a t e t  
w i e  i n  h i m m l i s c h e n  S p h ä r e n .  D e u t l i c h  e r i n n e r n  d i e  S c h l u ß -  
z e i l e n  an W o r t e  a u s  d e r  B e r g p r e d i g t  J e s u :  " B i t t e t ,  so  
w i r d  e u c h  g e g e b e n ;  . . .  k l o p f e t  a n ,  s o  w i r d  e u c h  a u f g e -  
t a n ” . 1
R e l a t i v  g e n a u  i s t  T j u t c e v s  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e r  b e i d e n  
S t r o p h e n .  H u r i s ,  d i e  e w i g  J u n g f r ä u l i c h e !  S c h ö n e n  d e s  P a r a -  
d i e s e s ,  ü b e r s e t z t  T j u t c e v  u m s c h r e i b e n d  m i t  " h i m m l i s c h e  
J u n g f r a u e n "  ( " r a j s k i e  d e v y " ) .
Т о  у п ь ю с я  в б а н я х  л е н ь ю .
В е р е н  Гаф ица у ч е н ь ю :
Д е в а - д р у г  ф а т у  б р о с а е т ,
А м вр у  с  к у д р е й  о т р я с а е т ,  -  
И п о э т а  с л а д к о п е в н о с т ь
2
В д е в а х  р а й с к и х  б у д и т  р е в н о с т ь ! . .
1 M a tthäus 7 ,7  ( L u th e r b ib e l) .
2 B a ld  e rg ö tz e  ic h  m ich an d e r T rä g h e it  in  den B ä d e rn ,/G e tre u  d e r 
Lehre  des H a fis :/M äd ch en -F reu n d  w i r f t  den S c h le ie r  f o r t , / S c h ü t t e l t  
m it  den Locken das Antora a b ,- /U n d  d e r süße Gesang des D ic h te rs /  
Weckt in  den h in ro lis c h e n  Jung fra ue n  d ie  E ife r s u c h t•
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И с и е  в ы с о к о м е р ь е  
Не в м е н я й т е  в с у е в е р ь е ;
З н а й т е :  в с е  с л о в а  п о э т а  
Л е г к и м  р о е м , жадны м  с в е т а ,
У д в е р е й  с т у ч а т с я  р а я .
Д а р  б е с с м е р т ь я  в ы м о л я я і . . *
D i e  B i t t e  d e s  D i c h t e r s  um e w i g e s  L e b e n ,  b e i  G o e t h e  b e ־  
r e i t s  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  im  M o t i v  d e s  C h i s e r - Q u e l l s  
a n g e d e u t e t ,  w i r d  z u r  w e s e n t l i c h e n  S c h l u ß a u s s a g e  d e s  G e -  
d i c h t s .
J e d o c h  n u r  e i n e  D i c h t u n g ,  d i e  vom V o l k e  g e s u n g e n  w i r d  
und  a u c h  i n  * *B äd e rn  u nd  S c h e n k e n "  b e h e i m a t e t  i s t ,  und  
g l e i c h z e i t i g  b i s  i n  h i m m l i s c h e  B e r e i c h e  v o r d r i n g t ,  wo 
s o g a r  d i e  H u r i s  a u f  s i e  h ö r e n ,  k a n n  Z u g a n g  zum P a r a d i e s  
f  i n d e n .
E i n e  e n d g ü l t i g e  Z u o r d n u n g  zu  e i n e m  d e r  b e i d e n  B e r e i c h e
e r f o l g t  j e d o c h  n i c h t .  D i e  E i g e n a r t  d e r  U n s t e r b l i c h k e i t
d i e s e r  D i c h t u n g  i s t  1* d ie  p e r m a n e n t e  V e r m i t t l u n g  z w i s c h e n
2o b e n  u nd  u n t e n « ' *
Das z u g r u n d e  l i e g e n d e  M o t i v  d e r  R e i s e  d e s  D i c h t e r s  i n  
d en  O r i e n t  s p i e g e l t  s i c h  i n  d e r  f o r m a l e n  S t r u k t u r  v o n  
" H e g i r e "  w i d e r :  D i e  z a h l r e i c h e n ,  m e i s t  g l e i c h a r t i g  a n h e -  
b e n d e n  S ä t z e  ( " w i l l  « . . " )  m i t  f u t u r i s c h e r  und  i m p e r a t i v i -  
s c h e r  B e d e u t u n g  t e i l e n  a u c h  i n  d e r  V e r s g e s t a l t ־   l e b h a f t  
p u l s i e r e n d e  v i e r h e b i g e  T r o c h ä e n ,  d u r c h w e g  w e i b l i c h e ,  o f t  
a u f  - e n  a u s l a u t e n d e  R e im e  -  d i e  e n e r g i s c h e  U n r u h e  d e s  
A u f b r u c h s  m i t .
1 Und d ie s e n  H o ch m u t/H a lte t n ic h t  f ü r  A be rg lauben  ; /W is s e t :  A l le  
D ic h te rw o r te  k lo p fe n /A ls  le ic h t f l ie g e n d e r  Schwarm, b e g ie r ig  nach 
L ic h t , /A n  d ie  Türen des P a ra d ie se s ,/U n d  e r b i t t e n  das Geschenk 
d e r U n s te r b l ic h k e i t .
2 E« IhEKfcEAZU, a.a.O., S. 55•
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v i e r h e b i g e  T r o c h ä e n  m i t  w e i b l i c h e m  V e r s s c h l u ß  a u c h  b e i  
T J u t č e v . 1 D i e  W e n d un gen  f u t u r i s c h e n  C h a r a k t e r s  ü b e r s e t z t  
e r  m e i s t  m i t  d e r  P r a e s e n s f o r m  v o l l e n d e t e r  v e r b e n  o d e r  
-  w i e  i n  d e n  e r s t e n  b e i d e n  B e i s p i e l e n ־   m i t  e i n e m  I m p e r a *  
t i v :
F l ü c h t e  d u , im  r e i n e n  O s t e n
На В о с т о к  у к р о й с я  д а л ь н и й
S o l l  d i c h  C h i s e r s  Q u e l l  v e r j ü n g e n
О б н о в и  с у щ е с т в о в а н ь е
D o r t  im  R e i n e n  u n d  im  R e c h t e n  
W i l l  i c h  m e n s c h l i c h e n  G e s c h l e c h t e n  
I n  d e s  U r s p r u n g s  T i e f e  d r i n g e n  
Там п р о н и к н у , в  с о к р о в е н н ы х ,
Д о  и с т о к о в  п о т а е н н ы х
J e d e n  P f a d  w i l l  i c h  b e t r e t e n  
И с с л е ж у  в с е  н а п р а в л е н ь я
W i l l  i n  B ä d e r n  u n d  i n  S c h e n k e n  
H e i l ' g e r  H a f i s «  d e i n  g e d e n k e n  
Т о  у п ь ю с я  в б а н я х  л е н ь ю ,
В е р е н  Гаф ица  у ч е н ь ю
S o l c h e  i n  d i e  Z u k u n f t  w e i s e n d e n  F o r m u l i e r u n g e n  w e c h -  
s e i n  m i t  S ä t z e n  im  Tem pus d e r  V e r g a n g e n h e i t  o d e r  G e g e n -  
w a r t ,  d i e  s a c h l i c h e  A u s s a g e n  ü b e r  d a s  Z i e l  d e r  R e i s e  e n t -  
h a l t e n .
1 Der Konsonant " n "  ta u c h t auch h ä u f ig  b e i den Reimen im R u s s i-  
sehen a u f :  k ru ^ e n 'e - ra z ru ^ e n 'e ;  d a l 'n y j - p a t r i a r c h a l 'n y j .  Während 
b e i Goethe jedoch  " ־ e n " immer am Ende des W ortes s te h t ,  f in d e n  
w ir  es b e i T ju tč e v  auch in  anderen S ilb e n .  V g l.  K. PIGAREV, 
T ju tc e v  -  p e re vo d e ik  G e te , a .a .O . ,  S . 94 .
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Wo s i e  V ä t e r  h o c h  v e r e h r t e n ,
J e d e n  f r e m d e n  D i e n s t  v e r w e h r t e n
П а м я ть  п р а о т и е в  с в я т и в ш и х ,
И ноэем их) п р е т и в ш и х
T j u t c e v  h ä l t  s i c h  b e i  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  v o n  " H e g i r e  ״
i n h a l t l i c h  e ng  an  d i e  V o r l a g e ,  a u c h  wen n  e r  h ä u f i g  i n  
B i l d w a h l  u n d  F o r m u l i e r u n g  v o n  G o e t h e  a b w e i c h t •  D u r c h  
W e g l a s s e n  o d e r  U m s c h r e i b e n  v o n  B e g r i f f e n  w i e  " H e g i r e "  
und  " M o s c h u s ״ , v o n  G e s t a l t e n  w i e ״  C h i s e r "  u nd  d e n  " H u r i s " ,  
d e r e n  S i n n  n u r  d e r j e n i g e  v e r s t e h e n  k a n n ,  d e r  m i t  d e r  K u l -  
t u r  u n d  R e l i g i o n  d e s  O r i e n t s  v e r t r a u t  i s t ,  e r l e i c h t e r t  
T j u t č e v  dem r u s s i s c h e n  L e s e r  d a s  V e r s t ä n d n i s  d i e s e r  V e r s e .
E i n e  w e s e n t l i c h e  S c h w ä c h e  s e i n e r  W i e d e r g a b e  l i e g t  
j e d o c h  d a r i n ,  d a ß  d e r  B e g r i f f  d e s  R e i n e n ,  d e r  zu  B e g i n n  
d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t s  z u n ä c h s t  a l s  A d j e k t i v ,  i n  d e r  F o r -  
m u l i e r u n g ״  im  r e i n e n  O s t e n ”  u nd  d a n n  a l s  A b s t r a k t u m  i n  
d e r  V e r b i n d u n g ״  im  R e i n e n  und  im  R e c h t e n "  e r s c h e i n t ,  n i c h t  
ü b e r s e t z t  w i r d .
D i e  Q u a l i t ä t  " r e i n ”  i s t  d i e  e r s t e  u m f a s s e n d e  C h a r a k t e -  
r i e i e r u n g  d e s  O s t e n s  b e i  G o e t h e .  S i e  s t e h t  i n  O p p o s i t i o n  
z u r  Q u a l i t ä t  d e s  O r t e s ,  v o n  dem d i e  R e i s e  d e s  D i c h t e r s  
s e i n e n  A u s g a n g  nahm :  D e r  O s t e n  i s t  " r e i n ”  v o n  d en  p o l i t i -  
se h e n  W i r r e n  e i n e r  v o n  Z e r s t ö r u n g  g e z e i c h n e t e n  W e l t ,  h i e r  
h e r r s c h t  s o m i t  n o c h  " G a n z h e i t ,  G e s c h l o s s e n h e i t ,  R u h e " . 1 I n  
d en  f o l g e n d e n  S t r o p h e n  e n t f a l t e t  s i c h  d i e  k o n k r e t - i n h a l t -  
l i e h e  B e d e u t u n g  d e s  B e g r i f f s  d e s  R e i n e n  w e i t e r .
1 E. IHEKWEAZU, a . a . O . ,  S.  49 .
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A l s  w e i t e r e  L e i t b e g r i f f e  z i e h e n  s i c h ״  S p r a c h e "  und  
,* W o r t "  d u r c h  a l l e  S t r o p h e n  v o n  ,,H e g i r e " .  D e r  D i c h t e r  s e h n t  
s i c h  n a c h  e i n e m  Z u s t a n d ,  i n  dem G o t t e s  W o r t  -  und  a u c h  
d a s  W o r t  d e s  D i c h t e r s ־   n o c h  u n m i t t e l b a r  v e r s t ä n d l i c h  
w a r .
E i n  s o l c h e s  " V e r s t e h e n - k ö n n e n "  h a t  s i c h  im O r i e n t  o f -  
f e n s i c h t l i c h  b i s  i n  H a f i s  Z e i t  h i n e i n  e r h a l t e n .  H i e r  s i n d  
d i e  L i e d e r  d e s  D i c h t e r s  i n  a l l e r  M u n d e ,  d i e  M e n s c h e n  l e b e n  
m i t  i h n e n .  E i n e  s o l c h e  l e b e n d i g e  K o m m u n i k a t i o n  i s t  i n  
d e r  a n f a n g s  b e s c h r i e b e n e n  W e l t  n i c h t  m e h r  m ö g l i c h .  Das 
W o r t  h a t  s e i n e  u n m i t t e l b a r e  W i r k u n g  v e r l o r e n .
D i e s e  W e l t ,  i n  d e r  e i n e  V e r s t ä n d i g u n g  m i t  W o r t e n  n i c h t  
m e h r  m ö g l i c h  i s t ,  b e s c h r e i b t  T j u t c e v  i n  s e i n e m  1 630  e n t -  
s t a n d e n e n  G e d i c h t  *,S i l e n t i u m ' * .
К а к  с е р д ц у  в ы с к а з а т ь  с е б я ?
Д р у г о м у  к а к  п о н я т ь  т е б я ?
П о й м е т л и  о н ,  ч е м  ты  ж ивеш ь?
М ысль и з р е ч е н н а я  е с т ь  л о ж ь . *
(TJUTČEV I ,  S .  4 6 )
G e d a n k e n  u n d  G e f ü h l e  k ö n n e n  s p r a c h l i c h  n i c h t  m e h r  o f f e n -
b a r t  w e r d e n ,  j e d e r  v e r s u c h  g e r ä t  z u r  V e r s t e l l u n g ,  z u r
V e r b e r g u n g  d e r  W a h r h e i t .  Das  W e s e n t l i c h e ,  d a s  I n n e r s t e
2
d e s  M e n s c h e n ,  e n t z i e h t  s i c h  d e r  S p r a c h w e r d u n g .
- ־ 132
1 Wie kann das Herz s ic h  o ffe n b a re n ? /w ie  kann e in  ande re r d ic h  v e r -  
s te h e n ? /B e g re if t  e r ,  wodurch du le b s t? /D e r  ausgesprochene Gedanke 
i s t  Lüge.
2 Nach Z e lin s k y  l i e f e r t  T ju tc e v  m it  "S i le n t iw n '•  den "e rs te n  g ü lt ig e n  
Ausdruck f ü r  d ie  N ot s p ra c h lic h e r  G e s ta ltu n g  und das Versagen 
d e r Sprache se lb e r» * ' S e i t  T ju tc e v  s e i in  Rußland "das  V e rtrauen  
in  das W ort e r s c h ü t t e r t . "  V g l .  B. ZELINSKY, a . a . O . ,  S. 249.
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A u s  d i e s e r  W e l t  d e r  S p r a c h l o s i g k e i t  t r i t t  d e r  D i c h t e r
s e i n e  R e i s e  i n  d en  O s t e n  a n ,  wo e w i g  G ü l t i g e s  n o c h  v e r -  
s t e h b a r  und  f o l g l i c h  a u c h  i n  W o r t e  f a ß b a r  i s t .  D i e  R e i s e  
d e s  D i c h t e r s  i s t  a l s o  n i c h t  n u r  r ä u m l i c h  u n d  z e i t l i c h  
zu  v e r s t e h e n .  B e i  d i e s e m  M o t i v  h a n d e l t  e s  s i c h  a u c h  um 
" e i n e  V e r b i l d l i c h u n g  d e s  g e i s t i g e n  A u f b r u c h s  d e s  D i c h t e r s  
i n  n e u e  p o e t i s c h e  G e f i l d e " .
T j u t c e v  i s t  d e r  e i n z i g e  D i c h t e r  v o n  R a n g ,  d e r  e i n e
W i e d e r g a b e  v o n ״  H e g i r e "  v e r s u c h t e .  D i e s  i s t  n i c h t  v e r -
w u n d e r l i c h ,  d a  68  a u c h  i n  D e u t s c h l a n d  l a n g e  b r a u c h t e ,
b i s  L e s e r  u n d  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  e i n e n  Z u g a n g  zu
de n  G e d i c h t e n  d e s  " D i v a n "  f a n d e n .  So i s t  a u c h  d i e  D i v a n -
L i t e r a t u r  -  im  V e r g l e i c h  z . B .  z u r  n a h e z u  u n ü b e r s e h b a r e n
A n z a h l  v o n  A r b e i t e n  ü b e r  d i e  F a u s t - T r a g ö d i e  -  w e n i g  um-
2
f a n g r e i c h .
Im  G e g e n s a t z  zu  a n d e r e n  G e d i c h t e n  d e s  Z y k l u s ,  d i e  s i c h  
i n s o f e r n  e i n e r  b e s o n d e r e n  V o r l i e b e  e r f r e u t e n ,  a l s  s i e  
d i e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  I n t e r p r e t e n  im m e r w i e d e r  a n z o -  
g e n ,  b r a u c h t e  " H e g i r e "  -  t r o t z  s e i n e r  e x p o n i e r t e n  S t e l -  
l u n g  a l s  E i n l e i t u n g s g e d i c h t  d e s  g e s a m t e n  B u c h e s ־   U b e r  
150  J a h r e ,  b i s  s i c h  e i n e  G e r m a n i s t i n  f a n d ,  d i e  s o w o h l  
e i n e  u m f a s s e n d e  t e x t i m m a n e n t e  I n t e r p r e t a t i o n  l i e f e r t e .
1 E.  IHEKWEAZU, a . a . O . ,  S.  103.
2 Noch zu Beginn des E rs te n  W e ltk r ie g e s  lagen  d ie  D ivan-E xem plare  
d e r e rs te n  C o tta is e h e n  Ausgabe u n v e rk a u ft in  den R ega len , v g l .  
E. BEUTLER, V o rw o rt, a . a . O . ,  S.  X I I .
3 "S e lig e  Sehnsucht" i s t  das am h ä u fig s te n  in t e r p r e t ie r t e  G e d ich t 
des "W e s t-Ö s tlic h e n  D iv a n " , es fo lg e n  ',V o lk  und K nech t” , "W ie d e r- 
f in d e n " ,  ,,G ehe im stes", "D ie  Jah re  nahmen d i r "  und "H öheres und 
H ö ch s te s ". V g l.  E . LOWER, E in le i tu n g .  I n :  D e rs . ( H r s g . ) ,  I n t e r -  
p re ta t io n e n  zum W e s t-Ö s tlic h e n  D ivan  G oe thes. D arm stad t 1973 (Wege 
d e r Forschung, Bd. 2 8 6 ). S . V I I - X V I I .  H ie r  S . V I I I .
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a l s  a u c h  s e i n e  k o m p o s i t i o n e i l e  F u n k t i o n  f ü r  d e n  Z y k l u s  
ü b e r z e u g e n d  d a r l e g t e .
T j u t f c e v s  H i n w e n d u n g  zum E i n l e i t u n g s g e d i c h t  d e s  * 'W e s t -
Ö s t l i c h e n  D i v a n "  i s t  s o m i t  d u r c h a u s  ü b e r r a s c h e n d . D e r
r u s s i s c h e  D i c h t e r  s u c h t e  -  und  f a n d  -  e i n e n  Z u g a n g  zu
2
d i e s e r  g e d a n k l i c h  r e f l e k t i e r t e n  A l t e r s l y r i k  G o e t h e s ,  
d i e  b i s  h e u t e ,  a b g e s e h e n  v o n  w e n i g e n  A u s n a h m e n ,  n i c h t  
i n s  B e w u ß t s e i n  d e s  d e u t s c h e n  L e s e r s  d r i n g e n  k o n n t e .
T j u t c e v  v e r s t a n d  d i e  F l u c h t  d e s  D i c h t e r s  a u s  d e r  a b e n d -  
l ä n d i s c h e n  E r d b e b e n z o n e  i n  d e n  O s t e n ,  i n  d e s  " U r s p r u n g s  
T i e f e " ,  wo G o t t e s  W o r t  n o c h  u n m i t t e l b a r  v e r s t ä n d l i c h  w a r  
un d  d a s  W o r t  d e s  D i c h t e r s  s o w o h l  Z u g a n g  zum e i n f a c h e n  
V o l k  f a n d ,  a l s  a u c h  d i e  F ä h i g k e i t  b e s a ß ,  b i s  zu  d e n  S t e r -  
n en  v o r z u d r i n g e n .
T j u t X e v  s e h n t e  s i c h  m i t  G o e t h e  i n  e i n e n  n e u e n  B e r e i c h  
d i c h t e r i s c h e n  S p r e c h e n s ,  i n  e i n e n  B e r e i c h ,  wo d a s  W o r t  
n o c h  a l s  e i n e  " l e b e n d i g e  O f f e n b a r u n g "  v e r s t a n d e n  w u r d e •
1 V g l.  E. IHEKWEAZU, a . a . O . ,  S. 45-éO , 103-122 , 218-237 .
2 V g l.  H. HEFELE, a . a . O . ,  S. 95.
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2,1.2. Liebes- und Naturlyrik
2.1.2.1. Übersetzungen Žukovskijs
2.1.2.1.1. **Glückliches Geheimnis"
1911  v e r ö f f e n t l i c h t e  I . A .  B y c k o v  m i t  a n d e r e n  b i s  d a h i n  
u n g e d r u c k t e n  W e r k e n  Ž u k o v s k i j s  d a s  G e d i c h t  " P e r s i d s k a j a  
p e s n j a " ,  dem e b e n f a l l s  e i n  G o e t h e - G e d i c h t  z u g r u n d e  l i e g t .
E r  h a t t e  d i e  K o p i e  d e s  r u s s i s c h e n  G e d i c h t s  im  A l b u m
d e r  D o r p a t e r i n  M a r i j a  N i k o l a e v n a  D i r i n a  n e b e n  z w e i  b e -
2
k a n n t e n  L i e d e r n  d e s  D i c h t e r s  e n t d e c k t .  Z u r  z e i t l i c h e n  
E i n o r d n u n g  s c h r e i b t  B y ï k o v :
" В е р о я т н о ,  и п е ч а т а е м ы е  ны не д в а  с т и х о т в о р е н и я  
о т н о с я т с я  к  т о й  же  э п о х е ,  к о  в р е м е н и  ж и з н и  Ж у -  
к о в с к о г о  в Д е р п т е ,  д о  в ы хо д а  М . А .  П р о т а с о в о й  
за м у ж  з а  И . Ф .  М о й е р а . " 3
D u r c h  d i e  N a c h b a r s c h a f t  d e r  b e r e i t s  p u b l i z i e r t e n  L i e d e r  
w a r  d a s  n e u e n t d e c k t e  G e d i c h t  a l s o  l e i c h t  e i n z u o r d n e n .  
D e r  H e r a u s g e b e r  w u ß t e  a l l e r d i n g s  n i c h t ,  daß  " P e r s i d s k a j a  
p e s n j a * '  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  i s t ,  d e r e n  O r i g i n a l  W e y r a u c h  
v e r t o n t e .  W i e d e r u m  i s t  Z u k o v s k i J  w o h l  d u r c h  d i e  V e r t o n u n g
4
W e y r a u c h s  a u f  d a s  G o e t h e - G e d i c h t  a u f m e r k s a m  g e w o r d e n .
H e u t e  s t e h t  d a s  d r e i s t r o p h i g e  G e d i c h t  im ״  B u c h  d e r  
L i e b e "  d e s  " W e s t - Ö s t l i c h e n  D i v a n "  u n t e r  dem T i t e l  
" G e h e i m e s "  (НА I I ,  S .  3 2 - 3 3 ) .  W e y r a u c h s  Ü b e r s c h r i f t  und  
e i n e  W o r t ä n d e r u n g  i n  d e r  v i e r t e n  Z e i l e  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  
( s t a t t  " a l l e i n "  -  s p ä t e r  " r e c h t  g u t " )  l e g e n  n a h e ,  d aß  
d e r  K o m p o n i s t  e i n e  a n d e r e  V o r l a g e  b e n u t z t  h a t .  G o e t h e s  
G e d i c h t ,  E n d e  A u g u s t  1 6 1 4  i n  W i e s b a d e n  g e s c h r i e b e n ,
1 J . A .  BYCKOV, I z  ne izdannych  s t ic h o t v o r e n i j  N.M. Jazykova  i  V.A.  
Žukovskogo. S t .  P e te rsb u rg  1911. S . 33.
2 D ie  erw ähnten bekannten L ie d e r  Ž u k o v s k i js  s in d :  "Gde f i a l k a ,  moj 
c v e to k ? " und " P t ic k o j  p e v ic e ju " .
3 I . A .  BYCKOV, I z  ne izdannych  s t ic h o t v o r e n i j ,  a . a . O . ,  S. 32.
4  V g l.  H. EICHSTÄDT, a . a . O . ,  S. 48 .
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w u r d e  z u n ä c h s t  im  " T a s c h e n b u c h  f ü r  Damen a u f  d a s  J a h r  
1 8 1 7 "  a l s  " G l ü c k l i c h e s  G e h e i m n i ß "  v e r ö f f e n t l i c h t . 1 D i e s e  
F a s s u n g  d e s  G o e t h e - G e d i c h t s  h a t  W e y r a u c h  s e i n e r  K o m p o s i -  
t i o n  z u g r u n d e  g e l e g t ,  u nd  d i e s e  F a s s u n g  h a t  Ž u k o v s k i j  
s o m i t  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r t r a g e n .
F o r m a l  u nd  i n h a l t l i c h  h ä l t  s i c h  Ž u k o v s k i j  g e n a u  an 
s e i n e  V o r l a g e *  B e i  G o e t h e  b i l d e n  j e  z w e i  Z e i l e n  e i n e n  
S a t z ;  n u r  d i e  S a t z e n d e n  s i n d  d u r c h  e i n e n  w e i b l i c h e n  R e im  
v e r b u n d e n  :
Ü b e r  m e i n e s  L i e b c h e n s  Ä u g e l n
S t e h n  v e r w u n d e r t  a l l e  L e u t e ;
I c h ,  d e r  W i s s e n d e ,  d a g e g e n
W e iß  a l l e i n ,  was  d a s  b e d e u t e .
Auch  d i e  r e g e l m ä ß i g e n  v i e r f ü ß i g e n  T r o c h ä e n  d e s  O r i g i n a l s  
b e h ä l t  Ž u k o v s k i j  b e i :
В с е  г л я д я т  и в с е  д и в я т с я :
Ч т о  в г л а з а х  е ё  с в е р к а е т !
Я м о л ч у , н о  м о л ч а  зн а ю
2
Т о ,  ч т о  б л е с к  и х  в ы р а ж а е т .
Den S t i l  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e  v e r ä n d e r t  Ž u k o v s k i j  j e d o c h  
g r u n d l e g e n d .  D i e  u n g e w ö h n l i c h e  V o k a b e l  " Ä u g e l n "  ü b e r -  
s e t z t  e r  d u r c h  e i n e  e h e r  g ä n g i g e  W endung  ( " g l a z a " ) .  G e -  
g e n ü b e r  d e n  o r i g i n e l l e n  u n d  b e s c h w i n g t e n  A n f a n g s z e i l e n  
d e r  d r i t t e n  S t r o p h e
J a ,  m i t  u n g e h e u r e n  M ä c h t e n
B l i c k e t  s i e  w o h l  i n  d i e  Runde
w i r k t  Z u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  ü b e r t r i e b e n  p a t h e t i s c h :
1 V g l.  GOETHES WERKE, h rs g . im  A u ftra g  d e r G roß herzog in  Soph ie  von 
Sachsen. I .  A b t . ,  [G oe thes Werke i m  engeren S in n e ]  . Bd. 6 . 
Weimar 1888. S . 383; H. EICHSTÄDT, a . a . O . ,  S. 48 .
2 A l le  schauen und a l l e  wundern s ic h ,/W a s  in  ih re n  Augen f u n k e l t ! /  
Ic h  schw eige, abe r schweigend kenne ic h /D a s , was i h r  G lanz a us- 
d rü c k t .
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С к а ж е ш ь :  п л а м е н н ы е  д у х и !
В н д я  г л а з  е ё  с в е р к а н ь е . *
Das a n m u t i g e ,  j a  f a s t  n e c k i s c h e  G e s t ä n d n i s  G o e t h e s
Denn  e s  h e i ß t :  i c h  l i e b e  d i e s e n  
Und n i c h t  e t w a  d e n  u n d  j e n e n
v e r w a n d e l t  Ž u k o v s k i j  i n  e i n  s c h a b l o n e n h a f t e s  B e k e n n t n i s :  
Я с н о ,  я с н о  г о в о р и т  о н :
2
"О д н о го  лю блю я  с т р а с т н о ! "
N u r  i n  d e n  b e i d e n  l e t z t e n ,  d a s  G e d i c h t  a b s c h l i e ß e n d e n  
Z e i l e n  g e l i n g t  e s  Ž u k o v s k i j ,  d e n  l e i c h t e n ,  s c h e r z h a f t e n  
Ton d e s  O r i g i n a l s  zu  t r e f f e n :
D o c h  s i e  s u c h t  n u r  z u  v e r k U n d e n  
I h m  d i e  n ä c h s t e  s ü ß e  S t u n d e
D i e s e  V e r s e  l a u t e n  b e i  Ž u k o v s k i j :
К е т !  Они лиш ь обещ аю т 
Д р у г у  т а й н о е  с в и д а н ь е ! " *
Es d ü r f t e  d e u t l i c h  g e w o r d e n  s e i n ,  w e l c h e  g r o ß e n  A n -  
f o r d e r u n g e n  d i e  W i e d e r g a b e  d i e s e s  G e d i c h t s  an e i n e n  ü b e r ־
s e t z e r  s t e l l t .  A u c h  wenn  Ž u k o v s k i j  d a z u  n e i g t ,  d en
s c h e r z h a f t - k o k e t t e n  T o n ,  i n  dem s c h l i e ß l i c h  d e r  R e i z  d e s
O r i g i n a l s  l i e g t ,  e h e r  s c h w e r f ä l l i g  w i e d e r z u g e b e n ,  so
b l e i b t  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  d o c h  e i n e  m u t i g e  L e i s t u n g  d e s  
r u s s i s c h e n  D i c h t e r s .
1 Du s a g s t :  flammende G e is te r,/W e n n  du das Funke ln  ih r e r  Augen 
s ie h s t .
2 D e u t l ic h ,  d e u t l ic h  s a g t e r  [de r G la nz ] ; / " E in e n  l ie b e  ic h  l e i ־  
denseh a f t 1ic h I "
3 N e in ! S ie  ve rsp rechen  nur/Dem Freund d ie  h e im lic h e  Zusammen- 
k u n f t !
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2*1.2.1.2« *,Schäfers Klagelied"
Oas Thema d i e s e s  G o e t h e - G e d i c h t s ,  d i e  E r i n n e r u n g  an 
e i n e  v e r l o r e n e  L i e b e ,  s t e h t  Ž u k o v s k i j s  G e f ü h l s w e l t  s e h r  
n a h e ,  i n  d i e s e r  F a c e t t e  v o n  G o e t h e s  l y r i s c h e m  S c h a f f e n  
f ü h l t  e r  s i c h  g e d a n k l i c h  zu  H a u s e .
Ž u k o v s k i j s  Ü b e r s e t z u n g  " Z a l o b a  P a s t u c h a * UKO$) ״ VSKIJ
I ,  S .  2 6 6 )  h ä l t  s i c h  f o r m a l  w i e  i n h a l t l i c h  s e h r  eng  an 
d a s  O r i g i n a l . 1
Da d r o b e n  a u f  j e n e m  B e r g e  
Da s t e h  i c h  t a u s e n d m a l ,
An m e in e m  S t a b  g e b o g e n ,
Und s c h a u e  h i n a b  i n  d a s  T a l .
(GOETHES GEDICHTE I ,  S .  5 2 6 - 5 2 9 )
D i e s e  S t r o p h e  ü b e r s e t z t  Z u k o v s k i j  f a s t  w ö r t l i c h  i n s  R u s -  
s i s c h e :
На т у  з н а к о м у ю  г о р у  
С то  р а з  я в д е н ь  п р и х о ж у ;
С то ю , с к л о н я с я  на  п о с о х ,
2
И в д о л  с  верш ины  г л я ж у .
A u c h  d i e  v i e r t e  S t r o p h e
Und R e g e n ,  S t u r m  und  G e w i t t e r  
V e r p a ß  i c h  u n t e r  dem Baum .
D i e  T ü r e  d o r t  b l e i b e t  v e r s c h l o s s e n ;
Denn a l l e s  i s t  l e i d e r  e i n  T r a u m .
Ü b e r s e t z t  Z u k o v s k i j  f e i n f ü h l i g  i n s  R u s s i s c h e :
1 S e lb s t M a rc e lle  E h rh a rd , d e r im a llg e m e in e n  Z u k o v s k ijs  Ü be r- 
Setzungen se h r k r i t i s c h  b e u r t e i l t ,  w e is t  a u s d rü c k lic h  a u f  d ie  
E x a k th e it  d ie s e r  W iedergabe h in .  V g l.  M. EHRHARD, a . a . O . ,  S. 299.
2 A u f jenen  v e r t ra u te n  Berg/Komm ' ic h  h u n d e rt Mal am T a g ;/ Ic h  s te h e , 
gebeugt алг. S ta b ,/U n d  schaue vom G ip fe l in s  T a l.
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З д е с ь  ч а с т о  в д о ж д и к  и в  г р о з у  
С то ю , к  з е м л е  п р и г в о ж д е н ;
В с е  ж д у ,  ч т о б  д в е р ь  о т в о р и л а с ь . . .
Но т о  о б м а н ч и в ы й  с о н . *
D i e  G e f ü h l e  d e s  S c h ä f e r s ,  d e r  v o n  w e i t e m  e i n  H a u s  s i e h t ,  
d e s s e n  T ü r  im m e r  v e r s c h l o s s e n  i s t ,  d a  d i e  G e l i e b t e  w e g -
V
g e z o g e n  i s t ,  *, v i e l l e i c h t  g a r  ü b e r  d i e  S e e " ,  w a r e n  Z u k o v s -
2
k i j  o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  f r e m d .
D e n n o c h  g e l i n g t  e s  Ž u k o v s k i j  n i c h t  i m m e r ,  d en  s c h l i c h -  
t e n ,  v o l k s t ü m l i c h e n  Ton  G o e t h e s  zu  t r e f f e n .  A us  d e r  e i n -  
f a c h e n  B e s c h r e i b u n g
Da s t e h e t  v o n  s c h ö n e n  B lu m e n  
D i e  g a n z e  W i e s e  s o  v o l l  
w i r d  i n  d e r  r u s s i s c h e n  V e r s i o n :
В е с ь  л у г  п о -п р е ж н е м у  п о л о н  
М ладой ц в е т о в  к р а с о т ы ^
S t a t t  d e r  m o d e r n e n  P o l n o g l a s i e - F o r m  " m o l o d o j "  b e n u t z t
V
Ž u k o v s k i j  d a s  a l t e r t ü m l i c h e  " m l a d o j " .  D i e s e  l i t e r a r i s c h e  
S p r a c h e  p a ß t  n i c h t  zu  dem e i n f a c h e n  Ton  d e s  O r i g i n a l s .
D i e  g e d r ü c k t e  S t i m m u n g  d e s  S c h ä f e r s  m a l t  Ž u k o v s k i j  a n -  
s c h a u l i c h  a u s .  D i e  e r s t e  Z e i l e  d e r  z w e i t e n  S t r o p h e
Dann f o l g  i c h  d e r  w e i d e n d e n  H e r d e  
l a u t e t  i n  d e r  r u s s i s c h e n  W i e d e r a g a b e :
В з д о х н у в ,  м е д л и те л ь н ы м  ш а гом  
Иду в о с л е д  я о в ц а м 4
1 Im Regen ^D e m in u tiv ] und G e w itte r /S te h e  ic h  o f t  h ie r  w ie  ange- 
w u rz e lt ; / Im fn e r  (noch) w a rte  i c h ,  daß d i e  Tür s ic h  ö f f n e t  
A ber d ie s  i s t  e in  t r ü g e r is c h e r  T raun .
2 V g l .  M. Eh*HARD, a . a . O . ,  S.  299.
3 D ie  ganze w iese i s t  w ie  inmer v o l l  von /D e r jungen S ch ö n h e it d e r 
B li/n en .
4 Seufzend geh ic h  langsamen S c h r i t te s /H in te r  den Schafen h e r .
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A u ch  i n  d e r  f ü n f t e n  S t r o p h e  i s t  5 u k o v s k i j s  V o r l i e b e  f ü r  
a u s g e a r b e i t e t e  r o m a n t i s c h e  B i l d e r  d e u t l i c h  z u  s p ü r e n .  
A us  d e n  d e u t s c h e n  V e r s e n
Es s t e h e t  e i n  R e g e n b o g e n
w o h l  ü b e r  j e n e m  Haus  
m a c h t  ? u k o v s k i j :
Нал м и л о й  х и ж и н к о й  с в е т и т .
В ид аю , р а д у г а  м н е . . . 1
B e m e r k e n s w e r t  i s t  d a s  M e t r u m  d e r  r u s s i s c h e n  V e r s e :  
Z u k o v s k i j  v e r b i n d e t  i n n e r h a l b  e i n e r  Z e i l e  z w e i  V e r s m a ß e  
( J a m b u s  u n d  A n a p ä s t )  m i t e i n a n d e r .  D i e  A n z a h l  d e r  H e b u n g e n  
b l e i b t  d a b e i  u n v e r ä n d e r t .  w ä h r e n d  G o e t h e  Jam ben  und  
A n a p ä s t e  f r e i  m i s c h t ,  b e s t e h e n  d i e  r u s s i s c h e n  V e r s e  d u r c h -  
g e h e n d  z u n ä c h s t  a u s  z w e i  J am ben  u n d  n a c h f o l g e n d  e i n e m  
A n a p ä s t ,  d e r  s o m i t  im m e r am Ende  d e r  Z e i l e  s t e h t .
' * Z a l o b a  P a s t u c h a "  i s t  d a s  e i n z i g e  G e d i c h t  Z u k o v s k i j s ,  
d a s  e r  im  " d o l ' n i k "  v e r f a ß t  h a t . 2
Она в с е  д а л е і  в с е  д а л е !
И с к о р о  с л у х  з а м о л ч и т !
Б е г и т е  ж , о в ц ы , б е г и т е !
З д е с ь  г о р е  д уш у  т о м и т
Genau w i e  b e i  G o e t h e  s i n d  a u c h  h i e r  j e w e i l s  d i e  z w e i t e n  
u nd  v i e r t e n  V e r s e  d u r c h  e i n e n  m ä n n l i c h e n  R e im  v e r b u n d e n .
1 Über d e r l ie b l ic h e n  H ü tte  f )e m in u t iv ]  le u c h te t  m ir /w ie  ic h  sehe, 
e in  Regenbogen . . .
2 Näheres zun " d o l ' n i k "  v g l .  KRATKIJ SLOVAR* l i te ra tu r o v e d c e s k ic h  
te rm in o v . H rsg . L . I .  T im ofeev und S .V.  T u raev . Moskau 1978. S. 
39 -40 . E r s t  von den S ym b o lis te n  wurde d ie s e s  Versmaß h ä u f ig e r  
angewandt.
3 S ie  geh t [ w ö r t l i c h :  i s t ]  irrroer w e i t e r ,  immer w e ite r  fo r t ! /U n d  
b a ld  w ird  d ie  N a c h r ic h t (von i h r )  v e rs t im m e n !/L a u ft doch S cha fe , 
l a u f t ! / H i e r  q u ä lt  d e r Kurcner d ie  S ee le !
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Ž u k o v s k i j  h a t  i n  s e i n e r  W i e d e r g a b e  d i e s e  b e i d e n  V e r s m a ß e  
d e r a r t  s o r g f ä l t i g  m i t e i n a n d e r  v e r b u n d e n ,  d aß  d i e s e r  -  f ü r  
d e n  r u s s i s c h e n  D i c h t e r  a u ß e r g e w ö h n l i c h e  -  V e r s f u ß  a l s  
g e l u n g e n  b e z e i c h n e t  w e r d e n  k a n n . 1
2 * 1 ♦ 2 . 1 , 3 .  " K e n n s t  d u  d a s  L a n d "
D i e  W i e d e r g a b e  d e s  b e r ü h m t e n  L i e d e s  d e r  M i g n o n  * * K e n n s t  
du  d a s  L a n d ,  wo d i e  Z i t r o n e n  b l ü h n "  (HA v i i ,  S .  1 4 5 )  a u s  
dem Roman " W i l h e l m  M e i s t e r s  L e h r j a h r e "  s t e l l t  Ž u k o v s k i j  
u n t e r  d i e  Ü b e r s c h r i f t  ,,M in a "  (ŽU KO VSKIJ  I ,  S .  2 6 8 ) .
G o e t h e s  " M ig n o n * *  g e h ö r t  zu  e i n e r  G r u p p e  v o n  G e d i c h t e n ,  
d i e  w ä h r e n d  d e r  e r s t e n  J a h r e  i n  W e im a r  e n t s t a n d e n  i s t :  
" J ä g e r s  A b e n d l i e d "  ( 1 7 7 5 ) ,  " A n  d e n  M o n d " ( 1 7 7 6 )  und  d i e  
b e i d e n  G e d i c h t e  m i t  dem g l e i c h l a u t e n d e n  T i t e l  " W a n d r e r s  
N a c h t l i e d "  ( 1 7 7 6  und  1 7 6 0 ) . 2
I n  Ž u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  s i n d  d i e  A b w e i c h u n g e n  vom 
O r i g i n a l  z a h l r e i c h .  So h a t  e r  d e n  s i c h  i n  J e d e r  S t r o p h e  
w a n d e l n d e n  R e f r a i n  g r u n d l e g e n d  u m g e f o r m t •  A n s t e l l e  d e r  
v e r s c h i e d e n e n  A n r e d e n  -  G e l i e b t e r ,  B e s c h ü t z e r ,  V a t e r  - ,  
d i e  dem O r i g i n a l  S p a n n u n g  u nd  F a r b e  v e r l e i h e n ,  w i e d e r -  
h o l t  Ž u k o v s k i j  m o n o t o n  d e n  " F r e u n d * ' .
K e n n s t  d u  e s  w o h l ?
D a h i n !  D a h i n  
M ö c h t '  i c h  m i t  d i r ,  о m e i n  G e l i e b t e r ,  z i e h n !  -
K e n n s t  d u  e s  w o h l ?
D a h i n !  D a h i n  
M ö c h t '  i c h  m i t  d i r ,  о m e i n  B e s c h ü t z e r ,  z i e h n !
- 141 -
1 V g l.  M. EHRHARD, a . a . O . ,  S. 402 .
2 V g l.  V.M. ZIRMUNSKIJ, S r a v n i te l 'n o e  l i t e r a tu r o v e d e n ie .  Len in g rad  
1979. S. 413.
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Ž u k o v s k i j  b e a c h t e t  d i e  im  O r i g i n a l  v o r h a n d e n e n  N u a n c e n  
n i c h t •  B e i  i h m  l a u t e t  d e r  R e f r a i n  d e r  e r s t e n  u nd  z w e i t e n  
S t r o p h e  v ö l l i g  g l e i c h :
Там с ч а с т ь е ,  д р у г !  т у д а !  т у д а  
М е ч т а  з о в е т !  Там с е р д ц е м  я в с е г д а ! 1
G o e t h e s  S e h n s u c h t  n a c h  I t a l i e n  kommt i n  d i e s e n  s i c h
2
w i e d e r h o l e n d e n  Z e i l e n  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  zum A u s d r u c k »  
D e r  R e f r a i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  l a u t e t  b e i  G o e t h e :
K e n n s t  du  e s  w o h l ?
D a h i n  I D a h i n  
G e h t  u n s e r  Weg; о V a t e r ,  l a ß  u n s  z i e h n !
D e r  z w e i m a l i g e  A u f r u f ״  D a h i n !  D a h in •1 e r h ä l t  e i n e  b e s o n d e r e  
l y r i s c h e  N o t e  d u r c h  d i e  V e r s ü b e r s c h r e i t u n g , d u r c h  d i e  
U n t e r b r e c h u n g  s o w o h l  d e s  S a t z e s  a l s  a u c h  d e s  G e d a n k e n s .  
D i e s e s  E n j a m b e m e n t  f ü h r t  z u  e i n e r  S t e i g e r u n g  d e s  
I n t o n a t i o n s b o g e n s  m i t  e i n e r  S e n k u n g  i n  d e r  l e t z t e n  S i l b e  
d e s  S a t z e s . ' 3
Das O b e r g r e i f e n  d e s  S a t z e s  i n  d e n  n ä c h s t e n  V e r s  b e h ä l t  
Ž u k o v s k i j  b e i ,  j e d o c h  l ä ß t  e r  e i n e n  H a u c h  v o n  H o f f n u n g s -  
l o s i g k e i t  e i n f l i e ß e n ,  d i e  man b e i  G o e t h e  n i c h t  h e r a u s -  
h ö r e n  k a n n :
О д р у г ,  п о й д е м ! т у д а !  т у д а
4
М е ч та  з о в е т ! . .  Но б ы ть  л и  та м  к о г д а ?
E i n e  s c h w e r w i e g e n d e  S c h w ä c h e  d e r  Ü b e r s e t z u n g  l i e g t  im 
Ü b e r g e h e n  d e r  F r a g e f o r m e n ,  m i t  d e n e n  G o e t h e  j e d e  d e r  d r e i  
S t r o p h e n  e i n l e i t e t :  " K e n n s t  d u  d a s  L a n d " / " K e n n s t  du  d a s  
H a u s " / " K e n n s t  d u  d e n  B e r g " ;  d i e s e  a n a p h o r i s c h e n  S t r o p h e n -  
a n f ä n g e  s i n d  e s ,  d i e  dem G e d i c h t  s e i n  G e p r ä g e  g e b e n  und
1 D o rt i s t  das G lü c k , F reund! D ah in ! D a h in /R u ft d e r Traum! M it  dem 
Herzen b in  ic h  immer d o r t !
2  V g l.  R. FRIEDENTHAL, a . a . O . ,  S. 301.
3 V g l.  V.M. ZIRMUNSKIJ, L ite ra tu ro v e d e n ie ,  a . a . O . ,  S. 415.
4 0  F reund , la ß  uns gehen! D ah in ! D a h in /R u ft d e r Traum! . . .  Aber 
werden w i r  je  e in m a l d o r t  se in?
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d en  V e r s e n  i h r e  e i n p r ä g s a m e  M e l o d i e .
E i n e  A n a l y s e  d e s  M e t r u m s  m a c h t  d e u t l i c h ,  daß  " K e n n s t ” , 
j e w e i l s  am A n f a n g  j e d e r  e r s t e n  u nd  f ü n f t e n  Z e i l e ,  im m e r 
de n  s c h w e r e n  E i n g a n g s t a k t  f ü l l t ;  a l l e  ü b r i g e n  Z e i l e n  p a u ־  
s i e r e n  d i e  e r s t e  H e b u n g :
K a n n s t  d u  d a s  L â n d , A  wo d i e  Z i t r o n e n  b l u h n , A  
Alm d u n k e l n  L a u b  A d i e  G o l d o r a n g e n  g l u h n . A  
Л е і п  s a n f t e r  w i n d  A vom b l a u e n  H im m e l w é h t , A  
A ū i e  M y r t e  s t i l l  Л u nd  h o c h  d e r  L o r b e e r  s t é h t , Л  
K e n n s t  du  e s  w d h l ?  A D a h in  ! A  D a h i n  A 
A M ö c h t '  i c h  m i t  d i r , A 0 m e 'in  G e l i e b t e r ,  z i e h n ! 1
Es i s t  o f f e n s i c h t l i c h ,  d a ß  e s  s i c h  h i e r  um a c h t t a k t i g e
L a n g z e i l e n  h a n d e l t ,  e i n  f ü n f f ü ß i g e r  Ja m b us  k a n n  dem
R h y t h m u s  d e r  V e r s e  n i c h t  g e r e c h t  w e r d e n .  D i e s  w i r d  b e i
2
d e r  f ü n f t e n  Z e i l e  b e s o n d e r s  d e u t l i c h .  Im  a l l g e m e i n e n
V
g e l i n g t  e s  Ž u k o v s k i j ,  d e n  R h y t h m u s  d e r  G o e t h e s c h e n  V e r s e  
n a c h z u b i l d e n  :
A ü a s  M a u l t i e r  s u c h t  Л  im N e b e l  s e in e n  Weg A 
A b  т у м а н а х  м ул  А та м  п у т ь  н а х б д и т  с в о й  А ^
R h y t h m i s c h  e x a k t  i s t  a u c h  d i e  W i e d e r g a b e  d e s  R e f r a i n s :  
Там с ч а с т ь е ,  д р у г !  т у д а !  т у д а
4
М е ч та  з о в е т !  Там  с е р д ц е м  я в с е г д а !
1 V g l.  A . HEUSLER, G oethes V e rs k u n s t. I n :  K le in e  S c h r i f te n .  Bd.
1 . B e r l in  1943. ND B e r l in  1969. S . 462 -482 . H ie r  S . 478 . D ie  von 
H e u s le r vorgenoamene D if fe re n z ie ru n g  d e r Hebungen wurde n ic h t  
b e a c h te t.
2 S ie  bekäme d ie  Form: "K enns t du es w ohl? D ah in ! D a h in " . Aber d ie -  
ses d ic h te  Zusammenstehen d e r be iden  "D a h in " wäre s in n w id r ig .  
V g l.  ebd. S . 478 .
3 Im Nebel [P lu r a l ]  f in d e t  das M a u lt ie r  se in e n  Weg.
4 D o rt i s t  das G lü ck , F reund! D ah in ! D a h in /R u ft d e r T raun! M it  dem 
Herzen b in  ic h  ілтпег d o r t .
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Im  G e g e n s a t z  zum O r i g i n a l  l i e g t  d e r  b e t o n t e  E i n g a n g s t a k t  
b e i  Ž u k o v s k i j  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e n  M o r t e n  ( j a ,  t a m f o ) .  
D a d u r c h  g e h t  d i e  G e s c h l o s s e n h e i t  d e s  G o e t h e - G e d i c h t s  v e r -  
l o r e n ,  u n d  e i n  r h y t h m i s c h e r  V o r t r a g  w i r d  e r s c h w e r t ,  z u m a l  
d i e  b e t o n t e n  W o r t e  an  a n d e r e r  S t e l l e  a u c h  i n  u n b e t o n t e r  
P o e i t i o n  s t e h e n *
Я з н а ю  к р а й !  А т а м  н е г о й  дыш ит л е с , Д  
Л  З л а т о й  л и м о н  Д  г о р и т  в о  м гл е  д р е в е с , Д  
Д И в е т е р о к  Д ж а р  н е б а  х о л о д и т ,Д 
Д И т и х о  м и р т  Д и г о р д о  л а в р  с т о и т • . . Д  
Там  с ч а с т ь е ,  д р у г !  Д т у д а !  Д т у д а Д  
Д М е ч та  з о в е т ! Д Там  с е р д ц е м  я в с е г д а ! 1
An d i e s e r  S t e l l e  b i e t e t  s i c h  e i n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  F . I .  T j u t c e v s  a u s  dem J a h r e  1851  a n .  H i e r  
l i e g t  d e r  b e t o n t e  E i n g a n g s t a k t  im m e r a u f  ,* t y " .  G l e i c h -  
z e i t i g  g e l i n g t  e s  T j u t c e v ,  d i e  F r a g e f o r m e n  d e s  O r i g i n a l s  
b e i z u b e h a l t e n :
Ты зн а е ш ь  к р а й ,  г д е  м и р т  и л а в р  р а с т е т ,
Г л у б о к  и ч и с т  л а з у р н ы й  н е б а  с в о д ,
Ц в е т е т  л и м о н , и  а п е л ь с и н  з л а т о й
К а к  ж а р  г о р и т  п о д  з е л е н ь ю  г у с т о й ? . .
Ты был л и  т а м ?  Т у д а ,  т у д а  с  т о б о й
2
Х о т е л а  б я  у к р ы т ь с я ,  милы й м о й •
(TJUTČEV I I ,  S .  1 3 3 ) .
- 144 -
1 Ic h  kenn* e in  Land, d o r t  a tm e t d e r Wald v o r  Z u f r ie d e n h e it , /D ie  
go ldene  Z i t r o n e  g lü h t  im Dunkel d e r Bäume,/Und e in  l in d e r  Wind 
[D e m in u t iv ]  k ü h l t  d ie  G lu t  des H im m els,/U nd ru h ig  d ie  M yrte  und 
s t o lz  d e r L o rb e e r s te h t  . . . / D o r t  i s t  das G lü c k , F reund! D ahin! 
D a h in /R u ft d e r  Traum! M it  dem Herzen b in  ic h  immer d o r t !
2 K ennst du das Land, wo M y rte  und L o rbe e r w ä ch s t,/D a s  b la ue  Hin»־ 
m elsgew ölbe t i e f  und k la r  i s t , / D ie  Z it r o n e  w ä ch s t, und d ie  goldene 
A p fe ls in e /W ie  Feuer u n te r  dem d ic h te n  Grün le u c h te t?  . . . /W a r s t  
du schon d o r t?  D ah in ! D ahin m it  d ir /W ü rd e  ic h  m ich  gern  z u rü c k - 
z ie h e n , m ein G e l ie b te r .
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D i e  e r s t e  S t r o p h e  d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t s  e n t h ä l t  d i e  
l y r i s c h e  B e s c h r e i b u n g  e i n e r  r e i z v o l l e n  L a n d s c h a f t .  D i e s e  
B e s c h r e i b u n g  v e r m i t t e l t  j e d o c h  n i c h t  e i n  k o n k r e t e s  B i l d  
v o n  d e r  N a t u r ,  b e g r e n z t  d u r c h  Raum u n d  Z e i t ,  s o n d e r n  e i n e  
z e i t l o s e ,  v e r a l l g e m e i n e r t e  A u f z ä h l u n g  i h r e r  S c h ö n h e i t e n :  
Das  i s t  d a s  L a n d ,  wo d i e  Z i t r o n e n  b l ü h e n  u n d  O r a n g e n  i n  
d u n k l e m  L a u b  l e u c h t e n ,  wo e i n  s a n f t e r  W i n d  vom b l a u e n  
H im m e l  w e h t ,  u n d  wo M y r t e  und  L o r b e e r  w a c h s e n .
D i e s e  b e s c h r e i b e n d e  A u f z ä h l u n g  g e h t  a u f  d i e  T r a d i t i o n  
d e r  L a n d s c h a f t s b e s c h r e i b u n g  i n  d e r  a n t i k e n  P o e s i e ,  s o w o h l  
d e r  g r i e c h i s c h e n  a l s  a u c h  d e r  l a t e i n i s c h e n ,  z u r ü c k  und  
w u r d e  d u r c h  d i e  D i c h t e r  d e r  R e n a i s s a n c e  w i e d e r  a u f g e -  
g r i f f e n . 1
B e i  G o e t h e  w i r d  j e d e  d e r  a u f g e z ä h l t e n  S c h ö n h e i t e n  v o n
e i n e m  E p i t h e t o n ,  i n  d e r  g r a m m a t i s c h e n  F o rm  e i n e s  A d j e k t i v s
( d u n k e l ,  s a n f t ,  b l a u ) ,  e i n e s  A d v e r b s  ( s t i l l ,  h o c h )  o d e r
a l s  e r s t e r  T e i l  e i n e s  K o m p o s i t u m s  ( G o l d - o r a n g e n ) ,  b e -
g l e i t e t .  Es  h a n d e l t  s i c h  e i n d e u t i g  um " s c h m ü c k e n d e  B e i -
Wörter" ("epitheton ornans"), d a  diese nicht die B e d e u -
t u n g  d e s  z u  b e s c h r e i b e n d e n  B e g r i f f s  d u r c h  e i n  i n d i v i -
2
d u e l l e s  M e r k m a l  e i n e n g e n  o d e r  k o n k r e t i s i e r e n ,  s o n d e r n
e i n  a l l g e m e i n e s ,  t y p i s c h e s  u n d  v o l l k o m m e n e s  K e n n z e i c h e n
3
d e s  G e g e n s t a n d e s  g e b e n :  d a s  d u n k l e  L a u b ,  G o l d o r a n g e n ,  
e i n  s a n f t e r  W i n d , 4  d e r  b l a u e  H i m m e l , ®  d i e  s t i l l  s t e h e n d e  
M y r t e  und  d e r  h o c h  s t e h e n d e  L o r b e e r .
1 V g l .  V.M. ZIRM JNSKIj, L ite ra tu ro v e d e n ie ,  a . a . O . ,  S. 414.
2 In  diesem F a l l  würde es s ic h  um e in  " in d iv id u a l is ie r e n d e s  B e i-  
w o r t "  ( f r a n z .  " e p ith è te  ra r e " )  hande ln .
3 Z it ro n e n  und A p fe ls in e n  s in d  iiifne rg rüne  Gewächse.
4  Der sog. "Z e p h ir "  i s t  gem e in t.
5 D ie  Rede i s t  e in d e u t ig  vom s ü d lic h e n  H im ne l.
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G e t r e n n t  d u r c h  e i n e  Z ä s u r  s t e h e n  s i c h  j e w e i l s  z w e i  
E p i t h e t a  i n  e i n e r  Z e i l e  g e g e n ü b e r .  Das  k o m p o s i t o r i s c h e  
G l e i c h g e w i c h t  d e r  V e r s e  b l e i b t  so  g e w a h r t .  Nach  i h r e r  
B e d e u t u n g  s i n d  s i e  p a r a l l e l  o d e r  k o n t r a s t i v :
Im  d u n k e l n  L a u b  d i e  G o l d o r a n g e n  g l ü h n  ( k o n t r a s t i v )
E i n  s a n f t e r  W in d  vom b l a u e n  H im m e l  w e h t  ( p a r a l l e l )
D i e  M y r t e  s t i l l  u n d  h o c h  d e r  L o r b e e r  s t e h t  ( k o n t r a s t i v )
I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  f i n d e n  s i c h  n u r  
d r e i  E p i t h e t a  ( z l a t o j ,  t i c h o ,  g o r d o ) .  N u r  i n  d e r  v i e r t e n  
Z e i l e  g e l i n g t  e s  Z u k o v s k i j ,  d i e  g l e i c h g e w i c h t i g e n  H a l b -  
v e r s e ,  i n  d i e s e m  F a l l  m i t  k o n t r a s t i v e r  B e d e u t u n g ,  g e n a u  
n a c h z u b i l d e n  :
И т и х о  м и р т  и г о р д о  л а в р  с т о и т 1
D i e  z w e i t e  S t r o p h e  g i b t  d a s  r ä u m l i c h  b e g r e n z t e  B i l d  
e i n e s  H a u s e s  w i e d e r .  A u c h  h i e r  t r a g e n  E l e m e n t e  d e s  B i l d e s  
e i n e n  t y p i s c h e n ,  n i c h t  i n d i v i d u e l l e n  C h a r a k t e r .  B e s c h r i e -  
ben  w i r d  e i n e  R e n a i s s a n c e - V i l l a  m i t  S ä u l e n ,  g l ä n z e n d e n  
S ä l e n ,  s c h i m m e r n d e n  G e m ä c h e r n  und  M a r m o r s t a t u e n .
I n  d e r  z w e i t e n  Z e i l e  w i r d  d e r  g e d a n k l i c h e  G l e i c h l a u f  
d e r  b e i d e n  H a l b v e r s e  n o c h  d u r c h  d e n  s y n t a k t i s c h e n  
P a r a l l e l i s m u s  u n d  d i e  W i e d e r h o l u n g  d e r  e i n l e i t e n d e n  W o r t e  
( A n a p h e r ) b e k r ä f t i g t :
Es g l ä n z t  d e r  S a a l ,  e s  s c h i m m e r t  d a s  Gem ach
Z u k o v s k i j  b e h ä l t  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  z w a r  d i e  Z ä s u r  
b e i ,  d i e  p a r a l l e l e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  b e i d e n  H a l b v e r s e  
f e h l t  j e d o c h .  E i n  E n j a m b e m e n t  v e r b i n d e t  d i e  z w e i t e  Z e i l e  
m i t  d e r  v o r a n g e h e n d e n :
- 146 -
1 Und ru h ig  d ie  M y rte  und s to lz  d e r Lo rbee r s te h t .
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Та м  с в е т л ы й  д о м ! на  м рам орны х с т о л б а х  
П о с т а в л е н  с в о д ;  ч е р т о г  г о р и т  в л у ч а х 1
D i e  d r i t t e  S t r o p h e  s t e h t  v ö l l i g  im  Z e i c h e n  d e s  s u b -
j e k t i v e n  G e f ü h l s ,  d e r  i n n e r e n  E r r e g u n g  d e s  l y r i s c h e n  I c h .
T y p i s c h  f ü r  s i e  i s t  d i e  A n h ä u f u n g  m e t a p h o r i s c h e r  und
m ä r c h e n h a f t e r  B i l d e r ;  s t a t t  s t a t i s c h e r  B e s c h r e i b u n g  -
d y n a m i s c h e  B e w e g u n g ,  d i e  a l l e s  m i t  s i c h  f o r t r e i ß t  und
a l l e  H i n d e r n i s s e  ü b e r w i n d e t :  D e r  W o l k e n s t e g ,  d e r  d u r c h
2
d a s  G e b i r g e  f ü h r t ,  d a s  M a u l t i e r ,  d a s  im  N e b e l  s e i n e n  
Weg s u c h t ,  d a s  m ä r c h e n h a f t e  B i l d  ,,d e r  D r a c h e n  a l t e  
B r u t ' * ,  d i e  dem R e i s e n d e n  a u s  e i n e r  F e l s e n h ö h l e  d r o h t ,  
d e r  W a s s e r f a l l ,  d e r  vom F e l s e n  n i e d e r s t ü r z t •
I n  d i e s e r  Z e i l e  w i r d  d i e  P a r a l l e l i t ä t  d e r  b e i d e n  H a l b -  
v e r s e  d u r c h  d i e  A l l i t e r a t i o n  z w e i e r  b e t o n t e r  W o r t e  b e -  
s o n d e r s  h e r v o r g e h o b e n :
Es  s t ü r z t  d e r  F e l s  und  U b e r  i h n  d i e  £ l u t
Das  K o m p o s i t u m  *,W o l k e n s t e g "  i s t  e i n  p o e t i s c h e r  N e o l o -
V v
g i s m u s  G o e t h e s .  Z u k o v s k i j  ü b e r s e t z t  i h n  m i t  " z a o b l a c n a j a  
t r o p a "  w ö r t l i c h  i n s  R u s s i s c h e .
D i e  M e t a p h e r  " e s  s t ü r z t  d e r  F e l s "  ü b e r t r ä g t  d i e  D y n a m ik  
d e r  B ew eg u ng  d e s  v o n  ih m  h e r a b s t ü r z e n d e n  W a s s e r f a l l s ,  
d e r  F l u t ,  a u f  d e n  l e b l o s e n  S t e i n .  Z u k o v s k i j s  Ü b e r t r a g u n g  
d i e s e r  e i n z i g a r t i g e n  M e t a p h e r  i s t  dem O r i g i n a l  e b e n b ü r t i g .  
D i e  A l l i t e r a t i o n  i n  d e n  d e u t s c h e n  V e r s e n  g i b t  e r  a l s
4
P o l y p t o t o n  w i e d e r  :
1 D o rt i s t  e in  h e l le s  Haus! A u f M a rm o rs ä u le n /Is t das Gewölbe g e - 
s t e l l t ;  Das Prunkgemach fu n k e l t  in  den (S onnen-) S tra h le n .
2 Gemeint i s t  d e r  Weg über den S t•  G o tth a rd .
3 V g l.  V.M. ZIRMJNSKIJ, L ite ra tu ro v e d e n ie ,  a . a . O . ,  S.  417.
4 W iederho lung  desse lben  W ortes in  einem S atz  in  ve rsch iedenen  Beu- 
gungsform en. V g l.  I .  BRAAK, a . a . O . ,  S. 50.
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Л е т и т  с к а л а  и воды  н а  с к а л у ! . . 1
A u c h  we nn  Ž u k o v s k i j  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  d u r c h  d i e  Ä n d e -  
r u n g  d e s  R e f r a i n s  e i n e  p e s s i m i s t i s c h e r e  S t im m u n g  v e r -  
l e i h t »  s o  b l e i b t  e s  d e n n o c h  im  g a n z e n  e i n e  g e l u n g e n e  
Ü b e r s e t z u n g .  Ž u k o v s k i j  h ä l t  s i c h  i n h a l t l i c h  e ng  an d i e  
d e u t s c h e  V o r l a g e ;  g l e i c h z e i t i g  g e l i n g t  e s  ihm» d i e  l e b e n -  
d i g e  D y n a m ik  d i e s e r  S t r o p h e ,  d i e  m a n n i g f a l t i g e n  S t i l -  
m i t t e l  g e n a u  i n s  R u s s i s c h e  zu  ü b e r t r a g e n .
D e r  Ü b e r s e t z u n g  Ž u k o v s k i j s  f o l g e n  im L a u f e  d e s  1 9 .  J a h r -  
h u n d e r t s  a c h t  w e i t e r e »  u n t e r  a n d e r e m  j e  e i n e  v o n  M e j ,  
M a j k o v  u nd  T j u t c e v .  " M i g n o n "  w u r d e  zum p o p u l ä r s t e n  G e -  
d i c h t  G o e t h e s  i n  R u ß l a n d .
V׳
Ž u k o v s k i j s  V e r d i e n s t  b l e i b t  es» d en  A n s t o ß  z u r  U b e r -  
nähm e e i n e s  n e u e n  M o t i v s  i n  d i e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  g e -  
g e b e n  z u  h a b e n .  D i e  P o p u l a r i t ä t  " M i g n o n s "  r i e f  z a h l r e i c h e  
N a ch a h m u n g e n  h e r v o r »  p o e t i s c h e  S c h i l d e r u n g e n  e i n e r  s c h ö n e n  
L a n d s c h a f t ,  d i e  m i t  e i n e m  " K t o  z n a e t  k r a j "  o d e r  " Т у  z n a e s *  
k r a j "  a n h e b e n .  S e l b s t  P u S k i n  g r e i f t  i n  z w e i  s e i n e r  D i c h -  
t u n g e n  a u f  d i e s e s  M o t i v  z u r ü c k .
1 Es f l i e g t  d e r F e ls  und Wasser [ p l u r a l j  a u f den F e lse n !
2 V g l.  M. GORLIN, a . a . O . ,  9 (1 9 3 2 ). S. 347.
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2.1.2.1•4• "An den Mond"
S .  2 8 9 - 2 9 0 )  s t ü t z t  s i c h  a u f  G o e t h e s  s p ä t e r e ,  n e u n -
2
s t r o p h i g e  F a s s u n g  v o n  •'An d e n  M o n d "  (НА I ,  S .  1 2 9 - 1 3 0 ) .  
Wann d i e s e  v e r f a ß t  w u r d e ,  i s t  u n b e k a n n t ;  v i e l l e i c h t  am 
Ende  d e r  e r s t e n  W e i m a r e r  Z e i t ,  w a h r s c h e i n l i c h  a b e r  n a c h
3
d e r  I t a l i e n r e i s e  G o e t h e s .
4
'*An d e n  M o n d "  g e h ö r t  z u  den  " V e r s e n  an  L i d a " ,  d i e  
g a n z  a u f  d a s  Du g e s t i m m t  s i n d  u nd  a u s  dem B e w u ß t s e i n
5
g e g e n s e i t i g e n  V e r s t e h e n s  l e b e n .  S i e  h a b e n  n i c h t  n u r  i n  
d e r  S p r a c h e ,  s o n d e r n  a u c h  i n  d e r  L i e b e  i h r e n  e i g e n e n  S t i l ,  
b e s t i m m t  d u r c h  d en  G e d a n k e n  d e r  E n t s a g u n g  u nd  d e r  R e i n -  
h e i t . ®
Žukovskijs Wiedergabe ״К mesjacu"1 (ŽUKOVSKIJ It
1 Die  e r s t e  V e rö f fe n t l ic h u n g  d ie s e r  Ü bersetzung im H e ft  N r .  2 (1818) 
"F ü r W enige. D l ja  nem nogich" e n th ä l t  noch e in e  S tro p h e , d ie  
Ž u k o v s k ij in  den fo lg e n d e n  Nachdrucken v e rw a r f:
b t o  v p o lnocnyj  t i c h i j  cas 
$ ly$ lm o  d u a o j,
O carovyvae t пав 
T a jn o ju  meStoJ.
V g l .  ZUKOVSKIJ I ,  S . 450 .
2 D ie  e re te  Fassung i s t  ü b e r l ie f e r t  zw ischen Goethes B r ie fe n  an 
Frau v .  S te in ,  ohne Datum. S ie  b e s te h t aus n u r sechs S trophen . 
V g l.  НА I ,  S . 544.
3 V g l.  ebd. S . 523. Goethes sog. " I t a l i e n r e i s e "  d a u e rte  von Septem- 
b e r 1786 b is  J u n i 1788.
4  E rs t  in  den Jahren 1848-1851 wurde d u rch  d ie  V e rö f fe n t l ic h u n g  
d e r B r i e f e  Goethes an Frau v .  S te in  aus dem S te in sch en  F a m ilie n -  
b e s itz  k la r ,  wer "L id a "  w a r, näm lich  F rau  v .  S te in  s e lb s t .  V g l.  
HA I ,  S . 537.
5 V g l.  * 'R as tlose  L ie b e " , "F ü r E w ig ", "J ä g e rs  N a c h t l ie d "  und "An 
L id a " .
Vgl. HA I, S. 537-538.6
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G o e t h e s  " A n  d e n  M o n d 1* s t e l l t  f ü r  2 u k o v s k i j  e i n e  H e r a u s -  
f o r d e r u n g  d a r ,  d e r  e r  n i c h t  g e w a c h s e n  i s t .  Es g e l i n g t  
i h m  n i c h t ,  d i e  e m o t i o n a l e  S p a n n w e i t e  d e s  O r i g i n a l s  w i e d e r -  
z u g e b e n *  Z u k o v s k i j  h a t  i n  d i e s e m  G e d i c h t  n u r  d a s  ä u ß e r e  
G e s c h e h e n  e r k a n n t :  e i n e n  S p a z i e r g a n g  im  M o n d s c h e i n  an 
e i n e m  B a c h  e n t l a n g  u nd  d i e  E r i n n u n g e n  an l ä n g s t  v e r g a n g e n e  
T a g e .
F U l l e s t  w i e d e r  B u s c h  u n d  T a l  
S t i l l  m i t  N e b e l g l a n z ,
L ö s e s t  e n d l i c h  a u c h  e i n m a l  
M e i n e  S e e l e  g a n z ;
J e d e n  N a c h k l a n g  f ü h l t  m e i n  H e r z  
F r o h -  u nd  t r ü b e r  Z e i t ,
W a n d l e  z w i s c h e n  F r e u d '  u n d  S c h m e r z  
I n  d e r  E i n s a m k e i t .
G o e t h e  e r z ä h l t  i n  d i e s e n  V e r s e n  vom A b s c h i e d n e h m e n ,  
v o n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  u n d  d e r  T r a u e r  ü b e r  i h r e  U n w i e d e r -  
b r i n g l i c h k e i t . Z u k o v s k i j  d e m g e g e n ü b e r  b e l e b t  d a s  V e r g a n -  
g e n e ,  d i e  T r a u e r  ü b e r  d e n  V e r l u s t  w i r d  d a d u r c h  n o c h  i n t e n -  
s i v e r  e r f a h r b a r :
С н о в а  л е с  и д о л  п о кр ы л  
Б л е с к  ту м а н н ы й  т в о й :
Он мне  д уш у  р а с т в о р и л  
С л а д ко й  т и ш и н о й .
С к о р б ь  и р а д о с т ь  д а в н и х  л е т  
О т о з в а л и с ь  м н е ,
И м и н у в ш е го  п р и в е т  
С льіиу в т и ш и н е .1
1 w ie d e r überzog Wald und Tad/D e in  m a tte r  G la n z : /E r  ö f fn e te  m ir  d ie  
S e e le /M it  süßer S t i l l e .  Kuim er und Freude ve rgangener Jahre/H aben 
m ir  g e a n tw o r te t,/U n d  den Gruß des Vorübergegangenen/H öre ic h  in  
d e r  S t i l l e .
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O ie  z e n t r a l e n  B e g r i f f e  d i e s e r  b e i d e n  S t r o p h e n  -  d u š a ,  
( s l a d k a j a )  t i % i n a ,  s k o r b ״ , r a d o s t - י   s i n d  t y p i s c h  f ü r  
d i e  p o e t i s c h e  L e x i k  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s .  A u c h  i n  s e i -  
nen  e i g e n s t ä n d i g e n  D i c h t u n g e n  kom m t i h n e n  g r u n d l e g e n d e  
B e d e u t u n g  z u .
D i e  s i e b t e  S t r o p h e ,  d i e  m i t  d e n  d r a m a t i s c h e n  Z e i l e n
Wenn du  i n  d e r  W i n t e r n a c h t  
W ü t e n d  ü b e r s c h w i l l s t
b e g i n n t ,  l ä ß t  Ž u k o v s k i j  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  e i n f a c h  
w e g ;  s i e  p a ß t  i n  i h r e m  l e i d e n s c h a f t l i c h e n  To n  n i c h t  zu  
s e i n e r  b e v o r z u g t  e l e g i s c h e n  A u s d r u c k w e i s e .  Ž u k o v s k i j  h a t  
n i c h t  b e m e r k t ,  d a ß  e r  n i c h t  n u r  d i e  B e s c h r e i b u n g  e i n e s  
W i l d b a c h e s  i n  e i n e r  W i n t e r n a c h t  u n d  d i e  " F r ü h l i n g s p r a c h t  
J u n g e r  K n o s p e n "  w e g l ä ß t ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  e m o t i o n a l e  V i e l -  
f a l t  d e r  G o e t h e s c h e n  V e r s e  v e r l o r e n g e h t •
B e i  G o e t h e  b e r e i t e t  d i e  v o r a u s g e h e n d e  S t r o p h e  d i e s e n  
G e f U h l s a u s b r u c h  v o r :
R a u s c h e ,  F l u ß ,  d a s  T a l  e n t l a n g ,
Ohne R a s t  u n d  R u h ,
R a u s c h e ,  f l U s t r e  m e in e m  Sang  
M e l o d i e n  zu
Ž u k o v s k i j  s c h w ä c h t  d i e s e  S t r o p h e  a b ,  v e r l e g t  s i e  i n  e i n e  
• M o l l t o n a r t ' :
Л е й с я ,  л е й с я ,  м о й  р у ч е й ,
И ж у р ч а н ь е  с т р у й  
С о д и н о к о ю  м ое й
Л и р о й  с о г л а с у й . *
1 F lie ß e ,  f l ie ß e ,  (d u ) m ein F lu ß ,/U n d  das Rauschen d e r Strömung 
£ P lu r a l ]  /S tim n e  m it  m e ine r e in sam e n /Ly ra  ü b e re in .
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Das k o n v e n t i o n e l l e  B i l d  d e r  L y r a ,  dem L i e b l i n g s i n s t r u -  
m e n t  d e r  r u s s i s c h e n  s e n t i m e n t a l e n  D i c h t u n g ,  i s t  b e i  G o e t h e  
n i c h t  z u  f i n d e n .  D i e  v e r ä n d e r t e  l a u t l i c h e  I n s t r u m e n t i e r u n g  
u n t e r s t r e i c h t  d i e  e l e g i s c h e  V e r t r ä u m t h e i t  d e r  r u s s i s c h e n
Vי e r s e .
D e r  S i n n  v o n  G o e t h e s  l e t z t e n  b e i d e n  S t r o p h e n  e n t g e h t  
Z u k o v s k i j  v ö l l i g .
S e l i g ,  w e r  s i c h  v o r  d e r  W e l t  
Ohne Haß v e r s c h l i e ß t ,
E i n e n  F r e u n d  am B u s e n  h ä l t  
Und m i t  dem g e n i e ß t
E r  h a t  n i c h t  v e r s t a n d e n ,  d a ß  " s i c h  o h n e  Haß v o r  d e r  W e l t  
v e r s c h l i e ß e n "  f ü r  G o e t h e  k e i n e s w e g s  b e d e u t e t ,  " d i e  W e l t  
zu  v e r l a s s e n  u n d  z u  v e r g e s s e n " ,  s o n d e r n  Ruhe z u  f i n d e n  
v o r  i h r e m  s e e l e n l o s e n  G e t r i e b e .
С ч а с т л и в ,  к т о  о т  х л а д а  л е т
С е р д ц е  о х р а н и л .
К т о  б е з  н е н а в и с т и  с в е т
2
Б р о с и л  и за б ы л
I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  v o n  G o e t h e s  l e t z t e r  S t r o p h e
Was,  v o n  M e n s c h e n  n i c h t  g e w u ß t  
O d e r  n i c h t  b e d a c h t ,
D u r c h  d a s  L a b y r i n t h  d e r  B r u s t  
W a n d e l t  i n  d e r  N a c h t
g i b t  e s  k e i n e  B e z i e h u n g  zum I n n e r s t e n  d e r  m e n s c h l i c h e n  
S e e l e ,  dem " L a b y r i n t h  d e r  B r u s t " ,  d u r c h  d a s  d a s  G e h e i m -  
n i s  i n  d e r  N a c h t  w a n d e l t .  Z u k o v s k i j  b e s i n g t  l e d i g l i c h
־ 152 -
1 Besonders das in  d e r sechs ten  S trophe  m a s s ie rte  A u f t re te n  de r 
h e l lk l in g e n d e n  D iph thonge  ' e j '  (6  m a l) ,  * o j f (2  m a l) ,  * u j '  
(2  m a l) .
2 G lü c k l ic h ,  wer s ic h  v o r  d e r KäJ.te d e r Jahre /D as H erz bew ahrte ,/W er 
ohne Haß d ie  w e lt /v e r la s s e n  und vergessen h a t.
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d i e  F r e u d e n ,  d i e  vom T e i l e n  m i t  e i n e r  v e r w a n d t e n  S e e l e  
kommen, i n  A b g e s c h i e d e n h e i t ,  v o n  d e n  ü b r i g e n  M e n s c h e n  
v e r a c h t e t .
К т о  д е л и т  с  д уш о й  р о д н о й .
В т а й н е  о т  л ю д е й .
Т о ,  ч т о  п р е з р е н о  т о л п о й  
Или ч у ж д о  е й . 1
G o e t h e s  S c h l u ß s t r o p h e  f ü h r t  z u r  A n f a n g s s t r o p h e  z u r ü c k .
D e r  g e h e i m n i s v o l l e  Zusam m e n h a ng  v o n  L a n d s c h a f t  u nd  M e n s c h
w i r d  d e u t l i c h :  e i n e r s e i t s  w i r k t  i h r e  K r a f t  i n  d e n  M e n -
s e h e n  h i n e i n ,  a n d e r e r s e i t s  w i r d  d i e  L a n d s c h a f t  d u r c h  s e i n e
I n n e r l i c h k e i t  b e l e b t .  Zum S c h l u ß  f i n d e t  s i c h  w i e d e r  d i e
g l e i c h e  O f f e n h e i t  f ü r  d a s  G e h e i m n i s  d e r  N a c h t  w i e  z u  B e -
2
g i n n  d e s  G e d i c h t s »
D i e  z e n t r a l e  A u s s a g e  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e ,  d i e  d en  S i n n  
d e s  G a n ze n  a b r u n d e t »  h a t  Ž u k o v s k i j  n i c h t  e r f a ß t *  Ü b r i g  
b l e i b t  e i n e  f a r b l o s e  H u l d i g u n g  an  d i e  F r e u n d s c h a f t .
G o e t h e  l ä ß t  u n s  d i e  N a t u r  i n  i h r e r  g r o ß a r t i g e n  V i e l -  
f a i t »  i n  a l l e n  i h r e n  V a r i a t i o n e n  e r l e b e n .  E r  b e s c h r e i b t  
i n  s e i n e m  G e d i c h t  d a s  g e h e i m n i s v o l l e  W e c h s e l s p i e l  z w i -  
s e h e n  M e n sch  u nd  N a t u r .
O b w o h l  e s  Z u k o v s k i j  d u r c h a u s  v e r s t a n d e n  h a t ,  d i e  a b -  
w e c h s e l n d  v i e r -  und  d r e i f ü ß i g e n  T r o c h ä e n  d e s  O r i g i n a l s  
n a c h z u b i l d e n  u nd  vom R h y t h m u s  h e r  d e n  g l e i c h e n  E i n d r u c k  
w i e d e r z u g e b e n ,  d e r  a u c h  b e i  d e n  G o e t h e s c h e n  V e r s e n  zu
־ 153 ־
1 Wer m it  e in e r  verwandten S ee le  t e i l t , / H e im l i c h  v o r  den M enschen,/ 
Das, was von d e r Menge v e ra c h te t  w ird /O d e r was ih r  frem d i s t .
2 Vgl. НА I, S. 545.
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f i n d e n  i s t ,  k a n n  d i e s  d o c h  n i c h t  ü b e r  d i e  V e r f l a c h u n g  
d e r  A u s s a g e  h i n w e g t ä u s c h e n •
A n k l ä n g e  an  d i e  T h e m a t i k  v o n  " A n  d e n  M o n d "  f i n d e n  s i c h
a u c h  i n  e i n e r  e i g e n s t ä n d i g e n  D i c h t u n g  Ž u k o v s k i j s  a u s  dem
J a h r e  1 8 2 4 ,  i n  " M o t y l e k  i  C v e t y "  (ZUKOVSKIJ I ,  S .  3 6 9 -
3 7 0 ) •  I n  i h r  b e s i n g t  Ž u k o v s k i j  d i e  E r i n n e r u n g  und  d i e
2
H o f f n u n g  a l s  d i e  e i n z i g  w a h r e n  G ü t e r  d e r  E r d e .  B e s o n d e r s  
d i e  l e t z t e n  V e r s e  e r i n n e r n  d e u t l i c h  an  d i e  v o r l e t z t e  
S t r o p h e  v o n  G o e t h e s  " A n  d e n  M o n d "  und  s i e  e n t s p r e c h e n
v
d e r  I n t e r p r e t a t i o n , d i e  Ž u k o v s k i j  i h n e n  g e g e b e n  h a t :
Б л а ж е н ,  к т о  в а с  с р е д и  г у б я щ е го  
В о л н е н ь я  ж и з н и  с о х р а н и л  
И с  вам и  н и з о с т ь  н а с т о я щ е го  
И п р е н е б р е г  и п о з а б ы л . ^
1 H ie rz u  E h rh a rd : "Une des oeuvres où la  pu issance  é v o c a tr ic e  de 
la  p o é s ie  a a t t e in t  son p lu s  émouvant degré  e s t  re d u ite  à la  
b a n a l i té  de l 'é l é g ie ;  la  m usique du v e rs  ne s u f f i t  pas pour 
excuse r un t e l  c r im e . "  M. EhffHARD, a . a . O . ,  S. 302.
2 O iesen be iden  B e g r i f fe n  konvnt auch b e i Goethe e in e  en tsche idende 
Bedeutung zu : In  d e r d r i t t e n  S trophe  w ir d  aus d e r Gegenwart Rück- 
schau, d ie  Gegenwart i s t  "N achk lang" und aus d ie s e r  Rückschau 
w ird  am Ende w ie d e r Gegenwart und V orschau. Das M o tiv  d e r F reund- 
s c h a f t  b e z e ic h n e t M ö g lic h k e it  und H o ffn u n g , n ic h t  Gegenwart und 
B e s itz .  V g l.  НА I ,  S . 545.
3 S e l ig ,  w er euch in m it te n  d e r in s  V erderben s tü rzenden /U nruhe  des 
Lebens sch ü tz te /U n d  m it  euch d ie  N ie d e r tra c h t  d e r G egenw art/V er- 
a c h te te  und ve rgaß .
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2.1.2П,5. ,,Neue Liebe, neues Leben"
" N e u e  L i e b e »  n e u e s  L e b e n * '  (HA I ,  S .  9 6 )  g e h ö r t  z u
G o e t h e s  L i e b e s l y r i k  um L i l i  S c h ö n e m a n n , 1 D i e s e  G r u p p e
v o n  G e d i c h t e n  i s t  -  g a n z  im  G e g e n s a t z  z u r  L i d a - L y r i k ־ 
e h e r  m o n o l o g i s c h .  I n  i h r  s p r i c h t  e i n  n i c h t  m e h r  g a n z
j u n g e r  M e n s c h ,  d e r  b e r e i t s  d i e  L i e b e  e r f a h r e n  h a t  u nd
2
v o n  i h r e r  T r a g i k  w e i ß .
Z u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  " N o v a j a  L j u b o v ' ־   N o v a j a  Z i z n * ״  
(Z U KOVSKIJ  I »  S .  2 9 8 )  e n t s p r i c h t  n u r  i n  F o rm  u n d  T i t e l  
d e r  V o r l a g e »  i n h a l t l i c h  i s t  d a s  G e d i c h t  v ö l l i g  u m g e -  
s t a l t e t  u n d  d i e  I d e e  i n  i h r  g e n a u e s  G e g e n t e i l  v e r k e h r t .
Es  i s t  b e m e r k e n s w e r t  z u  v e r g l e i c h e n »  w a s  a u s  G o e t h e s  
e i n l e i t e n d e n  Z e i l e n
H e r z »  m e i n  H e r z »  was  s o l l  d a s  g e b e n »
Was b e d r ä n g e t  d i c h  s o  s e h r ?
g e w o r d e n  i s t .  A n s t a t t  s i c h  a u f  d i e  s c h l i c h t e n  F r a g e n  z u  
b e s c h r ä n k e n »  m i t  d e n e n  d a s  G e d i c h t  i n  s t ü r m i s c h e m  Tempo
V׳
e i n s e t z t ,  b a u s c h t  Z u k o v s k i j  s i e  i n  s e i n e r  W i e d e r g a b e  a u f :
Ч т о  с  т о б о й  в д р у г ,  с е р д ц е ,  с т а л о ?
Ч т о  т ы  ноеш ь? Ч т о  о п я т ь  
З а к и п е л о ,  з а п ы л а л о ? ^
1 R ich a rd  F r ie d e n th a l b e s c h re ib t in  s e in e r  G o e th e -B io g ra p h ie  a u s - 
fü h r l ic h »  w ie  se h r s ic h  Goethe in  d e r L ie b e  zu L i l i  Schönemann 
(175Ѳ-1817) gefangen f ü h l t e : H״  ie r  aber» zun e rs te n  und auch zun 
e in z ig e n  Male» h a t e r  s ic h  gefangen g e fü h lt»  * im  Sack'» w ie  e r  
i n  L e ip z ig  a n g s tv o l l  g e trä u m t h a t te .  Der V e rg le ic h  i s t  e tw as 
zu g ro b . Es waren S e ide n fä d en . Aber s ie  s c h m e rz te n ." R. FRIEDEN- 
THAL» a .a .O .»  S.  193.
2 V g l.  HA I ,  S . 523.
3 Was i s t  m it  d ir »  (m e in ) H e rz , p lö t z l i c h  geschehen?/Was p re s s t  
du d ic h  zusanmen? Was h a s t du w ie d e r a ng e fa n g e n /(V o r E rregung ) 
zu b rode ln»  aufzuflarrm en?
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G o e t h e s  k o n s t a t i e r e n d e n  A u s s a g e n  s i n d  d u r c h g e h e n d  d u r c h  
s e n t i m e n t a l e  F o r m e l n  e r s e t z t .  D i e  V e r ä n d e r u n g e n  z u  s e i n e m  
b i s h e r i g e n  L e b e n  b e s c h r e i b t  d e r  L i e b e n d e  s o :
Weg i s t  a l l e s ,  was  du  l i e b t e s t ,
Weg, w o ru m  d u  d i c h  b e t r ü b t e s t .
Weg d e i n  F l e i ß  und  d e i n e  Ruh ־
v
Ž u k o v s k i j  m a c h t  d a r a u s :
В с е  и с ч е з л о ,  ч е м  ты  ж и л о ,
Чем т а к  с л а д о с т н о  г р у с т и л о !
Г д е  б е с п е ч н о с т ь ?  г д е  п о к о й ? . . *
E r  f ü g t  d e r  T r a u r i g k e i t  e i n e n  H a u c h  s e n t i m e n t a l e r  L i e b -  
l i c h k e i t  a n .  D i e  l e e r e  F o r m e l h a f t i g k e i t  w i r d  d u r c h  e i n  
s c h e i n b a r  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e s  N e b e n e i n a n d e r  v o n
v  2
" s l a d o s t n o  g r u s t i l o "  u n d  1' b e s p e c n o s t  * "  o f f e n k u n d i g .
V ö l l i g  v e r ä n d e r t  h a t  Ž u k o v s k i j  G o e t h e s  M ä d c h e n f i g u r ,  
s e i n e  " J u g e n d b l ü t e " .  S t a t t  i h r e r  " l i e b l i c h e n  G e s t a l t "  
s c h ä t z t  Ž u k o v s k i j  b e s o n d e r s  " G e s p r ä c h e  v o l l e r  S e e l e " .  
Von d e r  b e m e r k e n s w e r t e n  C h a r a k t e r i s t i k  " d i e s e r  B l i c k  -  
v o l l  T r e u  u nd  G ü t e "  b l e i b t  b e i  Z u k o v s k i J  n u r  d i e  f l a c h e
3
F o r m e l  v o n  d e r  " l e i d e n s c h a f t l i c h e n  Süße d e s  B l i c k e s . "
־ 156 -
1 A l le s  i s t  verschwunden, wovon du le b te s t,/W o d u rc h  du so angenehm 
t r a u r ig  w a rs t!/W o  i s t  d ie  S o rg lo s ig k e it?  Wo d ie  Ruhe? . . .
2 V g l.  H. EICHSTÄDT, a . a . O . ,  S. 5 3 -5 4 .
3 V g l.  ebd. S . 54.
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G o e t h e s  G e d i c h t  s t e l l t  d e n  V e r s u c h  e i n e r  S e l b s t b e -  
s i n n u n g  d a r .  D e r  D i c h t e r  b e f i n d e t  s i c h  i n  e i n e m  i n n e r e n  
Z w i e s p a l t :  im  " Z a u b e r k r e i s * *  s e i n e s  M ä d c h e n s  f ü h l t  e r  s i c h  
z u g l e i c h  g ü c k l i c h  und  " w i d e r  W i l l e n * *  f e s t g e h a l t e n .  E r  
v e r s u c h t ,  s i c h  i h r  z u  e n t z i e h e n ,  a b e r  e s  g e l i n g t  i h m  
n i c h t •  S e i n  Weg f ü h r t  im m e r w i e d e r  z u  i h r  z u r ü c k .
F e s s e l t  d i c h  d i e  J u g e n d b l ü t e ,
D i e s e  l i e b l i c h e  G e s t a l t ,
D i e s e r  B l i c k  v o l l  T r e u  u n d  G ü t e  
M i t  u n e n d l i c h e r  G e w a l t ?
W i l l  i c h  r a s c h  m i c h  i h r  e n t z i e h e n ,
M i c h  e r m a n n e n ,  i h r  e n t f l i e h e n ,
F ü h r e t  m i c h  im  A u g e n b l i c k  
-  A c h  -  m e i n  Weg z u  i h r  z u r ü c k .
V on  d i e s e m  i n n e r e n  K am p f G o e t h e s ,  d e r  s i c h  a u c h  i n  d e r
1 vS t r o p h e n f o r m  w i d e r s p i e g e l t ,  i s t  b e i  Z u k o v s k i j  w e n i g  zu  
s p ü r e n .  W ä h r e n d  G o e t h e  b e m ü h t i s t ,  d i e  s c h w ä c h e n d e n  
F e s s e l n  d e r  L i e b e  a b z u s t r e i f e n ,  " s i c h  z u  e r m a n n e n ' * ,  s e h n t  
s i c h  Ž u k o v s k i J  d a n a c h ,  s e i n e r  G e l i e b t e n  " e i n e n  s c h m a c h t e n -  
d en  B l i c k  z u z u w e r f e n " ;  b e r e i t w i l l i g  g i b t  e r  s i c h  s e i n e r  
L i e b e s s e h n s u c h t  h i n :
1 D ie  e r s te  S tro p h e n h ä lfte  i s t  d u rch  K reuzre im e  verbunden, m it  
W echsel von w e ib lich e m  und m ännlichem  Reim, d ie  z w e ite  S tro p h e n - 
h ä l f t e  i s t  in  Paarreim en g e h a lte n , e r s t  in  w e ib lic h e n ,  dann in  
m ä n n lich e n . V g l .  J .  KLEIN, G e sch ich te  d e r deu tschen  L y r ik .  Von 
L u th e r b is  zun  Ausgang des Z w e ite n  W e ltk r ie g e s .  Wiesbaden 1957. 
S. 314.
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Р а с ц в е та ю щ а я  л ь  м л а д о с т ь .
Р е ч и  л ь ,  п о л н ы е  д у и о й .
В з о р а  л ь  п л а м е н н а я  с л а д о с т ь  
О в л а д е л и  т а к  т о б о й ?
З а х о ч у  л и  о б о д р и т ь с я .
О т о р в а т ь с я ,  у д а л и т ь с я  -  
Б р о с и т ь  т о м н ы й , том ны й  в з г л я д !
А х !  я  к  н е й  л е ч у  н а з а д ! *
B e z i e h t  man d i e  v ö l l i g  g e w a n d e l t e n  A b s c h l u ß v e r s e  
Ž u k o v s k i j s  m i t  e i n ,  30  w i r k t  Ž u k o v s k i j s  o b e n  g e ä u ß e r t e r  
W u n s c h ,  s i c h  l o s z u r e i ß e n ,  u n g l a u b w ü r d i g .
И б е ж а т ь  о ч а р о в а н ь я  
Н ет ни  с и л ы , ни  ж е л а н ь я !
Рад  т о с к е !  х о ч у  л ю б и т ь ! . .
В и д н о , с е р д ц е ,  т а к  и  б и т ь ! 2
v
Z u k o v e k i j  i s t  b e r e i t ,  s i c h  s e i n e r  L e i d e n s c h a f t  h i n z u -  
g e b e n ,  e r  w i l l  l i e b e n .  G o e t h e  d a g e g e n  l e i s t e t  l e b h a f t e n  
W i d e r s t a n d  :
Muß i n  i h r e m  Z a u b e r k r e i s e  
L e b e n  n un  a u f  i h r e  w e i s e ;
D i e  V e r ä n d r u n g ,  a c h ,  w i e  g r o ß !
L i e b e ,  L i e b e ,  l a ß  m i c h  l o s !
An d i e  S t e l l e  d e s  E i n g e s t ä n d n i s s e s  d e r  u n e n d l i c h e n  
S c h w ä c h e  t r i t t  b e i  Ž u k o v s k i j  e i n e  A t m o s p h ä r e ,  Ü b e r l a d e n
1 D ie  a u fb lühende  Jugend,/G espräche , v o l le r  S e e le , /D ie  le id e n ־  
s c h a f t l ic h e  Süße des B lic ks /H a b e n  s ie  d ic h  so e r g r i f f e n ? / I c h  w i l l  
Mut fa s s e n ,/M ic h  lo s re iß e n , m ich e n tfe rn e n  - /E in e n  schmachtenden, 
schmachtenden B l ic k  w e rfe n !/A c h ! Ic h  f l i e g  zu i h r  zu rü ck !
2 Uhd dem Zauber zu e n tf lie h e n /H a b e  ic h  weder d ie  K r a f t ,  noch das 
V e rlangen  ! / I c h  b i n  f r o h  übe r d ie  Sehnsucht! Ic h  w i l l  l ie b e n !  . . . /  
Das Herz t r i t t  zu ta g e , so muß es s e in !
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m i t  k ü n s t l i c h  w i r k e n d e r  E m o t i o n a l i t ä t ,  d i e  n i e  d en  w a rm e n  
K l a n g  e c h t e r  E m p f i n d u n g  e r r e i c h t .
E i n e  w i r k l i c h  b e f r i e d i g e n d e  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e s  G o e t h e -
G e d i c h t s  s c h e i n t  e s  n i c h t  zu  g e b e n .  D e r  V o r l a g e  am
n ä c h s t e n  kom m t V i l ' g e l ' m  L e v i k ,  d e r  i n  s e i n e r  Ü b e r t r a g u n g
2
m e h r e r e  R e d e w e n d u n g e n  A . A .  F e t s  ü b e rn o m m e n  h a t .
1 V g l.  H. EICHSTÄDT, a .a .O . ,  S. 54 .
André v .  G ro n icka  bem erkt zu Z u k o v s k ijs  W iedergabe: "No b e t te r  
example c o u ld  be found  o f  Z h u k o v s k i's  tendency to  re c a s t 
G o e th e 's  w ork t o  approx im ate  h is  own p re v a le n t ly  s e n tim e n ta l 
mood in  th e  Karam zin t r a d i t i o n  w h ich  e x to l le d  th e  sweet so rrow s 
o f  a  h e a r t  in  hope less  lo v e . "  A . v .  GRONICKA, The R ussian Image 
o f  G oethe, a .a .O . ,  S . 55.
E hrha rd  b e u r t e i l t  d ie  Verse ä h n lic h :  "Le t i t r e  s e u l de Nouvel 
amour, n o u v e lle  v ie  e s t  é tra n g e  sous sa p lu n e . . . .  Jo u ko vsk i ne 
peu t se re n d re  compte de ce q u 'a v a i t  pu s i g n i f i e r  pou r le  Jeune 
Goethe le  frém issem ent d 'u n e  n o u v e lle  p a s s io n ; à c o té  de la  
s p o n ta n ité ,  de la  jeunesse  des v e rs  de G oethe, le s  s ie n s  so n t 
a p p liq u é s , c o n v e n t io n n e ls ."  M. EI-FHARD, a . a . O . ,  S. 300. (U n te r -  
s t r ic h e n e  S t e l le  im O r ig in a l  k u rs iv  g e d ru c k t) .
2 D ie  Ü berse tzung  V i l ' g e l ' m  L e v ik s  i s t  a bg e d ruck t in :  V . LEVIK, 
Izb ran n ye  p e revody . Bd. 1 . Moskau 1977. S . 58 .
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2.1.2.1.6. **Zueignung (*Per Morgen kam ...*)** und wZu» 
eignung** zu« **Faust**
Von G o e t h e s  i n s g e s a m t  v i e r z e h n s t r o p h i g e r  " Z u e i g n u n g "  
(НА I ,  S .  1 4 9 - 1 5 2 ) ,  d i e  m i t  d en  V e r s e n  " D e r  M o r g e n  kam; 
e s  s c h e u c h t e n  s e i n e  T r i t t e "  a n h e b t ,  ü b e r s e t z t  Ž u k o v s k i j  
l e d i g l i c h  d i e  e r s t e n  b e i d e n  S t r o p h e n  i n s  R u s s i s c h e  
(ŽUKOVSKIJ  I ,  S .  3 3 8 ) . 1
I n  d i e s e n  b e i d e n  S t r o p h e n  b e s c h r e i b t  G o e t h e  d a s  E r -  
l e b e n  d e r  N a t u r  a u f  e i n e r  m o r g e n d l i c h e n  W a n d e r u n g .  D i e  
z e n t r a l e  G e s t a l t  d e s  G e d i c h t s ,  d a s  " g ö t t l i c h  W e i b " ,  
d a s  ih m  e r s c h e i n t  und  d e n  " S c h l e i e r  d e r  D i c h t u n g "  ü b e r -  
r e i c h t ,  t a u c h t  e r s t  i n  d e r  v i e r t e n  S t r o p h e  a u f .  
Ž u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  b l e i b t  s o m i t  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  
d e s  N a t u r e r l e b n i s s e s  s t e h e n ,  d e r  i n h a l t l i c h  t r a g e n d e  
T e i l  d e r  D i c h t u n g  b l e i b t  u n b e a c h t e t .
Es g e l i n g t  Ž u k o v s k i j  d u r c h a u s ,  d i e  A t m o s p h ä r e  d e r  e r s t e n  
b e i d e n  S t r o p h e n  w i e d e r z u g e b e n ,  a u c h  wenn e r  d i e  d e u t s c h e n  
V e r s e  n i c h t  im m e r w ö r t l i c h  i n s  R u s s i s c h e  Ü b e r t r ä g t .
Und w i e  i c h  s t i e g ,  z o g  v o n  dem F l u ß  d e r  w i e s e n
E i n  N e b e l  s i c h  i n  S t r e i f e n  s a c h t  h e r v o r
D i e  V e r s e  l a u t e n  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g :
Я в о с х о д и л ;  в д р у г  т и х о  з а к у р и л с я
2
Т ум анны й  дым в д о л и н е  н а д  р е к о й  
Ž u k o v s k i j  b e m ü h t  s i c h  um e i n e  N a c h b i l d u n g  d e r  G o e t h e -  
s e h e n  K l a n g f i g u r e n :
1 Ž u k o v s k ij v e r fa ß te  d ie s e  Übersetzung am 27 . November 1819. V e r- 
o f f e n t l i e h t  wurde s ie  zun e rs te n  Mal im "R u s s k ij A rc h iv "  des Jah־־ 
re s  1837 u n te r  d e r Ü b e rs c t \ r i f t  "U tro  na g o re " .  D iese Ü b e rs c h r i f t  
^ e t  jedoch  n ic h t  a u f  Z ukovsk iJ  zu rü ckzu fü h re n . V g l.  V.A.  
ZUKOVSKIJ, S t ic h o tv o r e n i ja ,  a . a . O . ,  Bd. 2 .  S. 527-528.
2 Ic h  s t ie g  h in a u f ;  p lö t z l i c h  b e g in n t ru h ig /D e r  n e b lig e  Rauch über 
dem F luß  im T a l zu dampfen.
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Und a l le s  war e r q u i c k t , m i c h  z u  e r q u i c k e n  
И ж и з н ь ю  в с е  ж и в о м у  с е р д ц у  б ы л о 1
D i e  A l l i t e r a t i o n  i n  d e n  Z e i l e n
E r  w i c h  u n d  w e c h s e l t e ,  m i c h  zu  u m f l i e ß e n ,
Und w u c h s  g e f l ü g e l t  m i r  ums H a u p t  e m p o r
v e r w a n d e l t  ? u k o v s k i j  i n  e i n e n  Z ä s u r r e i m :
Г у с т е л ,  р е д е л ,  т я н у л с я ,  и к л у б и л с я ,
2
И в д р у г  в з л е т е л , кр ы л а т ы й , н а д о  м н ой
Das d e u t s c h e  G e d i c h t  g i l t  a l s  e i n e s  d e r  g e l u n g e n s t e n  
B e i s p i e l e  f ü r  S t a n z e n .  I n  d en  A n m e r k u n g e n  d e r  H a m b u r g e r  
G o e t h e - A u s g a b e  h e i ß t  e s :
H . . .  man s i e h t  d e r  v o l l e n d e t e n  G e s t a l t  n i c h t  m e h r  
a n t  daß  e r  [ G o e t h e ]  d a r u m  g e r u n g e n  h a t .  E r  l i e b t e  
d i e s e  a n s p r u c h s v o l l e  F o r m ,  wo e s  g a l t ,  M e i s t e r s c h a f t  
zu  z e i g e n • * '  3
I n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  b e l ä ß t  Z u k o v s k i j  d i e  Z ä s u r  g l e i c h -  
m ä ß ig  n a c h  d e r  z w e i t e n  H e b u n g :
В зош ла  э а р я .  /  Д ы хани ем  п р и я тн ы м  
С м анил а  с о н  /  с  м о и х  о н а  о ч е й 4
G o e t h e  d a g e g e n  s e t z t  d i e  Z ä s u r  a u c h  n a c h  d e r  f ü n f t e n  
S i l b e :
D e r  n e u e n  B l u m e ,  /  d i e  v o l l  T r o p f e n  h i n g  
Und w u c h s  g e f l ü g e l t  /  m i r  ums H a u p t  e m por
und  s o g a r  n a c h  d e r  s e c h s t e n  S i l b e ,  w o b e i  e r  i h r e n  A k z e n t  
m i l d e r t  u n d  s o  e i n e n  d a k t y l i s c h e n  E f f e k t  e r r e i c h t :
־- 161 -
1 und d u rch  das Leben war a l le s  dem leb en d ige n  H erzen.
2 E r [d e r  n e b lig e  Rauch] wurde d ic h te r ,  l i c h t e t e  s ic h ,  b r e i t e t e  
s ic h  aus und s t ie g  in  Schwaden a u f,/U n d  p lö t z l i c h  f lo g  e r ,  b e - 
f l ü g e l t ,  hoch übe r m ir  a u f .
3 НА I ,  S . 549 . V g l.  I .  BRAAK, a . a . O . ,  S. 105.
4 Das M o rgen ro t i s t  em porgestiegen . M it  angenehmem Odem/Hat es den 
S c h la f aus meinen Augen v e r t r ie b e n .
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Und a l l e s  w a r  e r q u i c k t , /  m i c h  zu  e r q u i c k e n  
E r  w i c h  u nd  w e c h s e l t e ,  /  m i c h  z u  u m f l i e ß e n  
D i e  G eg e nd  d e c k t e  m i r  /  e i n  t r ü b e r  F l o r
T a t s ä c h l i c h  b i e t e t  s i c h  e i n  V e r g l e i c h  m i t  Ž u k o v s k i j s  
W i e d e r g a b e  d e r  e b e n f a l l s  i n  S t a n z e n  v e r f a ß t e n  " Z u e i g -  
n u n g "  zum " F a u s t "  (HA I I I ,  S .  9 )  a n . 1
D i e s e  Ü b e r s e t z u n g  e r s c h i e n  zum e r s t e n  M a l  1 8 1 7  i n  d e r  
Z e i t s c h r i f t  " S y n  O t e X e s t v a "  u n t e r  dem b e z e i c h n e n d e n  T i t e l  
" M e S t a •  P o d r a ż a n i e  G e t e * u ״ n d  im  g l e i c h e n  J a h r  -  o h n e  H i n -  
w e i s  a u f  d i e  Q u e l l e  -  a l s  E i n l e i t u n g  zu  Ž u k o v s k i j s  Poem 
1* D v e n a d c a t '  s p j a $ < 5 i c h  d e v "  (ŽU KO VSKIJ  I I ,  S .  8 4 - 8 5 ) .  Das 
Poem s t e l l t  e i n e  Ü b e r a r b e i t u n g  d e s  Romans " D i e  z w ö l f  
s c h l a f e n d e n  J u n g f r a u e n ,  e i n e  G e i s t e r g e s c h i c h t e * '  d e s  
d e u t s c h e n  V o r r o m a n t i k e r s  C h r i s t i a n  H e i n r i c h  S p i e s s  ( 1 7 5 5 -  
1 7 9 9 ) ,  d a r . 2
M i t  d e r  W i e d e r g a b e  d e r  " Z u e i g n u n g "  zum " F a u s t "  f ü h r t
V׳
Z u k o v s k i J  d i e  a c h t z e i l i g e  S t a n z e  a l s  n e u e  S t r o p h e n f o r m  
i n  d i e  r u s s i s c h e  L y r i k  e i n .  N i c h t  n u r  A n r e g u n g e n  i n -
3
h a l t l i c h e r  A r t ,  s o n d e r n  a u c h  f o r m a l e  N e u e r u n g e n  i n n e r -  
h a l b  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  l a s s e n  s i c h  a l s o  a u f  
G o e t h e  z u r ü c k f ü h r e n •
1 Obwohl d ie s e  "Z ue ig nu n g " nach dem W ille n  des D ic h te rs  zum "F a u s t"  
g e h ö r t ,  s te h t  s ie  doch auß e rh a lb  des W erks. V g l .  G. STORZ, G oethe- 
V ig i l i e n .  S t u t t g a r t  1953. S . 150.
2 S p ie ss  b e a rb e ite t  in  d iesem  Roman Legenden übe r e in e n  Menschen, 
d e r se in e  S ee le  dem T e u fe l ü b e rg ib t ,  b e s c h re ib t dessen Verdammung 
und s c h l ie ß l ic h  d ie  Sühne d u rch  den G lauben. Ž u k o v s k i j ü b e r trä g t  
d ie  Handlung in  das Rußland des 11. -  12. J a h rh u n d e rts . V g l.  
ŽUKOVSKIJ I I ,  s . 460.
3 Wie z .B .  d i e  Übernahme e in e s  M o tiv s  in  d ie  ru s s is c h e  L i t e r a t u r .  
V g l.  b e i uns das K a p ite l  I I I ,  2 . 1 . 2 . 1 . 3 .  "K enns t du das Land".
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D i e  r u s s i s c h e  S t a n z e  i s t  g e n a u  d e r  G o e t h e s c h e n  n a c h g e -  
b i l d e t :  s i e  h a t  d i e s e l b e  R e i h e n f o l g e  w e i b l i c h e r  u nd  
m ä n n l i c h e r  R e i m e ,  d i e  f ü r  j e d e  S t a n z e  d i e  g l e i c h e  b l e i b t • 1 
Das  G r u n d s c h e m a  j e d e r  S t r o p h e  s i e h t  f o l g e n d e r m a ß e n  a u s :  
ab  ab  ab  c c ,  w o b e i  b e i n e n  m ä n n l i c h e n  V e r s s c h l u ß  b e ־  
z e i c h n e t ,  a l l e  a n d e r e n  B u c h s t a b e n  e i n e n  w e i b l i c h e n «
I n  s e i n e r  g e n a u e n  B e t r a c h t u n g  d e r  v o n  Z u k o v s k i j  a n g e -
w a n d t e n  V e r s m a ß e  w e i s t  E h r h a r d  d a r a u f  h i n ,  d a ß  e s  d e n n o c h
e i n e n  u n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  S t a n z e n  g i b t :
G o e t h e s  V e r s ,  d e r  vom e l f s i l b i g e n  i t a l i e n i s c h e n  o t t a v a
r i m a  a u s g e h t ,  z e i g t  -  o b w o h l  e r  i n  d e r  M e h r z a h l  d e r
Z e i l e n  e i n e  Z ä s u r  n a c h  d e r  z w e i t e n  H e b u n g  a u f w e i s t  -
e i n e  g e w i s s e  T e n d e n z  z u  e i n e r  w e i b l i c h e n  Z ä s u r  n a c h  d e r
f ü n f t e n  o d e r  s i e b t e n  S i l b e .  I n  Z e i l e n  m i t  w e i b l i c h e m  V e r s -
2Schluß i s t  d i e s e  N e i g u n g  b e s o n d e r s  a u s g e p r ä g t .
I h r  n a h t  e u c h  w i e d e r ,  /  s c h w a n k e n d e  G e s t a l t e n  
E i n  S c h a u e r  f a ß t  m i c h ,  /  T r ä n e  f o l g t  d e n  T r ä n e n  
Mas i c h  b e s i t z e ,  /  s e h '  i c h  w i e  im  W e i t e n  
Und m an che  l i e b e  S c h a t t e n  /  s t e i g e n  a u f
V
Z u k o v s k i j  h i n g e g e n  b l e i b t  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  T r a d i t i o n  
t r e u .  S e i n e  V e r s e  h a b e n  d i e  Z ä s u r  n a c h  d e r  v i e r t e n
3
S i l b e  -  d i e s e  e n t s p r i c h t  d e r  z w e i t e n  H e b u n g  - ,  w o d u r c h
4
d e r  z w e i t e  H a l b v e r s  dem d e s  A l e x a n d r i n e r s  ä h n l i c h  w i r d «
1 S p ä te r f ü h r t  P usk in  e in e  andere Form d e r S tanze e in ,  b e i d e r  d ie  
R e ih e n fo lg e  d e r w e ib lic h e n  und m änn lichen  Reime b e i je d e r  S tanze 
w e c h s e lt.  V g l.  M. GORLIN, a . a . O . ,  9 (1 9 3 2 ). S . 347 , Arvn. 1 .
2 V g l.  M. EHRHARD, a .a .O . ,  S. 390.
3 Ausnahmen b ild e n  d ie  e rs te  Z e i le  d e r d r i t t e n  S tro p h e  (Z ä su r nach 
d e r sechsten  S i lb e ) ,  d ie  e r s t e ,  z w e ite  (Z ä su r nach d e r d r i t t e n  
S ilb e )  und sechste  (Z ä su r nach d e r v ie r te n  S i lb e )  Z e i le  d e r  v ie r -  
te n  S tro p h e .
4 Der A le x a n d r in e r  i s t  e in  ja m b is c h e r R eim vers von z w ö lf  (m ä n n li-  
ch e r Ausgang) ode r d re iz e h n  S ilb e n  (w e ib l ic h e r  Ausgang) m it  d e u t-  
l i c h e r  D iä rese  nach d e r d r i t t e n  Hebung; v g l .  I .  BRAAK, a . a . O . ,  
S. 9 2 -9 3 .
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П р о с н у л а с ь  С к о р б ь ,  /  и Ж алоба з о в е т  
С о п у т н и к о в ,  /  с  п у т и  сош едш их пр еж д е  
И з д е с ь  вотщ е  /  п о в е р и в ш и х  н а д е ж д е . 1
N u r  i n  d e r  z w e i t e n  Z e i l e  d e r  z w e i t e n  S t r o p h e  s e t z t  
Z u k o v s k i j  d i e  Z ä s u r  -  g e n a u  w i e  G o e t h e  -  n a c h  d e r  
s i e b t e n  S i l b e :
2
И м н о г о  м илы х т е н е й  /  в о с с т а е т
I n h a l t l i c h  s i n d  G o e t h e s  V e r s e  n i c h t  s e h r  g e n a u  ü b e r -  
s e t z t ,  d i e  V e r ä n d e r u n g e n  s i n d  z a h l r e i c h .  D e n n o c h  g e l i n g t  
es  Z u k o v s k i j ,  d e n  im  G e d i c h t  a u s g e d r ü c k t e n  S e e l e n z u s t a n d  
g e n a u  w i e d e r z u g e b e n .  V i e l l e i c h t  d a c h t e  Z u k o v s k i j  an  s e i n e  
F r e u n d e ,  d i e  f r ü h e r  i n  s e i n e r  Nähe w a r e n ;  n u n ,  d a  s i e  
g e s t o r b e n  o d e r  w e i t  weg s i n d ,  b l e i b t  n u r  d i e  E r i n n e r u n g .
H ä u f i g  z i t i e r t  Z u k o v s k i j  i n  s e i n e n  B r i e f e n  d i e  Z e i l e  
G o e t h e s ,  d i e  i h m  s e h r  n a h e  g e g a n g e n  s e i n  muß:
Und m a n c he  l i e b e  S c h a t t e n  s t e i g e n  a u f
Und o b w o h l  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g
2
И м н о го  м илы х т е н е й  в о с с т а е т  
a l s  v o l l k o m m e n  e r s c h e i n t ,  z i t i e r t  e r  d o c h  im m e r d a s
3
d e u t s c h e  O r i g i n a l .
1 Es e rw achte  d ie  T ra u e r ,  und d ie  K lage r u f t / D ie  G e fä h rte n , d ie  
f r ü h e r  vom Weg abgew ichen s in d /U nd  d ie  h ie r  v e rg e b lic h  d e r H o f f -  
nung v e r t r a u t  haben.
2 Und v ie le  l ie b e  S ch a tte n  s tehen  a u f ,
3 V g l.  Z u k o v s k ijs  B r ie f  an Goethe vom 25. F e b ru a r (9 .  M ärz) 1822: 
" . . .  m ais je  vous a i  v u , e t  v o tr e  présence a  é té  pour m oi comme 
une r é c a p i t u la t io n  ra p id e  des p lu s  beaus temps de mon passé . Und 
manche l ie b e  S c h a tte n  s te ig e n  a u f !  C ' é t a i t  c e la !  . . . "  V.A.  
ZUKOVSKIJ, P is 'm o  k G e te , a . a . O . ,  Sp.  1817-1819. (U n te rs tr ic h e n e  
S te l le n  im O r ig in a l  k u r s iv  g e d ru c k t) .
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A u c h  d i e  b e i d e n  l e t z t e n  V e r s e  d e r  ,* Z u e i g n u n g " ,  d i e  
G o e t h e s  Wesen s o  p o e t i s c h  b e s c h r e i b e n ,  ü b e r t r ä g t  
Z u k o v s k i J  t r e f f e n d  i n s  R u s s i s c h e •
Was i c h  b e s i t z e ,  s e h '  i c h  w i e  im  W e i t e n ,
Und was  v e r s c h w a n d ,  w i r d  m i r  z u  W i r k l i c h k e i t e n
D i e s e  a b s c h l i e ß e n d e n  V e r s e  l a u t e n  b e i  Ž u k o v s k i j :
В с е  б л и з к о е  м не  з р и т с я  о т д а л е н н ы м ,
1
О тж и в ш е е , к а к  п р е ж д е ,  о ж и в л е н н ы м
E i n e n  g r u n d l e g e n d e n  U n t e r s c h i e d  -  e r  b e z i e h t  e i c h  a u f  
d i e  E n t s t e h u n g s u m s t ä n d e  -  g i b t  e s  d e n n o c h  z w i s c h e n  d e n  
b e i d e n  G e d i c h t e n :  G o e t h e s  G e d i c h t  i s t  i n  e i n e r  k o n k r e t e n  
S i t u a t i o n  e n t s t a n d e n ;  d e r  D i c h t e r  w i d m e t  s e i n e  s c h ö p f e -  
r i s c h e  E n e r g i e  w i e d e r  e i n e r  s c h o n  l a n g e  r u h e n d e n  A u f -  
g ä b e ,  d e r  F e r t i g s t e l l u n g  d e s  * * F a u s t " .
Den n a c h d e n k l i c h e n  R ü c k b l i c k  i n  d e n  e r s t e n  b e i d e n  
S t r o p h e n  s e t z t  e r  d u r c h  d i e  A u s s i c h t  a u f  e r n e u t e  A k t i v i -  
t a t  f o r t .  D i e  " s c h w a n k e n d e n  G e s t a l t e n " ,  w i e  z . B .  F a u s t  
u n d  M e p h i s t o ,  l a s s e n  G o e t h e  k e i n e  R u h e ,  e r  w i l l  s i e  
" f e s t h a l t e n " , s i e  z u  i h r e m  Z i e l  f ü h r e n .
Z u k o v s k i J  h a t  w o h l  n i e m a l s  e i n e n  ä h n l i c h e n  R u f  v e r n o m -
m en,  e r  k a n n  d e n  G e s t a l t e n  s e i n e r  P h a n t a s i e  n i c h t  g e n u g
v o n  s e i n e m  e i g e n e n  L e b e n  g e b e n ,  s o  d aß  8 i e  s i c h  e m p o r -
2
he b e n  und  i h r e  R e c h t e  f o r d e r n  k ö n n t e n .  D a s ,  was
Ž u k o v s k i j  a n s p r i c h t ,  i s t  d i e  P o e s i e ,  d e r  " s e g e n s r e i c h e  
G e i s t " ,  d a s  i s t  d e r  T r a u m  " m i t  e i n e r  V i e l z a h l  v e r t r a u t e r  
E r s c h e i n u n g e n "  u n d  d a s  s i n d  d i e  " E r i n n e r u n g e n " :
1 A l le s  Nahe s c h e in t  m ir  e n t fe r n t , /D a s  E rs to rb e n e , w ie  e in s t ,  
(s c h e in t  m ir )  w ie d e r b e le b t .
2 V g l.  M. EHRHARD, a . a . O . ,  S.  301.
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О п я т ь  ты  з д е с ь ,  м ой  б л а го д а т н ы й  Г е н и й ,
В о зд у ш н а я  п о д р у г а  ю ны х д н е й ;
О п я т ь  с  т о л п о й  з н а к о м ы х  п р и в е д е н и й  
Т е с н и ш ь с я  т ы .  М е ч т а ,  к  д уш е  м о е й . . .
П рид и  ж ,  о  д р у г !  д а й  п р е ж н и х  в д о х н о в е н и й ,
М инувш ею  м не  ж и з н и ю  п о в е й .
П о б у д ь  с о  м н о й , п р о д л и  о ч а р о в а н ь я ,
Д а й  с л а д к о г о  в к у с и т ь  в о с п о м и н а н ь я .*
v
Ž u k o v s k i j  n e i g t  d a z u ,  s e i n e  N achahm ung  dem p o p u l ä r e n  
G e n r e  d e r  E l e g i e  a n z u p a s s e n .  E r  f ü g t  f r e i  d e n  u n v e r m e i d -  
l i e h e n  S c h m u c k  d i e s e r  G a t t u n g  e i n :  d i e  * * n a c h d e n k l i c h e  
L y r a " ,  *1sü ß e  E r i n n e r u n g e n " , d a s  *, t r ä u m e r i s c h e  H e r z ' * ,  i n  
dem " d a s  S t r e b e n  n a c h  J e n e r  g e h e i m n i s v o l l e n  W e l t * *  w i e d e r  
a u f l e b t  u n d  ' * d i e  S e h n s u c h t  n a c h  dem G l ü c k  v e r g a n g e n e r  
J a h r e " .
B e z e i c h n e n d  i s t  Ž u k o v s k i j s  Ü b e r t r a g u n g  d e r  e i n l e i t e n d e n  
Z e i l e n  d e r  d r i t t e n  S t r o p h e :
S i e  h ö r e n  n i c h t  d i e  f o l g e n d e n  G e s ä n g e ,
O i e  S e e l e n ,  d e n e n  i c h  d i e  e r s t e n  s&ng
G o e t h e  s p r i c h t  v o n  f o l g e n d e n ,  a l s o  z u k ü n f t i g e n  G e s ä n g e n ;  
Ž u k o v s k i j  Ü b e r s e t z t  s i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e  m i t  " d a s  
l e t z t e  L i e d " ,  d e s s e n  K l ä n g e  den  F r e u n d  n i c h t  m e h r  e r -  
r e i c h e n  :
К н и м  не  д о й д у т  п о с л е д н е й  п е с н и  з в у к и ;
2
Р а с с е я н  к р у г ,  г д е  п е р в у ю  я п е л
1 W ieder b i s t  du h ie r ,  m ein se g e n s re ich e r G en ius ,/D u  beschw ing te  
F re u n d in  ju g e n d lic h e r  T a ge ;/W ie d e r m it  e in e r  V ie lz a h l v e r t r a u te r  
E re che in u ng e n /D rän g s t du d ic h ,  Traum, an meine S ee le  . . . / К о п т  
doch , о F reund! G ib  d ie  vergangenen In s p ira t io n e n ,/U n d  w inde ( s i e )  
m i r  w ie  e i n  vergangenes L eb e n ,/S e i m it  m i r ,  v e r lä n g e re  d ie  
Z a u b e r ,/G ib  von d e r süßen E rin n e ru n g  zu ko s te n .
2  Zu ihm gelangen n ic h t  d ie  K länge des l e t z t e n  L ie d e s ; /Z e rs t re u t  
i s t  d e r K r e i s ,  wo i c h  das e r s t e  sang.
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D e r  R ü c k b l i c k  i n s p i r i e r t  G o e t h e  zu  n e u e r  s c h ö p f e r i s c h e r  
T ä t i g k e i t ,  w ä h r e n d  Z u k o v s k i j  d a z u  n e i g t ,  b e i  s ü ß e n  E r -  
i n n e r u n g e n  z u  v e r w e i l e n ,  u nd  d e r  G e d a n k e  n e u e r  s c h ö p f e -  
r i s c h e r  A k t i v i t ä t  i n  den  H i n t e r g r u n d  t r i t t . 1
I n s g e s a m t  i s t  Z u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  v o n  G o e t h e s  
" Z u e i g n u n g * *  e i n e  b e m e r k e n s w e r t e  L e i s t u n g ,  w a s  a u c h  E h r h a r d  
d u r c h a u s  e r k e n n t :
" . . .  n u l l e  p a r t ,  l e  v e r s  e t  l a  s t r o p h e  r u s s e s  ne 
se  s o n t  a u s s i  p a r f a i t e m e n t  m o u l é s  s u r  l e s  f o r m e s  
a l l e m a n d e s  q u e  d a n s  c e s  o c t a v e s ,  e t  c e l l e s  d ' u n e  
a u t r e  D é d i c a c e  d ' a p r è s  G o e t h e :  c e l l e  d e s  p o é s i e s  
l y r i q u e s ,  q u e  J o u k o v s k i  a  m a l h e u r e u s e m e n t  a b a n d o n n é e  
à  l a  s e c o n d e  s t r o p h e . "  2
D i e  b e i d e n  i n  S t a n z e n  v e r f a ß t e n  Z u e i g n u n g e n  G o e t h e s  
nehmen a u c h  E i n f l u ß  a u f  d a s  e i g e n s t ä n d i g e  W erk  Z u k o v s k i j s .  
I n  S t a n z e n  s c h r e i b t  e r  b a l d  d a r a u f  z w e i  O r i g i n a l g e d i c h t e :  
d i e  E l e g i e  " N a  k o n £ i n u  ее v e l i S e s t v a  k o r o l e v y  V i r t e m b e r g -  
s k o j "  1 1 8 1 9 )  u nd  " C v e t  Z a v e t a "  1 1 8 1 9 ) ,  i n  dem s i c h  a u c h  
i n h a l t l i c h  g e w i s s e  A n k l ä n g e  an d i e  " Z u e i g n u n g "  zum " F a u s t "
3
f i n d e n  l a s s e n .
1 Z irm u n s k ij h ä l t  es f ü r  m ö g lic h , daß Z u k o v s k ij wegen d e r z a h l r e i -  
chen Abwandlungen d ie  W iedergabe d e r "Z u ^ .g nu n g " s p ä te r  ohne 
Q uellenangabe v e r ö f f e n t l ic h te .  V g l .  V.M . ZIRMUNSKIJ, P o é z ija ,  
a .a .O . , S . 545.
2 M. EHRHARD, a .a .O . ,  S . 301. (U n te rs tr ic h e n e  S te l le  im O r ig in a l  
k u rs iv  g e d ru c k t) .
3 H ie rz u  Z irm u s k iJ :  "Poslednee s t ic h o tv o re n ie  [C ve t Z a v e ta ] i  v 
s o d e rz a n ii svoem o b n a ru z iv a e t c e ly j  r ja d  so v p a d e n ij 80 
s t ic h o tv o re n ie m  G ete , ta k  c to  mestam i k a z e ts ja  ne to  v o l ' п ут  
pereskazom, ne to  v a r ia c ie j  na tu  ze e le g iS e s k u ju  temu serdeSnogo 
v o s p c m in a n ija ."  V.M. ZIRMUNSKIJ, P o é z ija ,  a .a .O . ,  S . 545.
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A u c h  h i e r  n im m t d i e  E r i n n e r u n g  an f e r n e  F r e u n d e  e i n e n  
z e n t r a l e n  P l a t z  e i n :
И г д е  же  вы? Р а з р о з н е н  к р у г  наш т е с н ы й ;
Р а з л у ч е н а  в е с е л а я  с е м ь я ;
Из о б л а с т и  м л а д е н ч е с т в а  п р е л е с т н о й  
Р а з в е д е н ы  мы в р а зн ы е  к р а я . . .
Но р о з н о  л ь  мы? П овсю д у в п о д н е б е с н о й ,
О в е р н ы е , д а л е к и е  д р у з ь я .
П р е к р а с н а я  в с е х  б л а г  зе м н ы х  п р и м е т а .
Для н а с  ц в е т е т  наш милы й ц в е т  з а в е т а . *
(ŽUKOVSKIJ  I ,  S .  3 2 2 - 3 2 5 )
1 Aber wo s e id  ih r?  . . .  Unser enger K re is  i s t  z e r s t r e u t  ; /G e tre n n t 
i s t  d ie  f r ö h l ic h e  F a m ilie ; /A u e  d e r anm utigen Sphäre d e r K in d h e it /  
Wurden w i r  in  ve rsch iedene  Gegenden a use inande r g e fü h r t  . . . / A b e r  
s in d  w i r  g e tre n n t?  Ü b e ra l l u n te r  dem ganzen H im m e ls z e lt, / 0  t re u e , 
fe rn e  Freunde,/W underbares Kennzeichen a l le n  ird is c h e n  H e i ls , /  
B lü h t  f ü r  uns unsere l ie b l ic h e  B lü te  des V e rm äch tn isses .
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2 . 1 * 2 . 2 .  Ü b e r s e t z u n g e n  T J u t Ž e v s  
2 . 1 . 2 . 2 . 1 . ,* N a c h t g e d a n k e n "
D i e  i n  d i e s e m  G e d i c h t  zum A u s d r u c k  g e b r a c h t e n  E m p f i n -  
d u n g e n ,  v i e l l e i c h t  a u c h  z u n ä c h s t  n u r  d e r  T i t e l  " N a c h t -  
g e d a n k e n " ,  s o w i e  d i e  k u r z e ,  k n a p p e  F o rm  -  s o l c h e  K l e i n -  
f o r m e n  s i n d  e s ,  d i e  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  z e i t  s e i n e s  
L e b e n s  b e v o r z u g t  -  h a b e n  T j u t f c e v  w o h l  z u r  Ü b e r s e t z u n g  
d i e s e r  V e r s e  a n g e r e g t .
E u c h  b e d a u r  i c h ,  u n g l ü c k s e l g e  S t e r n e ,
D i e  i h r  s c h o n  s e i d  und  so h e r r l i c h  s c h e i n e t ,
Dem b e d r ä n g t e n  S c h i f f e r  g e r n e  l e u c h t e t ,
U n b e l o h n t  .von G ö t t e r n  und  von  M e n s c h e n :
Denn i h r  l i e b t  n i c h t ,  k a n n t e t  n i e  d i e  L i e b e i  
U n a u f h a l t s a m  f U h r e n  ewge S t u n d e n  
E u r e  R e i h e n  d u r c h  d e n  w e i t e n  H i m m e l ,  
w e l c h e  R e i s e  h a b t  i h r  s c h o n  v o l l e n d e t !
S e i t  i c h  w e i l e n d  i n  dem Arm d e r  L i e b s t e n  
E u e r  u nd  d e r  M i t t e r n a c h t  v e r g e s s e n .
(GOETHES GEDICHTE I ,  S .  2 4 4 )
E i n f ü h l s a m  g i b t  T j u t c e v  d i e s e  W o r t e  e i n e s  n ä c h t l i c h e n  
V e r l i e b t e n ,  g e r i c h t e t  an  d i e  S t e r n e  d e s  H i m m e l s ,  w i e d e r .  
Auch  i n  d e n  r u s s i s c h e n  V e r s e n  p r o j i z i e r t  d a s  l y r i s c h e  
I c h  s e i n e  E m p f i n d u n g e n  i n  d i e  N a t u r ,  a u c h  h i e r  d i e  e i n -  
f ü h l e n d e  P e r s o n i f i z i e r u n g  d e r  h i m m l i s c h e n  G e s t i r n e :
- 169 -
1 Das B i ld  d e r ,'re in e n '*  S te rn e , d ie  d ie  L iebe  n ie  k e n n e n g e le rn t 
haben und d ie  " m it  keuschen S tra h le n "  den s te r b l ic h e n  B lic k e n  
A n tw o rt geben, ta u c h t auch in  T ju tc e v s  im  1850 entstandenem  Ge- 
d ic h t  "Koncén p i r ,  im o lk l i  c h o ry "  a u f.
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Вы м не ж а л к и ,  з в е з д ы - г о р е м и к и !
Т а к  п р е к р а с н ы ,  т а к  с в е т л о  г о р и т е .
М о р е х о д ц у  с в е т и т е  о х о т н о .
Б е з  в о з м е з д ь я  о т  б о г о в  и с м е р т н ы х !
Вы не  з н а е т е  лю бви  -  и в в е к  не  з н а л и !
Н е у д е р ж н о  в а с  у в о д я т  Оры
С к в о з ь  н о ч н у ю  б е с п р е д е л ь н о с т ь  н е б а .
О! к а к о й  вы п у т ь  уже  св е р ш и л и  
С т о й  п о р ы , к а к  я в о б ъ я т ь я х  м илой  
В ас  и п о л н о ч ь  с л а д к о  з а б ы в а ю ! 1
( " N o c n y e  m y ś l i " , TJUTČEV I I ,  S .  1 0 3 )
D i e  f e i e r l i c h e  S p r a c h e  d e s  G o e t h e s c h e n  G e d i c h t s  u n t e r -  
s t r e i c h t  T j u t c e v  d u r c h  i n  d i e s e m  Zusam m enha ng  g e w ä h l t  
w i r k e n d e  W o r t e  w i e  " g o r e m y k i "  ( f ü r  " u n g l ü c k s e l g e ” ) und  
" O r y "  ( " H o r e n " ,  f ü r  " S t u n d e n " ) . 2
M i t  " N o S n y e  m y s l i ' 1 l i e f e r t  T j u t c e v  e i n e  a d ä q u a t e  Ü b e r -  
s e t z u n g :  N u r  w e n i g e  s e i n e r  Ü b e r t r a g u n g e n  g e b e n  e i n  s o l c h '  
g e l u n g e n e s  S p i e g e l b i l d  e i n e s  G o e t h e - G e d i c h t s  w i e  d i e s e  
z e h n  Z e i l e n .
- 170 -
1 I h r  t u t  m i r  le id ,  $ te rn e ־ U n g lü c k lic h e !/S o  schon (s e id  i h r ) ,  so 
s tra h le n d  le u c h te t  ih r , /G e rn  le u c h te t  i h r  dem S ee fa h re r,/O hn e  
Lohn von G ö tte rn  und von S te r b l ic h e n l / Ih r  ke nn t n ic h t  d ie  L ie be  
und hab t s ie  n iem a ls  k e n n e n g e le m tl/U n a u fh a lts a m  fü h re n  euch d ie  
Horen fo r t /D u rc h  d ie  n ä c h t lic h e  U n e n d lic h k e it  des H im n e ls ./O , 
w e lchen Weg h a b t i h r  schon v o l le n d e t /S e it  d e r  Z e i t ,  a l s  i c h  i n  
den Armen d e r G e lie b te n /E u ch  und M it te rn a c h t  angenehm vergesse !
2 V g l.  A . v .  GRONICKA, The Russian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S. 159.
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2.1.2.2.2. **Kennst du das Land?"
E r s t  r e l a t i v  s p ä t ,  v e r m u t l i c h  n i c h t  v o r  1 8 5 0 ,  e n t -  
s c h l i e ß t  s i c h  T j u t c e v ,  a u c h  d a s  " I t a l i e n l i e d "  a u s  " W i l -  
h e i m  M e i s t e r "  i n s  R u s s i s c h e  zu  ü b e r s e t z e n .  E r  t u t  d i e s  
z u  e i n e m  Z e i t p u n k t ,  a l s  e r  s c h o n  s e i t  ü b e r  f ü n f  J a h r e n  
i n  P e t e r s b u r g  l e b t ,  i h m  d i e  S e h n s u c h t  n a c h  d e r  F re m d e  
a b e r  k e i n e  Ruhe l ä ß t .  Nach  e i n e r  B e m e r k u n g  s e i n e r  F r a u  
i n  e i n e m  B r i e f  a u s  d i e s e r  Z e i t  s p i e l t  e r  s o g a r  m i t  dem 
G e d a n k e n ,  s e i n e  H e i m a t  e n d g ü l t i g  zu  v e r l a s s e n . 1
V e r t r a u t  w a r  T j u t c e v  d a s  L i e d  M i g n o n s  m i t  S i c h e r h e i t
2s c h o n  l a n g e ,  e r  z ö g e r t e  j e d o c h ,  e i n e  e i g e n e  Ü b e r t r a g u n g
d e s  G e d i c h t s  n e b e n  d i e  b e r e i t s  z a h l r e i c h  v o r h a n d e n e n
3F a s s u n g e n  a n d e r e r  D i c h t e r  und  Ü b e r s e t z e r  z u  s t e l l e n .  
A b e r  s c h l i e ß l i c h  m u ß te  e r  d o c h  z u g e b e n ,  daß d i e s e s  G e -  
d i c h t  g e r a d e  w e g en  s e i n e r  B e l i e b t h e i t  d e r  P r ü f s t e i n
1 V g l.  K. PIGAREV, C to  p e re v o d il T j u t c e v ,  a .a . O . ,  S. 253.
2 Besonders d e u t l ic h  s in d  d ie  Anklänge an das " I t a l i e n l i e d "  G oethes 
in  T ju tc e v s  " G lja d e l j a ,  s to ja  nad NevoJ" aus dem Ja h re  1844. 
Z a h lre ic h  s in d  auch d ie je n ig e n  G ed ich te  T ju tč e v s ,  in  denen e r 
s e in e  Sehnsucht nach dem Süden th e m a t is ie r t ,  z .B .  i n  "V nov ' t v o i  
Ja v iž u  0 2 i "  (1848-1849) und "Davno l ' ,  davno 1 * ,  о Jug b la z e n n y j"  
(1 8 3 7 ). V g l.  b e i uns d a s ^ K a p ite l I I ,  2 . 2 . 2 . 2 .  "Z u r g e is t ig e n  V e r -  
wandt8ch a f t  zw ischen T ju tc e v  und G oethe".
3 Das L ie d  M ignons war b e r e its  von V.A.  Ž u k o v s k i j,  P. O b o d o v s k ij,  
A . S tru g o v s c ik o v , P. S k lja re v s k iJ  und V. Zo tov Ü b e rs e tz t w orden. 
Nach T ju tc e v  ü b e rs e tz te n  es u .a .  noch L.  M e j ,  N. G ^ r b e l ' , M. 
M ic h a jlo v ,  M. Sem pervero, A . M a jkov, S.O. R o k in , S . S e r v in s k i j  
und B. P as te rn ak .
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f ü r  j e d e n  Ü b e r s e t z e r  s e i . 1
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  T j u t S e v s  W i e d e r g a b e  d e s  ,, I t a l i e n -  
l i e d e s "  i s t  z u n ä c h s t  d i e  U m k e h ru n g  d e r  R e i h e n f o l g e  d e r  
z w e i t e n  u n d  d r i t t e n  S t r o p h e .  W ä h re n d  b e i  G o e t h e  i n  d e n  
e r s t e n  b e i d e n  S t r o p h e n  d a s  Z i e l  d e r  S e h n s u c h t  -  I t a l i e n  
b e s c h r i e b e n  w i r d  und  s c h l i e ß l i c h  i n  d e r  d r i t t e n  S t r o p h e  
d e r  Weg d o r t h i n  -  d e r  A l p e n p a ß  -  e r s c h e i n t ,  e m p f i n d e t  
T j u t ï e v ,  d i e  W a n d e ru n g  M i g n o n s  zum L an d  i h r e r  T rä u m e  
m ü s s e ,  n a c h  Ü b e r s c h r e i t e n  d e s  A l p e n p a s s e s ,  i n  dem ', g l ä n -  
z e n d e n  S a a l "  e i n e s  H a u s e s  e n d e n .
V i e l l e i c h t  w o l l t e  T j u t i e v  d u r c h  d i e  U m s t e l l u n g  d e r
S t r o p h e n  a u c h  e i n e n  " i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e n  G e s c h e h e n s -
2
v e r l a u f  i n  c h r o n o l o g i s c h e r  P r o g r e s s i o n "  g e s t a l t e n ,  um
1 Im W o r t la u t sag te  T ju t ï e v :  "Romans iz  Gete n e s k o l'k o  ráz  pereveden 
b y l u nas, -  no ta k  ка к ê ta  p 'e s a  i z  £ i s la  te c h ,  k o to ry e  p o e t i 
o b r a t i l i s 1 v l i t e r a t u m u ju  pogovorku, to  ona navsegda o s ta n e ts ja  
probnyn kamnem d l j a  o c h o tn ik o v ."  A bgedruckt in :  TJUTCEV I I ,  S. 
364-365.
Bem erkensw erterw eise b e ze ich n e t T ju tS e v  das L ie d  M ignons a ls  
"Romanze" und rü c k t  es d a m it ־  nach dam aligem Sprachgebrauch -  
in  d ie  Nähe d e r B a lla d e . Auch Goethe s te h t  ganz im Banne s e in e r  
Z e i t ,  a l s  e r  d ie s e s  G e d ich t in  s e in e r  G edichtsarrm lung von 1815 
an d ie  S p itz e  d e r Gruppe "B a lla d e n "  s t e l l t .  -  Nach heutigem  G a t- 
tu n g s g e fü h l kann das L ie d  M ignons je d och  n ic h t  a ls  B a lla d e  g e l -  
te n ,  da in  m o n o log ische r Rede d r e i  P h a n ta s ie b ild e r  e n tw ic k e lt  
werden, d ie  n ic h t  du rch  e in e  re a le  Handlung m ite in a n d e r verbunden 
s in d .  Sowohl in  Rußland a ls  auch in  D eu tsch land  f e h l t e  s o m it e in  
fe s te r  G a t tu n g s b e g r if f .  V g l.  W. KAYSER, G e sch ich te  d e r deutschen 
B a lla d e . B e r l in  1936. S . 141-142; H. MEYER, M ignons I t a l i e n l i e d  
und das Wesen d e r V e rs e in la g e n  im ,,W ilhe lm  M e is te r " .  Versuch e in e r  
g eg e ns tä nd liche n  P o lem ik . I n :  Euphorion  46 (1 9 5 2 ). S . 149-169. 
H ie r  S. 156-157; G. SCHULZ, a .a .O .,  S . 3 4 -37 .
H. MEYER, a.a.O., S. 156.2
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s o  d i e  b a l l a d e n ־  b zw •  r o m a n z e n h a f t e n  Z ü g e  d e s  G e d i c h t s  
z u  b e t o n e n .
N e b e n  d e r  U m s t e l l u n g  d e r  S t r o p h e n  w e i c h t  T j u t c e v  n o c h  
i n  w e i t e r e n  P u n k t e n  v o n  G o e t h e  a b .  Das  K o m p o s i t u m  
" W o l k e n s t e g " ,  g e m e i n t  i s t  e i n  w o l k e n u m h ü l l t e r  G e b i r g s -  
s t e g ,  ü b e r s e t z t  e r  f r e i  m i t  "Weg e n t l a n g  v o n  A b h ä n g e n " .
D i e  m a r k a n t e  M e t a p h e r  " E s  s t ü r z t  d e r  F e l s  und  ü b e r  i h n  
d i e  F l u t "  l a u t e t  b e i  T j u t c e v :  " E s  d o n n e r t  d i e  L a w i n e  und  
d e r  W a s s e r f a l l  t o s t " .  S t a t t  d e r  g e w a l t i g e n  D y n a m ik  d e r  
B e w e g u n g  s t e h t  h i e r  d i e  G e r ä u s c h k u l i s s e  im  M i t t e l p u n k t  
d e r  B e s c h r e i b u n g .
Von  d e r  G o e t h e s c h e n  D r e i h e i t  " G e l i e b t e r  -  B e s c h ü t z e r  
V a t e r "  im  R e f r a i n  d e r  S t r o p h e n ,  e r s e t z t  T J u t ï e v  o h n e  e r -  
s i c h t l i c h e n  G r u n d  d e n  " B e s c h ü t z e r "  d u r c h  e i n e n  " G e b i e t e r "
I " v l a s t i t e l ' " ) .
D i e s e  u n d  n o c h  z a h l r e i c h e  w e i t e r e  Ä n d e r u n g e n  u n d  i n -  
h a l t l i c h e  U n g e n a u i g k e i t e n  l e g e n  d i e  V e r m u t u n g  n a h e ,  daß  
e i n e  e x a k t e  W i e d e r g a b e  d e s  I n h a l t s  g a r  n i c h t  T j u t c e v s  
H a u p t a n l i e g e n  w a r .  V i e l m e h r  r e i z t e n  i h n  M e t r u m  und 
R h y t h m u s  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e .
v 1S o r g f ä l t i g  g i b t  T j u t c e v  d i e  a c h t t a k t i g e n  L a n g z e i l e n
w i e d e r .  Das  e i n s i l b i g e  " t y "  j e w e i l s  am A n f a n g  d e r  e r s t e n
2
un d  f ü n f t e n  Z e i l e  f ü l l t  im m er d en  s c h w e r e n  E i n g a n g s t a k t ,  
a l l e  ü b r i g e n  Z e i l e n  p a u s i e r e n  d i e  e r s t e  H e b u n g .  G l e i c h -  
z e i t i g  g e l i n g t  e s  T j u t c e v ,  d i e  F r a g e f o r m e n  d e s  O r i g i n a l s  
b e i z u b e h a l t e n •
1 V g l.  A . HEUSLER, a . a . O . ,  S. 478; v g l .  b e i  uns das K a p ite l I I I ,
2 . 1 . 2 . 1 . 3 .  "K ennst du das Land".
2 Es e n ts p r ic h t  dem e in s i lb ig e n  "K e n n s t" zu Beg inn d e r je w e i ls  
e rs te n  und fü n f te n  Z e i le  b e i Goethe.
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Ты зн а е ш ь  к р а й ,  А  г д е  м и р т  и л а в р  р а с т е т , А  
А  Г л у б о к  и ч и с т  А  л а з у р н ы й  н е б а  с в о д , Д  
А  Ц в е т е т  л и м о н , Д  и а п е л ь с и н  з л а т о й  А  
А К а к  ж а р  г о р и т  А П° Д  зе л е н ь ю  г у с т о й ? . . А 
Ты был л и  та м ?  А Т у д а , т у д а  с  т о б о й  Д 
А  Х о т е л а  б я у к р ы т ь с я , Д  милы й м о й . *
( t j u t S e v  I I ,  S .  1 3 3 )
A u c h  b e i  d e n  f o l g e n d e n  b e i d e n  S t r o p h e n  a c h t e t  T j u t i e v  
a u f  e i n e  r h y t h m i s c h  e x a k t e  W i e d e r g a b e  d e r  G o e t h e s c h e n  
V e r s e .
Ты зн а е ш ь  в ы с ь  с  с т е з е й  п о  к р у т и з н а м ?
Л ош ак б р е д е т  в т у м а н е  п о  с н е г а м ,
В у щ е л ь я х  г о р  о т р о д ь е  зм е й  ж и в е т ,
Г р е м и т  о б в а л  и в о д о п а д  р е в е т . . .
Ты был л и  т а м ?  Т у д а ,  т у д а  с  т о б о й
Л е ж и т  наш п у т ь ־   у й д е м , в л а с т и т е л ь
2
м о й .
1 Kennst du das Land, wo M yrte  und Lo rbee r w ä ch s t,/D a s  b laue  H irn- 
melsgewölbe t i e f  und k la r  i s t , / D ie  Z it r o n e  Machst, und d ie  go ldene 
A p fe ls in e /W ie  Feuer u n te r  dem d ic h te n  Grün le u c h te t?  . . . /W a rs t  
du schon d o r t?  D a h in , d a h in  m it  d ir /W ü rd e  ic h  m ich gern  z u rü c k -  
z ie h e n , m ein G e l ie b te r .
2 Kennst du d ie  Hohe m it  wegen e n tla n g  von Abhängen?/Der M au lese l 
g eh t mühsam im N ebel durch  d ie  Schneem assen,/In  den S ch luch ten  
d e r Berge le b t  d e r Drache A u s g e b u rt,/E s  d o n n e rt d ie  Lawine und 
d e r W a s s e r fa ll t o s t  . . . /
W arst du schon d o r t?  D ah in , dah in  m it  d i r / F ü h r t  unse r Weg -  la ß  
uns gehen, m ein G e b ie te r .
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Ты зн а е ш ь  д о м  на  м рам орны х с т о л п а х ?
С и я е т  з а л  и  к у п о л  в е с ь  в л у ч а х ;
Г л я д я т  к у м и р ы , м о л ч а  и г р у с т я :
" Ч т о ,  ч т о  с  т о б о ю , б е д н о е  д и т я ? . • "
Ты был л и  та м ?  Т у д а ,  т у д а  с  т о б о й  
У йд ем  с к о р е й ,  у й д е м , р о д и т е л ь  м о й • 1
D i e  B e d e u t u n g  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  l i e g t  s o m i t  n i c h t  i n  
i h r e r  i n h a l t l i c h e n  G e n a u i g k e i t ,  s o n d e r n  i n  dem F e i n g e -  
f ü h l ,  m i t  dem T j u t c e v  M e t r u m  und  R h y t h m u s  d e s  d e u t s c h e n  
G e d i c h t s  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r t r ä g t .
1 Kennst du das Haus a u f M arm orsäulen?/Es g lä n z t  d e r S aa l und d ie  
Kuppel i s t  ganz in  S tra h le n ;/E s  schauen d ie  h e id n is c h e n  S ta tu e n , 
schweigend und t r a u r ig  :/"W a s , was i s t  m it  d i r ,  armes K ind? . . . " /  
W arst du schon d o r t?  O ah in , d ah in  m it  d ir /L a ß  uns s c h n e lle r  
gehen, la ß  uns gehen, mein V a te r .
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D as L i e d  K l ä r c h e n s  a u s  dem d r i t t e n  A u f z u g  d e s  " E g m o n t "  
s t e l l t  e i n e  s e l b s t ä n d i g e  l y r i s c h e  E i n h e i t  d a r .  D i e s e s  
L i e d  m i t  s e i n e n  b e r ü h m t e n  S c h l u ß v e r s e n  z e i c h n e t  s i c h  im  
A u s d r u c k  d u r c h  k l a r e  E i n f a c h h e i t  und  g l e i c h z e i t i g  k n a p p e  
G e d r ä n g t h e i t  a u s .  D e r  R h y t h m u s  i s t  b e s c h w i n g t - l i e d h a f t .
F r e u d v o l l  
Und l e i d v o l l .
G e d a n k e n v o l l  s e i n ,
L a n g e n
Und b a n g e n
I n  s c h w e b e n d e r  P e i n ,
H i m m e l h o c h  J a u c h z e n d ,
Zum T o d e  b e t r ü b t ;
G l ü c k l i c h  a l l e i n
I s t  d i e  S e e l e ,  d i e  l i e b t .
(HA I V ,  S .  4 1 0 - 4 1 1 )
T J u t č e v s  W i e d e r g a b e  i s t  h a u p t s ä c h l i c h  d u r c h  Ü b e rn a h m e  
d e s  G r u n d g e d a n k e n s  m i t  G o e t h e  v e r b u n d e n .  D i e  A u s g e s t a l -  
t u n g  d e s  Themas e r f o l g t e  d a n n  w e i t g e h e n d  u n a b h ä n g i g .
Р а д о с т ь  и го р е  в ж и во м  у п о е н ь е .
Лумы и с е р д ц е  в в е ч н о м  в о л н е н ь е ,
В н е б е  л и к у я ,  т о м я с ь  на  з е м л и .
С т р а с т н о  л и ку ю щ е й ,
С т р а с т н о  т о с к у ю щ е й ,
Жизни  б л а ж е н с т в о  в о д н о й  лиш ь л ю б в и . . . *
(TJUTCEV I I ,  S .  2 1 9 ) .
־ 176 ־
2*1.2.2*3* **Freudvoll und leidvoll*1
1 Freude und Kummer in  le b e n d ig e r B e g e is te ru n g ,/D ie  Gedanken und 
das Herz in  ew ige r U n ru he ,/Im  Himmel ju b i l ie r e n  s ie ,  a u f d e r Erde 
schmachten s ie , /D e s  le id e n s c h a f t l ic h  ju b i l ie re n d e n , /D e s  le id e n -  
s c h a f t l ic h  s ic h  sehnenden,/Lebens G lü c k s e l ig k e it  ( l i e g t )  i n  nur  
e in e r  L ie b e .
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2 . 1 , 3 .  S c h i c k s a l  u nd  E i n s a m k e i t
2 . 1 , 3 . 1  « Ü b e r s e t z u n g e n  Z u k o v s k i j s
2 . 1 . 3 . 1 . 1 .  * W e r  n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß "
Z u k o v s k i j s  G o e t h e - W i e d e r g a b e  " K t o  s i e z  n a  c h l e b  s v o j  
n e  r o n j a l "  (Z UKOVSKIJ  I ,  S .  2 6 9 ) ,  d i e  e r  z u  B e g i n n  d e s  
J a h r e s  1 8 1 6  v e r f a ß t  h a t t e ,  e r s c h i e n  zum e r s t e n  M a l  im 
z w e i t e n  H e f t  d e r  P r i v a t d r u c k e  " F ü r  W e n i g e .  D l j a  
n e m n o g i c h " . 1 Das  L i e d  d e s  H a r f n e r s  e r ö f f n e t  e i n e  R e i h e  
v o n  z w ö l f  w e i t e r e n  G o e t h e - Ü b e r t r a g u n g e n .
D i e  b e i d e n  v i e r z e i l i g e n  S t r o p h e n  b e s t e h e n  j e  a u s  e i n e m
e i n z i g e n  A u s s a g e s a t z ,  d i e  S y n t a x  b e i d e r  S ä t z e  i s t  s i c h
s e h r  ä h n l i c h :  j e  z w e i m a l  s e t z t  e i n  e i n l e i t e n d e r  V o r d e r -
s a t z  m i t  j e w e i l s  w o r t g l e i c h e m  A n f a n g  ( A n a p h e r )  an  und
2
e r w e c k t  e i n i g e  S p a n n u n g .
W er  n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß ״
Wer n i e  d i e  k u m m e r v o l l e n  N ä c h t e
I h r  f ü h r t  i n s  L e b e n  u n s  h i n e i n ,
I h r  l a ß t  d e n  Armen  s c h u l d i g  w e r d e n
(HA V I I ,  S .  1 3 6 )
V
N u r  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  g e l i n g t  e s  Z u k o v s k i j ,  d i e s e  
S p a n n u n g  z u  e r h a l t e n :
К т о  с л е з  на  х л е б  с в о й  не  р о н я л .
К т о  б л и з  о д р а ,  к а к  б л и з  м о ги л ы ^
- 177 -
1 V g l.  b e i uns K a p ite l I I ,  3 . 1 . 2 . 2 .  "Z u k o v s k ijs  s c h ö p fe r is c h e  Phase 
a ls  G o e th e -Ü b e rse tze r".
2 V g l.  G. STORZ, a .a .O .,  S . 119.
3 Wer (noch) n ic h t  Tränen a u f s e in  B ro t f l ie ß e n  l ie ß , /W e r  an dem 
B e tte  w ie  an einem Grab.
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D i e  F r a g e  n a c h  dem M e t r u m  d e e  d e u t s c h e n  G e d i c h t s  l ä ß t
s i c h  n u r  s c h e i n b a r  l e i c h t  b e a n t w o r t e n .  I n  s e i n e m  B a s l e r
V o r t r a g  v o n  1 9 2 5  w e i s t  A n d r e a s  H e u s l e r  a u s d r ü c k l i c h
d a r a u f  h i n ,  d a ß  d i e s e  V e r s e  ü b e r  d i e  s c h e i n b a r e n  ja m ־
b i s c h e n  V i e r t a k t e r  h i n a u s g e h e n ;  H e u s l e r  e r k e n n t  h i e r
e i n e  t r i p o d i s c h e  Form» i n  d i e  s i c h  a u c h  d i e  l e t z t e  Z e i l e
2
j e d e r  S t r o p h e  e i n f ü g t •
Im  a l l g e m e i n e n  w i r d  man d i e  V e r s e  j e d o c h  a l s  v i e r f ü ß i g e  
J a m b en  g e l t e n  l a s s e n  k ö n n e n »  a u c h  wenn d i e s e  L ö s u n g  b e i  
s i n n g e m ä ß e r  B e t o n u n g  d u r c h a u s  p r o b l e m a t i s c h  e r s c h e i n t .
J e w e i l s  d i e  l e t z t e  Z e i l e  J e d e r  S t r o p h e  d u r c h b r i c h t  d a s  
a l t e r n i e r e n d e  Schema o f f e n s i c h t l i c h :  *1h i m m l i s c h e n "  i s t  
e i n  D a k t y l u s  u n d  b e i  " D e n n  a l l e  S c h u l d  r ä c h t  s i c h  a u f  
E r d e n ״  s t o ß e n  z w e i  I k t e n  o hn e  e i n  P o l s t e r  v o n  S e n k u n g
3
a u f e i n a n d e r .  D i e  p o i n t i e r t e  A u s s a g e  d e r  S c h l u ß z e i l e n  
s p i e g e l t  s i c h  im  M e t r u m  w i d e r ;  d i e  F o rm  f ü g t  s i c h  dem 
I n h a l t .
1 V g l.  A . HEUSLER» a .a .O .»  S. 480-481.
2 G ra ph isch  s t e l l t  H e u s le r d ie s e  Form folgenderm aßen d a r :
Wer n ie  s e in  / /  b ró t  m it  trä n e n  / /  â ß , A
Wer n i e  d i e  / /  k iin m è rvb lle n  / /  nachtè
A u f sèinem  / /  b è t t e  weinend / /  sa ß ,Л
Der ké nn t euch / /  n ic h t ,  i h r  h im n lis ch e n  / /  m âchtè.
I h r  f u h r t  in s  / /  lébfcn uns h in -  / /  e i n , A  
I h r  la ß t  den / /  armèn s c h u ld ig  / /  wèrdfcn,
Dann ü b e r-  / /  lâ ß t  i h r  ih n  d e r / /  p ^ in ;A  
Denn á l l e  / /  sch u ld  r & h t  s ic h  a u f / /  ^ rd è n .
D ie  z e i t l i c h e  G ru n d e in h e it i s t  das V ie r t e l ;
A  e n ts p r ic h t  einem p a u s ie r te n  v i e r t e l ,
'  e n ts p r ic h t  dem H a up tton ,
'  e n ts p r ic h t  dem Nebenton.
V g l .  I .  BRAAK, a . a . O . ,  S. 87.
Vgl. G. STORZ, a.a.O., S. 120.3
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M i t  d e u t l i c h e n  W o r t e n  e r h e b t  d e r  H a r f n e r  s e i n e  b i t t e r e  
A n k l a g e .  I n  d e n  e r s t e n  Z e i l e n  b e s c h r e i b t  e r  b i l d l i c h  s e i n  
E l e n d ;  i n  z i e l s t r e b i g e m  S c h r i t t  s t e i g t  d i e  e r s t e  S t r o p h e  
a n  z u  d e n  dem G l ü c k l i c h e n  u n b e k a n n t e n  H i m m e l s m ä c h t e n .  
D i e  A n r e d e  * * i h r  h i m m l i s c h e n  M ä c h t e "  s c h l i e ß t  d e n  S a t z  
und  l e i t e t  z u r  A u s s a g e  d e r  f o l g e n d e n  S t r o p h e  ü b e r .  E i n e  
l ä n g e r e  P a u s e  z w i s c h e n  b e i d e n  S t r o p h e n  i s t  n i c h t  d e n k b a r .
Nun s t e i g e r t  d e r  H a r f n e r  s e i n e  A n k l a g e  z u r  a l l g e m e i n -  
g ü l t i g e n  A u s s a g e ,  d i e  i n  d e r  S e n t e n z  "D e n n  a l l e  S c h u l d  
r ä c h t  s i c h  a u f  E rd e n * '  i h r e n  H ö h e p u n k t  f i n d e t .  D i e s e  
Z e i l e  s c h l i e ß t  d e n  G e d a n k e n g a n g  d e s  G e d i c h t s  u nd  u n t e r -  
s t r e i c h t  r h y t h m i s c h  d e n  A u s k l a n g .  I n h a l t l i c h  w i e  f o r m a l  
b i l d e n  d i e s e  b e i d e n  V i e r z e i l e r  e i n e  v o l l e n d e t e ,  i n  s i c h  
g e s c h l o s s e n e  E i n h e i t . 1
A u c h  d i e  b e t o n t e n  E i n g a n g s t a k t e ,  m i t  d e n e n  j e d e  Z e i l e  
d e r  z w e i t e n  S t r o p h e  b e g i n n t ,  f ü g e n  s i c h  n i c h t  i n  d a s  
j a m b i s c h e  V e r s m a ß .  I n  j e d e r  Z e i l e  i s t  d a s  e r s t e ,  s t e t s  
e i n s i l b i g e  W o r t  m i t  s o l c h e r  S i n n b e t o n u n g  b e s c h w e r t ,  daß  
d e r  S p r e c h e r  v o r  d e r  s o f o r t  f o l g e n d e n  H e b u n g  e i n e  l e i c h t e  
Z ä s u r  e i n t r e t e n  l a s s e n  muß:
I h r / f ü h r t  i n s  L e b e n  u n s  h i n e i n ,
I h r / l a ß t  d e n  Armen  s c h u l d i g  w e r d e n ,
D a n n / Ü b e r l a ß t  i h r  i h n  d e r  P e i n ,
D e n n / a l l e  S c h u l d  r ä c h t  s i c h  a u f  E r d e n .
S o l c h e r  Z u s a m m e n p r a l l  w e i s t  a u f  e i n e  m e r k w ü r d i g e  G e w a l t
d e s  S p r e c h e r s  h i n .  D i e  A u s s a g e  d e s  H a r f n e r s  i s t  d u r c h
e i n e  k l a r e  H ä r t e  g e k e n n z e i c h n e t ,  h i n t e r  d e r  man j e d o c h
2
e i n e  t i e f e  i n n e r e  E r r e g u n g  v e r m u t e n  k a n n .
1 V g l.  H. EICHSTÄDT, a . a . O . ,  S. 47.
2 V g l.  G. STORZ, a .a . O . ,  S.  120.
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I n  s e i n e r  Ü b e r t r a g u n g  g i b t  Ž u k o v s k i j  a l l e  a c h t  V e r s e  
d e r  d e u t s c h e n  V o r l a g e  i n  v i e r f ü ß i g e n  J a m b en  w i e d e r ;  e s  
w e r d e n  w e d e r  d i e  j e w e i l s  l e t z t e n  V e r s e  r h y t h m i s c h  v o n  
d e n  ü b r i g e n  a b g e h o b e n ,  w o d u r c h  d i e  G e s c h l o s s e n h e i t  d e r  
G o e t h e s c h e n  V e r s e  v e r l o r e n g e h t , n o c h  h e b e n  b e t o n t e  E i n -  
g a n g s t a k t e  d i e  b i t t e r e  A n k l a g e  d e s  H a r f n e r s  r h y t h m i s c h  
h e r v o r .
На ж и з н ь  мы брош ены  о т  в а с !
И вы ж ,  д а в  з н а т ь с я  нам  с  в и н о ю ,
С тр а д а н ь ю  в и д а е т е  н а с ,
В и н у  п р е с л е д у е т е  м з д о ю . *
v
T r o t z  d i e s e r  S c h w ä c h e n  b l e i b t  Ž u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  
d e s  H a r f n e r l i e d e s  e i n e  b e m e r k e n s w e r t e  D i c h t u n g ,  b e i  d e r  
e r  s i c h  -  im  V e r g l e i c h  z u  s e i n e n  v o r a n g e g a n g e n e n  G o e t h e -  
Ü b e r t r a g u n g e n  -  um m e h r  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  dem d e u t s c h e n  
O r i g i n a l  b e m ü h t .  Es i s t  Ž u k o v s k i j  o h n e  Z w e i f e l  g e l u n g e n ,  
dem r u s s i s c h e n  L e s e r  d i e  S t im m u n g  d e s  G o e t h e s c h e n  G e -  
d i c h t s  z u  v e r m i t t e l n .
Wer n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß .
Wer n i e  d i e  k u m m e r v o l l e n  N ä c h t e
A u f  s e i n e m  B e t t e  w e i n e n d  s a ß ,
D e r  k e n n t  e u c h  n i c h t ,  i h r  h i m m l i s c h e n  M ä c h t e .
D i e  Ü b e r t r a g u n g  d i e s e r  S t r o p h e  m a c h t  Ž u k o v s k i j s  A n -  
s t r e n g u n g e n  b e s o n d e r s  d e u t l i c h :
К т о  с л е з  на  х л е б  с в о й  не  р о н я л .
К т о  б л и з  о д р а ,  к а к  б л и з  м о ги л ы ,
В н о ч и ,  б е с с о н н ы й ,  не  р ы д а л , -
, 2Т о т  в а с  не  з н а е т ,  вышни с и л ы !
- 180 -
1 In s  Leben wurden w i r  von euch gew orfen !/u n d  gerade ih r  l i e ß t  uns 
m it  S chu ld  bekannt w erden/und übe rgeb t uns d e r P e in , / I h r  v e r f o lg t  
d ie  S chu ld  d u rch  Lohn.
2  Wer (n o ch ) n ic h t  Tränen a u f s e in  B ro t f l ie ß e n  l ie ß , /W e r  an dem 
B e tte  w ie  an einem  G ra b /In  d e r N ach t, s c h la f lo s  (noch) n ic h t  
s c h lu c h z te ,/D e r  ke nn t euch n ic h t ,  höchste  M ächte!
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2.1.3.1.2. *,Troet in Tränen**
D i e  W i e d e r g a b e  v o n  " T r o s t  i n  T r ä n e n "  (GOETHES GEDICHTE 
I ,  S .  5 4 7 - 5 4 8 )  i s t  e i n  g e l u n g e n e s  B e i s p i e l  f ü r  Ž u k o v s k i j s  
s c h ö p f e r i s c h e s  T a l e n t .  M i t  " U t e ^ e n i e  v s l e z a c h "  
(Ž U K O V S K IJ  I ,  s ä 2 8 7 - 2 8 8 )  s c h a f f t  e r  e i n  d e r  V o r l a g e  i n  
G e h a l t  u nd  F o rm  g l e i c h w e r t i g e s  G e d i c h t .
D e r  G r u n d g e d a n k e ,  daß  b e i  h o f f n u n g s l o s e r  L i e b e  T r o s t  
n u r  i n  T r ä n e n  zu  f i n d e n  i s t »  daß  n u r  s i e  d i e  e r s e h n t e  
E r l e i c h t e r u n g  b r i n g e n  k ö n n e n ,  e n t s p r i c h t  v ö l l i g  
Ž u k o v s k i j s  e i g e n e n  A n s c h a u u n g e n  und  g e h ö r t  m i t  zu  den  
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Themen s e i n e r  D i c h t u n g .
2
G o e t h e s  G e d i c h t ,  d e s s e n  e r s t e n  b e i d e n  S t r o p h e n  e i n e m
3
b e k a n n t e n  V o l k s l i e d  n a c h g e b i l d e t  s i n d ,  s t e l l t  im  D i a l o g  
z w e i e r  F r e u n d e  L e b e n s b e j a h u n g  und  R e s i g n a t i o n  g e g e n e i n -  
a n d e r .
I n  d en  R e d e n  d e s  T r o s t s u c h e n d e n
" A c h  n e i n ,  e r w e r b e n  k a n n  i c h s  n i c h t ,
Es s t e h t  m i r  g a r  zu  f e r n .
Es w e i l t  so  h o c h ,  e s  b l i n k t  80 s c h ö n ,  
w i e  d r o b e n  j e n e r  S t e r n . "
und
"U n d  m i t  E n t z ü c k e n  b ü c k  i c h  a u f ,
So m a n c h e n  l i e b e n  T a g ;
V e r w e i n e n  l a ß t  d i e  N ä c h t e  m i c h ,
S o l a n g  i c h  w e i n e n  m a g . "
1 V g l.  "Teon i  E sch in " und "V ospom inan ie ".
2 Auch d ie s e s  G ed ich t Goethes wurde von Weyrauch v e r to n t .  V g l.  C. 
v .  SEIDLITZ, a . a . O . ,  S.  100.
3 "D er re c h te  T r o s t " .  A bgedruckt in :  L . ERK, D eu tsche r L ie d e r h o r t .  
Neubearb. u . fo r tg e s .  v .  F.M. Böhme. Bd. 2 . L e ip z ig  1893. S. 357, 
N r. 531 a .
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g l a u b t  E h r h a r d  s o g a r  Z u k o v s k i j s  Wesen w i e d e r e r k e n n e n  zu  
k ö n n e n  :
,* L ' i m a g e  de  l a  b i e n - a i m é e ,  i n a c c e s s i b l e  e t  p u r e  comme 
une  é t o i l e  a ux  c i e u x v e s t  f a m i l i è r e  â  so n  a m o u r ;  
l u i  a u s s i v en  p l e i n e  l u m i è r e  du  j o u r ,  p e u t  
c o n t e m p l e r  s o n  é t o i l e  . . . "  1
A n s ä t z e  zu  e i n e r  ü b e r t r i e b e n e n  S e n t i m e n t a l i t ä t  l a s s e n
s i c h  j e d o c h  a u c h  b e i  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  e r k e n n e n .  D u r c h
e i n g e f ü g t e  A u s r u f e  und  W o r t w i e d e r h o l u n g e n  e r h a l t e n  d i e
E r w i d e r u n g e n  d e s  T r a u e r n d e n  e i n e  s t ä r k e r e  e m o t i o n a l e2
F ä r b u n g «
"U n d  T r ä n e n  f l i e ß e n  g a r  so  s ü ß ,
E r l e i c h t e r n  m i r  d a s  H e r z . * *
" А  с л е з ы  . . .  с л е з ы  в с л а д о с т ь  н а м ; ,
» 3От н и х  душ е  л е г к о  .
' *Ach n e i n ,  v e r l o r e n  hab  i c h s  n i c h t ,
So s e h r  e s  m i r  a u c h  f e h l t . "
H0  че м  . . .  н о  н е т !  о н о  м о е ,
4
Х о т я  и не  с о  м н о й " .
" A c h  n e i n ,  e r w e r b e n  k a n n  i c h s  n i c h t "
" У в ы !  н а п р а с н ы е  с л о в а !
" V e r w e i n e n  l a ß t  d i e  N ä c h t e  m i c h ,
S o l a n g  i c h  w e i n e n  mag.**
"А  ночью  . . .  н о ч ь ю  п л а к а т ь  м н е ,
П о ку д а  с л е з ы  е с т ь " . * *
1 М. EHRHARD, a . a . O . ,  S. 299.
2 V g l.  H. EICHSTÄDT, a .a .O .,  S . 50.
3 "A be r Tränen . . .  Tränen s in d  uns z u r Wonne./Von ihnen  w ird  d e r 
S ee le  l e i c h t . "
4 ' ,Über was l ie h  t ra u e re )  . . .  aber n e in ! Es i s t  m ein/Obwohl es n ic h t  
b e i m ir  i s t . "
5 "O weh! V e rg e b lic h e  W o r te ! "
6 "A be r n a ch ts  . . .  n ach ts  muß ic h  w e in en ,/S o la n ge  es Tränen g ib t . "
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A n s o n s t e n  g e l i n g t  es  Ž u k o v s k i j »  d en  K o n t r a s t  z w i s c h e n  
d e n  b e i d e n  g e g e n s ä t z l i c h e n  F r e u n d e n  w i r k u n g s v o l l  zum A u s -  
d r u c k  z u  b r i n g e n .  D i e  s t r a f f e  D i a l o g f ü h r u n g  v e r m e i d e t  
e i n  A b g l e i t e n  i n  a l l z u  e m p f i n d s a m e  G e f ü h l s s e l i g k e i t ,  d i e  
d a s  Thema d e s  G e d i c h t s  -  T r ä n e n  a l s  e i n z i g  m ö g l i c h e  L i n d e -  
r u n g  d e s  S c h m e r z e s  -  g e r a d e z u  h e r a u s z u f o r d e r n  s c h e i n t •
A b e r  a u c h  h i e r  t r i f f t  Ž u k o v s k i j  im  g r o ß e n  und  g a n z e n  
d en  a d ä q u a t e n  T o n f a u c h  wenn  an e i n i g e n  S t e l l e n  d i e  
N e i g u n g  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  z u  g e s t e i g e r t e r  
E m o t i o n a l i t ä t  o f f e n s i c h t l i c h  w i r d :
" С к а ж и ,  ч т о  т а к  з а д у м ч и в  ты ?
В се  в е с е л о  в о к р у г ;
В т в о и х  г л а з а х  п е ч а л и  с л е д ;
Т ы , в е р н о ,  п л а к а л ,  д р у г ? " 1
"О  ч е м  г р у щ у ,  т о  в с е р д ц е  м не 
З а п а л о  г л у б о к о ;
А с л е з ы  • • •  с л е з ы  в с л а д о с т ь  н а м ;
2
О т н и х  душ е л е г к о " .
" К  т е б е  л а с к а ю т с я  д р у з ь я .
Их л а с к и  н е ^ д и ч и с ь ;
И ч т о  бы ни у т р а т и л  т ы ,
У т р а т о й  п о д е л и с ь " . ^
- 183 -
1 *'Sag, was b is t  du so n a c h d e n k lic h ? /A lle s  i s t  f r ö h l ic h  r in g s u n . / In  
de inen  Augen i s t  d ie  Spur des Kunmers;/Du h a s t w ohl g e w e in t, 
Freund?”
2 "W orüber ic h  t r a u r ig  b in ,  das h a t s ic h  m ir  in s  H e rz /T ie f  e in g e -  
p rä g t ; /A b e r  Tränen s in d  uns z u r Wonne,/Von ihnen  w ird  d e r  S ee le  
l e i c h t . "
3 "D ic h  umsorgen d ie  Freunde z ä r t l ic h , /S c h e u e  d ic h  n ic h t  v o r  ih rem  
z ä r t l ic h e n  T ro s t;/U n d  was du ілѵпег v e r lo re n  haben m a g s t, /T e ile  
den V e r lu s t  (m it  u n s ) • "
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Z u k o v s k i j  g i b t  s o w o h l  d i e  F o rm  a l s  a u c h  d i e  S t im m u n g  
d e r  G o e t h e s c h e n  V e r s e  m i t  b e w u n d e r n s w e r t e r  G e n a u i g k e i t  
w i e d e r .  V ö l l i g  zu  r e c h t  w i r d  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g  zu
V 1־
Z u k o v s k i j s  g e l u n g e n s t e n  G o e t h e - I n t e r p r e t a t i o n e n  g e z a h l t *
2 . 1 • 3 , 2 ,  Ü b e r s e t z u n g e n  T J u t ž e v s
2 , 1 , 3 , 2 , 1 .  **Wer s i c h  d e r  E i n s a m k e i t  e r g i b t "
Im  G e g e n s a t z  z u r  Ü b e r s e t z u n g  d e s  v o r a n g e h e n d e n  H a r f n e r *  
l i e d e s  **Wer n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  aß** i s t  T j u t c e v s  
W i e d e r g a b e  v o n ״  Wer s i c h  d e r  E i n s a m k e i t  e r g i b t "  w e n i g  
g e l u n g e n .
Wer s i c h  d e r  E i n s a m k e i t  e r g i b t ,
A c h !  d e r  i s t  b a l d  a l l e i n ;
E i n  j e d e r  l e b t ,  e i n  J e d e r  l i e b t ,
Und l ä ß t  i h n  s e i n e r  P e i n .
J a l  l a ß t  m i c h  m e i n e r  Q u a l !
Und k a n n  i c h  n u r  e i n m a l  
R e c h t  e i n s a m  s e i n ,
Dann b i n  i c h  n i c h t  a l l e i n .
Es s c h l e i c h t  e i n  L i e b e n d e r  l a u s c h e n d  s a c h t ,
Ob s e i n e  F r e u n d i n  a l l e i n ?
So ü b e r s c h l e i c h t  b e i  Ta g  u nd  N a c h t  
M i c h  E i n s a m e n  d i e  P e i n ,
M i c h  E i n s a m e n  d i e  Q u a l .
A c h  w e r d *  i c h  e r s t  e i n m a l  
E i n s a m  im  G r a b e s e i n ,
Da l ä ß t  s i e  m i c h  a l l e i n .
(HA V I I ,  S .  1 3 7 - 1 3 8 )
- 184 -
V
1 André von G ro n ic k a  bem erkt h ie rz u :  *T h is  re n d e r in g  must be judged 
among th e  m ost s u c c e s s fu l o f  Z h u k o v s k i's  f a i t h f u l  in te r p r e ta t io n s  
o f  G o e th e ."  V g l.  A . v .  GRONICKA, The R ussian Image o f  G oethe, 
a . a . O . ,  S. 53;  M. E hrhard  s c h r e ib t :  " . . .  c ' e s t  une des oeuvres 
où J o u k o v s k i a le  m ieux rendu le  ly r is m e  de G o e th e ." M. EHRHARD, 
a . a . O . ,  S. 299 .
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Das d e u t s c h e  G e d i c h t  m i t  s e i n e r  e i n f a c h e n ,  f a s t  b a n a l e n  
S y n t a x ,  d e r  s c h l i c h t e n  W o r t w a h l  u n d  d e r  e i g e n t ü m l i c h  v e r -
1 Vs c h r ä n k t e n  R e i m s t e l l u n g  l a u t e t  i n  T j u t c e v s  W i e d e r g a b e :
К т о  х о ч е т  м и р у  чуж ды м  б ы т ь .
Т о т  с к о р о  б у д е т  ч у ж д , ־ 
А х ,  лю дям  е с т ь  к о г о  л ю б и т ь ,
2
Ч т о  им д о  наш их н у ж д !
Т а к !  ч т о  вам  д о  м е н я ?
Ч т о  ва м  б е д а  м оя?
Она лиш ь п р о  м е н я , ־ 
С н е й  не  р а с с т а н у с ь  я ! ^
К а к  к р а д е т с я  к  м и л о й  л ю б о в н и к  т а й к о м :
" О т к л и к н и с ь ,  д р у г  м и л ы й , о д н а  л ь ? "
Т а к  б р о д и т  ночию  и д н е м  
К р у г о м  м еня  т о с к а .
К р у г о м  м еня  п е ч а л ь ! . .
А х ,  р а з в е  лиш ь в г р о б у  
От н и х  у к р ы т ь с я  м не ־ 
В г р о б у ,  в зе м л е  с ы р о й ־ 
4
Т ам  б р о с я т  и  о н е !
(TJUTCEV I I ,  S ā 6 5 - 6 6 )
- 185 -
1 V g l.  G. STORZ, a . a . O . ,  S.  155.
2 Wer d e r W e lt frem d s e in  m ö ch te ,/O e r w ird  b a ld  frem d se in , - /A c h ,  
d ie  Leu te  haben jemanden zu lie b e n ,/W a s  l i e g t  ihnen  an unseren 
N öten !
3 So! Was l i e g t  euch an m ir?/W as b e d e u te t euch ( l i e g t  euch) ал m e i-  
nem U ng lück? /E s i s t  n u r f ü r  m ic h ,- /V o n  ihm tre n n e  ic h  m ich n ic h t !
4  w ie  s c h le ic h t  e in  V e r l ie b te r  h e im lic h  z u r G e l ie b te n : / ״ A n tw o rte , 
te u re r  F reund, b is t  du a l le in ? " /S o  g ä h r t  n a ch ts  und tags/um  m ich 
herun  d ie  Schwermut,/Um m ich herun  d ie  T r a u r ig k e i t !  . . . / A c h ,  w ie  
wäre es n u r im Sarg/Um m ich v o r ihnen  zu schü tzen  - / I m  S a rg , in  
fe u c h te r  E rd e - /D o r t werden auch s ie  (von m i r )  a b la sse n .
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A u f f ä l l i g  i s t  z u n ä c h s t  d i e  E r w e i t e r u n g  d e r  b e i  G o e t h e  
a c h t z e i l i g e n  A b s c h l u ß s t r o p h e  um e i n e n  V e r s  a u f  n eu n  Z e i -  
l e n .  B e i  n ä h e r e m  V e r g l e i c h  e r g e b e n  s i c h  d a z u  n o c h  z a h l -  
r e i c h e  A b w e i c h u n g e n ,  a u c h  i n  d e n  b e i d e n  v o r a n g e h e n d e n  
S t r o p h e n .
O a b e i  w e i s t  d i e  W i e d e r g a b e  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  n o c h  
r e l a t i v  d e u t l i c h e  B e z ü g e  zum O r i g i n a l  a u f .  T r o t z  d e r  
f r e i e n  W o r t w a h l »  t r o t z  d e s  Ü b e r g e h e n s  f o r m a l e r  B e s o n d e r -  
h e i t e n  w i e  d e r  E n t s p r e c h u n g  d e s  *, l i e b t "  zum v o r a n g e h e n d e n  
" l e b t "  i n  d e r  z w e i g e t e i l t e n  d r i t t e n  V e r s z e i l e ,  k ö n n e n  
w i r  e i n e  g e w i s s e  K o n g r u e n z  z w i s c h e n  b e i d e n  F a s s u n g e n  
f e s t s t e l l e n .
D e m g e g e n ü b e r  i s t  T j u t c e v s  W i e d e r g a b e  d e r  f o l g e n d e n  
v i e r z e i l i g e n  S t r o p h e  kaum m e h r  m i t  G o e t h e s  Z e i l e n  v e r -  
b u n d e n .
J a !  l a ß t  m i c h  m e i n e r  Q u a l !
Und k a n n  i c h  n u r  e i n m a l  
R e c h t  e i n s a m  s e i n ,
Dann  b i n  i c h  n i c h t  a l l e i n .
D i e s e  Z e i l e n  h a b e n  T j u t c e v  z w a r  i n s p i r i e r t ,  a b e r  d e u t l i c h  
e m p f i n d e n  w i r  d i e  r u s s i s c h e n  Z e i l e n  a l s  s e i n e  e i g e n e  
S c h ö p f u n g ,  a l s  W i d e r s p i e g e l u n g  s e i n e r  p e r s ö n l i c h e n  G e -  
f ü h l e  u nd  E m p f i n d u n g e n .
Т а к !  ч т о  в а м  д о  м е н я ?
Ч т о  вам  б е д а  м оя?
О на лиш ь п р о  м е н я ,  -  
С н е й  не  р а с с т а н у с ь  я ! 1
E i n e  W e i t e r f ü h r u n g  d i e s e r  G e d a n k e n  z u r  m e n s c h l i c h e n
E i n s a m k e i t  f i n d e n  w i r  i n  T j u t c e v s  " S i l e n t i u m " .  D i e s e s
G e d i c h t  i s t  i n  dem g l e i c h e n  Z e i t r a u m  e n t s t a n d e n  w i e  d i e
2Ü b e r s e t z u n g  d e s  H a r f n e r l i e d e s •
1 So! Was l i e g t  euch an m ir?/W as bed e u te t euch ( l i e g t  euch) an 
meinem U ng lück? /E s  i s t  n u r f ü r  m ic h ,- /V o n  ihm tre n n e  ic h  m ich 
n ic h t !
2 B e ide  G ed ich te  e n ts ta n d e n  w oh l un 1830.
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М о л ч и , с к р ы в а й с я  и т а и  
И ч у в с т в а  и м е ч ты  с в о и  -  
П у с к а й  в д у ш е в н о й  г л у б и н е  
В с т а ю т  и з а х о д я т  о н е  
Б е з м о л в н о , к а к  з в е з д ы  в н о ч и , ־ 
Л ю б у й с я  ими ־  и м о л ч и .1
Лишь ж и т ь  в с е б е  сам ом  ум е й  -  
Е с т ь  ц е л ы й  м и р  в душ е т в о е й  
Т а и н с т в е н н о -в о л ш е б н ы х  д у м ;
Их о гл у ш и т  н а руж н ы й  ш ум ,
Д н е в н ы е  р а з г о н я т  л у ч и ,  -
2
В н и м ай  и х  п е н ь ю  *  и м о л ч и I . .
(TJUTCEV I ,  S .  4 6 )
G o e t h e s  d r i t t e  S t r o p h e  s e t z t  -  n a c h  m e r k l i c h e r  P ause  
m i t  e i n e m  a n d e r e n  Ton  und  e i n e r  a n d e r e n  B ew egu ng  g a n z  
n e u  e i n .  V ö l l i g  a u ß e r h a l b  d e s  Z u s a m m e n h a n g s  s c h l e i c h t  
u n v e r s e h e n s  e i n  L i e b e n d e r  z u  s e i n e r  G e l i e b t e n .  B e -  
s c h w i n g t - d a k t y l i s c h e  T a k t e  v e r l e i h e n  d e n  b e i d e n  e r s t e n  
Z e i l e n  e i n e n  ü b e r r a s c h e n d  h e i t e r e n  C h a r a k t e r .
W i e d e r u m  u n e r w a r t e t  f o l g t  e i n  p l ö t z l i c h e r  U m s c h la g  
v o n  S t i m m u n g  und  R h y t h m u s  i n  d e r  f o l g e n d e n  Z e i l e •  Nun 
w i r d  d i e  T r a g i k  d e s  L i e b e n d e n  d e u t l i c h .  S e i n  f ü r c h t e r -
3
l i c h e s  V e r h ä n g n i s  l ä ß t  ih m  s c h e i n b a r  k e i n e n  A u s w e g .
1 Schw eige, v e rb ir g  d ic h  und h a lte /d e in e  G e fü h le  und Träune ge - 
he im , / la ß  s ie  in  d e r T ie fe  d e in e r  S e e le / la u t lo s  a u f -  und u n te r -  
gehen/w ie  S te rn e  in  d e r N acht ; /e r f r e u e  d ic h  an ihnen  -  und 
schw eige.
2 V e rs te h e , n u r in  d i r  s e lb s t  zu le b e n :/e s  g ib t  in  d e in e r  S ee le  
e in e  ganze W e lt /g e h e im n is v o ll-z a u b e rh a fte r  G ed a n ke n ;/s ie  b e tä u b t 
d e r äußere L ä rm ,/d ie  S tra h le n  des Tages v e r t r e ib e n  s ie ; / la u 3 c h e  
ih rem  Gesang -  und schweige! . . .
Ü bersetzung nach: RUSSISCHE LYRIK. Von den Anfängen b is  z u r  
Gegenwart• R u ss isch /D eu tsch . H rsg . Kay Borowsky und L u d o lf  
M ü lle r .  S tu t t g a r t  1983• S. 157 und 159• Z u r V erb indung  d ie s e r  
beiden G ed ich te  m ite in a n d e r v g l .  K. PIGAREV, C to  p e re v o d il 
T j u t ï e v ,  a . a . O . ,  S. 250.
Vgl. G. STORZ, a.a.O., S. 116.3
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Es g e l i n g t  T j u t c e v  n i c h t ,  den  z w e i m a l i g e n  S t i m m u n g s -  
um schwung  r h y t h m i s c h  z u  u n t e r m a l e n .  D i e  D o p p l u n g ״  M i c h  
E in s a m e n  d i e  P e i n , / M i c h  E in s a m e n  d i e  Q u a l " ,  i n  d e r  s i c h  
d i e  H o f f n u n g s l o s i g k e i t  d e s  S ä n g e r s  m a n i f e s t i e r t ,  g i b t  
T j u t c e v  m i t  " K r u g o m  m e n j a  t o s k a , / K r u g o m  m e n j a  p e c a l ' "  
w i e d e r .
Das Thema d e s  G o e t h e - G e d i c h t s  -  d i e  a n g s t v o l l e  E i n s a m -  
k e i t  d e s  S ä n g e r s ,  d e r  s i c h  d e r  E r i n n e r u n g  an  d i e  V e r -  
g a n g e n h e i t  n i c h t  e r w e h r e n  k a n n ,  w o b e i  d i e  t i e f e r e  U r -  
s a c h e  s e i n e r  Q u a l  j e d o c h  n i c h t  d e u t l i c h  w i r d 1 -  h a t  
T j u t c e v  o f f e n s i c h t l i c h  z u r  Ü b e r s e t z u n g  g e r e i z t .
S c h w e r w i e g e n d  s i n d  J e d o c h  d i e  S c h w ä c h e n  d e r  r u s s i s c h e n
F a s s u n g .  Es g e l i n g t  T j u t c e v  n i c h t ,  d i e  G o e t h e s c h e n  R e i m e ,
2
d i e  s i c h  **wie  A u s b r ü c h e  d e r  V e r z w e i f l u n g "  f o l g e n ,
a d ä q u a t  w i e d e r z u g e b e n .  Im m e r m ä n n l i c h ,  e i n s i l b i g  a u f  d e r  
Heb ung  r e i m e n d ,  s a m m e lt  s i c h  n o c h  e i n m a l  im  R e i m a u s k l a n g  
d i e  g a n z e  K r a f t  d e r  V e r s z e i l e ,  z w e i m a l  i n  " P e i n " ,  z w e i m a l  
i n  " Q u a l "  u n d  v i e r m a l  i n  ” a l l e i n 3. ״
Z w a r  b e m ü h t  s i c h  T j u t c e v  um d i e  N a c h b i l d u n g  d e s  f r e i e n
4
R h y t h m u s ,  d e r  -  zusam m en m i t  d e r  u n r e g e l m ä ß i g e n  S t r o p h e n -  
f o r m  -  dem L i e d  s e i n e n  i m p r o v i s i e r t e n  C h a r a k t e r  v e r l e i h t .  
A b e r  d e r  V e r s u c h  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s ,  d a s  G e s e t z  d e r  
R e g e l m ä ß i g k e i t  i n  R e i m ,  R h y t h m u s  und  V e rs m a ß  z u  d u r c h -  
b r e c h e n  -  d i e s e s  G e s e t z  i s t  n o c h  w ä h r e n d  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  
d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s  i n  d e r  r u s s i s c h e n  L y r i k  n a c h  dem
5
K ano n  i h r e r  P r o s o d i e  u n a n t a s t b a r  -  s c h e i n t  i n s g e s a m t  w e n i g  
e r f o l g r e i c h .
- 188 -
1 V g l.  HA V I I ,  S . 731.
2 G. STORZ, a . a . O . ,  S. 116.
3 V g l.  ebd.
4  Im Gegensatz zu Andreas H e u s le r , d e r den Versen e in e  t r ip o d is c h e  
Form zugrunde le g t ,  g e h t G erhard S to rz  davon aus, daß es s ic h  
n ic h t  um e in  k o m p liz ie r te s  Taktschema h a n d e lt,  sondern daß d ie  
A u flo c k e ru n g  des f r e ie n  Gefüges a ls  rhy thm ische  P rosa zu ve rs te h e n  
i s t .  V g l .  A.  HEUSLER, a . a . O . ,  S. 481 ; G. STORZ, a . a . O . ,  S. 115.
5 V g l.  A . v .  GRONICKA, The R ussian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S.  158.
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M i t  " K t o  8 c h l e b o m  8 1e z  s v o i c h  ne e l "  l i e f e r t  T j u t S e v  
e i n e  b e m e r k e n s w e r t e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  H a r f n e r l i e d e s  a u s  
" W i l h e l m  M e i s t e r " ״  w e r  n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß "  (HA 
V I I ,  S .  1 3 6 ) .
G e g e n ü b e r  Ž u k o v s k i j s  Ü b e r t r a g u n g  a u s  dem J a h r e  1816  
t r i f f t  d i e s e  F a s s u n g  i n  d e r  W o r t w a h l  G o e t h e s  l a k o n i s c h e n ,  
e p i g r a m m a t i s c h e n  S t i l  b e s s e r .  D a b e i  g e h t  T j u t c e v  s e h r  
g e n a u  v o r ,  ü b e r s e t z t  t e i l w e i s e  w ö r t l i c h  i n s  R u s s i s c h e : 1
К т о  с  х л е б о м  с л е з  с в о и х  не  е л ,
К т о  в  ж и з н и  целы м и ночам и  
На л о ж е ,  п л а ч а ,  не  с и д е л ,
2
Т о т  н е з н а к о м  с  н е б е сн ы м и  в л а с т я м и .
Они н а с  в б ы ти е  м а н я т ־ 
З а в о д я т  с л а б о с т ь  в п р е с т у п л е н ь я ,
И п о с л е  м у ка м и  к а з н я т :
Н е т  на  зе м л и  п р о с т у п к а  б е з  о т м д е н ь я ! ^
(TJUTČEV I I ,  S . 6 5 ) .
2.1.3.2.2. *Ver nie sein Brot mit Tränen aB״
1 Im Gegensatz dazu w e ic h t Z ukovsk iJ  in  s e in e r  Ü bersetzung von 
Goethes Versen ab. So h a t d e r V e rg le ic h  in  d e r zw e ite n  G e d ic h t-  
z e i le  "K to  b l i z  o d ra , ка к  b l i z  m o g iły "  k e in e  E ntsprechung in  d e r 
deutschen V o rla g e .
2 Wer (noch) n ic h t  m it  B ro t  (auch) s e in e  Tränen aß f /Wer im Leben 
ganze Nächte h in d u rc h /(N o c h ) n ic h t  a u f dem B e t t  weinend s a ß ,/D e r 
kenn t n ic h t  d ie  h iim tlis c h e n  *fech te .
3 S ie  locken  uns in s  D a s e in ,/S ie  fü h re n  d ie  Schwäche zu V e rb re c h e n ,/ 
Und nacfiher s t ra fe n  s ie  m it  Q u a le n :/E s  g ib t  a u f d e r Erde k e in  V e r-  
gehen ohne Rache!
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O a r ü b e r h i n a u s  s p i e g e l t  T j u t c e v s  W i e d e r g a b e  d i e  m e t r i -  
s e h e n  N u a n c e n  b e w u n d e r n s w e r t  e x a k t  w i d e r .  I n  d e r  l e t z t e n  
Z e i l e  j e d e r  S t r o p h e  w i r d  d a s  r e g e l m ä ß i g e  M e t r u m  d e r  ü b r i -  
g en  V e r s e  u n t e r b r o c h e n .  D e r  d e u t s c h e n  V o r l a g e  e n t s p r e c h e n d  
b e g i n n e n  d i e s e  A b s c h l u ß v e r s e  m i t  e i n e m  s t a r k e n  A u f t a k t ,  
d e r  -  w e g e n  d e r  u n m i t t e l b a r  f o l g e n d e n  H e b u n g  -  z u  e i n e r  
V e r z ö g e r u n g  b e i m  S p r e c h e n  f ü h r t . 1
Т о т / н е э н а к о м  с  н е б е сн ы м и  в л а с т я м и  
D e r / k e n n t  e u c h  n i c h t ,  i h r  h i m m l i s c h e n  M ä c h t e
Н е т / н а  зе м л и  п р о с т у п к а  б е з  отм щ енья  
D e n n / a l l e  S c h u l d  r ä c h t  s i c h  a u f  E r d e n
D e r  H a r f n e r  s c h e u t  s i c h  g l e i c h s a m ,  s e i n e  u n g e h e u e r l i -  
c h e n  A n k l a g e n  a u s z u s p r e c h e n ,  e r  z ö g e r t ,  f o r m u l i e r t  s e i n e  
f ü r  s i c h  -  und  a u c h  f ü r  a l l e  ü b r i g e n  M e n s c h e n  -  a l s  g ü l t i g  
e r k a n n t e  W a h r h e i t  n u r  s t o c k e n d .  A b e r  g e r a d e  d a d u r c h  
w e c k e n  s e i n e  W o r t e  d i e  b e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  H ö r e r .
D i e  b e i  G o e t h e  f o l g e n d e n  D a k t y l e n  j e w e i l s  i n  d e r  z w e i -
t e n  Z e i l e n h ä l f t e  ( " h i m m l i s c h e n "  und  " r ä c h t  s i c h  a u f " )  
g i b t  T J u t 2 e v  d u r c h  t o n s c h w a c h e  Jamben  w i e d e r  ( " n e b e s n y m i "  
u nd  " p r o s t u p k a  b e z " ) •
D u r c h  d i e s e  A b w e i c h u n g e n  vom a l t e r n i e r e n d e n  V e r s m a ß  
b l e i b t  d i e  G e s c h l o s s e n h e i t  d e r  V e r s e  a u c h  im  R u s s i s c h e n  
g e w a h r t ;  g l e i c h z e i t i g  w i r d  d i e  p o i n t i e r t e  A u s s a g e  d e r  
S c h l u ß v e r s e  u n t e r s t r i c h e n .
T r o t z  d e r  b e m e r k e n s w e r t e n  S o r g f a l t ,  m i t  d e r  T j u t c e v  
d i e  d e u t s c h e n  V e r s e  ü b e r s e t z t  h a t ,  t r o t z  d e r  G e d a n k e n -  
t r e u e  u nd  f o r m a l e n  G e n a u i g k e i t  s e i n e r  W i e d e r g a b e ,
- 190 -
1 B e i dem M etrirn  d e r ru ss isch e n  Verse h a n d e lt es s ic h  nach K. 
P ig a re v  um fü n f fü ß ig e  Jamben. E r ü b e rs ie h t b e i s e in e r  Ana lyse 
je d o c h , daß rhy thm ische  S innbetonung und m e tr is c h e  G lie d e ru n g  
im W idersp ruch  zue inande r s teh e n . V g l.  K. PIGAREV, T ju tc e v  -  
p e re vo d e ik  G ete, a . a . O . ,  S. 96.
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k ö n n e n  w i r  u n s  A n d r é  v o n  G r o n i c k a s  u n e i n g e s c h r ä n k t  p o s i -  
t i v e m  U r t e i l  n i c h t  b e d i n g u n g s l o s  a n s c h l i e ß e n . 1
So i s t  g l e i c h  i n  d e r  e r s t e n  G e d i c h t z e i l e  d i e  s e m a n t i s c h e
U n k o r r e k t h e i t  b e i  d e r  W i e d e r g a b e  d e r  b i b l i s c h  k l i n g e n d e n
2
F o r m u l i e r u n g ״  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  e s s e n ״  i r r i t i e r e n d •  
D i e s e  W e n d u n g ,  d i e  s o v i e l  b e d e u t e t  w i e  " s e i n  B r o t  w e i n e n d  
e s s e n ״ , ü b e r s e t z t  T j u t c e v  m i t  d e r  b e f r e m d l i c h  w i r k e n d e n  
A u s d r u c k s w e i s e  " m i t  B r o t  s e i n e  T r ä n e n  e s s e n ״ •
D i e  v o l l e r  E r r e g u n g  a u s g e r u f e n e  A n k l a g e  d e s  H a r f n e r s  
am S c h l u O  d e r  e r s t e n  S t r o p h e
D e r  k e n n t  e u c h  n i c h t ,  i h r  h i m m l i s c h e n  M ä c h t e
f o r m u l i e r t  a l s  d i r e k t e  A n r e d e »  v e r w a n d e l t  T j u t c e v  i n  e i n e n  
B e r i c h t  ü b e r  d i e  h i m m l i s c h e n  M ä c h t e :
Т о т  н е з н а к о м  с  н е б е сн ы м и  в л а с т я м и
D i e  F i g u r  d e r  A n k l a g e  s e t z t  s i c h  b e i  G o e t h e  i n  d e n  f o l -  
g e n d e n  Z e i l e n  f o r t .  V o r w u r f  t ü r m t  s i c h  a u f  V o r w u r f .  E i n -  
s i l b i g e  W o r t e  w i e ״  i h r "  u nd  " d a n n "  w e r d e n  g e g e n  d a s  M e t r u m  
i n  d i e  H e b u n g s s t u f e  genommen.  D i e  d a d u r c h  b e i m  S p r e c h e n  
e i n t r e t e n d e n  Z ä s u r e n  v e r l a n g s a m e n  i n s g e s a m t  d a s  S p r e c h -  
t e m p o  und  u n t e r s t r e i c h e n  so  d i e  E m p ö r u n g  d e s  H a r f n e r s .
1 A. von G ro n icka  lo b t  n ic h t  n u r d ie  G edankentreue und G e fü h ls t ie fe  
von T ju tc e v s  W iedergabe, sondern f ü r  ih n  s in d  d ie  ru s s is c h e n  Verse 
auch e in  k le in e s  M e is te rw e rk  an S tim m ig k e it in  a l le n  fo rm a le n  
E in z e lh e ite n  des O r ig in a ls .  V g l.  A. v . GRONICKA, The R ussian Image 
o f  G oethe, a . a . O . ,  S. 158.
2 V g l .  L u th e rb ib e l Psalm 6 ,7 : ״  Ic h  b in  so müde vom S e u fz e n ; / ic h  
schwerrme mein B e t t  d ie  ganze N acht/und  n e tze  m it  meinen Tränen 
m ein L a g e r ."  Und Psalm 8 0 ,6 : "Du s p e is e s t s ie  m it  T ra n e n b ro t/u n d  
t rä n k e s t  s ie  m it  einem großen Krug v o l l  T rä n e n ״.  H ie rz u  auch: 
DEUTSCHES WÖRTERBUCH. Von Jakob G riim i und W ilhe lm  Grimm. 16 Bde. 
und 1 Q u e lle n v e rz e ic h n is .  L e ip z ig  1854-1971. H ie r  Bd. 11 , A b t.
1 ,1 .  Sp. 414.
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A u c h  h i e r  s c h w ä c h t  T j u t c e v  d i e  S p o n t a n i t ä t  d e r  B e s c h u l -  
d i g u n g e n  a b ,  w i e d e r u m  t r i t t  an  d i e  S t e l l e  d e r  d i r e k t e n  
Rede d i e  E r z ä h l u n g  ü b e r  d a s  u n e r f o r s c h l i c h e  S p i e l  d e r  
g n a d e n l o s e n  H i m m e l s m ä c h t e . 1
Они н а с  в б ы ти е  м а н я т  -  
З а в о д я т  с л а б о с т ь  в  п р е с т у п л е н ь я ,
И п о с л е  м у к а м и  к а з н я т :
2
Н ет  на  зе м л и  п р о с т у п к а  б е з  о т м ц е н ь я !
T r o t z  d e r  a u f g e z ä h l t e n  S c h w ä c h e n  h i n t e r l ä ß t  T j u t c e v s  
Ü b e r s e t z u n g  e i n e n  ü b e r w i e g e n d  p o s i t i v e n  G e s a m t e i n d r u c k .  
M i t  " K t o  s c h l e b o m  s i e z  s v o i c h  ne  e l “  l i e f e r t  T j u t ï e v  
e i n e  G o e t h e - W i e d e r g a b e ,  b e i  d e r  e r  s i c h  eng  an d i e  V o r -  
l ä g e  h ä l t  u n d  -  im  G e g e n s a t z  z u  v i e l e n  a n d e r e n  s e i n e r  
G o e t h e - Ü b e r s e t z u n g e n  -  k e i n e  e i g e n e n  B i l d e r  und  G e d a n k e n  
e i n f l i e ß e n  l ä ß t .  I n s o f e r n  k a n n  man d i e s e  W i e d e r g a b e  m i t  
g u t e m  G r u n d  a l s  e i n  * * r u s s i s c h e s  S p i e g e l b i l d  d e s  d e u t s c h e n
3
G e d i c h t s "  b e z e i c h n e n .
1 H ie r  b ie t e t  s ic h  e in  V e rg le ic h  m it  d e r  Ü bersetzung M a rin a  
C vetaevas aus dem Ja h re  1d41 an. I h r  g e l in g t  es b e sse r, d ie  u n - 
m it te lb a r e  Empörung des H a rfn e rs  auszudrücken. O ie en tsche idenden 
S trophen  la u te n :
K to  s p lacem  c h le b a  ne v k u s a l,
Кt o ,  planem p ro v o d iv  s v e t i lo ,
Ego s le za m i ne v s t r e c a i ,
T o t vas ne z n a l,  nebesnye s i l y l
Vy z a v le k a e te  nas v sad,
Gde o b o l'& S e n ija  i  l a r y ;
Zatem w e rg a e te  nas v  ad :
N et pre g re s e n i ja  bez k a ry !
A bgedruck t in :  M. CVETAEVA, S t ic h i  zarubeŽnych poé tov v perevode. 
Moskau 1967 (M as te ra  poé tifceskogo perevoda vyp . 7 ) .  S. 32 .
2 S ie  lo cke n  uns in s  D a s e in ,/S ie  fü h re n  d ie  Schwäche zu V e rb re c h e n ,/ 
Und nachher s t r a fe n  s ie  m it  Q u a le n :/E s  g ib t  a u f d e r Erde k e in  
Vergehen ohne Rachel
3 V g l.  A. v .  GRONICKA, The R ussian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S. 158- 
159.
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2.1.4. Zusammenfassung
Im  M i t t e l p u n k t  d e s  I n t e r e s s e s  s t e h t  b e i  Z u k o v s k i J  w i e  
a u c h  b e i  T j u t ï e v  G o e t h e s  L i e b e s ־  u n d  N a t u r l y r i k .  J e d o c h  
a b g e s e h e n  v o n  dem b e rü h m te n  L i e d  M i g n o n s  " K e n n s t  d u  d a s  
Land*1 h a b e n  d i e  b e i d e n  r u s s i s c h e n  D i c h t e r  a u s  d i e s e m  
T h e m e n k r e i s  u n t e r s c h i e d l i c h e  V o r l a g e n  g e w ä h l t *
W ä h r e n d  s i c h  Ž u k o v s k i j  an  b e k a n n t e n  G e d i c h t e n  w i e  " A n  
d e n  M o n d " ,  " S c h ä f e r s  K l a g e l i e d "  u nd  " N e u e  L i e b e ,  n e u e s  
L e b e n "  v e r s u c h t ,  ü b e r s e t z t  T j u t S e v  d a s  w e n i g e r  v e r b r e i -  
t e t e  " N a c h t g e d a n k e n "  s o w i e  d i e  e i n e m  D ra m a  e n tn o m m e n e n  
V e r s e  ' , F r e u d v o l l  und  l e i d v o l l ' * .
V i e l f ä l t i g  s i n d  d i e  v o n  Ž u k o v s k i j  g e w ä h l t e n  V o r l a g e n  
d e r  g e d a n k l i c h  o r i e n t i e r t e n  L y r i k  G o e t h e s .  S o w o h l  f o r m a l  
w i e  a u c h  i n h a l t l i c h  b i e t e n  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  e i n  b r e i t e s  
S p e k t r u m  d e r  G o e t h e s c h e n  W e l t s c h a u .
G e d i c h t e  d e r  k l a s s i s c h e n  Z e i t  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  
s o w i e  d e r  s p ä t e n  S c h a f f e n s p e r i o d e  g r e i f t  Ž u k o v s k i j  n i c h t  
a u f .  D i e  W i e d e r g a b e n  a u s  dem T h e m e n k r e i s  " K ü n s t l e r  und  
W e l t a n s c h a u u n g "  e n t s t a m m e n  s ä m t l i c h  G o e t h e s  e r s t e r  L e b e n s ־  
h ä l f t e .
" D i e  F r e u d e n "  i s t  e i n  J u g e n d g e d i c h t  d e s  d e u t s c h e n  D i c h -  
t e r s ,  n o c h  im  S t i l  d e r  A n a k r e o n t i k  v e r f a ß t ,  " D e r  W a n d r e r "  
s o w i e  " D e r  A d l e r  und  d i e  T a u b e "  e n t s t a m m e n  d e r  Z e i t  d e s  
S t u r m  u n d  D r a n g ,  " M e i n e  G ö t t i n "  v e r f a ß t e  G o e t h e  i n  s e i n e n  
W e i m a r e r  L e b e n s j a h r e n .
B e i  dem v o n  T j u t c e v  ü b e r s e t z t e n  " H e g i r e "  a u s  dem ,,w e s t -  
Ö s t l i c h e n  D i v a n "  h a n d e l t  e s  s i c h  d e m g e g e n ü b e r  um d i e  
S e l b s t a u s s a g e  d e s  a l t e r n d e n  G o e t h e .  J e d o c h  im  G e g e n -  
s a t z  z u r  e i g e n t l i c h e n  A l t e r s l y r i k  s t e l l t  s i c h  d e r  d e u t s c h e
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D i c h t e r  m i t  s e i n e m  ” W e s t - Ö 6 t l i c h e n  D i v a n ”  b e w u ß t  u n d  g e -  
w o l l t  i n  e i n e  d i c h t e r i s c h e  T r a d i t i o n ,  s e i n e  B e g e g n u n g  
m i t  H a f i s  i s t  d a s  l e t z t e  w i r k l i c h  p r o d u k t i v e  Z u sa m m e n-  
t r e f f e n  G o e t h e s  m i t  f r e m d e r  D i c h t u n g .
S e i n e  A l t e r s l y r i k  e n t w i c k e l t  G o e t h e  d e m g e g e n ü b e r  n a h e -  
z u  a u s s c h l i e ß l i c h  a u s  s i c h  s e l b s t  h e r a u s ,  V e r b i n d u n g e n  
z u r  L y r i k  s e i n e r  d i c h t e n d e n  Z e i t g e n o s s e n ,  w i e  s i e  i n  
s e i n e r  J u g e n d l y r i k  n o c h  v o r h a n d e n  s i n d ,  o d e r  z u  h i s t o -  
r i s c h e n  V o r b i l d e r n  d e s  A l t e r t u m s ,  w i e  G o e t h e  s i e  v o r  
a l l e m  i n  s e i n e r  k l a s s i s c h e n  Z e i t  p f l e g t ,  b e s t e h e n  kaum 
m e h r  •
I n  " H e g i r e "  t h e m a t i s i e r t  G o e t h e  s e i n e  d i c h t e r i s c h e  M e l t -  
a u f f a s s u n g ,  b e r e i t s  i n  d i e s e m  E i n l e i t u n g s g e d i c h t  d e s  
,,W e s t - Ö s t l i c h e n  D i v a n ”  e n t f a l t e t  e r  e i n e n  g e i s t i g e n  Raum 
v o n  e n o r m e r  w e i t e .  I h n  k a n n  n u r  g e s t a l t e n ,  w e r  b e r e i t s  
a u f  e i n  l a n g e s  r e i c h e s  L e b e n  m i t  e i n e r  F ü l l e  v o n  E r f a h r u n -  
gen  z u r ü c k b l i c k e n  k a n n .
Es i s t  b e m e r k e n s w e r t ,  d aß  T j u t c e v  d i e s e  V e r s e  e i n e s  
A l t e r n d e n ,  z u  d e n e n  s e l b s t  d i e  m e i s t e n  d e u t s c h e n  L e s e r  
n u r  s c h w e r  Z u g a n g  f i n d e n  k o n n t e n ,  b e r e i t s  a l s  F ü n f u n d -  
z w a n z i g j ä h r i g e r  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r s e t z t .  D a b e i  g e l i n g t  
e s  dem n o c h  J u g e n d l i c h e n  D i c h t e r ,  d i e  g e i s t i g e  w e i t e  d e s  
O r i g i n a l s  dem r u s s i s c h e n  L e s e r  zu  e r h a l t e n .
A u s  dem T h e m e n k r e i s  " S c h i c k s a l  u n d  E i n s a m k e i t ”  h a b e n  
Ž u k o v s k i j  u nd  T j u t c e v  j e  z w e i  G e d i c h t e  ü b e r s e t z t ,  a l s  
e i n e  V o r l a g e  w u r d e  d a b e i  v o n  b e i d e n  D i c h t e r n  G o e t h e s  "W e r  
n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß ”  g e w ä h l t .
T j u t c e v s  z w e i t e r  Ü b e r t r a g u n g  l i e g t  e b e n f a l l s  e i n  L i e d  
a u s  ” W i l h e l m  M e i s t e r "  z u g r u n d e ,  u nd  z w a r  ” w e r  s i c h  d e r  
E i n s a m k e i t  e r g i b t ” . W ä h r e n d  T j u t c e v  l e t z t e r e s  f r e i  ü b e r -  
s e t z t  d a s  z u g r u n d e l i e g e n d e  Thema w e i t g e h e n d  u n a b ­
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h ä n g i g  v o n  d e r  V o r l a g e  a u s g e s t a l t e t ,  g e h ö r t  s e i n e  Ü b e r -  
s e t z u n g  v o n ״  w e r  n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß "  z u  d en  
g e n a u e s t e n  und  i n s g e s a m t  g e l u n g e n s t e n  G o e t h e - W i e d e r g a b e n  
d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s .  T j u t c e v  h ä l t  s i c h  s t i l i s t i s c h ,  
f o r m a l  und  a u c h  i n h a l t l i c h  e x a k t  an  d i e  V o r l a g e .
Ž u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  v o n  " T r o s t  i n  T r ä n e n "  i s t  i n s o -  
f e r n  e i n e  b e a c h t e n s w e r t e  L e i s t u n g ,  a l s  e r  -  o b w o h l  s i c h  
d a s  Thema d e s  d e u t s c h e n  G e d i c h t s  g e r a d e z u  d a f ü r  a n z u b i e -  
t e n  s c h e i n t  -  n i c h t  i n  ü b e r t r i e b e n e  S e n t i m e n t a l i t ä t  a b -  
g l e i t e t .  T r o t z  d e r  s t ä r k e r e n  e m o t i o n a l e n  F ä r b u n g  d e r  Ü b e r -  
s e t z u n g  g e l i n g t  e s  dem r u s s i s c h e n  D i c h t e r ,  d i e  s t r a f f e  
D i a l o g f ü h r u n g  u n d  d i e  s p r a c h l i c h e n  K o n t r a s t e  w i e d e r z u -  
g e b e n .
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2.2. BESONDERE GATTUNGEN
2 . 2 . 1 .  B a l l a d e n
2 . 2 . 1 . 1 .  D i e  B a l l a d e  a l s  G a t t u n g s b e g r i f f
D i e  W u r z e l n  d e s  B e g r i f f s  d e r  8 a l l a d e y w i e  e r  i n  D e u t s c h -  
l a n d  um 1 7 7 0  h e i m i s c h  w u r d e ,  l i e g e n  i n  E n g l a n d ,  wo d a s  
W o r t  zum e r s t e n  M a l  a u c h  e i n e  s t o f f l i c h - t h e m a t i s c h e  B e -  
d e u t u n g  g e w i n n t .  Es v e r k ö r p e r t  m e i 6 t  e i n  v o l k s t ü m l i c h -  
e p i s c h e s  L i e d ,  i n  dem u n g e w ö h n l i c h e  E r e i g n i s s e  i n  k n a p p e r  
F o rm  d a r g e s t e l l t  w e r d e n . 1
D e r  A u f s t i e g  d e r  d e u t s c h e n  K u n s t b a l l a d e  i s t  u n m i t t e l -
b a r  v e r k n ü p f t  m i t  dem s i c h  a l l g e m e i n  a b z e i c h n e n d e n  A b -
s t i e g  d e r  V o l k s b a l l a d e .  D i e s e  b l e i b t  j e d o c h  -  b e s o n d e r s
s e i t  H e r d e r  -  a l s  s t i l i s t i s c h e s  V o r b i l d  v o n  g r o ß e r  B e -
d e u t u n g .  So w i r d  i n  B ü r g e r s  " L e n o r e ”  ( 1 7 7 3 )  -  m i t  i h r
w i r d  h ä u f i g  d e r  B e g i n n  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  K u n s t -
2
b a l l a d e  f e s t g e l e g t  -  e i n e  v o l k s b a l l a d i s c h e  V o r l a g e  
( " T o t e n r i t t " )  i n  d i e  d a m a l i g e  G e g e n w a r t  g e r ü c k t .
Es  s t e l l t  s i c h  d i e  g r u n d l e g e n d e  F r a g e  n a c h  dem G a t -  
t u n g s c h a r a k t e r  d e r  B a l l a d e ,  a l s o  d a n a c h ,  w e l c h e  W e s e n s -  
m e r k m a l e  e i n e  D i c h t u n g  e i n d e u t i g  a l s  B a l l a d e  a u s w e i s e n .
N a c h  R u d o l f  W i l d b o l z  i s t  f ü r  d i e  g a t t u n g s m ä ß i g e  B e -  
S t im m u n g  d e r  B a l l a d e  " i h r e  w e s e n t l i c h e  T e i l h a b e  an d e n  
d r e i  G r u n d m ö g l i c h k e i t e n  d e r  D i c h t u n g :  d e r  l y r i s c h e n ,  
e p i s c h e n  und  d r a m a t i s c h e n "  e n t s c h e i d e n d .  D i e s e  d r e i
1 V g l .  R. wlLDEOLZ, A r t .  K u n s tb a lla d e . I n :  RL. Bd. 1 . S . 902-009. 
H ie r  S . 902.
2 Z u r P ro b le m a tik  e in e r  genauen F es tlegung  d e r Anfänge d e r neueren 
K u n s tb a lla d e  in  D eutsch land v g l .  H. LAUFHÜTTE, D ie  deu tsche  K u n s t-  
b a l la d e .  Grundlegung e in e r  G a ttu n g s g e s c h ic h te . H e id e lb e rg  1979 
(B e iträ g e  z u r neueren L ite ra tu rg e s c h ic h te  F o lge  3 ,  Bd. 4 3 ) .  S. 
15-19 .
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M ö g l i c h k e i t e n  e r s c h e i n e n  i n  d e r  * ' e i g e n t ü m l i c h  s y n t h e t i -  
s e h e n  F o r m  d e r  B a l l a d e "  v e r e i n i g t .
A u f  d i e s e s  M e r k m a l  h a t  b e r e i t s  G o e t h e  h i n g e w i e s e n :
'D a s  G e h e i m n i s v o l l e  d e r  B a l l a d e  e n t s p r i n g t  a u s  d e r  
V o r t r a g s w e i s e .  D e r  S ä n g e r  n ä m l i c h  h a t  s e i n e n  p r ä g n a n -  
t e n  G e g e n s t a n d ,  s e i n e  F i g u r e n ,  d e r e n  T a t e n  u n d  B e -  
w e g u n g  s o  t i e f  im  S i n n e ,  daß  e r  n i c h t  w e i ß ,  w i e  e r  
i h n  a n s  T a g e s l i c h t  f ö r d e r n  w i l l .  E r  b e d i e n t  s i c h  d a h e r  
a l l e r  d r e i  G r u n d a r t e n  d e r  P o e s i e ;  . . .  e r  k a n n  l y r i s c h ,  
e p i s c h ,  d r a m a t i s c h  b e g i n n e n  u n d ,  n a c h  B e l i e b e n  d i e  
F o r m e n  w e c h s e l n d ,  f o r t f a h r e n ,  zum Ende  h i n e i l e n  o d e r  
e s  w e i t  h i n a u s s c h i e b e n .  D e r  R e f r a i n ,  d a s  W i e d e r k e h r e n  
e b e n d e s s e l b e n  S c h l u ß k l a n g e s ,  g i b t  d i e s e r  D i c h t a r t  
d e n  e n t s c h e i d e n d e n  l y r i s c h e n  C h a r a k t e r .  . . .  Ü b r i g e n s  
l i e ß e  s i c h  an  e i n e r  A u s w a h l  s o l c h e r  G e d i c h t e  d i e  g a n z e  
P o e t i k  g a r  w o h l  v o r t r a g e n ,  w e i l  h i e r  d i e  E l e m e n t e  
n o c h  n i c h t  g e t r e n n t ,  s o n d e r n  w i e  i n  e i n e m  l e b e n d i g e n  
U r - E i  zusam m en s i n d  . . . "  2
E p i s c h  i s t  d i e  B a l l a d e  m e i s t  d e r  D a r b i e t u n g s f o r m  n a c h ,  
in d e m  h i e r  e r z ä h l t  w i r d ,  l y r i s c h  i s t  s i e ,  wenn S t i m m u n g s -  
g e h a l t e  U b e r w i e g e n  u nd  l i e d h a f t e  b z w .  m u s i k a l i s c h e  E i e -  
m e n te  d u r c h b r e c h e n , und  d r a m a t i s c h  d u r c h  d i e  H i n o r d n u n g  
a u f  e i n e n  K o n f l i k t  und  s e i n e  m e i s t  t r a g i s c h e  L ö s u n g .  D i e  
B a l l a d e  i s t  k n a p p  g e h a l t e n ,  d a s  G e s c h e h e n  d i c h t  g e -  
d r ä n g t .  D e r  H ö h e p u n k t ,  und  d a m i t  d a s  E n d e ,  kommt o f t  
ü b e r r a s c h e n d .  D i e  E i n d r i n g l i c h k e i t  d e r  S c h i l d e r u n g  w i r d
3
d u r c h  d i e  S p a r s a m k e i t  d e r  A u s d r u c k s m i t t e l  h e r v o r g e r u f e n .
I n  d e r  d e u t s c h e n  D i c h t u n g  h a b e n  s i c h  n a c h  Thema und  
G r u n d h a l t u n g  v e r s c h i e d e n e  B a i l a d e n t y p e n  h e r a u s k r i s t a l -  
l i s i e r t ,  w o b e i  j e d o c h  M i s c h u n g e n  a l l e r  A r t  a u f t r e t e n  und  
d a h e r  e i n e  s y s t e m a t i s c h e  E i n t e i l u n g  kaum m ö g l i c h  i s t .  
Z w e i  H a u p t r i c h t u n g e n  -  i n  d e r e n  U m k r e i s  w i e d e r u m  m a n - 
n i g f a l t i g e  S p i e l a r t e n  a u f t r e t e n  -  h e b e n  s i c h  b e s o n d e r s
4
h e r v o r :  d i e  m y s t e r i ö s e  B a l l a d e  s o w i e  d i e  H e l d e n b a l l a d e •
1 V g l.  R. WILD60LZ, a . a . O . ,  S.  902-903.
2 Z i t i e r t  nach: E. STAIGER, G oethe. 3 Bde. Z ü r ic h  -  F re ib u rg  i
B r .  1952-59. H ie r Bd. 2 . S. 304-305.
3 V g l.  R. WIL080LZ, a . a . O . ,  S. 903; F.W. NEUMAMsi, a . a . O . ,  S.  6 -7
4 V g l.  R. WIL060LZ, a . a . O . ,  S. 903.
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I n  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  w e r d e n  d i e  v i e l f ä l t i g e n  
S p i e l a r t e n  d e r  B a l l a d e  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h s t e n  B e g r i f f e n  
b e z e i c h n e t *  G e d i c h t e  v o n  z w e i f e l s o h n e  b a l l a d e n h a f t e r  A r t  
t r a g e n  d i e  B e z e i c h n u n g e n  '1R o m anze1* ( " r o m a n c " ) ,  " L e g e n d e * *  
( " l e g e n d a " ) ( " M ä r "  ( " s k a z k a " ) ,  " L i e d "  ( " p e s n ' "  o d e r  
" p e s n j a " ) ,  " C h r o n i k "  ( " b y l ' " )  u n d  d a r ü b e r  h i n a u s  a u c h  
" p o è m a "  u n d  " d u m a " .  O e r  b e s o n d e r e  Name b e z e i c h n e t  d a b e i  
m e i s t  a u c h  e i n e  b e s t i m m t e  S p i e l a r t  d e s  ü b e r g r e i f e n d e n  
G a t t u n g s b e g r i f f s  " B a l l a d e " . 1
A u s  d e r  V e r w e n d u n g  d e r  B e z e i c h n u n g  " b a l l a d a "  im  R u 3 -
s i s c h e n  l ä ß t  s i c h  d i e  E x i s t e n z  e i n e s  G e n r e b e w u ß t s e i n s
im  e n g e r e n  S i n n e  n i c h t  e n t n e h m e n .  So s t e l l e n  d i e  e r s t e n
D i c h t u n g e n ,  d i e  a l s  " B a l l a d e n "  v e r ö f f e n t l i c h t  w e r d e n ,
z u m e i s t  t y p i s c h e  R om a nze n  d a r ,  u n d  f o l g l i c h  f a l l e n  zu
A n f a n g  d e r  r u s s i s c h e n  K u n s t b a l l a d e  d i e  r o m a n z e n h a f t e n
2
Z ü g e  b e s o n d e r s  s t a r k  i n s  G e w i c h t .
Im  G e g e n s a t z  z u r  d e u t s c h e n  K u n s t b a l l a d e  w u r z e l t  d i e  
r u s s i s c h e  B a l l a d e n d i c h t u n g  n i c h t  u n m i t t e l b a r  i n  d e r  
r u s s i s c h e n  V o l k s d i c h t u n g .  B e i  d e r  r u s s i s c h e n  K u n s t b a i -  
la d e  h a n d e l t  e s  s i c h  d e m g e g e n ü b e r  um e i n e  L e h n g a t t u n g ,  
d e r e n  E n t s t e h u n g  u nd  E n t w i c k l u n g  s i c h  u n t e r  dem E i n f l u ß  
d e r  W i e d e r b e l e b u n g  d e r  V o l k s d i c h t u n g ,  v o r  a l l e m  d e s  V o l k s -
3
l i e d e s ,  i n  D e u t s c h l a n d  v o l l z i e h t .
1 V g l.  F.W. NEUMAM4, a .a .O . ,  S . 2 -3 ;  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 33.
2 Z u r  genauen D if fe re n z ie ru n g  d e r  B e g r i f f e  "Romanze" und "B a lla d e "  
v g l .  G. SCHULZ, a .a .O . ,  S . 3 4 -3 7 .
3 D iese  W iederbe lebung d e r  deu tschen  V o lk s d ic h tu n g  wurde von Thomas 
Percye Safrmlung "R e liq u e s  o f  A n c ie n t E n g lis h  P o e try "  und d e r durch  
s ie  e in g e le i t e te  " b a l la d - r e v iv a l "  in  England a u s g e lö s t.  V g l.  
h ie rz u  HA I ,  S . 506; R. WILDBOLZ, a . a . O . ,  S.  903.
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I n  R u ß l a n d  b e g i n n t  e i c h  d i e s e r  E i n f l u ß  um d i e  Wende 
vom 1 8 .  zum 1 9 •  J a h r h u n d e r t  g e l t e n d  z u  m achen«  Z u e r s t  
r u f t  e r  N a c h a h m u n g e n  f r e m d e r  D i c h t u n g e n  h e r v o r ,  s p ä t e r  
b e g i n n e n  j e d o c h  a u c h  W e r k e  z u  e n t s t e h e n ,  d i e  i h r e  G r u n d -  
l a g e n  i n  d e r  e i g e n e n  V o l k s d i c h t u n g  h a b e n . 1
2 , 2 . 1 , 2 ,  Ž u k o v a k i j s  Ü b e r t r a g u n g e n  G o e t h e s c h e r  B a l la d e n
2 , 2 , 1 , 2 , 1 ,  Z u k o v s k i j s  B e d e u tu n g  f ü r  d i a  E n t w i c k l u n g  d e r  
B a l la d e n d ic h t u n g  i n  R u ß la n d
I h r e n  e r s t e n  H ö h e p u n k t  e r r e i c h t  d i e  V e r b r e i t u n g  b a l -  
l a d i s c h e r  D i c h t u n g  i n  R u ß l a n d  z u  d e r  Z e i t ,  a l s  i h r e  E n t -  
W i c k l u n g  m a ß g e b l i c h  d u r c h  Z u k o v s k i j  g e p r ä g t  w i r d .  N i e  
w i e d e r  g e w i n n t  d i e  B a l l a d e  e i n e n  d e r a r t i g e n  E i n f l u ß  a u f  
d i e  l i t e r a r i s c h e  G e s a m t e n t w i c k l u n g  w i e  i n  d i e s e n  J a h r e n .
I n  d e n  A ug e n  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n  g i l t  Z u k o v s k i j  v o r -  
w i e g e n d  a l s  V e r f a s s e r  v o n  B a l l a d e n ,  K o n s t a n t i n  N .  
B a t j u s k o v  b e z e i c h n e t  i h n  i n  e i n e m  s e i n e r  V e r s e  a l s  
* * b a l l a d n i k ' *  s c h l e c h t h i n :
П р о с т и ,  б а л л а д н и к  м о й ,
Б е л е в а  м ирны й ж и т е л ь !
Да  б у д е т  Феб с  т о б о й ,
2
Наш д а в н и й  п о к р о в и т е л ь !
1 D ie  d r e i  w e s e n tlic h e n  W urze ln  d e r ru s s is c h e n  K u n s tb a lla d e  l ie g e n
nach G is e la  S chu lz  in  d e r w es teu ro p ä isch e n  Rom anzendichtung, d e r 
O ss ia n isch e n  D ich tu ng  sow ie  in  d e r V o lk s d ic h tu n g  begründet«  V g l.  
G. SCHULZ, a .a .O . ,  S . 3 4 -4 1 .
2 A bgedruck t in :  K .N . BATJUSKOV, O pyty  v  s t ic h a c h  i  p ro z e . H rsg .
I .M . Semenko« Moskau 1977• S . 275•
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B e i  Ž u k o v s k i j s  B a l l a d e n d i c h t u n g  h a n d e l t  es  s i c h  ü b e r -  
w i e g e n d  um Ü b e r s e t z u n g e n  o d e r  N a c h d i c h t u n g e n  e n t s p r e c h e n -  
d e r  V o r l a g e n  a u s  d e r  d e u t s c h e n ,  e n g l i s c h e n  u n d  f r a n z ö s i -  
s e h e n  L i t e r a t u r .
Von d e n  i n s g e s a m t  z w e i u n d v i e r z i g  S c h ö p f u n g e n  d i e s e r  
G a t t u n g 1 k ö n n e n  l e d i g l i c h  f ü n f  a l s  o r i g i n a l e  w e r k e  
Ž u k o v s k i j s  g e l t e n .  F ü r  B e l i n s k i j  s i n d  es  " S v e t l a n a * *  
( 1 8 0 8 - 1 8 1 2 ) ,  " A l i n a  i  A l ' s i m "  ( 1 8 1 4 ) ,  " A c h i l l "  ( 1 8 1 2 ־  
1 8 1 4 ) ,  " È o l o v a  a r f a "  ( 1 8 1 4 )  s o w i e  " U z n i k "  ( 1 8 1 9 ) . ^
I n w i e w e i t  es  s i c h  b e i  d e n  b e i d e n  e r s t g e n a n n t e n  B a l l a d e n  
um O r i g i n a l s c h ö p f u n g e n  b z w .  um N a c h d i c h t u n g e n  h a n d e l t ,  
b l e i b t  w o h l  l e t z t l i c h  e i n e  E r m e s s e n s f r a g e .  A u f  j e d e n  
F a l l  k a n n ־   t r o t z  d e r  d e u t l i c h  s p ü r b a r e n  U m p r ä g u n g  und  
p e r s ö n l i c h e n  G e s t a l t u n g  Ž u k o v s k i j s  -  e i n e  g e w i s s e  B e -  
Z i e h u n g  " S v e t l a n a s "  z u  B ü r g e r s  " L e n o r e "  und  " A l i n a  und
3
A l ' s i m s "  zu  F . - A .  P a r a d i s  de  M o n c r i f s  " L e s  c o n s t a n t e s
1 E in s c h lie ß l ic h  d e r W iedergaben von S c h i l le r s  "D er Handschuh", 
"D er Kampf m it  dem D rachen" und "D e r Gang nach dem Eisenharrrner*', 
d ie  in  d e r v ie rb ä n d ig e n  Z u ko vsk ij-A u sg a b e  u n te r  "Poémy i  p o v e s t i"  
e in g e o rd n e t s in d .
V g l.  ZUKOVSKU I I ,  S . 282-283 , 296-300 , 301 -305 .
2 V g l.  V .G . BELINSKU, S o c in e n ija  A le k s a n d ra  P u sk in a . A u fs a tz  
N r. 2 ,  a . a . O . ,  S. 170-206 .
3 F ra n ç o is -A u g u s tin  P a ra d is  de M o n c r if  (1 6 8 7 -1 7 7 0 ), f ra n z ö s is c h e r  
S c h r i f t s t e l l e r .  Näheres v g l .  DICTIONNAIRE des A u te u rs  f r a n ç a is .  
P a r is  1961 ( C o l le c t io n  S e g h e rs ). S . 275.
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a m o u r s  d ' A l i x  e t  d ' A l e x i s "  n i c h t  ü b e r s e h e n  w e r d e n • 1
B e i  d e r  ü b e r w i e g e n d e n  Z a h l  h a n d e l t  e s  s i c h  j e d o c h  e i n -  
d e u t i g  um Ü b e r s e t z u n g e n .  D i e s  m a c h t  d e u t l i c h ,  d aß  5 u -  
k o v s k i j  s e i n e  B a l l a d e n  n i c h t  a u f  d e n  E r w a r t u n g s h o r i z o n t  
d e r  V o l k s d i c h t u n g  h i n  k o n z i p i e r t  h a t ;  d e r  R ü c k g r i f f  a u f  
d i e s e  G e n r e f o r m  muß g a n z  u n t e r  dem A s p e k t  d e r  v o n  ih m  
v e r t r e t e n e n  K u n s t -  u n d  S t i l a u f f a s s u n g  g e s e h e n  w e r d e n .
U n z u l ä n g l i c h  b l e i b t  f o l g l i c h  d a s  U r t e i l  d e r j e n i g e n  z e i t -
g e n ö s s i s c h e n  K r i t i k e r  u n d  s p ä t e r e n  L i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l e r ,  d i e  f o l k l o r i s t i s c h e  D i c h t u n g  a l s  e i n  I d e a l
a n s e h e n ,  dem e s  i n  j e d e r  B e z i e h u n g  n a c h z u e i f e r n  g i l t  und
f o l g l i c h  an  Z u k o v s k i j s  B a l l a d e n  a u s s c h l i e ß l i c h  d e r  V o l k s -
2
d i c h t u n g  e n tn o m m e n e  M a ß s t ä b e  a n l e g e n •
1 V g l.  ZUKOVSKIJ I I ,  S . 453 und 457•
W eite rgehende  G rupp ie rungen  von Z u k o v s k i js  B a lla d e n  s in d  eben- 
f a l l s  p ro b le m a tis c h . I r i n a  M. Semenko und V . J a . K a p l in s k i j  ordnen 
d ie  B a lla d e n  nach ih re m  je w e il ig e n  the m a tisch e n  H in te rg ru n d  e in :  
Semenko u n te rs c h e id e t  " ru s s is c h e "  B a lla d e n  von "a n t ik e n "  und 
" m i t t e la l t e r l i c h e n " ,  K a p l in s k i j  g l ie d e r t  Z u k o v s k i js  B a lla d e n  in  
r e l ig iö s e ,  h is to r is c h e  und in  L ie b e s b a lla d e n ־ .  Demgegenüber 
o r i e n t i e r t  s ic h  G is e la  S chu lz  in  ih re n  A usfüh rungen  s tä r k e r  an 
den ve rsch ied e ne n  B a lla d e n ty p e n • S ie  u n te rs c h e id e t  B a lla d e n  des 
S turm  und D rang, L ie b e s -  und S cha u e rb a lla d e n  von h is to r is c h e n ,  
naturm ag is c h ^ p , r e l ig iö s e n  und Id e e n b a lla d e n . V g l .  V• Ja . 
KAPLINSKIJ, Z u k o v s k i j,  ка к  pe revodŠ ik  b a l la d .  I n :  ŽMNP 1 (1 0 1 5 ). 
S . 1 -2 5 ; I .M .  SEMENKO, a .a .O . ,  S . 165 -224 ; G. SCHULZ, a .a .O .,  
S . 8 6 -14 0 .
E ine  e in d e u t ig e  Zuordnung b e s ti/m r te r  B a lla d e n  i s t  je d o ch  b e i a l le n  
d r e i  E n tw ü rfe n  n ic h t  ілѵпег s in n v o l l  und m ö g lic h . Besonders b e i 
K a p l in s k i j  und Semenko kommt es zu u n v e rs tä n d lic h e n  Zuordnungen. 
So re c h n e t I .M .  Semenko G oethes " F is c h e r "  und " E r lk ö n ig "  zu den 
" m i t t e la l t e r l i c h e n "  B a lla d e n . V g l.  I .M •  SEMENKO, a . a . O . ,  S. 195.
2 V g l•  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 21•
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Ž u k o v s k i j  a b e r  w o l l t e  u n d  k o n n t e  n i c h t  d i c h t e n  w i e  d a s  
V o l k .  E r  s t r e b t e  l e d i g l i c h  -  w i e  e s  d i e  N a c h d i c h t u n g e n  
v o n  B ü r g e r s  " L e n o r e "  d e u t l i c h  z e i g e n  -  n a c h  e i n e r  Übe i— 
b r ü c k u n g  d e s  A b s t a n d e s  z w i s c h e n  V o l k s d i c h t u n g  u n d  B i l -  
d u n g s l i t e r a t u r . S e i n e  B a l l a d e n  s i n d ,  a u c h  wenn s i e  n i c h t  
a u s  V o l k s b a l l a d e n  h e r a u s  e n t s t a n d e n  s i n d ,  d o c h  s e l b s t  
a l s  V o l k s b a l l a d e n  k o n z i p i e r t . 1
Ž u k o v s k i j  n u t z t  d a s  v o l k s t ü m l i c h e  G e n r e  d e r  B a l l a d e ,
um M e n s c h e n  a u s  dem " e i n f a c h e n "  V o l k  z u  b e s c h r e i b e n ,  M e n -
s e h e n ,  d e r e n  G e f ü h l s l e b e n  i n  R u ß l a n d  g e r a d e  e r s t  d u r c h
2
K a r a m z i n  e n t d e c k t  w o r d e n  w a r •
Ž u k o v s k i j s  e r s t e s  d i c h t e r i s c h e s  V o r b i l d  f ü r  s e i n e  B a i -  
l a d e n s c h ö p f u n g e n  i s t  G o t t f r i e d  A u g u s t  B ü r g e r ,  d e r  " B e -
3
g r U n d e r  d e r  e r n s t e n  B a l l a d e "  i n  D e u t s c h l a n d •
D e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  b e w u n d e r t  B ü r g e r s  B a l l a d e n  b e -  
s o n d e r s ,  w e i l  s i e  d e n  e n g e n  Rahmen k a n o n i s i e r t e r  P o e s i e  
s p r e n g e n  u n d  i h r e m  G e h a l t  w i e  a u c h  i h r e r  s p r a c h l i c h e n  
G e s t a l t  n a c h  s t a r k  v o l k s t ü m l i c h e  Z ü g e  a u f w e i s e n .  I n  d e r  
v o l k s t ü m l i c h - e i n f a c h e n  E r z ä h l f o r m  s i e h t  e r  s e i n e  e i g e n e n  
s p r a c h l i c h e n  u nd  d i c h t e r i s c h e n  I n t e n t i o n e n  v e r w i r k l i c h t ,
- 202 ־
1 D ie  u .a .  von M a rc e lle  E hrhard  v o rg e b ra c h te  K r i t i k ,  Ž u k o v s k ij s e i 
es weder in  " L ju d n i la "  noch in  den "D ven a dca t' s p ja s S ic h  dev" 
g e lun g en , den v o lk s tü m lic h e n  Ton zu t r e f f e n ,  w e i l  e r  s ic h  n ic h t  
m it  d e r "b ä u e r l ic h e n  S e e le " ( " l ' â m e  paysanne") habe id e n t i f i z ie r e n  
können, t r i f f t  s o m it n ic h t  den Kern des P rob lem s. V g l.  M. EHRHARD, 
a . a . O . ,  S.  225 ; G• SCHULZ, a . a . O . ,  S. 113-114.
2 Berühmt wurde d e r S a tz  " Ib o  i  k r e s t ' j a n k i  l j u b i t '  u m e ju t"  aus 
d e r  N o v e lle ^  "B e d na ja  L iz a " .  A bged ruck t i n :  N.M. KARAMZIN, 
Iz b ra n n ye  s o c in e n ija  v dvueh tom ach. M oskau-Len ingrad  1964. H ie r  
Bd. 1 . S . 6 05 -6 2 1 . V g l.  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 59.
3 V g l.  den T i t e l  d e r  D a rs te llu n g  von V a le n t in  B eye r: V . BEYER, D ie  
Begründung d e r e rn s te n  B a lla d e  d u rch  G.A.  B ü rg e r. S tra ß b u rg  1905 
(Q u e lle n  und Forschungen 9 7 ) .
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Z u k o v s k i j  s c h ä t z t  B ü r g e r  a l s  *, e i n f a c h e n  E r z ä h l e r ״ .
D e r  e r s t e  v e r s u c h  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  i n  d e r  G a t -  
t u n g  d e r  B a l l a d e  s t a m m t  a u s  dem J a h r e  1 8 0 4 .  Zu d i e s e r  
Z e i t  a r b e i t e t  e r  an  d e r  Ü b e r s e t z u n g  v o n  B ü r g e r s  P a g e n -  
b a i l a d e  * * L e n a r d o  und  B l a n d i n e " .
Z u n ä c h s t  g l a u b t  Ž u k o v s k i j  w o h l ,  i n  d i e s e r  B a l l a d e  e i n e  
V o r l a g e  g e f u n d e n  z u  h a b e n ,  d i e  s e i n e n  e i g e n e n  I n t e n t i o -  
n en  e n t g e g e n z u k o m m e n  s c h e i n t .  I n  " L e n a r d o  u nd  B l a n d i n e "  
e r z ä h l t  B ü r g e r  im  v o l k s t ü m l i c h e n  T o n  d e r  Romanze d i e  G e -  
s c h i c h t e  e i n e r  L i e b e ,  d i e  k e i n e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  R a n g -  
u n t e r s c h i e d e  k e n n t ,  j e d o c h  a u f g r u n d  e n g s t i r n i g e r  V o r u r -  
t e i l e  d e r  Umgebung  zum S c h e i t e r n  v e r u r t e i l t  i s t  u nd  e i n  
t r a g i s c h e s  E n d e  n i m m t .
Z u k o v s k i j  b r i c h t  s e i n e  f a s t  w ö r t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g
" B l a n d i n a  v z d y c h a l a ,  R i n a l ' d o  v z d y c h a l "  j e d o c h  n a c h  d e r
f ü n f t e n  S t r o p h e  a b .  V e r m u t l i c h  i s t  i h m  k l a r  g e w o r d e n ,
d aß  B ü r g e r  i n  d i e s e r  m i t  " R o h h e i t e n  w i e  S c h l ü p f r i g k e i -
2
t e n  ü b e r l a d e n e n  P a g e n b a l l a d e "  vom S e n t i m e n t a l e n  i n s  G e -
3
s c h m a c k l o s e  a b z u g l e i t e n  d r o h t .
V
S e i n e  e i g e n t l i c h e  B a l l a d e n d i c h t u n g  b e g i n n t  Z u k o v s k i j  
m i t  d e r  B e a r b e i t u n g  v o n  B ü r g e r s  " L e n o r e "  ( 1 7 7 4 ) .
I n  d e r  g r u n d s ä t z l i c h e n  T e n d e n z  s t i m m e n  Z u k o v s k i j s  N a c h -  
d i c h t u n g e n  " L J u d m i l a "  u n d  " S v e t l a n a "  m i t  d e r  d e u t s c h e n  
V o r l a g e  ü b e r e i n ,  i n  n i c h t  u n w e s e n t l i c h e n  E i n z e l h e i t e n  
l ä ß t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  j e d o c h  e i n e  s p e z i f i s c h e
1 F o lg l ic h  w ü rd ig t  Z u k o v s k ij besonders d ie  D a rs te llu n g  des Nuninosen 
in  d e r B a lla d e n d ic h tu n g  B ü rg e rs . E ine  w e ite rg e h e n d e  D a rs te llu n g  
d e r V o rs te llu n g  des ru s s is c h e n  D ic h te rs  von d e r Bedeutung des 
Nuninosen a ls  genreprägendes K r i te r iu m  d e r B a lla d e  v g l .  G. SCHULZ, 
a . a . O . ,  S.  8 6 -8 9 , S . 113.
2 F.W. NEUMA№, a . a . O . ,  S.  54 .
3 Vgl. ebd.; G. SCHULZ, a.a.O., S. 88.
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p o e t i s c h e  I n t e n t i o n  e r k e n n e n .  So v e r l e g t  e r  d i e  H a n d l u n g  
v o n  " L j u d m i l a "  i n  d a s  R u ß l a n d  d e r  L i v l ä n d i s c h e n  K r i e g e ,  
r u s s i f i z i e r t  s o m i t  d e n  h i s t o r i s c h e n  H i n t e r g r u n d .
E x p l i z i t  w i r d  Ž u k o v s k i j s  I n t e n t i o n  d a d u r c h ,  d a ß  e r  s e i n e  
N a c h d i c h t u n g  z w a r  a l s  " P o d r a ż a n i e  B j u r g e r v o j  , L e n o r e ' "  
a u s w e i s t ,  i h r  a b e r  g l e i c h z e i t i g  d e n  p r o g r a m m a t i s c h e n
2  v
U n t e r t i t e l  ,,R u s s k a j a  b a l l a d a "  v e r l e i h t .  Ž u k o v s k i j s  B a l -  
l a d e  w i r d  d i e s e m  s e l b s t  g e s t e l l t e n  A n s p r u c h  g e r e c h t .  E r  
v e r w a n d e l t  B ü r g e r s  L e n o r e  i n  e i n e  ,,H e l d i n  d e r  r u s s i s c h e n  
L i t e r a t u r " . ^
N a ch  K a r a m z i n s  ,,R a i s a "  ( 1 7 9 1 )  w a r  m i t  " L j u d m i l a "  d a s  
M u s t e r b e i s p i e l  e i n e r  r u s s i s c h e n  B a l l a d e  g e s c h a f f e n ,  e i n  
B e i s p i e l ,  d a s  n i c h t  z u l e t z t  a u f g r u n d  d e r  P o p u l a r i t ä t ,  
d i e  e s  e r l a n g t e ,  g a n z  e n t s c h e i d e n d e n  E i n f l u ß  a u f  d i e  E n t -  
w i c k l u n g  d e r  B a l l a d e n d i c h t u n g  i n  R u ß l a n d  nahm ,
O i e  B a l l a d e n  d e s  S t u r m  u n d  D r a n g ,  r e p r ä s e n t i e r t  d u r c h  
G . A .  B ü r g e r ,  v e r w e i s e n  Ž u k o v s k i j  a u f  d e n  T y p  d e r  r e i n e n  
L i e b e e b a l l a d e .  H i e r  e r g e b e n  s i c h  f ü r  i h n  n e u e  M ö g l i c h -  
k e i t e n ,  v o l k s t ü m l i c h e  S t i l m o m e n t e  i n  d i e  K u n s t d i c h t u n g  
z u  i n t e g r i e r e n .  Von  b e s o n d e r e r  B e d e u t u n g  f ü r  Z u k o v s k i J  
i s t  d a b e i  d i e  B e g e g n u n g  m i t  d e n  L i e b e s b a l l a d e n  L u d w i g  
U h l a n d s ,  d i e  -  e n t s t a n d e n  u n t e r  dem E i n f l u ß  d e s  " K n a b e n  
w u n d e r h o r n "  -  d e n  s c h l i c h t e n  T o n  d e r  V o l k s d i c h t u n g  b e -  
w a h r e n .
I n  d e r  z w e i t e n  P e r i o d e  s e i n e r  B a l l a d e n d i c h t u n g  v e r -  
l a g e r t  Z u k o v s k i J  d a s  S c h w e r g e w i c h t  a u f  d i e  s o w o h l  i n  d e r  
B a l l a d e  d e s  S t u r m  u nd  D r a n g  w i e  a u c h  i n  d e r  L i e b e s -
־ 204 ־
1 B ü rg e rs  B a lla d e  s p ie l t  demgegenüber in  d e r  dem S ie b e n jä h r ig e n  
K r ie g  fo lg e n d e n  Z e i t .
2 V g l.  ZUKOVSKIJ I I ,  S . 4 51 ; I .M .  SEMENKO, a . a . O . ,  S. 17-18 ; 
G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 90.
3 G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 91 .  K ennze ichnenderw e ise  o rd n e t I .M .  Semenko 
"L ju d m ila "  und "S v e t la n a "  den " ru s s is c h e n "  B a lla d e n  z u . V g l.  I .M . 
SEMENKO, a . a . O . ,  S. 165.
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b a l l a d e  t h e m a t i s c h  b e r e i t s  a n g e l e g t e  S c h a u e r b a l l a d e •  Im 
M i t t e l p u n k t  d e 6  I n t e r e s s e s  s t e h e n  n u n  d i e  B a l l a d e n  R o b e r t  
S o u t h e y s .
D i e s e  l a s s e n  Ž u k o v s k i j  e r k e n n e n ,  w i e  d a s  N u m i n o s e ,  d e s -  
s e n  B e d e u t u n g  i h m  s c h o n  b e i  B ü r g e r  k l a r  g e w o r d e n  i s t ,  
v o l l  z u r  G e l t u n g  g e b r a c h t  w e r d e n  k a n n •  D i e  s c h a u r i g e n  
F a b e l n  d i e s e r  B a l l a d e n  d i e n e n  n i c h t  n u r  d e r  M o t i v i e r u n g  
d e s  v o l k s t ü m l i c h e n  E r z ä h l s t i l s ,  s o n d e r n  s o l l e n  a u c h  d e n  
S t i l  a l s  s o l c h e n  a u f d e c k e n  u n d  dem L e s e r  k e n n t l i c h  
m a c h e n •
A u f  d i e  v o n  S o u t h e y  d o m i n i e r t e  P e r i o d e  f o l g t  Z u k o v s k i j s  
H i n w e n d u n g  z u  d e n  h i s t o r i s c h e n  B a l l a d e n  U h l a n d s .  B e r e i t s  
e i n  J a h r  n a c h  E r s c h e i n e n  d e r  e r s t e n  d e u t s c h e n  G e s a m t a u s -  
g ä b e  v o n  u h l a n d s  G e d i c h t e n  im  J a h r e  1 8 1 5  a r b e i t e t  
Z u k o v s k i j  an  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  k u r z e n  l i e d h a f t e n  B a i -  
l a d e n  ” D i e  R a c h e ”  ( " M S c e n i e " ) , ״  H a r a l d "  ( ״ G a r a l ' d ״ ) und  
" D i e  d r e i  L i e d e r "  ( " T r i  p e s n i " ) .
D i e s e  s c h n e l l e  R e z e p t i o n  w e i s t  a u f  e i n e  b e s o n d e r e  V e r -
w a n d t s c h a f t  b e i d e r  D i c h t e r  i n  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  V o r -  
2Stellung h i n «
1 D ie  W irk s a m k e it d ie s e s  V e r fa h re n s  z e ig t  s ic h  d e u t l ic h  am B e is p ie l 
von Z u k o v s k i js B״  a lla d a ,  v k o to r o j o p is y v a e ts ja ,  ка к  odna 
s ta r u ska  e c h a la  na ce rn an  kone vdvoem i  k to  s id e l  v p e re d i״ . V g l.  
h ie rz u  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 115-117 .
2 Nach G is e la  S ch u lz  kommen d ie s e  B a lla d e n  Z u k o v s k i js  e igenen  Be- 
S trebungen in  d o p p e lte r  H in s ic h t  en tgegen. S ie  s in d  "p o e t is c h  
in  ih rem  V e r h ä ltn is  z u r  V e rg a n g e n h e it, ohne d a b e i das Geschehen 
m it  jenem sa ge n ha ften  *p o e tis c h e n  Hauch* zu ü b e rz ie h e n , d e r f ü r  
den » en t i/n e n ta l i s t  is c h -ro m a n tis c h e n  H is to r is m u s  so c h a ra k te -  
r i s t i s c h  i s t "  und g le ic h z e i t ig  s in d  s ie  " l y r i s c h  in  ih r e r  G e s ta l-  
tu n g  d e r v o lk s tü m lic h e n  N a iv i t ä t ,  ohne d a b e i in  das Ausmalen des 
S e n t im e n ta l-G e fü h lv o lle n  ode r M a g is c h -S tin m u n g s v o lle n  zu v e r f a l -  
le n . "  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 117.
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N o ch  e i n m a l  b e s c h ä f t i g t  s i c h  Ž u k o v s k i j  i n  d e n  J a h r e n  
1831 u nd  1 8 3 2  i n t e n s i v e r  m i t  d e r  B a l l a d e n d i c h t u n g  U h l a n d s .  
I n  d i e s e n  J a h r e n  ü b e r s e t z t  e r  n e b e n  d e r  L i e b e s b a l l a d e  
" D u r a n d "  ( " A l o n z o " )  u nd  d e r  S c h a u e r b a l l a d e  " J u n k e r  
R e c h e n b e r g e r "  ( " R y c a r *  R o l l o n " )  d i e  b e i d e n  ü b e r w i e g e n d  
r e l i g i ö s  g e p r ä g t e n  B a l l a d e n  " G r a f  E b e r h a r d s  W e i ß d o r n "  
( " S t a r y j  r y c a r * " )  u nd  " D e r  W a l l e r "  ( " B r a t o u b i j c a " ) .  E b e n -  
f a l l s  a u s  d i e s e r  Z e i t  s tam m e n  Ž u k o v s k i j s  Ü b e r s e t z u n g e n  
d e r  h i s t o r i s c h e n  B a l l a d e n  " R o l a n d  S c h i l d t r ä g e r "  ( " R o l a n d  
o r u ž e n o s e c " )  und  " K ö n i g  K a r l s  M e e r f a h r t "  ( " P l a v a n i e  K a r l a  
V e l i k o g o " ) .
V o r b e r e i t e t  d u r c h  d i e  f r ü h e  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  U h l a n d  
w e n d e t  s i c h  Ž u k o v s k i j  im  J a h r e  1 8 1 8  d e n  n a t u r m a g i s c h e n  
B a l l a d e n  G o e t h e s  z u .
Im G e g e n s a t z  z u  s e i n e n  b i s  d a h i n  w i e d e r g e g e b e n e n  B a i -  
l a d e n ,  d i e  e n t w e d e r  a u f  e i n e  N a c h a h m u n g  o d e r  N a c h -  
S c h ö p f u n g  d e r  V o l k s d i c h t u n g  z i e l e n ,  i s t  d e m g e g e n ü b e r  i n  
d en  B a l l a d e n  vom " F i s c h e r "  u n d  " E r l k ö n i g "  d i e  U m s e t z u n g  
vo n  V o l k s d i c h t u n g  i n  K u n s t d i c h t u n g  b e a b s i c h t i g t . 1
D i e  b e i d e n  n a t u r m a g i s c h e n  B a l l a d e n  G o e t h e s ,  d i e  s o w o h l
im  V i s u e l l e n  a l s  a u c h  im  A k u s t i s c h e n  n a c h  A n s c h a u l i c h -
k e i t  s t r e b e n ,  e r m ö g l i c h e n  e s  Ž u k o v s k i j ,  s e i n e  a u s g e p r ä g -
2
t e n  l y r i s c h e n  F ä h i g k e i t e n  z u r  G e l t u n g  z u  b r i n g e n .
Ü b e r  U h l a n d  u nd  G o e t h e  f ü h r t  Ž u k o v s k i j s  Weg s c h l i e ß -  
l i e h  a u c h  z u r  B a l l a d e n d i c h t u n g  S c h i l l e r s ,  z u  d e r  e r  z u -  
n ä c h s t  k e i n e n  Z u g a n g  h a t t e  f i n d e n  k ö n n e n .  Na ch  a n f ä n g -  
l i e h  v o r s i c h t i g e n  V e r s u c h e n  -  b e r e i t s  1 8 0 9  ü b e r s e t z t  d e r  
r u s s i s c h e  D i c h t e r  d a s  R o l l e n g e d i c h t  " K a s s a n d r a " ,
־ 206 -
1 V g l.  W. KAYSER, a . a . O . ,  S. 109-120, bes. S . 119 -120 . Z u r genauen 
D if fe re n z ie ru n g  von U h lands und G oethes B a lla d e n s c h a ffe n  v g l .  
G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 123-125.
2 V g l.  ebd . S . 125.
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und e s  f o l g e n  b i s  1 8 1 8  d r e i  w e i t e r e  Ü b e r t r a g u n g e n 1 -  b e -  
g i n n t  s i c h  Ž u k o v s k i j  ab  dem J a h r e  1 8 2 5  i n t e n s i v  m i t  
S c h i l l e r s  B a l l a d e n d i c h t u n g  a u s e i n a n d e r z u s e t z e n .
D e u t l i c h  im  G e g e n s a t z  z u r  n a i v e n  V o l k s b a l l a d e  und  z u r  
n u m i n o s e n  K u n s t b a l l a d e ,  b e i  d e n e n  d i e  M a c h t  d e s  
I r r a t i o n a l e n  ü b e r w i e g t ,  i s t  S c h i l l e r s  B a l l a d e n d i c h t u n g  
b e w u ß t  a l s  k ü n s t l e r i s c h e  V e r k ö r p e r u n g  v o n  I d e e n  g e -  
s c h a f f e n  und  s t i m m t  s o m i t  n a c h  A r t  u n d  S i n n  w e i t g e h e n d  
m i t  dem T y p  v o n  G o e t h e s  I d e e n b a l l a d e  ü b e r e i n .
Im  M i t t e l p u n k t  s t e h t  n i c h t  d e r  p a s s i v  g e t r i e b e n e
M e n s c h ,  s e i n e m  S c h i c k s a l  b e d i n g u n g s l o s  a u s g e l i e f e r t ,
s o n d e r n  d e r  a k t i v  h a n d e l n d e  " H e l d " ,  d e s s e n  W i l l e  u n d *
S e l b s t ü b e r w i n d u n g  d e n  V o r r a n g  d e s  I d e e l l e n  u n d  W i l l e n s -
m ä ß ig e n  ü b e r  d a s  i n d i v i d u e l l e  S c h i c k s a l  v e r k ö r p e r t .
S c h i l l e r  v e r w e n d e t  d i e  G a t t u n g  d e r  B a l l a d e  z u r  D a r s t e l -
l u n g  d e r  s i t t l i c h e n  W e l t ,  z . B .  d e s  K a m p f e s  d e s  e d l e n
2
M e n s c h e n  m i t  d e n  N a t u r g e w a l t e n •
Im  G e g e n s a t z  zu  G o e t h e  f i n d e n  s i c h  b e i  S c h i l l e r  z a h l -  
r e i c h e  a n t i k e  B a l l a d e n m o t i v e ,  d i e  a u c h  v o n  Ž u k o v s k i j  
a u f g e g r i f f e n  w e r d e n .  N e b en  s e i n e n  f r ü h e n  W i e d e r g a b e n  v o n  
" K a s s a n d r a "  u n d  d e n  " K r a n i c h e n  d e s  I b y k u s "  ü b e r s e t z t  
Ž u k o v s k i j  " D a s  S i e g e s f e s t "  ( " T o r z e s t v o  p o b e d i t e l e j " , 
1 8 2 8 ) ,  " D e r  R i n g  d e s  P o l y k r a t e s "  ( " P o l i k r a t o v  p e r s t e n ’ " ,  
1 8 3 1 ) ,  d i e  " K l a g e  d e r  C e r e s "  ( " Z a l o b a  C e r e r y " ,  1 8 3 1 )  s o w i e
3
" D a s  E l e u s i s c h e  F e s t "  ( " E l e v z i n s k i j  p r a z d n i k ,  1 8 3 3 ) .
1 "D ie  K ra n ich e  des Ib y k u s " / " I v ik o v y  z u r a v l i "  ( 1 8 1 3 ) ,  "D e r G ra f 
von H a b s b u rg "/"G ra f G a b s b u rg s k ij"  (1818) und " R i t t e r  Toggenb ü rg " /  
"R yca r ' Togenburg" (1818־) .
2 V g l.  R. WILD0OLZ, a . a . O . ,  S. 905 .
3 Näheres zu Ž u k o v s k i js  " a n t ik e r "  B a i ladend ic h tu n g  v g l .  auch V .G . 
BELINSKIJ, S o c in e n ija  A le ksa n d ra  P u sk in a . A u fs a tz  N r .  2 ,  a . a . O . ,  
S. 200-207.
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A b e r  a u c h  S c h i l l e r s  I d e e n b a l l a d e n  m i t  m i t t e l a l t e r *  
l i c h e m  H i n t e r g r u n d  f i n d e n  Ž u k o v s k i j s  B e a c h t u n g .  So ü b e r ־  
s e t z t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  b e r e i t s  1 8 1 8  d i e  B a l l a d e n  
vom " G r a f e n  v o n  H a b s b u r g * *  ( ,,G r a f  G a b s b u r g s k i j " ) und  
' ,R i t t e r  T o g g e n b u r g "  ( " R y c a r '  T o g e n b u r g "  ) ,  s p ä t e r  f ü g t  
e r  d i e  W i e d e r g a b e n  v o n  " D e r  T a u c h e r "  ( " K u b o k " ,  1 8 2 5 -  
1 8 3 1 ) ,  " D e r  H a n d s c h u h "  ( " P e r i a t k a " ,  1 8 3 1 ) ,  " D e r  Gang 
n a c h  dem E i s e n h a m m e r "  ( " S u d  b o ž i j " ,  1 8 3 1 )  u n d  " D e r  
K a m p f  m i t  dem D r a c h e n "  ( " S r a ž e n i e  s z m e e m " ,  1 8 3 1 )  h i n z u .
Da S c h i l l e r s  B a l l a d e n d i c h t u n g  Ž u k o v s k i j  n u r  i n  g e r i n -  
gern Ausmaß d i e  M ö g l i c h k e i t  b i e t e t ,  b e s t i m m t e  S p r a c h -  und  
S t i l f o r m e n  z u  r e a l i s i e r e n ,  w e n d e t  s i c h  d e r  r u s s i s c h e  
D i c h t e r  v o n  d i e s e n  e i n d e u t i g  v o n  a r c h i t e k t o n i s c h e r  K l a r -  
h e i t  u nd  dem Ü b e r g e w i c h t  r a t i o n a l e r  I d e e n  b e s t i m m t e n  B a i -  
l a d e n d i c h t u n g 1 w i e d e r  m e h r  s o l c h e n  B a l l a d e n  z u ,  d i e  w e n i -  
g e r  an  d e n  V e r s t a n d  a l s  a n  d a s  G e f ü h l  a p p e l l i e r e n .
So f o l g t  a u f  d i e  O r i e n t i e r u n g  an  d e r  I d e e n b a l l a d e  d i e
f ü r  Ž u k o v s k i j s  s p ä t e  S c h a f f e n s p e r i o d e  s i g n i f i k a n t e  H i n -
2
w e n d u n g  z u r  s p e z i f i s c h  r e l i g i ö s e n  B a l l a d e .
A l l e i n  im  J a h r e  183 1  ü b e r s e t z t  Ž u k o v s k i j  d r e i  B a l l a d e n  
d i e s e r  A r t :  " G o d ' s  J u d g e m e n t  on  a  W i c k e d  B i s h o p "  ( " S u d  
b o ž i j  n a d  e p i s k o p o m " )  u n d  " Q u e e n  O r r a c a  a n d  t h e  F i v e  
M a r t y r s "  ( " K o r o l e v a  U r a k a  i  p j a t m ״ u c e n i k o v " )  v o n  
S o u t h e y ,  s o w i e  W a l t e r  S c o t t s  " G r a y  B r o t h e r s "  ( , ,P o k a j a n i e " ) .  
Es f o l g e n  d i e  b e r e i t s  e r w ä h n t e n  W i e d e r g a b e n  v o n  U h l a n d s  
" G r a f  E b e r h a r d s  W e i ß d o r n "  ( " S t a r y j  r y c a r ' " ,  1 8 3 2 )  und  
" D e r  W a l l e r "  ( " B r a t o u b i j c a " , 1 8 3 2 ) .
1 V g l .  R. WILD60LZ, a . a . O . ,  S. 905 .
2 Z u r P ro b le m a tik  e in e r  e in d e u tig e n  D e f in ie ru n g  d ie s e s  B a lla d e n ty p s  
v g l .  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 135-136.
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I h r e n  H ö h e p u n k t  e r r e i c h t  d i e  V e r b r e i t u n g  d e r  r u s s i s c h e n  
B a l l a d e  -  e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  v o n  f r e m d s p r a c h i g e r  D i c h t u n g  
e n t l e h n t e n  -  z w i s c h e n  1 8 3 0  u n d  1 8 4 0 .
N a c h  e i n e m  b e t r ä c h t l i c h e n  A b s i n k e n  d e s  U m f a n g s  w i e  a u c h  
d e s  N i v e a u s  b a l l a d i s c h e r  D i c h t u n g  i n  dem f o l g e n d e n  J a h r -  
z e h n t ,  b e d i n g t  d u r c h  d a s  A b l e b e n  d e r j e n i g e n  D i c h t e r ,  d i e  
n e b e n  Ž u k o v s k i j  b e d e u t e n d e n  A n t e i l  an  b a l l a d i s c h e r  
D i c h t u n g  i n  R u ß l a n d  h a t t e n ,  1 g e w i n n t  d i e  B a l l a d e  e r s t  
i n  d e n  f ü n f z i g e r  J a h r e n  w i e d e r  n e u e n  Z u w a c h s .
Das G e s a m t b i l d  i s t  j e d o c h  u n e i n h e i t l i c h ;  e s  w i r d  b e -
s t i m m t  d u r c h  d a s  N e b e n e i n a n d e r  v o n  t r a d i t i o n s g e b u n d e n e r
2
u n d  n e u a r t i g e r  B a l l a d e n d i c h t u n g .  B e s t i m m t e  B a l l a d e n -  
t y p e n ,  w i e  z . B .  d i e  L i e b e s b a l l a d e ,  z i e h e n  i n  d i e s e r  Z e i t  
v e r s t ä r k t e s  I n t e r e s s e  a u f  s i c h .
V o r  a l l e m  b e i  d e r  h i s t o r i s c h  o r i e n t i e r t e n  H e l d e n b a i -  
l a d e  w e r d e n  g e g e n ü b e r  dem B e s t a n d  d e r  P u ü k i n z e i t  A n -  
s ä t z e  z u  Neuem s i c h t b a r .  W ä h r e n d  i n  d e n  v i e r z i g e r  J a h r e n  
kaum  g e s c h i c h t l i c h e  B a l l a d e n  e n t s t a n d e n  s i n d ,  n im m t 
d i e s e  U n t e r g a t t u n g  s e i t  d e r  M i t t e  d e s  f o l g e n d e n  J a h r -  
z e h n t e  an  B e d e u t u n g  u n d  U m fa n g  s t ä n d i g  z u .  D i e  Z a h l  d e r  
Ü b e r s e t z u n g e n  i s t  g e r i n g ,  O r i g i n a l b a l l a d e n  s t e h e n  n un  
im  M i t t e l p u n k t .  D i e  V e r g a n g e n h e i t  r ü c k t  im m e r m e h r  i n  
d a s  Z e n t r u m  d e s  d i c h t e r i s c h e n  I n t e r e s s e s ,  d i e  A u s e i n -  
a n d e r s e t z u n g  m i t  d e r  e i g e n e n  G e s c h i c h t e  w i r d  a l s  e i n  
S t ü c k  n a t i o n a l e r  S e l b s t e r f a h r u n g  b e g r i f f e n .
1 Neben A le ksa n d r S . P usk in  ( g e s t .  1837) auch M ic h a i l  J u . Lerm ontov 
( g e s t .  1 8 4 1 ), Iv a n  I .  K oz lov  (g e s t .  1 8 4 0 ), A le k s e j V , K o l'c o v  
( g e s t .  184 2 ), A le ksa n d r I .  Po lezaev (g e s t .  183ÇJ und N ik o ła j  M. 
Jazykov ( g e s t .  1 8 4 7 ). Zwar ra g t  d ie  L e b e n s z e it Z u k o v s k ijs  ( g e s t .  
1852) und P ave l A . K a te n in s  ( g e s t .  1853) noch in s  se ch s te  J a h r -  
zehn t des 1d. J a h rh u n d e rts  h in e in ,  b e ide  s teh e n  gegen Ende ih re s  
Lebens lä n g s t auß e rh a lb  d e r l i t e r a r is c h e n  E n tw ic k lu n g . V g l.  F.W. 
NEUwWsM, a . a . O . ,  S. 168.
2 Vgl. F.W. NEUMAW, a.a.O., S. 283.
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K l a s s i s c h e  B a l l a d e n s t o f f e ,  w i e  d a s  w e s t e u r o p ä i s c h e  
M i t t e l a l t e r  o d e r  d i e  g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e  W e l t  v e r l i e r e n  
an  B e d e u t u n g .  L e t z t l i c h  i s o l i e r t  b l e i b e n  S c h i l l e r - Ü b e r -  
S e t z u n g e n  w i e  M e j s  ' * G r a f  E b e r g a r d  G r e j n e r " ,  1 8 5 7  ( 1,G r a f  
E b e r h a r d  G r e i n e r " )  o d e r  T j u t ï e v s  " P o m n i k i " ,  1 8 5 0 / 5 1  
( " D a s  S i e g e s f e s t " ) .  N e b e n  dem H a u p t s t r o m  d e r  E n t w i c k -  
l u n g  l i e g e n  e b e n s o  B a l l a d e n  a u s  f r e m d l ä n d i s c h e n  S t o f f -  
k r e i s e n  w i e  z . B .  K a r o l i n a  K .  P a v l o v a s  " N o c l e g  
V i t i k i n d a "  ( 1 8 5 8 )  o d e r  M a j k o v s  " S a v o n a r o l a "  ( 1 8 5 1 ) .
Das  e r w a c h t e  h i s t o r i s c h e  S e l b s t b e w u ß t s e i n  i n  R u ß l a n d  
f ü h r t  d e m g e g e n ü b e r  z u  e i n e r  im m e r b e d e u t e n d e r  w e r d e n d e n  
K o n z e n t r i e r u n g  a u f  d i e  e i g e n e  n a t i o n a l e  V e r g a n g e n h e i t .
D e r  Weg z u r  s e l b s t ä n d i g e n  N a t i o n a l b a l l a d e  f ü h r t  d a b e i  
s o w o h l  ü b e r  d a s  H e l d e n l i e d  u n d  d i e  B y l i n e  d e r  V o l k s -  
d i c h t u n g 1 a l s  a u c h  ü b e r  d a s  g e s c h i c h t l i c h e  L i e d .
I n  l e t z t e r e m  w e r d e n  b e d e u t s a m e  h i s t o r i s c h e  E r e i g n i s s e  
d e r  V e r g a n g e n h e i t  t h e m a t i s i e r t ,  z . B .  d e r  p o l n i s c h -  
l i t a u i s c h e  K r i e g  i n  A l e k s e j  T o l s t o j s  " N o c '  p e r e d  
p r i s t u p o m "  (um 1 8 4 0 ) ,  d i e  s i e g r e i c h e  S c h l a c h t  A l e k s a n d r  
N e v s k i j s  im  J a h r e  1 2 4 0  g e g e n  d i e  S c h w e d e n  i n  M e j s  
" A l e k s a n d r  N e v s k i j "  ( 1 8 6 1 ) ,  o d e r  d i e  d r a m a t i s c h e  A u s -  
e i n a n d e r s e t z u n g  z w i s c h e n  P e t e r  dem G r o ß e n  u n d  s e i n e m  S ohn  
A l e k s e j  i n  K . K .  S l u c e v s k i j s  ” 0  c a r e v i c e  A l e k s e e "  ( v e r -  
ö f f e n t l i e h t  1 8 8 1 ) . 2
1 So fa ß t  Lev A . Mej in  d ie  überw iegend e p is c h e  Form d e r B y lin e  
v o r  a lle m  In h a l te  aus d e r m i t t le r e n  und neueren ru s s is c h e n  Ge- 
s c h ic h te ;  z . B .  i n  " S p a s i t e l ' "  (1 8 5 7 ), "P e s n ja  p ro  k n ja g ln ju  
U l ' ja n u  Andreevnu V jazem sku ju " (zw ischen  1857 und 1858) und 
"P e s n ja  p ro  b o ja r in a  E v p a t i ja  K o lo v ra ta "  (1 8 5 0 ). A u s fü h r l ic h e  
E r lä u te ru n g e n  zum h is to r is c h e n  H in te rg ru n d  d e r  be ide n  z u le t z t  
genannten B y lin e n  v g l .  L .A .  MEJ, Iz b ra n n ye  p ro iz v e d e n i ja .  H rsg . 
K .K .  B uchm e je r. B8P. L en in g ra d  1972. S . 181-182 und 208 -211 .
2 Vgl. F.W. NEUMAN4, a.a.O., S. 224.
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A u f  d i e s e r  G r u n d l a g e  e n t w i c k e l t  s i c h  e i n  s p ä t e s  W i e d e r ־  
a u f b l ü h e n  d e r  r u s s i s c h e n  B a l l a d e  i n  d e n  s e c h z i g e r  und  
s i e b z i g e r  J a h r e n .
W ie  s e i n e r z e i t  d i e  H o c h b l ü t e  d e r  B a l l a d e n d i c h t u n g  i n  
R u ß l a n d  ü b e r w i e g e n d  an  d e n  Namen e i n e s  e i n z i g e n  D i c h t e r s  
g e k n ü p f t  i s t  -  an  d e n  Z u k o v s k i j s  - ,  s o  i s t  i h r  z w e i t e s  
A u f l e b e n  e b e n f a l l s  an d i e  B e g a b u n g  e i n e s  e i n z e l n e n  
D i c h t e r s  g e b u n d e n  -  an  d i e  A l e k s e j  K .  T o l s t o j s . 1 E r  i s t  
e s ,  d e r  d i e  n a t i o n a l g e s c h i c h t l i c h e  B a l l a d e  i n  i h r e r  
r e i n e n  F o r m  b e g r ü n d e t .
T o l s t o j s  b e v o r z u g t e r  S t o f f k r e i s  e n t s t a m m t  d e r  r u s -
s i s c h e n  u n d  e l a v i s c h e n  G e s c h i c h t e ,  e i n  h ä u f i g  w i e d e r -
k e h r e n d e s  Thema s e i n e r  B a l l a d e n  i s t  z . B .  d i e  u r k u n d l i c h
2
b e s t e n s  b e l e g t e  E p o c h e  I v a n  G r o z n y j s .  E r s t  s p ä t e r  
w e n d e t  e r  s i c h  a u c h  s o l c h e n  h i s t o r i s c h e n  B e g e b e n h e i t e n  
z u ,  d i e  w e n i g e r  g u t  d u r c h  d i e  F o r s c h u n g  a u s g e l e u c h t e t
3
w a r e n ,  w i e  z . B .  d i e  Z e i t  d e r  K i e v e r  R u s * .
N e b en  A . K .  T o l s t o j  a l s  dem w e s e n t l i c h e n  S c h ö p f e r  d e r  
r u s s i s c h e n  B a l l a d e  s t e h t  N i k o ł a j  A .  N e k r a s o v ,  d e s s e n  
" r e a l i s t i s c h e  B a l l a d e n "  e b e n f a l l s  i h r e n  f e s t e n  P l a t z  i n
4
d e r  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e r  r u s s i s c h e n  B a l l a d e  h a b e n .
1 V g l.  zu T o ls to js  B a lla d e n d ic h tu n g : 1 . JAMPOL'SKIJ, A .K .  T o ls t o j .  
I n :  A .K .  T o ls t o j ,  S t ic h o tv o r e n i ja .  C a r ' Fedor Іо а л п о ѵ іс . H rsg . 
I .  Jam po l' s k i j .  MBP. L e n in g ra d  1952. S . 5 -8 2 . H ie r  S . 3 8 -46 .
2 D iese  Z e i t  b i ld e t  den H in te rg ru n d  z .B .  f ü r  " V a s i l i J S ib an o v" (um 
1840, E rs td ru c k  1 85 8 ), " S t a r i c k i j  voevoda" (E rs td ru c k  1858) und 
"K n ja z ' M ic h a jlo  R e p n in ".
3 V g l.  h ie rz u  d ie  B a lla d e n  "P e s n ja  о G a ra i ' de i  J a ro s la v n e "  und 
T״1 r i  p o b o ie c a " , b e ide  1869. Den S t o f f  d ie s e r  B a lla d e n  b i ld e n  d ie  
S c h ic k s a le  von K ie v e r F ü rs te n  und F ü rs te n k in d e rn  des 11. J a h r -  
h u n d e rts  in  ih re n  p e rs ö n lic h e n  und p o l i t is c h e n  Beziehungen zu 
W est- und N ordeuropa. V g l.  F .w .  NEOWIM, a . a . O . ,  S. 251;
I .  JAMPOL'SKIJ, a . a . O . ,  S.  4 2 -4 3 .
4 V g l.  D. TSCHIZEWSKIJ, L ite r a tu r g e s c h ic h te ,  a . a . O . ,  Bd.  2 .  
S. 112.
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N e k r a s o v  t h e m a t i s i e r t  i n  s e i n e r  B a l l a d e n d i c h t u n g  d i e
U n z u l ä n g l i c h k e i t  d e r  b e s t e h e n d e n  s o z i a l e n  O r d n u n g 1 s o w i e
2
M e n s c h e n s c h i c k s a l e  am Rande d e r  G e s e l l s c h a f t .  I n  s e i n e m  
s p ä t e n  B a l l a d e n s c h a f f e n  w i r d  d i e  s o z i a l e  F r a g e  a u f  e i n e  
h ö h e r e  E be ne  g e h o b e n ,  s i e  e r h ä l t  e i n e n  im  w e i t e s t e n  S i n n e  
r e l i g i ö s e n  U n t e r b a u .  B e i s p i e l h a f t  f ü r  d i e s e  E n t w i c k l u n g  
i s t  N e k r a s o v s  B a l l a d e  " 0  d v u c h  v e l i k i c h  g r e š n i k a c h "  a u s  
dem J a h r e  1 8 7 6 .
W ie  s e h r  d i e  r u s s i s c h e  B a l l a d e n d i c h t u n g  d e r  s e c h z i g e r  
und  s i e b z i g e r  J a h r e  v o n  den  w e n i g e n  b a l l a d i s c h e n  D i c h t e r -  
b e g a b u n g e n  a b h ä n g t ,  z e i g t  d i e  v ö l l i g e  V e r ö d u n g  d i e s e r  
G a t t u n g  n a c h  dem To d e  T o l s t o j s  u nd  N e k r a s o v s .
T o l s t o j ,  d e r  a u f  d e r  v o n  Ž u k o v s k i j  g e s c h a f f e n e n  G r u n d -  
l ä g e  d i e  V o l l e n d u n g  d e r  r u s s i s c h e n  B a l l a d e n d i c h t u n g  v e r -  
k ö r p e r t ,  b l e i b t  o h n e  N a c h f o l g e r .
E i n e  B r e i t e n w i r k u n g ,  w i e  e t w a  d i e  Ü b e r s e t z u n g s b a l l a d e n  
Ž u k o v s k i j s  e r l a n g t e n ,  i s t  d e r  e i g e n t l i c h  r u s s i s c h e n  B a i -  
l a d e  n i c h t  b e s c h i e d e n .  N u r  s e h r  w e n i g e  B a l l a d e n  P u l k i n s  
und  L e r m o n t o v s ,  d a n e b e n  v i e l l e i c h t  n o c h  T o l s t o j s  
" Š i b a n o v "  w e r d e n  w i r k l i c h  v o l k s t ü m l i c h .
E i n e  b r e i t e  und  t i e f e  V e r w u r z e l u n g  i n  d e r  n a t i o n a l e n  
G e i s t e s -  u n d  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  k o n n t e  d i e  r u s s i s c h e  
B a l l a d e ־   im  G e g e n s a t z  z u r  B a l l a d e  i n  D e u t s c h l a n d  -  j e d o c h  
t r o t z  d e r  h e r a u s r a g e n d e n  L e i s t u n g  e i n i g e r  D i c h t e r  b i s  
h e u t e  n i c h t  e r l a n g e n .
-  2 1 2  -
1 Z .B .  i n  "Ogoro d n ik "  11846), " Iz v o z c ik "  (1848) und "S e k re t"  (18 46 ) .
2 Z .B .  i n  "B la g o d a re n ie  Gospodu Bogu" (1863) und "Ž e le z n a ja  d o roga " 
(1 8 6 4 ) .  Beide B a llad e n  behandeln das S c h ic k s a l p o l i t i s c h  V e r- 
b a n n te r .
3 V g l.  F.W. NEUMAISN, a .a . O . ,  S. 286.
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2.2.1.2.2. Zur Auswahl der übersetzten Goethe-8alladen
A u f  d i e  1 8 1 6  b e g i n n e n d e  O r i e n t i e r u n g  Z u k o v s k i j s  an d e r  
B & l l a d e n d i c h t u n g  U h l a n d s  f o l g t  s e i n e  Wendung z u  G o e t h e :  
im  J a h r e  1 8 1 8  ü b e r s e t z t  e r  G o e t h e s  " D e r  F i s c h e r "  ( " R y b a k " )  
un d  " E r l k ö n i g "  ( " L e s n o j  c a r * " ) .  B e i d e  Ü b e r s e t z u n g e n  e r -  
s c h e i n e n  n o c h  im  g l e i c h e n  J a h r  i n  d e r  R e i h e  " F ü r  W e n i g e .  
D l j a  n e m n o g i c h " .
D i e  b e i d e n  v o n  Z u k o v s k i j  ü b e r s e t z t e n  B a l l a d e n  G o e t h e s
g e l t e n  a l s  d i e  b e z e i c h n e n d s t e n  B e i s p i e l e  f ü r  d en  " n a t u r -
m a g i s c h e n "  B a l l a d e n t y p u s , 1 d e r  u n t e r  dem E i n f l u ß  d e r
d e u t s c h e n  V o l k s b a l l a d e  e n t s t a n d e n  i s t .  D i e  A u s b i l d u n g
d e r  n a t u r m a g i s c h e n  B a l l a d e  i s t  an d e n  Namen G o e t h e s  g e -
2
k n ü p f t ;  d i e s  i s t  s e i n e  e i g e n e  s c h ö p f e r i s c h e  L e i s t u n g .
Im G e g e n s a t z  z u r  D i c h t u n g  d e s  1 8 .  J a h r h u n d e r t s ,  d i e  
e i n  N a t u r g e f ü h l  n u r  i n  R i c h t u n g  a u f  d a s  Ä s t h e t i s c h e  und  
d a s  R e l i g i ö s e  h i n  e n t w i c k e l t  h a t t e ,  t r i t t  d i e  N a t u r  i n  
d i e s e n  B a l l a d e n  i n  g a n z  a n d e r e r  A r t  zu  d e n  M e n s c h e n  i n
3
B e z i e h u n g ,  l o c k e n d ,  b e z a u b e r n d ,  b e g l ü c k e n d  und  t ö t e n d »  
P a u l  L u d w i g  Käm pchen  k e n n z e i c h n e t  d a s  Wesen d e r  n a t u r -  
m a g i s c h e n  B a l l a d e  f o l g e n d e r m a ß e n :
" D i e s e r  T y p  l ä ß t  d a s  N u m in o & e  i n  d e r  N a t u r  E r s c h e i -  
n u n g  w e r d e n .  S i e  w i r d  z u r  O f f e n b a r u n g  e i n e s  Ü b e r -  
m e n s c h l i c h e n .  M i t  i h r e n  u n g e h e u r e n  u nd  o f t  g e h e im e n  
K r ä f t e n  g e w i n n t  s i e  G e w a l t  ü b e r  d e n  M e n s c h e n .  N a t u r  
l e b t  i n  d i e s e n  B a l l a d e n  a l s  g e h e i m n i s v o l l e  M a c h t ,  
d i e  a u f  d e n  M e n s c h e n  E i n f l u ß  a u s ü b t . "  4
1 Der B e g r i f f  "na tu rm ag ische  B a lla d e "  wurde von P .L .  Kämpchen g e - 
p rä g t ,  d e r  "n a tu rm a g is c h e ", " r e l ig iö s e "  und "to te n m a g isch e " B a i-  
laden  a ls  U ntergruppen d e r "nun inosen  B a lla d e "  u n te rs c h e id e t .  
V g l.  P .L .  KÄMPCHEN, D ie  nuninose B a lla d e . Bonn 1930 (Mnemosyne 
4 ) ;  W. KAYSER, a . a . O . ,  S. 116-120.
2 V g l .  HA I ,  S.  563; W. KAYSER, a . a . O . ,  S. 116.
3 V g l.  HA I ,  S . 563-564.
4 P .L .  KÄMPCHEN, a . a . O . ,  S. 35.
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Den S i n n  f ü r  d i e s e  m a g i s c h e n  K r ä f t e  h a b e n  d e r  e i n f a c h e  
M e n s c h  ( d e r  F i s c h e r )  und v o r  a l l e m  d a s  K i n d  ( i m  " E r l -  
k ö n i g " ) .  i h n e n  g e g e n ü b e r  s t e h t  d e r  v e r 6 t a n d e s b e t o n t e  
M e n s c h ,  im  " E r l k ö n i g "  i s t  e s  d e r  V a t e r .  Das  Ende  d i e s e r  
B a l l a d e  g i b t  dem K i n d  r e c h t ,  a b e r  e s  h a t  d e n  V a t e r  n i c h t  
ü b e r z e u g e n  k ö n n e n .
I n  d e n  n a t u r m a g i s c h e n  B a l l a d e n  v e r d i c h t e t  s i c h  d i e
F e i n d s e l i g k e i t  d e r  N a t u r  z u r  d r o h e n d e n  G e s t a l t ,  d i e  d en
2
M e n s c h e n  e r g r e i f t :  d i e  l o c k e n d e ,  v e r d e r b e n d e  M a c h t  d e s  
W a s s e r s  w i r d  z u r  N i x e ,  d i e  M a c h t  d e s  um d i e  Bäume 
g e i s t e r n d e n  N e b e l s  zum E r l k ö n i g .  D a b e i  t r i t t  d a s  G e s c h e h e n  
an  s i c h  z u r ü c k .  D e r  To d  d e s  F i s c h e r e  u nd  d e s  K n a b e n  w i r d  
i n  d e n  S c h l u ß z e i l e n  l a k o n i s c h  m i t g e t e i l t :  " U n d  w a r d  n i c h t  
m e h r  g e s e h n " ,  " I n  s e i n e n  A rm e n  d a s  K i n d  w a r  t o t . "
W e i t e r h i n  i s t  d a s  G e s c h e h e n  ü b e r z e i t l i c h  u n d  ü b e r i n -  
d i v i d u e l l .  " E i n  F i s c h e r "  u n d  " d e r  V a t e r  m i t  s e i n e m  K i n d " ,  
d i e s e  G e s t a l t e n  s i n d  s o  u n b e s t i m m t  w i e  n u r  m ö g l i c h  g e -
3
h a l t e n .  I h r e n  C h a r a k t e r  l e r n e n  w i r  n i c h t  k e n n e n .
Den A n s t o ß  z u r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e n  h a t t e  
Ž u k o v s k i j  v o n  s e i n e m  F r e u n d  B a t j u s k o v  e r h a l t e n .  I n  e i n e m  
B r i e f  vom J a n u a r  1 8 1 8  e r m u n t e r t  d i e s e r  Z u k o v s k i J  z u r  B e -  
h a n d l u n g  n a t u r m a g i s c h e r  S t o f f e :  " L o c k e  D i r  e i n e  W a s s e r -
4
nym phe  o d e r  ä h n l i c h e s  a u s  d e r  S e e l e • * *
1 G is e la  S chu lz  f o r m u l ie r t  es fo lgenderm aßen: " I n  den B a lla d e n  
h e r rs c h t  d ie  G lä u b ig k e it  des in  d e r N a tu r s tehenden, von ih r  e r -  
fa ß te n  und von i h r  getragenen  e in fa c h e n  M enschen." G. SCHULZ, 
a . a . O . ,  S. 124.
2 V g l.  W. HINCK, D ie  deu tsche  B a lla d e  von B ü rg e r b is  B re c h t. 
G ö tt in g e n  1972. S . 77 .
3 V g l.  W. KAYSER, a . a . O . ,  S. 116-117; H. PRANG, F o rm gesch ich te  d e r 
D ic h tk u n s t .  S tu t tg a r t -B e r l in -K Ö ln -M a in z  1968. S . 174.
4 K .N . BATJUSKOV, S o c in e n ija .  H rsg . P. B a t ju s k o v . 3 . Bde. S t .  
P e te rsb u rg  1885-1887. H ie r  Bd. 3 . S . 4 89 . Z i t i e r t  nach: F.W. 
NËUMAMM, a . a . O . ,  S. 68.
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I n  d e r  B a l l a d e  " D e r  F i s c h e r ”  (HA I ,  S .  1 5 3 - 1 5 4 )  g e -  
s t a l t e t  G o e t h e  e i n  v o l k s t ü m l i c h e s  M o t i v .  N i x e n  und  
W a s s e r f r a u e n ,  d i e  z e i t w e i s e  i n  m e n s c h l i c h e  L e b e n s b e r e i c h e  
e i n t r e t e n ,  g i b t  e s  i n  M ä r c h e n  u n d  V o l k s l i e d e r n . 1
G o e t h e s  F i s c h e r  i s t  e i n  e i n f a c h e r  M a n n ,  d e r  s t i l l  am 
U f e r  s i t z t .  Z u k o v s k i j  s t e l l t  s i c h  d i e s e n  M ann g a n z  a n d e r s  
v o r :
З а д у м ч и в , н а д  р е к о й
С и д и т  р ы б а к ;  д уш а  п о л н а
2
П р о х л а д н о й  т и ш и н о й .
(ZU KO V S KIJ  I I ,  S .  1 3 5 - 1 3 6 )
A u s  dem " f e u c h t e n  W e i b " ,  d a s  s i c h  a u s  dem W a s s e r  e r h e b t ,  
m a c h t  Z u k o v s k i j  e i n e  " s c h ö n e  F r a u "  t " k r a s a v i c a " ) m i t  
" f e u c h t e m  H a u p t "  ( " v l a z n a j a  g l a v a " ) .
D i e  V o l k s t ü m l i c h k e i t  d e r  G e s t a l t e n  i s t  i n  d e r  r u s -
3
s i s c h e n  N a c h d i c h t u n g  v e r l o r e n  g e g a n g e n .  E h r h a r d  d r ü c k t
1 V g l.  M. EMMEMOSER, G oethes m agische B a lla d e n . D is s . M ünste r 1939• 
S. 6 2 . Bezeichnend i s t ,  daß "D er F is c h e r "  z w  e rs te n  M al in  
"V o lk e -  und andere  L ie d e r ,  in  M usik  g e s e tz t  von S. v •  S e c k e n d o rff" , 
Weimar 1779, g e d ru c k t w urde. V g l.  НА I ,  S . 565.
2 N a ch d e n k lich  übe r dem F lu ß /S i t z t  e in  F is c h e r ;  d ie  S ee le  i s t  v o l l /  
Von (angenehm) k ü h le r  S t i l l e .
3 Nachdem Z u k o v s k i js  B a lla d e  1820 in  d e r Z e i t s c h r i f t  "Syn 
O te c e s tv a " g e d ru c k t worden w a r, wurde s ie  von O.M. Somov, dem 
füh re n de n  T h e o re t ik e r  d e r  R om antik , h e f t ig  k r i t i s i e r t .  E r v e r -  
ö f f e n t l i c h t e  1821 im '*N e v s k ij Z r i t e l ' "  e in e n  m it  " Z i t e l '  G a le rn o j  
g a v a n i"  U n te rz e ic h n e te n  " B r ie f  an M a r l i n s k i j " ,  i r ^  dem e r  Z u - 
k o v s k i js  S t i l  a u f das h e f t ig s te  a t t a c k ie r t e .  V g l.  ZUKOVSKIJ I I ,  
S . 461•
Z u r n e u a rtig e n B ild te c h n ik  Z u k o v s k ijs  іл! "R y b a k ", in  dem ungewöhn- 
l ie h e  und ungewohnte V erb indungen v e rs c h ie d e n e r V o rs te llu n g s b e -  
re ic h e  zun e rs te n  M al w i r k l i c h  a ls  T e ch n ik  z u r  G e ltu n g  kamen, 
v g l .  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S.  6 1 -6 4 .
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e s  p o i n t i e r t  a u s :
" L e  p ê c h e u r  de  J o u k o v s k i  e s t  un  homme m o i n s  s i m p l e
q u e  c e l u i  d e  G o e t h e  e t  q u i  r ê v e  au  l i e u  de  p e c h e r
H 1 • • • « I
So b e r e c h t i g t  d i e s e  K r i t i k  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  e r s c h e i n t ,  
s o  e n e r g i s c h  muß s i e  d o c h  u n t e r  e i n e m  a n d e r e n  A s p e k t  z u -  
r ü c k g e w i e s e n  w e r d e n .
" D a s  W a s s e r  r a u s c h t ״ , d a s  W a s s e r  s c h w o l l - '״  d i e s e  w e n i -  
ge n  W o r t e  i n  i h r e m  g l e i c h m ä ß i g e n  R h y t h m u s ,  d e r  w i e  d a s  
i n e i n a n d e r g e s c h l u n g e n e  A u f  u n d  Ab d e r  W e l l e n  k l i n g t ,  
s i n d  a u f t a k t g e b e n d  f ü r  d i e  G e s a m tb e w e g u n g  d e s  G e d i c h t s .  
D i e s e  B e w eg ung  und  d i e  d e n  m a g i s c h e n  T o n  t r a g e n d e n  S t e l -  
l e n  w e r d e n  d u r c h  d e n  V o k a l  ' a '  v e r a n s c h a u l i c h t .  Das * a '  
h a t  im  g a n z e n  G e d i c h t  n i c h t  so  s e h r  d e n  A u s d r u c k s w e r t  
d r ä n g e n d e r  E n e r g i e ,  a l s  v i e l m e h r  d e n  C h a r a k t e r  m a g i s c h e r  
E i n d r i n g l i c h k e i t .  E r  t r i t t  s p a r s a m  a u f ,  h ä u f i g  n u r  an 
p r ä g e n d e n  S t e l l e n :
Das W a s s e r  r a u s c h t * ,  d a s  W a s s e r  s c h w o l l  
E i n  F i s c h e r  saß  d a r a n ,
Sah  n a c h  dem A n g e l  r u h e v o l l ,
K ü h l  b i s  a n s  H e r z  h i n a n
D i e  W i e d e r h o l u n g  v e r l e i h t  dem * a '  e i n e  b e s o n d e r e  W i r -
k u n g .  Das d r e i m a l i g e  * a '  i n  d e r  d r i t t e n  Z e i l e  w e c k t  d en
E i n d r u c k  s t a t i s c h e r  R u h e ,  d i e  a b e r  b e r e i t s  m a g i s c h  d u r c h -
d r u n g e n  i s t  d u r c h  d i e  t i e f e  H i n g a b e  d e s  F i s c h e r s  an d i e
2
B e s c h ä f t i g u n g  m i t  dem f e u c h t e n  E l e m e n t .
Ž u k o v s k i j s  K ö n n e n  z e i g t  s i c h  d a r i n ,  d a ß  e s  i h m  g e -  
l i n g t ,  d i e  l a u t l i c h e  G e s t a l t  d e r  V o r l a g e  zu  e r h a l t e n :
־ 216 -
1 M. EHRHARD, a . a . O . ,  S.  303 . D ie  g le ic h e n  V o rw ü rfe  f in d e n  s ic h  
auch in  den Anmerkungen zu Ž u k o v s k i js  G ed ich ten  von I .M .  Semenko. 
V g l.  Ž U K ^S K IJ  I I ,  S . 461 .
2 V g l.  M. ENNEMOSER, a . a . O . ,  S. 58.
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Б е ж и т  в о л н а ,  ш ум и т  в о л н а !
З а д у м ч и в ,  н а д  р е к о й  
С и д и т  р ы б а к ;  д уш а  п о л н а  
П р о х л а д н о й  т и ш и н о й ״1 
Auch  i n  d e n  l e t z t e n  b e i d e n  Z e i l e n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e
Kommt e s  G o e t h e  o f f e n s i c h t l i c h  d a r a u f  a n ,  m i t  l a u t l i c h e n
2
K o r r e s p o n d e n z e n  z u  a r b e i t e n :
A u s  dem b e w e g t e n  W a s s e r  r a u s c h t  
E i n  f e u c h t e s  W e ib  h e r v o r
I n  d i r e k t e r  l a u t l i c h e r  Ü b e r e i n s t i m m u n g  l a u t e n  d i e  Z e i l e n  
b e i  Ž u k o v s k i j :
И в л а ж ною в с п л ы л а  г л а в о й  
К р а с а в и ц а  и з  н и х .
D i e  w i e d e r h o l t e  L a u t k o m b i n a t i o n  V e r s c h l u ß l a u t  u n d  L i q u i d a  
( p l ,  g l »  k r )  b z w .  L i q u i d a  u n d  * a '  ( l a ,  r a )  und  R e i b e l a u t  
m i t  * a *  ( a v ,  a s )  b e s c h w ö r t  d e n  m a g i s c h e n  Ton  d e s  G a n z e n .
A u c h  an  a n d e r e n  S t e l l e n  w i r d  d e u t l i c h ,  w i e  s e h r  s i c h  
Ž u k o v s k i j  um l a u t l i c h e  E n t s p r e c h u n g e n  b e m ü h t .  Das b e d e u t -  
same * a *  i n  G o e t h e s  l e t z t e r  Z e i l e
Und w a r d  n i c h t  m e h r  g e s e h n
f i n d e t  s i c h  a u c h  b e i  Ž u k o v s k i j :
4
И с л е д  н а в е к  п р о п а л
H i e r  u n t e r s t r e i c h t  d a s  ' a *  g l e i c h s a m  d i e  U n w i d e r r u f l i c h * •  
k e i t  d e s  G e s c h e h e n s ,  s e t z t  d a s  S c h l u ß z e i c h e n  u n t e r  d i e  
m a g i s c h e n  E r e i g n i s s e .
1 D ie  W e lle  l a u f t ,  d ie  W e lle  ra u s c h t !/N a c h d e n k lic h  über den F lu ß / 
S i t z t e in  F is c h e r ;  d ie  S ee le  i s t  v o l l /V o n  (angenehm) k ü h le r  S t i l l e .
2 V g l.  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S. 126.
3 Und m it  feuch tem  Haupt ta u c h te /E in e  schöne Frau aus ihnen  [den 
W e lle n ] a u f .
4  und d ie  Spur verschwand f ü r  immer.
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I n  d e n  b e i d e n  m i t t l e r e n ,  l y r i s c h e n  S t r o p h e n 1 a t e h t  b e i  
G o e t h e  s o w o h l  d a s  w e i c h e ,  g e d e h n t e  ' o '  ( w i e  i n  ,* w o h l i g "  
und  " M o n d " )  a l s  a u c h  d a s  k u r z e  ' o '  ( w i e  i n  " l o c k e n " )  g a n z  
im D i e n s t  d e r  L o c k u n g e n  d e r  f a s z i n i e r e n d e n  N i x e .
S i e  s a n g  zu  i h m ,  s i e  s p r a c h  zu  i h m :
"W as l o c k s t  d u  m e i n e  B r u t
M i t  M e n s c h e n w i t z  und  M e n s c h e n l i s t
H i n a u f  i n  T o d e s g l u t ?
A c h  w ü ß t e s t  d u ,  w i e ' s  F i s c h l e i n  i s t  
So w o h l i g  a u f  dem G r u n d ,
Du s t i e g s t  h e r u n t e r ,  w i e  du  b i s t ,
Und w ü r d e s t  e r s t  g e s u n d .
L a b t  s i c h  d i e  l i e b e  S onn e  n i c h t ,
D e r  Mond e i c h  n i c h t  im  M e e r?
K e h r t  w e l l e n a t m e n d  i h r  G e s i c h t  
N i c h t  d o p p e l t  s c h ö n e r  h e r ?
L o c k t  d i c h  d e r  t i e f e  H im m e l n i c h t .
Das  f e u c h t v e r k l ä r t e  B l a u ?
L o c k t  d i c h  d e i n  e i g e n  A n g e s i c h t  
N i c h t  h e r  i n  e w ' g e n  T a u ? "
1 Zu den ly r is c h e n  Elementen in  d ie s e r  B a lla d e  bem erkt M a ria  
Ennevnoser: "Zwar la ß t  s ic h  . . .  n ic h t  a b s t r e i te n ,  daß e in e  gew isse , 
wenn auch g e r in g e  Handlungsbewegung b e s te h t:  E in  F is c h e r  a n g e lt ,  
e in  W asserweib ta u c h t empor und s p r ic h t  und s in g t  zu ihm -  und 
z ie h t  ih n  zu g u te r  L e tz t  h in u n te r .  Aber d ie s e  Handlung i s t  so 
g e r in g  an s ic h  und so s ta r k  überwachsen von r e in  L yrischem , daß 
. . .  k e in  Z w e ife l an d e r h a u p ts ä c h lic h  ly r is c h e n  Neigung d ie s e r  
B a lla d e  bestehen kann. . . .  A l le r d in g s  muß ' L y r i k '  h ie r  w e it  über 
b loß e  ruhende S tim nungsm a le re i ve rs tan d en  w erden, so daß d ie  Wand- 
lu n g  im F is c h e r a ls  in n e rs e e lis c h e r  Vorgang . . .  m it  e in b e g r if fe n  
werden k a n n ."  M. ENÆMOSER, a . a . O . ,  S. 53.
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Im  D e u t s c h e n  i s t  d a s  k u r z e  ' 0 '  g e g e n ü b e r  dem l a n g e n  v i e l  
a k t i v e r ,  S y m b o l  d e r  l o c k e n d  a u f  d e n  F i s c h e r  g e r i c h t e t e n  
A k t i v i t ä t • 1
D i e  V o k a l e  * i '  ( ü ) ,  ' e '  ( ä )  und  ' ö ' ,  s o w i e  d i e  D i p h t o n g e  
' e i '  u n d  * e u 1 g e b e n  d e n  b e i d e n  G e s a n g s s t r o p h e n ,  b e s o n d e r s  
d e r  z w e i t e n ,  d i e  b e z a u b e r n d e  M u s i k a l i t ä t «  D i e  d u n k l e r e n  
L a u t e  , a u*  ( i n  " B l a u ' 1 u nd  " T a u " )  und  ' u '  ( i n  " g e s u n d  ״
und  " G r u n d " )  w e c k e n  s e h n s ü c h t i g e  R e g u n g e n  im  F i s c h e r .
Z u k o v s k i j  g i b t  d e n  K l a n g  d i e s e r  b e i d e n  S t r o p h e n  f a s z i -  
n i e r e n d  g e n a u  w i e d e r •  A u c h  i n  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  
s t e h e n  d i e  h e l l e n ,  l o c k e n d e n  V o k a l e  ' i ' ,  * y ' »  ' e '  und  
d e r  O i p h t o n g  * o j *  dem d u n k l e n ,  v e r f ü h r e r i s c h e n  ' o ' ,  ' a '  
und  ' u *  g e g e n ü b e r :
Г л я д и т  о н а ,  п о е т  о н а :
" З а ч е м  ты  м ой  н а р о д
М аниш ь, вл ечеш ь с  р о д н о г о  д н а  
В к и п у ч и й  ж ар  и э  в о д ?
А х !  е с л и  б з н а л ,  к а к  р ы б ко й  ж и ть  
П р и в о л ь н о  в г л у б и н е ,
Не с т а л  бы ты  с е б я  т о м и т ь
2
На з н о й н о й  в ы ш и не .
1 Es i s t  zu beach ten , daß d ie  b e to n te n  ru ss isch e n  Voka le  gegenüber 
den deu tschen langen und kurzen  Vokalen e in e  m i t t le r e  Länge haben.
2 S ie  b l i c k t ,  s ie  8 in g t: /"W a ru n  lo c k s t  du mein V o lk , /Z ie h s t  es von 
dem u rs p rü n g lic h e n  Grund weg/Aus dem Wasser { P lu r a l ]  in  d ie  
b rode lnde  H itz e ? /A c h ! Wenn du w ü ß te s t, w ie  es s ic h  a ls  F is c h le in  
le b t , / F r e i  in  d e r T ie fe , /B ra u c h te s t  du d ic h  n ic h t  zu q u ä le n /A u f 
de r g lühendhe ißen Höhe.
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Не ч а с т о  л ь  с о л н ц е  о б р а з  с в о й  
К у п а е т  в л о н е  в о д ?
Не с в е ж е й  л и  г о р и т  к р а с о й  
Е г о  и з  н и х  и с х о д ?
Не с  ним и  л и  с в о д  н е б а  с л и т  
П р о х л а д н о й - г о л у б о й ?
Не в л о н о  л ь  и х  т е б я  м а н и т  
И л и к  т в о й  м о л о д о й ? " 1
D i e  B e s o n d e r h e i t  d e r  G o e t h e s c h e n  B a l l a d e  b e s t e h t  d a r i n ,  
d a ß  n i c h t  n u r  d e r  K l a n g  d e r  W o r t e  d e r e n  S i n n g e h a l t  u n t e r -  
s t r e i c h t ,  w i e  e t w a  b e i  ” r a u s c h e n "  u nd  " s c h w e l l e n " ,  s o n d e r n  
daß  d e r  K l a n g  i n  V e r b i n d u n g  m i t  dem R h y t h m u s  e i n e  m u s i -  
k a l i s c h e  S y m b o l f u n k t i o n  e r h ä l t .  So s i n d  d i e  e i g e n t l i c h e n  
T r ä g e r  d e r  m a g i s c h e n  S tim m u n g  d i e  d i p o d i s c h e n  V e r s e .  S i e  
s y m b o l i s i e r e n  a l s  r h y t h m i s c h e s  L e i t m o t i v  d a s  A u f  u n d  Ab 
d e s  W a s s e r s :
Das W a s s e r  r a u s c h t * , d a s  W a s s e r  s c h w o l l
o d e r
Und w i e  e r  s i t z t ,  u nd  w i e  e r  l a u s c h t
G e r a d e  i n  d i e s e n  V e r s e n  w i r d  d i e  A n s c h a u l i c h k e i t  n o c h  
d u r c h  d a s  A b s e t z e n  d e s  A te m s  i n  d e r  V e r s m i t t e  g e s t e i g e r t .
1 Badet n ic h t  d ie  Sonne o f t  ih r e  U m risse /Im  Schoß des Wassers 
[ P lu r a l ]  ? /G lü h t n ic h t  von f r is c h e r  S c h ö n h e it / Ih r  A u ftauchen  
aus ih m ? /F lie ß t n ic h t  m it  ihm (dem W asser] das H im m elsgewölbe/ 
Das k ü h le n d -b la u e , zusammen?/Lockt d ic h  in  se in e n  S cho ß /N ich t 
d e in  ju n g e s  A n t l i t z ? "
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D i e  d i p o d i s c h e  A n o r d n u n g  d e r  H e b u n g e n  b e s t i m m t  i n  
s t a r k e m  Maße d a s  m e t r i s c h e  B i l d  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  d e s  
N i x e n g e s a n g e s  und  b e w i r k t  n i c h t  z u l e t z t  d i e  G e w a l t  d e r  
B e t ö r u n g ,  d i e  a u s  dem G e s a n g  a u f  d e n  F i s c h e r  w i r k t :
S i e  s a n g  z u  i h m ,  s i e  s p r a c h  z u  ih m  
M i t  M e n s c h e n w i t z  u nd  M e n s c h e n l i s t  
Ach  w ü ß t e s t  d u ,  w i e * s  F i s c h l e i n  i s t
D i e  v o r l e t z t e ,  e i n p r ä g s a m e  Z e i l e  d e s  G e d i c h t e s
H a l b  z o g  s i e  i h n ,  h a l b  s a n k  e r  h i n
s t e l l t  d a s  a l l m ä h l i c h e  A b s i n k e n  d e s  F i s c h e r s  r h y t h m i s c h  
d a r .
Ž u k o v s k i j  g e l i n g t  e s  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g ,  n e b e n  d e r  
l a u t l i c h e n  a u c h  d i e  r h y t h m i s c h e  G e s t a l t  d e r  V o r l a g e  zu  
e r h a l t e n .  I n  d e n  r u s s i s c h e n  V e r s e n  f i n d e t  s i c h  d i e  g l e i c h e  
d i p o d i s c h e  A n o r d n u n g  w i e  b e i  G o e t h e :
Б е ж и т в о л н а ,  ш ум и т в о л н а  
С и д и т  о н  ч а с ,  с и д и т  д р у г о й  
Г л я д и т  о н а ,  п о е т  о н а  
М аниш ь, в л е ч е ш ь  с  р о д н о г о  д н а  
А х ! е с л и  б з н а л ,  к а к  р ы б ко й  ж и т ь  
К н е м у  о н а ,  о н  к  н е й  б е ж и т
S t ö r e n d  w i r k t  J e d o c h  b e i  Ž u k o v s k i j  d i e  D i s k r e p a n z  z w i -  
s e h e n  I n h a l t  u n d  F o r m .  Im  G e g e n s a t z  z u  G o e t h e ,  b e i  dem 
d i e  N i x e  " a u s  dem b e w e g t e n  W a s s e r  r a u s c h t "  u nd  d i e s e  W e l -  
l e n b e w e g u n g  d u r c h  d i e  d i p o d i s c h e n  V e r s e  r h y t h m i s c h  u n t e r -  
m a l t  w i r d ,  v e r s t u m m t  i n  d e r  r u s s i s c h e n  V e r s i o n  d a s  
R a u s c h e n  d e r  W e l l e n  m i t  dem A u f t a u c h e n  d e r  N y m p h e :
В д р у г  ш ум в в о л н а х  п р и т и х . . .
И вл а ж н о ю  в с п л ы л а  г л а в о й  
К р а с а в и ц а  и з  н и х . 1
1 P lö tz l ic h  verstum m te das Rauschen in  den w e lle n  . . . / u n d  m i t  fe u c h -  
tem Haupt ta u c h te /E in e  schöne Frau aus ihnen  a u f .
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T r o t z  e i n i g e r  S c h w ä c h e n  b e i  d e r  W i e d e r g a b e  -  80 w e r d e n  
d i e  b e i d e n  K0mp0 6 i t a  " M e n s c h n w i t z "  u n d  " M e n s c h e n l i s t "  
n i c h t  ü b e r s e t z t  -  i s t  e s  Z u k o v s k i j  b e i s p i e l h a f t  g e l u n g e n »  
d i e  l a u t l i c h e  und  r h y t h m i s c h e  G e s t a l t  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e  
i n s  R u s s i s c h e  zu  ü b e r t r a g e n .
"Erlkönig" ״2.2.1.2,4
D e r  " E r l k ö n i g "  (HA I ,  S .  1 5 4 - 1 5 5 )  e n t s t a n d  im  J a h r e  
1 7 8 2  und w u r d e  i n  G o e t h e s  S i n g s p i e l  " D i e  F i s c h e r i n "  e i n -  
g e f ü g t .  S t o f f l i c h e  A n r e g u n g  g a b  H e r d e r s  Ü b e r s e t z u n g  e i n e r  
d ä n i s c h e n  V o l k s b a l l a d e  m i t  dem d e u t s c h e n  T i t e l  " E r l -  
k ö n i g s  T o c h t e r " .  B e i  d i e s e r  Ü b e r s e t z u n g  i s t  J e d o c h  a u s  
dem d ä n i s c h e n  " E l l e r k o n g e "  ( d e u t s c h :  " E l f e n k ö n i g " )  i r r t ü m -  
l i e h  e i n  E r l k ö n i g  g e w o r d e n . 1
Z u k o v s k i j  g a b  s e i n e r  N a c h d i c h t u n g  d e n  T i t e l  " L e s n o j  
C a r ' "  (Z U KOVSKIJ  I I ,  S .  1 4 0 - 1 4 1 ) .  So w u r d e  b e i  d e r  Ü b e r -  
t r a g u n g  a u s  dem D ä n i s c h e n  ü b e r  d a s  D e u t s c h e  i n s  R u s s i s c h e  
a u s  dem E l f e n k ö n i g  e n d g ü l t i g  e i n  " W a l d k ö n i g " ,  e i n e  G e -  
s t a l t ,  d i e  d a z u  a n g e t a n  i s t ,  d i e  an  Bäume g e b u n d e n e n  
n a t u r m a g i s c h e n  K r ä f t e  z u  v e r k ö r p e r n .
W ie  im  " F i s c h e r " ,  80  b e s t i m m t  a u c h  im  " E r l k ö n i g "  d i e  
r e i n e  G e w a l t  e i n e r  i n s  N u m i n o s e  e r h ö h t e n  S t im m u n g  den  
C h a r a k t e r  d e s  G e d i c h t e s .  J e d o c h  s i n d  d e r  E r l k ö n i g  und  
s e i n e  T ö c h t e r  n i c h t  z u  l e i b l i c h e n  G e s t a l t e n  v e r d i c h t e t ,  
s o n d e r n  w e r d e n  e h e r  im  I m a g i n ä r e n  b e l a s s e n .  Im  " E r l k ö n i g "  
w i r k t  d i e  M a g i e  n i c h t  a l s  s ü ß e  V e r l o c k u n g ,  d i e  d e n  V e r -  
z a u b e r t e n  i n  e i n e m  Z u s t a n d  u n e n d l i c h e r  B e g l ü c k u n g  m i t  
s i c h  f o r t n i m m t ;  h i e r  z e i g t  s i c h  d a s  g r a u e n h a f t e  Wesen
1 E in  V e rg le ic h  des "E r lk ö n ig e "  m it  d e r  d än ischen  V o lk s b a lla d e  v e r -  
d e u t l ic h t  den natu rm ag ischen  C h a ra k te r d e r Goetheschen B a lla d e . 
B e i d e r dän ischen  V o rla g e  h a n d e lt es s ic h  ehe r un e in  Märchen, 
in  dem zwar e in  g e sp e n s tis ch e s  E re ig n is  im M it te lp u n k t  s te h t ,  
aber d ie s e s  e in d e u t ig  m ä rchenha ft g e s ta l t e t  i s t .
V g l.  M. EMsEMOSER, a . a . O . ,  S. 96.
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e i n e r  M a g i e ,  d i e  v o r  d e r  A n w e n d u n g  b r u t a l e r  G e w a l t  n i c h t  
z u r ü c k s c h r e c k t  ( " U n d  b i s t  d u  n i c h t  w i l l i g ,  so  b r a u c h '  
i c h  G e w a l t " ) .
E i n e  f a s z i n i e r e n d e  W i r k u n g  a u f  d e n  K n a b e n  i s t  a u s g e -  
s c h l o s s e n ,  d a  v o n  v o r n h e r e i n  g e g e n  d i e  L o c k u n g e n  d e r  M a g i e  
e i n e  A b w e h r s t e l l u n g  b e s t e h t ,  d i e  i h n  d i e  V e r s p r e c h u n g e n  
d e s  E r l k ö n i g s  a l s  t i e f b e ä n g s t i g e n d  e r l e b e n  l ä ß t .  Das 
F a s z i n o s u m  w i r d  h i e r  n i c h t  a l s  b e g l ü c k e n d  e m p f u n d e n ,  s o n -  
d e r n  a l s  G e f a h r  und  B e d r o h u n g ,  d i e  m i t  a l l e n  v e r f ü g b a r e n  
K r ä f t e n  g e b a n n t  w e r d e n  s o l l . 1
A u c h  im  " E r l k ö n i g "  u n t e r s t r e i c h t  d e r  R h y t h m u s  s y m b o l -  
h a f t  d i e  B e d e u t u n g  d e r  A u s s a g e :  d a s  L o c k e n  d e r  T ö c h t e r  
d e s  E r l k ö n i g s  w i r d  z u n ä c h s t  d u r c h  J a m b en  a u s g e d r ü c k t .
Du l i e b e s  K i n d ,  komm, g e h  m i t  m i r
S o b a l d  j e d o c h  d i e  Rede vom T a n z  i s t ,  g e h e n  d i e  Jam ben  
i n  D a k t y l e n  ü b e r .
Und w i e g e n  u nd  t a n z e n  u n d  s i n g e n  d i c h  e i n
D i e s e  D a k t y l e n  b e s t i m m e n  d e n  b e s o n d e r e n  r h y t h m i s c h e n  S t i m -  
m u n g s c h a r a k t e r  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e .
Das M e t r u m  d e s  " E r l k ö n i g s "  i s t  w e s e n t l i c h  u n t e r s c h i e d e n  
vom s t r e n g  a l t e r n i e r e n d e n  V e r s m a ß  d e s  " F i s c h e r s " .  H i e r  
h a b e n  w i r  D a k t y l e n  u n d  J a m b e n ,  d i e  e i n a n d e r  i n  u n r e g e l -  
m ä ß ig e m  W e c h s e l  f o l g e n .  D i e s  e r i n n e r t  an d a s  V o l k s l i e d ,  
d a s  a u c h  T a k t e  u n g l e i c h e r  S i l b e n z a h l  n e b e n e i n a n d e r  a u f -  
w e i s t . ^
V
Ž u k o v s k i j  h a t  i n  d e r  r u s s i s c h e n  F a s s u n g  d u r c h g e h e n d  
A m p h i b r a c h e n  v e r w e n d e t ;  j e w e i l s  im  v i e r t e n  V e r s f u ß  i s t  
d i e  l e t z t e  S e n k u n g  n i c h t  m e h r  r e a l i s i e r t :
1 V g l.  M. ENNEMOSER, a . a . O . ,  S. 6 5 -7 7 .
2 M a ria  Ennemoser w e is t  d a ra u f h in ,  daß d ie s e s  Versmaß von H erder 
stam m t. V g l .  M. ENNEMOSER, a . a . O . ,  S. 88.
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" Д и т я ,  ч т о  к о  м н е  т ы  т а к  р о б к о  п р и л ь н у л ? "  -  
"Р о д и м ы й , л е с н о й  ц а р ь  в г л а з а  м не  с в е р к н у л :
Он в те м н о й  к о р о н е ,  с  г у с т о й  б о р о д о й " . ־ 
"О н е т ,  т о  б е л е е т  т у м а н  н а д  в о д о й " . *
D i e  R e g e l m ä ß i g k e i t  d e s  M e t r u m s  h a t  z u r  F o l g e ,  daß  b e i
Z u k o v s k i j  d i e  A n z a h l  d e r  S i l b e n  p r o  Z e i l e  -  e s  s i n d  i m -
2
m e r  e l f  -  u n v e r ä n d e r t  b l e i b t •  Das s t a r r e  B e i b e h a l t e n  
e i n  und  d e s s e l b e n  M e t r u m s  m a c h t  e s  Z u k o v s k i j  u n m ö g l i c h ,  
d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  S i n n g e h a l t e  u n d  S t i m m u n g e n  r h y t h -  
m i s c h  d i f f e r e n z i e r t  z u  u n t e r m a l e n .  Da j e d o c h  b e i  den  
d e u t s c h e n  V e r s e n  e i n e  d e u t l i c h e  T e n d e n z  z u  d r e i s i l b i g e n  
V e r s m a ß e n  z u  e r k e n n e n  i s t ,  p a ß t  s i c h  d e r  A m p h i b r a c h u s  
i n s g e s a m t  b e m e r k e n s w e r t  g u t  dem e h e r  v o l k s t ü m l i c h e n
3
M e t r u m  d e s  O r i g i n a l s  a n .
Das Tempo d e r  d e u t s c h e n  V e r s e  w i r d  i n  Z u k o v s k i j s  W i e d e r -  
g äb e  n i c h t  v e r f ä l s c h t .
Wer r e i t e t  s o  s p ä t  d u r c h  N a c h t  u nd  W in d ?
Es i s t  d e r  V a t e r  m i t  s e i n e m  K i n d
D e r  d a s  G a l o p p i e r e n  d e s  P f e r d e s  n a c h a h m e n d e  R h y t h m u s  i s t
4
a u c h  i n  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  d e u t l i c h  z u  h ö r e n :
К т о  с к а ч е т ,  к т о  м ч и т с я  п о д  х л а д н о ю  м гл о й ?
Е з д о к  з а п о з д а л ы й , с  ним  сы н м о л о д о й .^
1 ' , (M e in ) K in d , was h a s t du d ic h  so fu rc h ts a m  an m ich  g e s c h m ie g t? ״-  
/,״ V a t e r ,  d e r  W aldkönig  fu n k e l t  m ir  in  d ie  Augen : / E r  i s t  in  e in e r  
dunklen  K rone , m it  d ich te m  B a r t . " / 0 n ״ e in ,  es sch im m ert d e r Nebel 
über dem W asser.״
2 B e i Goethe s in d  es neun, acht ode r zehn S ilb e n  p ro  Z e i le .
3 V g l.  M. EHRHARD, a . a . O . ,  S. 399.
4 André v .  G ron ie k a s  K r i t i k  ал Z u k o v s k ijs  Ü be rtragung  d e r e rs te n  
Z e ile n  i s t  e in s e i t ig :  "The g re a t f i d e l i t y  o f  Z h u k o v s k i's  Russian 
v e rs io n  o f  th e  " E r lk ö n ig "  . . .  i s  n e v e rth e le s s  d is ru p te d  a t  c e r ta in  
c r i t i c a l  p o in ts .  Thus th e  e p ic  open ing  l in e s  o f  th e  o r ig in a l  a re  
changed to  a d ra m a tic  s ta c c a to  in t r o d u c t io n . "  A . v .  GRONICKA, 
The Russian Image o f  G oethe, a . a . O . ,  S. 52.
5 Wer r e i t e t ,  wer ja g t  u n te r  dem k a lte n  N e b e l? /E in  v e rs p ä te te r  
R e i t e r ,  m i t  ihm d e r  junge  Sohn.
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M i t  u n v e r g l e i c h l i c h e r  M e i s t e r s c h a f t  g i b t  Ž u k o v s k i j  d i e  
l o c k e n d e  L e i c h t i g k e i t  d e r  Z e i l e
Und w i e g e n  u n d  t a n z e n  u nd  s i n g e n  d i c h  e i n
w i e d e r :
1
И г р а я ,  л е т а я ,  т е б я  у с ы п л я т ь  
O e r  l a u t l i c h e n  u n d  d r a m a t is c h e n  G e s t a l t u n g  d e r  r u s s i -
v  2
s e h e n  V e r s e  m i ß t  Ž u k o v s k i j  a u c h  h i e r  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g  
z u .  O i e  w o r t g e t r e u e  Ü b e r s e t z u n g  s t e h t  d a b e i  e h e r  im  
H i n t e r g r u n d .
S o  b e a n s t a n d e t  N e u m a n n , daß  a u c h  b e i  d e r  W i e d e r g a b e  
d e s  ” E r l k ö n i g s ״  Ž u k o v s k i j s  T e n d e n z  z u r  V e r a l l g e m e i n e r u n g  
d e r  A u s d r u c k s w e i s e  u n d  z u r  A b s c h w ä c h u n g  d e r  A u s d r u c k s -  
k r a f t  o f f e n b a r  w e r d e .  A l s  B e i s p i e l  f ü h r t  e r  a n ,  daß 
Ž u k o v s k i j  s t a t t  vom ” S c h w e i f ”  d e s  E r l k ö n i g s  v o n  e i n e m
3
” d i c h t e n  B a r t * *  ( ” g u s t a j a  b o r o d a ” ) s p r e c h e .  Neum ann h a t
b e i  s e i n e r  K r i t i k  J e d o c h  ü b e r s e h e n ,  d aß  e s  Ž u k o v s k i j  o f -
f e n s i c h t l i c h  a u f  d i e  l a u t l i c h e  U n t e r m a l u n g  d e r  e n t s p r e -
4c h e n d e n  V e r s e  a n k a m .
"Он в те м н о й  к о р о н е , с  г у с т о й  б о р о д о й " . - 
"О н е т ,  т о  б е л е е т  т у м а н  на д  в о д о й " . 5
1 S p ie le n d , f l ie g e n d ,  d ic h  e in z u s c h lä fe m .
2 V g l.  s e in e  W iedergabe von ” Der F is c h e r " ,  b e i uns K a p ite l I I I ,  
2 .2 .1 .2 .3 .
3 V g l.  F.W. NEUMANN, a . a . O . ,  S.  68 ;  auch Ehrhard  w e is t  a u f d ie sen  
U n te rs c h ie d  h in :  v g l .  M. EHRHARD, a . a . O . ,  S. 302.
4 V g l.  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S.  126.
5  "E r  i s t  in  e in e r  d u n k le n  K rone , m it  d ich te m  B a r t . 0 /-יי n יי e in ,  es 
sch i/rm e rt d e r  N ebel übe r dem W asser.”
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E h r h a r d  k r i t i s i e r t ,  d aß  Z u k o v s k i j  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  
d e s  " E r l k ö n i g s ״  d a s  z w e i f a c h e  " M e i n  V a t e r ,  m e i n  V a t e r "  
i n  d e r  s e c h s t e n  S t r o p h e  n i c h t  b e i b e h a l t e n  h a b e ,  wo s i c h  
d o c h  i n  d i e s e m  A n r u f  d i e  f i e b e r h a f t e  A n g s t  d e s  K i n d e s  
a u s d r ü c k e •  W e i t e r h i n  h a b e  e s  Z u k o v s k i j  n i c h t  v e r s t a n d e n ,  
d a s  v e r h ä n g n i s v o l l e  W o r t  " t o t " ,  a u f  d a s  G o e t h e  s e i n e  
B a l l a d e  e n d e n  l ä ß t ,  e n t s p r e c h e n d  h e r v o r z u h e b e n  und  dem 
S c h l u ß  80 d i e  E i n d r i n g l i c h k e i t  d e r  G o e t h e s c h e n  V e r s e  zu  
v e r l e i h e n . 1
Dem i 81 jedoch entgegenzuhalten, daß Zukovskij die
A n t w o r t e n  d e s  V a t e r s  d u r c h g e h e n d  m i t  " 0  n e t "  b e g i n n e n
l ä ß t  u n d  d a d u r c h  dem D i a l o g  z w i s c h e n  V a t e r  und  S o h n  e i n e
2
g e s t e i g e r t e  D r a m a t i k  v e r l e i h t .
A b g e s c h w ä c h t  h a t  Z u k o v s k i j  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  k ő n k r e -  
t e n  B e d r o h u n g  d e s  K i n d e s  d u r c h  d e n  E r l k ö n i g .  G o e t h e s  
s i e b t e  S t r o p h e :
״ I c h  l i e b e  d i c h ,  m i c h  r e i z t  d e i n e  s c h ö n e  G e s t a l t ;  
Und b i s t  du  n i c h t  w i l l i g ,  so  b r a u c h '  i c h  G e w a l t . " -  
M e i n  V a t e r »  m e i n  V a t e r ,  J e t z t  f a ß t  e r  m i c h  a n !  
E r l k ö n i g  h a t  m i r  e i n  L e i d s  g e t a n !  -
ü b e r s e t z t  Z u k o v s k i j  m i t :
" Д и т я ,  я  п л е н и л с я  т в о е й  к р а с о т о й :
Н е в о л е й  и л ь  в о л е й ,  а будешь ты  м о й ״ ־ .
"Р о д и м ы й , л е с н о й  ц а р ь  н а с  х о ч е т  д о г н а т ь ;
Уж в о т  о н :  мне  д у ш н о , м не т я ж к о  д ы ш а т ь ״ . ^
- 226 -
1 V g l.  М. EHRHARD, a . a . O . ,  S. ЭОЗ.
2 A . v .  G ro n icka  z u r  W iedergabe d e r D ia lo g fü h ru n g : "Z hu ko vsk i 
c o m p le te ly  f a i l s  to  b r in g  o f f  th e  tense  re a lis m  o f  G oe th e 's  
d ia lo g u e  between fa th e r  and s o n ."  A . v .  GRONICKA, The Russian 
Image o f  Goethe, a . a . O . ,  S. 52.  D iese K r i t i k  i s t  n ic h t  b e re c h t ig t  
und w ird  von G ro n icka  n ic h t  b e le g t .
3 " (M e in )  K in d , ic h  wurde von d e in e r  S chönhe it h in g e r is s e n :/O b  du 
w i l l s t  ode r n ic h t ,  abe r du w i r s t  mein se in .  " - /V a te r ,  d e r  W aldkönig  
w i l l  uns e in h o le n ;/A c h , da i s t  e r :  ic h  kann n u r schwer atmen.
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Von b e m e r k e n s w e r t e r  P r ä g n a n z  u n d  E x p r e s s i v i t ä t  i s t  d i e  
W i e d e r g a b e  d e r  z w e i t e n  Z e i l e .  O i e  A l l i t e r a t i o n  i n  dem 
d e u t s c h e n  V e r s  f o r m t  Ž u k o v s k i j  v o r t r e f f l i c h  n a c h .
W ä h r e n d  b e i  G o e t h e  i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  n u r  n o c h  d a s  
b e s t ä t i g t  w i r d ,  was s i c h  d e r  L e s e r  b e r e i t s  am Ende d e r  
s i e b t e n  S t r o p h e  d e n k e n  k o n n t e ,  n ä m l i c h  d aß  d e r  K na be  
s t i r b t ,  l ö s t  s i c h  d i e  S p a n n u n g  b e i  Ž u k o v s k i j  e r s t  i n  d e r  
l e t z t e n  S t r o p h e .
B e d i n g t  d u r c h  d a s  m e h r f a c h e  w i e d e r h o l e n  v o n  ' *ezdok**  
und  " m l a d e n e c "  und  d a s  v ö l l i g e  F e h l e n  v o n  K o n j u n k t i o n e n  
e r h ö h t  d e r  L e s e r  d a s  L e s e t e m p o ,  w i e  a u c h  d e r  V a t e r  
s c h n e l l e r  r e i t e t .
Und a u c h  d i e  g r a p h i s c h e  K e n n z e i c h n u n g ,  d i e  f o r t f ü h r e n -  
d e n  P u n k t e  am Ende  d e r  v o r l e t z t e n  Z e i l e ,  t r a g e n  d a z u  b e i ,  
d aß  d i e  S p a n n u n g  b i s  zum S c h l u ß  e r h a l t e n  b l e i b t .
D i e  A s s o n a n z  v o n  " m e r t v y j  m l a d e n e c " ,  d i e  b e i m  S p r e c h e n  
e i n e  P a u s e  z w i s c h e n  d e n  W o r t e n  e r f o r d e r t , f ü h r t  zu  e i n e r  
V e r l a n g s a m u n g  d e s  Tem p os  im  l e t z t e n  V e r s ;  a l l e  A n s t r e n -  
g u n g e n  d e s  V a t e r s ,  d a s  K i n d  zu  r e t t e n ,  s i n d  v e r g e b l i c h . 1
Е з д о к  о р о б е л ы й  н е  с к а ч е т ,  л е т и т ;
М л а д е н е ц  т о с к у е т , м л а д е н е ц  к р и ч и т ;
Е з д о к  п о г о н я е т ,  е з д о к  д о с к а к а л . . .
2
В р у к а х  е г о  м е р тв ы й  м л а д е н е ц  л е ж а л .
1 V g l.  G. SCHULZ, a . a . O . ,  S.  126.
2 Der R e ite r ,  von A ngst e r f ü l l t ,  r e i t e t  n ic h t ,  e r  f l ie g t ; / D a s  K ind  
sehn t s ic h ,  das K ind s c h r e it ; /O e r  R e ite r  t r e i b t  z u r  E i le  an , d e r 
R e ite r  e r r e ic h te  . . . / I n  se inen  Armen la g  das to te  K in d .
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D i e  j e w e i l s  z u s a m m e n g e h ö r i g e n  F o r m e l n  " N a c h t  u nd  W i n d "  
( " W e r  r e i t e t  so  s p ä t  d u r c h  N a c h t  u nd  W i n d " )  u n d  "M ühe  
und  N o t "  ( " E r r e i c h t  d e n  H o f  m i t  Mühe u nd  N o t " )  h a b e n  im  
d e u t s c h e n  d e n  W e r t  v o n  K o m p o s i t a ,  d . h .  e i n e r  Z w e i g l i e d ־  
r i g k e i t  m i t  w e c h s e l s e i t i g e r  B e d e u t u n g s d u r c h d r i n g u n g . 1
Z u k o v s k i j  g i b t  d i e s e  W o r t v e r b i n d u n g e n  d u r c h  P a r a l l e l i s -  
men i n  d e r  V e r b k o n s t r u k t i o n  w i e d e r .  Das  S u b j e k t  b l e i b t  
j e w e i l s  u n v e r ä n d e r t :
К т о  с к а ч е т ,  к т о  м ч и т с я  п о л  х л а д н о ю  м г л о й  
Е з д о к  п о г о н я е т ,  е з д о к  д о с к а к а л
D i e  i n  d e r  e r s t e n  Z e i l e  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e  d o m i n i e -
r e n d e n  V o k a l e  ' a '  u n d  * i *  ( " N a c h t  u nd  w i n d " )  p r ä g e n  a u c h
d e n  K l a n g  d e r  r u s s i s c h e n  W i e d e r g a b e .  D i e s e  E i n h e i t  v o n
2
* a '  u n d  * i '  w e c k t  b e i m  Z u h ö r e r  e i n e  l e b h a f t e  S p a n n u n g .  
Das l a n g e ,  g e d e h n t e  ' 0 '  zusammen m i t  l a n g e m  ' ü *  d r ü c k t  
T r a u e r  a u s :
E r r e i c h t  d e n  H o f  m i t  M ühe u n d  N o t
Z u k o v s k i j  u n t e r m a l t  d i e  S c h l u ß v e r s e  m i t  d e n  d u n k l e n  V o k a -  
l e n  • a*  u n d  ' o * .
Es i s t  i h m  g e l u n g e n ,  s o w o h l  d i e  G e d a n k e n f i g u r e n  a l s  
a u c h  d i e  L a u t s c h i c h t  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e  a n g e m e s s e n  i n s  
R u s s i s c h e  z u  ü b e r t r a g e n .
D i e  L o c k u n g e n  d e s  E r l k ö n i g s  g i b t  Z u k o v s k i j  d u r c h  d i e  
K l a n g f o l g e  ' i - a '  und  d i e  h e l l e n  V o k a l e  ' i ' ,  ' y ' »  ' e '  und  
* é '  w i e d e r .  Das d u n k l e ,  s a n f t e  ' u *  u nd  d a s  g e h e i m n i s -  
v o l l e  ' o '  v e r t i e f e n  d i e  L o c k u n g e n  i n  m a g i s c h  b e t ö r e n d e r  
W e i s e . 3
- 228 -
1 V g l.  M. EMMEMOSER, a . a . O . ,  S. 86 .
2 V g l.  M. EMÆM0SER, a . a . O . ,  S. 81 .
3 V g l.  d ie  Lockungen d e r N ixe  in  "D er F is c h e r " ,  b e i uns K a p ite l  
I I I ,  2 . 2 . 1 . 2 . 3 .
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" Д и т я ,  о г л я н и с я ;  м л а д е н е ц , к о  м н е ;
В е с е л о г о  м н о г о  в м о е й  с т о р о н е :
Ц веты  б и р ю з о в ы , ж е м чуж н ы  с т р у и ;
Из з о л о т а  с л и т ы  ч е р т о г и  м о и ״ . *
Ž u k o v s k i j  h a t  s i c h  b e i  d e r  L a u t g e s t a l t u n g  d i e s e r  S t r o -  
p he  e ng  an  d i e  d e u t s c h e  V o r l a g e  g e h a l t e n ;  n u r  d i e  N a c h -  
b i l d u n g  d e r  f i g u r a  e t y m o l o g i c a  i n  d e r  z w e i t e n  Z e i l e  i s t  
Ž u k o v s k i j  n i c h t  g e l u n g e n .
"D u  l i e b e s  K i n d ,  komm, g e h  m i t  m i r !
G a r  s c h ö n e  S p i e l e  s p i e l '  i c h  m i t  d i r ;
M a n c h '  b u n t e  B lu m e n  s i n d  an  dem S t r a n d ;
M e i n e  M u t t e r  h a t  m a n c h '  g ü l d e n  G e w a n d . "
T r o t z  s e i n e r  im  a l l g e m e i n e n  k r i t i s c h e n  E i n s t e l l u n g  zu  
Ž u k o v s k i j s  Ü b e r t r a g u n g  d e s  " E r l k ö n i g s "  l o b t  E h r h a r d  ü b e r -  
s c h w e n g l i c h  d i e  l a u t l i c h e  G e s t a l t u n g  d e r  r u s s i s c h e n  V e r s e :
" S u r t o u t ,  q u e l l e  m u s i q u e  c a r e s s a n t e  d a n s  l e s  p h r a s e s  
e n j ô l e u s e s  du  r o i  de  l a  f o r ê t !  C e t t e  m u s i q u e ,  o b t e n u e  
p a r  l e  c h o i x  s a v a n t  d e s  s o n s ,  p a r  l a  d i s p o s i t i o n  
de  l a  p h r a s e ,  l e s  c o u p e s  d e s  m o t s  e t  d e s  p i e d s  a 
l ' i n t é r i e u r  du  v e r s ,  a t t e i n t  á  l a  v a l e u r  m e l o d i q u e  
d e s  v e r s  de  G o e t h e  e t  l ' o n  ne  s a u r a i t  f a i r e  p l u s  
b e l  é l o g e . " 2
E i n e n  b e m e r k e n s w e r t e n  V e r g l e i c h  z w i s c h e n  G o e t h e s  
O r i g i n a l  u nd  d e r  N a c h d i c h t u n g  Ž u k o v s k i j s  z i e h t  d i e  
r u s s i s c h e  L y r i k e r i n  M a r i n a  C v e t a e v a  i n  e i n e m  A u f s a t z  m i t  
dem T i t e l  " D v a  L e ś n y c h  C a r j a " ,  d e n  s i e  im  J a h r e  1 9 3 3 ,  
a l s o  w ä h r e n d  d e r  Z e i t  i h r e r  P a r i s e r  E m i g r a t i o n ,  v e r -
- 229 ־
1 " (M e in )  K in d , s ie h  d ic h  un, (m e in ) k le in e s  K in d , (к о п т )  zu m i r ; /  
Es g ib t  v i e l  F rö h lic h e s  in  meinem L a n d :/T ü rk is fa rb e n e  B innen , 
S tra h le n  w ie  P e r le n ;/A u s  G old gegossen s in d  meine P a lä s te . "
2 M. EHRHARD, a . a . O . ,  S. 303.
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W o r t  f ü r  W o r t , Z e i l e  f ü r  Z e i l e  v e r g l e i c h t  s i e ־   a u s ־  
s c h l i e ß l i c h  n a c h  i n h a l t l i c h e n  K r i t e r i e n ־   d i e  b e i d e n  
D i c h t u n g e n  m i t e i n a n d e r «  O b w o h l  i h r  G o e t h e s  B a l l a d e  e i n -  
d e u t i g  n ä h e r  s t e h t  u nd  s i e  g l e i c h  zu  A n f a n g  i h r e r  G e g e n -  
Ü b e r s t e l l u n g  v e r s u c h t ,  dem r u s s i s c h e n  L e s e r  d e r e n  i n -  
h a l t l i c h e  A u s s a g e  e x a k t  zu  e r s c h l i e ß e n »  g e h t  M a r i n a  
C v e t a e v a  w e i t e r :  s i e  w ü r d i g t  d i e  D i c h t k u n s t  Ž u k o v s k i j s  
und  d e s s e n  T r e u e  zu  s i c h  s e l b s t .
Das  E r g e b n i s  i h r e r  A n a l y s e  n im m t M a r i n a  C v e t a e v a  i n  
d e r  Ü b e r s c h r i f t  v o r w e g :  b e i d e  D i c h t u n g e n  s i n d  g l e i c h -  
w e r t i g .  A b e r  v o l l k o m m e n  v e r s c h i e d e n .  Es  g i b t  s o m i t  n i c h t  
n u r  z w e i  u n t e r s c h i e d l i c h e  G e d i c h t e ,  s o n d e r n  a u c h  z w e i  
u n t e r s c h i e d l i c h e  E r l k ö n i g e .
B e i  Ž u k o v s k i j  s e h e n  w i r  e i n e n  e r h a b e n e n  G r e i s  m i t  e i n e r  
d u n k l e n  K r o n e  u n d  e i n e m  d i c h t e n  B a r t  v o r  u n s .  Von  s e i n e r  
M a c h t f ü l l e  f ü h l e n  w i r  u n s  t r o t z  a l l e m  n i c h t  s e h r  s t a r k  
b e d r o h t .  So z i t t e r t  d e r  Knabe  i n  Ž u k o v s k i j s  V e r s i o n  b e -  
r e i t e  v o r  dem E r s c h e i n e n  d e s  E r l k ö n i g s  und  d i e s  f ü h r t  
M a r i n a  C v e t a e v a  zu  dem G e d a n k e n ,  d a ß  h i e r  d i e  G e s t a l t  
d e s  E r l k ö n i g s  s e l b s t  e i n e  F i e b e r p h a n t a s i e  d e s  K n a b e n  i s t .
Ganz  a n d e r s  b e i  G o e t h e :  b e i  ih m  z i t t e r t  d e r  K na b e  v o r  
d e r  R e a l i t ä t  d e s  E r l k ö n i g s ,  s e i n e  F u r c h t  w i r d  e r s t  d u r c h  
d e s s e n  A u f t a u c h e n  a u s g e l ö s t .  G o e t h e s  K na b e  k a n n  s i c h  g a r  
n i c h t  v o r s t e l l e n ,  d aß  d e r  V a t e r  den  E r l k ö n i g  n i c h t  s i e h t :
S i e h s t ,  V a t e r ,  du  d en  E r l k ö n i g  n i c h t ?
D i e  f o r d e r n d e ,  j a  f a s t  h y p n o t i s i e r e n d e  F r a g e  s u g g e r i e r t  
dem V a t e r  d e s s e n  r e a l e  E x i s t e n z .
1 M. CVETAEVA, Dva Leśnych C a r ja . I n :  M a s te rs tvo  perevoda 3 . Moskau 
1964. S . 283-291. M arina  Cvetaeva kannte  aus e ig e n e r E rfah ru n g  
d ie  S c h w ie r ig k e ite n  e in e s  Ü b e rse tze rs . In  den d r e iß ig e r  Jahren 
ü b e rs e tz te  s ie  vorw iegend ru s s is c h e  Werke in s  F ra n zö s isch e .
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B e i  G o e t h e  h a t  d e r  E r l k ö n i g  k e i n  f e s t  u m r i s s e n e s  
A u ß e r e s ,  k e i n  b e s t i m m t e s  A l t e r .  G enau  genommen b e s t e h t  
e r  l e d i g l i c h  a u s  S c h w e i f  und  K r o n e . 1 Das  Wesen i s t  d a s  
e i n e s  D ä m o n s ,  s e i n e  V e r f ü h r u n g e n  s i n d  k o n k r e t e r ,  f ü r  den  
K na b e n  v e r l o c k e n d e r
G a r  s c h ö n e  S p i e l e  s p i e l 1 i c h  m i t  d i r
a l s  d a s  v a g e
2
В е с е л о г о  м н о го  в м ое й  с т о р о н е
E b e n s o  i s t  d i e  M u t t e r  d e s  E r l k ö n i g s ,  i n  e i n  g o l d e n e s  
Gewand g e h ü l l t ,  f ü r  e i n  K i n d  a n z i e h e n d e r  a l s  k a l t e ,  
g o l d e n e  P a l ä s t e .  D i e  b e i  Z u k o v s k i j  i n  d e r  v i e r t e n  S t r o -  
p he  vom K n a b e n  a u f g e z ä h l t e n  V e r s p r e c h e n
Он з о л о т о ,  п е рл ы  и  р а д о с т ь  с у л и т 3
s i n d  w e i t  w e n i g e r  b e u n r u h i g e n d  a l s  d a s  V e r s c h w e i g e n  d e r  
e i g e n t l i c h e n  V e r l o c k u n g e n  :
M e i n  V a t e r ,  m e in  V a t e r ,  und  h ö r e s t  du  n i c h t ,  
w a s  E r l e n k ö n i g  m i r  l e i s e  v e r s p r i c h t ?  -
E n t s p r e c h e n d  s i n d  a u c h  d i e  E r w i d e r u n g e n  d e r  V ä t e r .  R u h i g  
b e i  Z u k o v s k i j :
"О н е т ,  м ой  м л а д е н е ц , о сл ы ш ал ся  т ы :
4
То в е т е р ,  п р о с н у в ш и с ь , к о л ы х н у л  л и с т ы " .
und  e r s c h r o c k e n  b e i  G o e t h e :
S e i  r u h i g ,  b l e i b e  r u h i g ,  m e i n  K i n d !
I n  d ü r r e n  B l ä t t e r n  s ä u s e l t  d e r  w i n d •  -
1 Der S ch w e if von G oethes E r lk ö n ig  r e a l i s i e r t  v s ic h  a ls N*״  ebe l- 
s t r e i f " ,  ebenso t r e f fe n d  e n ts p r ic h t  dem B a r t  in  Z u k o v s k ijs  V e rs io n  
d e r 1״N ebe l übe r dem W asser".
2 Es g ib t  v i e l  F rö h lic h e s  in  meinem Land.
3 E r v e r s p r ic h t  G o ld , P e rle n  und Freude.
4  **0 n e in ,  m ein k le in e s  K in d , du h a s t d ic h  v e rh ö r t : /E s  i s t  d e r a u f -  
gekormtene W ind, e r  sch a u k e lte  d ie  B lä t t e r . "
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M i t  j e d e m  W o r t  b e k ä m p f t  d e r  V a t e r  s e i n e  e i g e n e  A n g s t .
Ä h n l i c h  s i n d  d i e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  s e c h s t e n  S t r o p h e .  
B e i  Ž u k o v s k i j  e r z ä h l t  d e r  K na b e  d a s  G e s c h e h e n  n a c h :
"Р о д и м ы й , л е с н о й  ц а р ь  с о з в а л  д о ч е р е й :
М н е ,  в и ж у ,  к и в а ю т  и з  те м н ы х  в е т в е й " . *
B e i  G o e t h e  i s t  d i e  E r s c h e i n u n g  r e a l :
M e i n  V a t e r ,  m e i n  V a t e r ,  u nd  s i e h s t  du  n i c h t  d o r t  
E r l k ö n i g s  T ö c h t e r  am d ü s t e r n  O r t ?  -
D i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  A n t w o r t e n  e n t s p r e c h e n  d e n  F r a g e n ;  
e r h a b e n  b e i  Ž u k o v s k i j :
"О  н е т ,  в с е  с п о к о й н о  в н о ч н о й  г л у б и н е :
Тоי. 2  в е т л ы  с е д ы е  с т о я т  в с т о р о н е " ,  
und  h e r z k l o p f e n d  b e i  G o e t h e :
M e i n  S o h n ,  m e i n  S o h n ,  i c h  s e h *  e s  g e n a u ;
Es s c h e i n e n  d i e  a l t e n  W e id e n  80 g r a u .  -
D i e s  i s t  d i e  A n t w o r t  e i n e s  M e n s c h e n ,  d e r  f l e h e n t l i c h  
de n  a n d e r e n  b e & c h w ö r t ,  i h m  z u  v e r t r a u e n »  d a m i t  e r  s i c h  
s e l b s t  v e r t r a u e n  k a n n .  D i e  G e n a u i g k e i t ,  m i t  d e r  d e r  v e r -  
ä n g s t i g t e  V a t e r  d i e  W e id e n  b e s c h r e i b t »  ü b e r z e u g t  u n s  im  
G e g e n t e i l  im m e r m e h r  v o n  d e r  t a t s ä c h l i c h e n  E x i s t e n z  d e r  
u n h e i m l i c h e n  E r s c h e i n u n g .
Zu g u t e r  L e t z t  d i e  u l t i m a t i v e  D r o h u n g  d e s  E r l k ö n i g s :
* * I c h  l i e b e  d i c h ,  m i c h  r e i z t  d e i n e  s c h ö n e  G e s t a l t ;
Und b i s t  du  n i c h t  w i l l i g ,  80 b r a u c h '  i c h  G e w a l t . * *
D e m g e g e n ü b e r  i s t  Ž u k o v s k i j s  W a l d k ö n i g  e h e r  p a s s i v :
" Д и т я ,  я п л е н и л с я  т в о е й  к р а с о т о й :
й 3Н е в о л е й  и л ь  в о л е й ,  а б уд е ш ь  ты  м ой  .
־ 232 ־
1 **(M ein) V a te r ,  d e r  W a ldkön ig  h a t d ie  T ö c h te r  g e r u fe n : / Ic h  sehe, 
s ie  n ic k e n  m ir  aus d u n k le n  Zweigen z u . "
2 " 0  n e in ,  a l le s  i s t  ru h ig  in  d e r n ä c h t lic h e n  T i e f e : / E s  s tehen  graue 
S ilb e rw e id e n  an d e r S e ite  (des Weges)."
3 " (M e in )  K in d , ic h  wurde von D e in e r S ch ö n h e it h in g e r is s e n :/0 b  du 
w i l l s t  ode r n ic h t ,  abe r du w i r s t  mein s e in . "
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Z w i s c h e n  dem d r o h e n d e n  A u s r u f  d e s  E r l k ö n i g s ־   " s o  
b r a u c h '  i c h  G e w a l t "  -  u n d  dem A u f s c h r e i  d e s  K i n d e s  -  
" j e t z t  f a ß t  e r  m i c h  a n "  -  l i e g t  b e i  G o e t h e  n u r  d e r  z w e i -  
m a l i g e  A n r u f  " M e i n  V a t e r ,  m e i n  V a t e r " ;  b e i  Ž u k o v s k i j  d a -  
g e g e n  e r s c h e i n t  d i e  D r o h u n g  d e s  E r l k ö n i g s  z u n ä c h s t  n u r  
a l s  A b s i c h t :
1
Р о д и м ы й , л е с н о й  ц а р ь  н а с  х о ч е т  д о г н а т ь
M a r i n a  C v e t a e v a  z i e h t  f o l g e n d e  S c h l ü s s e  a u s  i h r e r  G e -  
g e n ü b e r S t e l l u n g  :
1 .  B e i  G o e t h e s  " E r l k ö n i g "  und  Ž u k o v s k i j s  " L e s n o j  C a r ' "  
h a n d e l t  e s  s i c h  um z w e i  V a r i a t i o n e n  a u f  e i n  u nd  d a s -  
s e l b e  T h e m a ,  um z w e i  S i c h t w e i s e n  e i n e r  E r s c h e i n u n g .
2 •  G o e t h e  k o n n t e  d e n  E r l k ö n i g  s e h e n ,  u n d  w i r  m i t  i h m .  
Ž u k o v s k i j  d a g e g e n  k o n n t e  i h n  n i c h t  e r k e n n e n ,  und  
w i r  e b e n f a l l s  n i c h t .
3 .  I n  d e r  r u s s i s c h e n  F a s s u n g  s t i r b t  d e r  Knabe  v o r
2
A n g s t ,  b e i  G o e t h e  w i r d  e r  vom E r l k ö n i g  g e t ö t e t .
4 .  D e r  E r l k ö n i g  Ž u k o v s k i j s  i s t ,  a l l e s  i n  a l l e m ,  p o s i -  
t i v e r  d a r g e s t e l l t  a l s  d e r  G o e t h e s :  z u  dem K na b en  
i s t  e r  b e s s e r  -  d i e s e r  f ü h l t  s i c h  l e d i g l i c h  b e ־  
k lo m m e n  - ,  z u  dem V a t e r  i s t  e r  b e s s e r  -  d e r  T o d  d e s  
K n a b e n  i s t  z w a r  t r a u r i g ,  a b e r  t r o t z  a l l e d e m  n a t ü r -  
l i e h  - ,  a u c h  s e i n e  E r s c h e i n u n g  i s t  a n g e n e h m e r  *  e i n  
G r e i s  m i t  d i c h t e m  B a r t .
־ 233 ־
1 (M e in ) V a te r ,  d e r  W aldkön ig  w i l l  uns e in h o le n .
2 Es b le ib t  f r a g l i c h ,  ob aus G oethes " E r lk ö n ig "  t a ts ä c h l ic h  d ie  
Todesursache des Knaben e in d e u t ig  g e k lä r t  werden kann.
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2,2,1.3, TJutČevs Übertragungen Goethescher Balladen
2 , 2 , 1 , 3 . 1 .  T J u t č e v  a l s  Ü b e r s e t z e r  G o e t h e s c h e r  B a l l a d e n
T j u t ü e v ,  d e r  im  G e g e n s a t z  zu  Z u k o v s k i j  k e i n e  e i g e n e n
B a l l a d e n  v e r f a ß t  h a t »  ü b e r s e t z t e  i n s g e s a m t  d r e i  G o e t h e -
B a l l a d e n , 1 und  z w a r  a l l e  im  J a h r e  1 8 3 0 .  G em e in sa m  i s t
d e n  vo n  T j u t S e v  w i e d e r g e g e b e n e n  B a l l a d e n  d e r  h i s t o r i s c h e ,
2
v e r m u t l i c h  m i t t e l a l t e r l i c h e ,  H i n t e r g r u n d .
* * G e i s t e s g r u ß ”  und  **Der K ö n i g  i n  T h u l e ״  g e h ö r e n  z u  
G o e t h e s  f r ü h e n  B a l l a d e n ,  b e i d e  s i n d  im  J a h r e  1 7 7 4 ,  a l s o
3
i n  d e r  Z e i t  d e s  S t u r m  und  D r a n g ,  e n t s t a n d e n .
I n s p i r i e r t  w u r d e  G o e t h e  d u r c h  s e i n e  B e g e g n u n g  m i t  dem 
d e u t s c h e n  V o l k s l i e d g u t .  Im  J a h r e  1771 u n t e r n a h m  e r  a u f
4
A n r e g u n g  H e r d e r s  e i n e  R e i s e  d u r c h  d a s  E l s a ß  und  s a m m e l t e  
L i e d e r ,  d i e  e r  d o r t  h ö r t e .  J e d o c h  im  G e g e n s a t z  zu  H e r d e r ,  
d e r  f ü r  s e i n e ״  V o l k s l i e d e r * '  n u r  a u s  D r u c k e n  s a m m e l t e  u nd
1 Es s in d :  "G e is te s g ru ß ** /P r iv e t8 tv ie  ducha'* ־  "D er K ön ig  in  Thu le**/ 
"Z a v e tn y j kubok" -  "D e r S än g e r"/"P e vec ",
2 Der Name T hu le  (*'Der König in  T h u le " )  w ar Goethe durch  V e r g i l  
und Seneca bekann t, b e i denen e r  das fe r n s te  n ö rd lic h e  R e ich , 
e in e  In s e l ,  b e z e ic h n e t. V g l.  HA I ,  S. 511.
3 D ie  B a lla d e  vom Kön ig  in  Thu le  s te h t  auch im 1 . T e i l  des F a u s t, 
in  d e r "Abend" übe rsch riebenen  Szene. E nts tanden  i s t  d ie  B a lla d e  
jedoch  unabhängig vom F a u s t-P la n . Goethe le g te  s ie  G re tchen in  
den Mund, w e i l  e r  s ie  ih re  G efüh le  -  ih rem  e in fa c h e n  Wesen e n t -  
sprechend -  in  einem v o lk s tü m lic h e n  L ie d  aussprechen la sse n  
w o l l t e .  V g l.  E. BEUTLER, "D er König in  T h u le "  und d ie  D ich tungen  
von d e r L o re la y . I n :  D e rs . ,  Essays um G oethe. Bd. 2 . Wiesbaden 
1948. S. 307-369. H ie rs  S . 312-315.
4  H e fe le  w e is t  a u f d ie  a u ß e ro rd e n tlic h e  Bedeutung H erders  b e i d e r 
E nts tehung  des V o lk s lie d e s  h in : H״*  erder h a t te  Goethe d ie  Augen 
g e ö ffn e t f ü r  das N a tu rh a fte  in  d e r D ich tu ng  . . .  E r h a t ih n  das 
V o lk s lie d  kennen und schätzen  le rn e n  a ls  d ie  le t z t e  und höchste  
B lü te  a l l e r  D ich tungen -  das V o lk s l ie d ,  e in  B e g r i f f ,  den H e rder 
e r s t  e ig e n t l ic h  gesch a ffe n  h a t . . . "  H. HEFELE, a . a . O . ,  S. 28.
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s i c h  n i c h t  s c h e u t e ,  d a s  G e f u n d e n e  a n s c h l i e ß e n d  u m z u d i c h -
t e n ,  n o t i e r t e  G o e t h e  n u r ,  was w i r k l i c h  im  V o l k  g e s u n g e n
. 1 w u r d e .
Es i s t  k e i n  Z u f a l l ,  daß  f a s t  a l l e  z w ö l f  L i e d e r ,  d i e
e r  a u f z e i c h n e t e , B a l l a d e n  s i n d .  So z . B .  d a s  L i e d  vom
P f a l z g r a f e n ,  vom e i f e r s ü c h t i g e n  K n a b e n  u nd  vom H e r r n  v o n
2
F a l c k e n s t e i n . A l s  e c h t e  V o l k s b a l l a d e n  z e i c h n e t  d i e s e  
L i e d e r  d i e  e p i s c h e  E r z ä h l w e i s e ,  i h r e  L ä n g e  u nd  d i e  s t a r k
3
b e w e g t e  H a n d l u n g  a u s .  D i e s e s  b e s o n d e r e  I n t e r e s s e  G o e t h e s  
an B a l l a d e n  w a r  n i c h t  n u r  d u r c h  e n g l i s c h e s  V o r b i l d  b e -  
g r ü n d e t ,  s o n d e r n  e n t s p r a c h  a u c h  s e i n e r  p e r s ö n l i c h e n
4
N e i g u n g  z u  d i e s e r  Z e i t *
G o e t h e  k n ü p f t e  i n  s e i n e m  e i g e n e n  B a l l a d e n s c h a f f e n  an 
d i e  a l t e n  T r a d i t i o n e n  d e r  V o l k s b a l l a d e  a n ;  d i e s  v e r r a t e n  
s o w o h l  d e r  s c h l i c h t e  S t i l  a l s  a u c h  d i e  v o l k s t ü m -  
l i e h e  M o t i v w a h l . 5 W ie  i n  d e r  V o l k s b a l l a d e  t r i t t  i n
1 V g l.  HA I ,  S . 507.
2 V g l,  W. KAYSER, a .a .O .,  S . 110* A bgedruckt s in d  s ä m tlic h e  L ie d e r  
b e i H. FISCHER-LAfcBERG ( H r s g . ) ,  Der junge  G oethe. 5 Bde und
1 R e g is te rb a n d . B e r l in  1963-74. H ie r  Bd. 2 . S . 34 -53 .
3 V g l.  S t .  STEFFENSEN, "D er König in  Thule**. Bemerkungen zu den 
Elementen des Goetheschen G e d ic h ts . I n :  O rb is  l i t t e r a r u n  15 
(1 9 6 0 ). S . 36 -43 . H ie r  S . 36*
4 1765 w ar in  S c h o tt la n d  e in e  Sammlung a l t e r  V o lk s b a lla d e n  e rs c h ie -  
nen, zusam m engeste llt von Thomas P e rcy , d ie  auch in  D eu tsch land  
s c h n e ll bekannt w urde. V g l.  HA I ,  S . 506-507.
5 Aus * 'D ich tung  und W ahrhe it'* können w ir  entnehmen, daß Goethe se in e  
frü h e n  B a lla d e n  n ic h t  etwa a u fs c h r ie b , sondern an v e r t r a u te  Per־  
sonen m ün d lich  m i t t e i l t e :  " I n  G e fo lg  von diesem  S e e le n - und 
G e is te s v e re in , wo a l le s ,  was in  einem jeden  le b te ,  z u r  Sprache 
kam, e rb o t ic h  m ich , meine neuesten und l ie b s te n  B a lla d e n  zu 
r e z i t ie r e n .  "D er König in  T h u le " und "Es war e in e  Buh le  f re c h  
genug" ta te n  g u te  W irkung . . . "  HA X, S. 34.  V g l.  M. KGfcMERELL, 
a . a . O . ,  S. 327•
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G o e t h e s  S c h ö p f u n g e n  d i e s e r  G a t t u n g  d e r  D i c h t e r  n i c h t  
h e r v o r .  E r  ä u ß e r t  k e i n e  A n t e i l n a h m e  am G e s c h e h e n ,  h ä l t  
s i c h  g a n z  im  H i n t e r g r u n d .
G l e i c h z e i t i g  s t e l l e n  G o e t h e s  B a l l a d e n  d e s  S t u r m  und
D r a n g  j e d o c h  a u c h  e i n e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  t r a d i t i o -
n e l i e n  V o l k s b a l l a d e  d a r .  S t a t t  e i n e r  A n e i n a n d e r r e i h u n g
m e h r e r e r  M o t i v e ,  s t a t t  S p r u n g h a f t e m  u n d  A n d e u t e n d e m ,
f i n d e n  w i r  b e i  G o e t h e  n u r  e i n e  e i n z i g e ,  s y m b o l i s c h e
S i t u a t i o n  h e r v o r g e h o b e n .  D u r c h  d a s  F e h l e n  d e r  i n  d e r
V o l k s b a l l a d e  Ü b l i c h e n  A b s c h w e i f u n g e n  s i n d  G o e t h e s  B a i -
2
l a d e n  i n s g e s a m t  k ü r z e r ,  i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e r •
D i e  B a l l a d e  ,,D e r  S ä n g e r "  s ta m m t a u s  dem J a h r e  1 7 8 3 .  
D i e s  i s t  d i e  Z e i t ,  i n  d e r  G o e t h e  d e r  B a l l a d e n d i c h t u n g ,  
z . B .  im  " E r l k ö n i g "  u nd  im  " F i s c h e r " ,  n e u e  T h e m e n b e -  
r e i c h e  e r ö f f n e t e .  " D e r  S ä n g e r "  w e i s t  d e m g e g e n ü b e r  b e -  
r e i t s  a u f  d i e  k l a s s i s c h e n  S c h ö p f u n g e n  d e s  s o g e n a n n t e n  
" B a l l a d e n j a h r e s "  1 7 0 7  h i n a u s .  Im  Z u s a m m e n w i r k e n  m i t  
S c h i l l e r  s c h a f f t e  G o e t h e  d e n  n e u e n  T y p u s  d e r  I d e e n b a l l a d e .
I h r e  H a u p t m e r k m a l e
im  M i t t e l p u n k t  d e s  G e s c h e h e n s  s t e h t  d e r  a k t i v  
h a n d e l n d e  M e n s c h  im  K o n f l i k t f e l d  d i e s s e i t i g e r  
M e n s c h l i c h k e i t ^
4
e s  h e r r s c h t  e i n e  r a t i o n a l  f o r m u l i e r b a r e  I d e e
l a s s e n  s i c h  b e r e i t s  im  " S ä n g e r "  e r k e n n e n .  So k a n n  m a n ,  
t r o t z  s e i n e r  E n t s t e h u n g  l a n g e  v o r  G o e t h e s  e i g e n t l i c h  
k l a s s i s c h e r  Z e i t ,  d e n  " S ä n g e r "  a l s  d i e  e r s t e  k l a s s i s c h e
5
I d e e n b a l l a d e  d e s  d e u t s c h e n  D i c h t e r s  b e z e i c h n e n .
1 V g l.  W• KAYSER, a . a . O . ,  S• 112.
2 V g l.  HA I ,  S . 508; W. KAYSER, a . a . O . ,  S.  112.
3 Demgegenüber s te h t  d e r p a s s iv  g e tr ie b e n e  Mensch d e r natu rm ag ischen  
B a lla d e . E r i s t  g e p rä g t du rch  das E r le b n is  des "ganz anderen״ .
4  B e ide  Merkmale nach R. WILDBOLZ, a . a . O . ,  S. 904 -905 . V g l .  I .  
BRAAK, a . a . O . ,  S. 128.
5 V g l.  e b d . ,  J .  KLEIN, a . a . O . ,  S. 341.
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2.2,1.3.2. "Geistesgruß" und ,*Der König in Thule**
S o w o h l  v o n  i h r e r  E n t s t e h u n g  -  b e i d e  B a l l a d e n  s c h u f  
G o e t h e  v e r m u t l i c h  im  A b s t a n d  w e n i g e r  T a g e  w ä h r e n d  s e i n e r  
R h e i n r e i s e  -  a l s  a u c h  vom b e h e r r s c h e n d e n  M o t i v  h e r ,  s i n d  
d i e s e  G e d i c h t e  e ng  m i t e i n a n d e r  v e r k n ü p f t .  Das B i l d  d e s  
m i t t e l a l t e r l i c h e n  H e r r s c h e r s  a u f  d e r  Z i n n e  d e s  S c h l o s s e s  
b e s t i m m t  s i e  b e i d e .  Z e c h e n  u n d  W a g e m u t  a l s  M ä n n e r -  
t u g e n d e n  g e h ö r e n  e b e n s o  d a z u  w i e  l e b e n s l a n g e  T r e u e .
2
B e u t l e r  v e r m u t e t  i n  dem G e d i c h t  * * G e i s t e s g r u ß ״  e i n e
3
V o r s t u f e  zum * * K ö n ig  i n  T h u l e " •  Im  e r s t e r e n  i s t  d a s  B i l d  
vom k e r n i g - b i e d e r e n  R i t t e r  n o c h  s t e c k e n  g e b l i e b e n ,  G o e t h e s  
r o m a n t i s c h e s  S t i m m u n g s b i l d  -  a n g e s i c h t s  d e r  B u r g r u i n e  
" L a h n e c k "  i m p r o v i s i e r e n d  d i k t i e r t  -  v e r f l i e g t  s o f o r t  
w i e d e r .
1 V g l.  W. ROSS, Johann W olfgang G oethe• Es w ar e in  K ön ig  in  T h u le • 
I n :  Wege zum G e d ic h t. Bd. 2 • München -  Z ü r ic h  1964• S . 147-153. 
H ie r  S . 150•
2 Den T i t e l  ■*G eistesgruß" e r h ie l t  d ie  B a lla d e  e r s t  1789, a ls  Goethe 
s ie  in  s e in e  " S c h r i f t e n "  aufnahm. V g l.  HA I t S• 512•
3 V g l.  E . BEUTLER, Der K ön ig  in  T h u le , a . a . O . ,  S.  312-315 . Wie 
S te f fe n  S te ffe n s e n  in  seinem  A u fs a tz  übe r den K ön ig  in  T hu le  nach- 
w e is t ,  tauchen  in  b e iden  B a lla d e n  o s s ia n is c h e  E lem ente a u f .  
T yp isch  o s s ia n is c h  s in d  d ie  V o rs te llu n g e n  vom G e is t des v e rs to rb e -  
nen H e lden ( ,*G eistesgruß**) und vom tr in k e n d e n  n o rd isch e n  Helden 
("D e r K ön ig  in  T h u le " ) .  Während Jedoch im "G e is te s g ru ß " das m i t -  
t e l a l t e r l i c h e  deu tsche  R i t t e r m i l ie u  den H in te rg ru n d  b i l d e t ,  v e r -  
m ischen s ic h  im K ön ig  von T h u le  n o rd is c h -o s s ia n is c h e  und g o t is c h -  
m i t t e la l t e r l i c h e  E lem ente ( '*D ie  R i t t e r  un ih n  h e r , /A u f  hohem 
V a te rs a a le " )  m ite in a n d e r .  Das R i t t e r m i l ie u  im "G e is te s g ru ß " h a t 
w a h rs c h e in lic h  a u f den K ön ig  in  T h u le  e in g e w ir k t .  V g l.  S t .  
STEFFENSEN, a . a . O . ,  S.  3 9 -4 2 ; J .  KLEIN, a . a . O . ,  S. 317; E. 
BEUTLER, Der K ön ig  in  T h u le , a . a . O . ,  S. 312.
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T j u t ï e v  g i b t  d i e  S t im m u n g  d i e s e r ,  u r s p r ü n g l i c h  an  e i n  
b e s t i m m t e s  E r l e b n i s  g e b u n d e n e n  V e r s e ,  ü b e r r a s c h e n d  g e n a u  
w i e d e r ,  t e i l w e i s e  ü b e r s e t z t  e r  w ö r t l i c h .
" S i e h ,  d i e s e  S en n e  w a r  so  s t a r k ,
D i e s  H e r z  so  f e s t  u nd  w i l d ,
D i e  K n o c h e n  v o l l  v o n  R i t t e r m a r k ,
D e r  B e c h e r  a n g e f ü l l t . ״
(HA I ,  S .  8 1 )
I n  T j u t S e v s  Ü b e r s e t z u n g  l a u t e t  d i e s e  z w e i t e  S t r o p h e :
"К и п е л а  к р о в ь  и  в  с е й  г р у д и .
К у л а к  был и з  с в и н ц а ,
И б о г а т ы р с к и й  м о з г  в к о с т и ,
И к у б о к  д о  к о н ц а ! " *
(TJUTČEV X I ,  S .  6 0 )
Auch  f o r m a l  e n t s p r i c h t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e r  V o r l a g e :  
J a m b i s c h e  V e r s e  m i t  a b w e c h s e l n d  v i e r  u nd  d r e i  H e b u n g e n  
und  s t u m p f e m  V e r s s c h l u ß *  B e i  G o e t h e  w i r d  j e d o c h  d a s  
a l t e r n i e r e n d e  V e r s m a ß  v e r s c h i e d e n t l i c h  d u r c h  B e t o n u n g  
d e r  A n f a n g s s i l b e  e i n e r  Z e i l e  u n t e r b r o c h e n .  D i e s  f ü h r t  
zu  e i n e r  A b s c h w ä c h u n g  d e r  f o l g e n d e n  H e b u n g ,  d e r  V e r s -  
b e g i n n  w i r k t  d a k t y l i s c h .  D i e  B e t o n u n g  d e s  E i n g a n g s -  
w o r t e s  " h o c h * '  l ä ß t  u n s  d e n  B l i c k  g l e i c h s a m  n a c h  o b e n  
r i c h t e n .
H o ch  a u f  dem a l t e n  T u rm e  s t e h t  
Des H e l d e n  e d l e r  G e i s t ,
D e r , w i e  d a s  S c h i f f  v o r ü b e r  g e h t .
Es w o h l  zu  f a h r e n  h e i ß t .
T j u t c e v  b e a c h t e t  i n  s e i n e r  W i e d e r g a b e  s o l c h e  A b w e i c h u n -  
gen  vom M e t r u m  n i c h t .  B e m e r k e n s w e r t  j e d o c h  a u c h  h i e r  d i e  
g r o ß e  i n h a l t l i c h e  G e n a u i g k e i t  s e i n e r  V e r s e .
- 238 -
1 "Es ko ch te  das B lu t  auch in  d ie s e r  B ru s t , /D ie  F aus t war aus B l e i , /  
Und Heldenm ark in  den Knochen,/Und d e r Becher b is  zum Rand (g e - 
f ü l l t ) ! ״
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На с т а р о й  б а ш н е , у  р е к и ,
Д у х  р ы ц а р я  с т о и т  
И , лиш ь з а в и д и т  ч е л н о к и ,
П р и в е т о м  и х  д а р и т . *
W ä h re n d  im  " G e i s t e s g r u ß * 1 n o c h  b e f r e m d e n d  w i r k e n d e s
R i t t e r p a t h o s  ü b e r w i e g t ,  e n t f a l t e t  s i c h  im  " K ö n i g  v o n
T h u l e "  (НА I ,  S .  8 0 - 8 1 )  e i n  u m f a s s e n d e s  B i l d ,  g e p r ä g t
2
vom E r l e b n i s  u n v e r g ä n g l i c h e r  L i e b e  u n d  T r e u e .  E i n e  
n e u e ,  t i e f e r e  D i m e n s i o n  d e s  L e b e n s  s t e h t  dem s c h l i c h -
3
t e n  K ä m p f e r t u m  d e s  R i t t e r s  g e g e n ü b e r .
" G e t r e u  b i s  an  d a s  G r a b "  -  d i e s e  Z e i l e  b e g l e i t e t  g e -  
w i s s e r m a ß e n  d a s  G e s c h e h e n .  Es h a n d e l t  s i c h  j e d o c h  n i c h t  
um e i n e  T r e u e  im  b ü r g e r l i c h e n  S i n n .  D i e  T r e u e ,  d i e  d e n  
K ö n i g  m i t  s e i n e r  G e l i e b t e n  v e r b i n d e t ,  g r ü n d e t  a u f  e i n e m  
f r e i w i l l i g e n  V e r s p r e c h e n ,  d a s  e i n e r  B e s t ä t i g u n g  d u r c h  
d i e  G e s e l l s c h a f t  n i c h t  b e d a r f .
Es w a r  e i n  K ö n i g  i n  T h u l e  
G a r  t r e u  b i s  an  d a s  G r a b ,
Dem s t e r b e n d  s e i n e  B u h l e  
E i n e n  g o l d n e n  B e c h e r  g a b .
D e r  R e im  w e c h s e l t  r e g e l m ä ß i g  z w i s c h e n  w e i b l i c h  und  
m ä n n l i c h ,  d a s  V e r s m a ß  i s t ,  wenn  man e i n i g e  E l i s i o n e n  und  
K o n t r a k t i o n e n  i n  K a u f  n im m t ( z . B .  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  
K ö n ' g  s t a t t  K ö n i g ,  e i n '  s t a t t  e i n e n )  z i e m l i c h  r e g e l -  
m ä ß ig  j a m b i s c h .
1 Auf  dem a lte n  Turm, am F lu ß , /S te h t  d e r G e is t  des R it te rs /U n d  kaun
e r b l i c k t  e r  von w e item  d ie  B o o te /W ü rd ig t e r  s ie  e in e s  Grußes.
2 Johann K le in  b e z e ic h n e t daher den "K ö n ig  in  T h u le " ,  und n ic h t  
"G e is te s g ru ß " , a ls  G oethes " e r s te  w i r k l ic h e  B a l la d e " .  V g l.  J .  
KLEIN, a . a . O . ,  S. 330 ; M. KOWERELL, a . a . O . ,  S. 327.
3 V g l.  E . BEUTLER, Der K ön ig  in  T h u le , a . a . O . ,  S.  312 , 319.
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Jam ben u nd  K r e u z r e i m e  a u c h  b e i  T j u t c e v s  " Z a v e t n y j  
k u b o k "  (TJUTČEV I I ,  S -  1 0 0 - 1 0 1 ) ,  w o b e i  e r  i n  d e r  e r s t e n  
G e d i c h t z e i l e  d i e  -  b e i  d e u t l i c h e r  A r t i k u l i e r u n g  a u c h  im  
O r i g i n a l  v o r h a n d e n e  -  z u s ä t z l i c h e  S e n k u n g  b e i b e h ä l t .
Был ц а р ь ,  к а к  м а л о  и х  н ы н е , -  
По с м е р т ь  о н  в е р е н  б ы л :
От м и л о й , п р и  к о н ч и н е .
Он к у б о к  п о л у ч и л .
Z w e i  b e z e i c h n e n d e  A b w e i c h u n g e n  vom j a m b i s c h e n  V e r s m a ß  
f ü h r e n  zu  e i n e r  m e r k l i c h e n  V e r z ö g e r u n g  d e s  Tempos i n  d e r  
z w e i t e n  u n d  s e c h s t e n  S t r o p h e  d e s  O r i g i n a l s .  1*O ie  A u g e n  
g i n g e n  ih m  ü b e r " 2 u n d  " D i e  Augen  t ä t e n  ih m  s i n k e n " ,  d i e s e  
b e i d e n  p a r a l l e l  l a u f e n d e n  V e r s e ,  d i e  b i l d l i c h  d i e  T r a u e r  
d e s  K ö n i g s  ü b e r  d e n  To d  d e r  G e l i e b t e n  und  s c h l i e ß l i c h  
den  e i g e n e n  Tod d a r s t e l l e n ,  l e i t e n  d a s  Ende j e  e i n e r
3
S t r o p h e n g r u p p e  e i n .
I n  s e i n e r  W i e d e r g a b e  d i e s e r  a u s d r u c k s t a r k e n  B i l d e r  
g r e i f t  T j u t ž e v  a u f  d i e  e h e r  b l a s s e  F o r m e l  vom " p o c h e n d e n
4
H e r z e n "  z u r ü c k :  " V  nem s e r d c e  s i l ' n o  b i l o e * * *  und  
' * Z a b i l o s *  r e t i v o e " ^ .
1 Es war e i n  K ö n ig , w ie  es heu te  wenige g i b t , 8 / ־ i s  zum Tod w ar e r
tre u : /V o n  d e r G e lie b te n  b e i ( ih re m ) T o d , /E r h ie l t  e r  e in en  B echer.
2 Das h e iß t  d ie  Augen f lö s s e n  übe r (von T rä n e n ). D iese Wendung ha t 
Goethe aus d e r L u th e rb ib e l übem orm en, in  d e r "Jesus  w einte** 
(Jo h . 1 1 ,3 5 ) ü b e rs e tz t  i s t  m it  ,,Und Jesu g ingen  d ie  Augen ü b e r" .  
V g l.  HA I ,  S . 511.
3 D ie  e rs te  Gruppe u n fa ß t d ie  S trophen e in s  und zw ei (Tod d e r B uh le ) 
und d ie  z w e ite  d ie  S trophen  d r e i  b is  sechs (Tod des K ön igs  und 
O pferung des B e ch e rs ).
4  In  ihm s c h lu g  das Herz s ta r k .
5 Das Herz [ f o l k l . ]  f in g  an zu sch lagen .
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S o w o h l  d a s  M o t i v  d i e s e r  B a l l a d e  -  L i e b e  ü b e r  d i e  G r e n -  
z e n  d e s  S t a n d e s  h i n w e g ־   a l s  a u c h  i h r  S t i l  v e r r a t e n  
s t a r k e  E i n f l ü s s e  v o n  d e r  V o l k s b a l l a d e  h e r . 1 E i n  t y p i s c h  
v o l k s t ü m l i c h e r  Zu g  s i n d  d i e  p l a s t i s c h - a n s c h a u l i c h e n  E i n -  
g a n g s -  u nd  A u s g a n g s s i t u a t i o n e n :  a n f a n g s  g i b t  s i e  ih m  den  
B e c h e r ,  am S c h l u ß  w i r f t  e r  i h n  i n s  M e e r .  Das  V o l k s l i e d  
v e r w e n d e t  g e r n  p r ä g n a n t e  s y m b o l i s c h e  S i t u a t i o n e n ,  d i e  
d i e  P h a n t a s i e  d e s  H ö r e r s  l e b e n d i g  w e r d e n  l a s s e n . 2
V o l k s m ä ß i g  a u c h  d e r  s c h l i c h t e  B e g i n n  " E s  w a r  e i n  
K ö n i g  . . . "  und  d i e  f a s t  n u r  H a u p t s ä t z e  a n e i n a n d e r r e i h e n d e
1 S te f fe n  S te ffe n s e n  w e is t  a u f d ie  besonders enge Beziehung z w i-  
sehen dem "K ön ig  in  T h u le " und d e r von Goethe im E lsaß  n o t ie r te n  
V o lk s b a lla d e  "Das L ie d  vom e ife r s ü c h t ig e n  Knaben" h in .  In  beiden 
B a lla d e n  k a m t d e r D ingsym bo lik  e in e  besondere Bedeutung zu . Dem 
Becher a ls  Symbol d e r L ie be  und Treue b e i Goethe e n ts p r ic h t  in  
d e r V o lk s b a lla d e  d e r R in g , den d e r Knabe s e in e r  G e lie b te n  sch e n k t. 
Gemeinsam i s t  den B a lla d e n  w e ite rh in  ih r e  r e la t iv e  K ürze , d ie  
daraus r e s u l t i e r t ,  daß be ide  M ale n u r e in e  S i tu a t io n  und deren 
knapp angedeu te te  V o rg e sch ich te  b esch rie b en  w ir d .  D ie  Vermutung 
l i e g t  a ls o  nahe, daß Goethes "K ö n ig  in  T h u le "  in  Anlehnung an 
Das L״ ie d  vom e ife rs ü c h t ig e n  Knaben" e n ts ta nd e n  i s t ,  auch wenn 
das M o tiv  d e r V o lk s b a lla d e  von Goethe u m g e s ta lte t w urde. Während 
"Das L ie d  vom e ife r s ü c h t ig e n  Knaben" von T r e u lo s ig k e it  und ih re n  
tra g is c h e n  Fo lgen h a n d e lt,  s te h t  im  "K ö n ig  von T h u le "  unvergäng- 
l ie h e  L ie be  und Treue im M it te lp u n k t  des E rz ä h lte n .  V g l.  S t .  
STEFFENSEN, a . a . O . ,  S. 3 7 -38 .
2 Ііттпег w ie d e r tauchen sym bo lische  Gesten und S itu a t io n e n  auch in  
d e r Kunst b a l lade  a u f ,  z .B .  i n  G oethes "S ä n ge r" und C .F .  Meyers 
"D er g le ite n d e  P u rp u r" . V g l.  S t .  STEFFENSEN9 a . a . O . ,  S. 39.
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S y n t a x .  Das  W o r t  " B u h l e "  u nd  d i e  U m s c h r e i b u n g e n  m i t  " t a t ”  
u nd  " k a m "  s o w i e  d i e  E l i s i o n e n  s i n d  d e n  V o l k s b a l l a d e n  e n t -  
nommen. 1
Und a l s  e r  kam z u  s t e r b e n »
Z ä h l t *  e r  s e i n e  S t ä d t *  im  R e i c h »
G ö n n t *  a l l e s  s e i n e m  E r b e n »
Den B e c h e r  n i c h t  z u g l e i c h .
D e r  b e w u ß t e n  A r c h a i s i e r u n g  u n d  Wendung  i n s  V o l k s l i e d -  
h a f t e  i n  W o r t w a h l  u nd  S a t z b a u  e n t s p r i c h t  d e r  g l e i c h -  
m ä ß i g e  s y n t a k t i s c h e  B a u :  A b g e s e h e n  v o n  d e r  e r s t e n  und  
d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  ( V o r g e s c h i c h t e  u nd  E r i n n e r u n g ) ,  i n  
d e n e n  s i c h  e i n e  s y n t a k t i s c h e  E i n h e i t  i n  d i e  n ä c h s t e  
V e r s r e i h e  f o r t s e t z t  ( E n j a m b e m e n t ) ,  e n d e t  m i t  dem V e r s -  
S c h l u ß  a u c h  e i n e  E i n h e i t »  V e r s e  u nd  S a t z g l i e d e r  e n t -  
s p r e c h e n  s i c h .
D e m g e g e n ü b e r  b e d i e n t  s i c h  T J u t X e v  v e r s c h i e d e n t l i c h  
d e r  V e r s ü b e r s c h r e i t u n g .  So a u c h  b e i  d e r  W i e d e r g a b e  d e r  
d r i t t e n  S t r o p h e :
К о г д а  ж с е й  м и р  п о к и н у т ь  
Приш ел е г о  ч е р е д «
Он д е л и т  в с е  н а с л е д с т в о ,  -  
Но к у б к а  н е  д а е т . ^
T j u t c e v  v e r w a n d e l t  d i e  v o n  G o e t h e  b e w u ß t  s c h l i c h t  g e ־  
b a i t e n e »  v o l k s t ü m l i c h e  S p r a c h e  ( " U n d  a l s  e r  kam zu  
s t e r b e n " )  i n  e i n e  p o e t i s c h - g e h o b e n e  A u s d r u c k s w e i s e  ( " A l s  
a b e r  d i e s e  W e l t  z u  v e r l a s s e n / A n  i h n  d i e  R e i h e  k a m " ) .
- 242 -
1 V g l.  W. KAYSER, a . a . O . ,  S.  112; HA I ,  S. 508.
2 A l s  a b e r d ie s e  W e lt zu v e rla s s e n /A n  ih n  d ie  Reihe k a m , /T e i l t  e r 
das ganze E rb e ,- /A b e r  den Becher ü b e rg ib t  e r  n ic h t .
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N u r  w e n i g e  Z ü g e  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e  w i r k e n  d i e s e r  
g r u n d l e g e n d  v o l k s t ü m l i c h e n  S t i l t e n d e n z  e n t g e g e n .  So 
h e b t  s i c h  i n  d e r  s e c h s t e n  S t r o p h e  d a s  W o r t  , ,L e b e n s g l u t  ״
h e r a u s ;  i n  e i n e r  V o l k s b a l l a d e  k ö n n t e  man e s  n i c h t  f i n d e n .
D o r t  s t a n d  d e r  a l t e  Z e c h e r ,
T r a n k  l e t z t e  L e b e n s g l u t  
Und w a r f  d e n  h e i l ' g e n  B e c h e r  
H i n u n t e r  i n  d i e  F l u t .
T j u t c e v s  Ü b e r s e t z u n g  d i e s e r  V e r s e  i s t  n u r  l o s e  m i t  d e r  
V o r l a g e  v e r b u n d e n .  Dem u n g e w ö h n l i c h e n  K o m p o s i t u m  * * L e b e n s -  
g l u t " ־   d i e s e  i s t  e s ,  d i e  d e r  K ö n i g  a u s  dem g e w e i h t e n  
B e c h e r  t r i n k t  -  e n t s p r i c h t  i n  d e r  r u s s i s c h e n  F a s s u n g  
d i e  e b e n s o  u n g e w ö h n l i c h e  M e t a p h e r  " o g n e v a j a  v l a g a " .
В п о с л е д н и й  р а з  у п и л с я  
Он в л а г о й  о г н е в о й .
Над б е з д н о й  н а к л о н и л с я  
И в м о р е  -  к у б о к  с в о й . . . *
An d i e  S t e l l e  e i n e r  k n a p p e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  G e s c h e h -  
n i e s e  im  a l t e n  V o l k s l i e d s t i l  t r i t t  i n  d e r  A b s c h l u ß -  
s t r o p h e  d a s  g e n a u  b e o b a c h t e t e  D e t a i l .
E r  s a h  i h n  s t ü r z e n ,  t r i n k e n  
Und s i n k e n  t i e f  i n s  M e e r .
D i e  A ug e n  t ä t e n  i h m  s i n k e n ;
T r a n k  n i e  e i n e n  T r o p f e n  m e h r .
D i e s e  V e r s e  m i t  i h r e r  k u n s t v o l l e n  V e r s c h r ä n k u n g  -  d e r
B e c h e r  t r i n k t  d e n  T o d ,  w i e  d e r  K ö n i g  i h n  t r i n k t ,  u nd  d i e
2
A ug en  s i n k e n  i h m ,  w i e  d e r  B e c h e r  g e s u n k e n  i s t  -  l a u t e n  
b e i  T j u t c e v :
־ 243 ־
1 Zun le tz te n  Mal be rau sch te  e r  s ich /A m  fe u r ig e n  N aß/Er beugte  s ic h  
über den Abgrund/Und im Meer -  i s t  s e in  Becher . . .
2 V g l.  W. ROSS, a . a . O . ,  S.  152; J .  KLEIN, a . a . O . ,  S. 318.
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На д н о  п а л  к у б о к  м о р с к о е ,  -  
Он п а л ,  п р о п а л  и з  г л а з .
З а б и л о с ь  р е т и в о е ,  -
Ц арь п и л  в п о с л е д н и й  р а з  ! . .  *
D i e s  i s t  w e n i g e r  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  a l s  e i n e  s e l b s t ä n -  
d i g e  B e a r b e i t u n g  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e .  D i e  s y m b o l i s c h e  
P o i n t e  d e r  S c h l u ß z e i l e n  -  d e r  B e c h e r ,  a u s  dem d e r  
K ö n i g  u nd  s e i n e  B u h l e  g e t r u n k e n  h a b e n ,  t r i n k t  s e l b e r  
w i e  e i n  w e s e n  a u s  dem M e e r ,  i n  dem e r  s c h l i e ß l i c h  
u n t e r g e h t  -  i s t  i n  d e r  r u s s i s c h e n  F a s s u n g  v e r l o r e n g e -  
g a n g e n .  L e d i g l i c h  d i e  a u f  d e n  e r s t e n  B l i c k  d u r c h a u s  
t r i n k l i e d h a f t  w i r k e n d e  S c h l u ß z e i l e  m i t  i h r e r  
A l l i t e r a t i o n  " T  r a n k  n i e  e i n e n  T r o p f e n  m e h r "  f i n d e t  im  
R u s s i s c h e n  e i n e  E n t s p r e c h u n g :  " C a r *  £ i l  v p o s l e d n i j  
r a z 2. ״
I n s g e s a m t  i s t  T j u t c e v s  Ü b e r s e t z u n g  d e s  * * K ö n ig s  i n  
T h u l e ' *  s o w o h l  i n  d e r  W o r t - ,  w i e  a u c h  i n  d e r  B i l d w a h l  s e h r
3
f r e i •  G e m e in sa m  i s t  b e i d e n  F a s s u n g e n  d a s  w e s e n  d e s  
E r z ä h l t e n .
Im  M i t t e l p u n k t  s t e h t  d i e  L i e b e  und  T r e u e  z w i s c h e n  z w e i  
M e n s c h e n .  Zum S y m b o l  i h r e r  i n n e r e n  V e r b u n d e n h e i t  w i r d  
d e r  B e c h e r ,  d e n  d e r  K ö n i g  v o n  s e i n e r  s t e r b e n d e n
1 A u f  den Meeresgrund sank d e r B e c h e r ,- /E r  sank , entschwand aus
den Augen ,/D as  Herz [ f o l k l . ]  f in g  an zu s c h la g e n ,/D e r K ön ig  t ra n k  
zun le tz te n  M a ll . . .
2  D er K ön ig  t ra n k  zum le tz te n  M a l.
3 So ta u c h t in  T ju tc e v s  Übersetzung -  im Gegensatz zu denen F e ts  
und B r ju s o v s  -  das w o rt "T h u le "  weder in  d e r  Ü b e r s c h r i f t  noch 
im  G e d ich t s e lb s t  a u f .
4 D urch das A d je k t iv  " h e i l i g " ,  dem in  d e r ru s s is c h e n  Fassung 
" z a v e tn y j"  -  in  s e in e r  a l te n  Bedeutung von "g e w e ih t" ־   e n t -  
s p r ic h t ,  e r h ä l t  das W ort "B e ch e r" bei^G oethe w ie  auch b e i T ju tc e v  
e in e n  f a s t  r e l ig iö s e n  K la ng . Daß T ju tc e v  je d och  "g o ld e n "  -  d ie s e s  
E p ith e to n  s te h t  f ü r  a l le s  E d le  und K ostba re  -  w e g lä ß t, m in d e r t 
d ie  A n s c h a u lic h k e it  d e r ru s s is c h e n  W iedergabe.
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G e l i e b t e n  a l s  V e r m ä c h t n i s  e r h ä l t • 1 J e d e r  T r u n k  a u s  d i e s e m  
B e c h e r  b e d e u t e t  s o m i t  e i n e  s i c h t b a r e  E r n e u e r u n g  d e s  T r e u e -  
b u n d e s .  Und a l s  a u c h  d e r  K ö n i g  s t e r b e n  muß» w i r f t  e r  d a s  
S y m b o l  s e i n e r  L i e b e ,  d a s  v o n  k e i n e m  a n d e r e n  M e n s c h e n  e n t -  
w e i h t  w e r d e n  s o l l ,  m i t  e i n e r  f e i e r l i c h e n ,  j a  f a s t  s a k r a -  
l e n  G e s t e  h i n a b  i n s  M e e r .
Das  U r e r l e b n i s  d e r  T r e u e  w a r  G o e t h e s  e i g e n e s  P r o b l e m
у  2
u n d  a u c h  T j u t c e v  w a r  p e r s ö n l i c h  d a v o n  b e t r o f f e n .  T r o t z
d e r  E n t r ü c k u n g  d e s  G e s c h e h e n s  i n s  M ä r c h e n h a f t e ,  i n  d i e  
W e l t  f e r n e r  V e r g a n g e n h e i t ,  d i e  so  kaum w a h r  i s t ,  b e r u h t  
d i e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  W i r k u n g  d e r  B a l l a d e  d a r a u f ,  daß  w i r  
d e n  w e r t  d e r  T r e u e  f ü r  d en  M e n s c h e n  a l s  e i n e  h ö h e r e  w a h r -
3
h e i t  u n m i t t e l b a r  b e g r e i f e n •  D i e s e  z e n t r a l e  M i t t e i l u n g  
w a r  e s  w o h l ,  d i e  T j u t c e v  an  d e r  B a l l a d e  vom ” K ö n i g  i n  
T h u l e "  f a s z i n i e r t  h a t •
1 Wie C a r l Roos in  s e in e r  In te r p r e ta t io n  d e r B a lla d e  g e z e ig t h a t ,  
w ird  d ie s e  S>m bolik  b e i Goethe noch dadurch hervorgehoben, daß 
"B u h le "  m it  "B e ch e r" und " t r in k e n "  m it  " t r e u "  a l l i t e r i e r t .  C. 
ROOS, F a u s tp ro b le m e r. København 1941. S. 13. Z i t i e r t  nach S t .  
STEFFENSEN, a . a . O . ,  S. 36 -37 .
2 In te re s s a n t  i s t  in  d iesem  Zusammenhang, daß G oethe, a ls  e r  den 
"K ö n ig  in  T h u le " v e r fa ß te ,  und T ju tc e v ,  a ls  e r  d ie  B a lla d e  ü b e r-  
s e t z t e ,  e tw a g le ic h  a l t  w aren. Goethe war f a s t  25 und T ju t c e v  
27 Ja h re  a l t .
3 Vgl. W. ROSS, a.a.O., S. 150.
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Von d i e s e r  B a l l a d e ,  d i e  v e r m u t l i c h  1 7 8 3  i n  W e im a r  e n t -  
s t a n d e n  i s t ,  e x i s t i e r e n  v e r s c h i e d e n e  F a s s u n g e n .  U r s p r ü n g -  
l i e h  s t a n d  s i e  i n  1' W i l h e l m  M e i s t e r s  t h e a t r a l i s c h e r  S e n -  
d u n g " 1 , e i n e  a b g e ä n d e r t e  F a s s u n g  m i t  d e r  Ü b e r s c h r i f t  " D e r  
S ä n g e r "  b e f i n d e t  s i c h  -  l o s g e l ö s t  vom Roman -  i n  d e n  " G e -  
d i c h t e n "  ( " A u s g a b e  l e t z t e r  H a n d "  1 8 1 5  u n d  1 8 2 7 )  i n  d e r  
G r u p p e  " B a l l a d e n " .  D i e s e  F a s s u n g  l i e g t  T j u t c e v s  Ü b e r -  
s e t z u n g  ( " P e v e c " )  z u g r u n d e .
Im  G e g e n s a t z  z u  d e n  a n d e r e n  G e d i c h t e n  a u s  " W i l h e l m  
M e i s t e r " ,  d i e  v o n  d e n  s i n g e n d e n  G e s t a l t e n  n i c h t  g a n z -  
l i e h  z u  t r e n n e n  s i n d ,  k a n n  " D e r  S ä n g e r "  a u c h  f u r  s i c h  
b e s t e h e n ,  e r  muß n i c h t  a l s  R o l l e n l y r i k  v e r s t a n d e n  w e r -  
d e n .
D i e  B a l l a d e  v e r m i t t e l t  d e n  E i n d r u c k  e i n e r  d r a m a t i s c h  
g e p r ä g t e n  S z e n e ,  d i e  s i c h  n i c h t  n u r  d u r c h  G e b ä r d e n  v e r -  
a n s c h a u l i c h e n  l ä ß t ,  s o n d e r n  s i c h  w i e  e i n  S p i e l  a u s  H a n d -  
l u n g e n  u n d  G e s p r ä c h e n  z w i s c h e n  d e n  a g i e r e n d e n  P e r s o n e n  
a u f b a u t .  Im  l e b e n d i g e n  G e g e n ü b e r  v o n  S ä n g e r  u n d  Z u h ö r e r n  
e n t w i c k e l t  s i c h  e i n  k l e i n e s  Dram a im  S t i l  d e r  B a l l a d e .  
D e r  d r a m a t i s i e r e n d e  C h a r a k t e r  e r m ö g l i c h t  e s  dem L e s e r  
o d e r  Z u h ö r e r ,  i n n e r l i c h  m i t z u s p i e l e n .  D i e  r e i n  e p i s c h e n  
E l e m e n t e  f u h r e n  a n d e r e r s e i t s  d a z u ,  d aß  e i n e  g e w i s s e  
D i s t a n z  d e n  d r a m a t i s c h e n  V o r g ä n g e n  g e g e n ü b e r  g e w a h r t  
b l e i b t . 2
2*2*1.3.3. "Der Sänger"
1 Da d ie s e r  Roman 1783 g e sch rie b e n  w urde, kann тал von e in e r  g le ic h -  
z e it ig e n  E nts tehung  d e r B a lla d e  ausgehen. V g l.  НА I ,  S . 566.
2 V g l.  E. KERKHOFF, K le in e  deu tsche  S t i l i s t i k .  Bern und München 
1962. S . 6 6 -6 7 .
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Im  M i t t e l p u n k t  s t e h t  d e r  S ä n g e r .  E r  p r e i s t  d i e
p r ä c h t i g e  h ö f i s c h e  Um gebung  s o w i e  d i e  T a p f e r k e i t  und  
S c h ö n h e i t  d e r  M e n s c h e n .  G l e i c h z e i t i g  v e r k ü n d e t  e r  Rang 
u n d  W ü rd e  d e s  D i c h t e r s  a l s  e i n e s  M e n s c h e n »  d e r  dem K ö n i g  
d u r c h a u s  e b e n b ü r t i g  i s t .  I n  f ü n f  v o n  s e c h s  S t r o p h e n  
h u l d i g t  G o e t h e  dem S ä n g e r »  i n  v i e r e n  l ä ß t  e r  i h n  m i t  
w ö r t l i c h e r  Rede h e r v o r t r e t e n .
D i e  E i n l e i t u n g s s t r o p h e  z e i g t  s i c h »  im  G e g e n s a t z  zu
d e r  b r e i t  a u s g e f ü h r t e n  S z e n e ,  d i e  dem S ä n g e r  g i l t ,  i n
ä u ß e r s t e r  V e r d i c h t u n g .  W e n i g e  Z e i l e n  g e n ü g e n ,  um u n s  i n  
d i e  h i s t o r i s c h e  Umgebung  e i n z u f ü h r e n .
"W as  h ö r *  i c h  d r a u ß e n  v o r  dem T o r ,
Was a u f  d e r  B r ü c k e  s c h a l l e n ?
Laß  d e n  G e s a n g  v o r  u n s e r m  O h r  
Im  S a a l e  w i d e r h a l l e n I "
D e r  K ö n i g  s p r a c h ' s ,  d e r  P age  l i e f ;
D e r  K na b e  k a m ,  d e r  K ö n i g  r i e f :
1* L a ß t  m i r  h e r e i n  d e n  A l t e n ! "
(HA I ,  S .  1 5 5 - 1 5 6 )
D i e  S t r o p h e n f o r m  i s t  v o n  L u t h e r s  " A u s  t i e f e r  N o t  s c h r e i  
i c h  z u  d i r "  ü b e r n o m m e n .  Das C h a r a k t e r i s t i s c h e  d i e s e r  a l s  
״ L u t h e r s t r o p h e "  i n  d i e  P o e t i k  e i n g e g a n g e n e n  F o rm  l i e g t  
i n  i h r e r  d e u t l i c h e n  Z w e i t e i l u n g :  e i n e m  v i e r z e i l i g e n  A u f -  
g e s a n g  im  K r e u z r e i m  a b a b  und  e i n e m  d r e i z e i l i g e n  A b g e s a n g ,  
d e r  s i c h  a u s  e i n e m  m ä n n l i c h  e n d e n d e n  R e i m p a a r  ( Z e i l e  f ü n f  
und  s e c h s )  u nd  e i n e m  r e i m l o s e n  S c h l u ß v e r s  z u s a m m e n s e t z t •
1 V g l•  H .J .  FRANK, Handbuch d e r deu tschen S trophen fo rm en• München 
19Ѳ0. S . 543 ; W. HINCK, G oethes B a lla d e  "D e r u n tre u e  K nabe". Z u r 
G esch ich te  d e r  s ie b e n z e il ig e n  S trophe  in  m i t t e la l t e r l i c h e r  und 
n e u e re r d e u ts c h e r L y r ik .  I n :  E uphorion  56 (1 9 6 2 ). S . 2 5 -4 7 . H ie r
S. 43 .
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T j u t ï e v  a h m t d i e s e  F o r m  g e n a u  n a c h :
"Ч т о  та м  з а  з в у к и  п р е л  кр ы л ь ц о м ,
З а  гл а с ы  п р е д  в р а т а м и ? . .
В в ы с о к о м  т е р е м е  м оем  
Р а з д а й с я  п е с н ь  п р е д  н а м и ! . . ״
К о р о л ь  с к а з а л ,  и  паж  б е ж и т ,
В е р н у л с я  п а ж ,  к о р о л ь  г л а с и т :
"С к о р е й  в п у с т и т е  с т а р ц а ! . . " *
(TJUTČEV I I ,  S .  9 8 - 9 9 )
W ie  b e i  d e r  V o r l a g e  b e s t e h t  d i e  r u s s i s c h e  S t r o p h e  a u s  
j a m b i s c h e n  V i e r h e b e r n  m i t  m ä n n l i c h e r  u nd  D r e i h e b e r n  m i t  
w e i b l i c h e r  K a d e n z .
W ä h r e n d  d i e  e r s t e n  f ü n f  Z e i l e n  e i n e r  S t r o p h e  h ä u f i g  
m i t  e i n e m  S a t z s c h l u B  o d e r  e i n e r  P a u s e  e n d e n ,  s i n d  v o n  
Z e i l e  s e c h s  z u  Z e i l e  s i e b e n  d i e  S ä t z e  m e i s t  h e r ü b e r g e -  
z o g e n ,  so  daß  am S t r o p h e n s c h l u ß  e i n  l a n g e r  S a t z  s t e h t .
" D i e  g o l d n e  K e t t e  g i b  m i r  n i c h t ,
D i e  K e t t e  g i b  d e n  R i t t e r n ,
V o r  d e r e n  k ü h n e m  A n g e s i c h t  
D e r  F e i n d e  L a n z e n  s p l i t t e r n !
G i b  s i e  dem K a n z l e r ,  d e n  du  h a s t ,
Und l a ß  i h n  n o c h  d i e  g o l d n e  L a s t  
Zu  ä n d e r n  L a s t e n  t r a g e n ! "
D u r c h  d a s  E n j a m b e m e n t  e r h ä l t  d i e  S t r o p h e  i h r e  A b r u n d u n g  
u n d  z u g l e i c h  e i n e n  f e s t l i c h - s t i m m u n g s v o l l e n  T o n .
A u c h  b e i  T j u t c e v  e n d e t  d i e  v i e r t e  S t r o p h e  m i t  e i n e m  
d i e  s e c h s t e  und  s i e b e n t e  Z e i l e  u m f a s s e n d e n  S a t z :
Was f״’ 1 ü r  Lau te  g ib t  es d o r t  v o r dem Aufgang,/W as f ü r  S tinm en v o r 
den Toren? . . . / I n  meinem Gemach/Ertöne das L ie d  v o r uns! . . . " / D e r  
K ön ig  sp ra c h , und d e r Page lä u f t , /D e r  Page kam z u rü c k , d e r Kön ig  
r u f t : / " L a ß t  den A lte n  s c h n e lle r  h e re in ! . . . "
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" З л а т о й  м не  ц е п и  не  д а в а й ,
Н а гр а д ы  с е й  не  с т о ю ,
Ее ты  р ы ц ар ям  о т д а й .
Б е сстр аш н ы м  с р е д и  б ою ;
О тд ай  е е  с в о и м  д ь я к а м ,
П р и б а в ь  к  и х  п р о ч и м  т я г о т а м  
Сие з л а т о е  б р е м я ! . . " *
M i t  k n a p p e r  B e s c h r e i b u n g  e i n i g e r  D e t a i l s »  a u ß e n  B r ü c k e  
und  T o r t i n n e n  e i n  F e s t s a a l »  r u f t  G o e t h e  b e i m  L e s e r  
A s s o z i a t i o n e n  an  d a s  M i t t e l a l t e r  h e r v o r .  T J u t č e v  v e r s t ä r k t  
d i e s e n  E i n d r u c k  d u r c h  e i n e  b e w u ß t e  A r c h a i s i e r u n g  d e r  
S p r a c h e *
E r  m e i d e t  d e n  G e b r a u c h  d e r  m o d e r n e n  P o l n o g l a s i e - F o r m e n , 
so  h e i ß t  e s  " z l a t o j "  s t a t t  *1z o l o t o j " ,  " p r e d "  s t a t t  
,* p e r e d " »  " v r a t a "  s t a t t  ,* v o r o ta * * »  und  ,,g l a s "  s t a t t  " g o l o s " .  
I n  d i e  V e r g a n g e n h e i t  w e i s e n  e b e n s o  V e r b e n  w i e  * * g l a s i t * * *  
( i n  d e r  B e d e u t u n g  v o n  " r u f e n " ) ,  " m o l v i t ' " ,  " f c a j a t ' *״ ,  u nd  
S u b s t a n t i v e  w i e  " m z d a "  und  " o X i " .
G o e t h e s  a l t e r t ü m l i c h  w i r k e n d e  U m s c h r e i b u n g  " D e r  S ä n g e r
2  vd r ü c k t *  d i e  A u g e n  e i n "  ü b e r s e t z t  T j u t c e v  s i n n g e m ä ß
r i c h t i g  m i t  d e r  im  m o d e r n e n  R u s s i s c h  e b e n f a l l s  u n g e -
V 3
b r ä u c h l i c h e n  Wendung " S e d o j  p e v e c  g l a z a  s m e z i l " «
D i e  m i t t e l a l t e r l i c h e  A t m o s p h ä r e  w i r d  i n  T j u t c e v s  Ü b e r -  
s e t z u n g  u n t e r s t r i c h e n  d u r c h  d i e  V e r w e n d u n g  d e s  h e u t e  n u r  
n o c h  i n  b e s t i m m t e n  A u s d r ü c k e n  v e r w e n d e t e n  D e m o n s t r a t i v -  
p r o n o m e n s  " s e j " .
I n  G o e t h e s  G e d i c h t  l a s s e n  s i c h  v e r s c h i e d e n e  F i g u r a -  
t i o n e n  e r k e n n e n .  Am a u f f ä l l i g s t e n  i s t  d i e  W i e d e r h o l u n g »
1 "G ib  m ir  n ic h t  d ie  goldene K e t te , /D ie s e r  Auszeichnung b in  ic h  
n ic h t  m ir d ig , /G ib  du s ie  den R i t t e r n  z u rü c k , / (D ie )  f u r c h t lo s  in -  
m it te n  des Kampfes ( s in d ) ; /G ib  s ie  de inen  Beam ten,/Füge zu ih re n  
ü b r ig e n  L a s te n /D ie se  goldene Bürde h in z u ! . . . "
2 V g l.  DEUTSCHES WÖRTERBUCH, a . a . O . ,  Bd. 3.  Sp.  164.
3 Der e rg ra u te  Sänger sch loß  d ie  Augen.
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d i e  a u c h  a l s  V a r i a t i o n  v o r l i e g t »  E i n  W o r t  o d e r  s e i n  S i n n  
t r e t e n  d a b e i  z w e i m a l  a u f ,  w o b e i  b e i d e  M a l e  b e i m  L e s e r  
d i e  g l e i c h e  A s s o z i a t i o n  h e r v o r g e r u f e n  w i r d .
T j u t c e v  b e m ü h t  s i c h  i n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  um e i n e  N a c h -  
b i l d u n g  d i e s e r  s c h l i c h t e n  p o e t i s c h e n  F o r m .
D e r  K ö n i g  s p r a c h ' s , d e r  Page  l i e f ;
D e r  K n a b e  k a m ,  d e r  K ö n i g  r i e f
Х о р о л ь  с к а з а л ,  и п а ж  б е ж и т ,
I  1В е р н у л с я  п а ж ,  к о р о л ь  г л а с и т
G e g r ü Q e t  s e i d  m i r ,  e d l e  H e r r n ,
G e g r ü ß t  i h r ,  s c h ö n e  D am en!
Х в а л а  в а м , в и т я з и ,  и  ч е с т ь .
В а м , д а м ы , о б о ж а н ь я ! . . ^
Und d a n k e t  G o t t  80 w a r m ,  a l s  i c h
F ü r  d i e s e n  T r u n k  E u c h  d a n k e .
И в а с  у те ш ь  на  с е й  з е м л и .
К а к  я у те ш е н  в а м и ! . . ^
N o c h  z a h l r e i c h e  s o l c h e r  W i e d e r h o l u n g e n  l a s s e n  s i c h  i n  
. G o e t h e s  B a l l a d e  f i n d e n .  S i e  v e r l a n g s a m e n  d a s  T e m p o ,  e r -  
z e u g e n  f e i e r l i c h e  G e t r a g e n h e i t  u nd  l a s s e n  a u f  e i n e  E r -  
r e g u n g  im  S p r e c h e n d e n  s c h l i e ß e n ,  d i e  a u c h  d e n  H ö r e r  e r -  
f a s s e n  k a n n . 4
־ 250 «
1 Der K ön ig  sp ra c h , und d e r Page lä u f t , / D e r  Page kam z u rü c k , d e r 
K ön ig  r u f t .
2  Lob ih n e n , H e lden , und E h re ,/ Ih n e n  meinen Damen -  V erehrung .
3 Und t r ö s t e  euch a u f d ie s e r  E rde/W ie  ic h  von euch g e t r ö s te t  
w urdet . . .
4  V g l.  E . KERKHOFF, a . a . O . ,  S.  69 .
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V e r s c h i e d e n t l i c h  g e l i n g t  e s  T j u t ï e v  j e d o c h  n i c h t ,  
e i n e  f o r m a l  a n g e m e s s e n e  W i e d e r g a b e  z u  l i e f e r n .  Oen 
m e t a p h o r i s c h e n  A u s d r u c k  " W e l c h  r e i c h e r  H i m m e l !  S t e r n  
b e i  S t e r n ! 1* , d e r  d i e  h ö f i s c h e  A t m o s p h ä r e  b e z e i c h n e n  s o l l ,  
ü b e r s e t z t  T j u t Č e v  s c h l i c h t  m i t  " K a k  z v e z d y  v nebe  
p e r e c e s t ' " . 1 Und d a s  P o l y p t o t o n  i n  d e r  Rede  d e s  S ä n g e r s
Und l a ß  i h n  n o c h  d i e  g o l d n e  L a s t  
Zu ä n d e r n  L a s t e n  t r a g e n !
f i n d e t  k e i n e  E n t s p r e c h u n g  i n  d e r  r u s s i s c h e n  F a s s u n g .
П р и б а в ь  к  и х  п р о ч и м  т я г о т а м  
С ие з л а т о е  б р е м я
D i e  a u c h  i n  d e r  f ü n f t e n  S t r o p h e  m e h r m a l s  a u f t r e t e n d e n  
W i e d e r h o l u n g e n  b e s t i m m t e r  B e g r i f f e  w e r d e n  v o n  T J u t Č e v  
n i c h t  b e a c h t e t .
" I c h  s i n g e , w i e  d e r  V o g e l  s i n g t ,
D e r  i n  d e n  Z w e i g e n  w o h n e t ;
Das  L i e d ,  d a s  a u s  d e r  K e h l e  d r i n g t ,
I s t  L o h n , d e r  r e i c h l i c h  l o h n e t .
Doch  d a r f  i c h  b i t t e n , b i t t *  i c h  e i n s :
Laß  m i r  d e n  b e s t e n  B e c h e r  W e i n s  
I n  p u r e m  G o l d e  r e i c h e n ! "
I n h a l t l i c h  g e n a u ,  a b e r  f o r m a l  n i c h t  a d ä q u a t  l a u t e n  d i e s e  
Z e i l e n  b e i  T J u t č e v :
1 w ie  d i e  S te rn e  im  Himmel a u fzu zä h le n •
2 Füge zu ih re n  ü b r ig e n  L a s te n /D ie s e  go ldene Bürde h in z u !
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На б о ж ь е й  в о л е  я  п о ю .
К а к  п т и ч к а  в п о д н е б е с ь е ,
Не ч а я  мэды  з а  п е с н ь  с в о ю  -  
Мне п е с н ь  с а м а  в о з м е з д ь е ! . .
П р о с и л  бы м и л о с т и  о д н о й .
В ели  м не  к у б о к  з о л о т о й  
В ином  н а п о л н и т ь  с в е т л ы м !*
D i e  W i e d e r h o l u n g  im  d e u t s c h e n  G e d i c h t  b e w i r k t ,  daß
V o r s t e l l u n g e n  u n d  G e d a n k e n  f e s t e r  z u s a m m e n g e s c h l o s s e n
w e r d e n ,  r ä u m l i c h  G e t r e n n t e s  m i t e i n a n d e r  v e r b u n d e n ,
2
Z e r s t r e u t e s  g e o r d n e t  w i r d .  D u r c h  d i e  h ä u f i g  f o r m a l  
u n g e n a u e  W i e d e r g a b e  d r o h e n  A u f b a u  u nd  S t r u k t u r  d e r  
B a l l a d e  im  R u s s i s c h e n  v e r l o r e n z u g e h e n .
B e s o n d e r s  p l a s t i s c h  w i r d  G o e t h e s  B a l l a d e  d u r c h  d e n  
s y m m e t r i s c h e n  A u f b a u .  D i e  S y m m e t r i e  d i e n t  i n  e r s t e r  
L i n i e  d e r  G e s t a l t u n g  d e s  G e h a l t e s ,  b e s o n d e r s  a u s g e -  
p r ä g t  i s t  s i e  d a h e r  i n  d e r  P a r a t a x e .  B e i  d i e s e r  F i g u -  
r a t i o n  b i l d e t  e i n e  E r s c h e i n u n g  d a s  G e g e n s t ü c k  z u r  
a n d e r e n .  G e w i s s e  E l e m e n t e  s i n d  g e m e in s a m ,  a n d e r e  u n t e r -  
s c h i e d l i c h .  D i e  S y m m e t r i e  b e s t e h t  im  l o g i s c h e n ,  s y n -  
t a k t i s c h e n ,  im  b i l d l i c h e n  o d e r  im  r h y t h m i s c h e n  B e -
3
r e i c h .  M a n c h m a l  u m g r e i f t  s i e  s o g a r  g a n z e  S t r o p h e n .
So s p i e g e l n  d i e  b e i d e n  e r s t e n  Z e i l e n  d e s  G e d i c h t e s  
d i e  b e i d e n  f o l g e n d e n  f o r m a l  u n d  i n h a l t l i c h  w i d e r .  F o r -  
m a l  s t e h t  e i n e r  r h e t o r i s c h e n  F r a g e  m i t  z w e i  a d v e r b i a l e n  
B e s t i m m u n g e n  d e s  O r t e s  d r a u ß e n  ( v o r  dem T o r ,  a u f  d e r  
B r ü c k e )  e i n  I m p e r a t i v  m i t  z w e i  a d v e r b i a l e n  B e s t i m m u n g e n  
d e s  O r t e s  d r i n n e n  ( v o r  u n s e r e m  O h r ,  im  S a a l e )  g e g e n -  
U b e r .  I n h a l t l i c h  g e h t  e s  um d e n  G esang  v o r  dem T o r  u nd
4
um s e i n e n  W i d e r h a l l  im  S a a l e .
1 I c h  s in g e  in  g ö t t l i c h e r  F r e ih e it , /W ie  e in  Vögelchen in  d e r H ö h e ,/ 
N ic h t  h o ffe n d  a u f Auszeichnung f ü r  mein L ie d  - / I s t  m ir  das L ie d  
s e lb s t  Lohn genug . . . / I c h  möchte nu r un e in e  Gabe b i t t e n , /B e f ie h l  
m ir  e in en  go ldenen B e c h e r/M it k la rem  w ein zu f ü l le n !
2 v g l .  E . KERKHOFF, a . a . O . ,  S.  69.
3  V g l.  ebd. S . 6 9 -7 1 .
4 V g l.  E. KERKHOFF, a . a . O . ,  S.  70.
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,,Wae h ö r *  i c h  d r a u ß e n  v o r  dem T o r ,
Was a u f  d e r  B r ü c k e  s c h a l l e n ?
Laß d e n  G e s a n g  v o r  u n s e r m  O h r  
Im S a a l e  w i d e r h a l l e n  I **
D i e  r u s s i s c h e  W i e d e r g a b e  i s t  s o w o h l  f o r m a l  w i e  i n h a l t -  
l i e h  e x a k t .
" Ч т о  т а м  з а  з в у к и  п р е д  к р ы л ь ц о м .
За гл а с ы  п р е д  в р а т а м и ? . .
В в ы с о ко м  т е р е м е  моем 
Р а з д а й с я  п е с н ь  п р е д  н а м и ! . п " ^
A u c h  h i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  um e i n e  r h e t o r i s c h e  F r a g e  m i t  
z w e i  a d v e r b i a l e n  B e s t i m m u n g e n  d e s  O r t e s  d r a u ß e n  ( p r e d  
k r y l ' c o m ;  p r e d  v r a t a m i )  u nd  um e i n e n  I m p e r a t i v  m i t  z w e i  
a d v e r b i a l e n  B e s t i m m u n g e n  d e s  O r t e s  d r i n n e n  ( v  v y s o k o m  
t e r e m e  moem, p r e d  n a m i ) .
W ä h r e n d  G o e t h e  d i e  r ä u m l i c h e  S p a l t u n g  d u r c h  d i e  
I n f i n i t i v e •״  s c h a l l e n • '  -  " w i d e r h a l l e n • • ,  d i e  J e w e i l s  am 
S c h l u ß  e i n e s  S a t z e s  s t e h e n ,  u n t e r s t r e i c h t ,  e n d e n  i n  d e r  
r u s s i s c h e n  V e r s i o n  d i e  b e i d e n  S ä t z e  m i t  d e n  e n t g e g e n -  
g e s e t z t e n  O r t s b e s t i m m u n g e n  * *p red  v r a t a m i • •  u n d  " p r e d  
nam i* * •  D i e  S y m m e t r i e  e r h ä l t  e i n e  a n t i t h e t i s c h e  F u n k t i o n .
D e r  z e n t r a l e  G e g e n s t a n d  d e r  e r s t e n  v i e r  V e r s e  d e s
G o e t h e s c h e n  G e d i c h t e s  i s t  d e r  G e s a n g ,  im  e r s t e n  Z e i l e n -
p a a r  h e r v o r g e h o b e n  d u r c h  d i e  W i e d e r h o l u n g  d e s  F r a g e -
p r o n o m e n s  " w a s "  u nd  im  z w e i t e n  Z e i l e n p a a r  d u r c h  d i e
2
N e n nu n g  d e s  B e g r i f f s  s e l b s t .
A u c h  i n  d e r  r u s s i s c h e n  F a s s u n g  i s t  d a s  L i e d  d e s  S ä n g e r s  
g e g e n s t ä n d l i c h e r  A n g e l p u n k t  d e r  e r s t e n  b e i d e n  S ä t z e .
Was f ü r  Lau te  g ib t  es d o r t  v o r  dem A u f gang,/W as f ü r  S tim nen v o r1 ״״ 
. . . " !den Toren? . . . / I n  meinem Gemach/Ertöne das L ie d  v o r  m ir
2 Vgl. E. KERKHOFF, a.a.O., S. 70.
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T j u t ï e v  b e n u t z t  d r e i  v e r s c h i e d e n e  B e z e i c h n u n g e n :  " z v u k i " ,  
*, g l a s y "  u nd  " p e s n ' " ,  w o b e i  d i e  B e g r i f f e  -  und  s o m i t  a u c h  
d i e  V o r s t e l l u n g  d e s  K ö n i g s  vom G e h ö r t e n  -  im m er e x a k t e r  
w e r d e n .  D i e  d r e i  B e z e i c h n u n g e n  r u f e n ,  o b g l e i c h  b e d e u -  
t u n g s m ä B i g  n i c h t  i d e n t i s c h ,  b e i m  H ö r e r  ä h n l i c h e  
A s s o z i a t i o n e n  h e r v o r ,
E b e n f a l l s  s y m m e t r i s c h  a u f g e b a u t  s i n d  d i e  Z e i l e n  f ü n f  
u nd  s e c h s  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e .
D e r  K ö n i g  s p r a c h * s ,  d e r  Page  l i e f  ;
D e r  K na be  kam ,  d e r  K ö n i g  r i e f
l n  b e i d e n  Z e i l e n  w e c h s e l n  A k t i o n  und  R e a k t i o n  ( s p r a c h ' s  
l i e f ;  kam ־  r i e f )  e i n a n d e r  a b .  S e m a n t i s c h  z e i c h n e t  s i c h  
d i e s  a u c h  im  G ehen  u n d  Kommen d e s  P age n  i n  d e r  z w e i t e n  
H ä l f t e  v o n  Z e i l e  f ü n f  u n d  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  v o n  Z e i l e  
s e c h s  a b .
E n t s p r e c h e n d  a u f g e b a u t  s i n d  d i e  r u s s i s c h e n  V e r s e :
К о р о л ь  с к а з а л ,  и  п а ж  б е ж и т ,
В е р н у л с я  п а ж ,  к о р о л ь  г л а с и т *
D i e  S y m m e t r i e  r e i c h t  b i s  i n  d i e  k l a n g l i c h e  G e s t a l t u n g  
d e r  V e r s e .  W ie  im  O r i g i n a l  s t e h e n  s i c h  i n  b e i d e n  Z e i l e n  
e i n  w e i t e s  o f f e n e s  [ a ]  u n d  e i n  e n g e s ,  g e s c h l o s s e n e s  [ i ]
p
b z w .  [ y ] g e g e n ü b e r •  Um d i e s e  l a u t l i c h e  E n t s p r e c h u n g  zu  
e r r e i c h e n ,  s t e l l t  T j u t S e v  i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e r  z w e i -  
t e n  Z e i l e  S u b j e k t  u nd  P r ä d i k a t  um u nd  w e c h s e l t  d i e  
T e m p o r a  d e r  V e r b e n .
D e r  s y m m e t r i s c h e  A u f b a u  d e r  S t r o p h e  im  d a r g e s t e l l t e n  
S a c h v e r h a l t ,  i n  d e r  K l a n g g e s t a l t  u nd  a u c h  im  S a t z b a u  
v e r u r s a c h t  d en  b e w e g t e n  R h y t h m u s  d e r  V e r s e .  So e n t h a l t e n  
d i e  Z e i l e n  f ü n f  und  s e c h s  s o w o h l  vom R h y t h m u s  a l s  a u c h
1 Der König sp ra ch , und d e r Page lä u f t /D e r  Page kam zu rü c k , d e r 
K ön ig  r u f t .
2 V g l.  E. KERKHOFF, a .a .O . ,  S. 71 .
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v o n  d e r  B e d e u t u n g  h e r  e i n  A n s t e i g e n  d e r  S p a n n u n g ,  d i e
d a n n  i n  d e r  S c h l u ß z e i l e  g e l ö s t  w i r d :  D e r  K ö n i g  b i t t e t  
d e n  S ä n g e r  h i n e i n .
T j u t c e v  h a t  d a s  r h y t h m i s c h e  A u f  u nd  A b ,  d a s  s i c h  d u r c h  
d i e  g a n z e  B a l l a d e  z i e h t ,  g e s p ü r t  und  v e r s t a n d e n ,  d i e s e  
B ew egu ng  i n  s e i n e r  W i e d e r g a b e  z u  e r h a l t e n .
Im  Z e n t r u m  d e r  B a l l a d e  s t e h e n  G o e t h e s  Ü b e r l e g u n g e n  
zum S e l b s t v e r s t ä n d n i s  d e s  K ü n s t l e r s .  D i e  Rede d e s  S ä n -  
g e r s ,  d i e  d e n  g a n z e n  z w e i t e n  T e i l  d e s  G e d i c h t s  u m f a ß t ,  
b e g i n n t  m i t  d e r  unu m w u n de n e n  A b l e h n u n g  d e s  e h r e n d e n  
G e s c h e n k s .  N u r  d a d u r c h  k a n n  e r  s i c h  s e i n e  U n a b h ä n g i g -  
k e i t  vom K ö n i g  b e w a h r e n .  Dem N e i n  z u r  g o l d e n e n  K e t t e  f o l g t  
d a s  B e k e n n t n i s  d e s  S ä n g e r s  z u r  K u n s t .  E r  v e r g l e i c h t  
s e i n e  k ü n s t l e r i s c h e  F r e i h e i t  m i t  d e r  F r e i h e i t  e i n e s  
V o g e l s .  w i e  d e r  V o g e l  n u r  um d e s  G e s a n g e s  s e l b s t  
w i l l e n  s i n g t ,  s o  i s t  a u c h  d e r  h ö c h s t e  L o h n  d e s  D i c h t e r s  
a l l e i n  d a s  L i e d  s e l b s t .
D i e  G a b e ,  um d i e  e r  d e n  K ö n i g  b i t t e t ,  h a t  k e i n e n
m a t e r i e l l e n  W e r t :  e i n e n  S c h l u c k  b e s t e n  W e i n s ,  g e r e i c h t
i n  e i n e m  g o l d e n e n  B e c h e r .  N u r  e i n e  s o l c h e  s y m b o l i s c h e
Gabe i  8 t  ih m  u nd  s e i n e r  K u n s t  a n g e m e s s e n . 1 S i e  k e n n -
z e i c h n e t  d en  S ä n g e r  a l s  dem K ö n i g  e b e n b ü r t i g *  Z w e i  s t o l z e
2
M e n s c h e n  s t e h e n  s i c h  g e g e n ü b e r •
G o e t h e  s i e h t  d i e  R o l l e  d e s  D i c h t e r s  i n  d i e s e r  B a l l a d e  
u n t e r  z w e i  A s p e k t e n .  A u f  d e r  e i n e n  S e i t e  n im m t d e r  S ä n -  
g e r  t e i l  am g e s e l l i g e n  L e b e n  u n d  rü h m t d i e  S c h ö n h e i t  d e r  
W e l t *  D i e  m e n s c h l i c h e  G e s e l l s c h a f t  i s t  s c h ö n  und  e r  -
1 V g l.  "D er Kön ig  in  T h u le " .  Auch in  d ie s e r  von T ju tc e v  ü b e rs e tz te n  
B a lla d e  kam rt einem goldenen Becher Symbolbedeutung zu .
2 V g l.  W. GRENZMAW» Johann W olfgang G oethe. D er Sänger. I n :  Wege 
zun G e d ic h t. Bd. 2 . M ünchen-Zürich  1964. S . 169-175. H ie r  S . 170 - 
171.
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d e r  K ü n s t l e r  -  m a c h t  s i e  d u r c h  s e i n e  D i c h t u n g  n o c h  
s c h ö n e r .  S e i n e  K u n s t  w i l l  d e n  M e n s c h e n  v o r g e t r a g e n  w e r -  
d e n  und  b e d a r f ,  wenn a u c h  n i c h t  m a t e r i e l l e r  G a b e n ,  so  
d o c h  d e r  A n e r k e n n u n g  und  Z u s t i m m u n g .
A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  b l e i b t  d e r  D i c h t e r  a l l e i n ,  e r  
b l e i b t  d r a u ß e n .  T r o t z  s e i n e s  g e s e l l i g e n  W esens  s c h l i e ß t  
e r  s i c h  d o c h  n u r  v o r ü b e r g e h e n d  a n d e r e n  M e n s c h e n  a n .  So 
w a h r t  e r  s e i n e  U n a b h ä n g i g k e i t ,  o h n e  d i e  s e i n e  K u n s t  n i c h t  
g e d e i h e n  k ö n n t e . 1
E i n e  s o l c h e  K ü n s t l e r e x i s t e n z , u n a b h ä n g i g  v o n  d e r  G e -  
s e l l s c h a f t ,  g e p r ä g t  vom S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  E i n -  
s a m k e i t  u n d  g e s e l l i g e r  U m ge bun g ,  v e r k ö r p e r t  b e i s p i e l h a f t  
T j u t ï e v s  L e b e n .
B e r e i t s  T j u t č e v s  e r s t e r  B i o g r a p h  I v a n  A k s a k o v  w e i s t  
d a r a u f  h i n ,  w i e  g e n a u  d i e  Z e i l e n
I c h  s i n g e ,  w i e  d e r  V o g e l  s i n g t ,
D e r  i n  d e n  Z w e i g e n  w o h n e t ;
Das L i e d ,  d a s  a u s  d e r  K e h l e  d r i n g t ,
I s t  L o h n ,  d e r  r e i c h l i c h  l o h n e t
d i e  E i n s t e l l u n g  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  z u  s e i n e m  Tun
2
w i d e r s p i e g e l n •
D i c h t e n  w a r  f ü r  T j u t c e v  n i e m a l s  B r o t e r w e r b •  D e r  V e r -  
ö f f e n t l i c h u n g  -  und  s o g a r  d e r  B e w a h r u n g  -  s e i n e r  W e rke  
s t a n d  e r  e h e r  g l e i c h g ü l t i g  g e g e n ü b e r .  E r  s c h r i e b  -  f ü r  
s i c h  und  f ü r  s e i n e  F r e u n d e  -  a u s  F r e u d e  am D i c h t e n  s e l b s t .
1 V g l.  M. K&MERELL, a .a .O .,  S . 156.
2 V g l.  I . s .  AKSAKOV, a .a .O .,  Sp. 104-105.
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2*2*2*1* Lyrische Kleinformen in der deutschen und russi- 
sehen Literatur
D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  K u r z l y r i k  i n  R u ß l a n d  i s t  e n g  v e r -  
k n ü p f t  m i t  d e r  W i r k u n g s g e s c h i c h t e  d e s  a n t i k e n  E p i g r a m m s  
i n  W e s t e u r o p a ,  b e s o n d e r s  i n  D e u t s c h l a n d .
Das  E p i g r a m m ,  u r s p r ü n g l i c h  e i n e  G r a b -  o d e r  W e i h i n -  
s c h r i f t ,  f a ß t  i n  s i c h  m a n n i g f a l t i g e  F o rm e n  u n d  S t r u k -  
t u r e n  u n d  i s t  s o m i t  a u c h  v o n  w e s e n t l i c h e r  B e d e u t u n g  f ü r  
d a s  d i c h t e r i s c h e  Wesen d e r  v e r s c h i e d e n e n  l y r i s c h e n  K u r z -  
g e d i c h t e ,  w i e  z . B .  d a s  k l e i n e  L i e d ,  d a s  B r i e f g e d i c h t  u nd  
d e n  S p r u c h .
Im  a l t e n  G r i e c h e n l a n d  s t a n d e n  k l e i n e  G e d i c h t e  i n  hohem 
A n s e h e n .  Z u n ä c h s t  e x i s t i e r t e n  s i e  n u r  a l s  A u f s c h r i f t e n  
a u f  S t a n d b i l d e r n  u n d  G r a b m ä l e r n ,  wo s i e  dem B e s c h a u e r  
i n  k n a p p e r  F o rm  d i e  B e d e u t u n g  d e s  G e g e n s t a n d e s  e r l ä u t e r n  
s o l l t e n ,  e n t w i c k e l t e n  s i c h  m i t  d e r  Z e i t  a b e r  u n a b h ä n g i g  
vom D e n k m a l  und  d i e n t e n  a u c h  d e r  W ü r d i g u n g  v o n  h e r v o r -  
r a g e n d e n  P e r s ö n l i c h k e i t e n ,  B ü c h e r n  und  T a t e n .
S c h l i e ß l i c h  w i r d  d a s  E p ig r a m m  zum l y r i s c h e n  K u r z g e -  
d i c h t ,  m e i s t  im  e l e g i s c h e n  V e r s m a ß ,  i n  dem G e d a n k e n ,  
A n e k d o t e n ,  E m p f i n d u n g e n  -  und  s p ä t e r  a u c h  S a t i r i s c h e s  
p o i n t i e r t  f o r m u l i e r t  w e r d e n  k ö n n e n .
I n  d e r  b e r ü h m t e n  * * G r i e c h i s c h e n  A n t h o l o g i e * '  ( " A n t h o l o g i e  
G r a e c a " ) ,  e i n e r  s p ä t a n t i k e n  Sammlung  v o n  G e d i c h t e n  a u s  
m e h r  a l s  z w ö l f  J a h r h u n d e r t e n ,  s i n d  d e r  N a c h w e l t  e t w a  
3 7 0 0  E p i g r a m m e  v e r s c h i e d e n s t e r  A r t  e r h a l t e n  g e b l i e b e n . 1
2*2*2, Spruch und Epigramm
1 Näheres zu d ie s e r  Sarrmlung und ih r e r  G e s c h ic h te , d e r G e sch ich te  
d e r E p ig ra m n a tik  sow ie e in en  Ü b e rb lic k  übe r den modernen F o r-  
schungsstand v g l .  H. BECKBY, E in fü h ru n g  in  d ie  G rie c h is c h e  
A n th o lo g ie . In :  A n th o lo g ie  Graeca. G rie c h is c h -O e u ts c h . H rsg . 
Hermann Beckby. 4 Bde. München 1957-58. H ie r  Bd. 1 . S. 9 -9 9 .
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A u f g e g r i f f e n  w i r d  d i e  g r i e c h i s c h e  T r a d i t i o n  e p i g r a m -  
m a t i s c h e r  D i c h t u n g  i n  d e r  r ö m i s c h e n  A n t i k e .  B e s o n d e r s
M a r t i a l ,  C a t u l i  u nd  A u s o n i u s  w id m e n  s i c h  dem E p i g r a m m ,
w o b e i  s i e  d i e  M ö g l i c h k e i t e n  d i e s e r  G a t t u n g  a u f  r e c h t  
u n t e r s c h i e d l i c h e  w e i s e  n u t z e n .
I n  d e r  l a t e i n i s c h e n  D i c h t u n g  d e s  M i t t e l a l t e r s  f ü h r t  
d a s  E p i g r a m m  e i n e  R a n d e x i s t e n z ,  i n  d e r  d e u t s c h e n  D i c h t u n g  
d i e s e r  Z e i t  f e h l t  e s  v ö l l i g .
Neue  B e d e u t u n g  g e w i n n t  d a s  E p ig r a m m  e r s t  w i e d e r  i n  
d e r  R e n a i s s a n c e ,  i n  l a t e i n i s c h e r  S p r a c h e  p f l e g e n  es  
H u m a n i s t e n  w i e  S a b ä u s ,  E u r i c i u s ,  C o r d u s  und G r u d i u s ,  i n  
d i e  d e u t s c h e  D i c h t u n g  f ü h r t  es  s c h l i e ß l i c h  M a r t i n  O p i t z  
e i n .
L e s s i n g ,  d e r  n e b e n  A b r a h a m  G o t t h e l f  K ä s t n e r  d e n  H ö h e -  
p u n k t  d e r  d e u t s c h e n  A u f k l ä r u n g s e p i g r a m m a t i k  v e r k ö r p e r t ,  
b e s c h ä f t i g t  s i c h  a u c h  a l s  T h e o r e t i k e r  a u s f ü h r l i c h  m i t  
d i e s e r  G a t t u n g .
I n  s e i n e r  1771 e n t s t a n d e n e n  S c h r i f t  " Z e r s t r e u t e  A n m e r -
k u n g e n  ü b e r  d a s  E p i g r a m m  und e i n i g e  d e r  v o r n e h m s t e n
2
E p i g r a m m a t i s t e n "  d e u t e t  L e s s i n g  d a s  Wesen d i e s e r  G a t -  
t u n g  ü b e r w i e g e n d  u n t e r  f o r m a l e n  G e s i c h t s p u n k t e n .  D i e  i n  
d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  B e d e u t u n g  d e s  B e g r i f f s  i m p l i z i e r t e  
Z w e i g e t e i l t h e i t  v o n  G e g e n s t a n d  und  A u f s c h r i f t  ü b e r t r ä g t  
L e s s i n g  a u f  d i e  S t r u k t u r  d e s  E p ig r a m m s  s e l b s t .
W ie  d i e  A u f s c h r i f t  z u n ä c h s t  u n z e r t r e n n l i c h  m i t  dem G e-  
g e n s t a n d ,  d e n  s i e  z i e r t e ,  v e r b u n d e n  w a r ,  so  s o l l e n  s i c h  
d i e s e  b e i d e n  K o m p o n e n t e n  a u c h  i n  e i n e m  vom G e g e n -  
s t a n d  l o s g e l ö s t e n  E p i g r a m m  f i n d e n  l a s s e n .  D i e  so  e n t -
1 während s ic h  C a tu l ls  Epigrarrm besonders du rch  d ie  U n m it te lb a rk e it  
des E r le b n is s e s  h e r v o r t u t ,  g e lte n  s e i t  M a r t ia l  fo rm a le s  Können, 
W itz  und S a t ir e  a ls  genreprägendes Wesen des Epigrarrm s. V g l.  A. 
SCHULZE, a . a . O . ,  S. 18.
2 A bged ruck t in :  G.E.  LESSING, Werke. 8 Bde. München 1970-1979. 
H ie r  8d . 5 . S. 420-529 .
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s t e h e n d e n  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  T e i l e  b e z e i c h n e t  L e s s i n g  
m i t  d e n  B e g r i f f e n  " E r w a r t u n g "  u nd  " A u f s c h l u ß " ,  w o b e i  
e r s t e r e r  f ü r  d a s  D e n k m a l  und  z w e i t e r e r  f ü r  d i e  A u f -  
s c h r i f t  s t e h t . 1
L e s s i n g s  e i n s e i t i g e  O r i e n t i e r u n g  an  d e r  r a t i o  -  im  
M i t t e l p u n k t  s e i n e r  B e t r a c h t u n g e n  s t e h t  im m e r  d a s  s c h a r f e ,  
d a s  s a t i r i s c h e  E p i g r a m m  -  w e c k t  W i d e r s p r u c h .  F r i e d r i c h  
G o t t l i e b  K l o p s t o c k  l ä ß t  a u c h  d a s  b e t r a c h t e n d e  E p i g r a m m  
g e l t e n  :
B a l d  i s t  d a s  E p i g r a m m  e i n  P f e i l ,
T r i f f t  m i t  d e r  S p i t z e ;
1 s t  b a l d  e i n  S c h w e r t ,
T r i f f t  m i t  d e r  S c h ä r f e ;
1 s t  m a n c h m a l a u c h ־   d i e  G r i e c h e n  l i e b e n ' s  so  -
E i n  k l e i n  G e m ä l d ' ,  e i n  S t r a h l ,  g e s a n d t
2
Zum B r e n n e n  n i c h t ,  n u r  zum E r l e u c h t e n .
A u c h  J o h a n n  G o t t f r i e d  H e r d e r  w e n d e t  s i c h  v o n  L e s s i n g  
a b .  S e i n e  D e f i n i t i o n  d e s  E p ig r a m m s  i s t  s e h r  v i e l  w e i t e r  
g e f a ß t ,  e r  v e r w i s c h t  d i e  G r e n z e  z w i s c h e n  E p i g r a m m  und  
S i n n s p r u c h .  S t a t t  K ü r z e  und  P o i n t e  v e r l a n g t  e r  d i e  E i n -  
h e i t  d e s  G e s i c h t s p u n k t s ,  u n t e r  dem d e r  G e g e n s t a n d  b e -  
t r a c h t e t  w e r d e n  s o l l .
E r  v e r l e g t  s o m i t  d a s  S c h w e r g e w i c h t  vom " A u f s c h l u ß " ,  
H e r d e r  s p r i c h t  v o n  " B e f r i e d i g u n g " ,  a u f  d i e  " E r w a r t u n g " ,  
b e i  H e r d e r  " D a r s t e l l u n g "  o d e r  " E x p o s i t i o n " .
1 V g l.  G.E.  LESSING, a . a . O . ,  Bd. 5 .  S. 424 -427 .
2 A bged ruck t in :  F.G. KLOPSTOCK, A usgew ählte  W erke. H rsg . K a r l 
A ugust S c h le id e n . München 1g62. S. 180. V g l .  A. SCHULZE, a . a . O . ,  
S. 19.
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" A u c h  h i e r  b l e i b t  . . .  d i e  E x p o s i t i o n  d a s  H a u p t w e r k  
u nd  d i e  P o i n t e  i s t  n u r  d e r  g o l d e n e  L i c h t s t r a h l »  d e r  
d a s  O b j e c t  e r h e l l e t  und  o r d n e t ,  d e r  s e i n e  T h e i l e  
s o n d e r t  und  s i e  a u f s  s c h ö n s t e  w i e d e r  zu  E in e m  G a n -  
z e n  v e r b i n d e t . "  1
H e r d e r s  a u ß e r o r d e n t l i c h e s  V e r d i e n s t  i s t  e s ,  a l s  e r s t e r  
D i c h t e r  d e u t s c h e  E p ig r a m m e  i n  a n t i k e n  V e r s m a ß e n  g e s c h a f -  
f e n  zu  h a b e n .  W aren  d i e  E p ig r a m m e  d e r  A u f k l ä r u n g s -  
d i c h t u n g  n o c h  d u r c h w e g  i n  d en  a l t e n  m a d r i g a l i s c h e n  R e i m -  
v e r s e n  v e r f a ß t ,  d i e  dem E p ig r a m m  a l s  G a t t u n g  -  w i t z i g ,  
p o i n t i e r t ,  r a t i o n a l  -  s e h r  e n t g e g e n k a m e n ,  s o  v e r h i l f t  
H e r d e r  dem E p ig r a m m  " g r i e c h i s c h e r  A r t "  zum D u r c h b r u c h  
u nd  b ü r g e r t  d a s  D i s t i c h o n  a l s  S t r o p h e n f o r m  e i n .
S e i n e  1 7 8 0  b e g o n n e n e n  N a c h d i c h t u n g e n  a u s  d e r  " A n t h o l o g i a
G r a e c a " ,  d i e  e r  f ü n f  J a h r e  s p ä t e r  u n t e r  dem T i t e l
2
" B l u m e n  a u s  d e r  g r i e c h i s c h e n  A n t h o l o g i e  g e s a m m l e t "  v e r -  
ö f f e n t l i c h t ,  r e g e n  G o e t h e  zu  u m f a n g r e i c h e m  e p i g r a m -  
m a t i s c h e m  S c h a f f e n  a n .
Im  G e g e n s a t z  z u  H e r d e r ,  d e r  ü b e r w i e g e n d  g r i e c h i s c h e  
E p i g r a m m e ־   m e i s t  ü b e r  d a s  L a t e i n i s c h e ־   i n s  D e u t s c h e  
ü b e r s e t z t ,  d i c h t e t  G o e t h e  a u c h  e i g e n e  E p ig r a m m e  i n  
a n t i k e n  V e r s m a ß e n .  A b g e s e h e n  v o n  d e n  " X e n i e n " ,  d i e  L e s -  
s i n g s  V o r s t e l l u n g  v o n  e i n e m  E p ig r a m m  n ah e  kommen,  w a n -  
d e l t  G o e t h e  d a b e i  ü b e r w i e g e n d  i n  H e r d e r s  B a h n e n .
So s t r e b t  G o e t h e  n i c h t  im m er n a c h  p o i n t i e r t e r  K ü r z e ,  
s o n d e r n  e r  m a l t  a u s ,  e n t w i c k e l t  e i n e  p l a s t i s c h e  B i l d -  
k r a f t .  S e i n e  E p ig r a m m e  h a b e n  im  G e g e n s a t z  z u r  A u f -  
k l ä r u n g s e p i g r a m m a t i k  e t w a s  S t i l l e s  und  N a c h d e n k l i c h e s
1 J .G . HERDER, S a /im tlie he  Werke. H rsg . B ernhard  Suphan. 33 Bde. 
B e r l in  1877-1909. H ie r  Bd. 15 . S. 356. W e ite re  Anmerkungen H erders  
zum g r ie c h is c h e n  Epigramm und z u r A n th o lo g ie  d e r G riechen  ebd. 
S. 205-221 und S. 337-392. V g l.  h ie rz u  auch H erders  Ausführungen 
über L ess ing s  Anmerkungen über das Epigramm J .G . rfíRDER, a .a .O .»  
Bd. 5 .  S. 338-345.
2 J.G. HERDER, a.a.O., Bd. 26.
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a n  s i c h .  K o n z i p i e r t  s i n d  s i e  u r s p r ü n g l i c h  t a t s ä c h l i c h  
a l s  " I n s c h r i f t e n ״  f ü r  S t e i n e •
G o e t h e s  G e d a n k e n  ü b e r  d a s  L e b e n ,  d i e  L i e b e  u n d  d i e  
K u n s t  f i n d e n  s i c h  j e d o c h  n i c h t  n u r  i n  s e i n e n  a n t i k i -  
s i e r e n d e n  E p i g r a m m e n ,  s o n d e r n  a u c h  i n  d e n  g e r e i m t e n  
K u r z g e d i c h t e n ,  d i e  h ä u f i g  z w i s c h e n  d e r  e p i g r a m m a t i s c h e n  
D i c h t u n g  p l a z i e r t  s i n d .
B e i d e  F o rm e n  s i n d  i h r e r  S i n n g e b u n g  n a c h  t a t s ä c h l i c h  
n i c h t  w e i t  v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t .  E i n e  g e w i s s e  B e w u ß t -  
h e i t  d e s  S p r e c h e n s ,  e i n  o r d n e n d e s  V e r f a h r e n  i s t  s o w o h l  
dem e h e r  a u f  d i e  G e s e l l s c h a f t  a u s g e r i c h t e t e n  Wesen d e s
E p i g r a m m s  a l s  a u c h  dem m e h r  s t i m m u n g s h a f t e n  K u r z g e d i c h t
. 1 e i g e n .
D i e  E i n s i c h t  i n  d i e s e  s t r u k t u r e l l e  V e r w a n d t s c h a f t  
b e i d e r  G a t t u n g e n  f ü h r t  d i r e k t  z u r  K u r z l y r i k  T j u t c e v s .
D e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  w a r  m i t  G o e t h e s  " k l e i n e n "  G e -  
d i c h t e n  b e s t e n s  v e r t r a u t ,  n e b e n  dem E p ig r a m m  " S a k o n t a l a "  
( ״ W i l l  i c h  d i e  B lu m e n  d e s  f r ü h e n ,  d i e  F r ü c h t e  d e s  s p ä t e -  
r e n  J a h r e s " )  ü b e r s e t z t e  e r  v e r s c h i e d e n e  K u r z g e d i c h t e ,  
w i e  z . B . ״  N a c h t g e d a n k e n "  und  z w e i  H a r f n e r l i e d e r  a u s
1 A l s  B e leg  f ü r  d ie  P a r a l le l i t ä t  b e id e r G attungen s t e l l t  A lm ut 
S chu lze  Goethes G ed ich t ' ,W andrers N a c h tl ie d "  H erders  Ü be rtragung  
e in e s  anonymen g r ie c h is c h e n  Epigramms m it  dem T i t e l  "D ie  schöne 
F ic h te "  gegenüber. V g l.  A . SCHJLZE, a .a . O . ,  S. 21•
Unseren Ausführungen z u Wesen und z ח u r E n tw ic k lu n g  ly r is c h e r  
K le in fo rm e n , besonders des Epigramms, lie g e n  fo lg e n d e  Werke z u - 
g runde: J .  WIEGAND, A r t .  Epigramm. I n :  RL. Bd. 1 . S . 374-379 ;
E. BEUTLER, Vom g r ie c h is c h e n  Epigramm im 18. J a h rh u n d e rt. 
L e ip z ig  1909 (P ro b e fa h rte n  1 5 ) ;  A. SCHULZE, a . a . O . ,  S. 17 -23 ; 
НА I ,  S. 620-621. A u f w e ite rfü h re n d e  L i t e r a t u r  w ird  besonders 
in  dem A r t i k e l  des R e a lle x ik o n s  d e r deu tschen L ite ra tu rg e s c h ic h te  
ve rw iesen .
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" W i l h e l m  M e i s t e r " .  -  D i r e k t e  I m p u l s e  e r h i e l t  T j u t ? e v  
w e i t e r h i n  v o n  H e i n e ,  d e r  i n  s e i n e m  " B u c h  d e r  L i e d e r "  
e b e n f a l l s  K l e i n f o r m e n  d e r  L y r i k  e n t w i c k e l t e .
T j u t ï e v ,  d e r  l y r i s c h e n  K l e i n f o r m e n  z e i t  s e i n e s  L e b e n s
b e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  w i d m e t  -  P i g a r e v  b e z e i c h n e t
2
i h n  a l s  " M e i s t e r  d e s  V i e r z e i l e r s "  - ,  v e r s c h m i l z t  i n  
s e i n e r  e i g e n e n  D i c h t u n g  E p i g r a m m  ( a n t i k e s  V e r s m a ß )  und  
K u r z g e d i c h t  ( R e i m v e r s e )  z u  e i n e r  E i n h e i t .  D a b e i  l ä ß t  e r  
d i e  m e t r i s c h e n  U n t e r s c h i e d e  u n b e r ü c k s i c h t i g t ,  d a s  
e l e g i s c h e  V e r s m a ß  a l s  e i n  s i g n i f i k a n t e s  M e r k m a l  d e s
3
E p i g r a m m s  f ä l l t  w e g .
T j u t c e v s  E p i g r a m m e  u n d  S p r ü c h e  m ü s s e n  n i c h t  z u l e t z t  
v o r  dem H i n t e r g r u n d  d e r  i n  M ü n c h e n  l e b e n d i g e n  S a l o n -  
k u l t u r  g e s e h e n  w e r d e n .  A u f  z a h l r e i c h e n  a b e n d l i c h e n  
G a s t l i c h k e i t e n  p r o f i l i e r t  s i c h  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  
a l s  a m ü s a n t e r  U n t e r h a l t e r  u nd  s c h a r f e r  B e o b a c h t e r .
S e i n e  S p r ü c h e  u n d  E p i g r a m m e  w e i s e n  d a b e i  e i n e  V i e l -  
z a h l  v o n  Themen u n d  H a l t u n g e n  a u f •  N e b e n  s c h a r f e n  S t e l -
l u n g n a h m e n  zu  p o l i t i s c h e n ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  und
4 vl i t e r a r i s c h e n  E r e i g n i s s e n ,  f o r m u l i e r t  T j u t c e v  v o r
a l l e m  W id m u n g e n  u nd  S c h e r z e ,  s o w i e  G r ü ß e  an F r e u n d e
1 V g l.  A . SCHULZE, a . a . O . ,  S. 22.
2 K. PIGAREV, T ju tS e v , a . a . O . ,  S. 297.
3 V g l .  A.  SCHULZE, a . a . O . ,  S. 2 0 -2 1 .
4  Z .B .  i n  dem F Ü n fz e i le r  a u f den 1855 ve rs to rb e n e n  Zaren N ik o la u s  
I :  "Ne bogu t y  s l u z i l  i  ne R o s s i i " .
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u nd  B e k a n n t e  i n  k n a p p e r  F o r m . 1
E m p f i n d u n g e n ,  d i e  s e i n e  e i g e n e  P e r s o n  b e t r e f f e n ,  w i e
E i n s a m k e i t ,  T r a u e r  u nd  T o d e s a h n u n g  f a ß t  T j u t č e v  i n  e i n e  
R e i h e  v o n  S p r ü c h e n .  H i e r  g i b t  e r  d a s  C h a r a k t e r i s t i k u m  
d e s  s a t i r i s c h - k r i t i s c h e n  E p i g r a m m s  -  d i e  Z w e i g e t e i l t -  
h e i t ־   a u f • 2
U n m i t t e l b a r e  A n r e g u n g e n  f ü r  s e i n e  K u r z l y r i k  e r h ä l t  
T j u t ï e v  j e d o c h  n i c h t  n u r  v o n  d e r  a n t i k e n  K l e i n d i c h t u n g  
u nd  d e n  v o n  G o e t h e  u n d  H e i n e  g e s c h a f f e n e n  L i e d -  und  
S p r u c h f o r m e n ,  s o n d e r n  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  k a n n  a u c h  
an e i n e  r u s s i s c h e  T r a d i t i o n  e p i g r a m m a t i s c h e r  D i c h t u n g  
s o w i e  an  d i e  A r b e i t e n  v e r s c h i e d e n e r  r u s s i s c h e r  L i t e r a -  
t u r t h e o r e t i k e r  U b e r  d a s  g r i e c h i s c h e  E p i g r a m m  a n k n ü p f e n .
1 Zun fü n f te n  Todestag Z u k o v s k ijs  1857 w ar d e r zehn te  Band d e r ge - 
sanm elten  Werke des D ic h te rs  in  S t .  P e te rsb u rg  e rs c h ie n e n . 
T ju tc e v ,  d e r  u . a .  neben P.A.  P le tn e v  und P.A.  V ja z e m e k ij an de r 
Herausgabe d ie s e r  Ausgabe b e t e i l i g t  w a r, schenk te  s e in e r  T o ch te r 
D a r ' j a  nach ih r e r  e igenen Aussage den gerade f e r t ig g e s t e l l t e n  
Band m it  fo lgendem  V ie r z e i le r  a u f dem T i t e l b l a t t ,  d e r  von 
T ju tč e v s  Achtung v o r Z u k o v s k ij z e u g t:
P re k ra s n y j den ' ego na Zapade isS e z ,
Polneba o b c h v a tiv  bessm ertno ju  z a re ju ,
A on i z  g lu b in y  polunoSnych nebes -  
On sam g l j a d i t  na nas p ro ro c e s k o j z v e z d o ju .
TJUT&V X I ,  S . 142. V g l.  ebd. S . 369 ; A . SCHULZE, a . a . O . ,  S. 
83•
2 Aus dem Ja h re  1867 stammen fo lg e n d e  V erse :
Kak n i  t j a z e l  p o s le d n ij Eas -  
Ta n e p o n ja tn a ja  d l j a  nas 
I stoma sm ertnogo s t r a d a n 'ja ,  -  
N0 d l j a  duS i esce s t ra s n e j 
S le d it *  как v y m ira ju t  v n e j 
Vse lu 2 s ie  vospom inan 'Ja . . .
TJUTCEV I, S. 211; Vgl• A. SCHULZE, a.a.O., S. 83.
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B e r e i t s  G a v r i i l  R .  D e r î a v i n  l i e f e r t e  v e r s c h i e d e n e  
Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  E p i g r a m m e n  d e r  " A n t h o l o g i e  G r a e c a " ,  
e i n e  g r ö ß e r e  V e r b r e i t u n g  e r l a n g t  d a s  l y r i s c h e  K u r z g e -  
d i c h t  i n  R u ß l a n d  j e d o c h  e r s t  d u r c h  S c h ö p f u n g e n  D e n i s  
V a s i l ' e v i X  D a v y d o v s  und  V . A .  Ž u k o v s k i j s .
B e r e i t s  im  J a h r e  1 8 0 0  v e r f a ß t  Ž u k o v s k i j  d a s  A l e x á n -
d r i n e r e p i g r a m m  " К  P l a t o n u " ,  e s  f o l g e n  -  a b g e s e h e n  vo n
2
s e i n e n  W i e d e r g a b e n  a u s  G o e t h e  u nd  H e r d e r  -  v e r s c h i e -  
d e n e  S c h ö p f u n g e n ,  i n  d e n e n  e r  d i e  S p r u c h d i c h t u n g ,  w i e
3
G o e t h e  s i e  e n t w i c k e l t  h a t ,  a u f n i m m t •
V
N o ch  e i n m a l  w e n d e t  s i c h  Ž u k o v s k i j  im  J a h r e  1 8 3 7  e p i -  
g r a m m a t i s c h e r  D i c h t u n g  z u .  Es  e n t s t e h t  e i n  Z y k l u s  vo n
4
a c h t  E p i g r a m m e n ,  n i e d e r g e s c h r i e b e n  i n  e i n e m  V e r s a l b u m ,
5
d a s  f ü r  e i n e  b e f r e u n d e t e  D i c h t e r i n  b e s t i m m t  i s t .
1 Z .B . "S p ja e S ij É r o t "  (1 7 9 5 ) ,  " G o r ju č i j  k lJ u S " (1 797 ) ,  "O kovy" 
(1 8 0 0 ). E rlä u te ru n g e n  zu den d r e i  genannten Übersetzungen 
D e rža v in s  aus d e r G rie c h is c h e n  A n th o lo g ie  sow ie d ie  W iedergabe 
d e r g r ie c h is c h e n  V o rla ge n  v g l .  G.R. DERZAVIN, S o c in e n ija .  H rsg . 
J a . G ro t .  8 Bde. S t .  P e te rsb u rg  1864-1866. H ie r  Bd. 1 . S . 679 - 
681 ; Bd. 2 . S . 128-130 ; Bd. 3 . S. 6 -7 .
2 Im Ja h re  1829 ü b e rs e tz te  Ž u k o v s k ij H e rde rs  Epigranm  "Z e ite n  h inab  
und Z e ite n  h in a b , t ö n t  ew ig  Hom erus", dem e r  den T i t e l  "Homerus" 
g ib t . ^ V e r Ö f fe n t l ic h t  w ir d  d ie s e  Ü bersetzung pos tun  im Ja h re  1884. 
V g l.  ŽUKOVSKIJ I ,  S . 464 .
3 Z .B .  i n  "K P o r t re tu  G e te " (1 8 1 9 Vospom״1 ,( inanie" (1821) und "K 
ravnodusno j k ra s a v ic e "  (1 8 3 1 ).
4  "R o za ", "L a v r " ,  "N adg rob ie  ju n o S e ", "G o los  m ladenca iz  g ro b a ", 
"M la d o s t*  i  s t a r o s t ' ״ , " F i d i j " ,  "S u d 'b a " und " Z a v is tn ik " .
5 V g l.  ZUKOVSKIJ I ,  S. 467 .
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S o w o h l  a l s  L i t e r a t u r t h e o r e t i k e r  w i e  a u c h  a l s  D i c h t e r  
w i d m e t  s i c h  K o n s t a n t i n  N i k o l a e v i ï  B a t j u s k o v  dem E p i -  
g ra m m .
I n  dem 1 8 2 0  zusammen m i t  S . S .  U v a r o v  v e r ö f f e n t l i c h t e n
W e rk  *'O G r e ï e s k o j  a n t o l o g i i * ' 1 f i n d e n  s i c h  n e b e n  Ü b e r -
S e t z u n g e n  B a t j u s k o v s  a u s  d e r  G r i e c h i s c h e n  A n t h o l o g i e
a u c h  e i n  h i n f ü h r e n d e r  A u f s a t z ,  d e r  dem r u s s i s c h e n
L e s e r  i n h a l t l i c h e  u n d  f o r m a l e  B e s o n d e r h e i t e n  d e r  g r i e -
2
c h i s c h e n  E p i g r a m m a t i k  n ahe  b r i n g e n  s o l l .
D i e  V e r f a s s e r  l e g e n  b e s o n d e r e n  W e r t  a u f  d i e  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  B e d e u t u n g  d e s  B e g r i f f s  " E p i g r a m m ״  im m o d e r -  
n en  u n d  im  g r i e c h i s c h e n  S p r a c h g e b r a u c h :
"Н а д о б н о  о б ъ я с н и т ь  с  т о ч н о с т ь ю  т о ,  ч т о  Г р е к и  
п о н и м а л и  п о д  с л о в о м  Э п и гр а м м а . Мы н а зы в а е м  
э п и гр а м м о ю  к р а т к и е  с т и х и  с а т и р и ч е с к о г о  с о д е р -  
ж а н и я ,  к о н ч а щ и е с я  о с тр ы м  с л о в о м ,  у к о р и з н о ю ,  
и л и  ш у т к о ю . Д р е в н и е  д а в а л и  с е м у  с л о в у  д р у г о е  
з н а ч е н и е .  У н и х  к а ж д а я  н е б о л ь ш а я  п ь е с а ,  р а з -  
м ер о м  э л е г и ч е с к и м  п и с а н н а я ,  ( т . е .  г е к з а м е т р о м  
и п е н т а м е т р о м ) , н а з ы в а л а с ь  э п и гр а м м о ю . Ей в с е  
с л у ж и т  п р е д м е т о м : о н а ,  т о  п о у ч а е т ,  т о  ш у т и т ,  
и п о ч т и  в с е г д а  дьіш ет л ю б о в ь ю . Ч а с т о ,  о н а  не  
ч т о  и н о е ,  к а к  м г н о в е н н а я  м ы с л ь , и л и  б ы с т р о е  
ч у в с т в о ,  р о ж д е н н о е  к р а с о т а м и  П рироды  и л и  п а м -  
я т н и к а м и  х у д о ж е с т в а .  И н о гд а  Г р е ч е с к а я  э п и ־  
гр а м м а  п о л н а  и  с о в е р ш е н н а : и н о г д а  н е б р е ж н а  и 
н е к о н ч е н а . . .  к а к  з в у к ,  в д а л и  и сч е за ю са и й . Она 
п о ч т и  н и к о г д а  не  з а к л ю ч а е т с я  р а з и т е л ь н о ю , о с -  
тр о ю  м ы сл ь ю , и ,  че м  д р е в н е е ,  т е м  п р о щ е . Э т о т  
р о д  П о э з и и  у кр а ш а л  и пиры  и  гробницы."3
1 K .N . BATJUSKOV, S .S . UVAROV, О Gę^Seskoj a n t o lo g i i .  S t .  P e te rsb u rg  
1820. A bgedruckt in :  K .N . BATJUSKOV, S o ë in e n ija .  H rsg . A le ksa n d r 
S m ird in . 2 Bde. S t .  P e te rsb u rg  1850. H ie r  Bd. 2 . S . 267-294.
2 B a tju s k o v 8 W iedergaben stamnen aus d e r Z e i t  zw ischen 1817 und 
1818. S ie  s o l le n  a ls  I l l u s t r a t i o n  zu den v e rm u t l ic h  von Uvarov 
und B a tju s k o v  gemeinsam v e rfa ß te n  A usfüh rungen  übe r d ie  G r ie c h i-  
sehe A n th o lo g ie  d ie n e n . Da B a tju s k o v  je d o ch  s e lb s t  k e in  G r ie c h is c h  
ko n n te , s tü tz e n  s ic h  se in e  W iedergaben a u f Ü bersetzungen U varovs 
in s  F ra n zö s isch e , d ie  e b e n fa lls  in  dem 1820 v e r ö f fe n t l ic h te n  
Bändchen abged ruck t s in d .  V g l.  K.N.  BATjuŠKOV, O pyty  v s t ic h a c h
i  p ro ze , a . a . O . ,  S. 573.
3 K .N . B a tju S ko v , S o c in e n ija .  H rsg . A. S m ird in , a . a . O . ,  Bd. 2 .  
S. 269-270. (U n te rs tr ic h e n e  S te l le n  im O r ig in a l  k u rs iv  g e d ru c k t) .
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E i n e n  e r s t e n  W i d e r h a l l  f i n d e n  d i e  Ü b e r l e g u n g e n  B a t j u l Ê -  
k o v s  u nd  U v a r o v s  zum Wesen d e s  a n t i k e n  und  m o d e r n e n  
E p i g r a m m s  b e r e i t s  im  J a h r e  1821 i n  dem v o n  N i k o ł a j  O s t o -  
l o p o v  h e r a u s g e g e b e n e n  " W ö r t e r b u c h  d e r  D i c h t k u n s t " . 1 O s t o -  
l o p o v  z i t i e r t  v e r s c h i e d e n e  A b s c h n i t t e  a u s  dem B and  " 0  
G r e î e e k o j  a n t o l o g i i "  u n d  g i b t  u . a .  v i e r  Ü b e r s e t z u n g e n  
B a t j u š k o v s  w i e d e r .
A u s f ü h r l i c h  b e h a n d e l t  w e r d e n  i n  O s t o l o p o v s  L e x i k o n  d a s  
g r i e c h i s c h e  E p i g r a m m  u nd  d i e  " A n t h o l o g i a  G r a e c a "  s o w i e  
im  A n s c h l u ß  d a r a n  d i e  l a t e i n i s c h e  E p i g r a m m a t i k ,  f ü r  d i e  
j e  z w e i  E p i g r a m m e  v o n  M a r t i a l  und  A u s o n i u s  u nd  e i n e  Ü b e r -  
s e t z u n g  a u s  A u s o n i u s ,  a n g e f e r t i g t  v o n  G. V o s t o k o v ,  a l s  
B e i s p i e l e  d i e n e n  s o l l e n .
S c h l i e ß l i c h  b e m ü h t  s i c h  O s t o l o p o v  a u c h  um e i n e  B e s t i m -  
mung d e s  z e i t g e n ö s s i s c h e n  E p i g r a m m s .  A l s  w e s e n t l i c h e s  
S t r u k t u r m e r k m a l  e r k e n n t  O s t o l o p o v  d a b e i  d i e  Z w e i g e t e i l t -  
h e i t :  D a r s t e l l u n g  u nd  A u f l ö s u n g  s t e h e n  e i n a n d e r  g e g e n -  
ü b e r .
־ 26 e ־ 
1 N .F .  OSTOLOPOV ( H r s g . ) ,  S lo v a r ' d re v n e j i  novo j p o è z i i .  3 Bde. 
S t .  P e te rs b u rg  1821. ND München 1971 (S la v is c h e  P ropy läen  113 ) .  
H ie r  Bd. 1 .  A r t .  "Ep igram m a", S. 386-389.
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W e i t e r h i n  h e i ß t  e s  zum Wesen d e s  m o d e r n e n  E p i g r a m m s :
"С ледую щ ие  п р и м е р ы , в з я т ы е  и з  р а з н ы х  п и с а т е л е й ,  
л уч ш е  п о к а ж у т  с у щ е с т в о  Е п и гр а м м ы . И з н и х  м ож но  
у в и д е т ь ,  ч т о  и н о г д а  п р е д л о ж е н и е  и  р а з в я з к а  Е п и -  
грам м ы  с о с т о я т  п р о с т о  в р а з с к а з е , и н о г д а  п р е д -  
л о ж е н и е  з а к л ю ч а е т с я  в в о п р о с е , а р а з в я з к а  в о т -  
в е т е ,  к о т о р ы е  а в т о р  д е л а е т ,  г о в о р я  с а м  с  с о б о ю , 
и л и  в в о д и т  л и ц е  п о с т о р о н н е е ;  и н о г д а  же п р е д л о -  
ж е н и е  б ы в а е т  в р а з с к а з е ,  а р а з в я з к а  в о б р а щ е н и и  
к  т о м у  л и ц у ,  к о т о р о е  с л у ж и т  п р е д м е т о м  н а см е ш ки  
и п р о ч . " !
A l s  B e i s p i e l e  f ü h r t  O s t o l o p o v  im  f o l g e n d e n  E p ig r a m m e  
v o n  I v a n  I v a n o v i c  D m i t r i e v ,  N i k o ł a j  M i c h a j l o v i ï  K a r a m z i n ,  
V a s i l i j  L ' v o v i c  P u S k i n ,  P e t r  A n d r e e v i ï  V j a z e m s k i j ,  A l e k -  
s a n d r  E f i m o v i ī  ī z m a j l o v  u n d  a n d e r e n  a n . 2
Im  A n s c h l u ß  an s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  d e r  G r i e c h i s c h e n  
A n t h o l o g i e  d i c h t e t  B a t j u s k o v  a u c h  e i g e n e  E p i g r a m m e ,  d i e  
e r  u n t e r  d i e  Ü b e r s c h r i f t  " N a c h a h m u n g e n  d e r  A l t e n "  
( " P o d r a ż a n i J a  d r e v n i m " ) s t e l l t
W e i t e r e  k l e i n e  G e d i c h t e  s c h a f f t  B a t j u s k o v ,  i n d e m  e r  
a u s  b e s t i m m t e n  A b s c h n i t t e n  a u s l ä n d i s c h e r  D i c h t u n g e n  
s e l b s t ä n d i g e  n e u e  S c h ö p f u n g e n  f o r m t .  N a c h  d i e s e r  V o r -  
g e h e n s w e i s e  e n t s t e h e n  d e r  A c h t z e i l e r  " E s t '  n a s l a z d e n i e
i  v d i k o s t i  l e s o v "  ( 1 8 1 9 ) ,  n a c h  V e r s e n  a u s  B y r o n s  
" C h i l d e  H a r o l d " 4  u nd  " P o d r a p a n i e  A r i o s t u "  ( 1 8 2 1 ) ,  i n  
dem e r  e i n e  S t a n z e  v o n  a c h t  Z e i l e n  zu  e i n e m  S e c h s -
5
z e i l e r  u m f o r m t .
1 N .F .  OSTOLOPOV, a . a . O . ,  Bd.  1• S.  396• (U n te rs tr ic h e n e  S te l le n  
im  O r ig in a l  k u rs iv  g e d ru c k t) .  V g l.  A . SCHULZE, a . a . O . ,  S. 26.
2 V g l.  A . SCHULZE, a . a . O . ,  S. 2 5 -2 6 .
3 D iese  Epigramme stammen aus dem Ja h re  1821, v e r ö f f e n t l i c h t  wurden 
s ie  zun e rs te n  Mal 1883 in  d e r Z e i t s c h r i f t  '*Rus״" .  V g l.  K.N.  
BATJUŠK0V, O pyty v s t ic h a c h  i  p ro z e , a . a . O . ,  S. 576.
4 V g l.  K .N . BATJUSKOV, O pyty  v s t ic h a c h  i  p ro z e , a . a . O . ,  S. 574 - 
575.
5 V g l .  ebd. S . 575.
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N e b e n  A n t o n  A n t o n o v i Č  D e l ' v i g ,  d e r  b e r e i t s  w ä h r e n d
s e i n e r  L y z e u m s z e i t  e p i g r a m m a t i s c h e  V i e r z e i l e r  s c h r e i b t
s e i n e  ” A u f s c h r i f t e n "  r e g e n  s p ä t e r  s o g a r  P u s k i n  zu
V a r i a t i o n e n  a n 1 -  u n d  F e d o r  N i k o l a e v i č  G l i n k a  -  e r  v e r -
f a ß t  m i t  " G r e c e s k i e  d e v i c y  к  ju n o š a m  ( I z  a n t o l o g i i ) ”
e i n  E p i g r a m m ,  d a s  o f f e n s i c h t l i c h  a u f  e i n e r  V o r l a g e  a u s
2
d e r  " A n t h o l o g i a  G r a e c a ”  b a s i e r t ,  w e n d e t  s i c h  a u c h  
A l e k s a n d r  S e r g e e v i č  P u ? k i n  d i e s e r  G a t t u n g  z u .
So e n t s t e h e n  i n  d e n  J a h r e n  1 8 2 0  und  1821  z a h l r e i c h e  
" E p i g r a m m e  n a c h  dem G e s c h m a c k  d e r  A l t e n ”  ( " É p i g r a m m y  vo  
v k u s e  d r e v n i c h ” ) :  " N e r e i d a ” , ” R e d e e t  o b l a k o v  
l e t u č a j a  g r J a d a ” , " K r a s a v i c a  p e r e d  z e r k a l o m " ,  ” M u z a ” , 
” D i o n e j a "  und  ” P r i m e t y ” . V e r ö f f e n t l i c h t  w u r d e n  s i e  
1 8 2 6  i n  e i n e r  S am m lung  v o n  G e d i c h t e n  P u $ k i n s  u n t e r  d e r  
Ü b e r s c h r i f t  "N a c h a h m u n g e n  d e r  A l t e n "  ( " P o d r a ż a n i j a
3
d r e v n i m ” ) .
A u c h  s p ä t e r  n im m t s i c h  P u s k i n  e p i g r a m m a t i s c h e r  D i c h t u n g  
a n .  Im  J a h r e  1 8 3 2  v e r ö f f e n t l i c h t  e r  i n  ” S e v e r n y e  c v e t y ”  
u n t e r  dem T i t e l  ” A n f o l o g i J S e s k i e  è p i g r a m m y • 1 i n s g e s a m t
4
v i e r  E p i g r a m m e  im  e l e g i s c h e n  V e r s m a ß ,  e t w a  z u r  g l e i -  
c h e n  Z e i t  ü b e r s e t z t  e r  E p i g r a m m e  n a c h  f r a n z ö s i s c h e r  V o r -  
l ä g e .
- 268 ־
1 So v g l .  z .B .  D e l 'v ig s  ” N a d p is ' na s ta tu ju  f lo r e n t  inskogo  
M e rk u r i ja ”  m it  P usk ins  ,*Na s ta tu ju  ig ra ju $ £ e g o  v  s v a jk u ”  und ” Na 
s ta tu ju  ig ra ju š č e g o  v  b a b k i” .
2 Und zwar a u f einem a c h tz e i l ig e n  Epigramm A g a th ia s . V g l.  A. 
SCHULZE, a .a .O . ,  S . 3 1 ; F .N . GLINKA, Izb ra n n ye  p ro iz v e d e n ija .  
H rsg . V .G . Bazanov* B8P. L en in g rad  1957. S. 462.
3 V g l.  A .S .  PUSKIN, a . a . O . ,  Bd. 2 .  S.  405 .
4  Und zwar "C a rs k o s e l's k a ja  s ta tu ja ” , "O tr o k " , R״,  ifm a ”  und •״T ru d " .  
V g l.  A .S . PUSKIN, a . a . O . . ,  Bd. 3 .  S.  506.
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B e l i e b t  i s t  b e i  P u s k i n  a u c h  d a s  n i c h t  a n t i k i s i e r e n d e  
K u r z g e d i c h t ,  w i e  s e i n e  z a h l r e i c h e n  *,P o r t r ä t s ”  und  A lb u m -  
V e r s e  b e l e g e n .
I n s p i r i e r e n  l ä ß t  s i c h  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  n a c h
e i g e n e n  A u s s a g e n  a u c h  v o n  d e r  o r i e n t a l i s c h e n  K u r z l y r i k ,
d i e  e r  w ä h r e n d  s e i n e s  A u f e n t h a l t e s  im  S ü d e n  k e n n e n l e r n t •
U n t e r  d i e s e m  E i n f l u ß  e n t s t e h e n  1 8 2 4  ” V i n o g r a d ”  und  ” 0
d e v a - r o z a ,  J a  v o k o v a c h ” , d a s  n a c h  e i n e m  t ü r k i s c h e n
L i e d  g e d i c h t e t  i s t , 1 s o w i e  1 8 2 5 ״  v  k r o v i  g o r i t  o g o n '
z e l a n ' j a ”  u nd  " V e r t o g r a d  m o e j  s e s t r y ” , z u  d e n e n  i h n
2
V e r s e  a u s  dem " H o h e n  L i e d ”  i n s p i r i e r t  h a b e n .
Den H a u p t b e s t a n d t e i l  l y r i s c h e r  K u r z g e d i c h t e  b i l d e n  
J e d o c h  P u s k i n s  L i e b e s g e d i c h t e ,  w i e  z . 8 .  d e r  1 8 2 8  e n t -  
s t a n d e n e  A c h t z e i l e r  ” J a  v a s  l j u b i l :  l j u b o v '  e i f ë e ,  
b y t '  m o z e t ” .
P e t r  A l e k s a n d r o v i S  P l e t n e v ,  P r o f e s s o r  d e r  L i t e r a t u r -  
W i s s e n s c h a f t  an  d e r  P e t e r s b u r g e r  U n i v e r s i t ä t ,  w i d m e t  
s i c h  s o w o h l  a l s  D i c h t e r  w i e  a u c h  a l s  W i s s e n s c h a f t l e r  
d e r  P f l e g e  d e r  k l e i n e n  l y r i s c h e n  F o rm  u n d  i s t  d a m i t  
n e b e n  P u s k i n  z u  d e n  b e d e u t e n d s t e n  V o r l ä u f e r n  F . I .  
T j u t X e v s  zu  z ä h l e n .
I n  dem 1 8 2 8  e r s c h i e n e n e n  B and  ” O p y t  R u s s k o j  A n t o l o g i i ”  
s i n d  z a h l r e i c h e  a n t i k i s i e r e n d - e p i g r a m m a t i s c h e  G e d i c h t e  
P l e t n e v s  g e s a m m e l t ,  z . B .  ” S i r o t a "  ( 1 8 2 0 ) ,  ,,A I •  bom " 
( 1 8 2 4 )  und  ” R a e s u d o k  i  s t r a s t * ”  ( 1 8 2 6 ) . 3
1 V g l.  A .S .  PUSKIN, a . a . O . ,  Bd. 2 .  S. 425 .
2 V g l.  ebd. S. 436.
3 P.A.  PLETNEV, O pyt R usskoj A n to lo g i i .  H rsg . M ic h a i l  L u k 'ja n o v ic  
J a k o v le v . S t .  P e te rsb u rg  1828.
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A l s  t y p i s c h  f ü r  d i e  d a m a l s  h e r r s c h e n d e  V o r s t e l l u n g  
v o n  e i n e m  E p i g r a m m  b e t r a c h t e t  A l m u t  S c h u l z e  d a s  1826  
e n t s t a n d e n e  G e d i c h t  " M o r e " :
В о с п о м и н а н и е , о д и н  д р у г  в е р н ы й  м н е ,
Р а з н о о б р а з и т  д н и  в п е ч а л ь н о й  с т о р о н е .
Б е э ц в е т н о й  п е л е н о й  п о к р ы л и с ь  н е б а  св о д ы  
И м е р т в ы  к р а с о т ы  о к о в а н н о й  п р и р о д ы ,
Л в з о р  м о й  в э т о т  м и г ,  п л е н я я с ь  и г о р я ,
О б ъ е м л е т  с  ж а д н о с т ь ю  п р и в о л ь н ы е  м о р я ,
А с л у х  м о й  л о в и т  г у л  и п л е с к  в о л н ы  м я т е ж н о й ,
М у з ы к у  в е ч н у ю  о б и т е л и  п р и б р е ж н о й .*
Das  a l e x a n d r i n i s c h e  V e r s m a ß ,  d e r  z w e i g l i e d r i g e  A u f b a u
m i t  e i n e r  S t e i g e r u n g  im  z w e i t e n  T e i l  s o w i e  d e r  t r o t z
a l l e r  P a t h e t i k  u n d  r o m a n t i s c h e n  M e t a p h e r n  an d i e  G e g e n -
s t ä n d l i c h k e i t  g e b u n d e n e  A u f s c h w u n g  d e r  S e e l e  l a s s e n
d i e s e n  A c h t z e i l e r  zum P a r a d i g m a  e i n e s  r u s s i s c h e n  E p i -
2gram m e w e r d e n .
S e i n e  t h e o r e t i s c h e n  Ü b e r l e g u n g e n  l e g t  P l e t n e v  i n  
s e i n e m  1 8 2 2  i n  d e n  " T r u d y  V o l ł n o g o  0 b ^ 2 e s t v a  l j u b i t e l e j  
r o s s i j s k o j  s l o v e s n o s t i "  v e r ö f f e n t l i c h t e n  A u f s a t z  " D v a  
a n t o l o g i ? © s k i e  s t i c h o t v o r e n i J a "  n i e d e r .
A u s g a n g s p u n k t  s e i n e r  D a r l e g u n g  i s t  d a b e i  d i e  B e s t i m -  
mung d e s  g r i e c h i s c h e n  E p i g r a m m s ,  w i e  s i e  v o n  B a t j u s k o v  
u nd  U v a r o v  v o rg e n o m m e n  w o r d e n  w a r .  A l s  n e u e n  B e g r i f f  f ü h r t  
P l e t n e v  im  f o l g e n d e n  d e n  T e r m i n u s  " A n t h o l o g i e -  
G e d i c h t "  e i n ,  m i t  dem n a c h  s e i n e r  A u f f a s s u n g  n u r  s o l c h e  
e p i g r a m m a t i s c h e n  S c h ö p f u n g e n  b e z e i c h n e t  w e r d e n  d ü r f e n ,  
d i e  s i c h  d u r c h  b e s o n d e r e  g e d a n k l i c h e  und  f o r m a l e  V o l l -  
e n d u n g  h e r v o r t u n .
1 A bged ruck t in ;  P.A.  PLETIsEV, S o c in e n ija  i  p e re p is k a . H rsg . Ja . 
G ro t .  3 Bde. S t .  P e te rs b u rg  1885. H ie r  Bd. 3 . S. 291. V g l.  A . 
SCHULZE, a . a . O . ,  S. 33.
2 V g l.  A . SCHULZE, a . a . O . ,  S. 33.
3 A bged ruck t in :  P.A.  PLETNEV, S o c in e n ija  i  p e re p is k a , a . a . O . ,  Bd. 
1 .  S.  5 3 -61 .
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A l s  g e l u n g e n e s  B e i s p i e l  f ü r  e i n  k l a s s i s c h - z e i t l o s e s
A n t h o l o g i e - G e d i c h t  f ü h r t  P l e t n e v  P u Š k i n s  " M u z a "  ( " V  
m l a d e n ï e s t v e  moem o n a  m e n j a  l j u b i l a " )  a n ,  P e t r  A•  
V j a z e m s k i j s  **К u e d i n e n n o j  k r a s a v i c e " ,  d i e  z w e i t e  v o n  
i h m  a u s g e w ä h l t e  **Blume** d e r  r u s s i s c h e n  P o e s i e »  e r i n n e r t  
P l e t n e v  e h e r  an d i e  G e g e n w a r t .
B e m e r k e n s w e r t  i s t  P l e t n e v s  D a r s t e l l u n g  d e s  u n t e r s c h i e d -  
l i e h e n  S c h a f f e n s v o r g a n g s  b e i  d e r  D i c h t u n g  e i n e s  s c h ö n e n  
Poems u nd  e i n e s  A n t h o l o g i e - G e d i c h t s .  S i n d  b e i  e r s t e r e m  
f o r t w ä h r e n d e  A r b e i t  u n d  a u ß e r o r d e n t l i c h e  G e d u l d  v o n -  
n ö t e n ,  s o  f o r d e r t  d a s  A n t h o l o g i e - G e d i c h t  d i e  I n s p i r a t i o n  
d e s  A u g e n b l i c k s  s o w i e  e i n e n  g l ü c k l i c h e n  K u n s t g r i f f .
"С т р а н н о  бы ло бы у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  д л я  с о ч и н е н и я  
п р е к р а с н о й  поэм ы  и а н т о л о г и ч е с к о г о  с т и х о т в о р е -  
н и я  п о т р е б н о  р а в н о е  у с и л и е  г е н и я .  Р а з н о с т ь  в и -  
д и м а : о д н а  т р е б у е т  о б ш и р н о го  в з г л я д а  на  п р е д -  
м е т ,  б е з ч и с л е н н ы х  с о о б р а ж е н и й , п р о д о л ж и т е л ь н о го  
т р у д а  и р е д к о г о  т е р п е н и я ,  д р у г о е  м и н у т н о г о  в д о х -  
н о в е н и я  и с ч а с т л и в о г о  п р и е м а ; н о  ни  т о ,  ни  д р у -  
г о е  не  б у д е т  с о в е р ш е н н ы м , е с л и  з а  н и х  п р и м е т с я  
не  г е н и й . " 2
I n  Jedem F a l l  b e d a r f  e s  j e d o c h  z u r  S c h a f f u n g  e i n e s  
v o l l k o m m e n e n  K u n s t w e r k s  n a c h  P l e t n e v s  Ü b e r z e u g u n g  d e r  
g e n i a l e n  B e g a b u n g  d e s  D i c h t e r s .
1 V g l . :  P.A.  PLETNEV, S o c in e n ija  i  p e re p is k a , a .a .O . ,  Bd. 1 . 
S . 60.
2 Ebd. S . 55.
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2,2,2.2. Übersetzungen Žukovskijo
2 . 2 . 2 . 2 . 1 . ” L ä n d l i c h e s  G lü c k "
Im  J a h r e  1821  ü b e r s e t z t  Z u k o v s k i j  d a s  s e c h s z e i l i g e  
E p i g r a m m  " L ä n d l i c h e s  G l ü c k ” , dem e r  d en  T i t e l  " O b e t y ”  
g i b t .
Das d e u t s c h e  O r i g i n a l  g e h ö r t  z u  e i n e r  g a n z e n  R e i h e  
v o n  E p i g r a m m e n  G o e t h e s ,  d i e  u r s p r ü n g l i c h  a l s  w i r k l i c h e  
" I n s c h r i f t e n "  k o n z i p i e r t  w a r e n ,  und  z w a r  f ü r  S t e i n e  im 
P a r k  v o n  W e i m a r .
G o e t h e  s c h r e i b t  s e i n e  V e r s e  i n  D i s t i c h e n .  Von  d e r  
I t a l i e n i s c h e n  R e i s e  b i s  zum B e g i n n  d e s  n e u e n  J a h r h u n d e r t s  
t r e t e n  i n  G o e t h e s  L y r i k  d i e  a n t i k e n  V e r s f o r m e n  i n  d en  
V o r d e r g r u n d .  R e g e l m ä ß i g  w e c h s e l n  s i c h  H e x a m e t e r  und  
P e n t a m e t e r  a b :
S e i d ,  о G e i s t e r  d e s  H a i n s ,  о  s e i d ,  i h r  Nymphen  d e s
F l u s s e s ,
E u r e r  E n t f e r n t e n  g e d e n k ,  e u r e r  N a h e n  z u r  L u s t !
W e ih e n d  f e i e r t e n  s i e  im  s t i l l e n  d i e  l ä n d l i c h e n  F e s t e ;
W i r ,  dem g e b a h n t e n  P f a d  f o l g e n d ,  b e s c h l e i c h e n  d a s
G l ü c k .
Amor w o h ne  m i t  u n s ,  e s  m a c h t  d e r  h i m m l i s c h e  Knabe
G e g e n w ä r t i g e  l i e b ,  u nd  d i e  E n t f e r n t e n  e u c h  n a h .
(GOETHES GEDICHTE 1 ,  S .  2 5 8 )
1 D iese Ü bersetzung wurde zun e rs te n  Mal v e r ö f f e n t l i c h t  im 
"M oskgv& k ij t e le g r a f " ,  1827, T e i l  16.
V g l.  ZUKOVSKIJ I ,  S . 462 .
2 Über a n t ik is ie r e n d e  Langstrophen b e i Goethe a u s fü h r l ic h  v g l .  HA 
I ,  S . 567-575.
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T y p i s c h  f ü r  d e n  d e u t s c h e n  P e n t a m e t e r  i s t  d a b e i  d i e  
u n v e r ä n d e r l i c h e  D i ä r e s e  z w i s c h e n  d e n  m i t t l e r e n  b e i d e n  
H e b u n g e n  :
E u r e r  E n t f e r n t e n  g e d e n k ,  / /  e u r e r  N a h e n  z u r  L u s t  
W i r ,  dem g e b a h n t e n  P f a d  / /  f o l g e n d ,  b e s c h l e i c h e n
d a s  G l ü c k
G e g e n w ä r t i g e  l i e b ,  / /  u nd  d i e  E n t f e r n t e n  e u c h  nah
l n  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  b e m ü h t  s i c h  Z u k o v s k i j  um N a c h ־  
f o r m u n g  d e r  z w e i -  u n d  d r e i s i l b i g e n  T a k t e ;  a u c h  d i e  r u s -  
s i s c h e n  V e r s e  w e i s e n  j e w e i l s  s e c h s  H e b u n g e n  a u f .  Den־  
n o c h  g e n ü g e n  s i e  n i c h t  d e n  s t r e n g e n  R e g e l n  d e r  v o n  
G o e t h e  a n g e w a n d t e n  a n t i k e n  S t r o p h e n f o r m :  d i e  z w e i t e  und  
v i e r t e  Z e i l e  w e i s e n  i n  d e r  M i t t e  k e i n e  D i ä r e s e  a u f ;  dem 
v e r k ü r z t e n  d r i t t e n  V e r s f u ß  f o l g t  e i n e  u n b e t o n t e  
S i l b e .
N u r  i n  d e r  s e c h s t e n  Z e i l e  g e l i n g t  e s  Ž u k o v s k i j ,  d i e  
V e r s f o r m  d e s  O r i g i n a l e  e x a k t  w i e d e r z u g e b e n ;  s o g a r  d i e  
f ü r  e i n e n  P e n t a m e t e r  u n g e w ö h n l i c h e  V e r k ü r z u n g  d e s  e r s t e n  
T a k t e s  um e i n e  S i l b e  f o r m t  Z u k o v s k i j  g e n a u  n a c h :
G e g e n w ä r t i g e  l i e b ,  u nd  d i e  E n t f e r n t e n  e u c h  n ah  
Ж изни  п р е л е с т ь  о н а ,  б л и з к о  д а л е к о е  с  н е й
D i e  g r a p h i s c h e  D a r s t e l l u n g  b e i d e r  V e r s e  i s t  g l e i c h :
v v [ p- v v [ [ ī ļ! * / x ן I 1 v v p]־ /  v]
I n  d e r  e r s t e n  Z e i l e  d e r  r u s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  i s t  d e r  
d r i t t e  V e r s f u ß  v e r k ü r z t ,  b e i d e  S e n k u n g e n  f e h l e n .  N u r  
d e r  k a t a l e k t i s c h e  V e r s s c h l u ß  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  daß  es  
s i c h  um e i n e n  H e x a m e t e r  h a n d e l n  8 0 1 1 :
1 Beim Hexameter s o l l  je d e r  d e r sechs T a k te  nach d e r e rs te n  b e to n - 
te n  S ilb e  e in  ode r zw e i Sekungen a u fw e ise n • N ur d e r le t z t e  T a k t 
i s t  immer z w e is i lb ig .  V g l .  I .  BRAAK, a . a . O . ,  S.  94 .
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Б у д ь т е ,  о  д у х и  л е с о в ,  б у д ь т е ,  о  нимфы п о т о к а
v v I I у I
I n h a l t l i c h  h ä l t  s i c h  Ž u k o v s k i j  i r t  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  
eng  an  d a s  O r i g i n a l .  E r  v e r w a n d e l t  l e d i g l i c h  G o e t h e s  
', h i m m l i s c h e n  K n a b e n  A m o r "  i n  d i e  " L i e b e ,  d i e  G ö t t i n  d e r  
r e i n e n  F r e u d e " .  N a ch  d e r  V o r s t e l l u n g  d e s  r u s s i s c h e n  
D i c h t e r s  h a t  d i e  L i e b e  w o h l  e h e r  e i n  w e i b l i c h e s  W esen.
Б у д ь т е ,  о  д у х и  л е с о в ,  б у д ь т е ,  о  нимфы п о т о к а .
В ерны  д а л е к и м  о т  в а с ,  д о с т у п н ы  б л и з к и м  д р у з ь я м !
Нет  и х ,  н е к о г д а  з д е с ь  б е с п е ч н о ю  х и з н и ю  ж и в ш и х ;
Мы, с м е н я  и х ,  им в с л е д  с м и р е н н о  к о  с ч а с т ь ю  и д е м .
С н а м и , Л ю б о в ь , о б и т а й ,  б о г и н я  р а д о с т и  ч и с т о й !
Ж изни  п р е л е с т ь  о н а ,  б л и з к о  д а л е к о е  с  н е й ! *
(ŽU KOVSKIJ  I ,  S .  3 6 2 )
1 S e id , о G e is te r  d e r W ä ld e r, s e id ,  о Nymphen des S trom es/T reu  den 
von euch e n t fe rn te n ,  o f fe n  den nahen F re u n d e n !/S ie  s in d  n ic h t  
mehr ( h i e r ) ,  d i e  s ic h  h ie r  e in s t  dem s o rg lo s e n  Leben h in g a b e n ;/W ir 
lö se n  s ie  ab und gehen ihnen  dem ütig  zun G lücke n a c h ./L ie b e  wohne 
m it  uns, G ö t t in  d e r re in e n  F re u d e !/S ie  i s t  d e r Zauber des Lebens, 
m it  i h r  i s t  das E n t fe rn te  nah.
v v/ v v IV Vש/
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2 . 2 * 2 , 2 . 2» Ü b e r s e t z u n g e n  a u e  dem " T a s s o "  u n d  d e n  **Zahmen 
X e n i e n "
Im  J a h r e  1 8 2 9  b e s c h ä f t i g t  s i c h  Ž u k o v s k i j  i n t e n s i v  m i t  
G o e t h e s  S p r u c h d i c h t u n g .  E r  ü b e r s e t z t  d r e i  Z e i l e n  a u s  dem 
" T a s s o " ,  d i e  e r  n e b e n  e i n e r  W i e d e r g a b e  a u s  dem E n g l i s c h e n  
u n t e r  d i e  Ü b e r s c h r i f t  * ' P a m j a t n i k i "  s t e l l t . 1
O f f e n s i c h t l i c h  f ü h l t  s i c h  Ž u k o v s k i j  d u r c h  d i e  A u s s a g e  
d i e s e r  V e r s e  b e s o n d e r s  a n g e s p r o c h e n .
D i e  S t ä t t e ,  d i e  e i n  g u t e r  M e n s c h  b e t r a t »
I s t  e i n g e w e i h t ;  n a c h  h u n d e r t  J a h r e n  k l i n g t  
S e i n  W o r t  und  s e i n e  T a t  dem E n k e l  w i e d e r .
(HA V # S.  7 5 )
V i e l l e i c h t  h a t  Ž u k o v s k i j ,  a l s  e r  im  A u g u s t  1 8 3 3  n o c h  e i n -  
m a l  G o e t h e s  H aus i n  W e im a r  b e s u c h t e ,  g e n a u  d i e s  e m p f u n -  
d e n .
Das f o r m g e b e n d e  G r u n d m u s t e r  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e  i s t  
d e r  a l t e r n i e r e n d e  F ü n f t a k t e r .  A u c h  b e i  Ž u k o v s k i j  w e c h -  
s e i n  H e b u n g e n  und  S e n k u n g e n  r e g e l m ä ß i g ,  d i e  Z a h l  d e r  
H e b u n g e n  p r o  Z e i l e  i s t  j e d o c h  n i c h t  e i n h e i t l i c h .
То  м е с т о ,  г д е  был д о б р ы й , с в я т о .
Д ля  сам ы х п о з д н ы х  в н у к о в  т а м  з в у ч и т
Е го  б л а г о е  с л о в о  и ж и в е т
2
Е го  б л а г о е  д е л о .
־ 275 -
1 L o s g e lö s t vom Gesamtdrama haben d ie s e  d r e i  Z e ile n  e in e n  e in d e u t ig  
se n te n zh a fte n  C h a ra k te r. D ie  E inordnung  u n te r  dem G lie d e ru n g s ־  
p unk t "S pruch  und Epigramm" s c h e in t  dadurch  g e r e c h t f e r t ig t .
2 A bgedruckt in :  V.A.  ŽUKOVSKIJ, S o c in e n ija  v s t ic h a c h  i  p ro ze . 
H rsg . A . P. Efremov Iz d .  1 0 - a  S t .  P e te rs b u rg  1901. S . 257.
Jene S tä t te ,  wo e in  g u te r  (Mensch) w a r, i s t  g e w e ih t . / ( S e lb s t )  
den a l l e r  sp ä te s te n  E nke ln  e r k l in g t  d o r t /S e in  g u te s  W ort und le b t /  
S eine g u te  T a t.
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E b e n f a l l s  im  J a h r e  1Ѳ29 ü b e r s e t z t  Z u k o v s k i j  n o c h  z w e i  
V i e r z e i l e r  a u s  G o e t h e s  "Z ah m e n  X e n i e n " : ״  w a r  n i c h t  d a s  
Auge  s o n n e n h a f t "  und  ,,L i e g t  d i r  G e s t e r n  k l a r  und  o f f e n " .  
E r  g i b t  b e i d e n  Ü b e r s e t z u n g e n  d e n  g e m e in s a m e n  T i t e l  
" M y s l i " .
Den G e d a n k e n  vom g ö t t l i c h e n  W e s e n s z u g  im  M e n s c h e n ,
2
d e r  dem e r s t g e n a n n t e n  S p r u c h g e d i c h t  z u g r u n d e  l i e g t ,  g i b t  
Ž u k o v s k i j  g e n a u  w i e d e r .
1 Oer Name "X e n ie n " ( M a r t ia l  h a t te  einem Buch s e in e r  Samnlung von 
Epigrarmten den Namen "X e n ia "  gegeben. "X e n ia "  i s t  das g r ie c h is c h e  
W ort f ü r  k le in e  Geschenke, d ie  e in  G astgeber nach d e r M a h lz e it  
an se in e  Gäste v e r t e i l t .  Sowohl M a r t ia l  a ls  in  A nsp ie lu ng  an ih n  
S c h i l le r  und Goethe haben das W ort a ls  i r o n is c h  g e b ra u ch t) w eckt 
beim Lese r A s s o z ia tio n e n  an d ie  von S c h i l le r  und Goethe gemeinsam 
zusam m engeste llte  Sanmlung von m e is t po lem ischen Ерідгадтпеп. Im 
Gegensatz h ie rz u  b e z e ic h n e t Goethe se in e  f ü r  d ie  "Ausgabe le t z t e r  
Hand" (1827) zusammengefaßten Sprüche a ls  "Zahme X e n ie n ". V g l.  
HA I ,  S. 625 und 686.
2 V g l.  h ie rz u  G oethes E in le i tu n g  z u r "F a rb e n le h re " ,  D id a k t is c h e r  
T e i l :
"H ie rb e i e r in n e rn  w i r  uns d e r a lte n  io n is c h e n  S chu le , welche m it  
so g ro ß e r B edeutsam ke it immer w ie d e rh o lte :  n u r von G le ichem  werde 
G le ic h e s  e rk a n n t,  w ie  auch d e r W orte e in e s  a lte n  M y s tik e rs  
£ gem ein t i s t  P lo t i n ]  , d ie  w ir  in  den deu tschen  Reimen fo lg e n d e r -  
maßen ausdrücken m öchten:
War n ic h t  das Auge so n n e n h a ft,
Wie könn ten  w ir  das L ic h t  e rb lic k e n ?
Leb t n ic h t  in  uns des G o tte s  e igne  K r a f t ,  
w ie  kö n n t uns G ö t t l ic h e s  en tzücken?"
(НА X I I I ,  S. 324)
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War n i c h t  d a s  Auge  s o n n e n h a f t »
D i e  S o n n e  k ö n n t '  es  n i e  e r b l i c k e n ;
L ä g '  n i c h t  i n  u n s  d e s  G o t t e s  e i g n e  K r a f t »
W ie  k ö n n t '  u n s  G ö t t l i c h e s  e n t z ü c k e n ?
(HA X,  S .  3 6 7 )
D i e s e  V e r s e  l a u t e n  im  R u s s i s c h e n :
Б уд ь  н е с о л н е ч е н  наш г л а з  -  
К т о  бы с о л н ц е м  л ю б о в а л с я ?
Не ж и в и  д у х  Б ож ий в н а с  -  
К т о  б б о ж е с т в е н н ы м  п л е н я л с я ? *
G o e t h e  f o r m u l i e r t  i n  d i e s e m  V i e r z e i l e r  s e i n e  vom 
n e u p l a t o n i s c h e n  W e l t b i l d  b e e i n f l u ß t e  W e l t a n s c h a u u n g .  Im  
A l t e r  w ä c h s t  s e i n e  N e i g u n g  z u  k n a p p e r  Fo rm» z u  b e l e h r e n d -  
e i n p r ä g s a m e r  S p r e c h w e i s e .
D i e s  b e l e g t  a u c h  d i e  f o l g e n d e  v o n  Z u k o v s k i J  ü b e r s e t z t e  
S p r u c h d i c h t u n g  :
L i e g t  d i r  G e s t e r n  k l a r  und  o f f e n »
W i r k s t  d u  h e u t e  k r ä f t i g  f r e i ,
K a n n s t  a u c h  a u f  e i n  M o r g e n  h o f f e n ,
Das n i c h t  m i n d e r  g l ü c k l i c h  s e i .
(НА I ,  S .  3 0 8 )
A u c h  h i e r  w i r d  d i e  e n g e  V e r w a n d t s c h a f t  z w i s c h e n  S p r u c h -  
d i c h t u n g  und  L y r i k  d e u t l i c h ,  b e i d e  F o rm e n  b e r ü h r e n  e i n -  
a n d e r ,  g e h e n  g l e i c h s a m  i n e i n a n d e r  ü b e r .
1 A bgedruckt in :  V .A .  ZUKOVSKIJ, S o c in e n ija  v s t ic h a c h  i  p ro ze , 
a . a . O . , S. 257.
I s t  unser Auge n ic h t  so n n e nh a ft,/W e r würde s ic h  an d e r Sonne e r -  
g ö tz e n ? / Is t  n ic h t  d e r g ö t t l ic h e  G e is t in  uns le b e n d ig ,/W e r würde 
s ic h  vom G ö t t l ic h e n  bezaubern lassen?
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F o r m a l  h a n d e l t  e s  s i c h  um v i e r t a k t i g e  R e i m s t r o p h e n .  
B e r e i t s  s e i t  d e r  J a h r h u n d e r t w e n d e  h a t t e  G o e t h e  k e i n e  
E p i g r a m m e  i n  a n t i k i s i e r e n d e n  D i s t i c h e n  m e h r  v e r f a ß t -  I n  
s e i n e n  A l t e r s j a h r e n  k e h r t  e r  zu  d e n  s c h l i c h t e n  V i e r h e b e r n ,  
d i e  e r  b e s o n d e r s  i n  d e r  Z e i t  s e i n e s  S t u r m  und  D r a n g  g e -  
s c h ä t z t  h a t t e ,  z u r ü c k . 1
V
Z u k o v s k i J  h ä l t  s i c h  f o r m a l  eng  an d i e  G o e t h e s c h e  V o r ־  
l ä g e .  I n h a l t l i c h  b e t o n t  e r  j e d o c h  w e s e n t l i c h  s t ä r k e r  den  
m o r a l i s c h e n  A s p e k t  d e r  A u s s a g e :
Ч и с т  д уш о й  ты  был в ч е р а
Ныне д е й с т в у е ш ь  п р е к р а с н о  -
И о т  з а в т р а  ж ди  д о б р а :
2
Бывшим б уд ущ е е  я с н о .
1 V g l.  НА I ,  S . 683 -686 .
2 A bgedruck t in :  V .A .  ZUKOVSKIJ, S o c in e n ija  v s t ic h a c h  i  p ro ze , 
a . a . O . ,  S. 257.
Du w a rs t g e s te rn  r e in  an d e in e r  S e e le ,/G e g e n w ä rtig  h a n d e ls t du 
v o r t r e f f l i c h  - /U n d  vom Morgen e rw a rte  G u te s :/D u rch  das Gewesene 
i s t  d ie  Z u k u n ft k la r»
Ulrike Kahlenborn - 9783954792511




T j u t c e v  b e g i n n t  s e i n e  T ä t i g k e i t  a l s  G o e t h e - Ü b e r s e t z e r  
m i t  d e r  W i e d e r g a b e  d e s  V i e r z e i l e r s  " S a k o n t a l a " •
W i l l  i c h  d i e  B lu m e n  d e s  f r ü h e n ,  d i e  F r ü c h t e  d e s  
s p ä t e r e n  J a h r e s ,
W i l l  i c h ,  was  r e i z t  u n d  e n t z ü c k t ,  w i l l  i c h ,  
was  s ä t t i g t  u n d  n ä h r t ,
W i l l  i c h  d e n  H i m m e l ,  d i e  E r d e  m i t  e i n e m  
Namen b e g r e i f e n ,
N e n n '  i c h ,  S a k o n t a l a ,  d i c h ,  u nd  s o  i s t  a l l e s  
g e s a g t .
(HA 1 ,  S .  2 0 6 )
A u s g e l Ö e t  w u r d e n  d i e s e  Z e i l e n  d u r c h  G o e t h e s  B e k a n n t -
s c h a f t  m i t  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  d e s  i n  S a n s k r i t  a b -
g e f a ß t e n  D ram as " S a k o n t a l a * * 1 d e s  a l t i n d i s c h e n  D i c h t e r s
K a l i d a s a  ( 4 .  J a h r h u n d e r t ) .  Von  d i e s e m  " a n m u t i g e n ,
g l ü h e n d e n ,  p f l a n z e n h a f t - z a r t e n  und  z u g l e i c h  t i e f e n  W e r k "
w a r  G o e t h e  a u ß e r o r d e n t l i c h  f a s z i n i e r t .  B i s  i n s  h o h e  A l t e r
2
h a t  e r  e s  i n  s e i n e n  S c h r i f t e n  g e p r i e s e n .
" S a k u n t a l a "  g e h ö r t e  z u  J e n e n  l i t e r a r i s c h e n  S c h ö p f u n g e n ,  
d i e  G o e t h e s  B i l d  vom O s t e n  e r w e i t e r t e n ,  u n d ,  e i n e m  
M o s a i k s t e i n  g l e i c h ,  s e i n e  K e n n t n i s  d e r  o r i e n t a l i s c h e n  
K u l t u r  v e r v o l l k o m m n e t e n . D ie s e m  D ra m a  i s t  G o e t h e s  
E p ig r a m m  g e w i d m e t .
2.2.2.3« **Sakontala" in Übersetzung TJutževe
1 D ie  h e u tig e  W issen sch a ft s c h re ib t  "S a k u n ta la " .  D ie  e rs te  deu tsche  
Ü bersetzung d ie s e s  Dramas, a n g e fe r t ig t  von G. F o rs te r ,  e rs c h ie n  
1791. V g l.  HA I ,  S. 622.
2 V g l.  ebd.
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T j u t c e v s  Ü b e r s e t z u n g  i s t  n u r  l o s e  m i t  d e r  V o r l a g e  v e r -  
b u n d e n .  D i e  v i e r  Z e i l e n  d e s  O r i g i n a l s  s i n d  a u f  v i e r z e h n  
Z e i l e n  a u s g e w e i t e t ,  i n  d e n e n  a l l e r d i n g s ,  g e n a u  w i e  b e i  
G o e t h e , n u r  e i n  S a t z  e n t f a l t e t  w i r d .
Ч т о  юный г о д  д а е т  ц в е т а м  -  
Их д е в с т в е н н ы й  р у м я н е ц ;
Ч т о  зр е л ы й  г о д  д а е т  п л о д а м ־ 
Их ц а р с т в е н н ы й  б а г р я н е ц ;
Ч то  н е ж и т  в з о р  и в е с е л и т .
К а к  п е р л ,  в м о р я х  ц в е т у щ и й ;
Ч т о  г р е е т  д у ш у  и ж и в и т .
К а к  н е к т а р  в с е м о гу щ и й :
В е с ь  ц в е т  с о к р о в и щ н и ц  м е ч т ы .
В е с ь  п о л н ы й  ц в е т  т в о р е н ь я ,
И,  с л о в о м , н е б о  к р а с о т ы  
В л у ч а х  в о о б р а ж е н ь я ,  -  
В с е ,  в с е  П о э з и я  с л и л а
В т е б е  о д н о й  - С а к о н т а л а  .
(TJUTCEV I I ,  S .  5 7 )
D i e  f r e i e  A u s g e s t a l t u n g  d e s  T h e m a s ,  d a s  E i n f ü g e n  
e i g e n e r  M e t a p h e r n  u n d  V e r g l e i c h e  und  n i c h t  z u l e t z t  d i e  
v ö l l i g e  U m g e s t a l t u n g  d e r  F o rm  e r i n n e r n  i n  d e r  A r t  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  d e u t l i c h  an d i e  f r ü h e n  G o e t h e - Ü b e r s e t z u n g e n  
Ž u k o v s k i j s .
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1 Was g ib t  das ju n g e  J a h r den Blumen - / I h r e  ju n g f rä u l ic h e  Röte;/W as 
g ib t  das r e i f e  J a h r den F rü ch te n  - / I h r e  m a je s tä t is c h e  p u rp u rro te  
Farbe;/W as s c h m e ic h e lt dem B l ic k  und e r h e i te r t , /W ie  e in e  P e r le ,  
d ie  in  den Meeren b lü h t;/W a s  wärmt d ie  Seele und b e le b t,/W ie  a l l -  
m ä c h tig e r N e k ta r : /D ie  ganze B lü te  d e r Schatzkammer des T ra u n s ,/D ie  
ganze v o l le  B lü te  d e r S chöp fung ,/U nd , m it  einem W o r t ,  den Himmel 
d e r S c h Ö n h e it/In  den L ic h ts t ra h le n  d e r P ha n tas ie , - / A l le s ,  a l le s  
v e r e in ig t  d ie  P o e s ie /In  d i r  a l l e in ,  S a ko n ta la . (G e s p e rrt g e s c h r ie -  
bene S te l le  im O r ig in a l  k u rs iv  g e d ru c k t) .
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So z ä h l t  K .  P i g a r e v  m i t  g u t e m  G r u n d  d i e s e  W i e d e r g a b e  
T j u t c e v s  z u  d e n  " V a r i a t i o n e n  ü b e r  e i n  f r e m d e s  T h e m a " .  
Zu d i e s e r  G r u p p e  r e c h n e t  d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  
s o l c h e  l i t e r a r i s c h e n  S c h ö p f u n g e n ,  d i e  e i g e n t l i c h  n i c h t  
m e h r  a l s  Ü b e r t r a g u n g e n  o d e r  N a c h d i c h t u n g e n  im  s t r e n g s t e n  
S i n n e  a n z u s e h e n  s i n d ,  d a  d a s  " O r i g i n a l "  l e d i g l i c h  d i e  
A n r e g u n g  l i e f e r t e . 1
T j u t c e v s  p e r s ö n l i c h e  G e s t a l t u n g  d e r  V e r s e ,  i n  d e n e n  
s i c h  d i e  i n  d e r  V o r l a g e  zum A u s d r u c k  kom m ende B e g e i s t e * -  
r u n g  f ü r  K a l i d a s a s  D ram a l e b e n d i g  w i d e r s p i e g e l t ,  l ä ß t  
v e r m u t e n ,  d aß  a u c h  dem r u s s i s c h e n  D i c h t e r  d i e  a l t i n -  
d i s c h e  " S a k u n t a l a "  b e k a n n t  w a r  u n d  d a ß  e r  d i e  k ü n s t -  
l e r i s c h e  B e d e u t u n g  d i e s e s  W e r k s  e b e n s o  h o c h  e i n -  
s c h ä t z t e  w i e  G o e t h e .
M i t  d e r  g r u n d l e g e n d e n  W a n d l u n g  d e r  F o rm ־   a u s  G o e t h e s
i n  D i s t i c h e n  a b g e f a ß t e m  E p i g r a m m  w u r d e  e i n  G e d i c h t  i n
d e r  F o rm  d e s  S h a k e s p e a r s c h e n  S o n e t t s  -  v e r r ä t  T J u t i e v
2
" a r t i s t i s c h e n  E h r g e i z " .
D e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  e r b r a c h t e  e i n e n  B e w e i s  d a f ü r ,  
daß e r  a u c h  s t r e n g e ,  d e n  K ü n s t l e r  b i n d e n d e  F o rm e n  d e s
3
K ü n s t l e r g e d i c h t s  b e h e r r s c h t •
- 281 -
1 V g l.  K . PIGAREV, T ju tc e v  -  p e re vo d č ik  G e te , a .a .O . ,  S. 86 , 91 .
2 V g l.  A . SCHULZE, a .a .O .,  S . 13 , Anm. 19.
3 A l le r d in g s  muß in  d e r le t z te n  Z e i le  des G e d ic h ts  das S c h lü s s e l-  
w o r t "S a k o n ta la "  z u r E in h a ltu n g  des jam b ischen  Versmaßes und 
des m änn lichen  Reims a u f d e r  S c h lu ß s ilb e  b e to n t w erden. D ie  r ie h -  
t ig e  Betonung l i e g t  jedoch  a u f d e r zw e ite n  S i lb e :  S a k o n ta la .
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D i e  D a r s t e l l u n g  d e r  ü b e r r a g e n d e n  B e d e u t u n g  Ž u k o v s k i j s  
f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  B a l l a d e n d i c h t u n g  i n  R u ß l a n d  h a t  
g e z e i g t »  d aß  w i r  b e i  dem r u s s i s c h e n  D i c h t e r  e i n e  s t r i n -  
g e n t e  E n t w i c k l u n g  d e s  B a l l a d e n i n t e r e s s e s  u n d  - v e r s t a n d -  
n i s s e s  v e r f o l g e n  k ö n n e n .
D u r c h  s e i n e  v i e l f ä l t i g e n  S c h ö p f u n g e n  und  N a c h d i c h t u n g e n  
l e i t e t  Ž u k o v s k i j  e i n e  b i s  d a h i n  n i c h t  g e k a n n t e  V e r b r e i -  
t u n g  b a l l a d i s c h e r  D i c h t u n g  i n  R u ß l a n d  e i n .  N eben  d e r  
s t o f f l i c h e n  B e r e i c h e r u n g  u n d  E r w e i t e r u n g  d e r  r u s s i s c h e n  
L i t e r a t u r  i s t  v o r  a l l e m  d i e  E i n b ü r g e r u n g  d i e s e r  n e u e n  
G a t t u n g  i n  R u ß l a n d  ü b e r w i e g e n d  s e i n  W e r k .
Ž u k o v s k i j s  Ü b e r t r a g u n g e n  d e r  b e i d e n  b e r ü h m t e s t e n  
n a t u r m a g i s c h e n  B a l l a d e n  G o e t h e s  z e i c h n e n  s i c h  v o r  a l l e m  
d u r c h  d i e  m e i s t e r h a f t e  l a u t l i c h e  G e s t a l t u n g  a u s .  H i e r  
h a t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  s e i n  m u s i k a l i s c h e s  F e i n g e f ü h l  
und  s e i n  s e n s i b l e s  G e s p ü r  f ü r  T ö n e  u n d  K l ä n g e  u n t e r  
B e w e i s  g e s t e l l t .
Im G e g e n s a t z  z u  Ž u k o v s k i j ,  i n  d e s s e n  D i c h t u n g  d i e  
B a l l a d e  e i n e  w e s e n t l i c h e  R o l l e  s p i e l t »  kom m t d i e s e r  
G a t t u n g  b e i  T j u t c e v  n u r  g e r i n g e  B e d e u t u n g  z u .  D i e  v o n  
ih m  ü b e r s e t z t e n  G o e t h e s c h e n  V o r l a g e n  s i n d  o h n e  Z w e i f e l  
n a c h  t h e m a t i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  a u s g e w ä h l t .  D i e  A u s -  
s a g e  d e r  B a l l a d e n  w a r  e s ,  d i e  T j u t c e v  f a s z i n i e r t e .
Ž u k o v s k i j  u nd  T j u t c e v  h a b e n  s i c h  b e i d e ,  wenn a u c h  a u f  
u n t e r s c h i e d l i c h e  A r t  u n d  W e i s e ,  um d i e  E i n b ü r g e r u n g  
e p i g r a m m a t i s c h e r  D i c h t u n g  i n  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  
v e r d i e n t  g e m a c h t .
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T j u t c e v  i s t  s e i t  s e i n e r  J u g e n d  m i t  d e r  i n  d e r  e u r o p ä -  
i s c h e n  D i c h t u n g s g e s c h i c h t e  v e r f o l g t e n  W e i t e r f ü h r u n g  d e r  
a n t i k e n  T r a d i t i o n  d e r  l y r i s c h e n  K l e i n f o r m e n  v e r t r a u t  und  
e n t w i c k e l t  d i e s e  i n  e n t s c h e i d e n d e m  Maße w e i t e r .
A n g e r e g t  d u r c h  d i e  S t r u k t u r  d e r  i n  d e r  d e u t s c h e n  L i t e -  
r a t u r  v e r b r e i t e t e n  E p i g r a m m -  u nd  K l e i n d i c h t u n g  v e r b i n d e t  
e r  b e i d e  F o r m e n  z u  e i n e r  E i n h e i t .  D as  n a c h  a n t i k e r  V e r s -  
l e h r e  ü b l i c h e  e l e g i s c h e  V e r s m a ß  d e s  E p i g r a m m s  n im m t 
T j u t S e v  d a b e i  w e d e r  i n  s e i n e r  e i g e n s t ä n d i g e n  n o c h  i n  d e r  
v o n  i h m  ü b e r s e t z t e n  l y r i s c h e n  D i c h t u n g  a u f .
U n t e r  d i e s e m  G e s i c h t s p u n k t  i s t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  
G o e t h e s c h e n  E p i g r a m m s  " S a k o n t a l a "  a l s  d u r c h a u s  k e n n -  
z e i c h n e n d  f ü r  T J u t f c e v  z u  b e t r a c h t e n .
D as  e p i s c h e ,  i n  D i s t i c h e n  a b g e f a ß t e  E p i g r a m m  v e r w a n d e l t  
d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  i n  e i n  G e d i c h t  i n  d e r  F o rm  e i n e s  
S h a k e s p e a r s c h e n  S o n e t t s .  S t a t t  d e r  V e r b i n d u n g  v o n  H e x a -  
m e t e r n  u n d  P e n t a m e t e r n  n un  e i n  R e i m g e d i c h t  v o n  v i e r z e h n  
m e i s t  j a m b i s c h e n  V e r s e n ,  d i e  i n  d r e i  Q u a r t e t t e  m i t  K r e u z -  
r e i m  u n d  e i n  a b s c h l i e ß e n d e s  R e i m p a a r  e i n g e t e i l t  s i n d .
T r o t z  d e r  a n t i k e n  S t r o p h e n f o r m  d e r  V o r l a g e  b l e i b t  
T j u t č e v  d e n  z e i t  s e i n e s  L e b e n s  b e v o r z u g t e n  R e i m v e r s e n  
m i t  a l t e r n i e r e n d e m  V e r s m a ß  t r e u .
D e m g e g e n ü b e r  v e r s u c h t  Ž u k o v s k i j  -  e r  h a t  a u c h  e i g e n e  
D i s t i c h e n - E p i g r a m m e  v e r f a ß t 1 -  b e i  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g
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1 Z .B . "L a v r "  und ,,N adg rob ie  ju n o s e " . L e tz te re s  la u te t  fo lg e n d e r -  
maßen:
Pla v a i ,  ка к  vse v y , i  j a  po volnam nenadezny ja  z i z n i .  
lm ja  moe Anonim . S koro  moj k o n ï i l s ja  p u t ' .
B ú r ja  vnezapu v o s s ta la ;  c h o te l j a  p r o t i v i t ’ s j a  b u re ,
J u n y j,  b e s s i l n״ y j p lo v e c ; v o ln y  u n c a l i  menja .
(ZUKOVSKIJ I, S. 392).
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v o n  G o e t h e s  s e c h s z e i l i g e m  E p ig r a m m  " L ä n d l i c h e s  G l ü c k " ,  
dem r u s s i s c h e n  L e s e r  a u c h  d i e  f o r m a l e n  B e s o n d e r h e i t e n  
d e s  O r i g i n a l s  zu  v e r m i t t e l n .  Wenn a u c h  n i c h t  im m er m i t  
E r f o l g ,  s o  b e m ü h t  e r  s i c h  d o c h  o f f e n s i c h t l i c h  um e i n e  
N a c h b i l d u n g  d e r  a n t i k i s i e r e n d e n  L a n g z e i l e n  im  R u s s i s c h e n .
A l s  w e i t e r e  V o r l a g e n  f ü r  Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  K l e i n f o r m e n
V
w ä h l t  Z u k o v s k i j  a u s  d e r  F o r m v i e l f a l t  G o e t h e s c h e r  D i c h t u n g  
g l e i c h s a m  b e i s p i e l h a f t  V e r s e  u n t e r s c h i e d l i c h e r  f o r m a l e r  
G e s t a l t u n g  a u s .
N e b e n  dem D i s t i c h e n - E p i g r a m m  " L ä n d l i c h e s  G l ü c k "  ü b e r -  
s e t z t  e r  d i e  i n  B l a n k v e r s e n  a b g e f a ß t e n  Z e i l e n  a u s  dem 
" T a s s o "  s o w i e  d i e  b e i d e n  i n  v i e r t a k t i g e n  R e i m s t r o p h e n  
g e h a l t e n e n  V i e r z e i l e r  a u s  d e n  "Z ahm en  X e n i e n " .
D i e s e  b r e i t g e s t r e u t e  A u s w a h l  w e i s t  n i c h t  n u r  a u f  d i e  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  f o r m a l e n  M ö g l i c h k e i t e n  d i c h t e r i s c h e r  
K l e i n f o r m e n  h i n ,  s o n d e r n  m a c h t  a u c h  d i e  e ng e  V e r w a n d t -  
s c h a f t  d i e s e r  F o rm e n  u n t e r e i n a n d e r  d e u t l i c h .
D i e s e  E r k e n n t n i s  e r m ö g l i c h t e  T j u t c e v  d i e  A u f w e r t u n g  
l y r i s c h e r  K u r z d i c h t u n g  i n  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .  
N i c h t  z u l e t z t  d u r c h  i h n  w u r d e  a u f  d i e s e m  G e b i e t  e i n e  
v i e l f ä l t i g e  D i c h t u n g  i n  R u ß la n d  a n g e r e g t .  E r w ä h n t  
s e i e n  n u r  A . A .  F e t  und  d i e  r u s s i s c h e n  S y m b o l i s t e n .
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3 .  AUS DRAMATISCHEN WERKEN
3 . 1 .  T j u t c e v s  Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  dem **F aust**
A u s  dem e r s t e n  T e i l  d e s  *1F a u s t '*  ü b e r s e t z t e  T j u t c e v  
i n s g e s a m t  f ü n f  F r a g m e n t e :  d e n  A n f a n g  d e s  " P r o l o g s  im  
H i m m e l "  ( " D i e  S on ne  t ö n t  n a c h  a l t e r  W e i s e ' * / ' * Z v u 2 i t , Kak  
d r e v l e ,  p r e d  t o b o j u " ) ,  und  d e n  D i a l o g  F a u s t s  m i t  dem 
E r d g e i s t  a u s  d e r  S z e n e  " N a c h t "  ( " W e r  r u f t  m i r ? " / " K t o  
z v a l  m e n j a ? " ) .  H i n z u  kommen d i e  M o n o l o g e  F a u s t s  a u s  
d e r  S z e n e  " N a c h t "  ( " W a s  s u c h t  i h r ,  m ä c h t i g  und  g e l i n d " /  
" С е д о  v y  o t  men j a  c h o t i t e " ) ,  a u s  " V o r  dem T o r "  ( " D o c h  
l a ß  u n s  d i e s e r  S t u n d e  s c h ö n e s  G u t ' V ' Z a c e m  g u b i t '  v 
u n y n i i  p u s t o m " )  und  a u s  d e r  S zen e  " W a l d  und  H ö h l e "  
( " E r h a b n e r  G e i s t ,  du  g a b s t  m i r ,  g a b s t  m i r  a l l e s " /  
" D e r z a v n y j  d u c h !  t y  d a l  m ne ,  d a l  mne v s e " ) .
D i e  A u s w a h l  d e r  ü b e r s e t z t e n  S t ü c k e  e r m ö g l i c h t e  dem 
r u s s i s c h e n  L e s e r  ü b e r r a s c h e n d  v i e l f ä l t i g e  E i n b l i c k e  i n  
G o e t h e s  D ra m a .
K l a n g f ü l l e  und  P a t h o s  z e i c h n e t  d en  h y m n i s c h  k l i n g e n d e n
L o b g e s a n g  d e r  d r e i  E r z e n g e l  a u s .  M i t  i h r e m  G esan g  p r e i s e n  
s i e  G o t t ,  d en  S c h ö p f e r  und  d i e  U n v e r g ä n g l i c h k e i t  s e i n e s  
W e r k e s .
D i e  a u s g e w ä h l t e n  P a r t i e n  a u s  F a u s t s  G e s p r ä c h  m i t  dem 
E r d g e i s t  u nd  a u s  dem S e l b s t m o r d m o n o l o g  i n  d e r  O s t e r -  
s z e n e  g e s t a l t e n  d e n  U m s c h la g  i n  F a u s t s  S t im m u n g  v o n  d e -  
p r i m i e r t e r  N i e d e r g e s c h l a g e n h e i t  z u  neuem S c h a f f e n s d r a n g .
1 Die  Übersetzungen starrtnen a l le  v e rm u t lic h  aus den Jahren  1829- 
30.
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I n  d e n  v e r b l e i b e n d e n  M o n o l o g e n  F a u s t s  s t e h e n  r o m a n -  
t i s c h  a n m u t e n d e  N a t u r b e s c h r e i b u n g e n  im  M i t t e l p u n k t • 1
D och  l a ß  u n s  d i e s e r  S t u n d e  s c h ö n e s  G u t  
D u r c h  s o l c h e n  T r ü b s i n n  n i c h t  v e r k ü m m e r n !
B e t r a c h t e ,  w i e  i n  A b e n d s o n n e g l u t  
D i e  g r ü n u m g e b n e n  H ü t t e n  s c h i m m e r n .
S i e  r ü c k t  u nd  w e i c h t ,  d e r  Tag  i s t  ü b e r l e b t ,
D o r t  e i l t  s i e  h i n  u n d  f ö r d e r t  n e u e s  L e b e n .
О d a ß  k e i n  F l ü g e l  m i c h  vom B o d e n  h e b t ,
I h r  n a c h  und  im m e r n a c h  z u  s t r e b e n !
(НА I I I ,  S .  3 9 - 4 0 ,  2 .  1 0 6 8 - 1 0 7 5 )
A u c h  i n  d en  r u s s i s c h e n  V e r s e n  d i e  g e f ü h l s s t ä r k e  und  
g l e i c h z e i t i g  g e h a l t e n e  S p r a c h e :
З а ч е м  г у б и т ь  в у н ы н и и  п у с т о м  
С е г о  ч а с а  б л а г о е  д о с т о я н ь е ?
С м о т р и , к а к  х и ж и н ы  с  и х  зе л е н ь ю  к р у г о м  
О сы пало  в е ч е р н е е  с и я н ь е .
Д е н ь  п е р е ж и т ,  -  и  к  н е б е с а м  и ны м .
С в е т и л о  д н я  н е с е т  ж и в о т в о р е н ь е .
О , г д е  к р ы л о , ч т о б  в з в и т ь с я  в с л е д  з а  н и м ,
2
П р и л ь н у т ь  к  е г о  л у ч а м ,  с л е д и т ь  е г о  т е ч е н ь е ?
(TJUTCEV I I ,  S . 9 1 ,  I V .  2 .  1 - 8 )
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1 V or T ju tc e v  waren d ie s e  be iden  A u s s c h n it te  b e r e i t s  von D. 
V e n e v it in o v ,  einem bedeutenden G e is t d e r  ru s s is c h e n  R om antik , 
ü b e rtra g e n  worden. Jedoch fo rm a l w ie  auch in h a l t l i c h  bedeuten 
T ju tc e v s  V a r ia n te n  d e r be ide n  Faust-M ono loge  e in e  d e u t l ic h e  V e r-  
besserung gegenüber V e n e v it in o v s  e le g is c h w ׳ irk e n d e r Ü berse tzung. 
V g l.  K. PIGAREV, T ju tc e v  -  p e re vo d c ik  G e te , a . a . O . ,  S. 108-109.
2 Wozu z e rs tö re n  in  g ru n d lo s e r  S chw erm ut/D iese r S tunde v o r t r e f f l i -  
ches G ut? /Schau, w ie  d ie  H ü tte n  m it  ih rem  Grün r in g s u n /D e r  abend- 
l ie h e  G lanz b e d e c k te ./D e r Tag i s t  ü b e r le b t ,  -  zu anderen Н іл т е іп /  
T rä g t das G e s t irn  des Tages [ d .h .  d ie  S onne ] neues Leben./ 0 ,  
wo i s t  e in  F lü g e l,  un h in te r  ihm a u f z u s te ig e n , /S ic h  se in en  S tra h -  
le n  a n zu sch lie ß e n , seinem L a u f zu fo lg e n ?
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B e s o n d e r s  g e l u n g e n  i s t  T j u t c e v s  B e s c h r e i b u n g  e i n e s
U n w e t t e r s  a u s  F a u s t s  i n  B l a n k v e r s e n  a b g e f a ß t e m  M o n o l o g  ,
d e r  m i t  dem S a t z  '1E r h a b n e r  G e i s t ,  du  g a b s t  m i r ,  g a b s t  
m i r  a l l e s ,  w a ru m  i c h  b a t "  a n h e b t .
Und wenn  d e r  S t u r m  im  W a ld e  b r a u s t  und  k n a r r t ,
D i e  R i e s e n f i c h t e  s t ü r z e n d  N a c h b a r ä s t e  
Und N a c h b a r s t ä m m e  q u e t s c h e n d  n i e d e r s t r e i f t ,
Und i h r e m  F a l l  d u m p f h o h l  d e r  H ü g e l  d o n n e r t ,
Dann f ü h r s t  d u  m i c h  z u r  s i c h e r n  H ö h l e ,  z e i g s t  
M i c h  d a n n  m i r  s e l b s t ,  u nd  m e i n e r  e i g n e n  B r u s t  
G e h e im e  t i e f e  W u n d e r  Ö f f n e n  s i c h .
(HA I I I ,  S .  1 0 3 ,  Z .  3 2 2 8 - 3 2 3 4 )
B e i  T j u t c e v  l a u t e n  d i e s e  V e r s e :
К о гд а  ж в б о р у  с к р и п и т  и с в и щ е т  б у р я .
Е л ь -в е л и к а н  д е р е в  с о с е д н и х  с  т р е с к о м  
К р уш и т  в п а д е н ь е  в е т в и ,  г л у х о  г у л  
В с т а е т  о к р е с т  и ,  з ы б л я с ь ,  с т о н е т  х о л м .
Ты в м и р н ую  ведеш ь м е н я  п е щ е р у ,
И с а м о г о  м е н я  я в л я е ш ь  ты  
Очам д уш и  м о е й  -  и  м и р  е е ,
Ч у д е с н ы й  м и р , р а з о б л а ч а е ш ь  м н е ! *
(TJUTCEV I I ,  S .  9 3 ,  V. Z .  1 3 - 2 0 )
1 Wenn aber im N ade lw a ld  d e r S turm  k n a r r t  und p f e i f t , / D ie  R ie se n - 
f i c h t e  m it  K n is te rn  d e r benachbarten  Bäune/lm  F a l l  d ie  Zweige 
z e rs c h m e tte r t ,  s ic h  dumpf das G etÖ se/R ingsunher e rh e b t und schwan- 
kend d e r H üge l s tö h n t /F ü h rs t  du m ich  in  e in e  f r ie d l i c h e  H ö h le ,/U n d  
du o f fe n b a rs t  gerade m ich/D en Augen m e ine r Seele -  und ih r  R e ic h , /  
Das w underbare R e ich , e n t h ü l ls t  du m ir i
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N e b e n  P a r t i e n  a u s  dem " F a u s t ”  ü b e r s e t z t  T j u t c e v  n o c h  
d a s  L i e d  K l ä r c h e n s  a u s  dem d r i t t e n  A u f z u g  d e s  " E g m o n t ” . 
Da d i e s e s  L i e d  j e d o c h  a u c h  a l s  s e l b s t ä n d i g e  l y r i s c h e  
E i n h e i t  b e t r a c h t e t  w e r d e n  k a n n ,  h a b e n  w i r  e s  i n  dem 
K a p i t e l  " L i e b e s -  und  N a t u r l y r i k ”  b e s p r o c h e n ,
V
Z u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e  a u s  dem ” T a s s o "  w u r d e  -  w e gen
d e s  s e n t e n z h a f t e n  C h a r a k t e r s  d i e s e r  d r e i  V e r s e  -  u n t e r
dem G l i e d e r u n g s p u n k t  " S p r u c h  und  E p i g r a m m ”  e i n g e o r d n e t •
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I V .  SCHLUSSBETRACHTUNG
E i n  r ü c k s c h a u e n d e r  B l i c k  a u f  d i e  A n a l y s e  d e r  G o e t h e -  
Ü b e r s e t z u n g e n  Z u k o v s k i j s  und  T j u t ï e v s  e r m ö g l i c h t  e i n e  
k r i t i s c h e  B e t r a c h t u n g  d e r  g e l e i s t e t e n  Ü b e r s e t z e r a r b e i t  
u n d  d e r  i h r  z u g r u n d e l i e g e n d e n  P r i n z i p i e n  s o w i e  d i e  z u s a m -  
m e n f a s s e n d e  B e a n t w o r t u n g  d e r  e i n g a n g s  g e s t e l l t e n  F r a g e  
n a c h  dem p e r s ö n l i c h e n  A n t e i l  d e s  Ü b e r s e t z e r s  am ü b e r -  
s e t z t e n  W e r k .
B e i  d e r  ü b e r w i e g e n d e n  Z a h l  d e r  a n g e f e r t i g t e n  Ü b e r s e t z u n -  
g en  i s t  d a s  Bemühen b e i d e r  D i c h t e r  um a d ä q u a t e  W i e d e r g a b e  
d e r  ä u ß e r e n  F o rm  zu  e r k e n n e n .  E i n e  o f f e n s i c h t l i c h e  A u s n a h ־  
me b i l d e n  l e d i g l i c h  T j u t c e v s  W i e d e r g a b e n  v o n  " S a k o n t a l a " ,  
h i e r  ä n d e r t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  i n  v o l l e r  A b s i c h t  d i e  
S t r o p h e n f o r m  d e s  O r i g i n a l s  s o w i e  Z u k o v s k i j s  W i e d e r g a b e n  
v o n  *,M e in e  G ö t t i n "  u nd  " D i e  F r e u d e n " ,  d i e  s o w o h l  vom 
m e t r i s c h e n  Schema und  d e r  Z e i l e n e i n t e i l u n g  a l s  a u c h  v o n  
d e r  A u s s a g e  h e r  n u r  s e h r  l o s e  B e z ü g e  zum O r i g i n a l  a u f w e i ־  
s e n .
B e m e r k e n s w e r t  i s t  d i e  f o r m a l e  V i e l f a l t  d e r  v o n  Z u k o v s k i j  
g e w ä h l t e n  V o r l a g e n .  N e b e n  d en  ü b l i c h e n  m e t r i s c h  g e b u n d e n e n  
R e i m g e d i c h t e n  m i t  g l e i c h m ä ß i g e r  Z e i l e n e i n t e i l u n g  ü b e r s e t z t  
d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  a u c h  S c h ö p f u n g e n  w i e  " D e r  W a n d r e r "  
־  d i e s e  b e s t e h t  a u s  W e c h s e l r e d e n  i n  f r e i e n  R h y t h m e n ,  v e r -  
b u n d e n  m i t  e i n e r  f r e i e n  S t r o p h i k  -  und  " S c h ä f e r s  K l a g e -  
l i e d " ,  d e s s e n  u n g e w ö h n l i c h e s  M e t r u m  Z u k o v s k i j  d u r c h a u s  
g e l u n g e n  m i t  e i n e m  f r e i e n  V e rs m a ß  w i e d e r g i b t .
W e i t e r h i n  r e i z e n  Z u k o v s k i j  a u c h  g e b u n d e n e  S t r o p h e n f o r m e n
w i e  d i e  r o m a n i s c h e  S t a n z e  o d e r  d a s  a n t i k e  D i s t i c h o n ;  d i e s e
g e h e n  s c h l i e ß l i c h  a u c h  i n  s e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  D i c h t u n g  
e i n .
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O f f e n s i c h t l i c h e  S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e t  Ž u k o v s k i j  j e -  
d o c h  d a s  u m f a s s e n d e  i n h a l t l i c h e  E r f a s s e n  e i n i g e r  G o e t h e -  
s c h e r  V o r l a g e n .
Es kommt z u  e i n e m  r e g e l r e c h t e n  M i ß v e r s t e h e n  d e r  z e n t r a -  
l e n  A u s s a g e .  So h a t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  d i e  i n  d e r  V e r s -  
f a b e l  " D e r  A d l e r  und  d i e  T a u b e "  a n g e s p r o c h e n e  P r o b l e m a t i k  
vom Wesen d e s  G e n i e s  i n  d e r  S p a n n u n g  z w i s c h e n  b ü r g e r l i c h e r  
I d y l l e  und  t r a g i s c h e m  S c h i c k s a l  n i c h t  v e r s t a n d e n .
W e i t e r h i n  g e h t  b e i  e i n i g e n  Ü b e r s e t z u n g e n  d i e  e m o t i o n a l e  
u nd  g e d a n k l i c h e  S p a n n w e i t e  d e s  O r i g i n a l s  v e r l o r e n  o d e r  
Ž u k o v s k i j  v e r k e h r t  d i e  g r u n d l e g e n d e  I d e e  -  m ö g l i c h e r w e i s e  
b e a b s i c h t i g t ־   i n  i h r  g e n a u e s  G e g e n t e i l .  L e t z t e r e s  i s t  
b e s o n d e r s  k r a ß  d e r  F a l l  b e i  d e r  W i e d e r g a b e  vo r. "N e u e  
L i e b e ,  n e u e s  L e b e n " .  S t a t t  d e s  a k t i v e n  W i d e r s t a n d e s  g e g e n  
d i e  F e s s e l n  d e r  L i e b e  w i r d  d i e  A u s s a g e  d e r  r u s s i s c h e n  
V e r s e  d u r c h  b e r e i t w i l l i g e  H i n g a b e  an d i e  G e l i e b t e  b e s t i m m t .
T j u t c e v s  Ü b e r s e t z u n g e n  e n t s p r e c h e n  d e m g e g e n ü b e r  i n  i h r e r  
M e h r z a h l  r e l a t i v  g e n a u  d e r  G r u n d i d e e  d e r  G o e t h e s c h e n  V o r -  
l ä g e .  A u c h  wenn  d a s  H a u p t i n t e r e s s e  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  
n i c h t  im m er e i n e r  i n h a l t l i c h  e x a k t e n  W i e d e r g a b e  g i l t ,  
w i e  z . B .  b e i  s e i n e r  Ü b e r t r a g u n g  vo n  * 'K e n n s t  du  d a s  L a n d "
-  h i e r  g e h t  e s  T j u t c e v  o f f e n s i c h t l i c h  z u m i n d e s t  g l e i c h -  
r a n g i g  um e i n e  g e l u n g e n e  N a c h f o r m u n g  d e s  M e t r u m s  u n d  d e s  
R h y t h m u s  d e r  d e u t s c h e n  V e r s e  - ,  so  kommt  e s  d o c h  n i c h t  
z u  e i n e m  M i ß v e r s t e h e n  o d e r  e i n e r  U m k e h ru n g  d e r  z e n t r a l e n  
A u s s a g e  d e s  O r i g i n a l s .
D i e  S p a n n w e i t e  b e i  T j u t c e v  r e i c h t  d a b e i  v o n  e i n e r  e h e r  
f r e i e n  Ü b e rn a h m e  d e s  G r u n d g e d a n k e n s  b i s  z u  e i n e r  i n h a l t -  
l i e h  und  a u c h  f o r m a l  e x a k t e n  Ü b e r s e t z u n g ,  w i e  s i e  d e r  
r u s s i s c h e  D i c h t e r  v o n  "W e r  n i e  s e i n  B r o t  m i t  T r ä n e n  a ß "  
l i e f e r t .
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A u c h  d i e  A u s w a h l  d e r  v o n  Z u k o v s k i j  ü b e r s e t z t e n  G o e t h e -  
G e d i c h t e  i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d a s  T e m p e r a m e n t  und  
d a s  Wesen d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s •
N e b e n  d e n  b e r ü h m t e n  B a l l a d e n ״  E r l k ö n i g * 1 u nd  " D e r  
F i s c h e r * *  s i n d  e6  v o r  a l l e m  G e d i c h t e  d e r  E r i n n e r u n g  und  
d e r  M e l a n c h o l i e  w i e ״  An d en  M ond״  und  ” T r o s t  i n  T r a n e n ” , 
d i e  -  w i e  A l e k s a n d r  N .  V e s e l o v s k i j  z u  R e c h t  b e m e r k t  -  
an  s i c h  genommen e i n  r e c h t  e i n s e i t i g e s  B i l d  v o n  G o e t h e s  
S c h a f f e n  e r g e b e n  m ü s s e n . 1
T y p i s c h  f ü r  Z u k o v s k i j  s i n d  a u c h  d i e  A b w e i c h u n g e n ,  m i t  
d e n e n  e r  d i e  G o e t h e - G e d i c h t e  i n s  R u s s i s c h e  ü b e r t r ä g t ,  
l n  s e i n e m  B em ü h e n ,  d e n  r u s s i s c h e n  L e s e r n  G o e t h e  n a h e z u -  
b r i n g e n ,  a r b e i t e t  e r  Themen f r e i  a u s ,  d e h n t  s i e  i n  d i e  
L ä n g e .  D a d u r c h  w i r k e n  s e i n e  Ü b e r s e t z u n g e n  h ä u f i g  n a i v  
u n d  ü b e r d e u t l i c h ;  t r o t z d e m  w e r d e n  w e s e n t l i c h e  A s p e k t e  
d e r  A u s s a g e  ü b e r s e h e n .
v
Z u k o v s k i j  n e i g t  z u r  A n h ä u f u n g  s e n t i m e n t a l e r  D e t a i l s ,  
d i e  M o t i v e  s e i n e r  A b s c h w e i f u n g e n  e n t s t a m m e n  h ä u f i g  dem 
I n v e n t a r  d e r  E m p f i n d s a m k e i t  und  d e r  F r ü h r o m a n t i k .  L e i c h t  
l ä ß t  d e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  e i n e n  H a u c h  g e z i e r t e r  L i e b l i c h -  
k e i t  o d e r  s e n t i m e n t a l e r  H o f f n u n g s l o s i g k e i t  e i n f l i e ß e n ,  
d e r  dem Wesen d e s  O r i g i n a l s  f r e m d  i s t .  D i e  s i n n l i c h e  B i l d -  
h a f t i g k e i t  G o e t h e s  w i r d  h ä u f i g  d u r c h  ä t h e r i s c h e ,  v e r -  
s c h w o m m e n - g e f ü h l v o l l e  A u s s c h m ü c k u n g e n  e r s e t z t .  W e n ig  
V e r s t ä n d n i s  z e i g t  Z u k o v s k i j  f ü r  G o e t h e s  k n a p p e n ,  e x p r e s -  
s i v e n  S t i l .
1 V g l.  A . N .  VESELOVSKIJ, a . a . O . ,  S. 305; R. JAGOOITSCH, a . a . O . ,  
S. 374.
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Den a k t i v e n ,  v o r w ä r t s s t r e b e n d e n  G e i s t  d e s  d e u t s c h e n  
D i c h t e r s  g i b t  Ž u k o v s k i j ־   v i e l l e i c h t  u n b e w u ß t ־   i n  d e r  
p a s s i v e n  G r u n d h a l t u n g  d e r  V e r t r ä u m t h e i t  und  d e r  E r i n n e -  
r u n g  w i e d e r . 1 Das V a g e ,  U n b e s t i m m t e ,  V e r g a n g e n h e i t s b e z o -  
g e n e ,  d e r  M a n g e l  an  O b j e k t i v i t ä t  i n  Ž u k o v s k i j s  L y r i k  i s t  
dem G e i s t  G o e t h e s  j e d o c h  f r e m d ,  g e r a d e z u  e n t g e g e n g e -  
s e t z t . 2
E r k l ä r e n  l ä ß t  s i c h  d i e s e  G e g e n s ä t z l i c h k e i t  d a d u r c h ,  
daß  i n  d en  J a h r e n ,  i n  d e n e n  s i c h  Ž u k o v s k i j s  k ü n s t l e r i s c h e  
P e r s ö n l i c h k e i t  b i l d e t e ,  v o n  a l l e n  W e r k e n  G o e t h e s  l e d i g -  
l i e h  d e r ״  W e r t h e r ”  a u f  i h n  e i n w i r k t e •
1 E ine  p a ro d is t is c h e  D a rs te llu n g  d e r ru s s is c h e n  s e n tim e n ta le n  L y r ik  
g ib t  uns PuSkin in  d e r G e s ta lt  des Leneki j  im  "E v g e n ij O ne g in ". 
Von L e n s k ij h e iß t  es:
On s  l i r o j  s tra n s tv o v & l na s v e te ;
Pod nebom Š i l l e r a  i  Gete 
Ic h  p o é tic e s k im  ognem 
DuSa vo sp la m e n ila s * v nem.
Es f o l g t  e in e  C h a r a k te r is t ik  de r L y r ik  L e n s k ijs ,  d ie  s ic h  an 
d e r Flamme S c h i l le r s  und Goethes e n t fa c h t  h a t :
On p e l ra z lu k u  i  p e č a l ',
I  n e c t o  i  t u m a n n u  d a l*
A bged ruck t in :  A .S. RJŠKIN, a .a .O .,  Bd. 5 . S . 4 0 . (G e s p e rr t ge־  
sch rie b e n «  S te l le n  im  O r ig in a l  k u rs iv  g e d ru c k t) .
2  Genau d a ra u f w e is t  Goethe s e lb s t  in  s e in e r  K r i t i k  an Ž u k o v s k ijs  
A b sch ie d sg e d ich t h in ;  v g l .  b e i uns K a p ite l I I ,  2 . 2 * 1 * 2 .  
"Ž u k o v s k ijs  Besuche b e i G oethe".
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S e i n e  J u g e n d l y r i k  e n t s t a n d  u n a b h ä n g i g  v o n  d e r j e n i g e n  
G o e t h e s  -  e r  k a n n t e  s i e  v e r m u t l i c h  n i c h t  e i n m a l  -  u n t e r  
dem E i n f l u ß  d e s  S e n t i m e n t a l i s m u s .  G r u n d z ü g e  d i e s e r  R i e h -  
t u n g ־   S c h w e l g e n  i n  E r i n n e r u n g ,  s a n f t e  T r ä u m e r e i ,  l e i s e  
M e l a n c h o l i e  -  s i n d  a u c h  n o c h  i n  d e n  s p ä t e r e n  J a h r e n  i n  
Z u k o v s k i j s  L y r i k  l e b e n d i g .
F o l g l i c h  b e r u h t  d i e  o f f e n s i c h t l i c h  e n g e  V e r b i n d u n g  
Z u k o v s k i j s  zu  d e n  v o n  i h m  ü b e r s e t z t e n  G o e t h e - G e d i c h t e n  
h ä u f i g  a u f  e i n e m  M i ß v e r s t ä n d n i s  o d e r  z u m i n d e s t  a u f  e i n e m  
f i k t i v e n  e i l d  d e s  r u s s i s c h e n  D i c h t e r s  vom Wesen d e r  
d e u t s c h e n  V o r l a g e .  S e i n e  Ü b e r t r a g u n g e n  e n t s p r e c h e n  dem nach  
e h e r  d e r  e i g e n e n  d i c h t e r i s c h e n  P e r s ö n l i c h k e i t  a l s  d e r j e n i -  
ge n  G o e t h e s .
A n d e r s  a l s  b e i  Z u k o v s k i j  l ä ß t  s i c h  d e r  E i n f l u ß  v o n  
T j u t c e v s  e i g e n s t ä n d i g e r  k ü n s t 1 e r i s c h e r  P e r s ö n l i c h k e i t  
l e d i g l i c h  i n  d e r  A u s w a h l  d e r  ü b e r s e t z t e n  G e d i c h t e  e r k e n -  
n e n ,  n i c h t  a b e r  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  s e l b s t .  S i g n i f i k a n t e  
Ä n d e r u n g e n  d e r  S p r a c h e  und  d e s  S t i l s  o d e r  d e r  z u g r u n d e -  
l i e g e n d e n  d i c h t e r i s c h e n  H a l t u n g  s i n d  n i c h t  zu  b e o b a c h t e n .
D i e  f e e t g e s t e l l t e n  s t i l i s t i s c h e n  S c h w ä c h e n  i n  T j u t c e v s  
Ü b e r s e t z u n g e n  k ö n n e n  s o m i t  n u r  im K o n t e x t  d e s  e i n z e l n e n  
G e d i c h t s ,  d e s  b e s t i m m t e n  s p r a c h l i c h e n  P r o b l e m s ,  g e s e h e n  
w e r d e n ,  e i n e  e i n h e i t l i c h e  T e n d e n z  z e i g e n  s i e  n i c h t  a u f .  
V e r a l l g e m e i n e r u n g e n  s i n d  d a h e r  n i c h t  m ö g l i c h .
D i e  k r i t i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  Ü b e r s e t z u n g e n  h a t  d e u t -  
l i e h  g e m a c h t ,  daß w e d e r  b e i  Z u k o v e k i j  n o c h  b e i  T j u t c e v  
d e r  S c h w e r p u n k t  d e r  j e w e i l i g e n  ü b e r s e t z e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  
im m er g l e i c h  g e l a g e r t  i s t .
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So k a n n  d a s  H a u p t a u g e n m e r k  d e s  D i c h t e r s  d e r  f o r m a l e n  
S t r u k t u r ,  d e r  s p r a c h l i c h e n  G e s t a l t  w i e  a u c h  d e r  i n h a l t -  
l i e h e n  A u s s a g e  d e s  O r i g i n a l s  g e l t e n .  E i n i g e  Ü b e r s e t z u n g e n  
s i n d ־   a l s  A u s d r u c k  d e r  b e s o n d e r e n  Ü b e r s e t z e r - P e r s ö n -  
l i c h k e i t  -  n u r  l o s e  m i t  d e r  G o e t h e s c h e n  V o r l a g e  v e r b u n -  
d e n ,  a n d e r e  d a g e g e n  s p i e g e l n  e i n  b e i n a h e  e x a k t e s  B i l d  
d e s  O r i g i n a l s  w i d e r .
E i n  b e s t i m m t e s »  d u r c h g ä n g i g  a n g e w a n d t e s  Ü b e r s e t z e r -  
P r i n z i p  l ä ß t  s i c h  w e d e r  b e i  d e n  W i e d e r g a b e n  Ž u k o v s k i j s  
n o c h  d e n e n  T j u t c e v s  e r k e n n e n .  A n d e r s  a l s  b e i  p r o f e s -  
s i o n e l l e n  Ü b e r s e t z e r n »  d i e  m e i s t  a u f  d e r  G r u n d l a g e  e i n e r  
s e l b s t e n t w i c k e l t e n  o d e r  v o n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t l e r n  U b e r -  
nom menen l i n g u i s t i s c h e n  T h e o r i e  a r b e i t e n »  s t e h t  b e i  
Ž u k o v s k i j  u n d  T j u t c e v  n i c h t  d i e  h a n d w e r k l i c h e  T ä t i g k e i t  
d e s  Ü b e r s e t z e n s  im  V o r d e r g r u n d »  s o n d e r n  d a s  s c h ö p f e r i s c h e  
M om ent d e s  N a c h d i c h t e n s .
W ie  d i e  A n a l y s e  d e r  a n g e f e r t i g t e n  Ü b e r s e t z u n g e n  g e z e i g t  
h a t »  k ö n n e n  d i e  U r s a c h e n  f ü r  d i e  b e s o n d e r e  B e s c h a f f e n h e i t  
e i n e r  s o l c h e n  s c h ö p f e r i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  n u r  d a n n  e r m i t -  
t e l t  w e r d e n ,  wenn a u c h  d e r  A n t e i l  d e s  D i c h t e r s  am ü b e r -  
s e t z t e n  W e rk  b e r ü c k s i c h t i g t  w i r d .  N u r  s o  i s t  e i n  u m f a s s e n -  
d e s  V e r s t ä n d n i s  und  e i n e  t i e f g r e i f e n d e  W ü r d i g u n g  d e r  Be־  
d e u t u n g  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g  m ö g l i c h .
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A. Werkausflaben, Briefe, Tagebücher
Z u k o v s k i j ,  V . A .  12  n e i z d a n n y c h  s t i c h o t v o r e n i J  N . M .
J a z y k o v a  i  V . A .  Z u k o v s k o g o .  H r s g .  
I . A .  B y 2 k o v .  S t .  P e t e r s b u r g  1 9 1 1 .  
Im  T e x t  z i t i e r t :  I z  n e i z d a n n y c h  
s t i c h o t v o r e n i j .
------ N e i z d a n n y e  p i s ' m a  Z u k o v s k o g o  к A . P .
E l a g i n o j  i  A . P .  Z o n t a g .  S t .  P e t e r s -  
b ü r g  1 9 1 2 .
------ D n e v n i k i  V . A .  Z u k o v s k o g o .  H r s g .
I . A .  B y ï k o v .  S t .  P e t e r s b u r g  1 9 0 3 .  
I m  T e x t  z i t i e r t :  D n e v n i k i .
V׳
—  P i e ' m a  V . A .  Z u k o v s k o g o  к  I . A .  T u r g e -
n e v u .  I n :  RA 1 8 9 5  B e i l .  S .  1 6 0 .  
Im  T e x t  z i t i e r t :  P i s ' m a  V . A .  Z u k o v s -  
k o g o  к  A . I .  T u r g e n e v u .
------ P i s ' m a  V . A .  Zukovskogo к vel. kn.
A l e k s a n d r e  F e o d o r o v n e  i z  p e r v o g o  
e g o  z a g r a n i X n o g o  p u t e s e s t v i j a  v 
1 821  g .  H r s g .  I . A .  B y X k o v .  I n :  
R u e s k a j a  S t a r i n a  5 ( 1 9 0 2 ) .  S .  3 5 7 .
------ P i s ' m o  Zukovskogo к G e t e .  I n :  RA
1 8 7 0 .  S p .  1 8 1 7 - 1 8 1 9 .  Im  T e x t  z i -  
t i e r t :  P i s ' m o  к  G e t e .
------ P o l n o e  s o b r a n i e  s o c i n e n i j  v 1 2 - t i
t o m a c h .  H r s g .  A . S .  A r c h a n g e l ' s k i j . 
S t .  P e t e r s b u r g  1 9 0 2 .
------ S o b r a n i e  s o £ i n e n i j  v X e t y r e c h  to m a c h .
M o e k a u - Ļ e n i n g r a d  1 9 5 9 .  Im  T e x t  z i -  
t i e r t :  Z U K O V SK IJ .
------ S o S i n e n i j a  v s t i c h a c h  i  p r o z e .  H r s g .
A . P .  E f r e m o v .  I z d .  1 0 - e .  S t .  P e t e r s -  
b ü r g  1 9 0 1 .
------ S o c i n e n i j a  v 6 - t i  t o m a c h .  H r s g .
P . A .  E f r e m o v .  I z d .  7 - e .  S t .  P e t e r s -  
b ü r g  1 8 7 8 .
------ S t i c h o t v o r e n i  j a .  H r s g .  C . S .  V o l ' p e .
2 B d e .  B B P . L e n i n g r a d  1 9 3 9 - 1 9 4 0 .
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P i g a r e v .  2 B d e .  
T e x t  z i t i e r t :Im
H r s g . 
1 9 6 5 .
L i r i k a .
M o ska u
TJUTČEV.
B ä n d e n *  H a m b u r-  
E . T r u n z . 1 2 .  ,
M ün che n
G o e t h e s  W e r k e  i n  14 
g e r  A u s g a b e .  H r s g .  
n e u b e a r b e i t e t e  A u f l a g e .  
1 9 8 1 .  Im T e x t  z i t i e r t :  HA.
T j u t c e v ,  F e d o r  
I v a n o v i c
G o e t h e ,  J o h a n n  
W o l f g a n g  v o n
G o e t h e s  G e d i c h t e  i n  z e i t l i c h e r  F o l -  
g e .  H r s g .  H .  N i k o l a i .  2 B d e .  W i e s -  
b a d e n  1 9 7 8 .  Im T e x t  z i t i e r t :  GOETHES 
GEDICHTE.
G o e t h e s  W e r k e ,  h r s g .  im  A u f t r a g  
d e r  G r o ß h e r z o g i n  S o p h i e  v o n  S a c h s e n .
I .  A b t . ,  [ G o e t h e s  W e rk e  im  e n g e r e n  
S i n n e ]  . B d .  6 .  W e im a r  1 8 8 8 .
I I I .  A b t . ,  G o e t h e s  T a g e b ü c h e r .  B d .
I I .  W e im a r  1 9 0 0 .
I V .  A b t . ,  G o e t h e s  B r i e f e .  B d .  35
u .  B d .  4 3 .  W e im a r  1 9 0 8 •
B .  W e i t e r e  L i t e r a t u r
F e d o r  I v a n o v i ï  T j u t c e v .  B i o g r a f i c e s -  
k i j  o ï e r k .  M o s k a u  1 8 7 4 .
u n d  G o e t h e ,  
( 1 9 3 2 - 3 3 ) .
N o c h m a l s  ü b e r  T j u t c e v  
I n :  G e r m a n o s l a v i c a  2 
S .  6 4 - 6 9 .
A k s a k o v ,  I v a n
S e r g e e v i< 5
A l e k s e e v ,  M . P .
Zum b e s s e r e n  V e r s t ä n d n i s  e i n i g e r  
G e d i c h t e  d e s  " W e s t - Ö s t l i c h e n  D i v a n " .  
I n :  E u p h o r i o n  59  ( 1 9 6 5 ) .  S .  1 7 8 -  
2 0 6 •
A t k i n s ,  S t u a r t
D e u t s c h e  R o m a n t i k .  E i n  g e i s t e s g e -  
s c h i c h t l i c h e r  U m r i ß .  H a m b u r g  1 9 4 8 .
O p y t y  v s t i c h a c h  i  p r o z e .  H r s g .  
I . M .  S e m e n k o .  M o s k a u  1 9 7 7 .  Im T e x t  
z i t i e r t :  O p y t y  v s t i c h a c h  i  p r o z e .
S o c i n e n i j a .  H r s g .  P .  B a t j u s k o v .
3 B d e .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 8 5 - 1 8 8 7 .
S o c i n e n i j a .  H r s g .  A .  S m i r d i n .  2 
B d e .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 5 0 .  Im  T e x t  
z i t i e r t :  S o c i n e n i j a .  H r s g .  A .  
S m i r d i n .
B a c h ,  R u d o l f
B a t j u š k o v ,  K o n -  
s t a n t i n  N i k o l a e v i c
0  g r e č e s k o j  a n t o l o g i i .  S t .  P e t e r s -  
b ü r g  1 8 2 0 .
8 a t j u s k o v  /  S . S .  
U v a r o v
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E i n f ü h r u n g  i n  d i e  G r i e c h i s c h e  A n t h o -  
l o g i e .  I n :  A n t h o l o g i a  G r a e c a .  G r i e -  
c h i s c h - D e u t s c h . H r s g .  H.  B e c k b y .
4  B d e .  M ü n c h e n  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  H i e r  B d .
1 .  S .  9 - 9 9 .
S o c i n e n i j a  A l e k s a n d r a  P u š k i n a .  I n :  
D e r s . ,  P o l n o e  s o b r a n i e  s o ï i n e n i j  
v  1 3 - t i  t o m a c h .  M o s k a u  1 9 5 3 - 1 9 5 8 .  
H i e r  B d .  7 .  S .  9 9 - 5 9 7 .
R e z e n s i o n  d e r  1 .  A u f l .  v o n  1 93 7  
z u :  V . M .  Z i r m u n s k i j .  G e t e  v r u s s k o j  
l i t e r a t u r e .  L e n i n g r a d  1 9 8 1 .  I n :  
Z f s l P h  16 ( 1 9 3 9 ) .  S .  4 3 0 - 4 3 4 .
V . A •  Z u k o v s k i j .  M o s k a u  1 9 7 5 .
" D e r  K ö n i g  i n  T h u l e * '  u nd  d i e  D i c h -  
t u n g e n  v o n  d e r  L o r e l a y .  l n :  D e r s . ,  
E s s a y s  um G o e t h e .  B d .  2 .  W i e s b a d e n  
1 9 4 8 .  S .  3 0 7 - 3 6 9 .  Im  T e x t  z i t i e r t :  
D e r  K ö n i g  i n  T h u l e •
Vom g r i e c h i s c h e n  E p i g r a m m  im  1 8 .  
J a h r h u n d e r t .  L e i p z i g  1 9 0 9  ( P r o b e -  
f a h r t e n  1 5 ) ,
V o r w o r t .  I n :  J . W .  G o e t h e ,  W e s t - O s t -  
l i c h e r  D i v a n .  W i e s b a d e n  1 9 4 8 .  S .  
I X —X I V . Im  T e x t  z i t i e r t :  V o r w o r t .
D i e  B e g r ü n d u n g  d e r  e r n s t e n  B a l l a d e  
d u r c h  G . A .  B ü r g e r .  S t r a ß b u r g  1 9 0 5  
( Q u e l l e n  u n d  F o r s c h u n g e n  9 7 ) .
R e z e n s i o n  z u :  W• P o h l ,  R u s s i s c h e  
F a u s t - Ü b e r s e t z u n g e n . M e i s e n h e i m
am G l a n  1 9 6 2 .  I n :  W i e n e r  S l a v i s t i -  
s c h e s  J a h r b u c h .  B d .  11 ( 1 9 6 4 ) •  S .  
2 0 8 - 2 1 1 •
S i t a t e l '  T j u t c e v a  -  L e v  T o l s t o j .  
I n :  U r a n i j a .  T j u t X e v s k i j  A l ' m a n a c h  
1 8 0 3 - 1 9 2 8 .  L e n i n g r a d  1 9 2 8 .  S .  2 2 4 -  
2 5 6 .
P o é z i j a  T j u t c e v a  i  t r a d i c i j a  ro m a n -  
t i z m a .  I n :  S l a v j a n s k a  F i l o l o ģ i j a  
13  ( 1 9 7 3 ) •  S .  1 2 1 - 1 3 4 .
B e c k b y ,  H e rm a n n
B e l i n e k i j ,  V i s s a -  
r i o n  G r i g o r ' e v i X
Bern, A .
B e s s a r a b ,  M a j j a  
J a k o v l e v n a  -
B e u t l e r ,  E r n s t
B e y e r ,  V a l e n t i n
B i r k f e l l n e r ,
G e r h a r d
B l a g o j ,  D.
B o X e v a ,  M i l k a
B o i s s e r e è ,  S u l p i z  B r i e f w e c h s e l / T a g e b ü c h e r .  2 B d e .
S t u t t g a r t  1 8 6 2 .  ND G ö t t i n g e n  1 9 7 0 .
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Poetik in Stichworten• Kiel 1974.Braak, Ivo
M a t e r i a ł y  d i j a  i s s l e d o v a n i j a  " F e d o r  
I v a n o v i ì S  T j u t ï e v  i  ego  p o é z i j a " .  
I n :  I z v e s t i j a  o t d .  r u s s k .  j a z .  i  
s l o v e s n .  I m p .  A k a d .  N a u k .  S t .  
P e t e r s b u r g  1 9 1 1 .  B d .  1 6 .  2 .  B u c h ,  
S .  1 3 6 - 2 3 2 ;  3 .  B u c h ,  S .  1 - 6 5 .
F . I .  T j u t c e v .  K r i t i k o - b i o g r a f i ï e s k i j  
o c e r k .  I n :  F . I .  T j u t c e v .  P o l n o e  
s o b r a n i e  s o ï i n e n i j .  H r s g .  P . V .  
B y c k o v  I z d .  7 - e .  S t .  P e t e r s b u r g
1 9 1 2 .  S .  V I I - X L I I .
R e z e n s i o n  z u :  H.  E i c h s t ä d t ,  
Ž u k o v s k i j  a l s  Ü b e r s e t z e r .  D r e i  
S t u d i e n  zu  Ü b e r s e t z u n g e n  V . A .  
Ž u k o v s k i j s  a u s  dem D e u t s c h e n  und  
F r a n z ö s i s c h e n .  M ü n che n  1 9 7 0  (FS  
B d .  2 9 ) .  I n :  Z f s l P h  37 ( 1 9 7 4 ) .  S .  
1 9 8 - 2 0 1 .
R e z e n s i o n  £ u :  I . M .  S e m e n k o ,  Z i z n '
i  p o ē z i j a  Ž u k o v s k o g o .  M o s k a u  1 9 7 5 .  
I n :  Z f s l P h  41 ( 1 9 8 0 ) .  S .  2 3 0 - 2 3 4 .
I z  n e i z d a n n y c h  s t i c h o t v o r e n i j  N .M .  
J a z y k o v a  i  V . A .  Ž u k o v s k o g o .  S i e h e  
u n t e r  Ž u k o v s k i j .
N e i z d a n n y e  p i s ' m a  Ž u k o v s k o g o  к A . P.  
g l a g i n o j  i  A . P .  Z o n t a g .  S i e h e  u n t e r  
Z u k o v s k i J .
S t i c h o t v o r e n i j a ,  p r i s l a n n y e  i z  G e r -  
m a n i i .  К v o p r c s u  ob  o t n o s e n i i  P u £ -  
k i n a  к  T j u t í e v u .  I n :  Z v e n ' j a  2 
( 1 9 3 3 ) .  S .  2 5 5 - 2 6 7 .
Dva L e ś n y c h  C a r j a .  I n :  M a s t e r s t v o  
p e r e v o d a  3 .  M o s k a u  1 9 6 4 .  S .  2 8 3 -  
2 9 1 .
S t i c h i  z a r u b e z n y c h  p o é t o v  v 
p e r e v o d e .  M o ska u  196 7  ( M a s t e r a  
p o é t i S e s k o g o  p e r e v o d a  v y p .  7 ) .
S i e h e  u n t e r  T s c h i z e w s k i j ,  D m i t r i j
S o c i n e n i j a .  H r s g .  J a .  G r o t .  8 B d e .  
S t .  P e t e r s b u r g  1 8 6 4 - 1 8 6 6 .
B r a n d t ,  Roman F.
B r j u s o v ,  V a l e r i j  
J a k o v l e v i £
B u s c h ,  W o l f g a n g
B y c k o v ,  I . A .
C u l k o v ,  G e o r g i j  
I v a n o v i c
C v e t a e v a ,  M a r i n a
C y î e v s k y j , D m i t r i j
D e r z a v i n ,  G a v r i i l  
R o m a n o v i c
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i n  r u s s i s c h e r  Ü b e r t r a g u n g .  H r s g .  
M. H e l l m a n n .  W e im a r  1 9 4 8 .
Von  J a c o b  G r im m  u nd  W i l h e l m  G r im m .  
16 B d e .  u n d  1 Q u e l l e n v e r z e i c h n i s .  
L e i p z i g  1 8 5 4 - 1 9 7 1 .
d e s  A u t e u r s  f r a n ç a i s .  P a r i s  1961 
( C o l l e c t i o n  S e g h e r s ) .
T i u t c h e f f ,  p r e m i e r  s y m b o l i s t e  r u s s e .  
I n :  L a n g u e  e t  L i t t é r a t u r e .  A c t e s  
du  V I I I e C o n g r è s  de  l a  F é d é r a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l e  d e s  L a n g u e s  e t  
L i t t é r a t u r e s  M o d e r n e s .  P a r i s  1 9 6 1 .
Ž u k o v s k i j  i  G e t e .  I n :  L i t e r a t u r n o e  
N a s l e d s t v o  4 - 6 .  M o s k a u  1 9 3 2 .  S .  
3 2 4 - 3 7 3 .
V . A .  J o u k o v 8 k i  e t  l e  p r é r o m a n t i s m e  
r u s s e .  P a r i s  1 9 3 8 .
Ž u k o v s k i j  a l s  Ü b e r s e t z e r .  D r e i  S t u -  
g i e n  zu  Ü b e r s e t z u n g e n  V . A .  
Ž u k o v s k i j s  a u s  dem D e u t s c h e n  und  
F r a n z ö s i s c h e n .  M ü n c h e n  1 9 7 0  (FS  
2 9 ) .
Z u r  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  G o e t h e s  "A n  
d e n  M o n d " .  I n :  D e r s . v I m a g i n ä r e s  
Z e n t r u m .  S t u d i e n  z u r  d e u t s c h e n  L i t e -  
r a t u r .  A s s e n  ( N i e d e r l a n d e )  1 9 6 8 .  
S .  1 2 4 - 1 4 5 .
G o e t h e s  m a g i s c h e  B a l l a d e n .  D i s s .  
M ü n s t e r  1 9 3 9 .
D e u t s c h e r  L i e d e r h o r t .  N e u b e a r b .
u .  f o r t g e s .  v o n  F . M .  Böhm e.  B d .
2 .  L e i p z i g  1 8 9 3 .
D e r  J u n g e  G o e t h e .  5 B d e .  u n d  1 R e -  
g i s t e r b a n d .  B e r l i n  1 9 6 3 - 1 9 7 4 .
H a n d b u c h  d e r  d e u t s c h e n  S t r o p h e n f o r -  
m en .  M ü nchen  1 9 8 0 .
Das k o s m i s c h e  G e f ü h l  i n  T j u t c e v s  
D i c h t u n g .  I n :  Z f s l P h  3 ( 1 9 2 6 ) .  S .  
2 0 - 5 8 .
D e u t s c h e  D i c h t u n g
D e u t s c h e s  W ö r t e r -  
b u c h
D i c t i o n n a i r e  
Du F e u ,  V e r o n i c a
D u r y l i n ,  S .
E h r h a r d ,  M a r c e l l e
E i c h s t ä d t ,  H i l d e -  
g a r d
E l e m a ,  Han s
E n n e m o s e r ,  M a r i a  
E r k ,  L u d w i g
F i s c h e r - L a m b e r g ,  
H a n na  ( H r s g . )
F r a n k ,  H o r s t  
J o a c h i m
F r a n k ,  S im o n
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G o e t h e »  S e i n  L e b e n  und  s e i n  W e r k •  
F r a n k f u r t  a . M .  -  B e r l i n  -  W ie n  1 9 7 8 .
A u s  d e u t s c h e n  E r i n n e r u n g e n  an 
Z u k o v s k i j .  I n :  O r b i s  S c r i p t u s .  0 •  
T s c h i l f e w s k i j  zum 70 . G e b u r t s t a g . 
M ü n c h e n  1 9 6 6 .  S .  2 4 5 - 3 1 3 .
E i g e n e  u nd  ü b e r s e t z t e  d e u t s c h e  G e -  
d i c h t e  Z u k o v s k i j s .  I n :  G o r s k i  
V i j e n a c .  A G a r l a n d  o f  E s s a y s  o f f e r e d  
t o  P r o f e s s o r  E l i z a b e t h  M a ry  H i l l .  
C a m b r i d g e  1 9 7 0 .  S .  1 1 8 - 1 5 4 .
F a u s t  und  d i e  F o l g e n .  V . A .  
Z u k o v s k i j s  A u f s a t z  " Z w e i  S z e n e n  
a u s  F a u s t " .  I n :  M n e m o z in a .  S t u d i a  
l i t t e r a r i a  R u s s i c a  i n  h o n o r e m  
V s e v o l o d  S e t c h k a r e v .  H r s g .  J . T h .  
B a e r  u n d  N .W .  I n g h a m .  M ün che n  1 97 4  
( C e n t r i f u g a  1 5 ) .  S .  1 3 0 - 1 5 2 .
V . A .  Zukovskij i rannie nemeckie 
romantiķi. I n :  R L i t  22 ( 1 9 7 9 )  N r .  
1 .  S .  1 2 0 - 1 2 8 .
I z b r a n n y e  p r o i z v e d e n i j a .  H r s g .  V . G .  
B a z a n o v .  BBP. L e n i n g r a d  1 9 5 7 .
G o e t h e  i n  R u ß l a n d .  I n :  Z f s l P h  9
( 1 9 3 2 ) ,  S .  3 3 5 - 3 5 7 ;  Z f s l P h  10
( 1 9 3 3 ) ,  S .  3 1 0 - 3 3 4 .
J o h a n n  W o l f g a n g  G o e t h e .  D e r  S ä n g e r .  
I n :  Wege zum G e d i c h t .  B d .  2 .  M ü n che n
-  Z ü r i c h  1 9 6 4 .  S .  1 6 9 - 1 7 5 .
F e d o r  I w a n o w i t s c h  T i u t s c h e w  und  
G o e t h e .  I n :  L i t e r a t u r  und  G e i s t e s -  
g e s c h l c h t e .  F e s t g a b e  f ü r  H e i n z  O t t o  
B u r g e r •  H r s g .  R .  G rim m  und  C .  
W i e d e r m a n n •  B e r l i n  1 9 6 8 .  S .  4 2 2 -  
4 3 2 .  Im  T e x t  z i t i e r t :  T i u t s c h e w  
u n d  G o e t h e .
Th e  R u s s i a n  Im a g e  o f  G o e t h e .  G o e t h e  
i n  t h e  R u s s i a n  L i t e r a t u r e  o f  t h e  
F i r s t  H a l f  o f  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y .  
P h i l a d e l p h i a  1 9 6 8 .  Im  T e x t  z i t i e r t :  
The  R u s s i a n  Im a g e  o f  G o e t h e .
T j u t c e v  v p o é t i c e s k o j  k u l ' t u r e  r u e s -  
k o g o  s i m v o l i z m a .  I n :  I z v e s t i j a  po  
r u s s k o m u  j a z y k u  i  s l o v e s n o s t i  B d .  
3 ,  B u c h  2 .  L e n i n g r a d  1 9 3 0 .  S .  4 6 5 -  
5 4 9 .
F r i e d e n t h a l , 
R i c h a r d
G e r h a r d t , 
D i e t r i c h
G i z i c k i j ,  A d r i a n
G l i n k a ,  F e d o r  
N i k o l a e v i X
G o r l i n ,  M•
G r e n z m a n n , 
W i l h e l m
G r o n i c k a ,  A n d r é  
v o n
Gudz i j , N . K ,
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T u r g e n e v  i  G e t e .  К v o p r o s u  ob  о с е п к е  
T u r g e n e v y m  m i r o v o z z r e n i j a  i
t v o r ï e s t v a  G e t e .  I n :  U c e n .  z a p .  
E l a b u Ž s k o g o  p e d .  i n - t a .  B d .  5
( 1 9 5 9 ) .  S .  1 4 9 - 1 8 3 .
D e r  D i w a n  v o n  Mohammed S c h e m s e d -  
d i n - H a f i s .  A u s  dem P e r s i s c h e n  zum 
e r s t e n m a l  g a n z  ü b e r s e t z t  v o n  J o s e f  
v o n  H am m er .  2 B d e .  S t u t t g a r t  u n d  
T ü b i n g e n  1 8 1 2 - 1 8 1 3 .
G e s c h i c h t e  u n d  G e s t a l t .  L e i p z i g  
1 9 4 0 .
S ä m m t l i c h e  W e r k e .  H r s g .  B e r n h a r d  
S u p h a n .  3 3  B d e .  B e r l i n  1 8 7 7 - 1 9 0 9 .
G o e t h e s  V e r s k u n s t .  I n :  K l e i n e  
S c h r i f t e n .  B d .  1 .  B e r l i n  1 9 4 3 .  ND 
B e r l i n  1 9 6 9 .  S .  4 6 2 - 4 8 2 .
D i e  d e u t s c h e  B a l l a d e  v o n  B ü r g e r  
b i s  B r e c h t .  G ö t t i n g e n  1 9 7 2 .
G o e t h e s  B a l l a d e  **Der u n t r e u e  K n a b e " .  
Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  s i e b e n z e i l i g e n  
S t r o p h e  i n  m i t t e l a l t e r l i c h e r  und  
n e u e r e r  d e u t s c h e r  L y r i k .  I n :  
E u p h o r i o n  56  ( 1 9 6 2 ) .  S .  2 5 - 4 7 .
R e z e n s i o n  z u :  H.  E i c h s t ä d t ,  
Ž u k o v s k i j  a l s  Ü b e r s e t z e r .  D r e i  
S t u d i e n  z u  Ü b e r s e t z u n g e n  V . A .  
Ž u k o v s k i j s  a u s  dem D e u t s c h e n  und  
F r a n z ö s i s c h e n .  M ü n c he n  1 9 7 0  (F S  
B d .  2 9 ) .  I n :  W dS l 1 ( 1 9 7 2 ) .  S .  2 4 4 -  
2 4 7 .
G o e t h e s  W e s t - Ö s t l i c h e r  D i v a n .  U n t e r -  
B u c h u n g e n  z u r  S t r u k t u r  d e s  l y r i s c h e n  
Z y k l u s .  H a m b u rg  1 9 7 1 .
I s k u s s t v o  i  S i m v o l i z m .  I n :  D e r s . ,  
B o r o z ö y  i  M e ž i .  M o s k a u  1 9 1 6 .  ND 
I l k l e y ,  Y o r k s .  1 9 7 1 .  Im  T e x t  z i -  
t i e r t :  I s k u s s t v o  i  S i m v o l i z m .
Z w e i  r u s s i s c h e  G e d i c h t e  a u f  G o e t h e s  
T o d .  I n :  C o r o n a  4 ( 1 9 3 4 ) .  S .  6 9 7 -  
7 0 3 .
G o e t h e  u n d  s e i n e  r u s s i s c h e n  Z e i t g e -  
n o s s e n .  I n :  G e r m a n o s l a v i c a  1 ( 1 9 3 1 -  
1 9 3 2 ) .  S .  3 4 7 - 3 8 1 .
G u tm a n ,  D . S .
H a m m e r - P u r g s t a l l , 
J o s e f  vo n
H e f e l e ,  H e rm a n n
H e r d e r ,  J o h a n n  
G o t t f  r i e d
H e u s l e r ,  A n d r e a s  
H i n c k ,  W a l t e r
H o l z h e i d ,  S i e g -  
l i n d e
I h e k w e a z u ,  E d i t h
I v a n o v ,  V j a 2 e s -  
l a v
( I w a n o w ,  w . ) 
J a g o d i t s c h ,  R u d o l f
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A . K .  T o l s t o j .  I n :  A « К • T o l s t o j ,  
S t i c h o t v o r e n i j a .  C a r *  F e d o r
І о а п п о ѵ і С .  H r s g .  I .  J a m p o l ' s k i j  . 
MBP. L e n i n g r a d  1 9 5 2 .  S .  5 - 8 2 .
R e z e n s i o n  z u :  H .  E i c h s t ä d t ,  
Z u k o v s k i j  a l s  Ü b e r s e t z e r .  D r e i  
S t u d i e n  zu  Ü b e r s e t z u n g e n  V . A .  
Z u k o v s k i j s  a u s  dem D e u t s c h e n  und  
F r a n z ö s i s c h e n . M ü n c h e n  1 9 7 0  (FS  
B d .  2 9 ) .  I n :  SEER 121 ( 1 9 7 2 ) .  S .  
6 3 7 - 6 3 8 .
D i e  n u m i n o s e  B a l l a d e .  Bonn  1 9 3 0  
(M n e m o s y n e  4 ) .
Ü b e r  B e z i e h u n g e n  d e r  d e u t s c h e n  und 
r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r .  B e r l i n  1 9 4 8 .
V v
Z u k o v s k i j ,  к а к  p e r e v o d c i k  b a l l a d .  
I n :  ZMNP 1 ( 1 9 1 5 ) .  S .  1 - 2 5 .
I z b r a n n y e  s o c i n e n i j a  v d v u c h  t o m a c h .  
M o s k a u  -  L e n i n g r a d  1 9 6 4 .
G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  B a l l a d e .  
B e r l i n  1 9 3 6 .
I z  m j u n c h e n s k i c h  v s t r e c  F . I .  
T j u t X e v a  ( 1 8 4 0 - e  g g ) .  I n :  U r a n i j a .  
T j u t ï e v e k i j  A l ' m a n a c h  1 8 0 3 - 1 9 2 8 .  
L e n i n g r a d  1 9 2 8 .  S .  1 2 5 - 1 7 1 .
K l e i n e  d e u t s c h e  S t i l i s t i k .  B e r n  
u n d  M ü n c h e n  1 9 6 2 .
G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  L y r i k .  
Von  L u t h e r  b i s  zum A u s g a n g  d e s  Z w e i -  
t e n  W e l t k r i e g e s .  W i e s b a d e n  1 9 5 7 .
R o m a n t i k  u nd  f r a n z ö s i s c h e  R o m a n t i k .  
I n :  I d e a l i s t i s c h e  N e u p h i l o l o g i e ,  
F e s t s c h r i f t  f ü r  K a r l  V o s s l e r .  
H e i d e l b e r g  1 9 2 2 .  ND i n  H .  P r a n g  
( H r s g . ) ,  B e g r i f f s b e s t i m m u n g  d e r  
R o m a n t i k .  D a r m s t a d t  1 9 6 8  (Wege d e r  
F o r s c h u n g  B d .  1 5 0 ) .  S .  4 8 - 7 2 .
A u s g e w ä h l t e  W e r k e .  H r s g .  K a r l  A u g u s t  
S c h l e i d e n .  M ü n c h e n  1 9 6 2 .
J a m p o l ’ s k i j ,  I .
J o n e s ,  M a l c o l m  V,
K ä m p c h e n ,  P a u l  
L u d w i g
K a i s e r ,  B r u n o
K a p l i n s k i j ,  V . J a .
K a r a m z i n ,  N i k o ł a j  
M i c h a j l o v i ?
K a y s e r ,  W o l f g a n g
K a z a n o v i X ,  E . P .
K e r k h o f f ,  Emmy 
K l e i n ,  J o h a n n e s
K l e m p e r e r ,  V i c t o r
P e r s ö n l i c h -  
s e i n  W e r k .
W .A .  J o u k o w s k i .  S e i n e  
k e i t ,  s e i n  L e b e n  und  
P a d e r b o r n  1 9 3 3 .
K l o p s t o c k , F r i e d r i c h  
G o t t l i e b
K o b i l i n s k i - E l l i s ,
Leo
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E i n f ü h r u n g  i n  d i e  Ü b e r s e t z u n g s w i s -  
s e n s c h a f t .  H e i d e l b e r g  1 98 3  (UTB 
8 1 9 ) .
K o l l e r ,  W e r n e r
G e d i c h t e . F r a n k f u r tG e d a n k e n  ü b e r  
a . M .  1 9 4 3 .
F a u s t  i n  R u ß l a n d .  I n :  D e r s .  9 Z w e i  
E p o c h e n  d e u t s c h - r u s s i s c h e r  K u l t u r -  
b e z i e h u n g e n .  F r a n k f u r t  a . M .  1 9 7 3 .  
S .  4 7 - 9 3 .
t e r m i n o v .  H r s g .  
S . V .  T u r a e v .
l i t e r a t u r o v e d £ e s k i c h  
L . I .  T i m o f e e v  u n d  
M o s k a u  1 9 7 8 .
D e u t s c h e  Ü b e r s e t z e r  u nd  d e u t s c h e  
Ü b e r s e t z u n g e n  L e r m o n t o v s c h e r  G e -  
d i c h t e  v o n  1 841  b i s  z u r  G e g e n w a r t :  
A n g a b e n  ü b e r  d a s  L e b e n  und  d a s  
l i t e r a r i s c h e  w i r k e n  d e r  Ü b e r s e t z e r  
u nd  V e r s u c h  e i n e r  k r i t i s c h e n  B e u r -  
t e i l u n g  i h r e r  Ü b e r t r a g u n g e n . D i s s .  
T ü b i n g e n  1 9 8 0 .
L i t e r a t u r n y e  s v j a z i  R o s s i i  i  z a p a d -  
n o j  E v r o p y  v X I X  v e k e .  M o s k a u  1 9 6 5 .
D i e  d e u t s c h e  K u n s t b a l l a d e .  G r u n d l e -  
g u n g  e i n e r  G a t t u n g s g e s c h i c h t e .  
H e i d e l b e r g  1 9 7 9  ( B e i t r ä g e  z u r  n e u e -  
r e n  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  F o l g e  3 ,  
B d .  4 3 ) .
L i t t  1 9 7 6 / 4 .  S .  2 9 1 - 2 9 3 .
R e z e n s i o n
i  p o ē z i j a  
I n :  K r i t
K o m m e r e i l ,  Max 
K o p e l e w ,  Lew
K r a t k i j  s l o v a r '  
K ü e n z l e n ,  K a r i n
K u l e S o v ,  V . l .
L a u f h ü t t e ,  H e l m u t
L e h m a n n ,  J ü r g e n
L e s s i n g ,  G o t t h o l d  W e r k e .  8 B d e .  M ü n c h e n  1 9 7 0 - 1 9 7 9 .  
E p h r a i m
L e t t e n b a u e r ,  W i l h e l m  D e r  r u s s i s c h e  D i c h t e r  F j o d o r  T j u t -
s c h e v  u nd  M ü n c h e n .  I n :  M o n a c h i u m .  
H r s g .  A .W .  Z i e g l e r .  M ü n c h e n  1 9 5 8 .  
S .  1 9 9 - 2 1 1 .
L e v i k ,  V i l v g e l ' m  I z b r a n n y e  p e r e v o d y .  B d .  1 .  M o s k a u
1 9 7 7 .
L e v y ,  J i r f  U m e n i  p r e k l a d u .  P r a g  1 9 6 3 .  D e u t s c h e
Ü b e r s e t z u n g  v o n  W a l t e r  S c h a m s c h u l a :  
D i e  l i t e r a r i s c h e  Ü b e r s e t z u n g .  
T h e o r i e  e i n e r  K u n s t g a t t u n g .  F r a n k -  
f u r t  a . M .  1 9 6 9 .
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E i n l e i t u n g .  I n :  D e r s .  ( H r s g . ) ,  
I n t e r p r e t a t i o n e n  zum w e s t - ö s t l i c h e n  
D i v a n  G o e t h e s .  D a r m s t a d t  1 9 7 3  (Wege 
d e r  F o r s c h u n g  B d .  2 8 8 ) .  S .  V I I - X V I I .
О p r o b l é m e c h  X e s k é h o  p r e k l a d a t e l s t v í .  
I n :  P f e h l e d  11 ( 1 9 1 3 ) .
R e z e n s i o n  z u :  В .  Z e l i n s k y ,  R u s s i s c h e  
R o m a n t i k .  K ö l n  -  W ie n  1 9 7 5  ( S i a -  
v i s t i s c h e  F o r s c h u n g e n  B d .  1 5 ) .  I n :  
SEER 55 ( 1 9 7 7 ) .  N r .  2 .  S .  2 3 7 - 2 4 0 .
I z b r a n n y e  p r o i z v e d e n i j a .  H r s g .  K . K .  
B u c h m e j e r .  BBP. L e n i n g r a d  1 9 7 2 .
M i g n o n s  I t a l i e n l i e d  und  d a s  Wesen 
d e r  V e r s e i n l a g e n  im  ' * W i l h e l m  
M e i s t e r " .  V e r s u c h  e i n e r  g e g e n s t ä n d -  
l i e h e n  P o l e m i k .  I n :  E u p h o r i o n  46  
( 1 9 5 2 ) .  S .  1 4 9 - 1 6 9 .
R e z e n s i o n  z u :  L .  K o b i l i n s k i - E l l i s ,  
W .A .  J o u k o w s k i .  S e i n e  P e r s ö n l i c h -  
k e i t ,  s e i n  L e b e n  und  s e i n  W e r k .  
P a d e r b o r n  1 9 3 3 .  I n :  P u t *  4 5  ( 1 9 3 4 ) .  
S .  7 9 - 8 0 .
B r i e f e  d e s  K a n z l e r s  F r i e d r i c h  vo n  
M ü l l e r  an  W a s i l y  A n d r e j e w i t s c h  J o u -  
k o v s k y .  H r s g .  A . v .  S c h o r n .  I n :  
D e u t s c h e  R u n d s c h a u  1 2 0  ( 1 9 0 4 ) .  N r .
3 .  S .  2 7 7 - 2 8 7 .
G o e t h e s  U n t e r h a l t u n g e n  m i t  dem K a n z -  
1 e r  F r i e d r i c h  v o n  M ü l l e r .  H r s g .
C . A . H .  B u r k h & r d t .  S t u t t g a r t  1 8 7 0 .  
Im  T e x t  z i t i e r t :  K a n z l e r  v .  M ü l l e r .
G e s c h i c h t e  d e r  r u s s i s c h e n  B a l l a d e .  
K ö n i g s b e r g  ( P r . )  -  B e r l i n  1 93 7  
( S c h r i f t e n  d e r  A l b e r t u s - U n i v e r s i t a t  
B d .  1 5 ) .
S l o v a r '  d r e v n e j  i  n o v o j  p o é z i i .
3 B d e .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 2 1 .  ND 
M ü n che n  1971 ( S l a v i s c h e  P r o p y l ä e n  
1 1 3 ) .
D i e  W e s e n s b e s t i m m u n g  d e r  d e u t s c h e n  
R o m a n t i k .  E i n e  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  
m o d e r n e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t .  L e i p -  
z i g  1 9 2 6 .
L o h n e r ,  E d g a r
M a t h e s i u s ,  V i l è m
M c M i l l i n ,  A r n o l d
B.
M e j t L e v  A l e k -  
s a n d r o v  i X
M e y e r ,  H e rm a nn
M o X u l ' s k i j ,  K.
M ü l l e r ,  F r i e d r i c h  
v o n
N e u m a n n , F r i e d r i c h  
W i l h e l m
O s t o l o p o v ,  N i k o -  
l a j  F .  ( H r s g . )
P e t e r s e n ,  J u l i u s
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C t o  p e r e v o d i l  T j u t c e v .  (K  v o p r o s u
0 t v o r c e s t v e  T j u t c e v a  -  p e r e v o d C i k a ) .  
I n :  Z v e n ' j a  3 - 4  ( 1 9 3 4 ) .  S .  2 4 5 - 2 6 2 .  
Im  T e x t  z i t i e r t :  C t o  p e r e v o d i l  
T j u t ï e v .
F . I .  T j u t c e v  i  e go  v r e m j a .  M o s k a u
1 9 7 8 .  Im  T e x t  z i t i e r t  a l s :  T j u t C e v .
T j u t C e v  -  p e r e v o d C i k  G e t e .  I n :  
U r a n i j a .  T J u t c e v s k i j  A l ' m a n a c h  1 8 0 3 -  
1 9 2 8 .  L e n i n g r a d  1 9 2 8 .  S .  8 5 - 1 1 3 .  
Im T e x t  z i t i e r t :  T J u t C e v  
p e r e v o d C i k  G e t e .
O p y t  R u s s k o j  A n t o l o g i i .  H r s g .  
M i c h a i l  L u k ' j a n o v i C  J a k o v l e v .  S t .  
P e t e r s b u r g  1 8 2 8 .
S o c i n e n i j a  i  p e r e p i s k a .  H r s g .  J a .  
G r o t .  3 B d e .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 8 5 .  
Im  T e x t  z i t i e r t :  S o c i n e n i j a  i  
p e r e p i s k a .
G o e t h e  i n  R u ß l a n d .  I n :  G e r m a n o s l a v i c a
1 ( 1 9 3 1 - 3 2 ) .  S. 3 3 3 - 3 4 7 .
R u s s i s c h e  F a u s t - Ü b e r s e t z u n g e n .
M e i s e n h e i m  am G la n  1 9 6 2 .  Z u g l .  D i s s .  
M ü n s t e r  ( S l a v i s c h - B a l t i s c h e s  S e m i n a r  
d e r  W e s t f ä l i s c h e n  W i l h e l m e - U n i v e r s i -  
t ä t  M ü n s t e r .  V e r ö f f e n t l i c h u n g  N r .  
5 ) .
V a s i l i j  A n d r e e v i C  Ž u k o v s k i j .  Ego  
ï i z n '  i  s o c i n e n i j a .  S b o r n i k  
i s t o r i k o - l i t e r a t u r n y c h  s t a t e J .
M oska u  1 9 1 2 .
O Î e r k i  r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  B d .  1 .  
S t .  P e t e r s b u r g  1 8 3 9 .
B e g r i f f s b e s t i m m u n g  d e r  R o m a n t i k .  
D a r m s t a d t  1 9 6 8  (Wege d e r  F o r s c h u n g  
B d .  1 5 0 ) .  Im T e x t  z i t i e r t :  R o m a n t i k .
F o r m g e s c h i c h t e  d e r  D i c h t k u n s t .  
S t u t t g a r t  -  B e r l i n  -  K ö l n  -  M a i n z  
1 9 6 8 .
P o è z i j a  T j u t c e v a .  I n :  U r a n i j a .  T j u t -  
c e v s k i j  A l ' m a n c h  1 8 0 3 - 1 9 2 8 .  L e n i n -  
g r a d  1 9 2 8 .  S .  9 - 5 7 .
P i g a r e v ,  K i r i l l  
é
P l e t n e v ,  P e t r  
A l e k s a n d r o v i C
P o g o d i n ,  A .
P o h l ,  W i l m a
P o k r o v s k i J ,  V i a -  
d i m i r  I v a n o v i C  
( H r s g . )
P o l e v o j ,  N i k o ł a j  
A l e k s a n d r o v i c
P r a n g ,  H e l m u t  
( H r s g . )
P u m p j a n s k i j ,  L . V .
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D e r  T o d e s g e d a n k e  i n  d e r  d e u t s c h e n  
D i c h t u n g  vom M i t t e l a l t e r  b i s  z u r  
R o m a n t i k .  D a r m s t a d t  1 9 6 7 .
Z u k o v s k i j  und  G r a y .  I n :  Z f S l  17 
( 1 9 7 2 )  4 .  S .  5 0 4 - 5 1 4 .
E i n  L e b e n s b i l d ,  d a r g e s t e l l t  von  
s e i n e n  K i n d e r n .  S t .  P e t e r s b u r g  1 8 9 4 .
R e z e n s i o n  z u :  H .  E i c h s t ä d t ,  
Z u k o v s k i j  a l s  Ü b e r s e t z e r .  D r e i
f t u d i e n  z u  Ü b e r s e t z u n g e n  V . A .  u k o v e k i j s  a u s  dem D e u t s c h e n  und 
F r a n z ö s i s c h e n .  M ü n c h e n  1 9 7 0  (FS  
B d .  2 9 ) .  I n :  K r i t  L i t t  1 9 7 2 / 1 .  S.  
7 6 - 7 7 .
F a u s t p r o b l e m e r .  K ø b e n h a v n  1 9 4 1 .
J o h a n n  W o l f g a n g  G o e t h e .  Es  w a r  e i n  
K ö n i g  i n  T h u l e .  I n :  Wege zum G e -  
d i c h t .  B d .  2 .  M ü n c h e n  -  Z ü r i c h  1 9 6 4 .  
S .  1 4 7 - 1 5 3 .
Von  d e n  A n f ä n g e n  b i s  z u r  G e g e n w a r t .  
D e u t s c h / R u s s i s c h . H r s g .  K ay  B o r o w s k y  
u n d  L u d o l f  M ü l l e r .  S t u t t g a r t  1 9 8 3 ,
H r s g .  J u ,  L e v i n  u nd  A . V .  F e d o r o v .  
L e n i n g r a d  1 9 6 0 •
A n t w o r t e n .  A u f s ä t z e  z u r  L i t e r a t u r .  
Z ü r i c h  1 9 6 1 .
R e z e n s i o n  d e r  1 .  A u f l .  v o n  1904  
z u :  A . N .  V e s e l o v s k i j ,  V . A .  Z u k o v s k i j .  
P o ē z i j a  c u v s t v a  i  " s e r d e X n o g o  v o -  
o b r a ż e n i j a " . P e t r o g r a d  1 9 1 8 .  I n :  
V e s y  1 / 1 0  ( 1 9 0 4 ) .  S .  7 1 - 7 2 .
R o m a n t i z m  Z u k o v s k o g o .  I n :  I s t o r i j a  
r o m a n t i z m a  v r u s s k o j ^  l i t e r a t u r e .  
V o z n i k n o v e n i e  i  u t v e r z d e n i e  ro m a n - 
t i z m a  v r u s s k o j  l i t e r a t u r e  ( 1 7 9 0 -  
1 8 2 5 ) .  M o ska u  1 9 7 9 .  S ,  1 1 0 - 1 4 4 .
Polnoe sobranie soXinenij v desjati
tomach. Moskau - Leningrad 1949.
P u S k i n ,  A l e k -  
s a n d r  S e r g e e v i X
Rehm,  W a l t h e r
R e i s s n e r ,  E b e r -  
h a r d
R e u t e r n ,  G e r h a r d t  
vo n
R i c h t e r ,  P e t e r
R o o s ,  C a r l  
R o s s ,  W e r n e r
R u s s i s c h e  L y r i k
R u 8 8 k i e  p i s a t e l i  о 
p e r e v o d e
R y c h n e r ,  Max 
S .  , V .
Š a t a l o v ,  S . E .
G e i s t  d e r  e u r o p ä i s c h e n  R o m a n t i k .  
E i n  k u l t u r h i s t o r i s c h e r  V e r s u c h .  
F r a n k f u r t  a . M .  1 9 7 0 .
S c h e n k ,  H a n s  
G e o r g
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D e r  f r ü h e  B a l ' m o n t .  U n t e r s u c h u n g e n  
z u  s e i n e r  M e t a p h o r i k •  M ü n c h e n  1 97 0  
(F S  B d .  1 6 ) .
Z u r  B a l l a d e n -  u n d  M ä r c h e n d i c h t u n g  
V . A .  Ž u k o v s k i j s .  D i s s .  K o n s t a n z  
1 9 7 2 .
T j u t c e v s  K u r z l y r i k .  T r a d i t i o n s z u -  
sam m enhänge  u nd  I n t e r p r e t a t i o n e n . 
M ü n c h e n  1 9 6 8  (F S  B d . 2 5 ) .
W a s i l y  A n d r e j e w i t s c h  J o u k o f f s k y .  
E i n  r u s s i s c h e s  D i c h t e r l e b e n .  M i t a u  
1 8 7 0 .
Ž i z n *  i  p o é z i j a  Ž u k o v s k o g o .  M o ska u  
1 9 7 5 .
0  z n a S e n i i  Ž u k o v s k o g o  v r u s s k o j  
z i z n i  i  p o é z i i .  M o s k a u  1 8 5 3 ,
G o e t h e :  ' D e r  W a n d r e r * .  I n :  S t o f f e ,  
F o r m e n  u n d  S t r u k t u r e n .  H a n s  H e i n ־  
r i e h  B o r c h e r d t  zum 7 5 .  G e b u r t s t a g .  
M ü n c h e n  1 9 6 2 .  S .  1 3 9 - 1 5 0 •
G o e t h e .  3 B d e .  Z ü r i c h  -  F r e i b u r g
i . B r .  1 9 5 2 - 1 9 5 9 .
" D e r  K ö n i g  i n  T h u l e " .  B e m e r k u n g e n  
z u  d e n  E l e m e n t e n  d e s  G o e t h e s c h e n  
G e d i c h t s .  I n :  O r b i s  l i t t e r a r u m  15
( 1 9 6 0 ) .  S .  3 6 - 4 3 .
" E g o  s t i c h o v  p l e n i t e l ' n a j a  s l a d o s t "  
. . . "  R e z e n s i o n  z u  M . J a .  B e s s a r a b ,  
V . A .  Ž u k o v s k i j .  ^ M o s k a u  1 9 7 5  und  
J . M .  S e m e n k o ,  Z i z n *  i  p o ē z i j a  
Ž u k o v s k o g o .  M o s k a u  1 9 7 5 .  I n :  VL 
1 9 7 7 / 1 .  S .  2 8 4 - 2 8 9 .
G o e t h e - V i g i l i e n .  S t u t t g a r t  1 9 5 3 .
G o e t h e  u n d  d i e  W e l t l i t e r a t u r .  B e r n  
1 9 5 7 .
R e z e n s i o n  z u :  I . M .  S e m e n k o ,  Ž i z n *
i  p o ē z i j a  Ž u k o v s k o g o .  M o s k a u  1 9 7 5 .  
I n :  S I  0 r  N r .  3 ( 1 9 7 6 ) .  S .  4 1 1 - 4 1 3 .
S c h n e i d e r ,  H i l d e -  
g a r d
S c h u l z ,  G i s e l a
S c h u l z e ,  A l m u t
S e i d l i t z ,  C a r l  
vo n
S em en ko ,  I r i n a  
M i c h a j l o v n a
S e v y r e v ,  S t e p a n  
P.
S i l z ,  W a l t e r
S t a i g e r ,  E m i l
S t e f f e n s e n ,
S t e f f e n
S t e l l i f e r o v s k i j , P .
S t o r z ,  G e r h a r d  
S t r i c h ,  F r i t z
S u c h a n e k ,  L u c j a n
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Polnoe sobranie socinenij v 90 to-
mach. Moskau 1934-1953•
T o l s t o j ,  L e v  
N i k o l a e v i č
R e z e n s i o n  z u :  K .  P i g a r e v ,  T j u t c e v
-  p e r e v o d S i k  G e t e .  I n :  Z f s l P h  7 
( 1 9 3 0 ) .  S .  4 5 9 - 4 6 7 .
R u s s i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  d e s  
1 9 .  J a h r h u n d e r t s .  2 B d e .  M ü n che n  
1 9 7 7  und  1 9 6 7 .  Im T e x t  z i t i e r t :  
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .
T j u t c e v  und  d i e  d e u t s c h e  R o m a n t i k .  
I n :  Z f s l P h  4  ( 1 9 2 7 ) .  S .  2 9 9 - 3 2 3 .
V . A .  ž u k o v s k i j .  P o ē z i j a  Č u v s t v a
1 " s e r d e č n o g o  v o o b r a z e n i  j a " . 
P e t r o g r a d  1 9 1 8 .
V . A .  Ž u k o v s k i j .  I n :  I s t o r i j a  
r u s s k o j  l i t e r a t u r y .  B d .  5 .  M o s k a u
-  L e n i n g r a d  1 9 4 1 .  S .  3 5 5 - 3 9 1 .  Im 
T e x t  z i t i e r t :  I s t o r i j a .
V . A .  Z u k o v s k i J .  I n :  V . A .  Ž u k o v s k i j ,  
S t i c h o t v o r e n i J a .  H r s g .  C . S .  V o l ' p e .
2  B d e .  BBP. L e n i n g r a d  1 9 3 9 - 1 9 4 0 .  
H i e r  B d .  1 .  S .  V - X L V I I I .
J o h a n n  W o l f g a n g  G o e t h e ,  W e s t - Ö s t l i -  
e h e r  D i v a n .  M i t  E s s a y s  zum " D i v a n "  
v o n  H ugo v o n  H o f m a n n s t h a l ,  O s k a r  
L o e r k e  u n d  K a r l  K r o l o w .  M i t  E r l ä u -  
t e r u n g e n  v e r s e h e n  v o n  Ha n8 ־ J .  W e i t z .  
F r a n k f u r t  a .M *  1 9 7 4 .
K o n f r o n t a t i o n e n .  V e r g l e i c h e n d e  S t u -  
d i e n  z u r  R o m a n t i k .  F r a n k f u r t  a . M .  
1 9 6 4 .
A r t *  E p i g r a m m .  I n :  RL B d .  1 .  S .  
3 7 4 - 3 7 9 .
A r t .  K u n s t b a l l a d e .  I n :  RL B d .  1 .  
S .  9 0 2 - 9 0 9 .
Ž u k o v s k i j .  P a r i s  1 9 5 1 .
R o m a n t i z m  d v a d c a t y c h  g o d o v  X I X  s t o -  
l e t i j a  v r u s s k o j  l i t e r a t u r e .  2 B d e .
2 .  A u f l .  P e t e r s b u r g  -  M o s k a u  1 9 1 1 -
1 9 1 3 .
T 8 c h i ž e w s k i j  , 
D m i t r i
( Č y ¥ e v s k y j ,  D . )
( Č y ? e v s k y J ,  D . )
V e s e l o v s k i j ,  A l e k -  
s a n d r  N i k o l a e v i Č
V o l ' p e ,  C e z a r '  S .
W e i t z ,  H a n s - J *
( H r s g . )
W e l l e k ,  Rene
W i e g a n d ,  J u l i u s
w i l d b o l z ,  R u d o l f
Z a j c e v ,  B o r i s  K.  
Z a m o t i n ,  I . I .
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R u s s i s c h e  R o m a n t i k .  K ö l n  -  W ie n  
1 9 7 5  ( S l a v i s t i s c h e  F o r s c h u n g e n  B d .  
1 5 ) .
V a r n h a g e n  v o n  E n s e  und  V . A ,  
Z u k o v s k i j .  I n :  Z f S l  4  1 1 9 5 9 ) .  S .  
1 - 1 4 .
G e t e  v r u s s k o j  l i t e r a t u r e .  L e n i n g r a d
1 9 8 1 .  Im T e x t  z i t i e r t :  L i t e r a t u r a .
G e t e  v r u s s k o j  p o è z i i .  I n :  L i t e r a -  
t u r n o e  N a s l e d s t v o  4 - 6 .  M o s k a u  1 9 3 2 .  
S .  5 0 5 - 6 5 0 .  Im T e x t  z i t i e r t :  P o ē z i j a -
Z e l i n s k y ,  Bodo
Z i e g e n g e i s t ,  G e r -  
h a r d
Z i r m u n s k i j , V . M .
S r a v n i t e l ' n oe  l i t e r a t u r о v e d e n i e .
L e n i n g r a d  1 9 7 9 .  Im  T e x t  z i t i e r t :  
L i t e r a t u r o v e d e n i e .
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